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S O C I O - E C O N O M I C O P E R LE A R E E ' M O N T A N E 
0 . 1 . B a s i l e g i s l a t i v e 
L ' a r t . 53 d e l D . L . 26 o t t o b r e 1970 n . 745 - c o n v e r t i t o in 
L e g g e 1 8 . 1 2 . 1 9 7 0 n . 1034 e r e l a t i v o a p r o v v e d i m e n t i s t r a o r _ 
d i n a r i p e r l a r i p r e s a e c o n o m i c a - p r e v e d e , a l l a l e t t e r a h , u n a 
a u t o r i z z a z i o n e d i s p e s a d i " L . 2 . 0 0 0 m i l i o n i p e r l ' a n n o 1970 
a d i s p o s i z i o n e d e l M i n i s t e r o d e l l ' A g r i c o l t u r a e d e l l e f o r e s t e 
p e r l a c o s t i t u z i o n e e p e r 1 ' a t t i v i t à d e l l e C o m u n i t à M o n t a n e " . 
S u c c e s s i v a m e n t e e c i o è in d a t a 7. 7. 1971 i l M i n i s t e r o d e l l ' a _ 
g r i c o l t u r a e d e l l e f o r e s t e - D i r e z i o n e g e n e r a l e p e r l ' e c o n o m i a 
m o n t a n a e p e r l e f o r e s t e - e m a n a v a una c i r c o l a r e i n t e r p r e t e 
/ 
t i v a d i t a l e a r t . 5 3 . 
In e s s a , a p r o p o s i t o d e l l ' " a t t i v i t à d e l l e C o m u n i t à m o n t a n e " 
s i s t a b i l i s c e d i a f f i d a r e ad e s s e - s u l l a b a s e d e i f i n a n z i a m e n t i 
d e l D . L . n . 7 4 5 / 1 9 7 0 - i l c o m p i t o d i " p r o v v e d e r e a l l ' a t t u a z i o n e 
d e g l i s t u d i p r e l i m i n a r i d e i p i a n i d i s v i l u p p o " . 
In t a l e f o r m u l a z i o n e a p p a r e p e r t a n t o e v i d e n t e un r i n v i o a 
q u a n t o e s t a t o s u c c e s s i v a m e n t e s t a b i l i t o n e l l a n u o v a l e g g e 
( L . 3 . 12 . 1971 n . 1102) p e r la m o n t a g n a . 
R e c i t a l ' a r t . 5 d e l l a n u o v a l e g g e : 
" e n t r o u n a n n o d a l l a s u a c o s t i t u z i o n e c i a s c u n a C o m u n i t à m o n 
t a n a a p p r o n t e r à , in b a s e a l l e i n d i c a z i o n i d e l p i a n o r e g i o n a l e , 
u n p i a n o p l u r i e n n a l e p e r lo s v i l u p p o e c o n o m i c o - s o c i a l e d e l l a 
p r o p r i a z o n a . , . Il p i a n o d i s v i l u p p o , p a r t e n d o d a un e s a m e 

¿ 
c o n o s c i t i v o d e l l a r e a l t à d e l l a z o n a , t e n u t o con to a n c h e 
d e g l i s t r u m e n t i u r b a n i s t i c i e s i s t e n t i a l i v e l l o c o m u n a l e o 
i n t e r c o m u n a l e e d e l l ' e v e n t u a l e p i a n o g e n e r a l e d i bonifi_ 
ca m o n t a n a , d o v r à p r e v e d e r e le c o n c r e t e p o s s i b i l i t à d i 
s v i l u p p o n e i v a r i s e t t o r i e c o n o m i c i , p r o d u t t i v i , s o c i a l i e 
d e i s e r v i z i . A t a l e s c o p o d o v r à i n d i c a r e i l t i p o , la local iz_ 
z a z i o n e e il p r e s u m i b i l e c o s t o d e g l i i n v e s t i m e n t i a t t i a va_ 
l o r i z z a r e le r i s o r s e a t t u a l i e p o t e n z i a l i d e l l a z o n a , la mi_ 
s u r a d e g l i i n c e n t i v i a f a v o r e d e g l i o p e r a t o r i p u b b l i c i e p r i 
v a t i a i s e n s i d e l l e d i s p o s i z i o n i r e g i o n a l i e n a z i o n a l i . . . " . 
0 . 2 . C o n t e n u t o d e l p i a n o di s v i l u p p o d i z o n a m o n t a n a 
T a l e p i a n o d i s v i l u p p o , s e c o n d o le d i s p o s i z i o n i c i t a t e , d e v e 
p e r t a n t o : 
1 - i n n e s t a r s i n e l q u a d r o d e l l a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e 
e n a z i o n a l e , v a l e a d i r e deve , c o o r d i n a r s i a l p i a n o r eg io_ 
n a i e ( i l q u a l e a s u a v o l t a d e v e t e n e r c o n t o d e l l e i m p o s t a _ 
z i o n i n a z i o n a l i ) e a l l a p i a n i f i c a z i o n e s u b - r e g i o n a l e . 
H p i a n o d i s v i l u p p o d i z o n a m o n t a n a , i n p a r t i c o l a r e , d e v e 
c o r r e l a r s i a l p i a n o d e l l ' a r e a e c o l o g i c a , d i cu i l a z o n a m o n -
t a n a f a p a r t e , e n e l q u a l e v e n g o n o e s p r e s s i o b i e t t i v i , s t r u -
m e n t i e m o d a l i t à d i i n t e r v e n t o , c o n s u f f i c i e n t e d e t t a g l i o e 
in un q u a d r o i n t e r r e l a t o d e l s i s t e m a s o c i o - e c o n o m i c o d e l -
l ' a r e a , c o n s i d e r a t o a n c h e con r i g u a r d o a i d i v e r s i s e t t o r i . 
R i s p e t t o a t a l e p i a n o d i a r e a e c o l o g i c a i l p i a n o d i s v i l u p p o 
d i z o n a m o n t a n a r a p p r e s e n t a l a b a s e d i u l t e r i o r i a n a l i s i 
d e l l e s o l u z i o n i p o s s i b i l i d e i d i v e r s i p r o b l e m i p e r i t e r r i t o r i 
in e s a m e : 
-w 
¡¡ 
2 - e s s e r e c o n c e p i t o c o m e un " p i a n o d i c o n f l u e n z a " d i un i n s i e -
m e d i p i a n i s e t t o r i a l i p e r la zona in e s a m e e d i p r e - p r o g e t t i 
d i a t t u a z i o n e ; 
E s s o p e r t a n t o s i a r t i c o l a n e i s e g u e n t i p i a n i (o i n s i e m i d i 
p r e - p r o g e t t i a t t u a t i v i ) a c a r a t t e r e s e t t o r i a l e : 
a) j5iano d i a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o che i n d i v i d u i l e o p e r e d i 
d i f e s a e di a s s e s t a m e n t o n e c e s s a r i e , con p a r t i c o l a r e r i 
g u a r d o a g l i i m p i a n t i f o r e s t a l i ; 
b) p i a n o a g r i c o l o z o n a l e , n e l l ' a c c e z i o n e che a t a l e p i ano 
v i e n e d a t a n e l l a p iù r e c e n t e l e t t e r a t u r a e n e l l e e s p e r i e n z e 
c o n d o t t e d a l l ' I R E S . E s s o è c o m p o s t o da : 
- p i a n i d i r i s t r u t t u r a z i o n e a z i e n d a l e , t a l i d a g a r a n 
t i r e un più c o n v e n i e n t e r a p p o r t o t r a r i s o r s e d i s p o n i b i l i 
e m a n o d o p e r a e c o s ì da o t t e n e r e r e d d i t i d i l i v e l l o 
s u f f i c i e n t e ; 
- p i a n i d i r i o r g a n i z z a z i o n e o d i f o r m a z i o n e d e l l e n e c e s s a _ 
r i e i n i r a - s t r u t t u r e p r o d u t t i v e a g r i c o l e ( c a s e i f i c i s o c i a l i , 
i m p i a n t i d i i r r i g a z i o n e , e c c . ); 
- i n d i c a z i o n i s u l l e p r o d u z i o n i p iù a d a t t e a l l a z o n a in r e l a _ 
z i o n e a l l e e s i g e n z e d e i m e r c a t i ; 
c) p i a n o d i v a l o r i z z a z i o n e t u r i s t i c a , c o n l ' i n d i c a z i o n e d e l l e 
r i s o r s e u t i l i z z a b i l i e d e g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i ; 
d) p i a n o d i a d e g u a m e n t o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o s i a in r e l a _ 
z i o n e a q u a n t o s t a b i l i t o d a l l a r e c e n t e l e g g e s u l l a d i s c i p l i 
n a d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , c h e in o r d i n e a l l e e s i g e n z e d i 
u n a m a g g i o r e f f i c i e n z a d e l s e t t o r e ; 
e) p i a n o d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e . T r a t t a n d o s i d i a r e e l i m i t a t e 
i n s c r i t t e in p iù v a s t e a r e e e c o l o g i c h e , p e r l e q u a l i v e r r a n n o 
d e f i n i t a l a s t r u t t u r a u r b a n i s t i c a , i l s i s t e m a d e l l e c o m u n i -

c a z i o n i e la r e t e d e i m a g g i o r i s e r v i z i s o c i a l i , i l p i a n o 
d i a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l e zone m o n t a n e d o v r à con t e 
n e r e i n d i c a z i o n i a n a l i t i c h e c i r c a le l o c a l i z z a z i o n i d e l l e 
a t t i v i t à e c o n o m i c h e , d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i s e r v i z i , 
t e n u t o con to d e l l a p a r t i c o l a r e s i t u a z i o n e s t u d i a t a . 
T a l e p i a n o i n o l t r e d o v r à t e n e r con to d e i p i a n i r e g o l a t o r i 
c o m u n a l i e s i s t e n t i ( nonché di a l t r e f o r m e in a t t o d i p i a n i -
f i c a z i o n e u r b a n i s t i c a ) e in ogn i c a s o d o v r à c o s t i t u i r e i l 
" p i a n o d i r e t t o r e " de l la , p r o g r a m m a z i o n e u r b a n i s t i c a co 
m u n a l e a n c o r a da d e f i n i r e . 
• F a s i d e l l a r i c e r c a e o s s e r v a z i o n i g e n e r a l i 
D a q u a n t o p r i m a e s p o s t o e m e r g e l ' e s i g e n z a d i c o n s i d e r a _ 
r e d u e f a s i s u c c e s s i v e n e l l a s t e s u r a d e l p i a n o d i s v i l u p p o d i 
z o n a m o n t a n a . 
L a p r i m a , c o s t i t u i t a - i n d i p e n d e n z a d e l l a c i r c o l a r e m i 
n i s t e r i a l e c i t a t a - d a uno " s t u d i o p r e l i m i n a r e " ; l a s e c o n d a 
- c o m e s t a b i l i t o n e l l a n u o v a l e g g e s u l l a m o n t a g n a - d a l pia_ 
n o d i z o n a v e r o e p r o p r i o . 
L o s t u d i o che v i e n e p r e s e n t a t o c o s t i t u i s c e l a p r i m a f a s e 
d e l p r o c e s s o d i f o r m a z i o n e d e l p i a n o . 
C o m e m e g l i o a p p a r i r à n e l p a r a g r a f o che s e g u e , lo s t u d i o 
p r e l i m i n a r e è s t a t o p e r t a n t o i m p o s t a t o e c o m p i l a t o in f u n z i o n e 
d e l l a s u c c e s s i v a f a s e di p i a n o v e r o e p r o p r i o . 
-
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0. 4 . C o n t e n u t o de l p r e s e n t e s t u d i o p r e l i m i n a r e 
L o s t u d i o p r e l i m i n a r e che v i e n e p r e s e n t a t o è c o s t i t u i t o 
d a : 
- d e s c r i z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i g e n e r a l i d e l t e r r i t o r i o ; 
- r a p p o r t o s u l l a s i t u a z i o n e e s u l l a d i n a m i c a s o c i o - e c o n o m i c a ; 
i t a l e r a p p o r t o p r e n d e in c o n s i d e r a z i o n e g l i a s p e t t i d e m o g r a f i c i 
e p r o d u t t i v i ( a g r i c o l t u r a , i n d u s t r i a , s e t t o r e t e r z i a r i o ) d e l l ' a r e a ; 
- . r a p p o r t o s u l l a s i t u a z i o n e e s u i p r o b l e m i d e i s e r v i z i s o c i a l i ( s c u o 
l e , o s p e d a l i , s e r v i z i p e r i l t e m p o l i b e r o ) ; 
- r a p p o r t o s u l l ' a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o e s u l l o s v i l u p p o f o r e s t a l e : 
t a l e r a p p o r t o non c o n t i e n e s o l t a n t o l ' i l l u s t r a z i o n e d e i p r o b l e m i 
d e l l a d i f e s a i d r o - g e o l o g i c a , m a e s p o n e con un c e r t o d e t t a g l i o l e 
o p e r e r i t e n u t e n e c e s s a r i e ; 
- r a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e di s v i l u p p o d e l s e t t o r e a g r i c o l o , con 
t e n e n t e a n c h e una s e r i e d i i n d i c a z i o n i c i r c a g l i o b b i e t t i v i d e l l a 
r i s t r u t t u r a z i o n e d e l s e t t o r e n e l l ' a r e a ; 
- l ' a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e di s v i l u p p o de l t u r i s m o ; 
- r a p p o r t o s u l l e p r o s p e t t i v e di s v i l u p p o d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o . 
C o n c l u d e lo s t u d i o p r e l i m i n a r e un c a p i t o l o d e d i c a t o a l l e 
i p o t e s i d i s v i l u p p o d e l l ' e c o n o m i a d e l l ' a r e a a l 1981 . In e s s o è 
c o n t e n u t a u n a p r e v i s i o n e di b i l a n c i o d e l l a p o p o l a z i o n e a t a l e d a t a . 
J 

0. 5 . C o n t e n u t o d e l p i a n o di s v i l u p p o ( s e c o n d a f a s e ) 
P e r i mot iv i p r i m a e n u n c i a t i e c ioè p e r i l c o l l e g a m e n t o 
i n d i s p e n s a b i l e t r a lo s t u d i o p r e l i m i n a r e e i l p i a n o di s v i l u p p o -
v e r o e propr io a p p a r e o p p o r t u n o i l l u s t r a r e p iù a n a l i t i c a m e n t e 
il c o n t e n u t o di d e t t o p i a n o . 
C iò può s e r v i r e a n c h e p e r v a l u t a r e in f o r m a p iù comple_ 
t a l ' u t i l i t à d e l l o s t u d i o p r e l i m i n a r e r i s p e t t o a i p r o b l e m i che i l 
p i a n o d i s v i l u p p o d o v r à a f f r o n t a r e e p e r una c o n f i g u r a z i o n e d i 
m a s s i m a d e l l e p o s s i b i l i s o l u z i o n i . 
P e r la f o r m u l a z i o n e d e l p i a n o d i s v i l u p p o s i d o v r à t e n e r 
c o n t o d e l l e d i v e r s e i p o t e s i d i l a v o r o , t r a cui q u e l l e i l l u s t r a t e 
i n q u e s t o s t u d i o p r e l i m i n a r e , v a l u t a r l e a n a l i t i c a m e n t e e s c e g l i e 
r e l e s o l u z i o n i p iù c o n v e n i e n t i . 
L 
0 . 5 . 1 . P i a n o d i a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o 
> 
Il p i a n o di a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e v e c o m p r e n d e r e 
p i a n i d e t t a g l i a t i d i b a c i n o che i n d i v i d u i n o le o b i e t t i v e 
n e c e s s i t à d i c o n s e r v a z i o n e d e l s u o l o , d i p r o t e z i o n e con 
t r o i d i s s e s t i e d i s i s t e m a z i o n e d i q u e s t i u l t i m i . Va te 
nu to con to di t u t t e le o p e r e n e c e s s a r i e p e r la o r d i n a r i a 
m a n u t e n z i o n e d e l s u o l o ( r e t i di s c o l o , d r e n a g g i , e c c . ) , 
d i a d e g u a m e n t o a i f i n i p r o t e t t i v i ( r i m b o s c h i m e n t i , r infol_ 
t i m e n t i d i p r o t e z i o n e v e g e t a l e , e c c . ) ed i n f i n e d i s i s t e m a 
z i o n e i d r o g e o l o g i c a ( a r g i n i , b r i g l i e , i n v a s i , s i s t e m a z i o n e di 
f r a n e , e c c . ) . P a r t i c o l a r e i m p o r t a n z a v a d a t a a l l ' e s t e n s i o 
n e e a l m i g l i o r a m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e b o s c a t a . I p i a n i 
d i b a c i n o o v v i a m e n t e v a n n o c o o r d i n a t i con i p i a n i g e n e r a l i 
d i s t r u t t u r a z i o n e d e l t e r r i t o r i o ; in p a r t i c o l a r e i l p i a n o d i 
a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e v e r i s u l t a r e c o o r d i n a t o c o n i 
p i a n i t e r r i t o r i a l i u r b a n i s t i c i e con i p i a n i a g r i c o l i z o n a l i . 
C o n q u e s t i u l t i m i i p i a n i d i a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o p o t r e b 
b e r o c o i n c i d e r e in q u e l l e z o n e m o n t a n e o p r e - m o n t a n e 
d o v e i l b o s c o r i m a n e l ' u n i c a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a z i o n e 
e c o n o m i c a d e l s u o l o ; in t a l c a s o l ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d e l 
p i a n o z o n a l e d o v r e b b e e s s e r e q u e l l o d e l l a s i s t e m a z i o n e 
a m b i e n t a l e d e l t e r r i t o r i o ( s i s t e m a z i o n e i d r o g e o l o g i c a , pae: 
s a g g i s t i c a , a n c h e in f u n z i o n e d e l l e s u e v o c a z i o n i t u r i s t i c h e ) 
e q u i n d i d i c o n s i d e r a r e u t i l i z z a z i o n i d e l s u o l o c o m p a t i b i l i 
i n n a n z i t u t t o con le e s i g e n z e d i d i f e s a i d r o g e o l o g i c a . T r a 

i 
l e u t i l i z z a z i o n i più i d o n e e v a n n o o v v i a m e n t e c o n s i d e r a t e 
l a s e l v i c o l t u r a e la f o r a g g i c o l t u r a u n i t a a l l ' a l p i c o l t u r a 
dove q u e s t a u t i l i z z a z i o n e s i r i v e l a a n c o r a p r o f i c u a . 
0 . 5 . 2 . P i a n o a g r i c o l o z o n a l e 
C i r c a le m o d a l i t à d i e l a b o r a z i o n e d e l p i a n o a g r i co l o 
z o n a l e e i l s u o c o n t e n u t o s i f a r i f e r i m e n t o a l l e pubbl icaz io_ 
n i d e l l ' I R E S . In s i n t e s i s i r i c o r d a n o i p r i n c i p a l i a s p e t t i 
che v e r r e b b e r o e s a m i n a t i con d e t t o p i ano : 
a) la s i t u a z i o n e f o n d i a r i a e in i s p e c i e i l f r a z i o n a m e n t o , 
l a f r a m m e n t a z i o n e , l a d i s p e r s i o n e e l a p o l v e r i z z a z i o n e 
d e l l a p r o p r i e t à . A l l ' u o p o p o t r e b b e r o p r e d i s p o r s i i d o n e i 
p r o g e t t i d i r i a c c o r p a m e n t o f o n d i a r i o , s u l l a b a s e d e l l e 
e s i s t e n t i p r o p r i e t à . 
Il r i o r d i n o f o n d i a r i o , la c u i n e c e s s i t à e r a s t a t a a u -
t o r e v o l m e n t e r i c o n o s c i u t a f i n d a l R . D . d e l 13 
f e b b r a i o 1933 n . 2 1 5 d e n o m i n a t o " N u o v e n o r m e p e r la b o -
n i f i ca i n t e g r a l e " e s t a t o n u o v a m e n t e r i c h i a m a t o n e l l e d i 
s p o s i z i o n i c i r c a g l i E n t i d i S v i l u p p o . 
L ' a z i o n e d i r i a c c o r p a m e n t o v i e n e d a l l e l e g g i s u d d e t t e 
d e m a n d a t a u n i c a m e n t e a l l a v o l o n t à d e g l i s t e s s i i n t e r e s s a t i 
ed è d u b b i o che a u t o n o m a m e n t e - a n c h e in p r e s e n z a d i p i a n i 
p r e c i s i - s i p o s s a p e r v e n i r e ad e s s a . D ' a l t r a p a r t e n o n 
può p r e f i g u r a r s i , s u l l a b a s e d e l l e l e g g i e s i s t e n t i , a l t r a 
m o d a l i t à p e r p e r v e n i r e a l r i o r d i n o f o n d i a r i o : p e r q u e s t o 
d a p i ù p a r t i s i r i c h i e d e u n a p p o s i t o p r o v v e d i m e n t o l e g i s l a 
t i v o che d i s p o n g a un c e r t o o b b l i g o a l r i o r d i n o a l m e n o n e l 
c a s o in cu i u n a p a r t e d e g l i i n t e r e s s a t i s i d i m o s t r i c o n s e n z i e n t e . 

R i c o n o s c i u t i i l i m i t i d e l l ' a t t u a l e i m p o s t a z i o n e l e g i s l a t i v a i l pian< 
d i z o n a può c o s t i t u i r e lo s t r u m e n t o a t t r a v e r s o i l q u a l e 
può d e l i n e a r s i e qu ind i c o n c r e t a r s i u n ' a z i o n e d i r i a c c o r _ 
p a m e n t o , b a s a t a e s s e n z i a l m e n t e s u l l a v o l o n t à d e g l i i n t e -
r e s s a t i , d e b i t a m e n t e s u s c i t a t a ed i n d i r i z z a t a a t t r a v e r s o 
l ' a s s i s t e n z a t e c n i c a e u n a r a z i o n a l e i n c e n t i v a z i o n e coor_ 
d i n a t a da p a r t e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , d a l l a 
q u a l e d i p e n d o n o s i a g l i i n c e n t i v i p r e v i s t i d a l l e l e g g i a g r a r i e 
in v i g o r e , s i a e v e n t u a l i a l t r i i n c e n t i v i che p o s s o n o v e n i r e 
d e t e r m i n a t i d a l l a R e g i o n e ( i n r e l a z i o n e a i s i n g o l i p i a n i z o n a l i ) 
l a s i t u a z i o n e a z i e n d a l e : i s u d d e t t i f e n o m e n i d i p a t o -
l o g i a f o n d i a r i a p o s s o n o p e r a l t r o e s s e r e r i f e r i t i n o n t a n t o 
a l l e p r o p r i e t à q u a n t o a l l e a z i e n d e . Q u e s t e u l t i m e , c o m ' è 
not o, m o l t o s p e s s o r i s u l t a n o d i d i m e n s i o n i i n s u f f i c i e n t i 
p e r u n a r a z i o n a l e e c o n v e n i e n t e g e s t i o n e . 
In t a l i c a s i c o n v e r r à p r o b a b i l m e n t e s u p e r a r e l ' a z i o n e d i 
r i a c c o r p a m e n t o d e l l e p r o p r i e t à p e r p u n t a r e d i r e t t a m e n t e 
v e r s o p r o g e t t i d i r i o r d i n o f o n d i a r i o s u b a s e az i e n d a l e , 
n e i q u a l i s i i n d i v i d u i n o g r u p p i d i p r o p r i e t à c h e p o s s a n o n e l 
l o r o i n s i e m e c o s t i t u i r e a z i e n d e c o n v e n i e n t e m e n t e d i m e n s i £ 
n a t e . P e r p e r v e n i r e a l l a f o r m a z i o n e d i t a l i a z i e n d e , n u m e 
r o s e a p p a i o n o le m o d a l i t à g i u r i d i c h e u t i l i z z a b i l i a s e c o n d a 
d e i p o s s i b i l i t i p i d i i m p r e s a : d a l c o n t r a t t o d ' a f f i t t o - p e r 
a z i e n d e ad i m p r e s a f a m i l i a r e o c a p i t a l i s t i c a - a i d i v e r s i 
c o n t r a t t i a s s o c i a t i v i ( s o c i e t à p e r a z i o n i , c o o p e r a t i v e , e c c . ) 
p e r i m p r e s e d i t i po c o l l e t t i v o . 
A n a l o g a m e n t e a q u a n t o s i è d e t t o in o r d i n e a l p u n t o 

p r e c e d e n t e , l ' i n c e n t i v a z i o n e c o o r d i n a t a e s e l e z i o n a t a 
n e l l ' a m b i t o d e l p i ano di z o n a da p a r t e d e l l ' A u t o r i t à 
che p r e s i e d e a l l a pol i t ica, a g r a r i a p o t r à f a v o r i r e d i r e t 
t a m e n t e l e i n i z i a t i v e s p o n t a n e e , da p a r t e d e g l i s t e s s i 
i n t e r e s s a t i , d e b i t a m e n t e a s s i s t i t i , p e r l ' a t t u a z i o n e d e l l e 
i n d i c a z i o n i d i t r a s f o r m a z i o n e s t r u t t u r a l e c o n t e n u t e n e l 
p i a n o z o n a l e ; 
c) l ' i d o n e i t à d e i c a p i t a l i f o n d i a r i e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e 
che c o n d i z i o n a l ' e s e r c i z i o d i u n a p iù c o n v e n i e n t e g e s t i o n e 
a g r i c o l a . Si t r a t t a d i a s p e t t i p a r t i c o l a r m e n t e c o n n e s s i con 
q u e l l i c o n c e r n e n t i la s t r u t t u r a d e l l a p r o p r i e t à e d e l l ' a z i e n d a . 
T r a s f o r m a n d o s i q u e s t ' u l t i m a , a n c h e l e s i s t e m a z i o n i f o n -
d i a r i e ed i n f r a s t r u t t u r a l i d o v r a n n o a d e g u a r s i : p e r q u e s t o 
in c o n c o m i t a n z a con i p r o g e t t i d i r i c o m p o s i z i n n e e d i r i o r 
d i n o f o n d i a r i o d o v r a n n o a p p r o n t a r s i p r o g e t t i d i s i s t e m a z i o n e , 
d i r i o r d i n o e d i s v i l u p p o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e . P a r t i c o l a r e 
r i l i e v o , t r a q u e s t e u l t i m e , a s s u m e i l s e t t o r e i r r i g u o n e i 
l i m i t i in c u i t a l e a s p e t t o e p r e s e n t e n e l l e a r e e s t u d i a t e ; 
d) , ^ i d o n e i t à d e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i e d e g l i i n d i r i z z i p r £ 
d u t t i v i , o l t r e che a l l e c o n d i z i o n i p r o d u t t i v e d e l l e a z i e n d e , 
a l l a d o m a n d a d i p r o d o t t i a g r i c o l i , ed a l l e s u e v a r i a z i o n i , che 
e un a l t r o a s p e t t o d i n o t e v o l e r i l i e v o . In r e l a z i o n e a l l a d i -
s p o n i b i l i t à d i s u f f i c i e n t i i n f o r m a z i o n i a l r i g u a r d o , s i d o -
v r a n n o i n d i v i d u a r e , a n c h e in r a p p o r t o a l l e d i v e r s e s i t u a z i o n i 
a m b i e n t a l i , g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i p iù a d a t t i e c o n v e n i e n t i . 
T a l i i n d i c a z i o n i d o v r a n n o e s s e r e c o r r e d a t e d a a l t r e c i r c a 
l e i n i z i a t i v e , d i c a r à t t e r e a s s o c i a t i v o o m e n o , p e r le i n t e -

g r a z i o n i " v e r t i c a l i " d e l l a p r o d u z i o n e con le f a s i d e l l a 
t r a s f o r m a z i o n e e d e l l a c o m m e r c i a l i z z a z i o n e d e i p r o 
d o t t i . S p e s s o a t t r a v e r s o t a l i i n t e g r a z i o n i s i p o t r à p e r 
v e n i r e a q u e l l e d i m e n s i o n i g i u d i c a t e n e c e s s a r i e p e r un 
c o n v e n i e n t e e s e r c i z i o d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , che n o n è 
s e m p r e f a c i l e - d a t e l e a t t u a l i c o n d i z i o n i s t r u t t u r a l i d e l l a 
p r o p r i e t à e d e l l e a z i e n d e - r a g g i u n g e r e a l i v e l l o di s ingo_ 
la a z i e n d a . 
In t a l e q u a d r o i l p i a n o d i z o n a d o v r à r e a l i z z a r e e svilug_ 
p a r e con p a r t i c o l a r e c u r a l e i n i z i a t i v e in a t t o d i t i po a s 
s o c i a t i v o , e r i c e r c a r e l e p o s s i b i l i t à d i a v v i a r n e d i n u o v e ; 
e) 1 ' a s p e t t o s o c i a l e d e l l e t r a s f o r m a z i o n i che v e r r a n n o p r o 
p o s t e n e l p i a n o d i z o n a . Il p a s s a g g i o d a u n ' a g r i c o l t u r a 
t r a d i z i o n a l e , s p e s s o a n c o r a d i t i p o c o n t a d i n o , ad una 
a g r i c o l t u r a m o d e r n a , d i t i p o i n d u s t r i a l e , p r e s u p p o n e e 
c o m p o r t a n o t e v o l i m o d i f i c a z i o n i s o c i a l i e c u l t u r a l i , d e l l e 
q u a l i v a t e n u t o i l d e b i t o c o n t o n e l l a p r e d i s p o s i z i o n e d e l 
p i a n o d i z o n a . D o v r a n n o s t u d i a r s i in p a r t i c o l a r e i t i p i 
p iù a d a t t i , in u n ' e c o n o m i a a g r a r i a n u o v a , d e g l i i n s e d i a -
m e n t i , del l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i s o c i a l i (in r e l a z i o n e 
o v v i a m e n t e a l l a p i a n i f i c a z i o n e d e l t e r r i t o r i o p e r q u a n t o 
c o n c e r n e g l i a l t r i a s p e t t i s o c i o - e c o n o m i c i ed u r b a n i s t i c i ) , 
i r a p p o r t i s o c i a l i , l ' a s s o c i a z i o n i s m o e l a p r o p e n s i o n e d e i 
r u r a l i a r i c e r c a r e e ad a c q u i s i r e , i n s i e m e ad u n a m e n t a l i t à 
i m p r e n d i t o r i a l e , n u o v e t e c n i c h e e n u o v e o r g a n i z z a z i o n i pro_ 
d u t t i v e - d a un l a t o - e d a l l ' a l t r o c o m p o r t a m e n t i e m o d e l l i 
d i v i t a d i t i p o " u r b a n o " , e c c . . T u t t o c i ò n e l l ' i p o t e s i - o b i e t 

M 
t i vo d i g a r a n t i r e ag l i a b i t a n t i d e l l ' a r e a , a n c h e a q u e l l i 
r e s i d e n t i in p o s i z i o n i d e c e n t r a t e , t u t t i i s e r v i z i s o c i a l i ) . 
In c o n c l u s i o n e , i l p i a n o z o n a l e , c o m e d ' a l t r o n d e 
la p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a , d e l l a q u a l e e s s o è u n a 
s p e c i f i c a z i o n e a l i v e l l o l o c a l e e s e t t o r i a l e , d o v r e b b e 
c o n t e n e r e un c o m p l e s s o d i i n d i c a z i o n i - s u l l e m o d a l i t à e 
p r o c e d u r e d i s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i s t r u t t u r a l i d e l l ' a g r i 
c o l t u r a in un d e t e r m i n a t o t e r r i t o r i o o m o g e n e o . T a l i i n d i 
c a z i o n i d o v r a n n o p e r a l t r o a s s u m e r e i l v a l o r e d i l i n e e d i 
i n t e r v e n t o p e r la P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e , l a q u a l e , 
in q u e l l a z o n a , d o v r à r i t e n e r s e n e v i n c o l a t a - a n c h e s e c o n d o 
l a n u o v a l e g g e s u l l a m o n t a g n a - ; c o s t i t u i r a n n o i n v e c e s e m 
p l i c i i n d i c a z i o n i p e r i p r i v a t i o p e r a t o r i , a n c h e s e l a Pubbli_ 
ca A m m i n i s t r a z i o n e , d i s p e n s a t r i c e d e i s u s s i d i e d e l l e v a r i e 
f o r m e d i i n c e n t i v a z i o n e , p o t r à s u b o r d i n a r e la c o n c e s s i o n e 
d i t a l i s u s s i d i e i n t e n t i v i a l l ' e f f e t t i v a a c c e t t a z i o n e , d a par_ 
t e d e l p r i v a t o r i c h i e d e n t e , d e l l e l i n e e d i s v i l u p p o o d i t r a 
s f o r m a z i o n e i n d i v i d u a t e n e l p i a n o z o n a l e . 
0 . 5 , 3 . P i a n o d i v a l o r i z z a z i o n e t u r i s t i c a 
L ' a n a l i s i d e v e e s s e r e v o l t a , i n p r i m o l u o g o , a l r i -
c o n o s c i m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i c h e p o s s a n o c o n s e n t i r e lo 
s v o l g i m e n t o , n e l l e s t e s s e a r e e ed a v v a l e n d o s i d e l l e s t e s _ 
s e a t t r e z z a t u r e , d e l t u r i s m o s i a i n v e r n a l e s i a e s t i v o . 
N e c o n s e g u e c h e g l i o g g e t t i d a r i c e r c a r e e d a sottc^ 
p o r r e , p r e l i m i n a r m e n t e , ad a n a l i s i s o n o le a r e e s c i a b i l i 
e l e a r e e p i a n e g g i a n t i ; l e p r i m e in q u a n t o s o l o d a l l a l o r o 

c o n s i d e r a z i o n e p o s s o n o r i c a v a r s i e l e m e n t i in o r d i n e 
a l l a m a s s a d e g l i s c i a t o r i c o n t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i 
s u l l e p i s t e , a l l a m a s s a d e g l i s c i a t o r i che p o s s o n o a c c e 
d e r e a l l e p i s t e n e l c o r s o d i u n a g i o r n a t a ed , i n f i n e , a l l a 
m a s s a d e g l i u t e n t i ( s c i a t o r i e n o n s c i a t o r i ) d e l l a s t a z i o 
ne d i s p o r t i n v e r n a l i ; l e s e c o n d e (le a r e e p i a n e g g i a n t i ) in 
q u a n t o , r i s o r s a s c a r s a n e l l e v a l l i a l p i n e , s o n o le s o l e 
a r e e che p o s s o n o a c c o g l i e r e , a d e g u a t a m e n t e , a t t r e z z a 
t u r e r i c r e a t i v e e s p o r t i v e p e r m a s s e d i t u r i s t i e s t i v i e , 
q u i n d i , c o s t i t u i s c o n o p u n t o di riferimento s t r a t e g i c o p e r la 
d e t e r m i n a z i o n e d e l l e m a s s e d i t u r i s t i e s t i v i c o n t e m p o r a 
n e a m e n t e p r e s e n t i in c o n d i z i o n i d i n o n c o n g e s t i o n e . 
L a c o m b i n a t a c o n s i d e r a z i o n e - d e g l i o g g e t t i o r a con 
s i d e r a t i , c o m e q u e l l i s t r a t e g i c a m e n t e r i l e v a n t i p e r il d i 
m e n s i o n a m e n t o e l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l e a r e e t u r i s t i c h e , 
e d i q u e g l i a l t r i , che o c c o r r e c o n s i d e r a r e p e r p e r s e g u i r e 
u n a f r u i z i o n e d i f f u s a d e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o - può c o n s e n t i 
r e i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i p e r l a p e r s i s t e n z a , 
lo s v i l u p p o e la c r e a z i o n e d i a r e e t u r i s t i c h e a d e g u a t a m e n t e 
o r g a n i z z a t e . 
L e a n a l i s i s u g l i o g g e t t i o r a i n d i c a t i , i n s i e m e con 
l ' a n a l i s i s u l l e a t t r e z z a t u r e g i à e s i s t e n t i , c o n s e n t o n o l a 
f o r m a z i o n e d i l i n e e d i o r g a n i z z a z i o n e d e i t e r r i t o r i a l l ' e s a m 
d a l p u n t o d i v i s t a t u r i s t i c o . 

0 . 5 . 4 . P i a n o di a d e g u a m e n t o de l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o 
Il p i a n o h a c o m e r i f e r i m e n t o q u a n t o d i s p o s t o d a l l a 
l e g g e n . 426 d e l l ' 11 g i u g n o 1971, s u l l a nuova d i s c i p l i n a 
d e l c o m m e r c i o . Il m e c c a n i s m o d e l l a n u o v a n o r m a t i v a , 
s o s t i t u t i v o d e l v e c c h i o s i s t e m a d e l l e l i c e n z e , s i s v i l u p p a 
- c o m e n b t o - l ungo t r e d i r e t t r i c i ; 
1 - i l R e g i s t r o d e g l i e s e r c e n t i ; 
2 - i P i a n i d i s v i l u p p o e d i a d e g u a m e n t o d e l l a r e t e d i v e n 
d i t a , a t t u a t i s u l l a b a s e d i u n a p r e v i s i o n e q u a d r i e n n a l e 
d e l l o s v i l u p p o d e i c o n s u m i (a l i v e l l o c o m u n a l e o s u b -
c o m u n a l e ) ; 
3 - l e a u t o r i z z a z i o n i a m m i n i s t r a t i v e da r i l a s c i a r s i , s u l l a 
b a s e d e l l e r i s u l t a n z e d i c u i a l p u n t o 2, p e r " l ' a p e r t u r a " , 
i l " t r a s f e r i m e n t o " , " l ' a m p l i a m e n t o " d e g l i e s e r c i z i 
c o m m e r c i a l i a l m i n u t o . 
D a c iò r i s u l t a che l a r e d a z i o n e d e i p i a n i p r e v i s t i d a l l a leg_ 
ge c o s t i t u i s c e l a c o n d i z i o n e f o n d a m e n t a l e p e r u n a s u a c o r r e t 
t a a p p l i c a z i o n e ; g l i a r t . 11 e 12 d i s p o n g o n o a l t r e s ì u n o s c h e 
m a d i p i a n o c h e , n e i s u o i a s p e t t i g e n e r a l i , d e v e p r e v e d e r e 
u n " c o n t i n g e n t a m e n t o " q u a d r i e n n a l e d e l l e s u p e r f i c i d i ven_ 
d i t a , p e r s e t t o r i o , p iù p r e c i s a m e n t e , p e r " t a b e l l e m e r c e o 
l o g i c h e " ( c f r . a n c h e i l D e c r e t o M i n i s t e r i a l e d e l 1 7 . 9 . 1 9 7 1 ) . 
Un a s p e t t o i m p o r t a n t e , n e l l ' a m b i t o d i u n p i a n o d i svi_ 
l u p p o d i z o n a , è un p r e c i s o c o o r d i n a m e n t o d e i r i s p e t t i v i 
p i a n i c o m m e r c i a l i c o m u n a l i . S i t r a t t a n o n s o l o d i u n i f o r m a 
r e l a m e t o d o l o g i a d i r i c e r c a , m a a n c h e d i a t t e n e r s i a l di_ 
s p o s t o d e g l i a r t t , 26 e 27 d e l l a c i t a t a l e g g e ; t a l i a r t i c o l i 
- — ' 
d i s p o n g o n o i n f a t t i che l ' a p e r t u r a d i pun t i d i v e n d i t a p iù 
o r g a n i z z a t i , a n c h e s u l p i ano d i m e n s i o n a i e ( s o p r a t t u t t o in 
c o m u n i i n f e r i o r i a 1 0 . 0 0 0 r e s i d e n t i ) d e b b a a v v e n i r e s u l 
la b a s e d i v a l u t a z i o n i che s u p e r a n o i c o n f i n i c o m u n a l i . 
Il p i a n o z o n a l e d i a d e g u a m e n t o d e l l ' a p p a r a t o c o m -
m e r c i a l e , p a r t e n d o d a l l e r i c e r c h e d i b a s e s u i s i n g o l i c o m u n i , 
d e v e p e r t a n t o i n d i c a r e le l i n e e g e n e r a l i d i r i f e r i m e n t o 
p e r i p i a n i c o m u n a l i ; c iò a l f i n e d i o t t e n e r e un m a g g i o r 
e q u i l i b r i o f r a le s t r u t t u r e c o m m e r c i a l i e l a c a p a c i t à 
d i d o m a n d a d e l l a p o p o l a z i o n e s t a b i l e e f l u t t u a n t e ( c f r . 
a r t . 11) . 
P e r p o t e r f o r n i r e t a l i i n d i c a z i o n i , o c c o r r e r à p r ò 
c e d e r e p e r l e s e g u e n t i f a s i : 
1 - e s a m e p r e l i m i n a r e d e l l ' a t t u a l e s t r u t t u r a d i s t r i b u t i v a ; 
2 - e s a m e d e l l a c o n s i s t e n z a e d e l l a d i n a m i c a d e m o g r a f i c a ; 
d e l l a c o m p o s i z i o n e d e i n u c l e i f a m i l i a r i ; e s a m e d e l l a 
s t r u t t u r a o c c u p a z i o n a l e p e r s e t t o r i d i a t t i v i t à ; 
3 - I n d a g i n e p e r l a c o m p o s i z i o n e di u n a s t r u t t u r a t i p o d i 
b i l a n c i o f a m i l i a r e , in o r d i n e a l l a d e t e r m i n a z i o n e d e i 
c o n s u m i p e r g e n e r e m e r c e o l o g i c o ; 
4 - i n d i c a z i o n i p e r u n a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o 
d i s t r i b u t i v o e c o n f r o n t i con l a s i t u a z i o n e a t t u a l e . 
L e p r i m e d u e f a s i s o n o s t a t e in b u o n a p a r t e e s a u r i t e con 
il p r e s e n t e s t u d i o p r e l i m i n a r e . 

n 
0.5.5. P i a n o di a s s e t t o t e r r i t o r i a l e 
Il p i ano di a s s e t t o t e r r i t o r i a l e d e l l e s i n g o l e " c o m u 
n i t à m o n t a n e " , a i s e n s i d e l l ' a r t . 7 d e l l a l egge 11 02, p e r 
g i u n g e r e a l l a s p e c i f i c a z i o n e d i " p i a n o u r b a n i s t i c o " , d o v r à 
c o s t i t u i r e i l q u a d r o di r i f e r i m e n t o p e r una o r g a n i z z a z i o n e 
i n t e r n a d e l l a z o n a ed il m o m e n t o f o n d a m e n t a l e di r a c c o r d o 
t r a i l p i ano di s v i l u p p o d e l l a zona e la p r o g r a m m a z i o n e re_ 
g i o n a l e ( s o p r a t t u t t o ne l l a s u a a r t i c o l a z i o n e s u b - r e g i o n a l e 
o di a r e e e c o l o g i c h e ) . 
R i s p e t t o a l l a p r i m a f i n a l i t à i l p i a n o t e r r i t o r i a l e d o v r à 
c o s t i t u i r e l a s i n t e s i d e l l e l i n e e d i s v i l u p p o p r i m a s e p a r a t a 
m e n t e c o n f i g u r a t e , d e l l e a t t i v i t à e c o n o m i c h e ; d e t t a o p e r a -
z i o n e d i s i n t e s i può f a r e e m e r g e r e i n c o m p a t i b i l i t à da r i s o l 
v e r e , t r a l ' a t t i v i t à a g r i c o l a , q u e l l e i n d u s t r i a l i ed a r t i g i a n e 
e q u e l l e t u r i s t i c h e , e s o p r a t t u t t o , p o s s i b i l i t à d i r e c i p r o c o 
s o s t e g n o ed i n t e g r a z i o n e che p o s s o n o d i p e n d e r e d a l l e m o d a _ 
l i t à d i o r g a n i z z a z i o n e de l t e r r i t o r i o e d a l g r a d o d i u n i t à s o 
c i o - e c o n o m i c a che s i può r e a l i z z a r e . 
Il p i a n o t e r r i t o r i a l e d o v r à , i n o l t r e , p r e c i s a r e l a loca_ 
l i z z a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i p r e v i s t i d a l p r o g r a m m a p l u r i e n 
n a i e n e l s e t t o r e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i s e r v i z i s o c i a l i , s p e 
e i e p e r g l i i n t e r v e n t i r i l e v a n t i a i f i n i d e l l o s v i l u p p o c o m p l e s 
s i v o d e l l a z o n a m o n t a n a . 
Il p i a n o t e r r i t o r i a l e , r i s u l t a n t e d a l l e o p e r a z i o n i s o p r a 
i n d i c a t e , d e v e e s s e r e s o t t o p o s t o a v e r i f i c a d i c o e r e n z a con 
i v i n c o l i e m e r g e n t i in s e d e d i a s s e t t o i d r o g e o l o g i c o d e l ter_ 
r i t o r i o . 

In f ine , o c c o r r e r à c o n f i g u r a r e le l i n e e di o r g a n i z z a _ 
z i o n e d e g l i a g g r e g a t i u r b a n i , c o r r e d a n d o l i d e l l e i n f r a -
s t r u t t u r e - i n t e r n e ed e s t e r n e - n e c e s s a r i e p e r o t t e n e r e 
l a d i f f u s i o n e d e l m o d e l l o di v i t a u r b a n o a t u t t a la z o n a . 
R i s p e t t o a l l a s e c o n d a f i n a l i t à , e s p r e s s a m e n t e r i -
c h i a m a t a d a l l a l e g g e , s i d o v r a n n o p r e v e d e r e q u e g l i i n -
t e r v e n t i (ad e s e m p i o n e l s e t t o r e d e l l e c o m u n i c a z i o n e e 
d e i t r a s p o r t i ) c a p a c i d i c o o r d i n a r e l a z o n a m o n t a n a con 
la più v a s t a a r e a in cu i q u e s t a z o n a è i n s e r i t a , s i a a i f i n i 
d i un s u o p iù e q u i l i b r a t o s v i l u p p o e c o n o m i c o , s i a in f u n z i 
n e d i q u e l l e i n t e g r a z i o n i che r i s u l t e r a n n o n e c e s s a r i e (ad 
e s . n e l c a m p o d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l a s a n i t à , o l t r e c h é de_l 
l a s t e s s a o c c u p a z i o n e ) r i s p e t t o a l l e c o n c r e t e p o s s i b i l i t à 
d e l l e d i v e r s e z o n e d i m o n t a g n a . 
-
• 6" T r a g u a r d i t e m p o r a l i de l p iano e i m p u t a z i o n e d e g l i i n v e -
s t i m e n t i 
Gl i a r t t . 5 e 6 d e l l a l e g g e 1102 p a r l a n o , c o m e s i 
è d e t t o , d i p i a n i " p l u r i e n n a l i " p e r lo s v i l u p p o e c o n o m i c o 
s o c i a l e d e l l a z o n a (da a p p r o v a r e in b a s e a l l e i n d i c a z i o n i 
d e l p i a n o r e g i o n a l e ) e d i " p i a n i a n n u a l i d i i n t e r v e n t o " ; 
l ' a r t . 5 p r e c i s a i n o l t r e (a l 5 ° c o m m a ) che a l p l ano d i svi_ 
l uppo d e l l a z o n a d e b b o n o a d e g u a r s i i p i a n i d e g l i a l t r i en t i 
o p e r a n t i n e l t e r r i t o r i o d e l l a c o m u n i t à . 
In a t t e s a d i p iù p r e c i s e i n d i c a z i o n i e d e i n e c e s s a r i 
a d e m p i m e n t i l e g i s l a t i v i d e l l a R e g i o n e , s i può p e r a l t r o r i -
t e n e r e u t i l e e n e c e s s a r i a una i m p o s t a z i o n e d e g l i s t u d i che 
s i a r t i c o l i n e l l a d e f i n i z i o n e d e i s e g u e n t i o b i e t t i v i t e m p o r a l i : 
a) p i a n o d i lung o p e r i o d o c o m e q u a d r o d i r i f e r i m e n t o p e r 
g l i a s p e t t i r e l a t i v i a l l ' a s s e t t o i d r o - g e o l o g i c o , a l l ' a s s e t 
t o t e r r i t o r i a l e ed a i p r o g r a m m i d i r i s t r u t t u r a z i o n e s o 
c i o - e c o n o m i c a d e l l a z o n a . L e i n d i c a z i o n i s u l l e q u a l i s i 
b a s e r à q u e s t o p i a n o , s a r a n n o n e c e s s a r i a m e n t e i n d i c a z i o 
n i d i m a s s i m a , a n c h e s e s a r à n e c e s s a r i o t r a d u r r e g l i 
o b i e t t i v i q u a l i t a t i v i che l a c o m u n i t à s i p r o p o n e d i r a g g i u n 
g e r e n e l l u n g o p e r i o d o in q u a n t i t à , a l f i n e d i a p p r o f o n d a r 
n e l ' i m p o r t a n z a e p e r o t t e n e r e , n e l l e t a p p e i n t e r m e d i e , 
l e s c e l t e p r i o r i t a r i e n e c e s s a r i e p e r la d e t e r m i n a z i o n e 
d e g l i i n t e r v e n t i ; 
b) p i a n o p l u r i e n n a l e q u i n q u e n n a l e , d a c o o r d i n a r e - n e g l i o b i e t 
t i v i e n e l l e s c a d e n z e t e m p o r a l i - con i l p i a n o r e g i o n a l e ; 

il c o o r d i n a m e n t o con i l p i ano r e g i o n a l e c o m p o r t a l ' e s i 
g e n z a d i una s c e l t a n e g l i i n t e r v e n t i che s i p r o p o n g o n o , 
a l f i n e di r e n d e r l i c o e r e n t i con le d i s p o n i b i l i t à f i n a n z i a 
r i e d e g l i en t i che d o v r a n n o r e a l i z z a r e q u e s t i i n v e s t i m e n t i . 
Si t r a t t a , p e r t a n t o , d i i n d i c a r e un t r a g u a r d o i n t e r m e d i o 
r i s p e t t o a g l i o b i e t t i v i g e n e r a l i d e l p i a n o d i lungo p e r i o d o , 
m a a n c h e - e d in m o d o p a r t i c o l a r e - d i i n d i c a r e q u a l i in_ 
f e r v e n t i d i r e s p o n s a b i l i t à d e l l e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o 
ni (S ta to , r e g i o n e , p r o v i n c e , c o m u n i t à , c o m u n i ; b i l a n c i o r 
d i n a r i e l e g g i s p e c i a l i . . . ) d o v r a n n o e p o t r a n n o r e a l i z z a ^ 
s i n e l p e r i o d o d i r i f e r i m e n t o d e l p i a n o q u i n q u e n n a l e ; 
c) p i a n o a n n u a l e di i n t e r v e n t o , c o m e " p r o g r a m m a s t r a l c i o " 
d e l p i a n o q u i n q u e n n a l e d i s v i l u p p o ; n o n s i r i t i e n e oppor_ 
t u n o p r e v e d e r e , n e l l a f a s e a t t u a l e , a l c u n i m p e g n o in que_ 
s t a d i r e z i o n e . L e c o m u n i t à m o n t a n e p o t r a n n o p r o c e d e r e 
a l l ' a p p r o v a z i o n e d e l p i a n o a n n u a l e d i i n t e r v e n t o q u a n d o s a 
r a n n o d e f i n i t e con m a g g i o r p r e c i s i o n e le l o r o c o m p e t e n z e 
e d i s p o n i b i l i t à f i n a n z i a r i e , e q u a n d o l ' i n s i e m e d e i p i a n i 





1. LE CONDIZIONI G E N E R A L I D E L T E R R I T O R I O 
Il t e r r i t o r i o in e s a m e f a p a r t e d e l l ' a r e a e c o l o g i c a 
d i P i n e r o l o . E s s o o c c u p a il b a c i n o m o n t a n o del P e l l i c e ed è 
c o m p o s t o da 9 c o m u n i che h a n n o u n a s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a 
d i 29 m i l a e t t a r i ed una p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e d i 20 . 794 u n i t à . 
Il t e r r i t o r i o è i n t e g r a l m e n t e c l a s s i f i c a t o m o n t a n o . 
N e l l a t a b e l l a s e g u e n t e s o n o r i p o r t a t i i d a t i p e r c o m u n e : 
Z o n a m o n t a n a o m o g e n e a d e l l a Val P e l l i c e 
S u p e r i . S u p e r i . P o p o l a z . 
N . Comune t e r r . c l a s s . r e s i d . a l 
ha m o n t a n a 3 1 . 1 2 . '70 
ha n . 
1 . Ang r o g n a 3. 869 3. 869 1. 017 
2 . B i b i a n a 1. 864 1. 864 2 . 3 9 1 
3 . B o b b i o P e l l i c e 9. 388 9 . 3 8 8 81 8 
4 . B r i c h e r a s i o 2 . 264 2 . 264 2 . 999 
5 . L u s e r n a S . G i o v a n n i 1. 773 1. 733 6 . 694 
6 . L u s e r n e t t a 720 720 572 
7 . R o r à 1 . 226 1. 226 292 
8 . T o r r e P e l l i c e 2 . 122 2 . 122 4 . 749 
9 . V i l l a r P e l l i c e 6. 076 6. 076 1 . 2 6 2 
T o t a l e 2 9 . 3 0 2 2 9 . 3 0 2 2 0 . 7 9 4 
L e p r i n c i p a l i c a r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e d e l t e r r i t o r i o s o n o da 
t e d a g l i a c c e n t u a t i d i s l i v e l l i , c o n p u n t e c h e s u p e r a n o i 3000 m e 
• 
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2. SITUAZIONE E DINAMICA SOCIO-ECONOMICA 
2 . 1 . La popolaz ione 
2 . 1 . 1 . I n t roduz ione 
La prima e p i ù immediata os se rvaz ione che s i può f a r e c i r -
ca l a s i t u a z i o n e demograf ica de i comuni che compongono i l Con-
s i g l i o di v a l l e d e l l a Val P e l l i c e è q u e l l a r e l a t i v a a l l a con t r a 
z ione d e l l a e n t i t à d e l l a popo laz ione r e s i d e n t e , che ne c a r a t t e -
r i z z a t u t t a l a s t o r i a p i ù o meno r e c e n t e s o p r a t t u t t o n e i con i ion 
t i de i cornimi p i ù p i c c o l i o p e r i f e r i c i . 
Questo fenomeno, d i cu i p e r a l t r o e r a p i u t t o s t o ovvia l a con-
s t a t a z i o n e , t r a t t a n d o s i d i comuni c o l l o c a t i in zona montana, ap-
p a r e t u t t a v i a d i t a l e i n t e n s i t à da i n c i d e r e profondamente , come 
s i vedrà meglio p i ù a v a n t i , t a n t o da m o d i f i c a r e non s o l t a n t o l ' a 
s p e t t o q u a n t i t a t i v o d e l fenomeno demograf ico ma anche e s o p r a t -
t u t t o q u e l l o q u a l i t a t i v o , v a l e a d i r e l a s t r u t t u r a s t e s s a d e l l a 
p o p o l a z i o n e , condiz ionando a t t r a v e r s o ques t a anche l e c a p a c i t à 
d i evo luz ione f u t u r a . 
Lo spopolamento, fenomeno p e c u l i a r e un tempo d e l l e zone mon 
t a n e , s i è e s t e s o a t t u a l m e n t e ad i n t e r e s s a r e anche a l t r e p a r t i 
d e l t e r r i t o r i o i n p a r t i c o l a r e q u e l l e ad economia p r e v a l e n t e m e n t e 
od e s c l u s i v a m e n t e a g r i c o l a ed i comuni d i p i c c o l a d imens ione . Nel 
l e zone montane en t rambi q u e s t e c a r a t t e r i s t i c h e s i sommano a l l ' e -
lemento o r o g r a f i c o accen tuando a n c o r a , p e r quanto p o s s i b i l e , l a i n 
c i d e n z a d e l fenomeno che appare qu ind i come l ' e l e m e n t o c a r a t t e r i z / 
z a n t e d i t u t t o i l complesso quadro demograf ico a t t u a l e e f u t u r o . 
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2 . 1 . 2 . La dinamica d i lungo per iodo 
Ne l l a t a b . 1 è s t a t a r i c o s t r u i t a pe r c iascun comune e pe r 
l a v a l l e n e l suo complesso l a s t o r i a demograf ica d e g l i u l t i m i 
110 ann i , d a l l ' u n i f i c a z i o n e n a z i o n a l e a i g i o r n i n o s t r i , a t t r a 
v e r s o l e c i f r e d e l l a popo laz ione r e s i d e n t e a i d i v e r s i censimen 
t i e f f e t t u a t i ad i n t e r v a l l i p i ù o meno r e g o l a r i d u r a n t e t u t t o 
ques to p e r i o d o . 
Cons ide ra t a n e l suo complesso l a popo laz ione r e s i d e n t e n e i 
nove comuni che compongono l a v a l l e f a r e g i s t r a r e n e l corso d i 
q u e s t i anni un andamento dapprima c r e s c e n t e ^ l i p r o t r a e da l mo 
mento i n i z i a l e d e l p e r i o d o c o n s i d e r a t o f i n o a g l i i n i z i de l seco lo 
a t t u a l e , a l qua le f a s e g u i t o una f a s e d i s t a z i o n a r i e t à s e g u i t a 
pe rò da una f a s e d i c o n t r a z i o n e che a p a r t i r e d a l 1921 dura f i n o 
ad ogg i , s a lvo l ' u l t i m o decennio n e l co rso d e l qua le s i r e g i s t r a 
p e r a l t r o un incremento estremamente modesto. 
La dimensione f i n a l e r a g g i u n t a n e l 1971 appare t u t t a v i a i n f e 
r i o r e a q u e l l a d e l momento i n i z i a l e con una p e r d i t a r e l a t i v a d e l 
6%, v a l o r e no tevo lmente l i m i t a t o se c o n f r o n t a t o con l e e s p e r i e n z e 
d i a l t r e zone montane. 
Se pe rò d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l a comunità n e l suo complesso 
s i p a s s a a l l a a n a l i s i d e l l e c i f r e r e l a t i v e a i s i n g o l i comuni non 
s i può f a r e a meno d i n o t a r e come i l r i s u l t a t o p r e c e d e n t e d e r i v i 
d a l l a combinazione d i andamenti d i segno oppos to : i n p a r t i c o l a r e 
d a l l a r a p i d a c o n t r a z i o n e d e l l a maggioranza d e i comuni, che fanno 
r e g i s t r a r e s i a i n d i v i d u a l m e n t e s i a c o l l e t t i v a m e n t e r i t m i d i dec r e 
mento non d i v e r s i da q u e l l i r e g i s t r a b i l i n e l l e a l t r e zone a l p i n e , 
a c u i s i contrappongono i due maggior i comuni d e l l a v a l l e , v a l e 
i s q s amaños nuoaßis i s q «Í i ir i íaoaxi ßSßia é I .dßJ ßlisSi  
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a d i r e Luserna e Tor re P e l l i c e i q u a l i i n v e c e fanno r e g i s t r a r e 
un inc remento d i p o p o l a z i o n e d i e n t i t à anche r i l e v a n t e , come è 
appunto i l caso d i Luse rna (+ 1 3 2 , 7 $ ) . 
Questa c o n s t a t a z i o n e induce ad una d u p l i c e s e r i e d i c o n s i -
d e r a z i o n i . In pr imo luogo s i ha l a conferma che anche n e l l a 
Val. P e l l i c e , n o n o s t a n t e i l modesto decremento g l o b a l e , i l 
fenomeno d e l l o spopolamento ha a s s u n t o d i m e n s i o n i r i l e v a n t i 
su buona p a r t e d e l t e r r i t o r i o ; i n secondo luogo t a l e fenomeno 
a p p a r e d i t a l e p o r t a t a da non e s s e r e a n n u l l a t o neppure d a l l a e s i 
s t e n z a n e l c o n t e s t o d e l l a zona d i a r e e ad e l e v a t o r i t m o d i s v i 
l u p p o l e q u a l i , se p u r e s e r c i t a n o una c e r t a a z i o n e d i c o n t e n i -
mento n e i c o n f r o n t i d e l d e f l u s s o d i p o p o l a z i o n e , non r i e s c o n o 
t u t t a v i a ad e l i m i n a r l o d e l t u t t o . 
La p e r d i t a d i p o p o l a z i o n e che s i r e g i s t r a n e i comuni i n de 
c remento r a g g i u n g e i n a l c u n i c a s i p u n t e mol to e l e v a t e , come è i l 
c a s o d i Rorà ( - 7 1 , 3 ) , 0 d i Angrogna ( - 6 5 , 8 $ ) de t e rminando una no 
t e v o l e r i d u z i o n e d e l l a g i à e s i g u a c o n s i s t e n z a d e i s i n g o l i comuni, 
i l che pone s e r i a m e n t e in e s s e r e i l p rob lema d e l l a s o p r a v v i v e n z a 
d i q u e s t i comuni come e n t i t à a m m i n i s t r a t i v e autonome e s u g g e r i s c o 
no l ' o p p o r t u n i t à d e l l a r i c e r c a d i nuove s o l u z i o n i . 
C i r c a l e m o d a l i t à a t t r a v e r s o l e q u a l i q u e s t o fenomeno s i è ve 
r i f i c a t o non è p o s s i b i l e , s t a n t e l a a s s o l u t a mancanza d i i n f o r m a -
z i o n i s t a t i s t i c h e , d a r n e una d i m o s t r a z i o n e n u m e r i c a p e r quan to r i 
g u a r d a t u t t o l ' a r c o d i tempo e s a m i n a t o , men t r e c iò è p o s s i b i l e , 
come s i ved rà n e l s u c c e s s i v o p a r a g r a f o , almeno p e r l ' u l t i m o d e -
c e n n i o . 
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E' f a c i l e t u t t a v i a i n d i v i d u a r e t a l i m o d a l i t à , p e r quanto r i g u a r d a 
l a p r ima p a r t e d e l p e r i o d o e s a m i n a t o , n e l l e m i g r a z i o n i a l l ' e s t e r o 
che hanno r a p p r e s e n t a t o p e r t a n t i a b i t a n t i d i t u t t o l ' a r c o a l p i -
no l ' u n i c a p r o s p e t t i v a d i s o l u z i o n e d e i p r o b l e m i d i s o p r a v v i v e n -
za p r o p r i e d e l l a p r o p r i a f a m i g l i a e , p e r quanto r i g u a r d a i n v e c e 
l ' u l t i m o ventennio ;/ie!le m i g r a z i o n i v e r s o l e zone i n d u s t r i a l i z z a t e 
d e l l a p i a n u r a . 
A q u e s t i due f a t t i s i deve p o i a g g i u n g e r e l ' e f f e t t o i n d i r e t t o 
d e r i v a n t e d a l depauperamento demogra f i co p r o v o c a t o d a l l e m i g r a z i o 
n i l e q u a l i , i n t e r e s s a n d o l e c l a s s i g i o v a n i a d u l t e (vanno ad i n c i d e r e 
p r o p r i o su q u e l l e c l a s s i d i e t à che a s s i c u r a n o i l r i c a m b i o d e l l a 
p o p o l a z i o n e p e r c u i i l b i l a n c i o t r a l e n a s c i t e e l e m o r t i è an 
d a t o v i a v i a assumendo v a l o r i n e g a t i v i d i e n t i t à c r e s c e n t e . 
Da q u e s t ' u l t i m o f a t t o d e r i v a , come s i ved rà p i ù a v a n t i n e l pa 
r a g r a f o d e d i c a t o a l l a a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e , 
d i f f i c o l t à d i una r i p r e s a d e m o g r a f i c a f u t u r a . 
2 . 1 . 3 « La d inamica d e l l ' u l t i m o d e c e n n i o 
Pe r i l d e c e n n i o 1961-1971 è p o s s i b i l e a n a l i z z a r e i n d e t t a g l i 
l e m o d a l i t à a t t r a v e r s o c u i l a d inamica d e m o g r a f i c a s i è e s p l i c a t a 
s e r v e n d o s i d e i d a t i s u l movimento a n a g r a f i c o r e g i s t r a t o n e i s i ngo 
l i a n n i . 
S i e f f e t t u e r à i n p a r t i c o l a r e i l c o n f r o n t o t r a l a d inamica r e 
g i s t r a t a d a i d a t i c e n s u a r i d e l 1961 e d e l I 97I e l a d i n a m i c a d e r i 
v a n t e d a l l e r e g i s t r a z i o n i a n a g r a f i c h e d e g l i a n n i 1962-1971 . I n ef 
f e t t i i due p e r i o d i non c o i n c i d o n o e s a t t a m e n t e i n quan to l e d a t e 
d i e f f e t t u a z i o n e d e i c e n s i m e n t i sono s t a t e r i s p e t t i v a m e n t e i l 15 
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ottobre I96I ed i l 24 ottobre 1971 per cui i l periodo decennale 
compreso tra queste due date r i s u l t a sfasato di poco più di 2 
mesi r i spe t to al periodo 1/1/62 - 3I / I2 /7I a cui s i r i f e r i s c o 
no i dati anagraf ic i . 
Tale sfasamento non cos t i tu i s ce comunque un elemento di di 
sturbo n e l l ' a n a l i s i t a l e da compromettere l a va l id i tà de l l e os 
servazioni . 
Secondo i r i s u l t a t i dei censimenti del I96I e del I97I l a popo 
laz ione del la Val P e l l i c e è passata da 20.420 a 20.683 unità con 
un incremento di 283 ab i tant i . 
Dai dati anagrafici (v. tab. 2. e 3 . ) r isulterebbe 
invece che l a variazione di popolazione è stata di 370 unità. 
La di f ferenza che s i r iscontra tra l e due valutazioni de l la di 
namica demografica non può ovviamente essere a t t r ibu i ta a l l o 
sfasamento di due mesi tra i r i s p e t t i v i periodi di riferimento, 
ma va p iu t tos to a t t r i b u i t a ad una sottovalutazione dei movimenti 
anagraf ic i r e g i s t r a t i . In part ico lare s i tratterebbe di una man 
cata reg is traz ione di movimenti in u s c i t a corrispondenti ad emi 
grazioni di persone e famigl ie che non hanno r i tenuto di e f f e t t u a 
re l a variazione d e l l a residenza. Tali s i tuaz ioni emergono tut tavia 
al momento del censimento che accerta l a s i tuazione rea le , cioè 
li assenza d e f i n i t i v a di queste persone. Si può r i tenere invece 
che non c i s ia s tato un errore di reg is traz ione n e l l e c i f r e re la 
t i v e a l l a dinamica naturale in quanto s i t r a t t a di fenomeni che 
per l a loro natura non possono sfuggire a l l a reg is traz ione a dif 
ferenza deg l i spostamenti de l la popolazione da comune a comune 
che molte v o l t e , e spesso anche volutamente non vengono segnalat i 
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a l i ' a n a g r a f e . 
In conseguenza d i ques ta s i t u a z i o n e l e c i f r e complessive r e -
l a t i v e a l l a dinamica d e l l a popolaz ione de l pe r iodo ' 6 1 - ' 7 1 dovreb 
bero e s s e r e s t i m a t e n e l modo seguente : 
Per con t ro da i d a t i d e l movimento a n a g r a f i c o r i s u l t e r e b b e 
che i l sa ldo m i g r a t o r i o ammonta a 923 u n i t à . La d i f f e r e n z a t r a 
l e due v a l u t a z i o n i non è r i l e v a n t e e comunque, anche a c c e t t a n d o 
p e r v a l i d a , p e r l e r a g i o n i a n z i d e t t e , l a v a l u t a z i o n e f a t t a p i ù 
sopra c i r c a l a composizione d e l l a dinamica demograf ica d e l l ' u l t i 
mo decenn io , ne r i s u l t a che a c o n f i g u r a r e l ' i n c r e m e n t o d i popola 
z ione l e due componenti g iocano un r u o l o oppos to . Da un l a t o i n -
f a t t i i l s a ldo n a t u r a l e r i s u l t a f o r t e m e n t e n e g a t i v o e t a l e s i p re 
s e n t a anche pe r t u t t i g l i ann i compresi n e l p e r i o d o , d a l l ' a l t r o 
i n v e c e l a d inamica m i g r a t o r i a f a r e g i s t r a r e sul complesso d e l 
p e r i o d o un sa ldo p o s i t i v o , d i e n t i t à s u p e r i o r e in v a l o r e a s s o l u t o 
a q u e l l o n a t u r a l e , p e r cu i s i r e g i s t r a un incremento d i p o p o l a z i o 
ne compless ivo . 
Come appare ch ia ramen te d a l l ' e s a m e d e i v a l o r i de l sa ldo migra 
t o r i o d e i s i n g o l i a n n i s i deve pe rò r i s c o n t r a r e un andamento f o r -
temente i n f l u e n z a t o da componenti d i c a r a t t e r e c o n g i u n t u r a l e che 
n e l g i r o d i poch i ann i f anno assumere segn i o p p o s t i : c o s i s i n o t a , 
sempre tenendo n e l d e b i t o conto l ' e r r o r e d i v a l u t a z i o n e d e i movi 
ment i m i g r a t o r i p i ù sopra e v i d e n z i a t o , come i l s a ldo m i g r a t o r i o 
p r e s e n t i v a l o r i p o s i t i v i n e i p r i m i ann i de l p e r i o d o , v a l o r i n e g a -
Var i az ione d e l l a popo laz ione r e s i d e n t e 
Saldo n a t u r a l e ( n a s c i t e - m o r t i ) 
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t i v i neg l i anni '65 e '66 e nuovamente Calori p o s i t i v i neg l i an-
ni success ivi nel corso dei quali presenta ino l tre una notevole 
osc i l laz ione nei valori a s so lu t i . 
Questo f a t t o coirplica notevolmente l a formulazione di ipote-
s i c irca l e modalità p o s s i b i l i de l la futura evoluzione demografi 
ca della, va l l e in quanto: se da un l a t o appare inev i tab i l e preve 
dere una continuazione del d e f i c i t naturale che trae l a sua origi 
ne da motivi s t ru t tura l i , per quanto riguarda invece i movimenti migra 
tor i che sono l ' a l t r a componente de l la complessiva dinamica demo 
graf ica l e previs ioni non sono p o s s i b i l i ^ i n quanto questi sono l e 
gat i a tut ta una ser ie di f a t t o r i extrademografici l a cui dinamica 
è notevolmente rapida. 
Appare comunque fuori di ogni dubbio che}anche solo per mante 
nere l ' a t t u a l e l i v e l l o de l la popolazione de l la va l l e considerata 
nel suo complesso^ sarà indispensabi le un a f f l u s s o migratorio con 
tinuo che permetta di contrastare i l d e f i c i t naturale che per sua 
natura appare dest inato ad aumentare ancora. 
2 . 1 . 4 . l a struttura de l la popolazione 
Nella tab. 4 è rappresentata l a composizione de l la popola 
zione de l la Valle secondo l e diverse combinazioni di modalità del 
l e v a r i a b i l i sesso ed età ai censimenti del 1951 e 1961. Non so-
no ancora d i s p o n i b i l i i dati a n a l i t i c i del Censimento del 1971 per 
cui mancano i dat i r e l a t i v i a questa data. 
D a l l ' a n a l i s i d e l l e s trutture r e l a t i v e a l l e s ingole date e dal 
confronto tra l e due emergono in tut ta evidenza g l i e f f e t t i prodot 
t i d a i o spopolamento che, come s i è v i s t o , da lungo tempo carat— 
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a l 1951 ed a l 1961 
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ter izza i l quadro demografico del la valle,anche se attenuati per 
i l f a t t o d e l l a es is tenza nell'ambito del comprensorio di zone io 
accentuato sviluppo 
Questi e f f e t t i sono connessi al carattere s e l e t t i v o de l le mi 
grazioni che non interessano in ugual misura t u t t i g l i s t ra t i del 
l a popolazione,ma incidono più profondamente su gruppi s p e c i f i c i , 
in part icolare nei f l u s s i migratori s i r iscontra una prevalenza 
di individui de l l e c l a s s i di età cosiddette giovani adulte, vale 
a dire compresi tra i 20 e i 35 anni, età n e l l e quali più vivace 
è l o stimolo a l l a r icerca di una sistemazione più soddisfacente di 
quanto o f fer to in loco e meno intens i sono i v inco l i che s i oppon-
gono all'abbandono del luogo d 'or ig ine . 
Da ciò deriva un impoverimento di queste c l a s s i di età nei con 
f r o n t i di quel le contigue, in part icolare di quelle più anziane. 
Per quanto riguarda l e c l a s s i più giovani (a parte l a diversa 
configurazione in numero di anni d e l l e diverse c l a s s i ) che al 
pari di quelle più anziane sono in teressa te in modo meno r i levante 
a l l a formazione dei f l u s s i migratori il problema è invece quello di 
una l o r o scarsa consistenza in conseguenza dagl i e f f e t t i i n d i r e t t i 
d e l l e migrazioni attraverso i l depauperamento de l l e c l a s s i di età 
c e n t r a l i . A queste i n f a t t i spetta i l compito de l la alimentazione 
de l la comunità attraverso l a procreazione ed è a l lora evidente che 
una loro contrazione non possa che tradursi in una contrazione nel 
numero d e l l e nuove n a s c i t e , l a qual cosa, a lungo andare, produce 
un impoverimento d e l l e c l a s s i i n f a n t i l i che con i l passar del tempo 
s i estende anche a l l e c l a s s i di età immediatamente superiori . 
Da ciò deriva che n e l l e comunità che da lungo tempo sono sot to 
poste a l fenomeno d e l l o spopolamento l a struttura de l la popolazio-
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ne presenta accentuate carat ter i s t iche di invecchiamento vale a 
dire di preminenza de l l e c l a s s i anziane r i spet to a quelle giova-
ni e questo f a t t o viene accentuandosi con i l passar del tempo. 
Questo è esattamente ciò che è dato riscontrare ne l la espe-
rienza del la Val P e l l i c e solo che s i analizzino l e c i f r e r e l a t i 
ve a l l a consistenza de l l e diverse c l a s s i di età ai s ingo l i censi 
menti e soprattutto nel passaggio da un censimento ad un a l tro . 
La mancata d i spon ib i l i tà attuale dei dati a n a l i t i v i r e l a t i v i al 
censimento de l lo scorso ottobre impedisce di estendere l ' a n a l i s i 
anche a questo momento, ma certamente l e conclusioni a cui s i arri 
verebbe non farebbero che confermare quanto già osservato. 
Una simile s i tuazione condiziona in modo fortemente negativo 
l e p o s s i b i l i t à di evoluzione futura. Come è ovvio i n f a t t i una po-
polazione fortemente invecchiata determina un d e f i c i t naturale 
progressivamente crescente in quanto va aumentando di anno in anno 
i l divario tra i l numero d e l l e nasc i te e de l l e morti e ciò contr i -
buisce ad accentuare ancor di più l' invecchiamento de l la struttura. 
2 . 1 . 5 . Conclusioni 
Dalle osservazioni emerse dal la a n a l i s i degl i aspet t i dinamici 
e s t r u t t u r a l i del quadro demografico de l la val le r i s u l t a come i l 
fenomeno de l lo spopolamento che a prima v i s t a appariva come i l più 
evidente s i conferma anche l 'e lemento caratterizzante di tut ta l a 
s i tuaz ione . 
L ' in tens i tà con cui questo spopolamento s i è v e r i f i c a t o ha in -
c i s o profondamente su tut to l'organismo demografico tanto da condì 
zionare in modo determinante anche l e p o s s i b i l i t à future. 
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Nella situazione attuale i n f a t t i non è poss ib i l e pensare nep 
pure ad un mantenimento del la popolazione sui l i v e l l i attualmente 
raggiunti se non prevedendo un continuo a f f lus so di popolazione 
che valga a r i s t a b i l i r e l ' e q u i l i b r i o numerico compromesso dal de f i 
c i t de l le componenti natural i . Naturalmente questo a f f lus so è condì 
zionato a l l o sviluppo socio-economico del la va l le in particolare 
dell' incremento dei pos t i di lavoro al suo interno o, sfruttando i l 
fenomeno dei viaggi pendolari nel suo intorno immediato. 
Nel caso i n f a t t i di una contrazione dei f l u s s i di nuova popola 
zione l a dinamica demografica assumerebbe inevitabilmente segno ne 
gativo e valori as so lut i sempre più e l e v a t i . 
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2 . 2 . L ' a g r i c o l t u r a 
2 . 2 . 1 . A s p e t t i g e n e r a l i d e l l ' a g r i c o l t u r a 
Il c o m p r e n s o r i o d e l l a Val P e l l i c e , d a l punto di 
v i s t a a g r a r i o c o m p r e n d e t e r r i t o r i che ( n e l l a s u d d i v i -
s i o n e in s i t u a z i o n i a g r a r i e o m o g e n e e e f f e t t u a t a d a l -
l ' I R E S , f a n n o p a r t e di due z o n e d i v e r s e . I n f a t t i m e n 
t r e B o b b i o P e l l i c e , V i l l a r P e l l i c e , T o r r e P e l l i c e , 
R o r a e A n g r o g n a s o n o s t a t e c l a s s i f i c a t e n e l l a zona d i 
ii ii 
a l t a m o n t a g n a a l p i n a , L u s e r n a S . G i o v a n n i , L u s e r n e t t a , 
B i b i a n a e B r i c h e r a s i o s o n o s t a t e i n c l u s e in q u e l l a d i 
» „ 
b a s s a m o n t a g n a a l p i n a , t e n e n d o con to d e l f a t t o che que_ 
s t o g r u p p o d i z o n e c o m p r e n d e i c o m u n i che h a n n o n e l 
l o r o t e r r i t o r i o f o r t i d i s l i v e l l i e c o n s e g u e n t e g r a n d e v a r i a 
b i l i t à d i c a r a t t e r i f i s i c i e a g r a r i . T u t t a v i a ad un e s a m e 
p i ù a p p r o f o n d i t o d e l l a s i t u a z i o n e d e l l a z o n a , c h e è s t a t o 
e f f e t t u a t o n e l c o r s o d e l l a p r e s e n t e i n d a g i n e , s i è r i tenu_ 
to che B i b i a n a e B r i c h e r a s i o - a v e n d o p a r t e d e l t e r r i t o r i o 
c o m p l e t a m e n t e p i a n e g g i a n t e e con c a r a t t e r i s t i c h e a g r a r i e 
s i m i l i a q u e l l e d e l l a c o n f i n a n t e p i a n u r a ad i n d i r i z z i interi-
S i v i - a n d a s s e r o c o n s i d e r a t i s e p a r a t a m e n t e da L u s e r _ 
na &. G i o v a n n i e L u s e r n e t t a , l e c u i c a r a t t e r i s t i c h e f i s i c o -
a g r a r i e , d ' a l t r o c a n t o , p u r p r e s e n t a n d o una c e r t a d i f f e r e n 
z a d a g l i a l t r i c o m u n i d e l l a p a r t e m o n t a n a d e l t e r r i t o r i o , 
n o n s o n o a p p a r s e t a l i d a g i u s t i f i c a r e u n a s e p a r a z i o n e , che 
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a v r e b b e i n u t i l m e n t e c o m p l i c a t o il q u a d r o che qui s i 
i n t e n d e p r e s e n t a r e d e i p r o b l e m i d e l l ' a g r i c o l t u r a l o c a l e . 
P e r t a n t o la z o n i f i c a z i o n e a d o t t a t a p e r q u e s t a inda 
g i n e p r e l i m i n a r e è c o n s i s t i t a n e l d i v i d e r e il t e r r i t o r i o 
d e l l a V a l P e l l i c e in d u e z o n e : q u e l l a p e d e m o n t a n a , com 
p r e n d e n t e B i b i a n a e B r i c h e r a s i o e q u e l l a m o n t a n a , com 
p r e n d e n t e t u t t i g l i a l t r i c o m u n i . N e l l ' e v e n t u a l e f a s e d i 
i m p o s t a z i o n e d e i p i a n i a g r i c o l i z o n a l i s i d o v r à careilerare l'.evaiua 
l i t à d i u l t e r i o r i s u d d i v i s i o n i n e l l ' a m b i t o d i q u e s t ' u l t i m a 
z o n a . 
S e c o n d o l ' u l t i m o c e n s i m e n t o g l i a t t i v i in a g r i c o l t u r a 
s o n o 1688, d i cui 930 n e l l a z o n a m o n t a n a e 758 in q u e l l a 
p e d e m o n t a n a . 
L a s u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e d e l c o m p r e n s o r i o 
è p a r i a 21 . 802 e t t a r i che c o s t i t u i s c o n o i l 74,4% d e l l a 
s u p e r f i c i e t e r r i t o r i a l e . R i s p e t t i v a m e n t e s i h a n n o 1 8 . 5 2 0 
e t t a r i di s u p e r f i c i e a g r a r i a - f o r e s t a l e n e l l a z o n a m o n t a n a 
e 3 . 2 8 2 e t t a r i in q u e l l a p e d e m o n t a n a . L a s u p e r f i c i e a 
b o s c h i è p a r i a 9 . 5 7 1 e t t a r i (1), d i cu i 8 . 2 4 7 n e l l a z o n a 
m o n t a n a l a q u a l e p r e s e n t a un i n d i c e d i b o s c o s i t à d e l 3 9 % , 
c o n t r o i l 16% d e l l a p a r t e p e d e m o n t a n a . S e c o n d o i d a t i dej_ 
l ' u l t i m o c e n s i m e n t o a g r i c o l o le a z i e n d e s o n o 1 . 4 4 9 n e l l a 
z o n a m o n t a n a ed 8 36 in q u e l l a p e d e m o n t a n a . 
S e c o n d o 1' I S T A T la s u p e r f i c i e f o r e s t a l e s a r e b b e s o l o d i 7 . 5 8 3 
e t t a r i ( ved i t a b . in a p p e n d i c e s t a t i s t i c a ) . S i t r a t t a d i una e v i -
d e n t e s o t t o s t i m a . i l d a t o r i p o r t a t o n e l t e s t o , f o r n i t o d a l C . F . S . 
a p p a r e p iù v i c i n o a l l a r e a l t à , a n c h e p e r i c r i t e r i d i p r e c i s i o n e 
con c u i è s t a t o r i l e v a t o . 
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I t e r r e n i a b b a n d o n a t i , c h e r i s u l t a v a n o p a r i a 
27 e t t a r i n e l c e n s i m e n t o de l 1961, s o n o p a s s a t i a 209 
e t t a r i - q u a s i t u t t i n e l l a zona m o n t a n a - s e c o n d o i d a t i 
d e l l ' u l t i m o c e n s i m e n t o , che s e m b r a in r e a l t à 
s c t t o v a l u t a r e a l q u a n t o 1' e n t i t à d i q u e s t i f e n o m e n i . 
Il c o n f r o n t o d e l l e d u e c i f r e è c o m u n q u e i n d i c a t i v o d e l l ' a n 
d a m e n t o d e i f e n o m e n i in e s a m e . 
L ' i r r i g a z i o n e i n t e r e s s a 1 . 2 3 6 e t t a r i , m i l l e d e i qua_ 
l i n e l l a zona m o n t a n a . 
N e l l a t a b e l l a che s e g u e s o n o r i p o r t a t i in d e t t a g l i o i 
d a t i s u l l ' u t i l i z z a z i o n e d e l s u o l o , s e c o n d o l ' u l t i m o c e n s i 
m e n t o a g r i c o l o 
S u p e r i . d i c u i 
a g r a r i a s e m i n a i , 
t o t a l e 
d i cu i p r a di cu i col-
t i p e r m a . t i v a z . l e -
n e n t i e g n o s e 
p a s c o l i a g r a r i e 
Z o n a m o n t a n a v . a s s . 1 1.996,31 2 1 7 , 1 4 9.760,92 1 3 5 , 5 3 
B i b i a n a e B r i c h e r a s i o v . a s s . 2.223,01 4 5 3 , 4 8 967,95 7 7 2 , 4 2 
T o t a l e v . a s s . 14.219,32 6 7 0 , 6 2 10.728,87 9 0 7 , 9 5 
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2 . 2 . 2 . L e s t r u t t u r e a z i e n d a l i 
S e c o n d o i d a t i d e l l ' u l t i m o c e n s i m e n t o d e l l ' a g r i c o l t u r a 
la zona p r e s e n t a 2 . 285 a z i e n d e su u n a s u p e r f i c i e d i 23 . 722, 36 
e t t a r i , con u n ' a m p i e z z a m e d i a di 1 0 , 3 e t t a r i . M e d i a m e n t e 
c i r c a i l 91 % d e l l a s u p e r f i c i e a z i e n d a l e r i s u l t a d i p r o p r i e t à 
d e l c o n d u t t o r e . 
C o n s i d e r a n d o le due s u b - a r e e , s e c o n d o la s u d d i v i s i o n e 
p receden t e m e n t e e n u n c i a t a , s i r i l e v a che l ' a m p i e z z a m e d i a 
a z i e n d a l e è di 1 3 , 9 e t t a r i n e l l a z o n a m o n t a n a e d i 4 , 2 e t t a r i 
in q u e l l a p e d e m o n t a n a . N e l l a p r i m a z o n a i l 95% d e i t e r r e n i 
r i s u l t a in p r o p r i e t à , m e n t r e n e l l a s e c o n d a t a l e a l i q u o t a è 
p a r i a l 75% (1). 
L a m a g g i o r e e s t e n s i o n e r e l a t i v a d e i t e r r e n i in a f f i t t o 
che s i r i l e v a n e i d u e c o m u n i d e l l a z o n a p e d e m o n t a n a può 
e s s e r e c o n s i d e r a t a c o m e un i n d i z i o d i una m a g g i o r v i t a l i t à 
d e l l ' a g r i c o l t u r a d i q u e s t i s t e s s i c o m u n i . I n f a t t i n e l l e z o n e 
in cu i l ' a t t i v i t à a g r i c o l a p r e s e n t a b u o n e p r o s p e t t i v e , in 
f o r z a d e l l e f a v o r e v o l i c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i e d i q u e l l e sc> 
c i o - e c o n o m i c h e , g l i a g r i c o l t o r i t e n d o n o a m i g l i o r a r e l e 
s t r u t t u r e a z i e n d a l i i n t e g r a n d o l a s u p e r f i c i e in p r o p r i e t à 
con l ' a f f i t t o d i a l t r i a p p e z z a m e n t i . C o m u n q u e i l f a t t o che 
l ' a f f i t t o s i a m e n o d i f f u s o n e l l e z o n e m o n t a n e non s i s p i e g a 
c e r t a m e n t e con l ' e s i s t e n z a d i m i g l i o r i c o n d i z i o n i s t r u t t u r a l i . 
(1) - I d a t i p iù d e t t a g l i a t i s o n o r i u n i t i n e l l ' a p p e n d i c e s t a t i s t i c a . 
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I n f a t t i l a m a g g i o r e a m p i e z z a m e d i a d e l l e a z i e n d e di que_ 
s t a zona è dovu ta a l l a p r e s e n z a di a l c u n e g r a n d i un i t à 
(la cu i e s t e n s i o n e in q u a l c h e c a s o è di q u a l c h e m i g l i a i o 
di e t t a r i ) che la r i l e v a z i o n e c e n s u a r i a a t t r i b u i s c e a l l a ca 
t e g o r i a d e l l e a z i e n d e condo t t e con s a l a r i a t i e / o c o m p a r t e _ 
c i p a n t i , m e n t r e in r e a l t à s i t r a t t a s o p r a t t u t t o d i t e r r e n i 
c o m u n a l i . Non c o n s i d e r a n d o q u e s t i t e r r e n i - c h e è s p e s s o 
i m p r o p r i o d e f i n i r e a z i e n d e - la s i t u a z i o n e s t r u t t u r a l e ap_ 
p a r e c a r a t t e r i z z a t a d a una n e t t a p r e d o m i n a n z a , o l t r e che 
c o m e n u m e r o , a n c h e come s u p e r f i c i e o c c u p a t a , d e l l e a z i e n 
de a c o n d u z i o n e d i r e t t a . 
L ' e s a m e d e l l e c o n d i z i o n i s t r u t t u r a l i può e s s e r e p i ù 
a d e g u a t a m e n t e a p p r o f o n d i t o a t t r a v e r s o l ' o s s e r v a z i o n e del^ 
l a d i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e d e l l e a z i e n d e p e r c l a s s i d i s u 
p e r f i c i e . R i s u l t a che i l 62% d e l l e a z i e n d e ha u n a s u p e r f i c i e 
n o n s u p e r i o r e a 5 e t t a r i , m e n t r e s o l o i l 9% s u p e r a i 10 e t 
t a r i d i a m p i e z z a . C o n s i d e r a n d o le d u e z o n e in cu i è s t a t o 
s u d d i v i s o i l t e r r i t o r i o , a i f i n i d e l p r e s e n t e s t u d i o s i o s s e r _ 
v a che l a p e r c e n t u a l e d e l l e a z i e n d e i n f e r i o r i a 5 e t t a r i è 
d e l 67, 6% p e r l a z o n a m o n t a n a e d e l 7 3 , 4 % p e r q u e l l a pe_ 
d e m o n t a n a . 
L a s i t u a z i o n e s t r u t t u r a l e , p e r q u a n t o r i g u a r d a l e di_ 
m e n s i o n i , a p p a r e p e r c i ò g r a v e s o p r a t t u t t o in m o n t a g n a , 
ove l ' i m p o s s i b i l i t à d i a d o t t a r e i n d i r i z z i p r o d u t t i v i m o l t o 
i n t e n s i v i , d e t e r m i n a t a d a l l e d i f f i c i l i c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i , 
r e n d e r e b b e n e c e s s a r i a l a p r e s e n z a d i a z i e n d e s u f f i c i e n t e m e n t e 
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e s t e s e da p o t e r a d o t t a r e , con v a n t a g g i o e c o n o m i c o , o r 
d i n a m e n t i e s t e n s i v i o s e m i - e s t e n s i v i . 
Un a l t r o a s p e t t o a s s a i i m p o r t a n t e d e l l e c a r a t t e r ist i_ 
che s t r u t t u r a l i è i l g r a d o di a c c o r p a m e n t o o d i d i s p e r s i ^ 
ne d e l l e a z i e n d e . In p r o p o s i t o non s o n o d i s p o n i b i l i d a t i 
d i r e t t i . A l c u n e i n d i c a z i o n i s u t a l i f e n o m e n o p o s s o n o p e r ò 
p r o v e n i r e da un e s a m e d e i d a t i c a t a s t a l i r e l a t i v i a l l e p r o 
p r i e t à . Da e s s i r i s u l t a che ogni p r o p r i e t à (1) è c o m p o s t a 
m e d i a m e n t e d i p o c o p i ù d i 7 p a r t i c e l l e l a cu i a m p i e z z a 
m e d i a è di 1 / 3 d i e t t a r o . C o n s i d e r a n d o le due zone in cu i 
s i è d i s a g g r e g a t o i l t e r r i t o r i o in e s a m e , r i s u l t a che i l nu 
m e r o m e d i o d e l l e p a r t i c e l l e p e r p a r t i t a è a l l ' i n c i r c a d i 8 
n e l l a z o n a m o n t a n a e di 6 n e i d u e c o m u n i d e l l a z o n a pede_ 
m o n t a n a . Q u e s t o r i s u l t a t o , c o m e g l i a l t r i p r e c e d e n t e m e n t e 
i l l u s t r a t i , m o s t r a che la s i t u a z i o n e d e l l a z o n a in e s a m e 
non s i d i f f e r e n z i a s o s t a n z i a l m e n t e da q u e l l a d e l r e s t o del_ 
l a m o n t a g n a p i e m o n t e s e , in cu i i f e n o m e n o d i p a t o l o g i a fon_ 
d i a r i a ed in p a r t i c o l a r e q u e l l o d e l l a f r a m m e n t a z i o n e , r i s u l 
t a n o g e n e r a l m e n t e a l q u a n t o s p i n t i . 
Un e s a m e d e l l a d i n a m i c a d i q u e s t i f e n o m e n i n e l r e c e n 
t e p a s s a t o p r e s e n t a l i m i t a t e p o s s i b i l i t à d o v u t e a l l a s c a r s i 
t à e a l l a p o c a o m o g e n e i t à d e i d a t i d i s p o n i b i l i . L a s u p e r f i 
e i e m e d i a d e l l e a z i e n d e che e r a p a r i a 8, 9 h a n e l 1961 è 
p a s s a t a a 1 0 , 4 ha n e l 1971 . Il n u m e r o d e l l e a z i e n d e è n e l 
F o n t e : r i l e v a z i o n i e f f e t t u a t e p r e s s o l ' U f f i c i o T e c n i c o 
E r a r i a l e d i T o r i n o . 
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M J 
c o n t e m p o p a s s a t o da 2 . 782 a 2 . 285 . D i s a g g r e g a n d o i d a t i 
p e r le due zone g ià d e t t e , s i r i l e v a che l a s u p e r f i c i e m £ 
d i a è v a r i a t a da 11, 4 a 1 3 , 9 p e r la zona m o n t a n a e da 4, 1 
a 4, 2 p e r i due comuni p e d e m o n t a n i . Q u e s t e v a r i a z i o n i ag_ 
p a i o n o di e n t i t à t r o p p o c o n t e n u t a p e r c o s t i t u i r e un v a l i d o 
i n d i c e di m u t a m e n t o n e l l e c a r a t t e r i s t i c h e s t r u t t u r a l i d e l l e 
a z i e n d e a g r a r i e d e l t e r r i t o r i o in e s a m e ; s i d e v e a n c h e ri_ 
c o r d a r e che i c r i t e r i d i r i l e v a z i o n e d e i d a t i hanno s u b i t o 
a l c u n e m o d i f i c h e n e l l ' u l t i m o c e n s i m e n t o , s o p r a t t u t t o pe r_ 
c h e s i è p o s t a p i ù c u r a n e l l ' e v i t a r e d i c o n t e g g i a r e i t e r r e 
ni non c o s t i t u e n t i a z i e n d e a g r a r i e e q u e l l i d i a z i e n d e con 
c e n t r o f u o r i d e l c o m u n e d i r i l e v a z i o n e , che n e l l a p r e c e 
d e n t e e d i z i o n e d e l c e n s i m e n t o a v e v a n o c o s t i t u i t o c a u s a di 
e r r o r i p e r d o p p i o c o n t e g g i o . D ' a l t r o c a n t o n o n s i può e_ 
s c l u d e r e che l ' i n c r e m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e me_ 
dia, r i l e v a b i l e s o p r a t t u t t o in m o n t a g n a , p o s s a sp iegar^ 
s i con l ' a b b a n d o n o d e l l ' a t t i v i t à a g r i c o l a da p a r t e d i numerose f a m i 
g l i e r u r a l i , i cu i t e r r e n i s a r e b b e r o s t a t i p e r lo p iù abban_ 
d o n a t i a l l ' i n c o l t o , o p p u r e , in un p iù l i m i t a t o n u m e r o d i c a s i , 
a v r e b b e r o a r r o t o n d a t o l a s u p e r f i c i e d i a z i e n d e t u t t o r a in 
a t t i v i t à . 
A l t r i e l e m e n t i a p r o p o s i t o d e l l a d i n a m i c a d e l l e s t r u t 
t u r e a z i e n d a l i s o n o f o r n i t i d a i d a t i c o m p a r a t i v i c i r c a l a 
c o n s i s t e n z a d e l l e p a r t i t e e d e l l e p a r t i c e l l e c a t a s t a l i . L o 
i n t e r v a l l o s t u d i a t o è , i n q u e s t o c a s o , p iù l u n g o in q u a n t o 
i d a t i s i r i f e r i s c o n o a l 1947 e a l 1 9 7 0 . D a l 1947 a l 1970 
l e p a r t i t e s o n o a u m e n t a t e d e l 1 8 , 7 % m e n t r e l ' i n c r e m e n t o 
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d e l l e p a r t i c e l l e è s t a t o d e l 7, 7 % . In p a r t i c o l a r e l e p a r 
t i t e s o n o a u m e n t a t e d e l 15% n e l l a zona m o n t a n a e d e l 
2 9% in q u e l l a p e d e m o n t a n a . E v i d e n t e m e n t e p e r c i ò i fe_ 
n o m e n i di p a t o l o g i a f o n d i a r i a non sono s t a t i c o n t r a s t a t i , 
p e r cu i s i è m a n i f e s t a t o un ne t t o p e g g i o r a m e n t o , i cu i 
r i f l e s s i s u l l a v i t a l i t à e s u l l e p r o s p e t t i v e d e l l ' a g r i c o l t u r a 
s o n o g r a v i , c o m e s i è a v u t o m o d o di o s s e r v a r e n e l c o r s o 
d e g l i a l t r i s t u d i e f f e t t u a t i d a l l ' I R E S , in cu i s o n o s t a t i m e £ 
se in e v i d e n z a le g r a v i c a r e n z e s t r u t t u r a l i d e l l ' a g r i c o l t u r a 
p i e m o n t e s e . 
2 . 2 . 3 . L a m a n o d o p e r a 
S e c o n d o i p r i m i d a t i d e l c e n s i m e n t o d e l i a - p o p o l a z i o n e 
d e l 1971, r i s u l t a che g l i a t t i v i in a g r i c o l t u r a d e l l a zona 
s o n o 1 . 4 2 8 e r a p p r e s e n t a n o i l 12% d e l l a p o p o l a z i o n e in 
c o n d i z i o n e p r o f e s s i o n a l e e i l 7% d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i_ 
d e n t e . F r a l e d u e z o n e s i r i l e v a n o s e n s i b i l i d i f f e r e n z e : 
i n f a t t i , m e n t r e n e l l a z o n a m o n t a n a s o l o i l 7, 7% d e l l a po_ 
p o l a z i o n e a t t i v a e d e d i t o a l l ' a g r i c o l t u r a , t a l e a l i q u o t a è 
p a r i a l 24, 7 % p e r B i b i a n a e B r i c h e r a s i o . L a m a g g i o r 
v i t a l i t à d e l l ' a g r i c o l t u r a d i q u e s t i due c o m u n i d o v r e b b e 
e s s e r e f r a le c a u s e d e t e r m i n a n t i d i q u e s t o p iù e l e v a t o 
c a r i c o d i m a n o d o p e r a . C o n s i d e r a n d o i l c a r i c o d i m a n o _ 
d o p e r à in r a p p o r t o a l l a s u p e r f i c i e s i r i l e v a un a t t i v o o g n i 
1 4 , 6 ha d i s u p e r f i c i e a g r a r i a - f o r e s t a l e . S u s s i s t o n o f o r t i 
w 
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d i f f e r e n z e f r a ie due s o t t o z o n e , in q u a n t o in q u e l l a m o n 
t ana s i r i l e v a un a t t i v o ogni 24, 8 h a , m e n t r e in q u e l l a 
p e d e m o n t a n a l a s u p e r f i c i e s i r i d u c e a 4, 3 ha p e r ogni at 
t i v o . 
M a l g r a d o t a l i f o r t i d i f f e r e n z e , i l c a r i c o d i m a n o d o p e r a , 
può e s s e r e c o n s i d e r a t o e l e v a t o in e n t r a m b e le s i t u a z i o n i . 
A n c h e in m o n t a g n a i n f a t t i , dove o l t r e un t e r z o d e l l a s u -
p e r f i c i e è o c c u p a t a da bos c h i , m e n t r e u n ' a l t r a p o r z i o n e 
d e l t e r r i t o r i o è d e s t i n a t a a c o l t u r e e s t e n s i v e come i p a s c o l i , 
un r a z i o n a l e r a p p o r t o f r a i f a t t o r i d e l l a p r o d u z i o n e r ichie_ 
d e r e b b e un m i n o r c a r i c o d i m a n o d o p e r a . 
P e r un e s a m e d e l l a s t r u t t u r a d e l l a m a n o d o p e r a agr j . 
c o l a , m a n c a n o d a t i r e c e n t i . O s s e r v a n d o i d a t i r e l a t i v i a l 
1951 e a l 1961 s i no t a u n a t e n d e n z a a l l a f e m m i n i l i z z a z i o n e 
d e l l a m a n o d o p e r a (i m a s c h i i n f a t t i d i m i n u i s c o n o n e l p e r i o -
do c o n s i d e r a t o d e l 3 2 % , m e n t r e le f e m m i n e c a l a n o s o l o d e l 
1 2 , 5 % ) . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e la s u d d i v i s i o n e p e r c l a s s i d i e t à 
d e g l i a d d e t t i a l s e t t o r e a g r i c o l o , s o n o d i s p o n i b i l i i d a t i d e l 
s e r v i z i o d e i c o n t r i b u t i a g r i c o l i u n i f i c a t i . G l i i s c r i t t i e n t r o 
t a l i l i s t e n o n c o r r i s p o n d o n o p i e n a m e n t e a g l i a t t i v i in agri^ 
c o l t u r a (1); l ' e s a m e d e l l a l o r o d i s t r i b u z i o n e p e r c l a s s i d i 
( 1 ) - O l t r e c h e p e r i l c r i t e r i o d i i n d i v i d u a z i o n e d e g l i a t t i v i in a g r i c o l -
t u r a , g l i e l e n c h i f o r n i t i d a l S e r v i z i o d e l c o n t r i b u t i u n i f i c a t i s i diffe_ 
r e n z i a n o d a l c e n s i m e n t o p e r i l f a t t o che c o m p r e n d o n o c l a s s i d i e t à 
i cu i i n d i v i d u i v e n g o n o s o l i t a m e n t e d a q u e s t o c l a s s i f i c a t i t r a la p o -
p o l a z i o n e i n a t t i v a . P e r t a n t o , p e r r e n d e r e i d a t i d e l s e r v i z i o c o n t r i b u 
t i u n i f i c a t i p iù a f f i n i a q u e l l i d e l l e r i l e v a z i o n i c e n s u a r i e , s i è p r o v v e 
d u t o ad e l i m i n a r e d a l c o m p u t o g l i i n d i v i d u i d i e t à i n f e r i o r e a i 18 a n 
n i e q u e l l i d i e t à s u p e r i o r e , r i s p e t t i v a m e n t e a 65 a n n i p e r g l i u o m i n i 
e a 60 p e r le d o n n e . 
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e t à s i pub c o m u n q u e c o n s i d e r a r e r a p p r e s e n t a t i v o a n c h e p e r 
g l i a n a l o g h i f e n o m e n i r i g u a r d a n t i g l i a t t i v i . 
D a l l ' e s a m e d e i p iù r e c e n t i d a t i d i cui s o p r a , che 
r i s a l g o n o a l 1 9 6 8 , r i s u l t a che il 49% d e g l i a t t i v i h a p iù d i 
45 a n n i d i e t à . T a l e p e r c e n t u a l e è d e l 51% p e r g l i uomi_ 
n i e d e l 46% p e r le d o n n e . N e l l a zona m o n t a n a , è s u p e r i o 
r e a i 45 ann i d i e t à il 53% d e g l i u o m i n i e i l 45% d e l l e don 
n e , m e n t r e n e l l a zona d i B i b i a n a e B r i c h e r a s i o , a l di so 
p r a d e i 45 a n n i d i e t à s i c o l l o c a i l 49% d e g l i u o m i n i e i l 
46% d e l l e d o n n e . 
Si o s s e r v a p e r c i ò un i n d i c e a l q u a n t o e l e v a t o di invec_ 
c h i a m e n t o d e l l a m a n o d o p e r a ed è p a r t i c o l a r m e n t e g r a v e 
i l f a t t o che f r a le due zone in cu i s i è s u d d i v i s o i l t e r r i t o r i o 
non s i r e g i s t r a n o s e n s i b i l i d i f f e r e n z e s o t t o q u e s t o r i g u a r d o , 
p u r e s s e n d o v i u n a s i t u a z i o n e a s s a i d i v e r s a p e r q u a n t o c o n -
c e r n e le s t r u t t u r e e le p r o s p e t t i v e d e l l ' a g r i c o l t u r a . 
L a d i n a m i c a d e l l a m a n o d o p e r a m o s t r a una n e t t a t e n 
d e n z a a l p e g g i o r a m e n t o d e l l a s i t u a z i o n e . M e n t r e i n f a t t i 
n e l p e r i o d o 1 9 5 1 - 1 9 6 1 g l i a t t i v i s o n o d i m i n u i t i d e l 2 8 , 5 % , 
n e l s u c c e s s i v o d e c e n n i o il c a l o è s t a t o d e l 4 1 % . N e l l a z o n a 
m o n t a n a i l c a l o è s t a t o d e l 2 9 % n e l p r i m o p e r i o d o e d e l 43% 
n e l s e c o n d o . P o c o d i v e r s o è s t a t o l ' a n d a m e n t o d e i f enome_ 
ni n e l l ' a l t r a s o t t o z o n a , in q u a n t o i l c a l o è s t a t o d e l 2 7 , 4 % 
n e l p r i m o p e r i o d o e d e l 3 9 , 6 % n e l s e c o n d o . Si o s s e r v a per-
c i ò c h e m a l g r a d o l e p o s s i b i l i t à n o t e v o l m e n t e m a g g i o r i c h e 
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l ' a g r i c o l t u r a p r e s e n t a n e i due comuni p e d e m o n t a n i , i n 
f o r z a d i p iù f a v o r e v o l i c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i , c iò non 
è v a l s o a f r e n a r e l a d e r u r a l i z z a z i o n e , l a q u a l e p e r a l t r o 
non è s t a t a a c c o m p a g n a t a da a l t r e t t a n t o i m p o n e n t i f e n o 
m e n i d ' e s o d o , s e s i c o n s i d e r a che la p o p o l a z i o n e r e s i d e n 
t e è d i m i n u i t a d e l 7% n e l p r i m o p e r i o d o e d e l s o l o 0 , 2 % 
n e l s e c o n d o p e r i o d o n e l l a zona m o n t a n a , m e n t r e n e i due 
c o m u n i p e d e m o n t a n i i l c a l o è s t a t o d e l 6% n e l p r i m o pe_ 
r i o d o , m e n t r e ne l p e r i o d o s u c c e s s i v o s i è a v u t o a d d i r i t t u 
r a un i n c r e m e n t o d e l 5 , 5 % . 
M a n e ano d a t i s u l p a r t - t i m e f a r m i n g e s u l l e f o r m e di 
e c o n o m i a m i s t a . S i c c o m e i d a t i p r e c e d e n t i d i m o s t r a n o che 
i l c a m b i a m e n t o d i a t t i v i t à di m o l t i a t t i v i in a g r i c o l t u r a n o n 
ha c o m p o r t a t o v i s t o s i c a m b i di r e s i d e n z a , m e n t r e n e l con 
t e m p o non è m u t a t o s e n s i b i l m e n t e l ' a s s e t t o f o n d i a r i o , s i 
d e v e r i t e n e r e che s i s i a n o l a r g a m e n t e d i f f u s e le a t t i v i t à 
m i s t e e il p a r t - t i m e . Il g i u d i z i o in p r o p o s i t o è s u f f r a g a t o 
a n c h e d a l l e r i l e v a z i o n i e s e g u i t e d a l l ' IRES s u a l c u n e azien_ 
d e a g r i c o l e l o c a l i , n e l c o r s o d i q u e s t a e d i a l t r e r e c e n t i ri^ 
c e r c h e s u l l ' a g r i c o l t u r a . In e f f e t t i s i r i l e v a che n e l l a m a g -
g i o r p a r t e d e l l e f a m i g l i e che c o n d u c o n o a z i e n d e a g r i c o l e , 
i c o m p o n e n t i p i ù g i o v a n i d e l n u c l e o f a m i l i a r e l a v o r a n o in 
s e t t o r i e x t r a - a g r i c o l i , ed o f f r o n o p r e s t a z i o n i p iù o m e n o 
l i m i t a t e o s a l t u a r i e n e l l ' a z i e n d a f a m i l i a r e , s o p r a t t u t t o in 
o c c a s i o n e d i p u n t e di l a v o r o , q u a l i p r e v a l e n t e m e n t e le o p e -
r a z i o n i d i f i e n a g i o n e . I n o l t r e mol t i p e n s i o n a t i p r e s t a n o a n -
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c o r a a t t i v i t à a g r i c o l a , c o m e p u r e le c a s a l i n g h e le cui 
m a n s i o n i sono s p e s s o di c a r a t t e r e c o n t i n u a t i v o , in q u a n 
to l e g a t e a l l a c u r a d e l b e s t i a m e s t a b u l a t o , a l l a t r a s f o r m a 
z i o n e d i p r o d o t t i l a t t e o - c a s e a r i , e c c . 
P a r t i c o l a r m e n t e d i f f u s e s e m b r a n o e s s e r e le f o r m e 
d i e c o n o m i a m i s t a in cui l ' a t t i v i t à a g r i c o l a ha la f u n z i o n e 
d i i n t e g r a r e i b a s s i r e d d i t i d i p e n s i o n i d i a n z i a n i t à . 
2 . 2 . 4 . L e c o l t u r e e g l i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i 
Già s i e d e t t o , i n p r e c e d e n z a , d e l l a s u d d i v i s i o n e d e l l a 
s u p e r f i c i e a g r a r i a - f o r e s t a l e , o s s e r v a n d o che i d a t i d e l c e n 
s i m e n t o s o t t o v a l u t a n o l ' e s t e n s i o n e d e i b o s c h i c h e , v i c e v e r 
s a , t r o v a più p r e c i s o r i s c o n t r o ne i d a t i d e l C . F . d e l l o S t a t o . 
T e n e n d o con to d i q u e s t i u l t i m i d a t i , l a s u p e r f i c i e a g r a r i a 
d o v r e b b e e s s e r e p a r i a 12. 200 e t t a r i . Di q u e s t a 
s o l o i l 3% v i e n e o c c u p a t o d a l s e m i n a t i v o ( l % i n m o n _ 
t a g n a , 14% n e l l a z o n a p e d e m o n t a n a ) m e n t r e i p r a t i p e r m a n e n 
t i e ì p a s c o l i n e o c c u p a n o i l 4 9 % . A n c h e p e r q u e s t i s u s 
s i s t o n o n o t e v o l i d i f f e r e n z e f r a la z o n a m o n t a n a , ove s i e_ 
s t e n d o n o s u l 53 % d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a , e l a z o n a pede_ 
m o n t a n a ove o c c u p a n o s o l o i l 2 9 % d e l l a s u p e r f i c i e anzide t^ 
t a . N e l l a z o n a p e d e m o n t a n a a c q u i s t a n o i n v e c e l a r g a d i f f u 
s i o n e l e c o l t u r e l e g n o s e a g r a r i e c h e o c c u p a n o i l 2 3 , 5 % del_ 
l a s u p e r f i c i e a g r a r i a . In m o n t a g n a a l c o n t r a r i o l a l o r o dif_ 
f u s i o n e è m i n i m a , i n t e r e s s a n d o m e n o d e l l ' 1 % d e l l a s u p e r 
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f i c i e a g r a r i a . Q u e s t i d a t i , f o r n i t i d a l l ' u l t i m o c e n s i m e n t o , 
v a n n o c o n s i d e r a t i con n o t e v o l i r i s e r v e , d o v u t e , c o m e s i è 
d e t t o , a l l a s o t t o v a l u t a z i o n e d e l l ' e s t e n s i o n e d e l l e f o r e s t e . 
D a l l o r o e s a m e e m e r g o n o , c o m u n q u e , a l c u n i e l e m e n t i che 
c o n s e n t o n o di d e f i n i r e g l i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i t i p i c i d e l 
t e r r i t o r i o in e s a m e . In m o n t a g n a i l p r e d o m i n i o d e i b o s c h i 
e d e l l e f o r a g g e r e p e r m a n e n t i c o n f i g u r a c o n s e g u e n t e m e n t e 
l a p r e v a l e n z a d e l l ' i n d i r i z z o f o r e s t a l e e d i q u e l l o z o o t e c n i c o . 
L ' i n d i r i z z o f o r e s t a l e è p r e s e n t e n e l l a m a g g i o r p a r t e 
d e l l e a z i e n d e , t u t t a v i a e s s o o c c u p a una p o s i z i o n e g e n e r a l 
m e n t e s e c o n d a r i a - s o p r a t t u t t o da l pun to d i v i s t a e c o n o m i c o -
r i s p e t t o a l p r e v a l e n t e i n d i r i z z o z o o t e c n i c o . E s s o c o s t i t u i 
s c e , v i c e v e r s a , il p r e v a l e n t e i n d i r i z z o in p o c h e u n i t à , che 
p e r ò o c c u p a n o v a s t i s s i m e s u p e r f i c i e che sono c o s t i t u i t e 
s o p r a t t u t t o da b o s c h i c o m u n a l i (1). 
C o m e s i è d e t t o , l ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o p r e v a l e n e t t a m e n 
t e n e l l a m a g g i o r p a r t e d e l l e a z i e n d e . N e l l a z o n a m o n t a n a 
e s s o e r a t r a d i z i o n a l m e n t e b a s a t o s u l l a p r o d u z i o n e d e l l a t t e ; 
l ' a l l e v a m e n t o d e l s a n a t o e r a i n v e c e un i n d i r i z z o s e c o n d a r i o , 
che oggi va p e r ò e s t e n d e n d o s i con la p r o d u z i o n e d i s o g g e t t i 
m a c e l l a t i a 180+ 200 k g . Va i n o l t r e d i f f o n d e n d o s i a n c h e l'al_ 
l e v a m e n t o d e i v i t e l l o n i che v e n g o n o a l l e v a t i f i n o a l p e s o d i 
4 * 4 , 5 q u i n t a l i . Il v i t e l l o n e è a l t r e s ì la p r o d u z i o n e z o o t e c n i 
ca p r e v a l e n t e d e l l a z o n a p e d e m o n t a n a . 
C f r . c a p . 4 . 
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M e n t r e in mon tagna l ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o p r e d o m i n a 
n e t t a m e n t e n e l l ' a m b i t o d e g l i o r d i n a m e n t i p r o d u t t i v i a z i e n -
d a l i , n e l l a zona p e d e m o n t a n a - a c c a n t o a q u e s t o - c o e s i s t o n o 
q u e l l o v i t i c o l o a B r i c h e r a s i o e q u e l l o f r u t t i c o l o a B i b i a n a . 
In q u e s t ' u l t i m a l o c a l i t à , dove l ' i n d i r i z z o f r u t t i c o l o ( m e l e e 
p e r e ) è in f a s e di e s p a n s i o n e / s i r e g i s t r a n o n u m e r o s e azien_ 
de in cui q u e s t o p r e v a l e p i ù o m e n o n e t t a m e n t e : s i t r a t t a d i 
una f r u t t i c o l t u r a i m p o s t a t a s u b a s i t e c n i c h e m o l t o v a l i d e . 
La v i t i c o l t u r a che è d i f f u s a s o p r a t t u t t o a B r i c h e r a s i o 
a p p a r e i n v e c e i m p o s t a t a su b a s i p i ù t r a d i z i o n a l i , s o p r a t t u t 
t o p e r q u a n t o c o n c e r n e la p o s s i b i l i t à di c o m p i e r e le l a v o r a -
z i o n i m e c c a n i c h e . L a q u a l i t à d e l p r o d o t t o , s e c o n f r o n t a t a con 
q u e l l a d e l r e s t o d e l P i e m o n t e ; ed in p a r t i c o l a r e d e l M o n f e r _ 
r a t o , a p p a r e m e d i o c r e , non s u p e r a n d o che d i r a d o i 1 0° d i 
a l c o o l . T u t t a v i a t a l e p r o d u z i o n e h a un m e r c a t o l o c a l e in g r a 
do di a s s o r b i r l o a g e v o l m e n t e in a n n a t e n o r m a l i a p r e z z i c che 
vanno da 140 a 200 l i r e p e r l i t r o (1), g r a z i e a n c h e a l s o s t e g n i d e i 
p r e z z i d e t e r m i n a t o d a l l ' a t t i v a p r e s e n z a d e l l ' e n o p o l i o c o n s o r t i l e . 
2 . 2 . 5 . Il b e s t i a m e 
S e c o n d o i d a t i p iù r e c e n t i (2), n e l t e r r i t o r i o v e n g o n o aDe 
v a t i 6 . 6 2 1 c a p i b o v i n i , 1 . 2 5 1 ov in i e 294 c a p r i n i . L ' a l l e v a _ 
m e n t o b o v i n o è p r e s e n t e n e l 4 1 , 5 % d e l l e a z i e n d e c o n u n a 
c o n s i s t e n z a m e d i a d i 4 v a c c h e p e r a l l e v a m e n t o . 
N e l l a z o n a m o n t a n a l ' a l l e v a m e n t o b o v i n o è p r e s e n t e ne l 
(1 ) - L e v e n d i t e a v v e n g o n o p r e v a l e n t e m e n t e d i r e t t a m e n t e a i c o n s u m a t o r i , 
(2 ) - F o n t e : U f f i c i o d e l V e t e r i n a r i o p r o v i n c i a l e d i T o r i n o . 
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43% d e l l e a z i e n d e , m e n t r e in q u e l l a p e d e m o n t a n a è s o l o 
l i e v e m e n t e m i n o r e (39%) . L a c o n s i s t e n z a m e d i a d e g l i 
a l l e v a m e n t i è l e g g e r m e n t e s u p e r i o r e n e l l a zona p e d e m o n 
t a n a , in cu i s i r e g i s t r a una m e d i a di q u a s i 5 v a c c h e p e r 
a l l e v a m e n t o , c o n t r o 3 - 4 d e l l a z o n a m o n t a n a . 
F r a le r a z z e à l l e v a t e va s e g n a l a t a la p i e m o n t e s e , con 
f r e q u e n t e p r e s e n z a d e l c a r a t t e r e " c o s c i a " n e l l a z o n a pede_ 
m o n t a n a r e la v a l d o s t a n o , n e l l a z o n a r r o n t a n a . A 
p r o p o s i t o di q u e s t a u l t i m a z o n a o c c o r r e r i l e v a r e c h e , ne l 
s u o a m b i t o ( i c o m u n i d i L u s e r n a S . G i o v a n n i e L u s e r n e t t a 
- c h e p r e s e n t a n o n u m e r o s e c a r a t t e r i s t i c h e i n t e r m e d i e ri_ 
spetto a l l a z o n a p e d e m o n t a n a - c o n t a n o a n c h e n u m e r o s i a l l e 
v a m e n t i d i b o v i n i p i e m o n t e s i . 
I d u e g r u p p i e t n i c i s i d i f f e r e n z i a n o , c o m ' è n o t o , s u l 
p i a n o f u n z i o n a l e , p e r c h è n e l p r i m o p r e v a l e l ' a t t i t u d i n e c a r _ 
n e a , m e n t r e n e l s e c o n d o p r e v a l e q u e l l a l a t t e a . C o m e s i d i r à 
m e g l i o in s e d e d i c o n c l u s i o n i , s i p o n g o n o p r o b l e m i d i s c e l t a 
d e i g r u p p i e t n i c i s o p r a t t u t t o in m o n t a g n a , d o v e è a t t u a l m e n 
t e in v i a d i d i f f u s i o n e a n c h e l ' i n d i r i z z o c a r n e o . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e la d i n a m i c a d e l s e t t o r e , s e s i c o n -
f r o n t a n o i d a t i d i s p o n i b i l i p e r i l 1968. (1) con q u e l l i d e l 1971 
s i o s s e r v a un a n d a m e n t o assai c o n t r a d d i t o r i o (ved i t a b e l l a ) , che 
r e n d e d u b b i a l ' o m o g e n e i t à d e g l i s t e s s i e non c o n s e n t e un v a l i d o 
A n c h e q u e s t i d a t i s o n o s t a t i f o r n i t i d a l l ' U f f i c i o d e l V e t e r i n a r i o 
p r o v i n c i a l e d i T o r i n o . 
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D i n a m i c a d e l b e s t i a m e in Val P e l l i c e ( 1968 - 1971 ) 
Zone montane Bibiana e Tota le Var iaz ion i % 
B r i c h e r a s i o 1968-1971 
1968 1971 1968 1971 1968 1971 Z.M. Bibiana e To ta l e Br i che r . 
A l l e v a t o r i 624 619 307 330 931 949 - 0 ,81 7 ,49 + 1 ,93 
V i t e l l i s o t t o l ' a n n o 559 571 713 1.518 1.272 2.089 + 2 ,14 +112,90 +64,22 
V i t e l l i sopra l ' a n n o 62 161 15 223 15 - - 90,69 - 9 3 , 2 8 
Manze 393 541 403 202 796 743 +37,65 - 49,88 - 6 ,66 
Vacche 2 .234 2 .153 1.237 1.612 3.471 3.765 - 3 ,63 + 30,31 + 8 , 4 7 
Tori 12 7 80 2 92 9 - 4 1 , 6 7 - 97 ,50 - 9 0 , 2 2 
Buoi - _ 
Tota le 3 .260 3.272 2 .594 3.349 5 .854 6 .621 + 0,36 + 29 ,10 +13,10 
Ovini 1.251 - 1.251 
Caprini 294 294 
Allevamento ov in i e c a p r i n i 44 44 
N.vacche per a l l e v a t o r e 3 ,58 3 ,48 4 , 0 3 4 ,88 3 , 7 3 3 ,97 - 2 ,80 + 21 ,09 + 6 , 4 3 
A l l e v a t o r i su az iende 33,96% 42,71« 34,3796 39,47% 34,1® 41,53% +25,76 + 14 ,83 +21,78 
% vacche su t o t a l e 
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c o n f r o n t o . 
T u t t a v i a i l f a t o c h e le v a c c h e s i a n o a u m e n t a t e d e l 30% 
n e l l a z o n a p e d e m o n t a n a , m e n t r e in q u e l l a m o n t a n a - m a l g r a d o 
l ' i n t e n s a d e r u r a l i z z a z i o n e - s a r e b b e r o d i m i n u i t e s o l o d e l 3 , 6 % , 
s i può a l m e n o in p a r t e s p i e g a r e con l ' a u m e n t o d e l p r e z z o 
d e l l a t t e d e g l i u l t imi a n n i , che a v r e b b e c o n s i g l i a t o d i m a n -
t e n e r e q u e s t o i n d i r i z z o m a l g r a d o l e s u e f o r t i e s i g e n z e in 
f a t t o d i l a v o r o ( 1). I n o l t r e l a p r o d u z i o n e d e l l a t t e , in c e r t a 
m i s u r a , p u ò e s s e r e c o m p l e m e n t a r e con q u e l l o c a r n e o , s v e z 
z a n d o r a p i d a m e n t e i l a t t o n z o l i e a l i m e n t a n d o l i con l a t t e a r t i 
f i c i a l e e m a n g i m i con c e n t r a t i . 
2 . 2 . 6. L e m a c c h i n e 
L e s t a t i s t i c h e d i s p o n i b i l i s i r i f e r i s c o n o s o l o a i m o t o r i 
a g r i c o l i e n o n a l l e m a c c h i n e o p e r a t r i c i . S e c o n d o d a t i r i s a 
l e n t i a l 1966 , n e l l a z o n a s a r e b b e r o p r e s e n t i 937 m o t o r i a 
g r i c o l i con una p o t e n z a c o m p l e s s i v a d i 1 6 . 1 8 9 H P . F r a 
q u e s t e m a c c h i n e p r e d o m i n a n o le t r a t t r i c i (46%) e l e m o t o 
f a l c i a t r i c i ( 3 3 % ) . T u t t a v i a f r a le d u e z o n e in cu i è s t a t o 
s u d d i v i s o i l t e r r i t o r i o s i n o t a n o f o r t i d i f f e r e n z e . C o n s i d e r a n 
do l a p o t e n z a c o m p l e s s i v a d i s p o n i b i l e , s i r i l e v a un c a r i c o 
d i 0 , 2 8 H P / h a n e l l a z o n a m o n t a n a , m e n t r e in q u e l l a p e d e -
(1 ) - C i ò è v a l i d o s o p r a t t u t t o n e l l e a t t u a l i c o n d i z i o n i d i m o d e s t e 
d i m e n s i o n i e d i s c a r s a e f f i c i e n z a o r g a n i z z a t i v a d e g l i a l l e -
v a m e n t i . 
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m o n t a n a e s s o è di 2, 96 H P / h a . L a f o r t e d i f f e r e n z a s i 
s p i e g a f a c i l m e n t e c o n i l c a r a t t e r e i n t e n s i v o d e l l ' a g r i c o l 
t u r a d e l l a s e c o n d a z o n a . Si t r a t t a c o m u n q u e d i un c a r i c o 
e c c e s s i v o che t e s t i m o n i a c o m e a n c h e in q u e s t o t e r r i t o r i o la 
l a m e c c a n i z z a z i o n e s i a a v v e n u t a in modo d i s o r d i n a t o ed ec 
c e s s i v o , non d i s s i m i l m e n t e da q u a n t o è a v v e n u t o n e l r e s t o 
d e l l a r e g i o n e . 
In m o n t a g n a le f a l c i a t r i c i c o s t i t u i s c o n o i l 44% de l p a r 
co m o t o r i s t i c o d e l l ' a g r i c o l t u r a , m e n t r e le t r a t t r i c i r a p p r e _ 
s e n t a n o un a l t r o 31 % e i m o t o c o l t i v a t o r i e le m o t o z a p p e h a n 
n o r i s p e t t i v a m e n t e i l 5 , 9 % e i l 3, 8 % . N e l l a z o n a p e d e m o n 
t a n a di B i b i a n a e B r i c h e r a s i o i l p r e d o m i n i o s ' i n v e r t e , in 
q u a n t o i t r a t t o r i r a p p r e s e n t a n o i l 59% d e l p a r c o m o t o r i s t i ^ 
co , m e n t r e l e m o t o f a l c i a t r i c i ne c o s t i t u i s c o n o i l 2 3 , 4 % , i 
m o t o c o l t i v a t o r i i l 7 , 4 % e le m o t o z a p p e il 3 % . 
Il f a t t o c h e s o p r a t t u t t o in m o n t a g n a v i s i a una n o t e v o l e 
d i f f u s i o n e d e l l e m o t o f a l c i a t r i c i h a u n a e v i d e n t e g i u s t i f i c a _ 
z i o n e n e l l a r g o p r e d o m i n i o d e l l e c o l t u r e f o r a g g e r e . M e n o 
v a l i d e g i u s t i f i c a z i o n i t r o v a l a l a r g a d i f f u s i o n e d e i t r a t t o r i , 
i n q u a n t o a n c h e n e l l a z o n a p e d e m o n t a n a i l s e m i n a t i v o h a 
s c a r s a d i f f u s i o n e , m e n t r e , c o n s i d e r a n d o le r i d o t t e dimen_ 
s i o n i a z i e n d a l i e la d i f f u s i o n e d i c o l t u r e c o m e la v i t e e i 
f r u t t i f e r i , s a r e b b e p i ù l o g i c a u n a m a g g i o r e d i f f u s i o n e d e i 
m o t o c o l t i v a t o r i e d e l l e m o t o z a p p e , r i s p e t t o a i t r a t t o r i . 
D a l l a r i l e v a z i o n e d i a l c u n i b i l a n c i a z i e n d a l i e f f e t t u a t a 
- . 







n e l l a zona è e m e r s o a l t r e s ì c h e g e n e r a l m e n t e i t r a t t o r i 
v e n g o n o i m p i e g a t i p e r una d u r a t a a n n u a p i u t t o s t o s c a r s a . 
Ciò s i v e r i f i c a p a r t i c o l a r m e n t e in a l c u n e a z i e n d e m o n t a n e 
ove non e s i s t o n o s e m i n a t i v i , p e r c u i i l t r a t t o r e non v i e n e 
i m p i e g a t o p e r l ' a r a t u r a , m e n t r e n e p p u r e le o p e r a z i o n i d i 
f i e n a g i o n e , a p a r t e la f a l c i a t u r a , p o s s o n o e s s e r e adegua t a_ 
m e n t e e f f e t t u a t e con m e z z i m e c c a n i c i , a c a u s a d e l l a p e n 
d e n z a de l t e r r e n o . In q u e s t e c o n d i z i o n i i l t r a t t o r e t r o v a 
i m p i e g o s o p r a t t u t t o p e r i t r a s p o r t i , l a d u r a t a d e i q u a l i è 
s p e s s o c o n d i z i o n a t a d a i f e n o m e n i d i p a t o l o g i a f o n d i a r i a , 
che g r a v a n o p e r c i ò a n c h e su i c o s t i d i m e c c a n i z z a z i o n e . 
2 . 2 . 7. L ' i r r i g a z i o n e 
S e c o n d o d a t i r i s a l e n t i a l 1963 (1), la s u p e r f i c i e i r r i g u a 
d e l l a z o n a s a r e b b e p a r i a 1. 836 e t t a r i , s u d d i v i s i in 1. 056 
e t t a r i n e l l a z o n a m o n t a n a e 780 e t t a r i in q u e l l a p e d e m o n t a 
n a . L ' i n c i d e n z a d e l l a s u p e r f i c i e i r r i g u a s u l l a s u p e r f i c i e 
a g r a r i a (2) r i s u l t a e s s e r e , s e c o n d o l a f o n t e s u d d e t t a , d e l 
7% n e l l a z o n a m o n t a n a e d e l 31% in q u e l l a p e d e m o n t a n a . 
In e n t r a m b e l e z o n e , s e c o n d o 1' INE A , la p r a t i c a i r r i g u a 
r i s u l t a e s s e r e e s c l u s i v a m e n t e e f f e t t u a t a m e d i a n t e a c q u e 
C f r . : INE A, C a r t a d e l l e i r r i g a z i o n i i t a l i a n e . 
L a s u p e r f i c i e a g r a r i a r i l e v a t a n e l c o r s o d e l l ' i n d a g i n e suddetta 
s i d i s c o s t a d a q u e l l a r i l e v a t a da a l t r e p iù r e c e n t i i n d a g i n i , p e r 
c u i i d a t i p e r c e n t u a l i ad e s s a r i f e r i t i v a n n o a c c e t t a t i a t i t o -
lo p u r a m e n t e i n d i c a t i v o . 
(1) -
( 2 ) -
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a t t i n t e da c o r s i d ' a c q u a s u p e r f i c i a l e ed e r o g a t e a l l e c o l t u -
r e p e r s c o r r i m e n t o . 
D a l l ' e s a m e d i r e t t o d e l l a s i t u a z i o n e l o c a l e r i s u l t a e f f e t 
t i v a m e n t e una n e t t a p r e v a l e n z a d e l l e i r r i g a z i o n i p e r s c o r r i m e n t o . 
Solo a V i l l a r P . e a T o r r e P . v e n g o n o s e g n a l a t i i m p i a n t i 
i r r i g u i p e r a s p e r s i o n e . L ' a c q u a r i s u l t a e f f e t t i v a m e n t e c a p t a 
t a da c o r s i d ' a c q u a s u p e r f i c i a l i ed a n c h e in p i a n u r a m a n c a _ 
no q u a s i d e l t u t t o i p o z z i p e r u s o i r r i g u o . 
C i r c a le d i s p o n i b i l i t à i d r i c h e , d a i c o l l o q u i a v u t i con 
t e c n i c i ed a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i , non s o n o e m e r s i g r o s s i 
p r o b l e m i . Sono s t a t e p i u t t o s t o s e g n a l a t e d e f i c i e n z e d ' o r d i n e 
t e c n i c o e o r g a n i z z a t i v o r i g u a r d a n t i la d e r i v a z i o n e e la d i -
s t r i b u z i o n e d e l l e a c q u e . In p a r t i c o l a r e v i e n e s e g n a l a t a l ' inef_ 
f i c i e n z a d e l l e o p e r e di p r e s a s u l t o r r e n t e P e l l i c e d e l l e d e r i 
v a z i o n i i r r i g u e che s e r v o n o B i b i a n a e B r i c h e r a s i o , d o v u t a 
a l l o s v o n v o l g i m e n t o d e l l ' a l v e o p r o v o c a t o d a r e c e n t i p i e n e . 
A n c h e la d i s t r i b u z i o n e d e l l e a c q u e a i s i n g o l i a p p e z z a m e n t i 
m a n c a a n c o r a d i una p r e c i s a r e g o l a m e n t a z i o n e . 
V a i n f i n e o s s e r v a t o che a l c u n e d e r i v a z i o n i i r r i g u e 
d e l l a z o n a m o n t a n a , g e n e r a l m e n t e e f f e t t u a t e con m e z z i s c a r 
s a m e n t e e f f i c i e n t i , v e n g o n o p r o g r e s s i v a m e n t e a b b a n d o n a t e . 
C i ò s e m b r a d o v u t o , n o n s o l o a l l a d e r u r a l i z z a z i o n e , m a a n -
che a l l a s c a r s i t à d i s t r a d e u t i l i z z a b i l i p e r i l t r a s p o r t o d e l 
f o r a g g i o r a c c o l t o o a l l a d i f f i c o l t à c r e a t a d a l l ' e c c e s s i v o pen_ 
d io d e l t e r r e n o a l l ' e s p l i c a z i o n e d e l l e p r a t i c h e d i f i e n a g i o n e . 
, -ri i "i o F. •• . í ' 
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2.2.8. Le a z i e n d e e i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i 
Al f i ne di v a l u t a r e i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i d e l l ' a g r i c o l 
t u r a l o c a l e , sono s t a t i r i l e v a t i i b i l a n ci d i a l c u n e a z i e n d e 
s c e l t e in b a s e a l l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e , r i t e n u t e r a p p r e s e n _ 
t a t i v e de l l a s i t u a z i o n e , in q u a n t o p e r d i m e n s i o n i , f o r m a di 
c o n d u z i o n e , o r d i n a m e n t i p r o d u t t i v i e c a r a t t e r i s t i c h e organiz_ 
z a t i v e c o r r i s p o n d o n o a i t i p i p iù d i f f u s i ne l t e r r i t o r i o in e s a m e . 
In p r a t i c a la l o r o s c e l t a è s t a t a f a t t a , s i a s u l l a b a s e d e l l e pri_ 
m e i n d i c a z i o n i de l r e c e n t e c e n s i m e n t o a g r i c o l o , che a t t r a v e r 
so la r a c c o l t a p r e s s o f o n t i l o c a l i ( t e c n i c i , a m m i n i s t r a t o r i , a -
g r i c o l t o r i , e c c . ) d i n o t i z i e s u l l e c a r a t t e r i s t i c h e g e n e r a l i d e l -
l ' a g r i c o l t u r a . 
N e l l a z o n a m o n t a n a , p e r l ' i d e n t i f i c a z i o n e de i t i p i d i 
a z i e n d a , q u a l e p a r a m e t r o d e l l ' a m p i e z z a , e s t a t o c o n s i d e r a t o 
il n u m e r o d i b o v i n e , in q u a n t o s i è r i t e n u t o che q u e s t o r a p -
p r e s e n t a s s e m e g l i o d e l l a s u p e r f i c i e la d i m e n s i o n e e c o n o m i c a 
d e l l e a z i e n d e . 
Un p r i m o t i p o d i a z i e n d a , c o s ì i d e n t i f i c a t o , è q u e l l o in 
cui v e n g o n o a l l e v a t e 1 + 2 v a c c h e . U n ' a z i e n d a d i q u e s t o t ipo 
g e n e r a l m e n t e non e a u t o n o m a in q u a n t o il r e d d i t o che e s s a 
può f o r n i r e non è s u f f i c i e n t e n e p p u r e a l l a s u s s i s t e n z a d i una 
."iàS* Jr^Mi. - w 1»— •• *.v'->ar-T.. * *'•,>• J-
s o l a p e r s o n a . 
. - Un e s e m p i o • fe-dato-da u n ' a z i e n d a che a l l e v a due v a c -
c h e , v e n d e n d o i v i t e l l i a p p e n a n a t i , e u t i l i z z a i l l a t t e , in par_ 
t e p e r la p r o d u z i o n e di l a t t i c i n i ed in p a r t e p e r la v e n d i t a p e r 
i l c o n s u m o d i r e t t o d u r a n t e la s t a g i o n e t u r i s t i c a . L ' a z i e n d a è 
c o n d o t t a da una d o n n a a n z i a n a , che u t i l i z z a a n c h e g l i a p p o r t i 

m o l t o s a l t u a r i d i l a v o r o d e i f i g l i i m p e g n a t i in a l t r i s e t t o r i 
p r o d u t t i v i e non c o n v i v e n t i con e s s a . S o m m a n d o t a l i a p p o r 
t i e c o n s i d e r a n d o le r i d o t t e c a p a c i t à l a v o r a t i v e d e l l a d o n n a , 
s i ha un i m p i e g o c o m p l e s s i v o di 0 , 5 u n i t à l a v o r a t i v e p e r a n n o . 
L a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e a m m o n t a a c i r c a 650 
m i l a l i r e che, c o n s i d e r a n d o una s u p e r f i c i e di 3 , 8 e t t a r i , sono 
p a r i a l i r e 170 m i l a c i r c a p e r e t t a r o . E s s a è c o s t i t u i t a so 
p r a t t u t t o d a l r i c a v a t o d e l l a p r o d u z i o n e di b u r r o , f o r m a g g i o 
e l a t t e . L e s p e s e v a r i e s o n o r i d o t t e a l m i n i m o (30 m i l a l i r e ) , 
in q u a n t o non v i e n e f a t t a la c o n c i m a z i o n e m i n e r a l e e non v e n 
gono a c q u i s t a t i m a n g i m i c o n c e n t r a t i . Si r i c o r r e a l n o l e g g i o 
in o c c a s i o n e d e l l a f i e n a g i o n e e p e r l a f e c o n d a z i o n e a r t i f i c i a _ 
le d e l l e b o v i n e . 
D e t r a t t e l e p o c h e s p e s e e le q u o t e d i perpetuità che 
sono r i d o t t e p e r la l i m i t a t e z z a d e i c a p i t a l i d i cu i è d o t a t a 
l ' a z i e n d a , s i ha un p r o d o t t o n e t t o a z i e n d a l e d i 540 m i l a l i r e 
che e p a r i a p o c o p iù d i un m i l i o n e di l i r e p e r u n i t à l avora t i_ 
v a i m p i e g a t a . S i t r a t t a p e r t a n t o d i un l i v e l l o di r e d d i t o a s s a i 
m o d e s t o , non s o l o p e r l a s c a r s a p r o d u t t i v i t à d e i f a t t o r i im_ 
p i e g a t i , m a a n c h e in r a p p o r t o a l l e e s i g e n z e d i s u s s i s t e n z a 
d e l l a c o l t i v a t r i c e . Q u e s t a s i t u a z i o n e a p p a r e a s s a i f r e q u e n t e 
n e l l a z o n a m o n t a n a e , p r o p r i o p e r c h è i n t e r e s s a p e r s o n e a n 
z i a n e o s c a r s a m e n t e v a l i d e , d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ' e f f i c i e n z a 
f i s i c a , p o n e g r a v i p r o b l e m i , d ' o r d i n e s o c i a l e e a s s i s t e n z i a l e . 
Un a l t r o t i po di a z i e n d a a s s a i d i f f u s o e r a p p r e s e n t a t o 
d a l l e u n i t à che a l l e v a n o 4 + 5 b o v i n e . S i t r a t t a d i a z i e n d e in c u i 
E •[!-''• ' g.' " • 
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g e n e r a l m e n t e vi è a l m e n o una p e r s o n a i n t e r a m e n t e d e d i t a 
a l l ' a g r i c o l t u r a . In p r o p o s i t o s i può c o n s i d e r a r e un e s e m p i o 
c o s t i t u i t o da u n ' a z i e n d a d i 5 e t t a r i d ' a m p i e z z a e condo t t a 
da due con iug i s e s s a n t e n n i i q u a l i f o r n i s c o n o c o m p l e s s i v a 
m e n t e 1 , 3 un i t à l a v o r a t i v e a l l ' a n n o . 
L ' i n d i r i z z o z o o t e c n i e o e p r e v a l e n t e m e n t e c a r n e o 
con a l l e v a m e n t o di s a n a t i che v e n g o n o p o r t a t i m e d i a m e n t e 
a 200 k g . 
L ' a t t r e z z a t u r a è p i u t t o s t o s c a r s a e r a p p r e s e n t a t a 
s o p r a t t u t t o da una m o t o f a l c i a t r i c e . 
L a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e è di c i r c a 1 . 1 5 0 . 000 
l i r e , e q u i v a l e n t i a p o c o p iù d i 200 mi la l i r e p e r e t t a r o . 
L e s p e s e v a r i e e l e quo te d i p e r p e t u i t à sono r i d o t t e , 
p e r cu i i l p r o d o t t o n e t t o s u p e r a le 900 m i l a l i r e ed è p a r i a 
700 m i l a l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a i m p i e g a t a . 
A n c h e in q u e s t o c a s o i l r e d d i t o u n i t a r i o a p p a r e per_ 
c iò s c a r s o , in r a p p o r t o s i a a l l ' e n t i t à d e i f a t t o r i i m p i e g a t i 
che a l l e o b i e t t i v e e s i g e n z e d i s u s s i s t e n z a d e l l a f a m i g l i a co l 
t i v a t r i c e . 
P u ò e s s e r e po i c o n s i d e r a t o un t e r z o g r u p p o di a z i e n d e 
c o n un c a r i c o d i b o v i n e che s i a g g i r a s u l l e 10 + 12 u n i t à , Co 
m e e s e m p i o d i q u e s t o t i p o , s i c i t a u n ' a z i e n d a che m a n t i e n e 
12 v a c c h e e c o l t i v a u n a s u p e r f i c i e di 10, 8 e t t a r i . L a m a n o 
d o p e r à è c o s t i t u i t a da d u e u o m i n i , uno d e i q u a l i d e d i c a u n a 
p a r t e d e l t e m p o ad u n ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a l e e da u n a d o n n a 
i l cu i a p p o r t o è s a l t u a r i o . 
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L ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o è p r e v a l e n t e m e n t e c a r n e o 
(con a l l e v a m e n t o d i s a n a t i e v i t e l l o n i ) . A n c h e l ' i n d i r i z z o 
l a t t e o è p e r c i ò p r e s e n t e in m i s u r a c o n s i s t e n t e , in q u a n t o 
i v i t e l l i n a t i n e l l a s t a l l a v engon o p r e c o c e m e n t e s v e z z a t i 
r e n d e n d o d i s p o n i b i l e i l l a t t e p e r la v e n d i t a . 
C o m p l e s s i v a m e n t e la p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e 
è p a r i a c i r c a 4 , 5 m i l i o n i di l i r e e q u i v a l e n t i a 415 m i l a l i r e 
p e r e t t a r o . T a l e qu ota a p p a r e a l q u a n t o e l e v a t a in c o n f r o n t o 
a g l i e s e m p i c o n s i d e r a t i p r e c e d e n t e m e n t e ed i n d i c a che in 
q u e s t a a z i e n d a veng ono p r a t i c a t i i n d i r i z z i p r o d u t t i v i p iù 
i n t e n s i v i . Il p r o d o t t o n e t t o , p a r i a 3 . 4 0 0 . 0 00 l i r e , 
e q u i v a l e a 2 . 170. 000 l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a i m p i e g a t a e 
c o s t i t u i s c e p e r c i ò un r i s u l t a t o e c o n o m i c o che in r a p p o r t o al^ 
l e c o n d i z i o n i d e l l a z o n a v a g i u d i c a t o p o s i t i v a m e n t e , s e n z a 
e s s e r e p e r a l t r o e c c e z i o n a l e , c o m e r i s u l t a a n c h e da a l t r i 
e s e m p i . 
Il c o n f r o n t o f r a le t r e s i t u a z i o n i p r e c e d e n t e m e n t e e 
s p o s t e , m o s t r a che a u m e n t a n d o le d i m e n s i o n i d e l l ' a z i e n d a 
c r e s c e l a p r o d u t t i v i t à d e i f a t t o r i i m p i e g a t i e , s e g n a t a m e n t e , 
d e l l a m a n o d o p e r a . I n o l t r e a p p a r e e v i d e n t e c h e i l i v e l l i d i m e n 
s i o n a l i p r i m a c o n s i d e r a t i a p p a i o n o t u t t i , s i a p u r e in m i s u r a 
d i v e r s a , i n a d e g u a t i a g a r a n t i r e s i c u r e p r o s p e t t i v e a l l ' a g r i 
c o l t u r a m o n t a n a . So lo l ' u l t i m o t i p o d e s c r i t t o p r e s e n t a un li_ 
v e l l o d i r e d d i t o d i una c e r t a c o n s i s t e n z a . I r i s u l t a t i d i que_ 
s t ' u l t i m a a z i e n d a a p p a i o n o i n t e r e s s a n t i s o p r a t t u t t o s e p o s t i 
a c o n f r o n t o con q u e l l i o t t e n u t i da a z i e n d e a n a l o g h e q u a l c h e 
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anno a d d i e t r o (1). T a l e c o n f r o n t o d i m o s t r a che n e l f r a t t e m _ 
po s i è v e r i f i c a t a una s e n s i b i l e e v o l u z i o n e che c o n t r a s t a 
con il r i s t a g n o de i r e d d i t i c h e , i nvece , s i o s s e r v a n e l l e azie_n 
de di d i m e n s i o n i m i n o r i . Q u e s t o m i g l i o r a m e n t o è sovu to 
s o p r a t t u t t o a l l ' a u m e n t o d e i p r e z z i de i p r o d o t t i e non ad un 
a u m e n t o d e l l a e f f i c i e n z a , p e r cu i p u r e s s e n d o un f a t t o posi t j . 
vo , r i s c h i a d i r i m a n e r e un f a t t o e p i s o d i c o , p r o g r e s s i v a m e n t e 
s v u o t a t o di s i g n i f i c a t o d a l l ' a l i m e n t o p r o g r e s s i v o d e l l a g e n e r a 
l i t à d e i p r e z z i , s e non i n t e r v e r r a n n o a p p r e z z a b i l i t r a s f o r m a 
z i o n i t e c n i c h e e s t r u t t u r a l i . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e le a z i e n d e d e l l a z o n a p e d e m o n t a 
na s i può in p r i m o luogo c i t a r e u n ' a z i e n d a a p r e v a l e n t e ind_i 
r i z z o z o o t e c n i c o - v i t i c o l o d i c i r c a 3 e t t a r i . 
L ' a z i e n d a che i m p i e g a 1 , 3 u n i t à l a v o r a t i v e a l l ' a n n o 
ha 3 v a c c h e p i e m o n t e s i i cu i v i t e l l i v e n g o n o a l l e v a t i f i n o a l 
p e s o d i 4 q u i n t a l i ed è d o t a t a di un m o t o - c o l t i v a t o r e e d i u n a 
m o t o f a l c i a t r i c e . L a p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e è p a r i a p o c o 
m e n o d i due m i l i o n i d i l i r e e a q u a s i 650 m i l a l i r e p e r e t t a r o . 
Il p r o d o t t o n e t t o a z i e n d a l e a s s o m m a a c i r c a 1 . 3 0 0 . 0 0 0 
l i r e , p a r i ad un m i l i o n e d i l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a i m p i e g a t a . 
Si t r a t t a d i una a z i e n d a che c o m e d i m e n s i o n i e c o n o m i c h e e 
r i s u l t a i i p r o d u t t i v i r i c a l c a a b b a s t a n z a f e d e l m e n t e lo s c h e m a 
Su i r i s u l t a t i e c o n o m i c i d i a z i e n d e a g r a r i e p i e m o n t e s i c f r . g l i 
s t u d i d e l l ' I R E S : " S t r u t t u r e e p r o s p e t t i v e d i una r e g i o n e " e 
q u a d e r n i n . 10, 12, 13 d e l p r i m o p i a n o r e g i o n a l e di s v i l u p p o . 
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t i p i c o d e l l a p i c c o l a a z i e n d a c o l l i n a r e . I r i s u l t a t i economi 
c i di p o c o s u p e r i o r i a q u e l l i d e l l e a z i e n d e m o n t a n e sono 
c o m u n q u e i n s u f f i c i e n t i e t a l i da non d a r e s u f f i c i e n t i p r o s p e t 
t i v e di s o p r a v v i v e n z a a q u e s t e a z i e n d e . 
Un s e c o n d o t i p o d i a z i e n d a , c a r a t t e r i s t i c o d i q u e s t a 
z o n a , è q u e l l o con a m p i e z z a che s i a g g i r a s u i 10 e t t a r i . 
N e l l ' a m b i t o di q u e s t e può e s s e r e i n t e r e s s a n t e i l c o n f r o n t o f r a 
due a z i e n d e a v e n t i , l ' u n a un i n d i r i z z o p r e v a l e n t e m e n t e frut t i_ 
co lo e l ' a l t r a un i n d i r i z z o z o o t e c n i c o ( c a r n e ) - v i t i c o l o . 
L a p r i m a , l o c a l i z z a t a a B i b i a n a , s i e s t e n d e su c i r c a 
11 e t t a r i , m e t à d e i q u a l i s o n o c o s t i t u i t i da un m e l e t o d i r e 
c e n t e i m p i a n t o , i l q u a l e , p e r c i ò , n o n e a n c o r a g i u n t o a l m a s -
s i m o d e l l a p r o d u z i o n e . Q u e s t ' a z i e n d a i m p i e g a 1 , 5 6 u n i t à la_ 
v o r a t i v e e o t t i e n e una p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e p a r i a p o c o 
m e n o d i 8 mi l i on i di l i r e . V e n g o n o a n c h e a l l e v a t e 3 v a c c h e i 
cui v i t e l l i v e n g o n o p o r t a t i f i no a l p e s o d i 4 q u i n t a l i . 
L a m e c c a n i z z a z i o n e è c o s t i t u i t a d a due t r a t t o r i con 
p o m p a a t o m i z z a t r i c e , m o t o c o l t i v a t o r e ed a l t r i a t t r e z z i m i -
n o r i . L ' a z i e n d a è a n c h e d o t a t a d i un i m p i a n t o p l u r i r r i g u o 
m o b i l e . 
Il p r o d o t t o n e t t o a z i e n d a l e è p a r i a 4 . 8 0 0 . 000 l i r e 
che c o r r i s p o n d o n o a 3 . 0 6 4 . 0 00 l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a 
i m p i e g a t a . Q u e s t o p u r n o t e v o l e r i s u l t a t o e c o n o m i c o a p p a r e 
t u t t a v i a r i d o t t o r i s p e t t o a l l e p o s s i b i l i t à p r o d u t t i v e d e l f r u t _ 
t e t o u n a v o l t a e n t r a t o in p i e n a p r o d u z i o n e . In q u e s t a i p o t e s i , 
t e n e n d o c o n t o d e l m a g g i o r f a b b i s o g n o d i m a n o d o p e r a p e r la 
aops ' i . - . ic' r. oo 
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r a c c o l t a e d e l l e m a g g i o r i d e t r a z i o n i d a l l a p r o d u z i o n e l o r d a 
v e n d i b i l e , il p r o d o t t o ne t t o p e r un i t à l a v o r a t i v a i m p i e g a t a 
d o v r e b b e a u m e n t a r e di c i r c a il 5 0 % . 
L a s e c o n d a a z i e n d a di q u e s t a c l a s s e d ' a m p i e z z a , che 
q u i v i e n e e s a m i n a t a l a u n a s u p e r f i c i e di 13 e t t a r i , o l t r e 1 / 4 
d e i q u a l i s o n o a v i g n e t o . I m p i e g a 3 , 2 u n i t à l a v o r a t i v e a l l ' a n n o 
ed ha una p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e d i q u a s i 10 m i l i o n i di l i 
r e , p a r i a 740 m i l a l i r e p e r e t t a r o . O l t r e 6 m i l i o n i di q u e s t a 
p r o d u z i o n e l o r d a v e n d i b i l e s o n o c o s t i t u i t i d a l l ' u t i l e l o r d o di 
s t a l l a e d a i p r o v e n t i d e l l a v e n d i t a d e l l a t t e , m e n t r e l a p r o d u 
z i o n e l o r d a v e n d i b i l e d i v i n o a s s o m m a a 3 m i l i o n i . L ' u t i l e 
l o r d o d i s t a l l a c o r r i s p o n d e a l r i c a v a t o d e l l a v e n d i t a d i 15 v i -
t e l l o n i in p a r t e n a t i n e l l ' a z i e n d e e in p a r t e a c q u i s t a t i a l p e s o 
di 2 q u i n t a l i . L ' a z i e n d e è d o t a t a d i un t r a t t o r e con p r e s s a f o 
r a g g i > r a n g h i n a t o r e , e r p i c e a d i s c h i , c a r i c a - l e t a m e , e c c . , 
d i una m o t o f a l c i a t r i c e , d i un m o t o c o l t i v a t o r e e di un i m p i a n t o 
p l u r i r r i g u o . 
Il p r o d o t t o n e t t o è p a r i a 6. 50 0. 000 l i r e , c o r r i s p o n d e n 
t i a 2 m i l i o n i d i l i r e , c i r c a , p e r u n i t à l a v o r a t i v a i m p i e g a t a . 
L e a z i e n d e d i q u e s t o t i p o , come r i s u l t a d a g l i e s e m p i 
s t u d i a t i , p o s s ono e s s e r e c o n s i d e r a t e e f f i c i e n t i s o l o n e l l a mi 
s u r a in cu i e s s e p r a t i c a n o i n d i r i z z i s u f f i c i e n t e m e n t e i n t e n s i v i 
da a m p l i a r e le d i m e n s i o n i e c o n o m i c h e . 
S i p u ò i n f i n e e s a m i n a r e il t i p o d i a z i e n d e d i a m p i e z z a 
s u p e r i o r e a i 20 e t t a r i , a t t r a v e r s o l ' a n a l i s i d i un c a s o che pre_ 
s e n t a u n a s u p e r f i c i e d i 25 e t t a r i , i m p i e g a 3 u n i t à l a v o r a t i v e 
; F. 1 i E '• 1 : ' 
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e p r a t i c a l ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o - c a r n e o . E 1 p e r ò p r e s e n t e 
con una c e r t a c o n s i s t e n z a a n c h e l ' i n d i r i z z o v i t i c o l o , m e n 
t r e è s t a t o a n c h e i m p i a n t a t o un p i c c o l o f r u t t e t o non a n c o r a 
e n t r a t o in p r o d u z i o n e . 
L a s t a l l a è d o t a t a di una v e n t i n a d i v a c c h e p i e m o n t e 
s i , i cui n a t i v e n g o n o a l l e v a t i e p o r t a t i a l p e s o d i c i r c a 4 
q u i n t a l i , p e r e s s e r e v e n d u t i c o m e v i t e l l o n i , o c o m e m a n z e 
da r i m o n t a . A t t r a v e r s o lo s v e z z a m e n t o p r e c o c e d e i v i t e l l i 
è p o s s i b i l e d i s p o r r e di q u a s i t u t t o i l l a t t e p r o d o t t o d a l l e 
b o v i n e che v i e n e q u i n d i v e n d u t o come l a t t e i n d u s t r i a l e , con 
t r i b u e n d o a f o r m a r e c i r c a l / 4 d e l v a l o r e t o t a l e d e l l a p r o d u 
z i o n e l o r d a v e n d i b i l e che a m m o n t a a q u a s i 13 m i l i o n i e 
m e z z o di l i r e . E 1 da n o t a r e p e r ò che l a p r o d u z i o n e u n i t a r i a 
d i l a t t e è p i u t t o s t o b a s s a , e s s e n d o p a r i a c i r c a 17 + 18 quin_ 
t a l i p e r l a t t a z i o n e . 
L ' a z i e n d a in e s a m e è m o l t o m e c c a n i z z a t a , e s s e n d o 
d o t a t a d i d u e t r a t t o r i , una m i e t i t r e b b i a , m a c c h i n e p e r fie^ 
n a g i o n e , t r a s p o r t a t o r i d i l e t a m e , c a r i c a - l e t a m e , e c c . 
Il p r o d o t t o n e t t o a z i e n d a l e è d i c i r c a 10 m i l i o n i d i 
l i r e e q u i v a l e n t i a 3 . 300 . 0 00 l i r e p e r u n i t à l a v o r a t i v a i m -
p i e g a t a . 
Q u e s t ' u l t i m a a z i e n d a p u r non e s s e n d o m o l t o e f f i c i e n t e 
( le p r o d u z i o n i d i l a t t e s o n o t r o p p o m o d e s t e e le s c e l t e co_l 
t u r a l i non s e m b r a n o d e l t u t t o c o n f a c e n t i ad una r a z i o n a l e 
c o m b i n a z i o n e d e i f a t t o r i p r o d u t t i v i ) gode t u t t a v i a d i un red_ 
d i t o u n i t a r i o a b b a s t a n z a e l e v a t o , s o p r a t t u t t o in f u n z i o n e del^ 
le s u e a m p i e d i m e n s i o n i . 
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2 . 2 . 9. L a c o o p e r a z i o n e 
N e l t e r r i t o r i o in e s a m e e s i s t o n o due c o o p e r a t i v e 
a g r i c o l e : l a l a t t e r i a s o c i a l e di Bobb io P e l l i c e e l ' e n o p o l i o 
di B r i c h e r a s i o . 
L a l a t t e r i a s o c i a l e d i Bobb io è s t a t a f o n d a t a n e l 1954. 
A q u e l l ' e p o c a c o n t a v a una s e t t a n t i n a di s o c i e d o v e t t e a f f r o n 
t a r e a l c u n e d i f f i c o l t à , s i a d i n a t u r a f i n a n z i a r i a ( s c a r s i t à d i 
f i n a n z i a m e n t i p u b b l i c i ) che d i n a t u r a a m b i e n t a l e . So t to q u e 
s t o a s p e t t o v a i n f a t t i r i l e v a t o che n e l c o m u n e di B o b b i o g r a n 
p a r t e d e l b e s t i a m e v i e n e c o n d o t t o a l l ' a l p e g g i o p e r 5 + 6 m e s i 
l ' a n n o , in q u a n t o le r i s o r s e f o r a g g e r e d e l f ondo v a l l e e d e i 
p r a t i a c c e s s i b i l i , non s o n o s u f f i c i e n t i n e p p u r e ad a l i m e n t a r e 
l ' a t t u a l e r i d o t t o c a r i c o d i b e s t i a m e . T a l i d i f f i c o l t à s o n o s t a 
te s u c c e s s i v a m e n t e s u p e r a t e , o t t e n e n d o l ' a d e s i o n e a l l a coope 
r a t i v a a n c h e di a l l e v a t o r i d i V i l l a r P e l l i c e e di T o r r e P e l l i c e , 
o v e la m o n t i c a z i o n e è meno d i f f u s a . 
A t t u a l m e n t e l a c o o p e r a t i v a c o n t a 165 s o c i , d i cu i 50 
s o n o r e s i d e n t i a V i l l a r P e l l i c e e 10 a T o r r e P e l l i c e . I s o c i 
c o n f e r e n t i s o n o p o c o p iù di un c e n t i n a i o e i l c o n f e r i m e n t o an 
nuo è in c o n t i n u o a u m e n t o e s s e n d o p a s s a t o d a 250 + 300 m i l a 
kg d e g l i a n n i p r e c e d e n t i a i 400 m i l a d i q u e s t ' a n n o . 
L a l a t t e r i a p r o d u c e f o r m a g g i che v e n g o n o v e n d u t i 
c o n f o r t e p r e v a l e n z a p e r i l c o n s u m o d i r e t t o . Q u e s t a v e n d i t a , 
c h e c o n s e n t e o v v i a m e n t e di s p u n t a r e p r e z z i s u p e r i o r i r i -
s p e t t o a q u e l l i d e l l a v e n d i t a a l l ' i n g r o s s o , v i e n e e f f e t t u a t a 
s o p r a t t u t t o a i t u r i s t i a n c h e d o m e n i c a l i e r a p p r e s e n t a un i n -
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i n t e r e s s a n t e e s e m p i o de l l e p o s s i b i l i t à che può o f f r i r e l'in_ 
t e g r a z i o n e f r a a g r i c o l t u r a e t u r i s m o . L a c o o p e r a t i v a non 
p r e v e d e l ' o b b l i g o d e l c o n f e r i m e n t o t o t a l e . P e r t a n t o d u r a n 
t e la s t a g i o n e e s t i v a i s o c i non s o l t a n t o p o s s o n o t r a s f o r m a 
r e i l l a t t e n e g l i a l p e g g i , m a p o s s o n o a l t r e s ì v e n d e r l o p e r i l 
c o n s u m o d i r e t t o a i t u r i s t i , a p r e z z o n o t e v o l m e n t e s u p e r i o r e 
di q u e l l o d e l l a t t e i n d u s t r i a l e c h e g a r a n t i s c e c o m u n q u e la 
c o o p e r a t i v a . Q u e s t a p e r c i ò r a c c o g l i e le e c c e d e n z e d e l l a sta^ 
g ione e s t i v a e l ' i n t e r a p r o d u z i o n e d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e . 
E s i s t e un r a z i o n a l e s i s t e m a di r a c c o l t a che a v v i e n e , 
in p a r t e con a u t o m e z z i e in p a r t e m e d i a n t e t r a s p o r t o con f i 
lo a s b a l z o . Il p a g a m e n t o v i e n e e f f e t t u a t o con v e r s a m e n t o d i 
un a c c o n t o m e n s i l e (pa r i a c i r c a 2 / 3 3 / 4 d e l l ' i n t e r o p r e z z o 
s u l i b r e t t i d i r i s p a r m i o i n t e s t a t i a i s i n g o l i s o c i . 
P e r i l l u s t r a r e l ' a n d a m e n t o d e i c o n f e r i m e n t i n e l l ' a n _ 
no s i r i p r o d u c e l a t a b e l l a s e g u e n t e , r e l a t i v a a l l ' a n n o s c o r s o 
C o n f e r i m e n t i a l l a l a t t e r i a s o c i a l e d u r a n t e 
l ' e s e r c i z i o 1 9 7 0 - 1 9 7 1 
N o v e m b r e 1970 
D i c e m b r e 1970 
G e n n a i o 1971 
F e b b r a i o 1971 
M a r z o 1971 
A p r i l e 197 1 
M a g g i o 197 1 
G i u g n o 1971 
kg 12. 718 , 8 
3 0 . 3 6 1 , 6 
4 1 . 6 1 8 , 4 
4 0 . 9 9 2 , 8 
4 2 . 3 0 9 , 4 
4 1 . 0 4 3 . 6 
4 1 . 5 4 4 . 7 
3 0 . 8 0 2 , 2 
12 . 1 1 0 , 2 
12. 1 1 0 , 2 
9 . 4 2 1 , 7 
9 . 4 2 1 , 8 
L u g l i o 1971 (1) 
A g o s t o 1971 
S e t t e m b r e 1971 
O t t o b r e 1971 
T o t a l e 3 2 4 . 4 5 5 , 4 
I d a t i r e l a t i v i a i m e s i d i l u g l i o - a g o s t o e r a n o s o m m a t i i n s i e m e , 
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P e r c o m m e n t a r e l ' a n d a m e n t o d e n u n c i a t o d a l l a t a b e l l a , 
o c c o r r e r i c o r d a r e che i p a r t i a v v e n g o n o g e n e r a l m e n t e in 
n o v e m b r e , p e r c o n s e n t i r e l ' a l p e g g i o n e i m e s i e s t i v i , q u a n 
do i v i t e l l i s o n o g i à s u f f i c i e n t e m e n t e c r e s c i u t i o sono s t a t i 
v e n d u t i c o m e l a t t o n z o l i , e la p r o d u z i o n e di l a t t e è o r m a i ri^ 
d o t t a . 
I c o n F e r i m e n t i m i n i m i che s i r i s c o n t r a n o n e i m e s i ' a u -
7 
t u n n a l i s o n o a p p u n t o s p i e g a b i l i co l f a t t o che , in q u e l pe 
r i o d o , le b o v i n e s o n o in a s c i u t t a . I m a s s i m i c o n f e r i m e n t i 
s i h a n n o in i n v e r n o e a l l ' i n i z i o d e l l a p r i m a v e r a . V e r s o mag_ 
g io e s s i d i m i n u i s c o n o , d i n o r m a , in q u a n t o in t a l e m e s e ha 
i n i z i o la m o n t i c a z i o n e . Il d a t o r i p o r t a t o in t a b e l l a p e r i l m e 
s e d i m a g g i o d e l 1971 a p p a r e f o r s e più e l e v a t o d e l l a m e d i a , 
in c o n s i d e r a z i o n e d e l f a t t o c h e n e l 1971 q u e l m e s e è s t a t o 
p a r t i c o l a r m e n t e p i o v o s o ed ha p e r c i ò i m p e d i t o l ' a v v i o d e l l a 
m o n t i c a z i o n e . 
II c a l o d e i c o n f e r i m e n t i n e i m e s i e s t i v i è dovu to s i a 
a l c a l o n a t u r a l e d e l l e p r o d u z i o n i , che a l l a d i m i n u z i o n e d e l 
n u m e r o d e i c o n f e r i m e n t i p e r le r a g i o n i g i à e s p o s t e . E ' tut_ 
t a v i a d a r i c o r d a r e che l ' a u m e n t o d e l l e a z i e n d e s t a n z i a l i , f r a 
le a s s o c i a t e d e l l a l a t t e r i a , che s i è v e r i f i c a t o n e g l i u l t i m i a n n i , 
h a c o n s e n t i t o d i r e n d e r e m e n o p e s a n t e i l c a l o d e i c o n f e r i m e n 
t i e s t i v i , che p r i m a e r a c a u s a d i un g r a v e o n e r e p e r i l bilan_ 
c iò d e l l a c o o p e r a t i v a s t e s s a . 
L ' e n o p o l i o d i B r i c h e r a s i o ha u n a c a p a c i t à d i 10. 000 
hi e c o n t a 150 s o c i , con a z i e n d e u b i c a t e a B r i c h e r a s i o , C a m 
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p i g l i o n e F e n i l e , B i b i a n a , S . S e c o n d o , L u s e r n a S . G i o v a n n i 
e O s a s c o . Il m a g g i o r n u m e r o d i s o c i è d i B r i c h e r a s i o , co 
m u n e di cu i la c a n t i n a a s s o r b e c i r c a i l 40% d e l l a p roduz io_ 
n e . Non c ' è l ' o b b l i g o d e l c o n f e r i m e n t o t o t a l e , p e r cu i i so 
c i v e n d o n o d i r e t t a m e n t e i l v ino d i m a g g i o r p r e g i o , a f f i d a n 
do a l l a c a n t i n a i l p r o d o t t o l a cu i p o s s i b i l i t à d i c o m m e r c i a 
l i z z a z i o n e a p p a r e p iù s t r e t t a m e n t e c o n d i z i o n a t a d a un e f f i 
c a c e i n t e r v e n t o t e c n i c o , q u a l ' è q u e l l o e f f e t t u a t o d a l l ' e n o p o l i o 
D a t a la m o d e s t a g r a d a z i o n e a l c o o l i c a d e l p r o d o t t o , 
la p r e s e n z a d e l l a c a n t i n a ha u n ' i m p o r t a n z a f o n d a m e n t a l e p e r 
la s o p r a v v i v e n z a d e l l a v i t i c o l t u r a l o c a l e . L ' e n o p o l i o , i n o l t r e 
a l l e g g e r e n d o i l m e r c a t o l o c a l e d i una c o n s i d e r e v o l e a l i q u o t a 
di p r o d o t t o , c o n t r i b u i s c e a s o s t e n e r e il p r e z z o d e l v i n o v e n 
du to d i r e t t a m e n t e d a i p r o d u t t o r i . S i a l ' e n o p o l i o che i p rodu t_ 
t o r i , v e n d o n o d i r e t t a m e n t e a c o n s u m a t o r i e a d e t t a g l i a n t i d e l 
P i n e r o l e s e . 
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D a ü ' e s a m e p r e c e d e n t e m e n t e svo l to r i s u l t a , i n n a n z i 
t u t t o , che la zona è n o t e v o l m e n t e e t e r o g e n e a d a l pun to di 
v i s t a a m b i e n t a l e , s o p r a t t u t t o p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i e l e -
m e n t i che p iù i n f l u i s c o n o s u i r i s u l t a t i d e l l a g e s t i o n e a g r a 
r i a . P e r c i ò , s e m p l i f i c a n d o n o t e v o l m e n t e l a s i t u a z i o n e sot_ 
to t a l e p r o f i l o , s i è r i t e n u t o o p p o r t u n o s u d d i v i d e r e i l t e r r i 
t o r i o in due z o n e : q u e l l a m o n t a n a e q u e l l a p e d e m o n t a n a . 
L a p r i m a è c a r a t t e r i z z a t a d a u n ' a g r i c o l t u r a non d i s s i m i l e 
da q u e l l a d e l l e a l t r e v a l l a t e a l p i n e d e l P i e m o n t e , in cui s i 
o s s e r v a una l a r g a p r e v a l e n z a d e l l ' i n d i r i z z o z o o t e c n i c o ba_ 
s a t o s u u n ' u t i l i z z a z i o n e s c a r s a m e n t e i n t e n s i v a d e l l e r i s o r 
se f o r a g g e r e , con l ' i n d i r i z z o f o r e s t a l e c h e a p p a r e s e c o n d o , 
non t a n t o c o m e e s t e n s i o n e , q u a n t o come i m p o r t a n z a e c o n o 
m i c a , m e n t r e r i s u l t a p r e s s o c h é s c o m p a r s o i l s e m i n a t i v o . 
L a z o n a p e d e m o n t a n a , c o m p o s t a , c o m ' è no to , d a i due c o -
m u n i d i B i b i a n a e B r i c h e r a s i o , è una z o n a d i t r a n s i z i o n e . I 
t e r r i t o r i c o m u n a l i in q u e s t i o n e p r e s e n t a n o i n f a t t i n e l l o r o 
a m b i t o una g r a n d e v a r i e t à d i s i t u a z i o n i f i s i c o - a g r a r i e : s i 
p a s s a da t e r r e n i di p i a n u r a con i n d i r i z z i non d i s s i m i l i d a 
q u e l l i d e l l a c o n t i g u a p i a n u r a p i n e r o l e s e , a t e r r e n i c o l l i n a r i , 
con i n d i r i z z i i n t e n s i v i d i c o l l i n a ( s o p r a t t u t t o v i t e , ed a n c h e 
f r u t t a ) a t e r r e n i m o n t a g n o s i , o c c u p a t i s o p r a t t u t t o da b o s c h i 
e i n c o l t i . 
N e l l a z o n a p e d e m o n t a n a , b u o n a p a r t e d e l l a s u p e r f j _ 
e i e a g r a r i a - f o r e s t a l e è o c c u p a t a da t e r r e n i l a v o r a b i l i m e c 
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c a r n e a m e n t e , che a l c o n t r a r i o o c c u p a n o l i m i t a t i s s i m e 
e s t e n s i o n i n e l l a z o n a m o n t a n a . 
D a l pun to d i v i s t a s t r u t t u r a l e le due zone p r e s e n t a 
no m o l t e a n a l o g i e , in q u a n t o in e n t r a m b e p r e v a l g o n o a z i e n 
de p i c c o l e e f r a m m e n t a t e , 
N e l l a z o n a p e d e m o n t a n a s i o s s e r v a n o p e r ò a n c h e a l 
cune a z i e n d e d o t a t e di d i m e n s i o n i e c o n o m i c h e non d e l tut_ 
to i n a d e g u a t e . 
L a m e c c a n i z z a z i o n e a p p a r e ovunque e c c e s s i v a in 
r a p p o r t o a l l e d i m e n s i o n i . I m e z z i sono s c a r s a m e n t e u t i 
l i z z a t i , s o p r a t t u t t o in m o n t a g n a d o v e s p e s s o l e c o n d i z i o n i 
de l t e r r e n o ne i m p e d i s c o n o un a d e g u a t o i m p i e g o . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e i l b e s t i a m e , a l p r e d o m i n i o del^ 
l a r a z z a p i e m o n t e s e che s i v e r i f i c a n e i t e r r e n i d i p i a n o , 
s i s o s t i t u i s c e , s a l e n d o v e r s o m o n t e , q u e l l o d e l l a r a z z a 
v a l d o s t a n a , i l cui p r i n c i p a l e p r e g i o è c o s t i t u i t o d a l l ' o t t i m a 
a d a t t a b i l i t à a l l e d i f f i c i l i c o n d i z i o n i d e g l i a l p e g g i . 
Q u e s t ' u l t i m a p r a t i c a è a n c o r a p r a t i c a t a n e l l a p a r t e 
a l t a d e l l a v a l l e , s o p r a t t u t t o a V i l l a r P e l l i c e e a B o b b i o , 
d o v e i n t e r e s s a c i r c a i l 70 + 80% d e l l o c a l e p a t r i m o n i o bo 
v i n o . C iò è d o v u t o a l f a t t o che l e r i s o r s e d i f o r a g g i o dispo^ 
n i b i l i i n f o n d o v a l l e non s o n o s u f f i c i e n t i a l m a n t e n i m e n t o 
d i t u t t o i l b e s t i a m e , m a l g r a d o q u e s t o a b b i a s u b i t o g i à n o t e -
v o l i r i d u z i o n i . 
Un a l t r o a s p e t t o m e s s o in e v i d e n z a d a l l e a n a l i s i è 
d a t o d a l l e s c a r s e p r o d u z i o n i u n i t a r i e d i l a t t e . Il p r o b l e m a 
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è s e n t i t o s o p r a t t u t t o n e l l a z o n a m o n t a n a ove l ' i n d i r i z z o 
l a t t e o è p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e e d o v e , i n o l t r e , i l 
v a l o r e di m e r c a t o d e i v i t e l l i p a r t o r i t i d a l l e bov ine d i 
r a z z a v a l d o s t a n a , a l l e v a t e l o c a l m e n t e , è p i u t t o s t o mode_ 
s t o , c o n t r a r i a m e n t e a q u a n t o a v v i e n e n e l l a z o n a p e d e m o n 
t a n a , dove s i a l l e v a n o p r e v a l e n t e m e n t e b o v i n e d i r a z z a 
p i e m o n t e s e che, p u r a v e n d o b a s s e r e s e l a t t e e , p r o d u c o n o 
v i t e l l i il c u i p r e z z o , c o m e l a t t o n z o l i , è p i u t t o s t o e l e v a t o , 
s o p r a t t u t t o q u a n d o p r e s e n t a n o i l c a r a t t e r e " c o s e i a " . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e g l i a l t r i o r d i n a m e n t i c o l t u r a l i 
e i n d i r i z z i p r o d u t t i v i , g i à s i è a c c e n n a t o a l l a f o r a g g i c o l -
t u r a . N e l l a z o n a p e d e m o n t a n a le r i s o r s e , ad un p r i m o e s a 
m e , s e m b r a n o b u o n e a n c h e p e r la p r e s e n z a d e l l ' i r r i g a z i o 
n e . In m o n t a g n a e s s e s o n o i n v e c e s c a r s e . S o p r a t t u t t o è 
s c a r s a , c o m e s i e g i à d e t t o , la p r o d u z i o n e d i f i e n o , che 
o b b l i g a t u t t o r a a l l ' o n e r o s a p r a t i c a d e l l ' a l p e g g i o . L e p o s s i b i 
l i t à d i u t i l i z z a r e p i e n a m e n t e i p r a t i s o n o l i m i t a t e d a l f a t t o 
che m o l t i d i q u e s t i s o n o in f o r t e p e n d e n z a , p e r cu i le ope_ 
r a z i o n i d i s f a l c i o e f i e n a g i o n e r i s u l t a n o a s s a i d i f f i c o l t o s e , 
o p p u r e m a n c a n o l e s t r a d e p e r i l t r a s p o r t o a v a l l e d e l f i e n o . 
Q u e s t e r a g i o n i s o n o a n c h e a l l a b a s e d e l l ' a b b a n d o n o , che 
f r e q u e n t e m e n t e s i n o t a , d e l l a p r a t i c a i r r i g u a . 
L e r i s o r s e f o r e s t a l i d e l l a z o n a m o n t a n a a p p a i o n o 
p o c o s f r u t t a t e . O c c o r r e p e r ò n o t a r e c h e p r e v a l e n t e m e n t e 
s i t r a t t a d i b o s c h i n o n d e l t u t t o e f f i c i e n t i , p e r cu i lo s f r u t t a ^ 
m e n t o d o v r e b b e e s s e r e c o n g i u n t o ad u n ' o p e r a d i p o t e n z i a m e n t o , 
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a t t r a v e i s o i l r i n f o l t i m e n t o , la s o s t i t u z i o n e con s p e c i e p iù 
a d a t t e e la t r a s f o r m a z i o n e di una p a r t e d e l ceduo in a l to 
f u s t o . D e l l e f o r e s t e s i d i r à m e g l i o n e l c a p . 4. d e d i c a t o a i 
p r o b l e m i d e l l a d i f e s a de l l ' a m b i e n t e che c o s t i t u i s c o n o l ' a 
s p e t t o c o n d i z i o n a n t e di ogn i p o l i t i c a d i s f r u t t a m e n t o eco 
n o m i c o d e i b o s c h i . O c c o r r e p e r ò o s s e r v a r e in p r o p o s i t o 
che g l i o p e r a t o r i l o c a l i e g l i a m m i n i s t r a t o r i c o m u n a l i 
( m o l t i b o s c h i s o n o i n f a t t i d i p r o p r i e t à c o m u n a l e ) l a m e n t a n o 
la s c a r s i t à d e l l e s t r a d e di a c c e s s o a i b o s c h i , che è 
n e g a t i v a s i a a i f i n i d e l l a l o r o u t i l i z z a z i o n e e c o n o m i c a che 
d e l l ' e s p l i c a z i o n e d e l l e p r a t i c h e d i d i f e s a d e l s u o l o . 
F r a g l i a l t r i i nd i r i z z i c o l t u r a l i , m e r i t a n o a n c o r a 
un c e n n o la f r u t t i c o l t u r a e l a v i t i c o l t u r a . L a f r u t t i c o l t u r a , 
l o c a l i z z a t a a B i b i a n a , a p p a r e in n e t t o p r o g r e s s o t e c n i c o 
ed e c o n o m i c o e c o s t i t u i s c e un i n d i r i z z o d i g r a n d e i m p o r _ 
t a n z a n e l l o s v i l u p p o d e l l ' a g r i c o l t u r a l o c a l e . L a v i t i c o l t u r a ^ 
che e r a t r a d i z i o n a l m e n t e d i f f u s a in t u t t o i l t e r r i t o r i o d e l l a 
Va l P e l l i c e ^ è i n v e c e in d e c l i n o , in q u a n t o le c o n d i z i o n i a m 
b i e n t a l i l e s o n o p r e v a l e n t e m e n t e s f a v o r e v o l i , p e r cu i la p r ò 
d u z i o n e è d i l i v e l l o q u a l i t a t i v o p i u t t o s t o m o d e s t o ed a v e v a 
uno s b o c c o s o l o in una e c o n o m i a d ' a u t o c o n s u m o . Q u e s t a 
o s s e r v a z i o n e v a l e s o p r a t t u t t o p e r le p r o d u z i o n i d e l l e z o n e 
m o n t a n e ; n e l l a z o n a p e d e m o n t a n a e s e g n a t a m e n t e a Briche_ 
r a s i o , l a p r o d u z i o n e è i n v e c e in f a s e a t t i va e s i r i l e v a n o 
n u m e r o s i r i n n o v i d i i m p i a n t i . Il p r o d o t t o , p u r non a v e n d o 
un e l e v a t o p r e g i o , ha un m e r c a t o l o c a l e p i u t t o s t o a t t i v o , 
w 
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g r a z i e , in p a r t i c o l a r e , al s o s t e g n o o p e r a t o da l l o c a l e 
e n o p o l i o . 
I r i s u l t a t i p r o d u t t i v i , q u a l i r i s u l t a n o d a l l ' e s a m e d i 
a l c u n i b i l a n c i d i a z i e n d e r a p p r e s e n t a t i v e , a p p a i o n o p r e v a 
1 e n t e m e n t e a l l i n e a t i su l i v e l l i p i u t t o s t o m o d e s t i . L a s c a r _ 
s a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o è dovu ta in p r e v a l e n z a a l l ' i n s u f 
f i c i e n z a d e l l e s t r u t t u r e a z i e n d a l i e a l l a c o n s e g u e n t e insu_f 
f i c i e n z a d e l l e c o m b i n a z i o n i p r o d u t t i v e . So lo p o c h i e s e m p i 
di a z i e n d e s u f f i c i e n t e m e n t e a m p i e ed a c c o r p a t e s o n o o s s e r 
v a b i l i n e l l a z o n a p e d e m o n t a n a . In p a r t i c o l a r e s o n o i n t e r e s 
s a n t i i r i s u l t a t i p r o d u t t i v i d i a z i e n d e f r u t t i c o l e , in cui la 
p r e s e n z a di un i n d i r i z z o a l t a m e n t e i n t e n s i v o c o m e è a p p u n t o 
q u e l l o f r u t t i c o l o , d e t e r m i n a un a m p l i a m e n t o n o t e v o l e d e l l e 
d i m e n s i o n i e c o n o m i c h e d e l l ' a z i e n d a . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e la c o o p e r a z i o n e n e l l a z o n a m o n -
t a n a s i r i c o r d a la p r e s e n z a d e l l a l a t t e r i a c o o p e r a t i v a di 
Bobb io P e l l i c e che ha a v u t o , s o p r a t t u t t o in p a s s a t o , a l c u n e 
d i f f i c o l t à d i f u n z i o n a m e n t o d o v u t e a l f a t t o che l a m a g g i o r 
p a r t e d e i s o c i e f f e t t u a v a l ' a l p e g g i o e s t i v o . Oggi v i s o n o a n c h e 
n u m e r o s i s o c i che p r a t i c a n o l ' a l l e v a m e n t o s t a n z i a l e , s i c c h é 
i c o n f e r i m e n t i s o n o t a l i da g a r a n t i r e l a v i t a l i t à d e l l a coope_ 
r a t i v a a n c h e d ' e s t a t e . L a f u n z i o n e d e l l a c o o p e r a t i v a è quej^ 
l a d i c o l l o c a r e i l l a t t e p r o d o t t o d u r a n t e la s t a g i o n e i n v e r n a -
l e , o c o m u n q u e d i a l l e g g e r i r e i l m e r c a t o che in q u e s t a s t a -
g i o n e s i t r o v a in p r e s e n z a d i u n ' o f f e r t a p i ù a b b o n d a n t e , p e r -
c h è le b o v i n e p r o d u c o n o d i p i ù , in q u a n t o i p a r t i v e n g o n o 
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p r o g r a m m a t i in modo che s i v e r i f i c h i n o a l l a f i ne d e l l ' a u t u n 
no , c o s ì da c o n s e n t i r e l ' a l p e g g i o n e l l ' e s t a t e s u c c e s s i v a . 
I n o l t r e d u r a n t e l ' i n v e r n o c a l a n o t e v o l m e n t e la d o m a n d a 
di l a t t e da p a r t e d e i t u r i s t i . La c o o p e r a t i v a a s s o l v e p e r 
t a n t o una f u n z i o n e a s s a i u t i l e , a n c h e s e a l p r e s e n t e l a 
g e n e r a l e l i e v i t a z i o n e d e i p r e z z i d e l l a t t e r e n d e m e n o 
g r a v o s o il p r o b l e m a d e l l a s u a c o l l o c a z i o n e da p a r t e d e i 
s i n g o l i p r o d u t t o r i e s e l e s t r u t t u r e d e l l e a z i e n d e a g r i c o l e 
su cui e s s a s i b a s a s o n o p r e v a l e n t e m e n t e p a t o l o g i c h e e 
t a l i da non f o r n i r e p o s i t i v e p r o s p e t t i v e di s o p r a v v i v e n z a 
e n t r o t e r m i n i non t r o p p o p r o t r a t t i . 
L o s t e s s o d i s c o r s o v a l e p e r l ' e n o p o l i o s o c i a l e d i 
B r i c h e r a s i o che a s s o r b e n d o una c o n s i s t e n t e a l i q u o t a d e l l a 
p r o d u z i o n e l o c a l e , a l l e g g e r i s c e i l m e r c a t o s t a b i l i z z a n d o 
i p r e z z i a l l a p r o d u z i o n e a l i v e l l i n o n t r o p p o b a s s i . L ' a s p e t 
to p r e o c c u p a n t e e a n c h e in q u e s t o c a s o d a t o d a i d i f f u s i fe_ 
n o m e n i d i p a t o l o g i a f o n d i a r i a che c a r a t t e r i z z a n o le a z i e n d e 
v i t i c o l e . 
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2. 3. L ' i n d u s t r i a e l ' a r t i g i a n a t o 
1. L a s t r u t t u r a e c o n o m i c a d e l l a Val P e l l i c e s i è f o r m a t a 
n e l l a f a s e d e l p r i m o s v i l u p p o i n d u s t r i a l e , e p r e s e n t a p e r t a n t o 
le c a r a t t e r i s t i c h e e s s e n z i a l i d e l p r o c e s s o di i n d u s t r i a l i z z a z i o 
n e t i p i c o d e l l e v a l l i a l p i n e , s p e c i e p e r i f a t t o r i che l ' h a n n o de 
t e r m i n a t o . 
O l t r e i g e n e r a l i f a t t o r i di l o c a l i z z a z i o n e i n d u s t r i a l e ha 
p e r a l t r o o p e r a t o n e l l a V a l P e l l i c e a n c h e il f a t t o r e " r e l i g i o s o " , 
f a v o r e n d o i n s e d i a m e n t i p r o d u t t i v i ad o p e r a di i m p r e n d i t o r i 
" e s t e r n i " . 
L a p iù r e c e n t e f a s e di s v i l u p p o i n d u s t r i a l e d e l l a r e g i o n e 
p i e m o n t e s e ha p o s t o in c r i s i i f a t t o r i t r a d i z i o n a l i d i l o c a l i z z a ^ 
z i o n e , d e t e r m i n a n d o una d i f f u s a c o n t r a z i o n e d e g l i i n s e d i a m e n t i 
v a l l i v i ; q u e s t a c o n t r a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à i n d u s t r i a l e r i s u l t a t a n t o 
p i ù a c c e n t u a t a q u a n d o ad e s s a s i a g g i u n g e la c r i s i d i d e t e r m i n a _ 
t i s e t t o r i p r o d u t t i v i ( a n c h e e s s i t r a d i z i o n a l i , q u a l i l ' i n d u s t r i a 
t e s s i l e ) p r e v a l e n t i n e l l e v a l l i d e l l a r e g i o n e . 
L a Val P e l l i c e s c o n t a q u e s t a s i t u a z i o n e , che s i è a n d a t a 
a g g r a v a n d o n e g l i u l t imi a n n i , a n c h e s e in p r e s e n z a d i a l c u n i in_ 
t e r v e n t i p e r a l t r o non s u f f i c i e n t i a d i f f e r e n z i a r e i l t e s s u t o eco_ 
n o m o c o e a f a v o r i r e - n e l l ' a m b i t o t e r r i t o r i a l e d e l l a v a l l e - un 
p r o c e s s o d i r i l o c a l i z z a z i o n e p r o d u t t i v a c o e r e n t e con i l g e n e r a l e 
a s s e t t o s o c i a l e d e l l a V a l P e l l i c e . 
2 . L a c r i s i i n d u s t r i a l e d e l l a V a l P e l l i c e ha a v u t o u n a a c c e n -
t u a z i o n e n e g l i u l t imi a n n i ed a t t u a l m e n t e (1972) l ' o c c u p a z i o n e 
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in u n i t à i n d u s t r i a l i ed a r t i g i a n e è i n f e r i o r e a l l e 2 . 5 00 u n i t à ; 
q u e s t o d e c l i n o d e l l ' i n d u s t r i a l o c a l e ha f a v o r i t o i l f enomeno 
d e l l a p e n d o l a r i t à , che in un p r i m o p e r i o d o s i r i s o l v e v a s o p r a t 
t u t to in s p o s t a m e n t i v e r s o l ' a r e a p i n e r o l e s e , m a in s e g u i t o 
- p e r la s u a d i m e n s i o n e e p e r il m o d e s t o s v i l u p p o d e l l ' a r e a d i 
P i n e r o l o - s i è e s t e s o a l l ' a r e a di T o r i n o . 
2 . Il n u c l e o i n d u s t r i a l e p iù i m p o r t a n t e , L u s e r n a S . G i o v a n 
n i , che ha c i r c a la m e t à d e i p o s t i d i l a v o r o d i s p o n i b i l i n e l l a 
v a l l e , e in d e c l i n o ; a n c h e T o r r e P e l l i c e ha n o t e v o l m e n t e r i 
do t t o la sua i m p o r t a n z a n e l l ' u l t i m o d e c e n n i o , m e n t r e è c r e s c i u 
to il p e s o di B i b i a n a e di B r i c h e r a s i o , c i oè d e i c e n t r i p o s t i n e l 
f o n d o v a l l e . Si è p e r t a n t o s p o s t a t o il b a r i c e n t r o i n d u s t r i a l e del_ 
la Va l P e l l i c e , in s t r e t t a c o r r i s p o n d e n z a con il d e c l i n o d e l l a 
i n d u s t r i a t r a d i z i o n a l e (in g e n e r e di m e d i a d i m e n s i o n e ) e con 
l ' a v v i a m e n t o di a l c u n e i m p r e s e di p i c c o l a d i m e n s i o n e a p p a r t e _ 
n e n t i a n u o v i s e t t o r i i n d u s t r i a l i . 
3. Ne l 1951 l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e d e l l a V a l P e l l i c e a m 
m o n t a v a a 4 . 0 6 7 u n i t à , d i cui 3 . 3 5 4 (82%) o c c u p a t e n e l l ' i n d u _ 
s t r i a t e s s i l e ( M a z z o n is , T u r a t i , V a c i a g o , C r u r r i e r e , e c c . ). N e -
g l i a l t r i s e t t o r i non s i r e g i s t r a v a n o i m p r e s e p r o p r i a m e n t e in_ 
d u s t r i a l i m a s i t r a t t a v a di a t t i v i t à s v o l t e in f o r m a a r t i g i a n a l e , 
a s e r v i z i o d e l l ' e c o n o m i a l o c a l e . 
A l l a f o r t e s p e c i a l i z z a z i o n e s e t t o r i a l e s i a c c o m p a g n a v a 
u n a n o t e v o l e c o n c e n t r a z i o n e t e r r i t o r i a l e , p o i c h é L u s e r n a e 
T o r r e P e l l i c e c o n t a v a n o c i r c a 3 . 3 0 0 a d d e t t i , p a r i a l l ' 80% 
d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m p l e s s i v a . 
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T r a il 1951 ed il 1 961 s i r e g i s t r a un f o r t e d e c l i n o , che 
p o r t a il l i v e l l o d e l l ' o c c u p a z i o n e a m e n o d i 3 . 5 0 0 a d d e t t i . Que 
s t a c o n t r a z i o n e ( - 14%) a v v i e n e in u n a f a s e che r e g i s t r a inve 
ce una n o t e v o l e e s p a n s i o n e o c c u p a z i o n a l e n e l l a p r o v i n c i a di 
T o r i n o ed un a n d a m e n t o c o n t r a d d i t o r i o a n c h e n e l l a p a r t e c e n t r a 
le d e l l ' a r e a di P i n e r o l o . Si e v i d e n z i a n o q u i n d i in m o d o più ne t 
to le c a r a t t e r i s t i c h e s t r u t t u r a l i d e l l a c r i s i i n d u s t r i a l e d e l l a v a i 
le e l ' a s s e n z a di un o r i e n t a m e n t o c a p a c e di c o n t r a s t a r e l e con 
s e g u e n z e o c c u p a z i o n a l i d e l l a c r i s i con l ' a v v i o di un p r o c e s s o di 
r i s t r u t t u r a z i o n e de l s i s t e m a p r o d u t t i v o de l l a v a l l e . Il d e c l i n o 
d e l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e ( in p a r t i c o l a r e la c r i s i d e l l a M a z z o n i s ) 
è s o l o m a r g i n a l m e n t e c o n t r a s t a t o d a l l ' i n d u s t r i a m e c c a n i c a , la 
q u a l e o p e r a p e r a l t r o a l i v e l l o d i c r e s c i t a d e l l ' a r t i g i a n a t o (c ioè 
d i a t t i v i t à i n d o t t e d a l l a p iù g e n e r a l e e s p a n s i o n e d e i c o n s u m i ) e 
d a l l ' a t t i v i t à e d i l i z i a . 
G ià n e l 1961 i m o v i m e n t i p e n d o l a r i p e r l a v o r o h a n n o rag_ 
g i u n t o l i v e l l i p a r t i c o l a r m e n t e e l e v a t i , c o m e r i s u l t a d a l b i l a n c i o 
d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a ; p e r u n a f o r t e q u o t a d i l a v o r a t o r i s i 
t r a t t a d i s p o s t a m e n t i che t r a v a l i c a n o l ' a r e a di P i n e r o l o , p e r d i 
r i g e r s i v e r s o l ' a r e a m e t r o p o l i t a n a d i T o r i n o . 
4 . N e g l i u l t i m i d i e c i a n n i , con le p u n t e p iù a l t e a l l ' i n i z i o ed 
a l l a f i n e d e l p e r i o d o , s i d e t e r m i n a u n a u l t e r i o r e c o n t r a z i o n e 
ne l l i v e l l o o c c u p a z i o n a l e , c h e s c e n d e n e l 1971 a 2 . 7 4 8 u n i t à la 
v o r a t i v e , con un d e c r e m e n t o n e t t o di c i r c a 750 a d d e t t i . Se s i 
t i e n e c o n t o che n e l p e r i o d o in e s a m e s i è v e r i f i c a t a la c r i s i d e l 
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L u s e r n a S . G i o v a n n i e T o r r e P e l l i c e , che o c c u p a v a n o n e l 1961 
o l t r e 1 . 8 0 0 a d d e t t i , a p p a r e c h i a r o che l ' u l t i m o d e c e n n i o è s t a 
t o a n c h e c a r a t t e r i z z a t o da l s o r g e r e di nuove i n i z i a t i v e e d a l -
l ' a m p l i a m e n t o d i a t t i v i t à g ià o p e r a n t i , le q u a l i hanno s o l o p a r 
z i a l m e n t e c o m p e n s a t o la c o s p i c u a p e r d i t a di p o s t i d i l a v o r o 
dovu ta a l l a c h i u s u r a d e l l a M a z z o n i s . 
T r a i nuov i i n s e d i a m e n t i di una c e r t a d i m e n s i o n e a v v i a 
t i s i dopo i l 1961 o c c o r r e r i c o r d a r e q u e l l o d e l l a H e l c a , i n d u s t r i a 
d o l c i a r i a n a t a d a l l a f u s i o n e di C a f f a r e l e H e l l e r , c i oè di a z i e n d e 
o p e r a n t i r i s p e t t i v a m e n t e a T o r i n o e R i v o l i , ed il cui t r a s f e r i m e n t o 
a L u s e r n a r i s u l t a d e t e r m i n a t o , o l t r e c h e d a l l a d i s p o n i b i l i t à di un 
t e r r e n o non t r o p p o l o n t a n o da T o r i n o , d a l l a n e c e s s i t à d i p o t e r con 
t a r e su u n a m a g g i o r e s t a b i l i t à d e l l a m a n o d o p e r a ; una i n d u s t r i a d i 
c o n f e z i o n i a T o r r e P e l l i c e ( u n ' a l t r a s o r t a n e l l o s t e s s o p e r i o d o a 
L u s e r n a con 400 a d d e t t i e a n c o r a o p e r a n t e a l 1971, è s t a t a c h i u s a 
n e l 1972 in s e g u i t o a d i f f i c o l t à d i o r d i n e a z i e n d a l e ) ; t r e s t a b i l i m e n 
t i m e c c a n i c i , d u e a L u s e r n a e u n o p iù r e c e n t e ( l 969) a B r i c h e r a s i o , 
con u n a o c c u p a z i o n e i n t o r n o a l l e 100 u n i t à . 
Gl i s t a b i l i m e n t i con o l t r e 10 a d d e t t i o c c u p a n o , a l 1971, cir_ 
ca 2 . 100 u n i t à l a v o r a t i v e , e p a g a n o in s a l a r i e s t i p e n d i u n a s o m 
m a p a r i a c i r c a 4 . 800 m i l i o n i d i l i r e ; i l a v o r a t o r i s o n o q u a s i tut_ 
t i r e s i d e n t i n e i comuni d e l l a v a l l e , e s i è p e r t a n t o s t i m a t o che le 
f a m i g l i e r i c e v a n o d a l l e i n d u s t r i e l o c a l i o l t r e 4 . 4 0 0 m i l i o n i a l l ' a n 
n o . Il r e d d i t o m e d i o p e r a d d e t t o r i s u l t a p i u t t o s t o m o d e s t o , e r i -
f l e t t e la d e b o l e s t r u t t u r a p r o d u t t i v a d e l l a z o n a (è d i c i r c a un t e r_ 
zo i n f e r i o r e a q u e l l o m e d i o d e l l a Va l C h i s o n e ) . 
• 
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5. Ut i l i zzando i d a t i d e l c e n s i m e n t o d e l 1961 e d e l 1971, 
è p o s s i b i l e c o s t r u i r e un p r o s p e t t o r e l a t i v o a l b i l a n c i o d e l l a p o -
p o l a z i o n e a t t i v a d e l l a v a l l e , d a l q u a l e r i s u l t a con s u f f i c i e n t e 
c h i a r e z z a l ' a n d a m e n t o d e i p o s t i di l a v o r o d i s p o n i b i l i ne i p r i n c i 
p a l i s e t t o r i d i a t t i v i t à e la quo ta di l a v o r a t o r i o c c u p a t i f u o r i d e l 
l a z o n a . Al 1971 s i è i n o l t r e c a l c o l a t a - s u l l a b a s e d i r i l e v a z i o n i 
c a m p i o n a r i e c o n d o t t e p r e s s o l e i m p r e s e l o c a l i - la m a n o d o p e r a 
o c c u p a t a n e l l e i n d u s t r i e d e l l a v a l l e m a r e s i d e n t e f u o r i d e l l a Val 
P e l l i c e . 
A l 1961, c o n t r o c i r c a 9 . 6 0 0 a t t i v i , e r a n o d i s p o n i b i l i 
in Val P e l l i c e c i r c a 8. 100 p o s t i d i l a v o r o (di cu i c i r c a 3. 500 
n e l l ' i n d u s t r i a d e l l ' a r t i g i a n a t o ) ; c a l c o l a n d o in c i r c a 300 u n i t à i 
l a v o r a t o r i non o c c u p a t i , ne r i s u l t a un s a l d o n e g a t i v o c o r r i s p o n 
d e n t e in l i n e a di m a s s i m a a m o v i m e n t i p e n d o l a r i p e r l a v o r o , 
d i 1 . 2 0 0 un i t à l a v o r a t i v e . 
A l 1971 s i h a una n o t e v o l e r i d u z i o n e d e l l a p o p o l a z i o n e 
a t t i v a , che s c e n d e a 8. 100 u n i t à , ed una a n c o r a p i ù c o n s i s t e n t e 
r i d u z i o n e ne i p o s t i di l a v o r o c h e in c o m p l e s s o s c e n d o n o a c i r c a 
6. 100 u n i t à . L a f l e s s i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e l o c a l e è d o v u t a p e r 
c i r c a 1 . 2 0 0 u n i t à a l l ' a g r i c o l t u r a , e p e r c i r c a 750 u n i t à a l l ' i n d u s t r i a , 
m e n t r e s i è c a l c o l a t o un a n d a m e n t o s t a z i o n a r i o n e l s e t t o r e t e r -
z i a r i o . 
P o i c h é a l 1971 g l i a t t i v i non o c c u p a t i s o n o s t i m a t i in 
c i r c a 3 0 0 / 3 5 0 u n i t à , e p o i c h é s e m p r e a q u e s t a d a t a l e i n d u s t r i e 
l o c a l i o c c u p a v a n o c i r c a 150 a t t i v i r e s i d e n t i f u o r i d e l l a V a l P e l l i c e , 
r i s u l t a un s a l d o n e g a t i v o n e i m o v i m e n t i p e r l a v o r o d i c i r c a 1 , 6 0 0 
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u n i t à . Ne l p e r i o d o 1961-1971 è p e r t a n t o u l t e r i o r m e n t e a u m e n 
t a t a l ' i m p o r t a n z a de i m o v i m e n t i p e n d o l a r i , i q u a l i i n t e r e s s a n o 
a t t u a l m e n t e c i r c a i l 25% d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a r e s i d e n t e ne l 
1 a v a l l e . 
B i l a nc io d e l l a p o p o l a z i o n e 
1961 1971 V a r i a z . 
un i t à % u n i t à % % 
P o s t i di l a v o r o in : 
A g r i c o l t u r a 2 890 35, 8 1 690 2 7 , 5 - 4 1 , 5 
I n d u s t r i a 3 490 43 , 3 2 750 44 , 8 - 21 , 2 
A l t r e a t t i v i t à 1 690 20, 9 1 700 27, 7 + 0, 6 
T o t a l e 8 070 100, 0 6. 140 100, 0 - 23, 9 
Non o c c u p a t i e s a l d o 
m o v i m e n t i p e n d o l . - 1. 510 - 1 95 0 
P o p o l a z i o n e a t t i v a 9 . 580 46 , 9 8. 0 90 39, 1 • - 15, 6 
P o p o l a z i o n e r e s i d e n t e 20 . 420 100, 0 20 . 680 100, 0 + 1 . 3 
L a r i l e v a z i o n e c o n d o t t a p r e s s o le i m p r e s e l o c a l i con o l t r e 
10 a d d e t t i ha p e r m e s s o d i s t i m a r e la s t r u t t u r a d e l l a p o p o l a z i o n e 
o c c u p a t a l o c a l m e n t e ; i l p r o s p e t t o r e l a t i v o è d i n o t e v o l e i n t e r e s 
se p o i c h é e v i d e n z i a l ' e n t i t à d i a l c u n i p r o b l e m i o c c u p a z i o n a l i e p e £ 
m e t t e u n a l o r o p iù e s a t t a q u a l i f i c a z i o n e . 
L a p r i m a c o n s i d e r a z i o n e r i g u a r d a la b a s s a i n c i d e n z a d e l l a 
o c c u p a z i o n e m a s c h i l e : ogn i 10 0 p o s t i d i l a v o r o p o c o p i ù d i 33 r i -
s u l t a n o o c c u p a t i da u o m i n i . Si può p e r t a n t o a f f e r m a r e che il fe_ 
n o m e n o d e l l a p e n d o l a r i t à i n t e r e s s a s o p r a t t u t t o l a m a n o d o p e r a 
m a s c h i l e , e che n e l l a c r e a z i o n e di n u o v i p o s t i d i l a v o r o è o p p o r 
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c u p a z i o n a l e . 
L a s e c o n d a c o n s i d e r a z i o n e r i g u a r d a la r e l a t i v a i n c i d e n z a 
di m a n o d o p e r a g i o v a n e , c ioè con m e n o di 25 anni ( o l t r e 34%); 
q u e s t o d a t o v a p e r a l t r o i n t e r p r e t a t o c o r r e t t a m e n t e t e n e n d o con 
to d e l p e s o c o m p l e s s i v o d e l l e d o n n e , e qu ind i s i d e v e a f f e r m a r e 
che e s s o non r i f l e t t e una p a r t i c o l a r e d i n a m i c a d e l s i s t e m a l o c a l e 
ed una s u a f o r t e e s p a n s i o n e o c c u p a z i o n a l e , m a una più g e n e r a l e 
c a r a t t e r i s t i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e ( c ioè l a n e t t a p reva len_ 
z a , n e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e , d e l l e g i o v a n i ) . L e r e c e n t i c r i s i , 
che h a n n o c o l p i t o i l s e t t o r e t e s s i l e e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o , h a n n o 
c e r t a m e n t e r i d o t t o q u e s t a i n c i d e n z a , p e r a l t r o p e r l ' a z i o n e d i fa t 
t o r i n e g a t i v i e non a s e g u i t o d i una a z i o n e d i r i e q u i l i b r i o s o c i o -
e c o n o m i c o . 
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O c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e n e l l a V a l P e l l i c e 
(addet t i n e l l e uni tà l o c a l i ) 
Comune 
Uni tà % 
1927 1951 1961 1971 1927 1951 1961 1971 
Ang rogna - 3 35 1 _ 0, 1 1 , 0 
B i b i a n a 217 143 260 333 5 , 4 3 , 5 7 , 4 12, 1 
B o b b i o P e l l i c e 18 14 7 16 0 , 4 0, 3 0, 2 0, 6 
B r i c h e r a s i o 2 6 9 72 160 354 6 , 7 1, 8 4 , 6 12 , 9 
L u s e r n a S . G. 2 . 225 2 . 2 0 0 1 . 6 6 6 1 . 3 3 1 55 , 4 54 , 1 47 , 7 4 8 , 4 
l i u s e r n e t t a 3 6 4 376 300 2 0 8 9, 1 9 , 2 8, 6 7 , 6 
^ o r à 7 2 1 - 0, 2 0, 1 • . . -> 
7 o r r e P e l l i c e 838 1. 073 9 2 4 360 2 0 , 8 2 6 , 4 2 6 , 4 1 3 , 1 
Pi l lar P e l l i c e 79 1 8 4 142 145 2 , 0 4 , 5 4 , 1 5 , 3 
T o t a l e 4 . 017 4 . 067 3 . 4 9 5 2 . 748 100 100 100 100 
1 00 1 0 1 , 2 87 , 0 6 8 , 4 
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I m p r e s e indù s t r i a l i con o l t r e 50 addet t i 
(nel p e r i o d o 1 9 6 1 - 1 9 7 1 ) 
C o m u n e I m p r e s e S e t t o r e Anno di 
l o c a l i z 
A d d e t t i 
. 1961 
A d d e t t i 
1971 
B ib iana N o v a r i n a A g o s t i n o A l i m e n t . 1942 60 44 
F i l a t u r a B a s s o t t o e C. T e s s i l e 1953 131 219 
B r i c h e r a s i o T o r c i t u r a V a l P e l l i c e T e s s i l e (00) 83 125 
W e p o o S . p. A . M e t a l m . 1969 / 81 
L u s e r n a S . 
G i o v a n n i 
V a c i a g o G. T e s s i l e 1865 164 96 
H e l c a S . p. A . A l i m e n t . 1967 283 
O M E F M e t a l m , 1961 / 72 
O P L M e t a l m . 1966 / 172 
I. I. C . P r a l a f e r a (jfe) Abbig l iarr 1.1968 / 426 
M a z z o n i s T e s s i l e (00) 1.206 c e s s a t a 
L u s e r n e t t a T u r a t i F . I l i T e s s i l e 1912 2 9 8 202 
T o r r e P e l l i c e M a z z o n i s T e s s i i e (00) 607 c e s s a t a 
G e l d m a n n A d a m Abbigliarci . 1 9 6 7 / 81 
V i l l a r P e l l i c e S o c . C r u m i e r e T e s s i l e 1928 121 104 
00) = anno di l o c a l i z z a z i o n e i m p r e c i s a t o , m a a n t e r i o r e a l 1 9 4 5 . 
*) c e s s a t a n e l 1 972 
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2 . 4 . L e a t t i v i t à t e r z i a r i e 
2 . 4 . ^ P r e m e s s a 
L o s t u d i o d e l s e t t o r e t e r z i a r i o è s t a t o o r g a n i z z a t o 
in m o d o da m e t t e r e in e v i d e n z a i l g r a d o di t e r z i a r i z z a z i o _ 
ne d e l l a v a l l e . L ' e s a m e è s t a t o condot to u t i l i z z a n d o c o m e 
p r i n c i p a l i i n d i c a t o r i i da t i s u l l ' o c c u p a z i o n e r a c c o l t i diret_ 
t a m e n t e p r e s s o i s i n g o l i c o m u n i e a n a l i z z a t i p e r i princi_ 
pa l i c o m p a r t i d e i s e r v i z i . 
Non a v e n d o d i s p o n i b i l i d a t i r e c e n t i s u l l ' o c c u p a z i o n e 
ne l s e t t o r e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e ( la c u i consj^ 
s t e n z a e d i n a m i c a p e r a l t r o non p r e s e n t a n o p r o b l e m i d i ri^ 
l i e v o ) , s o n o s t a t i e s a m i n a t i i s e r v i z i a p p a r t e n e n t i a l cosid_ 
d e t t o t e r z i a r i o p r i v a t o , v a l e a d i r e l e a t t i v i t à c o m m e r c i a 
l i , l e a t t i v i t à d e i t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i , i l s e t t o r e cre_ 
d i to e a s s i c u r a z i o n i e q u e l l o d e i s e r v i z i v a r i . 
P o i c h é l e m o d a l i t à di c r e s c i t a d e l s e t t o r e t e r z i a r i o 
s o n o - c o m e n o t o - f o r t e m e n t e i n f l u e n z a t e d a l g r a d o d i svi_ 
luppo e c o n o m i c o , i l s e t t o r e d e i s e r v i z i e s t a t o e s a m i n a t o 
a n c h e in s t r e t t a c o n n e s s i o n e c o n l a p a r t i c o l a r e d i n a m i c a 
d e g l i a l t r i s e t t o r i e c o n o m i e i . 
P e r i l p a r t i c o l a r e r i l i e v o c h e , a l l ' i n t e r n o d e l s e t t o 
r e t e r z i a r i o , a s s u m o n o l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i n e l l e v a l l i 
c o n s i d e r a t e , è s t a t a c o n d o t t a una i n d a g i n e u n i v e r s a l e a li_ 
v e l l o c o m u n a l e s u l l a s t r u t t u r a d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o : s o 
no s t a t i in p a r t i c o l a r e e s p l o r a t i g l i a s - .itti o c o n o m i c o - t e c n i 
c i d e i punt i d i v e n d i t a a l d e t t a g l i o , a v e n d o r i g u a r d o soprat_ 
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2 . 4 . L e a t t i v i t à t e r z i a r i e 
2 . 4 . ^ P r e m e s s a 
Lo s t u d i o d e l s e t t o r e t e r z i a r i o è s t a t o o r g a n i z z a t o 
in m o d o da m e t t e r e in e v i d e n z a i l g r a d o di t e r z i a r i z z a z i o 
ne d e l l a v a l l e . L ' e s a m e è s t a t o c o n d o t t o u t i l i z z a n d o c o m e 
p r i n c i p a l i i n d i c a t o r i i da t i s u l l ' o c c u p a z i o n e r a c c o l t i d i r e ^ 
t a m e n t e p r e s s o i s i n g o l i c o m u n i e a n a l i z z a t i p e r i princi_ 
pa l i c o m p a r t i d e i s e r v i z i . 
Non a v e n d o d i s p o n i b i l i d a t i r e c e n t i s u l l ' o c c u p a z i o n e 
n e l s e t t o r e d e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e ( la c u i consj_ 
s t e n z a e d i n a m i c a p e r a l t r o non p r e s e n t a n o p r o b l e m i d i r i 
l i e v o ) , s o n o s t a t i e s a m i n a t i i s e r v i z i a p p a r t e n e n t i a l c o s i d 
d e t t o t e r z i a r i o p r i v a t o , v a l e a d i r e l e a t t i v i t à c o m m e r c i a 
l i , l e a t t i v i t à d e i t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i , i l s e t t o r e cre_ 
d i to e a s s i c u r a z i o n i e q u e l l o d e i s e r v i z i v a r i . 
P o i c h é l e m o d a l i t à di c r e s c i t a d e l s e t t o r e t e r z i a r i o 
s o n o - c o m e n o t o - f o r t e m e n t e i n f l u e n z a t e d a l g r a d o d i svi^ 
luppo e c o n o m i c o , i l s e t t o r e d e i s e r v i z i è s t a t o e s a m i n a t o 
a n c h e in s t r e t t a c o n n e s s i o n e c o n l a p a r t i c o l a r e d i n a m i c a 
d e g l i a l t r i s e t t o r i e c o n o m i e i . 
P e r i l p a r t i c o l a r e r i l i e v o c h e , a l l ' i n t e r n o d e l s e t t o 
r e t e r z i a r i o , a s s u m o n o l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i n e l l e v a l l i 
c o n s i d e r a t e , è s t a t a c o n d o t t a una i n d a g i n e u n i v e r s a l e a 
v e l l o c o m u n a l e s u l l a s t r u t t u r a d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o : s o 
no s t a t i in p a r t i c o l a r e e s p l o r a t i g l i a s - o t t i o c o n o m i c o - t e c n i 
c i d e i punt i d i v e n d i t a a l d e t t a g l i o , a v e n d o r i g u a r d o soprat^ 

tutto a l l a d i m e n s i o n e f i s i c a d e g l i e s e r c i z i , al l o r o g r a d o 
di s e n e s c e n z a , a l l a s t r u t tura a e l l ' o c cu p a z i o n e , a l l a f r e 
q u e n z a d e l p a r t - t i m e c o m m e r c i a l e e de i r e l a t i v i s e t t o r i di 
c o m p l e m e n t a r i e t à . T a l i da t i , o l t r e a f o r n i r e g l i e l e m e n t i 
p e r d e l i n e a r e u n p r i m o q u a d r o d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o 
l o c a l e , di cui s i d i r à in u n a a p p o s i t a p a r t e , c o n s e n t i r à 
- c o n o p p o r t u n i a p p r o f o n d i m e n t i - d i p r o c e d e r e a l l ' e l a b o r a 
z i o n e di un p i a n o di r i o r g a n i z z a z i o n e d e l s i s t e m a d i s t r i b u 
t i v o di v a l l e . 

2 . 4 . 1 . D i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e ne l t e r z i a r i o p e r i l p e r i o d o 
1 9 5 1 - 1 9 7 1 
La s t r u t t u r a e c o n o m i c a d e l l a V a l P e l l i c e , t r a d i z i o n a l -
m e n t e b a s a t a s u l l ' i n d u s t r i a t e s s i l e , è v e n u t a p r o g r e s s iva^ 
m e n t e a d e t e r i o r a r s i a n c h e p e r la c r i s i che ha i n t e r e s s a t o 
d e t t o s e t t o r e . Sul p i a n o d e l l a d i n a m i c a o c c u p a z i o n a l e s i e 
r e g i s t r a t a una n e t t a f l e s s i o n e n e l l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e , 
a cui s i a g g i u n g e una a l t r e t t a n t o f o r t e caduta d e l l ' o c c u p a -
z i o n e in a g r i c o l t u r a . 
In t a l e s i t u a z i o n e , in cu i p e r a l t r o i l f a t t o r e t u r i s t i c o 
non c o s t i t u i s c e una r e a l e a l t e r n a t i v a di s v i l u p p o , i l s e t t o r e 
d e i s e r v i z i p r i v a t i g i o c a un r u o l o q u a l i t a t i v a m e n t e a s s a i mo_ 
d e s t o a n c h e s e , r i s p e t t o a g l i a l t r i s e t t o r i m a n t i e n e una r e l a 
t i v a s t a b i l i t à di o c c u p a z i o n e (1) . La m o d e s t i a d e l r u o l o è 
i n s t r e t t a r e l a z i o n e c o n i l m a n c a t o s v i l u p p o dl.i una s t r u t t u r a 
i n d u s t r i a l e di s o s t e g n o , p e r cui i l g r a d o d i t e r z i a r i z z a z i o n e 
è s o s t a n z i a l m e n t e e s p r e s s o d a l l e a t t i v i t à di i n t e r m e d i a z i o n e 
t r a d i z i o n a l e , p e r la m a g g i o r p a r t e l e g a t e a l l a d i m e n s i o n e 
D i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e 
( t o t a l i d i v a l l e ) 
S e t t o r i 
1951 1961 1971 
v . a s s . % v . a s s . % v . a s s . % 
A g r i c o l t u r a 4 . 0 5 3 4 4 , 8 2 . 897 38 , 6 1 . 6 8 8 3 0 , 9 
I n d u s t r i a 4 . 0 67 4 5 , 0 3 . 4 9 5 4 6 , 5 2 . 748 5 0 , 4 
S e r v i z i p r i v a t i 923 10 , 2 1 . 1 1 8 14 , 9 1 . 020 18 , 7 
T O T A L E 9. 0 4 3 100 , 0 7 . 5 1 0 100, 0 5 . 4 5 6 1 0 0 , 0 
/ . w • - • 
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d e m o g r a f i c a l o c a l e . 
P e r quanto c o n c e r n e la d i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e t e r 
z i a r i a , i l m a g g i o r s v i l u p p o s i r e g i s t r a a l 1961 con 1 . 1 1 8 
a d d e t t i p a r i al 15,% c i r c a d e l l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e . La m a g _ 
g i o r p a r t e di t a l e o c c u p a z i o n e e r a a c c e n t r a t a n e l l e a t t i v i t à 
c o m m e r c i a l i c o n 848 a d d e t t i ( p a r i a l 76% d e l l ' o c c u p a z i o n e 
ne l t e r z i a r i o ) , s e g u i t o dal s e t t o r e de i t r a s p o r t i con 157 ad_ 
d e t t i (14 , 0% d e l t e r z i a r i o ) , da l s e t t o r e d e i s e r v i z i v a r i 
( 7 6 a d d e t t i ) e da l c r e d i t o (33 a d d e t t i ) . 
R i s p e t t o a l 1951 l ' o c c u p a z i o n e n e l t e r z i a r i o s i è i n c r e _ 
m e n t a t a di c i r c a 2 0 0 u n i t à l a v o r a t i v e ; ta l e i n c r e m e n t o ha 
i n t e r e s s a t o i l c o m p a r t o c o m m e r c i a l e (per c i r c a 120 un i tà ) , 
q u e l l o de i t r a s p o r t i ( p e r c i r c a 40 uni tà) e q u e l l o d e i s e r v i z i 
v a r i e f i n a n z i a r i (per c o m p l e s s i v a m e n t e 32 un i tà l a v o r a t i v e ) . 
M e d i a m e n t e t a n t o a l 1951 quanto a l 1961 p iù d e l l ' 88% d e g l i 
a d d e t t i a l t e r z i a r i o n e l l a v a l l e t r o v a n o o c c u p a z i o n e in q u a t t r o 
d e i n o v e c o m u n i , ed in p a r t i c o l a r e a T o r r e P e l l i c e , L u s e r n a 
S . G i o v a n n i , B r i c h e r a s i o e B i b i a n a . 
A l 1971 la s i t u a z i o n e non p r e s e n t a m o d i f i c h e di r i l i e v o ; 
t u t t a v i a , r i s p e t t o a l l a d i n a m i c a p r e c e d e n t e , l ' o c c u p a z i o n e n e l 
s e t t o r e s i r i d u c e l e g g e r m e n t e ( - 98 o c c u p a t i r i s p e t t o a l 1961) 
a c a u s a d e l l a c r i s i v e r i f i c a t a s i n e l c o m p a r t o d e i t r a s p o r t i in 
c u i l ' o c c u p a z i o n e s i r i d u c e da 157 a 70 u n i t à l a v o r a t i v e ; t a l e 
r i d u z i o n e ha i n t e r e s s a t o s o p r a t t u t t o i l c o m u n e di B r i c h e r a s i o 
in cui g l i o c c u p a t i n e i t r a s p o r t i s c e n d o n o da 70 a 5 u n i t à . A 
s e g u i t o d e l p r o t r a r s i d e l l ' e s o d o a g r i c o l o e d e l l a f l e s s i o n e n e j 
l ' o c c u p a z i o n e i n d u s t r i a l e , i l g r a d o d i t e r z i a r i z z a z i o n e è a u m e n 
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t a t o al 18, 7% (10 , 2% ne l 1951 e 14, 9% ne l 1961) , p e r cui 
- c o m e g i à o s s e r v a t o - i l t e r z i a r i o è t r a i s e t t o r i e c o n o m i c i 
q u e l l o con un g r a d o m a g g i o r e di s t a b i l i t à ; t a l e fa t to è dovuto 
a l f o r t e p e s o che in e s s o a s s u m e l ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a 
l e , s u l l a q u a l e hanno m i n o r i n c i d e n z a i f a t t o r i c o n g i u n t u r a l i 
e s t r u t t u r a l i che i n t e r e s s a n o g l i a l t r i s e t t o r i d e l l ' e c o n o m i a . 
A l 1971 i n f a t t i , l a d i v e r s a d i n a m i c a f r a i c o m p a r t i ha 
p o r t a t o ad una u l t e r i o r e c a r a t t e r i z z a z i o n e in s e n s o c o m m e r _ 
c i a l e d e l s e t t o r e t e r z i a r i o d e l l a V a l P e l l i c e , p o r t a n d o i l pe_ 
s o d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i a l l ' 8 2 , 4 % 
d e l t o t a l e t e r z i a r i o (1) . L ' o c c u p a z i o n e ne i r i m a n e n t i corrpar 
t i ( t r a s p o r t i , c r e d i t o e s e r v i z i v a r i ) non s u p e r a , p e r l ' i n t e r a 
v a l l e , l e 180 un i tà l a v o r a t i v e c o n un f o r t e g r a d o di a c c e n t r a 
m e n t o t e r r i t o r i a l e n e i due c o m u n i t r a d i z i o n a l m e n t e a p iù e i e 
v a t a i n d u s t r i a l i z z a z i o n e ( T o r r e P e l l i c e , L u s e r n a S . G i o v a n n i ) ; 
t a l e a c c e n t r a m e n t o è s o p r a t t u t t o a s s a i p r o n u n c i a t o p e r i c o m 
p a r t i d e i t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i (82 , 9 %) e d e i s e r v i z i 
( 1 ) - D i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e i s e r v i z i p r i v a t i 
( t o t a l i di v a l l e ) 
C o m p a r t i 
1951 1961 1 971 
v . a s s . % v . a s s . % v . a s s . % 
A t t i v i t à c o m m . 727 78 , 8 848 75 , 9 841 82 , 4 
T r a s p o r t i e 
c o m u n i c a z i o n i 115 12 , 5 157 14 , 0 70 6 , 9 
C r e d i t o e 
a s s i c u r a z i o n i 30 3 , 2 36 3 , 2 33 3, 2 
S e r v i z i v a r i 51 5 , 5 77 6 , 9 76 7 , 5 
T O T A L E 923 100 , 0 1 . 1 1 8 1 0 0 , 0 1. 020 100 , 0 
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v a r i (81, 6%) : 
L a c o n c e n t r a z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l ' o c c u p a z i o n e ne i 
s e r v i z i p r i v a t i 
C o m u n i A t t i v i t à 
c o m m e r e . 
T r a s p o r t i e 
c o m u n i c a z . 
C r e d i t o e 
A s s i c u r a z . 
S e r v i z i 
v a r i 
T o r r e P e l l i c e 272 41 15 38 
L u s e r n a S . G i o v a n n i 2 65 17 11 24 
T O T A L E 537 58 26 62 
P e s o pe r c e n t u a l e s u l 
t o t a l e d e l l a v a l l e 63 , 9 82, 9 78 , 8 81 , 6 

« 
ADDETTI NEL TERZIARIO PRIVATO PER COMPARTI 
c 
Attività Trasporti e Credito e Servizi 
COMUNI ommerc ìali cc Mnumc azioni assicurazioni vari privato 
SI 61 71 51 61 71 51 61 71 51 61 71 51 61 71 
BOBBIO PELLICE 21 33 35 7 8 2 2 2 1 37 43 38 
VILLAR PELLICE 2f 33 31 3 3 1 - - - - 2 1 28 38 33 
ANGROGNA 23 29 22 4 6 - * - - - _ _ 27 35 22 
TORRE PELLICE 25C 318 272 37 37 41 15 20 15 23 32 38 325 407 366 
LUSERNA S. G. 214 237 265 18 21 17 10 10 11 11 28 24 253 296 317 
LUSERNETTA 14 15 - - | - - se _ _ _ 8 14 15 
RORA' 7 13 7 - - 2 - - - _ T _ 7 13 9 
BIBIANA 86 78 93 11 12 2 1 3 3 6 6 6 104 99 104 
BRICHERASIO 86 93 101 35 70 5 4 3 4 9 7 6 134 173 116 
TOT. V. PELLICE 727 848 841 115 157 70 30 36 33 51 77 76 923 1.118 1. 020 
BOBBIO PELLICE 75,7 76 ,7 92, 1 18, 9 18,6 5 , 3 5 ,4 4 , 7 2, 6 100, 0 100, 0 100, 0 
VILLAR PELLICE 89,3 86 ,8 94 ,0 10,7 7 , 9 3 , 0 - - - _ 5 ,3 3, 0 100 ,0 100, 0 100, 0 
ANGROGNA 85,2 8 2 , 9 100, 0 14,8 17,1 n - - - _ _ _ 100, 0 100, 0 100, 0 
TORRE PELLICE 76, 9 78 ,1 74 ,3 11 ,4 9,1 11,2 4 ,6 4 , 9 4 , 1 7 ,1 7 , 9 10,4 100, 0 100,0 100, 0 
LUSERNA S. G. 84, 6 80 ,1 83 ,6 7 , 1 7,1 5 , 4 4 , 0 3 , 4 3 , 5 4 , 3 9 , 4 7 , 5 100, 0 100, 0 100, 0 
LUSERNETTA 100,0 100,0 100,0 - - < - - - - _ 100, 0 100, 0 100, 0 
RORA' 100 ,0 100,0 77, 8 - - 22 ,2 - 4- - - - - 100, 0 100, 0 100, 0 
BIBIANA 82 ,7 78 ,6 89 ,4 10,6 12, 3 1 , 9 0 , 9 3 , 0 2 , 9 5, 8 6 ,1 5 ,8 100,0 100,0 100, 0 
BRICHERASIO 64 ,2 53,8 87, 1 26, 1 4 0 , 5 4, 3 3 , 0 1,7 3 , 4 6 ,7 4 , 0 5 ,2 100,0 100,0 100,0 
TOT. V. PELLICE 78 ,8 75, 9 82, 4 12, 5 14 ,0 6 , 9 3 ,2 3 ,2 3 , 2 5, 5 6 , 9 7 , 5 100,0 100,0 100,0 

DINAMICA DELL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI PRIVATI 
1951 - 1971 
COMUNI 
Occupazione nel s e t 
t o r e dei s e r v i z i pri 
v a t i v a l o r i a s s o l u t i 
Peso p e r c e n t u a l e 
dei s e r v i z i p r i -
v a t i s u l l a occu-
pazione t o t a l e 
1951 1961 1971 1951 1961 1971 
Bobbio P e l l i c e 37 43 38 8 , 2 1 1 , 1 1 4 , 1 
V i l l a r P e l l i c e 28 38 33 4 , 5 7 , 3 9 , 5 
Angrogna 27 35 22 5 , 1 9 , 7 1 1 , 7 
Torre P e l l i c e 325 407 366 1 9 , 1 2 6 , 5 4 5 , 4 
Luserna S. Giov. 253 296 317 8,8 1 3 , 1 1 7 , 2 
L u s e r n e t t a 8 14 1 5 1 , 5 3 ,4 5,4 
Rorà 7 13 9 4 , 4 1 7 , 8 1 5 , 8 
B i b i a n a 104 99 104 10, 7 1 1 , 3 1 4 , 7 
B r i c h e r a s i o 134 173 1 1 6 1 1 , 1 1 6 , 2 1 2 , 1 
TOTALE 923 1 . 1 1 8 1 .020 1 0 , 2 1 4 , 9 1 8 , 7 

•io 0 
2 . 4 . 2 . L a s t r u t t u r a e la d i n a m i c a d e l l ' o c c u p a z i o n e n e l l e a t t i v i t à 
c o m m e r c i a l i p e r c o m p a r t i 
Il c o m p a r t o d e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i o c c u p a , c o m e 
s i è v i s t o , più d e l l ' 80 % d e g l i a d d e t t i a l t e r z i a r i o e s i c o m 
pone d i d i v e r s e b r a n c h e di a t t i v i t à f r a di l o r o a s s a i d i f f e r e n 
z i a t e , tanto p e r c i ò c h e c o n c e r n e i l p e s o d i s t r u t t u r a quan 
t o i l d i v e r s o g r a d o di s v i l u p p o (1) . 
C o m e s i o s s e r v a da i dat i in no ta , un ne t to r i l i e v o è 
a s s u n t o da l c o m m e r c i o a l d e t t a g l i o c h e , a l 1971 o c c u p a 617 
a d d e t t i , p a r i a l 7 3 , 4 % d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a l e , i l s e t 
t o r e a l b e r g h i e r o o c c u p a 150 a d d e t t i ( 1 7 , 8 % ) , m e n t r e l ' a t t i v i 
tà di i n t e r m e d i a z i o n e g r o s s i s t a ne o c c u p a 74 ( 8 , 8 % ) . 
R i s p e t t o a l 1 9 6 1 , l ' o c c u p a z i o n e n e l l e a t t i v i t à c o m -
m e r c i a l i in c o m p l e s s o s i m a n t i e n e s o s t a n z i a l m e n t e s t a b i l e , 
r e g i s t r a n d o t u t t a v i a d e l l e t e n d e n z e c o n t r a s t a n t i t r a i v a r i c o m 
p a r t i ; in p a r t i c o l a r m o d o s i r e g i s t r a una f l e s s i o n e n e l l ' o c c u p a 
z i o n e d e l c o m m e r c i o a l l ' i n g r o s s o (di c i r c a 17 a d d e t t i ) e , in 
(1)-
O c c u p a z i o n e n e l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i 
1961 1971 
v . a s s . % v . a s s . % 
C o m m e r c i o i n g r o s s o 91 10, 7 7 4 8, 8 
- f i s s o 
- a m b u l a n t e 
482 
85 
5 4 9 
68 
C o m m e r c i o m i n u t o 5 6 7 6 6 , 9 617 7 3 , 4 
A l b e r g h i , p u b b l i c i e s e r c . 
e a t t i v i t à a u s i l i a r i e 190 22 , 4 150 17 , 8 
T O T A L E 848 100 , 0 841 100 , 0 
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m i s u r a a n c o r a più m a r c a t a , ne l s e t t o r e a l b e r g h i e r o , p e r 
c i r c a 40 uni tà l a v o r a t i v e . In s e n s i b i l e a u m e n t o a p p a r e la 
o c c u p a z i o n e de l c o m m e r c i o a l d e t t a g l i o , p e r quanto c o n c e r 
ne i punti di v e n d i t a in s e d e f i s s a , m e n t r e p e r i l c o m m e r -
c i o a m b u l a n t e g l i a d d e t t i s i r i d u c o n o da 85 a 68 un i tà . C o m e 
s i è de t to , la f l e s s i o n e di m a g g i o r r i l i e v o ha i n t e r e s s a t o i l 
s e t t o r e a l b e r g h i e r o e ta l e f a t t o m o l t o p r o b a b i l m e n t e v a a e c r i t 
to a l t i p o di s v i l u p p o t u r i s t i c o che ha i n t e r e s s a t o la Val P e l l i c e 
s i t r a t t a i n f a t t i d i un f l u s s o t u r i s t i c o p i u t t o s t o c o n t e n u t o e 
che u t i l i z z a in f o r m a più a c c e n t u a t a l e s t r u t t u r e ex tra-a lbe_r 
g h i e r e . T a l e t e n d e n z a , p e r a l t r o a s s a i d i f f u s a in m o l t i c o m u 
n i d e l l e v a l l i m o n t a n e , c o m p o r t a due o r d i n i d i c o n s e g u e n z e 
a p p r e z z a b i l i s o p r a t t u t t o s u l p i a n o d e l l a d i m e n s i o n e occupa_ 
z i o n a l e ; in p r i m o l u o g o la c r i s i d e l s e t t o r e a l b e r g h i e r o ha 
d e t e r m i n a t o la f l e s s i o n e n e l l ' o c c u p a z i o n e p r i m a a n a l i z z a t a 
e c i ò è tanto p iù s i g n i f i c a t i v o in quanto t a l e f l e s s i o n e non ha 
t r o v a t o c o m p e n s o n e l l ' a u m e n t a t a a t t i v i t à d e i p u b b l i c i e s e r c ì ^ 
z i ( r i s t o r a n t i - b a r - t a v o l e c a l d e , e c c . ) p e r c h è in q u e s t i è a s s a i 
d i f f u s a la p r a t i c a d e l p a r t - t i m e o c c a s i o n a l e ; in s e c o n d o luo_ 
g o l ' a u m e n t a t o n u m e r o di p r e s e n z e t u r i s t i c h e e x t r a - a l b e r g h i e r 
(per l ' a c c e n t u a r s i d e l f e n o m e n o d e l l a s e c o n d a c a s a d ' a f f i t t o 
o d i p r o p r i e t à ) s o l o i n p a r t e c o s t i t u i s c e un f a t t o r e di ut i l i z_ 
z o d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e l o c a l i , a n c h e p e r la non t r a s c u 
r a b i l e t e n d e n z a a l c o n s u m o d e i p a s t i n e i l o c a l i d i r i s t o r o . 
C i ò pone i l p r o b l e m a d e l l a r i s p o n d e n z a f r a la d e n s i t à 
d e i punt i d i v e n d i t a d e l l ' a r e a e i l r e a l e f a b b i s o g n o r i s p e t t o 
--
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de l la d o m a n d a t u r i s t i c a a g g i u n t i v a . 
A n c h e t e n e n d o conto d e l l a p a r t i c o l a r e s t r u t t u r a 
s o c i o - e c o n o m i c a che c a r a t t e r i z z a la v a l l e , c i p a r e di p o t e r 
a f f e r m a r e che i l g r a d o di a t tua le a f f o l l a m e n t o d e i punti d i 
v e n d i t a p r e s e n t a , a l m e n o p a r z i a l m e n t e , l e c a r a t t e r i s t i c h e 
di una s t r u t t u r a d i s t r i b u t i v a s o v r a d i m e n s i o n a t a (1) . 
S o p r a t t u t t o p e r i l s e t t o r e a l i m e n t a r e s i nota in fat t i 
una t e n d e n z a a l l a d i m i n u z i o n e d e l l ' i n d i c e di d e n s i t à d e i pun_ 
t i di v e n d i t a f r a i l 1951 e i l 1 9 7 1 , in p a r t i c o l a r e n e i c o m u n i 
d i m a g g i o r d i m e n s i o n e d o v e p iù s e n s i b i l e e r a s t a t a la c r e s c i _ 
ta n e g l i ann i p r e c e d e n t i . 
D i s e g n o o p p o s t o è i n v e c e la t e n d e n z a p e r i l s e t t o r e 
n o n a l i m e n t a r e ; p e r quanto m e n o p o l v e r i z z a t o , d e t t o s e t t o r e 
p r e s e n t a t u t t a v i a un c e r t o g r a d o di m a g g i o r r i g i d i t à da r e n 
d e r e p iù c o m p l e s s o o g n i u l t e r i o r e s v i l u p p o . 
L e l e g g i e c o n o m i c h e che r e g o l a n o l a g e s t i o n e d e i pun-
t i d i v e n d i t a d i q u e s t o s e t t o r e m a n i f e s t a n o l a t e n d e n z a ad un 
c r e s c e n t e a p p e s a n t i m e n t o di c e r t i c o s t i a z i e n d a l i s o p p o r t a b i l i 
s o l o m e d i a n t e un c o n t i n u o a l l a r g a m e n t o d e l l ' a r e a di m e r c a t o , 
qu ind i d e l g i r o d ' a f f a r i . 
S i t r a t t a di c o n d i z i o n i d i f f i c i l i da r e a l i z z a r e n e l l ' a r e a 
e s a m i n a t a a n c h e p e r l a c o n c o r r e n z a e s e r c i t a t a da p a r t e d i 
c e n t r i c o m m e r c i a l i l i m i t r o f i ( P i n e r o l o e l a s t e s s a a r e a m e t r o 
( 1 ) - Il n u m e r o d e i c l i e n t i p o t e n z i a l i p e r punt i di v e n d i t a a l detta_ 
g l i o c h e , t r a i l 1951 e i l 19 61 , è p a s s a t o da 79 , 1 a 5 8 , 2 , 
è u l t e r i o r m e n t e d i m i n u i t o a 5 2 , 6 n e l 1 9 7 1 . 
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In s i t u a z i o n i d e l g e n e r e l ' a u m e n t o d e i c o s t i a z i e n -
da l i s i t r a d u c e in a u m e n t o di p r e z z i , r i d u c e n d o u l t e r i o r 
m e n t e l a p r o p e n s i o n e a l l ' a c q u i s t o n e l l ' a r e a . 
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INDICI DI DENSITA' DELL'APPARATO COMMERCIALE AL DETTAGLIO 
COMUNI 
NUMERO DI ABITANTI RISPETTO ALLE UNITA' LOCALI 






1951 1961 1971 1961 1971 1961 1971 
ANGROGNA 340,6 177, 8 175, 6 249,0 175, 6 1245, 0 i _ 
BIBIANA 110, 8 62, 5 59, 5 115, 6 115,8 256, 9 257,4 
BOBBIO PELLICE 138, 5 102,4 52 ,4 131,7 65, 5 - 262, 0 
BRICHERASIO 88,7 66, 4 59, 0 116, 3 133, 3 310,1 161,4 
LUS ERNA S. GIOVANNI 64,6 61,7 53,7 96,8 98,1 251,6 156, 1 
LUSERNETTA 188,7 84, 6 61 ,3 148,0 138, 0 - -
RORA' 213, 5 161, 0 115, 5 161, 0 115, 5 - -
TORRE PELLICE 51, 0 35,2 36, 9 7 4 , 9 82 ,9 110, 5 76,2 
VILLAR PELLICE 133,7 100,3 83 ,7 118,5 139, 5 652,0 251,2 
TOTALE 79, 1 58,2 52, 6 102, 1 102,4 232, 0 145, 6 
(o) - compreso i l commercio ambulante 








1961 1971 1961 1971 1961 1971 
ANGROGNA 9 7 2 _ 11 7 
BIBIANA 30 40 15 17 45 57 
BOBBIO PELLICE 10 17 - 4 10 21 
BRICHERAS IO 39 37 10 29 49 66 
LUSERNA S. GIOVANNI 118 122 39 60 157 182 
LUSERNETTA 3 5 3 - 6 5 
RORA' 3 3 1 - 4 3 
TORRE PELLICE 112 101 67 91 179 192 
VILLAR PELLICE 16 11 5 5 21 16 
TOTALE 340 343 142 206 482 549 



















1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971 1961 1971 
ANGROGNA 11 7 1 - 1 1 16 14 29 22 
BIBIANA 45 57 10 15 5 3 18 18 78 93 
BOBBIO PELLICE 10 21 2 1 " 2 - 19 14 33 35 
B RICHE RAS IO 49 66 11 13 22 8 11 14 93 101 
LUSERNA S. GIOVANNI 157 182 13 21 28 33 39 29 237 265 
LUSERNETTA 6 5 3 5 3 1 2 4 14 15 
RORA' 4 3 - ' - - 9 4 13 7 
TORRE PELLICE 179 192 45 13 29 27 65 40 318 272 
VILLA R PELLICE 21 16 1 1 1 11 13 33 31 
TOTALE 482 549 85 68 91 74 190 150 848 841 

lo 
3 . I SERVIZI SOCIALI 
Questo c a p i t o l o ha p e r o g g e t t o i problemi c o n c e r n e n t i 
i s e r v i z i e l e d o t a z i o n i p e r l ' i s t r u z i o n e , l ' a s s i s t e n z a s a n i -
t a r i a e s o c i a l e e l e a t t i v i t à del tempo l i b e r o (guest', u l t i -
mo c i r c o s c r i t t o unicamente a l s e t t o r e s p o r t i v o ) . 
In q u e s t a f a s e di a p p r o c c i o , l e a n a l i s i e l e o s s e r v a z i o 
ni mirano ad i n d i v i d u a r e g l i a s p e t t i p r i n c i p a l i che c a r a t t e -
r i z z a n o l a s i t u a z i o n e ed i problemi che ne d e r i v a n o , e q u i n -
di ad e n u c l e a r e g l i o r i e n t a m e n t i e l e i p o t e s i di s o l u z i o n e . 
T a l i i n d i c a z i o n i v o g l i o n o s e r v i r e da r i f e r i m e n t o p e r 
d e l i n e a r e l e s c e l t e , che devono g u i d a r e l e s u c c e s s i v e e labo -
r a z i o n i p a r t i c o l a r i , n e c e s s a r i e a l l a f o r m u l a z i o n e del piano 
di i n t e r v e n t i . 
L ' a s s u n t o f o n d a m e n t a l e , che c o s t i t u i s c e l ' o b i e t t i v o di 
t u t t o i l l a v o r o e quindi d e l l a p r e s e n t e a n a l i s i , è q u e l l o d e l -
l a c o s t i t u z i o n e di un s i s t e m a di s e r v i z i s o c i a l i , che, n e l l a 
g a r a n z i a d e l l a l o r o e f f i c i e n z a f u n z i o n a l e , c o n t r i b u i s c a n o r e a l 
mente ad o f f r i r e a l l a p o p o l a z i o n e i n t e r e s s a t a c o n d i z i o n i di 
v i t a conformi a l l e e s i g e n z e ormai a c g u i s i t e d a l l o s v i l u p p o 
s o c i o - c u l t u r a l e ed e g u i v a l e n t i a q u e l l e di a l t r i c o n t e s t i e -
conomicamente e t e r r i t o r i a l m e n t e p i ù f a v o r i t i . 
Questo comporta, come primo p u n t o c i v e r i f i c a r e , p e r 
ogni campo di s e r v i z i , i l modo e i a misura con c u i l ' a p p a r a t o 
o r g a n i z z a t i v o e l e i n f r a s t r u t t u r e possono e s s e r e d i r e t t a m e n -
te r e a l i z z a t i s u l t e r r i t o r i o in esame in r a p p o r t o a l l e sue 
c a r a t t e r i s t i c h e s o c i o - d e m o g r a f i c h e e a m b i e n t a l i (e c i o è i l 
grado e l e m o d a l i t à di d i f f u s i o n e e c c . ) . N e c e s s a r i a m e n t e s i 
pone i l problema, complementare, di come g a r a n t i r e a l l a p o -
p o l a z i o n e l a p o s s i b i l i t à di f r u i z i o n e d e l l a p a r t e di s e r v i z i 
che^nei v a r i campi,non possono t r o v a r e d i r e t t a c o l l o c a z i o n e 
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n e l l ' a m b i t o del t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o , ma vanno inquadra-
t i in un c o n t e s t o p i ù ampio, a f f i n c h è l ' e n t i t à d e l l a do -
manda permetta di r e a l i z z a r e d o t a z i o n i di s e r v i z i o f u n z i o 
nalmente e f f i c i e n t i . 
Un secondo punto è determinato d a l l a i n d i v i d u a z i o n e 
d e l l a p o p o l a z i o n e u t e n t e a c u i è d e s t i n a t o l ' a p p a r a t o di 
s e r v i z i l o c a l i . I l problema s i pone in r e l a z i o n e a l l e c a -
r a t t e r i s t i c h e che i l fenomeno t u r i s t i c o assume n e l t e r r i t o 
r i o . 
Esso i n f a t t i appare i n f l u e n z a r e d i r e t t a m e n t e , ed in 
modo d e t e r m i n a n t e , l ' e n t i t à e l e m o d a l i t à di impianto e di 
insediamento dei s e r v i z i p e r i l tempo l i b e r o , e in p a r t i c o 
l a r e q u e l l i s p o r t i v i , l a c u i d i s p o n i b i l i t à deve e s s e r e pre 
d i s p o s t a in f u n z i o n e s i a d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , s i a 
d e l l a p o p o l a z i o n e a g g i u n t i v a t u r i s t i c a . In questo senso so 
no g i à o r i e n t a t e l e v a l u t a z i o n i e l a b o r a t e in q u e s t a prima 
f a s e di a p p r o c c i o . 
N e g l i a l t r i s e r v i z i però^ 1 ' i n f l u e n z a del fenomeno t u -
r i s t i c o appare in l i n e a di massima i n d i r e t t a o s e c o n d a r i a . 
Indi r e t t a in quanto i suoi e f f e t t i s i colgono a l i v e l l o 
d e l l e t r a s f o r m a z i o n i s o c i o - d e m o g r a f i c h e e t e r r i t o r i a l i ^ che 
i f a t t o r i t u r i s t i c i possono i n g e n e r a r e s u l c o n t e s t o o s s e r -
v a t o in c o n n e s s i o n e con g l i a l t r i f a t t o r i s o c i o - p r o d u t t i v i . 
S e c o n d a r i a in quanto può v e n i r e ad i n c i d e r e s o l o su a l c u n i 
a s p e t t i d e l l ' i m p i a n t o di s e r v i z i o (come ad esempio l a p r e -
d i s p o s i z i o n e di a l c u n i s e r v i z i di primo i n t e r v e n t o s a n i t a -
r i o o di e v e n t u a l i a t t i v i t à ed a t t r e z z a t u r e s c o l a s t i c h e ^ c o l -
l e g a b i l i con l a domanda t u r i s t i c a e c c . ) . 
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P e r c i ò l e a n a l i s i e l e c o n s i d e r a z i o n i ^ c h e q u i s i 
svolgono a p r o p o s i t o dei s e t t o r i d e l l ' i s t r u z i o n e e d e l l a 
s i c u r e z z a s o c i a l e , f a n n o r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e r e -
s i d e n t e , mentre l ' i n d i v i d u a z i o n e e l a v a l u t a z i o n e d e g l i e -
v e n t u a l i c o n d i z i o n a m e n t i d o v u t i al fenomeno t u r i s t i c o s o -
no n e c e s s a r i a m e n t e r i n v i a t e a l l a f a s e di formulazione del 
p i a n o , in r i f e r i m e n t o anche a l l e c o n c r e t e d e t e r m i n a z i o n i 
r i g u a r d a n t i l o s v i l u p p o t u r i s t i c o s t e s s o . 
In ult imo preme s o t t o l i n e a r e l a n e c e s s i t à che l ' i n t e r 
vento o p e r a t i v o , p o l i t i c o a m m i n i s t r a t i v o , s i a t t u i in una 
unica v i s i o n e o r g a n i c a dei v a r i p r o b l e m i , che q u i , p e r o v -
v i e r a g i o n i t e c n i c h e vengono d e l i n e a t i secondo d i s t i n t i 
s e t t o r i . 
1. S e r v i z i e d o t a z i o n i p e r l ' i s t r u z i o n e 
I l campo di i n t e r v e n t o ha p e r o g g e t t o p r i n c i p a -
l e l ' i s t r u z i o n e di b a s e : l a s c u o l a materna e l a s c u o -
l a d e l l ' o b b l i g o . I n o l t r e s i a c c e n n e r à anche in p a r t i -
c o l a r e a l l a s c u o l a media s u p e r i o r e dato che l ' i s t i t u -
z i o n e è p r e s e n t e n e l t e r r i t o r i o in misura non t r a s c u -
r a b i l e . 
L ' i n s i e m e d e i problemi c o n c e r n e n t i l ' i s t r u z i o n e 
di base appare r i l e v a n t e m e n t e c o n d i z i o n a t o d a l l a d i -
s p e r s i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
In r e l a z i o n e a l l e c a r a t t e r i s t i c h e g e o g r a f i c h e ed am -
b i e n t a l i ^ s i è i n f a t t i i n s t a u r a t o un s i s t e m a di s e r v i -
z i o e di impianto i n f r a s t r u t t u r a l e che p r e s e n t a una 
a r t i c o l a z i o n e d i f f u s a a r i c a l c o d e l l e t r a d i z i o n a l i l o -
i , i , p s i l o ^ i n o i s ß i fibif'.rroo » ! ft « # * * * * * * 
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c a l i z z a z i o n i r e a i d e n z i a l i . Questo s istema r i v e l a elementi 
di c r i s i n e l l e sue c a p a c i t à f u n z i o n a l i ed a p p a r e y i n am -
p i a misura, non idoneo a c o n s e n t i r e l e m o d i f i c a z i o n i r i -
c h i e s t e dal p r o c e s s o di adeguamento dei m o d e l l i d i d a t t i c o 
p e d a g o g i c i , anche p e r l e s t e s s e c a r a t t e r i s t i c h e f i s i c h e 
d e l l e a t t r e z z a t u r e . 
In s o s t a n z a l ' e s i g e n z a di g a r a n t i r e a l l a p o p o l a z i o n e , 
sul suo t e r r i t o r i o , i l conseguimento di una e f f i c a c e i s t r u 
z ione di h a s e , t a l e da e l i m i n a r e n e l campo e d u c a t i v o i con 
d i z i o n a m e n t i s o c i a l i i n d o t t i d a l l a s i t u a z i o n e economica ed 
ambientale ( l ) , comporta un'ampia r e v i s i o n e e r i s t r u t t u r a -
zione del s i s t e m a di s e r v i z i o e d e l l ' i m p i a n t o di i n f r a -
s t r u t t u r e , a c u i va a g g i u n t o un programma di i n t e r v e n t i 
di s o s t e g n o a l l ' a t t i v i t à s c o l a s t i c a , a l f i n e di c r e a r e con 
d i z i o n i e f f e t t i v e p e r l a r e a l i z z a z i o n e del d i r i t t o a l l o 
s t u d i o . 
O v v i a m e n t e , a f r o n t e di questo o b i e t t i v o di fondo^si 
p r o s p e t t a n o problemi p a r t i c o l a r i e m o d a l i t à di i n t e r v e n t o 
d i v e r s e secondo l e e s i g e n z e p r o p r i e dei v a r i l i v e l l i , in 
c u i s i a r t i c o l a l ' i s t r u z i o n e di base, e secondo l e d i v e r -
s i t à d e l l e s i t u a z i o n i d e m o g r a f i c h e e t e r r i t o r i a l i a cui 
deve a d e r i r e i l s i s t e m a di s e r v i z i o . 
( 1 ) - Questa e s i g e n z a r i s u l t a p a r t i c o l a r m e n t e s o t t o l i n e a t a n e i 
p r o g e t t i o b i e t t i v o p e r l a s c u o l a di base (materna e d e l l ' o b -
b l i g o ) i n d i c a t e n e l "Programma Economico N a z i o n a l e " ' 7 1 - ' 7 5 . 
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3. 1. 1. Scuola materna 
Nei nove comuni c o n s i d e r a t i s i contano in com-
p l e s s o nove s e d i s c o l a s t i c h e , con 14 aule e 13 s e z i o 
ni d i d a t t i c h e p e r un t o t a l e di 327 alunni o s p i t a t i 
a l 1 9 7 1 - 7 2 . 
Pur non disponendo dei d a t i r e l a t i v i a l l a c l a s -
se di e t à 3 - 5 a n n i , c o r r i s p o n d e n t e a questo t i p o di 
s c u o l a è e v i d e n t e l a molto s c a r s a e s t e n s i o n e di que-
s t o s e r v i z i o , che, in l i n e a i n d i c a t i v a y s e m b r a a c c o g l i e 
re n e l l ' i n s i e m e meno d e l l a metà dei bambini r e s i d e n t i . 
Le c a r a t t e r i s t i c h e g e n e r a l i d e l l ' i m p i a n t o di s e r 
v i z i o possono c o s ì r i a s s u m e r s i : 
6 u n i t à s c o l a s t i c h e , con 10 s e z i o n i e 226 alunni r i s u l -
tano a l l o g a t e in l o c a l i o non appositamente c o s t r u i t i 
o c o s t r u i t i in data a n t e r i o r e a l 1920 e quindi con c a -
r a t t e r i s t i c h e c o s t r u t t i v e ormai non p i ù a m m i s s i b i l i a l 
l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a . 
Solo un c e n t i n a i o di a l u n n i , meno di un t e r z o 
r i s u l t e r e b b e c o s ì u s u f r u i r e di l o c a l i di r e c e n t e c o s t r u 
z i o n e , che, s a l v o a c c e r t a m e n t i n e g a t i v i d i r e t t i , dovreb 
bero r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d i d a t t i c h e a t t u a l i . 
Sul piano i s t i t u z i o n a l e i l s e r v i z i o s c o l a s t i c o 
appare molto c a r e n t e in quanto nessuna d e l l e i s t i t u z i o 
ni dipende d a l l a p u b b l i c a a m m i n i s t r a z i o n e (comunale o 
s t a t a l e ) ma t u t t e s i i n s c r i v o n o n e l t r a d i z i o n a l e s i s t e 
ma di i n i z i a t i v e di i m p o s t a z i o n e a s s i s t e n z i a l e ( l ) . 
( l i - cori l ' i n i z i o d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o '7 2 - ' 7 3 sono s t a t a i s t i t u i t e 
in Torre P o l l i c e , p r e s s o l e s c u o l e e l e m e n t a r i , due s c u o l e ma-
t e r n e s t a t a l i . 
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Problemi di i n t e r v e n t o 
Di f r o n t e a l l a s i t u a z i o n e r i l e v a t a ed a l l a funzione 
i n s o s t i t u i b i l e , e d u c a t i v a e f o r m a t i v a , che va r i c o n o s c i u t a 
a questo t i p o di s c u o l a ( in r i f e r i m e n t o s i a a l p r o c e s s o evo 
1 ut ivo del bambino s i a a l l a sua p r e p a r a z i o n e p e r l a f a s e 
s c o l a s t i c a s u c c e s s i v a ) , i l problema d e l l ' a d e g u a m e n t o del si^ 
stema di s e r v i z i o i n v e s t e t u t t o l ' a t t u a l e d i s p o s i t i v o i s t i -
t u z i o n a l e , o r g a n i z z a t i v o ed i n f r a s t r u t t u r a l e e s i pone in 
t e r m i n i di un suo r i a s s e t t o r a d i c a l e , in c u i l a p a r t e prepon 
derante d e l l ' i n i z i a t i v a deve e s s e r e a s s u n t a d a l l a p u b b l i c a 
amministrazione ( l ) . 
Tale i n i z i a t i v a , d a s v i l u p p a r e in modo s i s t e m a t i c o , de-
ve p o r t a r e a l l a c o n f i g u r a z i o n e di un s i s t e m a di s e r v i z i o in 
grado di c o n s e n t i r e l a s c o l a r i z z a z i o n e p r e s s o c h é t o t a l e d e l -
l a p o p o l a z i o n e in c l a s s e di e t à 3 - 5 anni. 
Tenendo conto da una p a r t e s i a d e l l ' a m b i e n t e e d e g l i 
i n s e d i a m e n t i a b i t a t i v i , s i a d e l l a s c a r s a m o b i l i t à d e g l i alun 
ni e d a l l ' a l t r a p a r t e d e l l a r e l a t i v a m e n t e ampia p o s s i b i l i t à 
di d i f f u s i o n e d e l l e u n i t à di s e r v i z i o ( 2 ) , s i può r i t e n e r e 
- in prima a p p r o s s i m a z i o n e - che l a dimensione d e l l ' i m p e g n o , 
s i a g g i r i s u i 500-600 n u o i i j p o s t i a l u n n i da a p p r e s t a r e (prov 
vedendo anche a r i m p i a z z a r e l e s e d i c o s t r u t t i v a m e n t e non p i ù 
a m m i s s i b i l i ) . 
( 1 ) - Una f u n z i o n e s t r a t e g i c a i n d i s p e n s a b i l e , di promozione e di i n i -
z i a t i v a , è da a t t r i b u i r s i a l l ' o r g a n i s m o di v a l l e s t a n t e l ' e n t i -
t à d e g l i i n t e r v e n t i e l o s q u i l i b r i o e s i s t e n t e n e l l e c a p a c i t à 
d ' a z i o n e dei s i n g o l i comuni. 
( 2 ) - E' f u n z i o n a l m e n t e a m m i s s i b i l e una sede s c o l a s t i c a c i r c o s c r i t t a 
ad una s e z i o n e d i d a t t i c a di 15 a l u n n i . 
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Data l a dimensione d e l l ' i m p e g n o , s i impone,di conseguen 
za ; l a formulazione di un piano di i n t e r v e n t i o r g a n i c o , che 
s t a b i l i s c a : 
a) l e m o d a l i t à di o r g a n i z z a z i o n e del s o r v i z i o p i ù consone 
a l i e c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i , r e s i d e n z i a l i ed o c c u p a -
z i o n a l i e l a p r e d i s p o s i z i o n e di quei s e r v i z i a u s i l i a r i 
complementari t e s i ad o v v i a r e a l l e s f a s a t u r e s t r u t t u r a l -
mente i n c o l m a b i l i d e l l a r e t e di i m p i a n t i s u l t e r r i t o r i o 
( e v e n t u a l e o r g a n i z z a z i o n e di t r a s p o r t o d e g l i a l u n n i , di 
i n t e r v e n t o di a s s i s t e n z a a l l e f a m i g l i e , e c c . ) ; 
b) l ' e n t i t à , l a l o c a l i z z a z i o n e e l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e 
d o t a z i o n i ; ì 
c) i tempi e l e p r i o r i t à n e l l ' a t t u a z i o n e del programma. 
3 . 1 . 2 . Scuola d e l l ' o b b l i g o 
L ' i s t r u z i o n e d e l l ' o b b l i g o che c o n t a v a a l ' 7 1 - ' 7 2 , 
c i r c a 2.018 a l u n n i p r e s e n t a , come s i è g i à o s s e r v a t o r i l e v a n 
t i problemi s o t t o l ' a s p e t t o d e l l a sua e f f i c i e n z a d i d a t t i c o -
p e d a g o g i c a , a causa d e l l a sua frammentazione s u l t e r r i t o r i o . 
I d a t i g e n e r a l i c o n c e r n e n t i g l i a s p e t t i i s t i t u -
z i o n a l i ed o r g a n i z z a t i v i possono c o s ì r i a s s u m e r s i 
SCUOLA ELEMENTARE 
SCUOLA MEDIA INFERIORE 
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La s i t u a z i o n e a t t u a l e del s e r v i z i o e d e g l i i m p i a n t i 
Se uola elementare 
L ' o s s e r v a z i o n e dei d a t i s i n t e t i c a m e n t e i n d i c a t i n e l 
p r o s p e t t o pone g i à in l u c e i l problema di fondo, di cui s i 
è d e t t o , che concerne l a s c u o l a elementare e s i riassume n e l 
c o n s i d e r e v o l e numero di s e d i s c o l a s t i c h e in rapporto a l l a po 
p o l a z i o n e s e r v i t a « n e l l a c o s p i c u a i n c i d e n z a del s istema d e l -
l e p l u r i c l a s s i . Sistema che è comunemente c o n s i d e r a t o del 
t u t t o n e g a t i v o in ordine a l l a r e a l i z z a z i o n e di un e f f e t t i v o 
processo di formazione e di i s t r u z i o n e del 1 ' a l u n n o ; i n quanto 
ne c o a r t a l e p o s s i b i l i t à di s o c i a l i z z a z i o n e e non può o f f r i r 
g l i s u p p o r t i s u f f i c i e n t i a l l ' a p p r e n d i m e n t o , p e r l ' e s i g u i t à 
d e l l e a t t r e z z a t u r e d i d a t t i c h e . 
Se s i a n a l i z z a u l t e r i o r m e n t e l a s i t u a z i o n e d e l l a s c u o -
l a e l e m e n t a r e s i ha modo di c o n s t a t a r e che d e l l e 25 s e d i 
s c o l a s t i c h e p u b b l i c h e , che sostengono c i r c a i l 90% del s e r -
v i z i o , 7, con 43 c l a s s i ( l ) e 944 a l l i e v i , p r e s e n t a n o p l e s s i 
s c o l a s t i c i normali con c l a s s i s i n g o l a r m e n t e c o r r i s p o n d e n t i 
a i v a r i anni di c o r s o . N e l l e r e s t a n t i 18 s e d i s i contano s o -
l o due c l a s s i c o r r i s p o n d e n t i a s i n g o l i anni di corso ( l ) e 
ben 82 che, p e r l ' e s i g u o numero di a l u n n i , s o n o i n v e c e o r g a -
n i z z a t e c o l s i s t e m a d e l l ' a g g r e g a z i o n e d e i c o r s i d i d a t t i c i 
e r i s u l t a n o r a g g r u p p a t e in 25 p l u r i c l a s s i con a l t r e t t a n t i 
i n s e g n a n t i in o r g a n i c o . In q u e s t e p l u r i c l a s s i r i s u l t a n o s c o -
l a r i z z a t i p i ù di 300 a l u n n i p a r i ad o l t r e i l 20% d e l l ' i n t e r a 
( 1 ) - Sono e s c l u s e dal computo l e c l a s s i s p e c i a l i e s i s t e n t i in Luser 
na San Giovanni e L u s e r n e t t a ( i n t o t a l e 6 c l a s s i con 36 a l u n n i ) 
che vanno c o n s i d e r a t e come a se s t a n t i . 
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p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a e l e m e n t a r e , con una media di alunni 
per i n s e g n a n t e a g g i r a n t e s i s u l l e 12 u n i t à . 
I l fenomeno, anche se non raggiunge l a dimensione 
c r i t i c a di a l t r e zone montane, appare di c o s p i c u a p o r t a t a 
e t o c c a t u t t i i comuni c o n s i d e r a t i , c o n n e t t e n d o s i a l l a d i -
s t r i b i z i o n e s u l t e r r i t o r i o dei l o r o t r a d i z i o n a l i n u c l e i r e s i 
d e n z i a l i . La sua e l i m i n a z i o n e r i c h i e d e una r i s i s t e m a z i o n e del 
s e r v i z i o t a l o r a s o l o a l i v e l l o comunale ma spesso anche a l i -
v e l l o i n f r a c o m u n a l e . 
Le c o n d i z i o n i f u n z i o n a l i del s e r v i z i o r i s u l t a n o p o i 
p a r t i c o l a r m e n t e a g g r a v a t e d a l l a s i t u a z i o n e ampiamente d e f i -
c i t a r i a d e l l e s t r u t t u r e f i s i c h e . Tra l e 7 s e d i s c o l a s t i c h e 
con p l e s s i normali s o l o 3 (prescindendo d a l l e m o d a l i t à di u-
so) u s u f r u i s c o n o di l o c a l i da c o n s i d e r a r s i come f i s i c a m e n t e 
i d o n e i , in guanto a p p o s i t a m e n t e c o s t r u i t i in epoca p o s t e r i o 
re a l 1920. Esse dispongono a t t u a l m e n t e di 27 a u l e o r d i n a r i e 
e o s p i t a n o a l t r e t t a n t e c l a s s i con c i r c a 480 a l u n n i . Le a l t r e 4 
sedi, con 20 a u l e , 20 c l a s s i e 460 a l u n n i c i r c a , r i s u l t a n o u t i -
l i z z a r e l o c a l i o non a p p o s i t i o c o s t r u i t i in data a n t e r i o r e 
a l 1920 e g u i n d i da c o n s i d e r a r s i non p i ù a m m i s s i b i l i a l l a 
f u n z i o n e s c o l a s t i c a . D e l l e r e s t a n t i d o t a z i o n i , che s i r i f e r i 
scono a p l e s s i p r e s s o c h é t o t a l m e n t e a r t i c o l a t i in p l u r i c l a s -
s i , s o l o 2 con 6 a u l e e c i r c a 80 a l u n n i sono di r e c e n t e c o -
s t r u z i o n e , mentre l e r i m a n e n t i osono s e r v i t e da l o c a l i p r e c a -
r i (15 a u l e p e r c i r c a 140 a l u n n i ) o di v e c c h i a c o s t r u z i o n e 
(7 a u l e p e r c i r c a 80 a l u n n i h j s o t t o l ' a s p e t t o d e i r e g u i s i t i 
s p a z i a i i ^ s o l o 4 u n i t à s c o l a s t i c h e ( t r a c u i l e 3 con e d i f i -
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dimensione minima ammessi d a l l a normativa v i g e n t e ( l ) . Nes 
suna d e l l e a l t r e s e d i p r e s e n t e r e b b e q u i n d i p e r se una dota 
zione di s p a z i o a g i b i l e in grado di o s p i t a r e idoneamente 
un p l e s s o s c o l a s t i c o d c l a s s i c o m p l e t e . 
Scuola media i n f e r i o r e 
N e l l ' o f f e r t a di s e r v i z i o p r e s e n t e s u l t e r r i t o r i o va 
r i l e v a t o i l r e l a t i v o p o s t o p r e s o d a l l a i s t i t u z i o n e p r i v a t a 
che r a c c o g l i e quasi un q u i n t o d e l l a p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a 
— P r e s e n t e i q v a l i e. 
Per quanto r i g u a r d a l a s c u o l a s t a t a l e , che s i i ì p T r -
s u t r e s e d i 6 d ispone s o l t a n t o di 13 a u l e i d o n e e , è 
da o s s e r v a r e come q u e s t a s u d d i v i s i o n e in t r e c e n t r i (Torre 
P e l l i c e , Luserna San G i o v a n n i , B r i c h e r a s i o ) d e l l a p o p o l a -
z i o n e s c o l a s t i c a c o s t i t u i s c a un elemento non f a v o r e v o l e p e r 
l ' e f f i c i e n z a f u n z i o n a l e d e i p l e s s i , dato che l a l o r o c o n s i -
s t e n z a v i e n e c o s ì a c i r c o s c r i v e r s i a l i v e l l o d e l l a dimensio 
ne minima c o n s i d e r a t a d i d a t t i c a m e n t e a m m i s s i b i l e . Vi è da 
c h i e d e r s i se non s i a i l c a s o di p o t e n z i a r e i l l i v e l l o f u n z i o 
n a i e del s e r v i z i o r i d u c e n d o i l numero dei p l e s s i . T a l e i p o t e 
s i - che non p r o s p e t t a c o n t r o i n d i c a z i o n i di r i l i e v o s u l p i a -
no l o g i s t i c o p e r i due c e n t r i p r i n c i p a l i d e l l a v a l l e , L u s e r 
na e Torre - è da v e r i f i c a r e in sede di f o r m u l a z i o n e d e l p i a 
no nel quadro del r i a s s e t t o g e n e r a l e d e l l a s c u o l a d e l l ' o b b l i -
go e d e l l e sue s t r u t t u r e r i c e t t i v e . 
Come i m p i a n t o e d i l i z i o l a s c u o l a media s t a t a l e non 
dispone a l momento di p r o p r i a p p o s i t i e d i f i c i , m a u s u f r u i s c e 
- C f r . : Supplemento o r d i n a r i o d e l l a G a z z e t t a U f f i c i a l e d e l l o 
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in t u t t e ^ t r e le a è d i , d e l l e a t t r e z z a t u r e d e l l e s c u o l e elemen 
t a r i ( I ) . A p a r t e che una sede ( B r i c h e r a s i o ) , p e r i d a t i c o -
s t r u t t i v i s i a da c o n s i d e r a r s i non p i ù conforme a l l a f u n z i o n é , ta 
l e f a t t o , n e l l e m o d a l i t à p r a t i c h e che lo c a r a t t e r i z z a n o , s i 
m a n i f e s t a come un indubbio elemento di d i s f u n z i o n e del s e r -
v i z i o . 
Disponendo di s e d i a d e g u a t e , l ' u n i f i c a z i o n e dei due 
t i p i di s c u o l a p r e s e n t e r e b b e i n v e c e a s p e t t i p e d a g o g i c i , d i -
d a t t i c i e f u n z i o n a l i ampiamente p o s i t i v i : i l mantenimento 
d e l l e p r e s e n t i m o d a l i t à o r g a n i z z a t i v e n e l p r o c e s s o di r i s t r u t 
t u r a z i o n e d e g l i i m p i a n t i v e r r e b b e a c o s t i t u i r e a l l o r a una 
v a l i d a a l t e r n a t i v a a l l ' i p o t e s i di accorpamento precpdentemen 
te i n d i c a t a . ™ ! l * " " m -
In s i n t e s i , d a l l e sommarie o s s e r v a z i o n i d e l l a s i t u a -
z i o n e f u n z i o n a l e e s t r u t t u r a l e dei s e r v i z i p e r l ' i s t r u z i o n e " 
d e l l ' o b b l i g o , s i può a t t r i b u i r e a l l ' I m p i a n t o a t t u a l e una c a -
p a c i t à di s e r v i z i o i d o n e o , p e r sè ancora u t i l i z z a b i l e , d e l l o 
o r d i n e di c i r c a 1.000 p o s t i a lunno. Ne consegue che l ' e n t i -
t à d o g l i i n t e r v e n t i p e r n o r m a l i z z a r e i l s i s t e m a di d o t a z i o n i 
- ¿ l a g g i ù almona_fiu 8QH-8QQjmoiLi-juuLti.^LLunno. 
La s c o l a r i z z a z i o n e 
R i c o n s i d e r a n d o n e l l ' i n s i e m e l a s c u o l a de 1 1 ' o b b l i g o 
sembra r a g i o n e v o l e r i t e n e r e , in base a l l ' e n t i t à d e l l a p o p o l a 
z ione s c o l a s t i c a p r e s e n t e , c h e . come numero di i s c r i t t i - s i a 
p r e s s o c h é c o n s e g u i t o l ' o b i e t t i v o d e l l a s c o l a r i z z a z i o n e t o t a -
l e della p o p o l a z i o n e in c l a s s e di e t à s c o l a r e . Pur non p o t e n 
do p r o c e d e r e , in q u e s t a s e d e , ad un r a f f r o n t o c i r c o s t a n z i a t o 
t r a i l numero d e g l i i s c r i t t i ed i l numero dei bambini in e t à 
dai 6 a i 13 anni (2) i l fenomeno di e v a s i o n e d e l l ' o b b l i g o a p -
p a r i r e b b e s t a t i s t i c a m e n t e del t u t t o m a r g i n a l e . P e r c i ò s o t t o 
l ' a s p e t t o d e l l a f r u i z i o n e del s e r v i z i o i l problema s i pone a 
( 1 ) - A Torre P e l l i c e r i s u l t a in c o s t r u z i o n e un nuovo e d i f i c i o p e r l a 
s c u o l a media. 
( 2 ) - P e r q u e s t a v a l u t a z i o n e o r i e n t a t i v a s i è s t i m a t o , in prima appros 
s i m a z i o n e , che l a c l a s s e di e t à 6 - 1 3 anni r a p p r e s e n t i i l 9%-10% 
d e l l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e . 
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l i v e l l o d e l l a frequenza e del completamento e f f e t t i v o d e l l ' i n t e 
ro c i c l o s c o l a s t i c o da p a r t e d e g l i a lunni i s c r i t t i . 
Si tenga p r e s e n t e che, p e r questa c o n s i d e r a z i o n e ^ s i è 
r i t e n u t o opportuno imputare a l l a s c u o l a elementare c i r c a un 10% 
di p r e s e n z e di bambini f u o r i c l a s s e di e t à ( r i t a r d i , r i p e t e n z e , 
e c c . ) e che n e l l a r e s t a n t e p o p o l a z i o n e s c o l a s t i c a d e l l a s c u o l a 
media i n f e r i o r e i l numero d e g l i i s c r i t t i r e s i d e n t i f u o r i area 
( o s p i t a t i in v a l l e p r e s s o c o n v i t t i , a l l o g g i o f a m i g l i e , e c c . ) 
è s t a t o s t i m a t o p a r i a q u e l l o dei bambini d e l l a v a l l e frequen 
t a n t i s c u o l e e s t e r n e . 
Problemi e l i n e e di i n t e r v e n t o 
D e l l a s i t u a z i o n e sommariamente i n d i v i d u a t a emergono 
chiaramente i due a s p e t t i di fondo in c u i s i riassume i l p r o b l e 
ma d e l l ' adeguamento del s e r v i z i o s c o l a s t i c o n e l l a V a l l e P e l l i c e : 
l a adozione di un v a s t o r i a s s e t t o f u n z i o n a l e ed o r g a n i z z a t i v o y 
che e l i m i n i l ' a t t u a l e frammentazione d e l l a s c u o l a e lementare 
e p o t e n z i l ' e f f i c i e n z a d i d a t t i c a d e l l a s c u o l a media i n f e r i o r e 
e, q u i n d i f coerentemente a q u e s t o o b i e t t i v o , l a r e a l i z z a z i o n e del_ 
l ' i m p e g n a t i v o programma di rinnovamento i n f r a s t r u t t u r a l e . 
Questo a s s u n t o r i c h i e d e o p e r a t i v a m e n t e , p r e v i a una a -
n a l i s i a p p r o f o n d i t a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e t e r r i t o r i a l i e demogra 
f i c h e : 
a) di p r o c e d e r e ad una z o n i z z a z i o n e o r g a n i c a del s i s t e m a t e r r i -
t o r i a l e di s e r v i z i o f in modo da c o n s o l i d a r e l e i s t i t u z i o n i 
s c o l a s t i c h e in d i m e n s i o n i che r e a l i z z i n o appunto i l massimo 
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x n o i s u d i d a i • f ennbiloarcoo ab obom ni v o i s i v i 9 a ib e i a i i o d 
umiaaam I i odnuqqß o n i s s i X s a i odo inoiengmib ni e d o i í a a l o o a 
l i v e l l o p o s s i b i l e di e f f i c i e n z a d i d a t t i c a e pedagogica ( l ) , 
b) di a d o t t a r e l e forme s p e c i f i c h e di o r g a n i z z a z i o n e del s e r -
v i z i o e di a t t i v i t à c o l l a t e r a l i a t t e ad un tempo a p o t e n -
z i a r e l a f u n z i o n e s c o l a s t i c a , a contenere i l d i s a g i o del 
t r a s f e r i m e n t o d e g l i a l u n n i e a f a c i l i t a r e l e r e l a z i o n i t r a 
c i t t a d i n i , comunità l o c a l i e l e i s t i t u z i o n i s c o l a s t i c h e . 
In questo ambito,assumono qui un r i l i e v o p a r t i c o l a r e i prò 
blemi del tempo p i e n o , del s e r v i z i o t r a s p o r t i a lunni e dei 
s e r v i z i s o c i o - p e d a g o g i c i di s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e . In p a r -
t i c o l a r e s i dovrà porre a t t e n z i o n e anche a l l ' o r g a n i z z a z i o n e 
del p e r i o d o s c o l a s t i c o , a l f i n e di rendere eventualmente 
p o s s i b i l e uno s v o l g i m e n t o d e l l ' a n n o s c o l a s t i c o che, in ra£ 
p o r t o a l l e c o n d i z i o n i c l i m a t i c h e ed a m b i e n t a l i , e v i t i l a f r e 
quenza d e g l i a l l i e v i n e l p e r i o d o p i ù d i s a g e v o l e d e l l a s t a -
- A t i t o l o e s e m p l i f i c a t i v o p e r l ' i s t r u z i o n e e lementare 1 ' i p o 
t e s i di p r o p o s t a p o t r e b b e e s s e r e c o s t i t u i t a da un d i s e g n o " 
di r e t e che r a c c o l g a in un unico p r e s i d i o s c o l a s t i c o r i s p e t 
t i v a m e n t e g l i alunni: di Bobbio P e l l i c e e V i l l a r P o l l i c e , c i r 
ca 150 a l u n n i ; di Angrogna e Torre P e l l i c o , c i r c a 280 a l u n -
n i e s c l u d e n d o i 160 i s c r i t t i a l l a s c u o l a p r i v a t a ; di Rorà, 
L u s e r n e t t a e Luserna San G i o v a n n i , 470 a l u n n i ( l ' o r g a n i z z a 
z i o n e c o n c r e t a del p l e s s o o dei p l e s s i s c o l a s t i c i va v i s t a 
in r e l a z i o n e a l l ' a s s e t t o d e l l a s c u o l a media i n f e r i o r e ) ; 
di B i b i a n a , c i r c a 160 a l u n n i ; di B r i c h e r a s i o , c i r c a 220 a -
l u n n i . Per l ' i s t r u z i o n e media l e i p o t e s i di p r o p o s t a (a p a r 
t e q u e l l a di un unico p l e s s o p e r l ' i n t e r a v a l l e , g i u s t i f i c a 
b i l e ma poco p r o b a b i l e ) s i possono c o s ì a r t i c o l a r e : l ° - u n 
p l e s s o (150 a l u n n i ) in B r i c h e r a s i o , i n t e g r a t o , i n nuova a d e -
g u a t a s e d e , con l a s c u o l a e l e m e n t a r e , s i avrebbe c o s ì un 
c e n t r o s c o l a s t i c o di 370-380 a l u n n i ; una sede s c o l a s t i c a 
u n i f i c a t a p e r i p l e s s i di Torre P o l l i c e e di Luserna, c i r c a 
350 a l u n n i ( e s c l u d e n d o g l i i s c r i t t i a l l a s c u o l a p r i v a t a ) ; 
2° -non v a r i a n d o l a s o l u z i o n e p e r B r i c h e r a s i o , mantenere 
s e p a r a t e anche l e s e d i di Torre e di Luserna, c o s t i t u e n d o 
due a d e g u a t i c e n t r i s c o l a s t i c i c o m p r e n s i v i di t u t t a l a scuo 
l a d e l l ' o b b l i g o ( c o n t e r e b b e r o r i s p e t t i v a m e n t e c i r c a 500 e 
600 a l u n n i ) . 
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gione i n v e r n a l e ( l ) . 
P e r t a n t o l ' u l t e r i o r e f a s e di approfondimento del prò 
blema e l ' i n d i v i d u a z i o n e d e l l e a z i o n i programmatiche r i c h i e -
d e v a p a r t e d e l l e comunità l o c a l i , u n a v i s i o n e u n i t a r i a d e l l a 
i s t r u z i o n e di hase (con uno s t r e t t o c o l l e g a m e n t o t r a i l mo -
mento d e l l a s c u o l a materna e q u e l l o d e l l a s c u o l a d e l l ' o b b l i -
go ), n e l l * ambito d e l l a quale v e r i f i c a r e l e i p o t e s i e d e f i n i r e 
l e m o d a l i t à d ' i n t e r v e n t o o r g a n i c o a l i v e l l o g l o b a l e di v a l l e . 
A t a l f i n e , in sede di e l a b o r a z i o n e di s t u d i o , o c c o r -
rerà in p a r t i c o l a r e a p p r o f o n d i r e : 
1) l ' a n a l i s i d e l l ' e v o l u z i o n e d e l l a s t r u t t u r a demografica e 
quindi d e l l a p r e v e d i b i l e domanda di s c o l a r i z z a z i o n e , in 
o r d i n e a l l e p r o s p e t t i v e r e a l i d e l l a p o l i t i c a di c o n s o l i d a 
mento e di s v i l u p p o d e l s i s t e m a s o c i o - e c o n o m i c o d e l l a v a l l e ; 
2) l ' a n a l i s i e l a v a l u t a z i o n e p r e c i s a d e l l e a t t u a l i i n f r a s t r u t 
t u r e s c o l a s t i c h e , in ordine a l l a l o r o p o s s i b i l e u t i l i z z a -
z i o n e n e l nuovo a s s e t t o s c o l a s t i c o o a l l a l o r o c o n v e r s i o n e 
d ' u s o p e r a l t r i impieghi c o l l e t t i v i . 
In q u e s t o quadro o c c o r r e r à condurre una v a l u t a z i o n e a -
deguata d e l l e i n f l u e n z e s p e c i f i c h e del fenomeno t u r i s t i c o s u l -
l e d e t e r m i n a z i o n i c o n c e r n e n t i l ' a s s e t t o del s e r v i z i o s c o l a s t i -
co ed i l suo impianto di i n f r a s t r u t t u r e ( 2 ) . 
( l ) - T a l e s o l u z i o n e - che r i c h i e d e un c o e r e n t e accordo t r a g l i e n t i 
l o c a l i e l e a u t o r i t à s c o l a s t i c h e - s i pone come un modo concre 
t o di r e a l i z z a r e una p i ù s t r e t t a aderenza d e i s e r v i z i p e r 1 ' i ~ 
s t r u z i o n e a l l a d i v e r s e r e a l t à d e i f a b b i s o g n i l o c a l i . P r i n c i p i o 
che è ampiamente s o t t o l i n e a t o n e l r e c e n t e "Programma Economico 
N a z i o n a l e p e r i l ' 7 1 - * 7 5 " . 
(2) - S i p e n s i ad esempio a l t r a s f e r i m e n t o temporaneo in ambiente mop 
tano di n u c l e i s c o l a s t i c i o r g a n i z z a t i che c o n t i n u i n o l ' a t t i v i t à 
d i d a t t i c a . 
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3 . 1 . 3 . La s c u o l a media s u p e r i o r e 
La s c u o l a media s u p e r i o r e è r a p p r e s e n t a t a sul 
t e r r i t o r i o : 
a) da due s e z i o n i s t a c c a t e di I s t i t u t i P r o f e s s i o n a l i 
s t a t a l i ( c o m m e r c i a l e ed i n d u s t r i a l e ) o s p i t a t e n e l l a 
sede delle! scuola medi$ i n f e r i o r e di Torre P e l l i c e , 
con un t o t a l e di 110 a l l i e v i a l ' 7 1 - ' 7 2 ; 
1)) da un l i c e o c l a s s i c o , p r i v a t o , con 134 a l l i e v i , an-
c h ' e s s o s i t u a t o in Torre P e l l i c o . 
Si hanno q u i n d i in complesso 234 a l l i e v i di scuo 
l a media s u p e r i o r e , a l c u n i dei q u a l i però r i s u l t e r e b b e -
ro non r e s i d e n t i in v a l l e . Per contro un numero p r e s s o c h é 
e q u i v a l e n t e di r a g a z z i r i s u l t e r e b b e f r e q u e n t a r e s c u o l e di 
v a r i o i n d i r i z z o l o c a l i z z a t e a l l ' e s t e r n o d e l l a Val P e l l i -
ce ( s o p r a t t u t t o a P i n e r o l o ) . 
Senza a d d e n t r a r c i in q u e s t a sede n e l l a v a l u t a z i o -
ne del l i v e l l o e d e l l e m o d a l i t à di s c o l a r i z z a z i o n e d e l l a 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , data l ' i n s u f f i c i e n z a d e g l i elemen-
t i d e m o g r a f i c i e s c o l a s t i c i a t t u a l m e n t e a d i s p o s i z i o n e , 
s i r i t i e n e qui n e c e s s a r i o a f f r o n t a r e s o p r a t t u t t o i l p r o -
blema g e n e r a l e d e l l a v a l i d i t à s t e s s a d e l l a presenza, s u l 
t e r r i t o r i o o s s e r v a t o , d e l l e i s t i t u z i o n i di s c u o l a media 
s u p e r i o r e s t a t a l e . 
In e f f e t t i ^ se s i c o n s i d e r a l ' a m p i a gamma di i n d i -
r i z z i p r o p r i di q u e s t a s c u o l a , n o n c h é l a n e c e s s i t à d i d a t -
t i c a di c o n s i s t e n t i d i m e n s i o n i d e g l i i s t i t u t i y c o n f r o n t a n 
dole con l a p o s i z i o n e g e o g r a f i c a e l a r e l a t i v a c o n s i s t e n 
za d e m o g r a f i c a d e l l a zona y non s i può f a r e a meno di c o n -
s t a t a r e l a d i f f i c o l t à i n s o r m o n t a b i l e a c r e a r e in l o c o , 
o i o i i o q u a s i b o m ß f o r j o s c i . £ . f .6 
m '.i 
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All 
con l ' a t t u a l e s istema s c o l a s t i c o , una v a l i d a dotazione 
di s e r v i z i o , t a l e c i o è da non c o n d i z i o n a r e in modo de-
v i a n t e l e s c e l t e di s t u d i o e da e s s e r e d i d a t t i c a m e n t e 
e f f ic i e n t e . 
Per l e sue c a r a t t e r i s t i c h e i n t r i n s e c h e l ' i s t r u z i o 
ne media s u p e r i o r e va c o n s i d e r a t a , n e l l e sue m o d a l i t à di 
impianto, in r i f e r i m e n t o ad u n ' a r e a ben p i ù v a s t a , c a p a -
ce di c o n f i g u r a r e una domanda ed un s i s t e m a di s e r v i z i o 
che assicurinola compresenza almeno d e g l i i n d i r i z z i di 
s t u d i o p r i n c i p a l i ( ] ) e g a r a n t i s c a n o l a f o r n i t u r a di 
q u a l i f i c a t i c o n t e n u t i d i d a t t i c i . 
Nel caso, l ' a r e a s c o l a s t i c a di r i f e r i m e n t o è confi^ 
g u r a t a d a l l ' a r e a e c o l o g i c a di P i n e r o l o , in cui l a Val 
P e l l i c e è i n s e r i t a , ed è in q u e s t ' a m b i t o t e r r i t o r i a l e 
che va organicamente i n q u a d r a t o i l problema del s e r v i -
z i o s c o l a s t i c o medio s u p e r i o r e d e l l a v a l l e . 
In questo quadro s i possono qui formulare l e s e -
g u e n t i c o n s i d e r a z i o n i n e l l ' i n t e n t o di i n d i v i d u a r e l e l i -
nee su c u i a f f r o n t a r e r e a l i s t i c a m e n t e i l problema: 
a) l ' e v e n t u a l e c r e a z i o n e s u l t e r r i t o r i o di una adeguata 
o f f e r t a di s e r v i z i o p e r l ' i s t r u z i o n e media s u p e r i o r e 
deve p r e s c i n d e r e d a l l a s c e l t a di i n d i r i z z o e va e s a -
minata n e l l a p r o s p e t t i v a d e l l a r i f o r m a di questo t i -
po di s c u o l a , c o n s i d e r a n d o l ' o p p o r t u n i t à e l e moda -
l i t à di s o d d i s f a r e d i r e t t a m e n t e in l o c o l a p a r t e di 
domanda c i r c o s c r i v i b i l e a l b i e n n i o u n i c o ; 
b) comunque l a s o l u z i o n e d e l problema r i c h i e d e in modo 
p r e m i n e n t e 1 ' a d o z i o n e ^ p e r l a p o p o l a z i o n e d e l l a v a l l e , 
di i n i z i a t i v e e di i n t e r v e n t i o r g a n i c i che a f f i a n c h i n o 
( 1 ) - C l a s s i c o , s c i e n t i f i c o , t e c n i c o i n d u s t r i a l e e commerciale, p r o -
f e s s i o n a l e . 
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l ' a t t i v i t à d i d a t t i c a (ed in cui g l i e n t i l o c a l i possono 
s v o l g e r e un ruolo determinante) a l f i n e di c o n s e n t i r e l a 
massima r e a l i z z a z i o n e del d i r i t t o a l l o s t u d i o . 
3 . 2 . S e r v i z i e d o t a z i o n i per l a s i c u r e z z a s o c i a l e 
3 . 2 . 1 . V i s i o n e u n i t a r i a dei s e r v i z i 
S o t t o questo t i t o l o vengono qui compresi, per l a 
l o r o s t r e t t a i n t e r d i p e n d e n z a , i s e r v i z i e l e a t t r e z z a -
t u r e p r e p o s t e a l l a d i f e s a d e l l a s a l u t e ed a l i ' a s s i s t e n 
za s o c i a l e . 
Si v u o l e in t a l modo s o t t o l i n e a r e l ' e s i g e n z a f o n -
damentale d e l l a r e a l i z z a z i o n e a l i v e l l o l o c a l e di un 
unico o r g a n i c o s i s t e m a di s e r v i z i o che s u p e r i i l f r a -
' » 
zionamento s e t t o r i a l e a t t u a l e , pur n e l l ' a d e r e n z a a l l e 
c a r a t t e r i s t i c h e p a r t i c o l a r i dei s i n g o l i problemi s p e -
c i f i c i . La s o l u z i o n e di q u e s t i , secondo l ' e n t i t à , i l 
l i v e l l o e l e m o d a l i t à dei b i s o g n i da s o d d i s f a r e , può r_i 
f e r i r s i a l l e d i s p o n i b i l i t à t e c n i c h e di s e r v i z i o realiz^ 
z a b i l i in sede l o c a l e , oppure r i c h i e d e r e i l r i c o r s o ad 
a t t r e z z a t u r e e s t e r n e o r d i n a t e ad aree di utenza p i ù 
ampie. Essa comunque r i c h i e d e sempre di e s s e r e c o o r d i -
n a t a , g e s t i t a e c o n t r o l l a t a d a g l i o r g a n i s m i l o c a l i r e -
s p o n s a b i l i . 
In r a p p o r t o a l l a dimensione t e r r i t o r i a l e e demo-
g r a f i c a ed a l l e d o t a z i o n i e s i s t e n t i n e l l a v a l l e i l r i -
c o r s o a c e n t r i di s e r v i z i e s t e r n i s i c i r c o s c r i v e s o -
s t a n z i a l m e n t e a l l a domanda di p r o s t a z i o n i o s p e d a l i e r e 
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p e r a c u t i , p e r l a quale s i ha come r i f e r i m e n t o l e d o t a z i o -
ni o p e r a n t i n e l l a c i t t à di P i n e r o l o . Per i r e s t a n t i f a b b i -
sogni s a n i t a r i ed a s s i s t e n z i a l i di base è n e l l ' a m b i t o d e l -
l a v a l l e che o c c o r r e p r e d i s p o r r e un adeguato apparato di 
s e r v i z i o , impostato e g e s t i t o a l i v e l l o g l o b a l e . 
* 
3 . 2 . 2 . La s i t u a z i o n e e s i s t e n t e 
La d o t a z i o n e di s e r v i z i e di i n f r a s t r u t t u r e s i 
riassume : 
A t t i v i t à s a n i t a r i e ed o s p e d a l i e r e 
- .Sono d i s p o n i b i l i due p r e s i d i di t i p o o s p e d a l i e r o a 
Torre P e l l i c e (70 p o s t i l e t t o ) ed a Luserna San Giovan-
ni (34 p o s t i l e t t o ) , g i à c l a s s i f i c a t i come i n f e r m e r i e . 
I l l o r o impiego in campo s a n i t a r i o va inquadrato 
n e l l ' a m b i t o d e l piano o s p e d a l i e r o r e g i o n a l e e p i ù p a r t i -
colarmente del d i s p o s i t i v o di s e r v i z i o d e l l a zona di P i -
n e r o l o . S t a n t e l e c a r a t t e r i s t i c h e dei due p r e s i d i , s i 
può r a g i o n e v o l m e n t e p r o s p e t t a r e p e r q u e l l o di Torre P e l -
l i c e l a t r a s f o r m a z i o n e in o s p e d a l e p e r lungo d e g e n t i o 
p e r c o n v a l e s c e n t i ; c o n i l che r i s u l t e r e b b e ampiamente c o -
p e r t o i l f a b b i s o g n o l o c a l e di q u e s t e p r e s t a z i o n i . Per i l 
p r e s i d i o di Luserna sembra da e s c l u d e r e ogni u l t e r i o r e im 
p i e g o di t i p o o s p e d a l i e r o ; s i dovrà quindi esaminare l a 
o p p o r t u n i t à di u t i l i z z a r l o e v e n t u a l m e n t e come sede dei 
s e r v i z i l o c a l i c o n n e s s i a l l ' i m p i a n t o d e l l a U n i t à S a n i t a -
r i a L o c a l e . 
- R i s u l t a n o i n o l t r e in e s e r c i z i o t r e a m b u l a t o r i c o m u n a l i , l a 
c u i f u n z i o n e appare p e r ò d e l t u t t o m a r g i n a l e ( s a l v o p e r l e 
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a t t i v i t à recentemente apertQ_ per g l i a n z i a n i n e l l ' a m b u l a -
t o r i o di Torre P o l l i c e ) e 4 c o n s u l t o r i 0 N M I di cui 3 
u s u f r u e n t i di l o c a l i p r o p r i . 
Attualmente i l s e r v i z i o s a n i t a r i o p u b b l i c o , i n 
v a l l e , s i a r t i c o l a in 5 condotte mediche di cui 4 consor 
t i l i . L ' a t t i v i t à medica r i s u l t a s v o l t a da c i r c a 13 s a n i -
t a r i j t r a cui 4 c o n d o t t i . La p r e s e n z a di questo p e r s o -
nale medico c o s t i t u i s c e per s e ' u n s u f f i c i e n t e p o t e n -
z i a l e di s e r v i z i o p e r l a v a l l e ( d i c u i o c c o r r e r à v e r i f i c a -
re l ' e f f e t t i v a d i s p o n i b i l i t à in rapporto ad u n ' o r g a n i c a 
ed adeguata r i s t r u t t u r a z i o n e del s i s t e m a s a n i t a r i o . d i 
v a l l e . 
L ' a s s i s t e n z a o s t e t r i c a s i a r t i c o l a su 5 c o n d o t t e , 
di c u i una autonoma^che r i c a l c a n o p r e s s o c h é l a r i p a r t i -
z ione d e l l e c o n d o t t e mediche. La d i s p o n i b i l i t à di p e r s o -
n a l e è r a p p r e s e n t a t a da 5 o s t e t r i c h e , che in genere r i s u l 
tano s v o l g e r e anche a t t i v i t à s a n i t a r i e complementari ( g i n e -
c o l o g i a p r e v e n t i v a , a i u t o a i c o n s u l t o r i p e d i a t r i c i , e c c . ) . 
I l s e r v i z i o di medicina s c o l a s t i c a r i s u l t a p r e s e n -
t e in t u t t i i comuni p e r i n i z i a t i v a c o n g i u n t a d e g l i e n t i 
l o c a l i e d e l l a a m m i n i s t r a z i o n e p r o v i n c i a l e . Solo in 4 c a -
s i ( p e r ò ( è s e g n a l a t a l ' e s i s t e n z a di a p p o s i t i a m b u l a t o r i s c o -
l a s t i c i . 
I l s e r v i z i o s a n i t a r i o v e t e r i n a r i o è a r t i c o l a t o in 
3 c o n d o t t e c o n s o r t i l i con 3 s a n i t a r i e s e r c i t a n t i ( l ) . 
( 1 ) - L ' a t t i v i t à v e t e r i n a r i a s i s v o l g e r e b b e su c i r c a 7.900 c a p i 
di best iame b o v i n o , 3.800 o v i n i e c a p r i n i , 1.000 s u i n i e 
su 11 m a c e l l i , di c u i 10 p r i v a t i . 
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I l s e r v i z i o f a r m a c e u t i c o è a s s i c u r a t o da 7 farma-
c i e u b i c a t e nei c e n t r i p r i n c i p a l i . 
L'ammontare complessivo d e l l a s p e s a , s o s t e n u t a , d a i 
comuni p e r l e a t t i v i t à ed i s e r v i z i s a n i t a r i di l o r o compe-
tenza od i n i z i a t i v a ( s e m b r a che s i a g g i r i , a l 1 9 7 1 , sui 35 
m i l i o n i di l i r e (di cui o l t r e 9 m i l i o n i p e r l ' a s s i s t e n z a 
o s p e d a l i e r a , s p e c i a l i s t i c a e f a r m a c e u t i c a a c a r i c o dei c o -
muni s t e s s i ) . Non essendo s t a t a qui p o s s i b i l e una v e r i f i c a 
a t t e n t a e completa d e g l i o n e r i a f f r o n t a t i dai comuni,non è 
v a l u t a b i l e l a resa e f f e t t i v a di q u e s t i impegni f i n a n z i a r i 
s u l piano d£ì c o n t e n u t i r e a l i di s e r v i z i o . 
In q u e s t a s i t u a z i o n e , i l problema dei s e r v i z i s a -
n i t a r i s i p r o s p e t t a s o p r a t t u t t o come un problema di u n i f i c a -
zione e r i o r g a n i z z a z i o n e a l i v e l l o d e l l ' i n s i e m e dei comuni 
(con a r t i c o l a z i o n i t e r r i t o r i a l i i n t e r n e ) e di adeguamento 
, dei s e r v i z i di base di p r e v e n z i o n e , di d i a g n o s i e cura 
a l i v e l l o r e s i d e n z i a l e , e c c . ( s e r v i z i s a n i t a r i ed i n f e r m i e -
r i s t i c i d o m i c i l i a r i ) . In q u e s t o ambito o c c o r r e r à d e f i n i r e , 
t r a l ' a l t r o , i l t i p o e l e m o d a l i t à di un impianto ambulata 
r i a l e e f f i c i e n t e ed unico p e r t u t t a l a p o p o l a z i o n e ( l ) . 
A t t i v i t à a s s i s t e n z i a l i 
E' q u e s t o i l campo di s e r v i z i in c u i r i s u l t a p i ù 
c a r e n t e l ' i n t e r v e n t o da p a r t e d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i 
s u l p i a n o i s t i t u z i o n a l e ed o r g a n i z z a t i v o . E' p e r ò dato no-
( 1 ) - I 1 problema di q u e s t a d e f i n i z i o n e è p a r t i c o l a r m e n t e urgente in 
quanto non e s i s t o n o s u l t e r r i t o r i o s t r u t t u r e p o l i a m b u l a t o r i a l i 
che p o s s a n o , t r a l ' a l t r o , g i à f o r n i r e i n d i c a z i o n i s p e r i m e n t a t e
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t a r e in v a l l e un i n t e r e s s a n t e a v v i o di i m p o r t a n t i i n i z i a t i -
ve - s o l l e c i t a t e o s o s t e n u t e dal s e r v i z i o s o c i a l e i s t i t u i t o 
p r e s s o i l C o n s i g l i o di V a l l e - t e n d e n t i ad i n s t a u r a r e , ald_i 
l à dei t r a d i z i o n a l i organismi di i n t e r v e n t o , un sistema di 
s e r v i z i o che giunga ad a f f r o n t a r e in modo o r g a n i c o i v a r i 
a s p e t t i dei i n s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e . 
Nel t e r r i t o r i o o s s e r v a t o , s i r i l e v a una c o s p i c u a 
p r e s e n z a di i s t i t u t i a s s i s t e n z i a l i di v a r i o t i p o ( t r a i qua-
l i sono in p r e v a l e n z a l e case di r i p o s o p e r a n z i a n i ) , con 
una s f e r a di a z i o n e che non è r i c o n d u c i b i l e a l l ' a m b i t o d e l -
l a v a l l e , e di cui s i dovrà v e r i f i c a r e , t r a l ' a l t r o , l ' e f -
f e t t i v o r a p p o r t o con l a domanda l o c a l e . Si contano i n f a t t i 
- 3 i s t i t u t i p e r m i n o r i , in Torre P e l l i c e , con un t o t a l e di 
120 p o s t i , di cui 110 o c c u p a t i , che in p a r t e hanno v e s t e 
di normali c o n v i t t i ed in p a r t e o s p i t a n o minori a s s i s t i t i 
da e n t i di t u t e l a ; 
- 1 i s t i t u t o medico p e d a g o g i c o p e r minori s u b - n o r m a l i in 
Luserna San Giovanni con 30 p o s t i di cui 23 o c c u p a t i ; 
- 8 c a s e di r i p o s o p e r a n z i a n i (4 in Luserna San G i o v a n n i , 
2 in Torre P e l l i c e , i una in B i b i a n a e 1 in B r i c h e r a s i o ) 
con in t o t a l e 450 p o s t i di c u i 417 o c c u p a t i . 
In alcune d e l l e case di r i p o s o sono in corso o 
in p r o g e t t o i n i z i a t i v e p e r l ' i s t i t u z i o n e di s e r v i z i a p e r t i 
a l l ' e s t e r n o , che s ' i n q u a d r a n o n e l p r o c e s s o di rinnovamento 
del s i s t e m a di s e r v i z i a c u i prima s i è a c c e n n a t o . 
Abche no,o è qui p o s s i b i l e p r o c e d e r e ad una d i -
samina d e l l a e n t i t à e d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e i f a b b i s o g n i 
a s s i s t e n z i a l i " d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e ^ è comunque g i à r i -
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p i ù ampia e s i s t e n t e in v a l l e , date l e c a r a t t e r i s t i c h e del 
l a s t r u t t u r a demografica e l e c o n d i z i o n i di v i t a a b i t a t i -
ve , economiche, e c c . d e l l a p o p o l a z i o n e . 
Com unque t u t t o i l problema dei s e r v i z i a s s i s t e n -
z i a l i deve e s s e r e ( innanzi t u t t o ! c o n c e p i t o come un s istema 
di a t t i v i t à v o l t e a r i s o l v e r e i b i s o g n i p a r t i c o l a r i d e g l i 
i n d i v i d u i n e l l ' a m b i t o del l o r o a b i t u a l e c o n t e s t o di v i t a . 
Ciò r i c h i e d e di s v i l u p p a r e , i n n a n z i t u t t o , i l s istema di 
s e r v i z i o d o m i c i l i a r e e di i n t e r v e n t o p r e s s o l e f a m i g l i e , 
r i c o r r e n d o s o l o in seconda i s t a n z a ad e v e n t u a l i s t r u t t u r e 
c o l l e t t i v e a p e r t e e di t i p o comunitario (comunità - a l l o g -
g i o - gruppi f a m i g l i a - e c c . ) . I n o l t r e o c c o r r e che t a l e s i -
stema di a t t i v i t à venga i m p o s t a t o e g e s t i t o u n i t a r i a m e n t e 
d a l l ' i n s i e m e dei comuni, a f f i n c h é , m e n t r e s i a v v a l e d e l l a 
p a r t e c i p a z i o n e d i r e t t a d e g l i e n t i l o c a l i , p o s s a superare i 
c o n d i z i o n a m e n t i m u n i c i p a l i s t i c i ^che s p e s s o o s t a c o l a n o l a 
s o l u z i o n e a d e g u a t a d e l l e s i t u a z i o n i di b i s o g n o . 
3. Le l i n e e di r i a s s e t t o dei s e r v i z i s a n i t a r i ed a s s i s t e n z i a -
l i : l ' u n i t à s a n i t a r i a l o c a l e e l ' u n i t à l o c a l e dei s e r v i z i 
s o c i a l i . 
Già s i è s o t t o l i n e a t a l ' e s i g e n z a di c o n c e p i r e un 
s i s t e m a • g l o b a l e di o r g a n i z z a z i o n e dei s e r v i z i , c h e 
r i e s c a a r i m e d i a r e a l l e c a r e n z e o p e r a t i v e dei s i n g o l i co -
muni e dia luogo ad un d i s p o s i t i v o u n i t a r i o che i n v e s t a 
contemporaneamente s i a l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a , s i a l ' a s s i -
s t e n z a s o c i a l e . 
Ponendoci n e l l a p r o s p e t t i v a d e l s e r v i z i o S a n i t a -
r i o N a z i o n a l e e d e l l a r i f o r m a d e l s e t t o r e a s s i s t e n z i a l e , 1 a 
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V a l l e P e l l i c e , per l e c a r a t t e r i s t i c h e t e r r i t o r i a l i e l a 
c o n s i s t e n z a demografica, può e s s e r e c o n f i g u r a t a nei termi 
ni di una Unità S a n i t a r i a Locale se s i considerano g l i a -
spett . i s a n i t a r i o di Una Unità Locale dei s e r v i z i s o c i a l i 
se s i considerano g l i a s p e t t i a s s i s t e n z i a l i . 
S u l l a s c o r t a d e l l e i n i z i a t i v e in corso da p a r -
te del Centro S o c i a l e del C o n s i g l i o di V a l l e - c h e g i à s i muo 
vono in questa d i r e z i o n e , pur i n v e s t e n d o s o l o a l c u n i elemen-
t i del complesso s istema di s e r v i z i ( l ) - o c c o r r e r à e s t e n d e -
re ed a p p r o f o n d i r e l e a n a l i s i e lo s t u d i o dei problemi con 
c r e t i ( c o n l ' o c c a s i o n e del piano di v a l l e , per g i u n g e r e , i n 
sede l o c a l e , a d e l i n e a r e l e c a r a t t e r i s t i c h e o p e r a t i v e di 
un s i s t e m a di s e r v i z i g l o b a l e , che p r e f i g u r i di f a t t o i l 
d i s p o s i t i v o di "competenze \ che l a f u t u r a normativa a s s i 
curerà a queste nuove i s t a n z e o r g a n i z z a t i v o - f u n z i o n a l i . 
In questo quadro, l e a z i o n i programmatiche, di 
cui p o t r à e vorrà f a r s i c a r i c o l a comunità di v a l l e , e g l i 
i n t e r v e n t i g i à comunque a t t u a b i l i nei campi s u d d e t t i (an-
che se di formale competenza di a l t r i e n t i e s t e r n i : mutue, 
ONMI, e c c . ) potranno e s s e r e i n d i r i z z a t e a l l a r e a l i z z a z i o n e 
di q u e s t o disegno ; venendone a c o s t i t u i r e in e f f e t t i d e g l i 
e l e m e n t i g i à a c q u i s i t i . 
M e r i t a a c c e n n a r e : al s e r v i z i o i s t i t u i t o in Torre P e l l i c e 
s o t t o i l nome di "Centro d ' I n c o n t r o " , che t r a l ' a l t r o s v o l -
ge a t t i v i t à di a i u t o d o m i c i l i a r e d o m e s t i c o , di ambulatorio 
g e r i a t r i c o e i n f e r m i e r i s t i c o , e c c . ; al programma di r i s t r u t -
t u r a z i o n e - d e l V A s i l o Valdese dei V e c c h i " i n Luserna San Ciò 
v a n n i , che tenda a c o n f i g u r a r s i come c e n t r o a p e r t o con s e r -
v i z i s a n i t a r i , di a i u t o domestico d o m i c i l i a r e , di l a v a n d e -
r i a , e c c . ; a l p r o g e t t o di f o y e r i n v e r n a l i p e r i n u c l e i 
r e s i d e n z i a l i l o g i s t i c a m e n t e d i s a g i a t i , e c c . 

A l o 
3.3 . Serviz i e dotazioni per l o sport 
3 . 3 . 1 . Premessa 
E' necessario so t to l ineare come l e present i osservazioni co-
s t i tu i s cano una a n a l i s i parz ia l e e s e t t o r i a l e del più vasto campo 
d e l l e a t t i v i t à del tempo l i b e r o , che per ora non è p o s s i b i l e con 
f igurare secondo tu t ta l ' e s t e n s i o n e dei loro a s p e t t i ( s p o r t i v i , r i 
c r e a t i v i e c u l t u r a l i ) in termini di modalità di s erv i z io e di im-
p i a n t i i n f r a s t r u t t u r a l i . 
Questo richiamo intende r ibadire l a n e c e s s i t à di una concezio 
ne un i tar ia d e l l ' i n s i e m e di queste a t t i v i t à ( c h e rispondono a b i so 
gni fondamentali dei c i t t a d i n i in quanto esprimono i r r i n u n c i a b i l i 
e s igenze , in tr inseche ad ogni individuo, di formazione, conserva-
zione e potenziamento d e l l a propria personal i tà p s i c o - f i s i c a e so 
c i a l e . 
In conformità a l l a natura di queste e s i g e n z e , i l problema dei 
s e r v i z i del tempo l i b e r o r i ch iede di essere co l to in una v i s i o n e 
organica ed in tegra ta , non so lo in rapporto ag l i elementi di cui 
esso s i compone, ma anche in re laz ione a tu t to i l d i s p o s i t i v o de-
g l i a l t r i s e r v i z i s o c i a l i e de l l ' organ izzaz ione t e r r i t o r i a l e , per 
i l quale e g ià più chiaramente d e f i n i t a l a competenza e l a respon 
s a b i l i t à d e l l e amministrazioni pubbliche. 
E' questa una indicaz ione di metodo che s i r i t i e n e di dover 
mettere in evidenza, si^ pure in termini general}., in quanto s i va 
sempre più affermando l a tendenza a far usc i re l a p o l i t i c a d e l l e 
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v i sor ie tà e di frammentarietà che l 'has in 'ora caratterizzata an-
che a causa, non ultima, de l l e carenze l e g i s l a t i v e . Indicazione 
tanto più necessaria in quanto, come s i è detto, l a presente ana 
l i s i verte unicamente sui serv iz i sportivi dato che e s s i -per l e 
loro carat ter i s t i che intrinseche e per i l grado di sviluppo del 
problema- permettono una più f a c i l e individuazione degl i elemen-
t i quanti tat iv i e qua l i ta t iv i necessari per la determinazione dei 
fabbisogni e degl i obbie t t iv i di intervento. 
Mentre occorrerà proporsi di estendere l ' indagine spec i f i ca 
in direzione dei serv iz i e de l l e infrastrutture cu l tura l i e r icrea 
t i v e , in sede di programmi di intervento s i può già superare l a v i 
sione esclusivamente sportiva, adottando sistematicamente, ad esem 
pio, i l c r i t e r i o di: 
a) rea l izzare infras trut ture di serv iz io che, già come impianto, 
consentano anche l o svolgimento di a l t r e a t t i v i t à (b ib l io teca , 
sala l e t t u r a , teatro , r icreaz ioni var ie , e c c . ) ; 
b) estendere e consolidare, a serv iz io de l la comunità, quelle at -
trezzature sport ive , r i c r e a t i v e e cu l tura l i che -per l a funzio 
ne d i d a t t i c a - vengono i n s e r i t e tra l e dotazioni dei p l e s s i sco 
l a s t i c i . 
3 .3 -2 . La s i tuazione at tuale d e l l e d i s p o n i b i l i t à di serv iz io sportivo 
Le ana l i s i e l e elaborazioni già svo l te a l i v e l l o provincia le 
sul se t tore sportivo, permettono di prospettare - i n l i n e a di mas-
sima- una valutazione s is tematica dei fabbisogni di serv iz io che 
procede dal riconoscimento del valore s o c i a l e primario ormai a t t r i 
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buito a queste a t t i v i t à (1) . 
Pertanto l e presenti note sono redatte sul la base de l le indi -
cazioni contenute nel lavoro dell'IRES, pubblicato nel 1970 dal-
l 'Assessorato a l l o Sport de l la Provincia di Torino: "Linee per 
un piano di sviluppo e di organizzazione d e l l ' a t t i v i t à sportiva 
n e l l a provincia di Torino". 
Ad esso quindi s i rimanda per tutto quanto concerne l ' imposta 
zione e l a metodologia del lo studio. In questa sede ci s i l imita 
ad e f fe t tuare l'aggiornamento dei dati (riguardanti l a situazione 
e s i s t en te e l a valutazione dei fabbisogni ( r i confermando l a circo 
scriz ione t e r r i t o r i a l e , in precedenza configurata come Unità Ter 
r i t o r i a l e Sportiva in quanto appunto essa individua l ' ins ieme dei 
comuni qui considerat i . 
Tale configurazione risponde a l l a necess i tà di operare(anche 
per queste dotazioni di s erv i z io , su un contesto socio-demografi-
co suff ic ientemente anpio ed in terre la to da consentire l a rea l i z 
zazione di un e f f i c i e n t e ^ o m p l e t o ed integrato sistema di impian 
t i . 
Le dotazioni sportive e s i s t e n t i 
Secondo i dati aggiornati a l l ' e s t a t e del corrente annoda di 
spon ib i l i tà di attrezzature sul t e r r i t o r i o osservato r i su l tava 
(1) Le esigenze di prat ica sportiva vengono unicamente concepite in 
funzione format iva-r icreat iva , in re laz ione ai bisogni di a t t i v i z 
zazione in tr inseca a g l i ind iv idui , non considerando, in quanto e -
straneo o perlomeno del tut to secondario, l ' a s p e t t o de l la competi 
zione a t l e t i c a e, a maggior ragione, quello de l l e sport spettaco-
l o . 
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nei termini esposti nel prospetto seguente,che riporta l e ins ta i 
laz ioni e post i gioco f r u i b i l i . 
La disponibi l i tà di post i gioco è valutata in base ai pararne 
t r i di ut i l i zzaz ione degli impianti -riguardanti unicamente g l i 
sport considerati di base- attribuendo in ipotes i un pieno u t i l i z 
zo a l l e i n s t a l l a z i o n i di proprietà pubblica (anche se attualmen-
te di uso riservato), mentre, per l e in s ta l l az ion i private l a pos 
s i b i l i t à e f f e t t i v a di serviz io per l a popolazione è stata stima-
ta per una quota parte de l la loro potenz ia l i tà teorica ( a t l e t i 
ca e ginnastica 25%; bocce 60%; ca lc io 25%; pallacanestro e pa l -
lavolo 25%; tennis 30$). 
TOTALE DI CUI PUBBLICHE 
n. Superi. n .Post i Superi. n .Post i 
i n s t a l l a z . u t i l e gioco 
n t 
i n s t a l l a z . u t i l e gioco mq. di spon. mq. di sp on. 
At l e t i ca -g inn . (1 ) 3 11.353 • 360 3 11.353 360 
Nuoto 3 1.441 1.460 1 1.050 1.310 
Pattinaggio (2) 3 4.602 11.100 1 1.352 3.380 
Bocce 73 6.625 1.630 26 2.296 780 
Calcio 5 22.968 720 3 14.868 600 
Pa l lac . -vo lo 4 1.046 140 
Tennis 10 7.100 150 3 2.130 90 
Tot. Sport di Base 101 55.135 15.560 37 33.049 6.520 
A l t r i sport (3) 8 50.740 3 27.660 
Totale Generale 109 105.875 40 60.709 
( l i Si t ra t ta di due pa les tre sco las t i che e di un campo d ' a t l e t i c a . 
(2) Si t ra t ta di 1 campo su ghiaccio a Torre P e l l i c e (pubblico) e 
di un campo su ghiaccio a Luserna e uno a r o t e l l e a Bricherasio 
(privati»). 
(3) Si t r a t t a di tre campi pubblic i : per moto—cross, t i r o a volo e 
campo per giochi var i { solitamente usato per i l ca l c io ma di nu 
sura non adatta) , e cinque campi p r i v a t i : t i r o a volo, minigolf 
(2) maneggio, campo per giochi vari . 
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Queste instal lazioni; , a parte l e loro modalità d'uso e l e ca 
renze r i scontrab i l i ne l la gamma di a t t i v i t à , presentano un s i s t e 
ma di insediamenti che | salvo in un caso( non favorisce l ' e f f i c i e n 
za del servizio in quanto s i t rat ta di impianti separati (monoti 
po) e dispersi che;f realizzando ne l la s tessa sede l ' e sp l i caz ione 
di t i p i divers i di a t t i v i t à e quindi una d ivers i f i caz ione de l l 'u 
tenza,compromettono rilevantemente l a funzione socia l izzante di 
queste a t t i v i t à . 
•3.3- I l fabbisogno di serv iz i e di impianti 
Con riferimento a l l a s ituazione r i l eva ta f v iene ora prospetta 
ta una indicazione di massima d e l l ' e n t i t à e de l le carat ter i s t i che 
dei fabbisogni di serv iz io e d e l l e attrezzature. 
Con ta l e indicazione s i intende mettere a disposizione de l l e 
amministrazione l o c a l i un più concreto apporto orientat ivo , per 
l a def in iz ione de l la loro p o l i t i c a di intervento nel settore e, 
quindi, d e l l e l i n e e di piano,che ne derivano per l ' a t tuaz ione di 
un adeguato sistema di s erv iz i e di impianti . 
L'inaividuazione dei fabbisogni è s tata condotta seguendo 
s ia i l modello più a l t o , s i a quello più basso di a t t iv izzaz ione 
d e l l a popolazione r i f e r i t i n e l l o studio dell'1RES (1) . 
La valutazione d e l l e dotazioni occorrenti sul t e r r i t o r i o è 
(1) Essi prospettano: 
- ne l caso del modello ad ob ie t t ivo più a l t o , un to ta l e di 286 in -
dividue a t t i v i ogni 1.000 ab i tant i , con una domanda complessiva 
di utenze di 494 pos t i gioco per l ' ins i eme degl i sport di base 
e di 514 p o s t i gioco in t o t a l e ; 
- nel caso del modello ad ob ie t t ivo minimo un to ta le di 170 i n d i -
vidui a t t i v i ogni 1.000 ab i tant i con una domanda di utenza r id i 
mensionata rispett ivamente a 347 e 356 pos t i g ioco. 
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stata e f fe t tuata inglobando con l a popolazione residente anche 
l a popolazione t u r i s t i c a . 
Questa è stata valutata in base a l l a consistenza de l l e a t -
trezzature r i c e t t i v e , che s i aggirerebbe su l l e 7.600 persone. 
Scontando l e d i sponib i l i tà e s i s t e n t i ( s i configura i l fab-
bisogno di serv iz i e di attrezzature da soddisfare, l a cui enti 
tà s i ar t i co la nel seguente modo in termini di post i gioco: 
Occorrenze in Post i Fabbisogno pos t i 
p o s t i gioco gioco gioco da soddi-
secondo i l modello di spon. sfare 
min. max. min. max. 
At le t i ca-g inn . 2.880 3.730 360 2.520 3.370 
Nuoto 3-340 5.120 1.460 1.880 3.660 
Pattinaggio 1.301 1.330 11.100 
Bocce 850 1.700 1.630 _ 70 
Calcio 650 760 720 _ 40 
Pal lacanestro-volo 310 340 140 170 200 
Tennis 480 990 150 330 840 
Totale sport di base 9.810 13.970 15.560 4.900 8.180 
i n o l t r e a^ queste dotazioni occorrerà aggiungere ,in sede operati 
va ,una d i spon ib i l i tà di dotazioni che permettano l ' e s e r c i z i o di 
a l t r e a t t i v i t à sportive che s i ritengano opportune. 
Nel sistema di s erv iz i occorrerà in ser i re opportunamente an 
che l e dotazioni inerent i a l gioco dei bambini, orientativamente 
v a l u t a b i l i in base a l l o standard di un metro quadro di superf ic i e 
at trezzata per ogni abi tante . 
Traducendo l e unità di serv iz io espresse come pos t i gioco nel 
l e r e l a t i v e i n s t a l l a z i o n i , s i dovrebbero approntare rispettivamen 
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p i sc ine 
L'ent i tà di aree di terreno da acquisire per 1 'approntameli 
to d e l l e attrezzature indicate s i aggira su 2I3.OOO metri quadri. 
Essa è stata valutata, con riferimento a l l ' o b i e t t i v o minimo, 
calcolando anche: l a superf ic ie aggiuntiva per i s erv iz i comple-
mentari; l a quota di aree (pari al 25% di quella assegnata ag l i 
sport di base) da des t inars i ad a l t re a t t i v i t à e l e aree da a t -
trezzare per i l gioco bimbi. 
Si r ibadisce che questa indicazione di impianti ha essel izial 
mente un carattere esempl i f icat ivo di primo approccio. 
Tutti questi material i di conoscenza richiedono di essere r i 
pres i n e l l a formulazione di un piano operativo vero e proprio , in 
cui tra l ' a l t r o dovranno essere d e f i n i t i , considerandone i condì 
zionamenti s u l l e modalità del sistema di s e r v i z i o . g l i elementi che 
concernalo: 
- l a s ce l ta concreta d e l l e dotazioni di serv iz io (con l e carat ter i 
s t i c h e d e l l e loro attrezzature) qualitativamente e quanti tat iva-
mente più coerente con l e modalità concrete par t i co lar i che assu 
ovii is i<-0 
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me localmente l a domanda del la popolazione residente e de l la 
popolazione turistica,considerando tra l ' a l t r o l e prospet t i -
ve di evoluzione presentate dal fenomeno tur i s t i co stesso; 
- l e modalità di organizzazione dei centri di serviz io , avendo 
presente s ia l ' e s igenza di dar v i ta a sedi po l i funz ional i , 
aperte anche ad a l t re a t t i v i t à del tempo l ibero , s ia quella 
di creare condizioni più agevoli p o s s i b i l i di fruizione da par 
te de l la popolazione utente e quindi; 
- l a dis locazione t e r r i t o r i a l e più opportuna(che consenta s ia 
una reale p o s s i b i l i t à di u t i l i z z o da parte dei due t i p i di 
popolazione considerata ,s ia i l massimo di economia nei cos t i 
di impianto e di gest ione compatibilmente con un e f f i c i e n t e 
l i v e l l o di serv iz io (1 ) . 
In questo quadro part icolare occorrerà r i so lvere i l problema 
del rapporto con l a domanda de l l e dotazioni sco last iche; 
- l a real izzazione di un massimo ricupero de l l e i n s t a l l a z i o n i 
e s i s t e n t i , di cui occorre precisare i l grado di a g i b i l i t à e f f e t 
t i v o . 
(1) In questa def in iz ione assume ad esempio un peso part ico lare i l 
problema de l la qua l i f i caz ione de l la sottozona formata dai comu 
ni di Bobbio e di V i l lar P e l l i c e , che c o s t i t u i s c e l ' a r e a di mag 
gior caratter izzazione t u r i s t i c a de l la Val le . 
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4. L ' A S S E T T O E C O L O G I C O E LA C O P E R T U R A F O R E S T A L E 
4 . 1 . I p r o b l e m i i d r o g e o l o g i c i 
L a Va l l e d e l P e l l i c e , ha un t r a t t o m o n t a n o lungo c i r 
ca 35 k m con un b a c i n o d i 230 k m q , d e i q u a l i 2 1 4 , 5 c lass i^ 
f i c a t i in c o m p r e n s o r i o d i b o n i f i c a m o n t a n a . Il b a c i n o è ab 
b a s t a n z a a m p i o , p o i c h é l ' a s t a p r i n c i p a l e p r e s e n t a d i r a m a 
z i o n i l u n g h e a n c h e o l t r e 10 k m , ed ha una f o r m a g r o s s o mo_ 
do ovale( . l ) . 
L a g e o l o g i a d e l l a v a l l e m o s t r a un p r e v a l e r e di for_ 
m e g n e i s s i c h e d e l l a s e r i e D o r a - M a i r a : m i c a s c i s t i , g n e i s s 
g h i a n d o n i , g n e i s s g r a n u l a r i ; c o m p a i o n o p e r ò f o r m a z i o n i 
c h e s i t r o v e r a n n o p iù d i f f u s e p iù a n o r d , q u a l i c a l c e s c i s t i 
( ne l l a p a r t e s u p e r i o r e d e l l a v a l l e ) e g n e i s s m i n u t i d e l l a se_ 
r i e d e l l e C o z i e (ne l l a b a s s a v a l l e ) , m e n t r e p e r m a n g o n o con 
s i s t e n t i b a n c h i d e l l a f o r m a z i o n e ba- to l i t ica d e l V i s o , in una 
l u n g a f a s c i a che d a l m o n t e G r a n e r ò r i s a l e v e r s o n o r d , s i n o 
ad e s a u r i r s i o l t r e il c o n f i n e deDa v a l l e n e l l a v i c i n a G e r m a 
n a s c a . I d e p o s i t i m o r e n i c i s o n o p r e s e n t i in s i n i s t r a n e l l a 
v a l l e d e l C r u e l , m e n t r e in d e s t r a a p p a i o n o p iù d i f f u s i , in_ 
t e r e s s a n d o t u t t i i m a g g i o r i v a l l o n i . 
S ia l e b a t o l i t i d e l V i s o s o p r a V i l l a n o v a c h e , p i ù in 
b a s s o , la f a s c i a t r a s v e r s a l e d i g n e i s s g h i a n d o n e d e l M a l p e r t u s , 
h a n n o p o s t o un f r e n o a l l ' a z i o n e di i n c i s i o n e v a l l i v a s i a d e l -
l ' a n t i c o g h i a c c i a i o eh e d e l P e l l i c e , p e r cu i il t o r r e n t e prin_ 
c i p a l e s c o r r e p e r i p r i m i 20 k m con u n a p e n d e n z a m e d i a 
d e l 90 % o i m e n t r e a v a l l e d i B o b b i o P e l l i c e l ' i n c l i n a z i o n e 
d e l l ' a s t a s i r i d u c e in m e d i a , f i n o a l p o n t e di B i b i a n a d o v e 
(1. ) - C f r . : IRES " P r i m e i n d i c a z i o n i s u i p r o b l e m i d e l l a d i f e s a idrogeoljD 
g i c a in P i e m o n t e " . S t u d i o c o n d o t t o p e r i n c a r i c o d e l l ' U n i o n e R e g i o 
n a i e d e l l e P r o v i n c e P i e m o n t e s i , T o r i n o 1969 . 
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ha i n i z i o i l t r a t t o di p i a n u r a , a poco più de l 2 0 % o - Abba_ 
s t a n z a d e c l i v i s o n o i cois i d e i v a r i a f f l u e n t i . 
L e p r e c i p i t a z i o n i r e g i s t r a n o un i n s o l i t o a u m e n t o 
m a n m a n o che s i s c e n d e d i q u o t a : m e n t r e l ' a l t a v a l l e r i s e n 
te d e l l a r e l a t i v a c a r e n z a di p r e c i p i t a z i o n i p r o p r i a d e l Q u e y r a s 
e d e l l ' a l t a D o r a (poco p iù d i 1000 m m ) , s i r e g i s t r a n o c i r c a 
1100 m m a B o b b i o e s i r a g g i u n g e u n ' a r e a a p iù e l e v a t a con 
c e n t r a z i o n e n e l l a b a s s a v a l l e , con 1 . 4 5 0 m m a L u s e r n a , 
1400 ad A n g r o g n a , 1550 a R o r à . L a s t a g i o n e p iù i r r o r a t a è 
in q u e s t a v a l l e la p r i m a v e r a , che r a c c o g l i e c i r c a i l 37% d e l 
t o t a l e a n n u o ; il m e s e p i ù p i o v o s o è m a g g i o , s e g u i t o da a p r i 
l e , s e t t e m b r e , o t t o b r e , g iugno e n o v e m b r e , m e n t r e i m e s i 
p i ù a s c i u t t i s o n o q u e l l i i n v e r n a l i . L a s c a r s a c o n s i s t e n z a d e l 
m a n t o n e v o s o p r e s e r v a l a v a l l e da q u e i f e n o m e n i di p i e n e 
p r i m a v e r i l i , c h e c a r a t t e r i z z a n o i n v e c e m o l t e v a l l a t e p i e m o n 
t e s i . Se le m a g g i o r i q u a n t i t à d i p i o g g i a c a d o n o in p r i m a v e r a , 
l e m a s s i m e i n t e n s i t à s i r e g i s t r a n o p r e v a l e n t e m e n t e in a u t u n 
n o , con p u n t e g i o r n a l i e r e che non d i r a d o s u p e r a n o i 200 m m 
e t a l v o l t a i 300 m m . P e r t a n t o i l P e l l i c e , che in m e d i a p o r t a 
a l p o n t e d i B i b i a n a c i r c a 9 m c / s e c . , può a v e r e p u n t e d i pie^ 
na d i 500 m c / s e c . ed o l t r e . 
Il P e l l i c e n a s c e d a l l a g o N e r o a i p i e d i d e l m o n t e G r a 
n e r o e p e r q u a s i 10 k m s c o r r e v e r s o n o r d t r a c a l c e s c i s t i a 
s i n i s t r a e r o c c e v e r d i (b<a,toliti d e l V i s o ) e c a l c e s c i s t i a d e -
s t r a , t r a p e n d i c i a p a s c o l i o a r a d i b o s c h i d i l a r i c i . Dopo l a 
c o n c a d e l P r a i l t o r r e n t e v o l g e ad e s t v e r s o i l P o ; s i n o a 
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B o b b i o , c o m e s i è d e t t o , i l c o r s o p e r m a n e r i p i d o , m a 
in un l e t t o che dopo i l P r a s i i n c a s s a più o m e n o p r o f o n 
d a m e n t e e dove le a c q u e s c o r r o n o t r a g r o s s i m a c i g n i che 
f o r m a n o una s e r i e q u a s i i n i n t e r r o t t a di b r i g l i e n a t u r a l i . 
Ne l t r a t t o a m o n t e d i V i l l a n o v a i l p r o b l e m a più i m 
p o r t a n t e è c o s t i t u i t o d a l l a s t r a d a t u t t o r a in c o s t r u z i o n e 
che da V i l l a n o v a d o v r à p o r t a r e a l P r a . P e r l a c o s t r u z i o n e 
d i a l c u n i t r a t t i di q u e s t a s t r a d a è s t a t a t a g l i a t a u n a p e n d i 
ce m o r e n i c a , d a n d o c o s ì o r i g i n e a p r e o c c u p a n t i d i s s e s t i . 
S ino a l C r u e l che c o n f l u i s c e n e l P e l l i c e s u b i t o a m o n t e de l 
l ' a b i t a t o d i B o b b i o P e l l i c e , g l i a f f l u e n t i sono b e n s i s t e m a t i 
e p r e s e n t a n o s o l o l i m i t a t i p r o b l e m i . F r a q u e s t i v a n n o s e g n a 
l a t i 1' I m e n t che c o n f l u i s c e n e l P e l l i c e d a l l a d e s t r a , p r e s s o 
F e r r e r e d i B o b b i o , p e r i l q u a l e sono n e c e s s a r i e a l c u n e nuo 
ve b r i g l i e e q u a l c h e s i s t e m a z i o n e di f r a n a , e i l G a r a v a u d a n 
che c o n f l u i s c e da s i n i s t r a a v a l l e d i V i l l a n o v a e che p r o v o 
ca q u a l c h e e r o s i o n e di s p o n d a , o l t r e a p r e s e n t a r e un d i s c r e 
to t r a s p o r t o s o l i d o . A n c h e p e r q u e s t o t o r r e n t e o c c o r r o n o 
nuove b r i g l i e e s i s t e m a z i o n i s p o n d a l i . P i ù a v a l l e , c o m e s i 
è a c c e n n a t o , o o n f l u i s c e i l r i o C r u e l , i m p o s t a t o p e r q u a l c h e 
t r a t t o su i n s t a b i l e d e t r i t o m o r e n i c o : e s s o è r i m a s t o f a m o s o 
p e r l ' a l l u v i o n e che n e l 1920 ha c o l p i t o B o b b i o , m a è s t a t o 
s u c c e s s i v a m e n t e s i s t e m a t o e non h a p iù p r o d o t t o d a n n i . 
S u s s i s t o n o t u t t a v i a a n c o r a c o n d i z i o n i d i p e r i c o l o v e r s o i l 
t e r m i n e d e l l a g r a n d e z o n a m o r e n i c a c h e e s s o a t t r a v e r s a . 
Un a l t r o p r o b l e m a d e l t o r r e n t e è r a p p r e s e n t a t o d a l f a t t o 
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che a l l o s b o c c o n e l P e l l i c e , dopo un p e r c o r s o con f o r t i s -
s i m a p e n d e n z a , il suo a l v e o a p p a r e v a g a n t e . S a r e b b e r o 
p e r t a n t o n e c e s s a r i i n t e r v e n t i a t t i a f a v o r i r e l ' a p p r o f o n d i 
m e n t o de l l e t t o t o r r e n t i z i o . 
A B o b b i o il P e l l i c e a s s u m e i m p r o v v i s a m e n t e una 
p e n d e n z a r e l a t i v a m e n t e d o l c e e il f o n d o v a l l e s i a l l a r g a r e 
p e n t i n a m e n t e a 7 0 0 - 8 00 m e t r i , l a s c i a n d o a n c h e a l l e t t o d e l 
t o r r e n t e mol to s p a z i o (il p o n t e che c o n d u c e a l l a f r a z i o n e 
B u f f a è lungo o l t r e 150 m e t r i ) . P o c o dopo Bobb io , in s i n i 
s t r a a f f l u i s c e i l r i o S u b i a s c o , che d u r a n t e le p i e n e r u s c e l 
l a c o s p i c u o m a t e r i a l e s o t t r a t t o s i a a i d e p o s i t i m o r e n i c i e d i 
f a l d a , s i a a p o r z i o n i a l t e r a t e d i c a l c e s c i s t i e d i r o c c e v e r 
d i ; e s s o è s t a t o d i s a l v e a t o n e l t r a t t o t e r m i n a l e , l ungo l a 
c o n o i d e che d a l l o s b o c c o d e l v a l l o n e c o n d u c e a l P e l l i c e , 
m a o c c o r r e r e b b e r i n f i t t i r e le b r i g l i e l ungo i l suo c o r s o . 
P r i m a di V i l l a r c o n f l u i s c o n o a d e s t r a il v a l l o n e d e i C a r b o 
n e r i , l ungo q u a s i 12 k m , e la c o m b a L i u s s a ; l a l o r o s i s t e_ 
m a z i o n e p u ò r i t e n e r s i s o d d i s f a c e n t e ( s i r e g i s t r a n o p i c c o l e 
f r a n e s u i t a g l i o p e r a t i p e r c o s t r u i r e le s t r a d e ) ; i r i i che 
p e r c o r r o n o i d u e v a l l o n i s o n o g l i u n i c i a f f l u e n t i d i u n a cer_ 
t a i m p o r t a n z a f i n o a L u s e r n a S . G i o v a n n i . A s i n i s t r a e f i no 
a T o r r e P e l l i c e , o l t r e a l C r u e l e a l S u b i a s c o , ha un c e r t o 
r i l i e v o i l R o s p a r d , che a f f l u i s c e d o p o V i l l a r P e l l i c e con no 
t e v o l e t r a s p o r t o a n c h e s o l i d o d u r a n t e le p i e n e . G l i i n t e r v e n 
t i c o r r e t t i v i e f f e t t u a t i c o n s i s t o n o in b r i g l i e , d i s a l v e a m e n t o 
d e l l ' u l t i m o t r a t t o s u l l a c o n o i d e d i d e i e z i o n e ( g r a n p a r t e deg l 
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affluenti del P e l l i c e , soprattutto di s in is tra , percorrono 
val l i so spese ) e costruzione nello s t e s s o tratto di argina 
tura a s cog l i era . E s s i cost i tuiscono un indirizzo operati 
vo valido che andrebbe, anzi, proseguito per ottenere un 
più elevato l ive l lo di s i c u r e z z a . 
A To rre P e l l i c e af f lu isce da s in is tra l'Angrogna 
che p e r c o r r e l 'omonima val le , lunga una quindicina di chi 
l ometr i e impostata su m i c a s c i s t i e gne iss minuti . Nel 
c o m p l e s s o la val le è soddis facentemente a s s e s t a t a , con 
larga diffusione del bosco (ceduo s e m p l i c e o c o m p o s t o , e 
castagneti); il torrente s c o r r e in un letto s i curo incassato 
tra sponde r o c c i o s e . Subito a va l l e del la confluenza dell ' 
Angrogna, conf luiscono nel P e l l i c e , da l l a s in i s tra , alcuni 
p icco l i rial i che presentano fenomeni di d i s s e s t o che potreb 
bero diventare per i co lo s i anche in quanto,detti c o r s i d 'ac-
qua, a t traversano zone f i t tamente abitate. O c c o r r e soprat_ 
tutto e l iminare gli arbusti c re sc iu t i negl i a lve i che ne r e 
stringono la sez ione di d e f l u s s o . 
Dopo Luserna S. Giovanni conf lu isce a des tra il tor_ 
r e n t e Luserna , co l le t tore di un ampio bacino abbastanza 
a s s e s t a t o , impostato su gne i s s ghiandoni con qualche banco 
m i c a s c i s t o s o , f i t tamente r ives t i to da bosco ceduo e m i s t o . 
Il torrente e gl i aff luenti appaiono ben s i s t e m a t i ; dopo la 
confluenza con la comba T r a v e r s e r o il Luserna s c o r r e in_ 
c a s s a t o tra sponde r o c c i o s e c o n f o n d o sovente a n c h ' e s s o 
r o c c i o s o . 
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P r o b l e m i d i una c e r t a i m p o r t a n z a n e l l ' u l t i m o 
t r a t t o d e l P e l l i c e sono c o s t i t u i t i d a l r i o S a l a b i a l e (che 
in d e s t r a a n d r e b b e a r g i n a t o p e r a l c u n e d e c i n e di m e -
t r i ) . 
C i r c a 3 k m p r i m a d i u n i r s i a l C h i s o n e , i l P e l l i c e 
r i c e v e in s i n i s t r a i l t o r r e n t e C h i a m o g n a , i l c u i c o r s o 
p r e s s o B r i c h e r a s i o a n d r e b b e a r g i n a t o p e r un c e r t o t r a t 
t o s u e n t r a m b e le s p o n d e con c o s t r u z i o n e d i a l c u n e s o g l i e 
p e r e v i t a r e lo s c a v o e l ' e r o s i o n e . 
4 . 2 . I p r o b l e m i f o r e s t a l i 
L a s u p e r f i c i e b o s c a t a d e l l a Va l P e l l i c e , s e c o n d o 
i d a t i p iù r e c e n t i f o r n i t i d a l C . F . S . è d i 9 . 5 7 1 e t t a r i , pa_ 
r i a l 44% d e l l a s u p e r f i c i e a g r a r i a e f o r e s t a l e . P e r t a n t o , 
s u l l a b a s e d i q u e s t i d a t i , un g i u d i z i o d i p r i m o a p p r o c c i o 
s u l l a s i t u a z i o n e f o r e s t a l e d e l l a V a l P e l l i c e può e s s e r e 
p r e v a l e n t e m e n t e p o s i t i v o , s o p r a t t u t t o s e t a l e s i t u a z i o n e 
v i e n e c o n f r o n t a t a a q u e l l a d i a l t r e v a l l i . Da un p r i m o e s a 
m e d e l l a s i t u a z i o n e i p r o b l e m i s e m b r a n o r i g u a r d a r e p iù 
la q u a l i t à c h e l ' e s t e n s i o n e d e l m a n t o b o s c h i v o . O c c o r r e in 
f a t t i r i n f o l t i r e a l c u n i b o s c h i d ' a l t o f u s t o e c c e s s i v a m e n t e 
d e g r a d a t i e d i r a d a t i e s o s t i t u i r e i c e d u i con l ' a l t o f u s t o d o 
. ( i i j 
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ve la situazione idrogeologica è sicura. Su 9 .571 ha di 
superf ic ie boscata, 5. 369 sono costituiti da cedui (di 
cui 4. 71 8 ha di ceduo sempl ice ) Anche lo s c a r s o valore 
del ceduo, cons ig l ierebbe di trasformarlo in bosco d'alto 
fusto. Ciò è però p o s s i b i l e so lo in condizioni di s icurez 
za idrogeologica . Su pendii troppo ripidi e in presenza di 
uno strato troppo sotti le di t erreno agrario il ceduo appare 
invece più consig l iabi le del l 'al to fusto, il cui e c c e s s i v o 
peso ne favorirebbe, in condizioni di forte imbibimento 
del terreno, lo sradicamento con conseguenti fenomeni di 
smottamento . Pertarto mentre da un lato sarebbe cons i -
gl iabi le t r a s f o r m a r e il ceduo in alto fusto, in una superf ic i e 
comprendente c irca 1 / 3 del l 'attuale e s tens ione c o m p l e s s i v a 
del ceduo, per altro v e r s o appare n e c e s s a r i o , proprio per 
ragioni di s i c u r e z z a idrogeolog ica evi tare un a c c r e s c i m e n 
to e c c e s s i v o de l le piante di ceduo laddove le condizioni del 
suolo non sono s t a b i l i , per ev i tare le conseguenze di un ec 
c e s s i v o appesantimento del le piante. Come s i è det to , 
la r ea l i z zaz ione di ciò presenta tuttavia notevoli d i f f i -
coltà p e r c h è attualmente il ceduo ha uno s c a r s i s s i m o v a l o -
re c o m m e r c i a l e e non s u s s i s t o n o pertanto suf f ic ient i stimo 
li ad attuare il g o v e r n o a t t raverso la sua ut i l i zzaz ione 
economie a . 
Anche per il governo e l 'u t i l i zzaz ione dei boschi 
d'alto fusto e s i s tono os taco l i , dati soprattutto dalla mancan 
za di s trade di s e r v i z i o per un rapido spostamento del la ma_ 
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n o d o p e r a e un a g e v o l e t r a s p o r t o a v a l l e de l l e g n a m e . I 
f i l i a s b a l z o , i n f a t t i , p o s s o n o r i s o l v e r e s o l o p a r z i a l m e n 
t e i l p r o b l e m a , in q u a n t o hanno c a p a c i t à d i c a r i c o l i m i t a 
t a s i a in p e s o che in d i m e n s i o n i d e l m a t e r i a l e da t r a s p o r t a r e . 
L a c o s t r u z i o n e d i una a d e g u a t a r e t e d i s t r a d e d i 
s e r v i z i o , c o s t i t u i s c e u n ' i m p o r t a n t e p r e m e s s a a n c h e p e r 
u n a r a z i o n a l e d i f e s a i d r o g e o l o g i c a d e l t e r r i t o r i o , in q u a n 
t o - a u m e n t a n d o l ' a c c e s s i b i l i t à d e l l e z o n e da p r o t e g g e r e - c o n 
s e n t i r e b b e di t r a s p o r t a r e i m a t e r i a l i e i m e z z i p e r la co 
s t r u z i o n e d e l l e o p e r e di d i f e s a e lo s p o s t a m e n t o d e g l i uo 
m i n i a d d e t t i a l l e l a v o r a z i o n i e a l l a s o r v e g l i a n z a . D ' a l t r o 
c a n t o n o n v a n n o s o t t a c i u t i i p e r i c o l i i n s i t i n e l l a c o s t r u z i o n e 
d i s t r a d e , d o v u t i a t r a c c i a t i e a m o d a l i t à c o s t r u t t i v e che 
s p e s s o c r e a n o o a c c r e s c o n o i f e n o m e n i d i d i s s e s t o . I n o l t r e 
l a s t r a d a è s p e s s o un m e z z o d i d i f f u s i o n e d i a z i o n i a n t r o 
p i c h e d i s t r u t t i v e o p r o f o n d a m e n t e p e r t u r b a n t i n e i r i g u a r d i 
d e l l ' a m b i e n t e c o n s i d e r a t o n e l suo i n s i e m e d i a s p e t t i f i s i c i 
e b i o l o g i c i . 
P e r t a n t o l a v a l o r i z z a z i o n e e i l m i g l i o r a m e n t o d e l 
p a t r i m o n i o f o r e s t a l e d e l l a z o n a , v a n n o c o n c e p i t i s e c o n d o 
un p i a n o d i i n t e r v e n t i che t e n g a con to d e i v a r i a s p e t t i d e l -
l ' a m b i e n t e e che i n d i r i z z i la s u a a t t i v i t à , s e c o n d o m e t o d i 
p e r i q u a l i la f i n a l i t à d i c o n s e r v a z i o n e e d i v a l o r i z z a z i o n e 
d e l l e r i s o r s e n a t u r a l i s i a p r e v a l e n t e , r i s p e t t o a q u e l l a d i 
s f r u t t a m e n t o e c o n o m i c o d e l l e r i s o r s e e t e s s e . S e c o n d o ta 
l i f i n a l i t à o c c o r r e v a l u t a r e l e p o s s i b i l i t à d i t a g l i o in b a s e 
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a l l a p r o v v i g i o n e d e i b o s c h i , t e n u t o c o n t o de i v i n c o l i i d r o 
g e o l o g i c i . S e c o n d o i l d o t t . A B a r i d o n , c o n s i d e r a n d o i bo 
s c h i con una p r o v v i g i o n e di 6 0 - 8 0 m c / h a lo s f r u t t a m e n t o 
d o v r e b b e l i m i t a r s i ad 1 m c / a n n o , c o m p r e s e le p e r d i t e p e r 
e v e n t i n a t u r a l i , q u a l i l ' a b b a t t i m e n t o di a l b e r i ad o p e r a di 
v a l a n g h e . Si t r a t t a p e r l a v e r i t à d i p o s s i b i l i t à d i s f r u t t a -
m e n t o m o l t o l i m i t a t e , t a l i da non s t i m o l a r e le i n i z i a t i v e di 
s f r u t t a m e n t o e c o n o m i c o (1). S e m b r a p e r c i ò p o t e r s i c o n c l u 
d e r e che p e r c r e a r e c o n d i z i o n i t a l i da c o n s e n t i r e un adegua_ 
to s f r u t t a m e n t o e c o n o m i c o d e l l e r i s o r s e f o r e s t a l i , n e l p ie 
n o r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i e c o l o g i c h e , o c c o r r e s o p r a t t u t t o 
un m i g l i o r a m e n t o q u a l i t a t i v o ed un i n f o l t i m e n t o d e i b o s c h i . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e g l i a l t r i a s p e t t i d e l l a t u t e l a del_ 
l ' a m b i e n t e o c c o r r e r i c o r d a r e s o p r a t t u t t o i l p r o b l e m a d e g l i 
i n q u i n a m e n t i . In p r o p o s i t o s i p o s s o n o r i c o r d a r e le r i s u l t a n 
z e d e l r a p p o r t o c o n d o t t o d a l l ' IRES s u l l a b a s e d e i q u e s t i o n a ^ 
r i c o m p i l a t i d a i v a r i c o m u n i d e l l a z o n a (2) . Da e s s o e m e r g e 
che la s i t u a z i o n e , p e r q u a n t o c o n c e r n e le a c q u e , è g r a v e co 
m e in a l t r e z o n e , p u r r e g i s t r a n d o s i i n q u i n a m e n t i d ' o r i g i n e 
i n d u s t r i a l e e c i v i l e n e l P e l l i c e . R i s u l t a n o i n o l t r e s e n s i b i l i 
p r o b l e m i , p e r q u a n t o c o n c e r n e lo s m a l t i m e n t o d e i r i f i u t i s_o 
(1 ) - N e l l a z o n a i b o s c h i s o n o p r e v a l e n t e m e n t e c o m u n a l i , p e r cu i 
i l l o r o s f r u t t a m e n t o e c o n o m i c o , a p a r t e g l i u s i c i v i c i , a v v i e n e 
m e d i a n t e l ' i n d i z i o n e d i a s t e da p a r t e d e i c o m u n i . D a t a l ' a t t u a 
l e s i t u a z i o n e d e i b o s c h i e l a c a r e n z a d i m a n o d o p e r a l o c a l e , 
p a r e c c h i e d i q u e s t e a s t e v a n n o d e s e r t e . 
(2 ) - C f r . : R e g i o n e P i e m o n t e , A s s e s s o r a t o a l l a t u t e l a d e l l ' a m b i e n t e 
" R a p p o r t o s u l l a d i f f u s i o n e d e g l i i n q u i n a m e n t i in P i e m o n t e " a 
c u r a d e l l ' I R E S , T o r i n o , 1972 . 
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l id i , p e r cu i a p p a r e n e c e s s a r i a l ' i n s t a l l a z i o n e di i n c e n e r i t o r i . 
L ' i n q u i n a m e n t o a t m o s f e r i c o , dovuto a l l ' e m i s s i o n e di f u m i 
i n d u s t r i a l i , v i e n e l a m e n t a t o p a r t i c o l a r m e n t e a B r i c h e r a s i o , 
s o p r a t t u t t o p e r g l i e f f e t t i d a n n o s i che vengono s e g n a l a t i sul_ 
le c o l t u r e a g r a r i e . O l t r e a l l e i n i z i a t i ve p r e s e da l comune di 
B r i c h e r a s i o , va s e g n a l a t a in m o d o p a r t i c o l a r e , l ' e s i g e n z a 
a v a n z a t a d a g l i a m m i n i s t r a t o r i s t e s s i ne l r i s p o n d e r e a l q u e -
s t i o n a r i o d e l l a r e g i o n e , d i a s s e g n a r e il c o m u n e s t e s s o ad una 
de l l e due zone p r e v i s t e d a l l a l egge c o n t r o g l i i n q u i n a m e n t i 
a t m o s f e r i c i . Ciò c o n s e n t i r e b b e d i o p e r a r e c o n t r o g l i i nqu ina 
m e n t i , u t i l i z z a n d o non s o l o g l i s t r u m e n t i n o r m a t i v i di c o m p e 
t e n z a d e g l i e n t i l o c a l i , che hanno l i m i t a t a e f f i c a c i a , m a a n c h e 
la p iù p r e c i s a n o r m a t i v a f i s s a t a d a l l a nuova l e g g e . O c c o r r e 
i n f a t t i r i c o r d a r e che q u e s t o è il p r i m o , a n c h e se p a r z i a l e , 
i n t e r v e n t o l e g i s l a t i v o d e l l o S t a t o , a p p o s i t a m e n t e f o r m u l a t o 
p e r la loffia, ag l i i n q u i n a m e n t i . 
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5 . L I N E E DI S V I L U P P O D E L L ' A G R I C O L T U R A 
5 . 1 . C o n s i d e r a z i o n i g e n e r a l i 
L ' e s a m e p r e c e d e n t e m e n t e s v o l t o h a p o r t a t o in p r i m o 
luogo a l l ' i n d i v i d u a z i o n e d i due c o m p r e n s o r i n e l l ' a m b i t o d e l 
t e r r i t o r i o in e s a m e . 
L a p r i m a d i q u e s t e due z o n e , q u e l l a m o n t a n a , è ca 
r a t t e r i z z a t a da c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i d i f f i c i l i , da un f o r t e 
t a s s o di d e r u r a l i z z a z i o n e un i to ad un c e r t o e s o d o d i popo la 
z i o n e . L e s t r u t t u r e a z i e n d a l i sono p a t o l o g i c h e e l ' o r g a n i z z a _ 
z i o n e a z i e n d a l e a p p a r e c o n s e g u e n t e m e n t e p r e c a r i a : v i è u n o 
s c a r s o l i v e l l o di m e c c a n i z z a z i o n e e i l b e s t i a m e a p p a r e in di_ 
m i n u z i o n e . I r i s u l t a t i e c o n o m i c i d e l l e a z i e n d e sono p e r lo 
p i ù a s s a i m o d e s t i e s o l o in a l c u n i c a s i s i n o t a , f a c e n d o i l 
c o n f r o r t o con la s i t u a z i o n e d i q u a l c h e anno a d d i e t r o , una 
c e r t a e v o l u z i o n e , in g r a n p a r t e s o l o s u f f i c i e n t e a c o p r i r e 
l ' a u m e n t o che n e l f r a t t e m p o s i è v e r i f i c a t o n e l l a g e n e r a l i t à 
d e i b e n i e d e i s e r v i z i n e c e s s a r i a l l a s u s s i s t e r n e , d e l l a f ami_ 
g l i a r u r a l e . 
In a l t r i t e r m i n i s i m a n i f e s t a u n a t e n d e n z a ad una pro_ 
g r e s s i v a p e r d i t a d e l v a l o r e r e a l e d e i r e d d i t i di l a v o r o agri_ 
co lo , con l ' e c c e z i o n e d i a l c u n e s i t u a z i o n i r a p p r e s e n t a t e da 
a z i e n d e che s o n o m e n o p o l v e r i z z a r e e f r a m m e n t a t e d e l l a m e d i a . 
L e g r a v i d e f i c i e n z e s t r u t t u r a l i d e l l ' a g r i c o l t u r a m o n t a n a , 
u n i t e a l l e d i f f i c o l t à d e l l ' a m b i e n t e e a l p r o g r e s s i v o de t e r io_ 
r a m e n t o , non s o l o q u a n t i t a t i v o m a a n c h e q u a l i t a t i v o (invec^ 
c h i a m e n t o e f e m m i n i l i z z a z i o n e ) d e l l a f o r z a l a v o r o , r e n d o n o 
xliìisn&a inoisfi-isbisxioO . I . i 
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a s s a i oscure le prospett ive di sopravvivenza del l 'agricol 
tura s t e s s a , nel caso in cui e s s a dovesse fare prevalente_ 
mente affidamento come per il passato , su l l ' evo lvers i dei 
fenomeni spontanei. Ciò appare v e r o s i m i l e anche per il fat_ 
to che i fenomeni di adattamento spontaneo alla nuova situa 
zione s o c i o - e c o n o m i c a , a t traverso strutture az ienda l i in 
grado di fornire redditi di l ive l lo adeguato, s o n o quanto mai 
rari . 
In queste c o n d i z i o n i de l l 'agr ico l tura , va inquadrato 
il più generale problema della sopravvivenza n e l l a va l le 
d e l t e s suto s o c i a l e tradiz ionale . Vi sono infatti numerose 
altre condiz ioni che determinano lo spopolamento di questa 
come del le altre val late alpine. Tale spopolamento non può 
e s s e r e valutato solo in termini di convenienza e c o n o m i c a 
perchè e s s o met te in g ioco aspett i quali la sopravvivenza 
di un patrimonio s tor i co , culturale , la conservaz ione del lo 
ambiente intesa nel la sua accez ione più vas ta , che apparten 
gono alla s f e r a dei va lor i , la cui tutela può e s s e r e posta co 
m e obbiettivo e non come sce l ta economica del l ' intervento 
pubblico. Valutando l 'agr ico l tura al la luce di quest i obiettivi^ 
non va dimenticato che 
il suo compito p r i m a r i o è quello di produrre beni c o n f o r m i 
al le real i e s i g e n z e de l la co l le t t iv i tà . A questo f ine anche in 
montagna l 'agr ico l tura d e v e , per sopravv ivere , dars i strut 
ture az iendal i idonee (accorpamento e grande e s t ens ione ter_ 
ritoriale)^ conseguentemente non può mantenere c h e una a l i 
quota a s s a i ridotta di popolazione attiva. P e r c i ò i problemi 
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di mantenimento di un soddisfacente l ivel lo di popolazione 
nelle zone montane possono e s s e r e r i so l t i solo in piccola 
parte da l l 'agr ico l tura . Infatti a tale fine p o s s o n o incidere 
molto di più adeguati interventi sul turismo, le infrastrutture 
e l 'occupazione industriale , sia at traverso la promozione di 
attività loca l i che, soprattutto, a t traverso l 'organico in ser i -
mento della zona nella polit ica di raz ional izzaz ione del com 
prensor io s o c i o - e c o n o m i c o di cui l 'area fa parte. 
Lo scopo degli interventi in agricoltura deve pertanto 
e s s e r e diretto al conseguimento del le strutture ottimali di 
cui s i dirà in seguito , pur tenendo conto che s i tratta di un 
traguardo da ragg iungere a t t raverso opportune modalità di 
intervento in modo da e l iminare p r o g r e s s i v a m e n t e le nume ro 
se d i s tors ion i che c a r a t t e r i z z a n o i l s e t tore . Anche la politi_ 
ca di in tervento nei r iguard i del le attuali aziende d i s s e s t a t e 
ne l le strutture e c a r e n t i nell ' organizzaz ione tecnica potrà 
avere duraturi r isultat i so lo nel la misura in cui non sarà in 
contrasto con i suddetti obiettivi ot t imal i . Infatti appare 
imposs ib i l e c o n g e l a r e l 'attuale s i tuazione strutturale della 
a g r i c o l t u r a , anche a t t r a v e r s o un'onerosa pol i t ica di sostegno 
senza che i rurali ( s oprattutto i g iovani , vengano attratti da 
altri se t tor i più reddit iz i . 
Ne consegue che appare n e c e s s a r i o a f fre t tare le neces_ 
s a r i e t r a s f o r m a z i o n i s t ru t tura l i evitando nel contempo inve: 
s t iment i in strutture inadeguate che r i s c h i e r e b b e r o di diveni_ 
re rapidamente inut i l izzabi l i . P e r c i ò la polit ica a breve ter_ 
mine dovrà e s s e r e sop rattutto basata s u g l i incentivi al m i -
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gl ioramento tecnico del le produzioni , al le iniziative as 
soc iat ive , a l l 'u t i l i zzaz ione più economica poss ib i le delle 
r i s o r s e foraggere es i s tent i . Questi sono, come si può vedere , 
tutti interventi che pur r ivolgendosi al le attuali aziende non 
sono incompatibil i con il quadro strutturale ott imale. Resta 
però a questa polit ica una s e r i a obiezione che nasce dalla 
constatazione, già effettuata nel corso de l l ' e same dei bilanci 
aziendali , che l 'attività agricola svolta anche con risultati 
economici di pura s u s s i s t e n z a è l'unica r i s o r s a p e r manodo 
pera anziana, non qualif icata e comunque non col locabi le al 
trove . Occorre dire che questa obiezione è val ida soprattutto 
a breve t ermine e n e l l a mi sura in cui la continuazione del la 
prat ica agr ico la , anche oltre i l imit i d e l l ' e c c e s s i v o logora 
mento f i s i o log i co dei lavorator i anziani, è in realtà una a_l 
ternativa ad una pol i t ica a s s i s t e n z i a l e e previdenzia le noto_ 
r iamente a s s a i c a r e n t e . Pertanto l ' in tervento pubblico an_ 
z ichè e s e r c i t a r s i nei confronti de l le p icco le az i ende d i s s e s t a 
te , dovrebbe in que sti ca s i a s s u m e r e un eh iaro e coerente 
carat tere a s s i s t e n z i a l e , inteso nel s e n s o di a s s i c u r a r e il 
m a s s i m o sodd i s fac imento del diritto del cittadino alla s i -
c u r e z z a s o c i a l e . 
Altra funz ione r ivendicata a l l 'agr ico l tura che ne 
g i u s t i f i c h e r e b b e la continuazione anche in p r e s e n z a di strut_ 
ture m a r g i n a l i , è q u e l l a del la d i f e sa del suolo . Occorre os_ 
s e r v a r e in propos i to che i n t e r e s s i genera l i de l la d i fesa del 
suolo e quell i p a r t i c o l a r i dei s ingol i agr ico l tor i non s e m p r e 
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coincidono e che , anziché puntare su strutture agrarie 
fat iscenti e destinate a scompar ire per l 'azione competiti^ 
va di altri settori più redditizi , s ia molto più conveniente 
per la col lett ività, operare direttamente per la di fesa del 
suolo, a t traverso un serv i z io appos i tamente ist i tuito. 
Nella zona pedemontana si o s servano alcune analogie 
con la zona montana, date dalla pato log ia fondiaria e dalla 
p r o g r e s s i v a derura l i zzaz ione . Sono però nettamente più fa^ 
vorevo l i le carat ter i s t iche ambientali e non sembrano sussi_ 
s tere problemi di spopolamento, mentre s i ri levano numero 
se s i tuazioni di r ia s se t to spontaneo del l 'agr icol tura , soprat 
tutto a Bibiana dove l ' espans ione de l l ' indir izzo frutt icolo ha 
consentito a mol te aziende di a s s u m e r e , p u r su bas i f i s i che 
piuttosto m o d e s t e , più ampie d imens ioni economiche rappre 
sentate appunto dal carat tere più intensivo de l l ' indir izzo 
frut t ico lo . Anche in questa zona il d i s c o r s o s u l l a s trut tura 
fo ndiaria appare pregiudiz ia le anche se dove è p o s s i b i l e in 
trodurre indir izz i co l tura l i molto intensivi l 'ampiezza de l le 
aziende ott imal i sarà ovviamente m i n o r e . 
In entrambe le zone , l 'avvio dei p r o c e s s i di ristruttu 
razione de l l 'agr ico l tura potrà v e r i f i c a r s i in modo ordinato 
s o l o a t t raverso l ' e laboraz ione di piani zonal i agr i co l i . E s s i 
dovranno e s s e r e cost i tuit i d a l l ' i n s i e m e di progett i operativi 
riguardanti : 
a) l ' a s s i s t e n z a tecn ica e il m ig l i oramento de l le colture e de_ 
gl i a l l e v a m e n t i animal i ; 
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b) migl ioramento del le infrastrutture e dei s erv i z i , fra cui 
il riordino e il mig l ioramento del l ' irr igazione; 
c) l 'adozione di iniziative as soc ia t ive , fra le quali meritano 
part icolari attenzioni quelle del le s ta l le soc ia l i ; 
d) l 'adozione di indiriz zi colturali atti a va lor izzare megl io 
le r i s o r s e naturali ed economiche e a tutelare l'ambiente 
naturale (a l ive l lo locale gli interventi per la di fesa idro-
geologica , quali soprattutto i r i m b o s c h i m e n t i e le opere 
di protezione del suolo, vanno inser i t i nel piano zonale a_ 
gr ico lo , d a t e le s tret te conness ioni interset tor ia l i es i s tent i ) ; 
e) l 'avvio di e sper iment i volohtari di accorpamento e r i s t r u t -
turazione fondiaria, sulla base di mode l l i di aziende tipo, 
appositamente studiati per ogni s i tuazione. 
5 . 2 , I tipi di azienda ott imali 
Nel capitolo 2 . 2 . 8 . sono stati e saminat i r i su l ta t i econo 
m i c i di aziende attualmente e s i s t ent i dai qual i sorge il quesi 
to c irca la val idità del le combinazioni dei var i fattori produt 
tivi rea l i zza te nel le a z i e n d e . Già da un s o m m a r i o e s a m e è 
e m e r s o c h i a r a m e n t e che il più de l le vol te il lavoro subisce 
una remuneraz ione mol to s c a r s a , soprattutto in confronto 
agli a l tr i se t tor i produtt iv i , per cui s i s p i e g a n o ampiamente 
i f enomeni tuttora in c o r s o di d e r u r a l i z z a z i o n e . Considerando 
quest i prob lemi secondo un'ottica di piano sorge l ' e s i g e n z a di 
s tabi l i re quali p o s s a n o e s s e r e le combinazioni produttive otti 
n \ 
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mal i , capaci cioè di garantire il m a s s i m o della remune 
razione dei fattori della produzione e di va lor i zzare al mas 
s imo le r i s o r s e . La r i cerca di tali combinazioni produtti_ 
ve, effettuate con il metodo della programmaz ione l ineare (1), 
ha portato all ' individuazione di a lcuni tipi di azienda ad eie 
vata e f f ic ienza , che vanno considerat i come gli obiettivi cui 
dovrebbe tendere la raz ional izzazione del l 'agricol tura loca le , 
s ia con l ' intervento pubblico -de l res to indispensabi le per 
un'azione che coinvolga tutto il t e rr i tor io - che mediante le 
iniziative volontarie eventualmente disponibi l i . P e r la r i cer 
ca di quest i tipi di az ienda sono stati posti alcuni v incol i , in 
parte di natura obiettiva, in parte rispondenti ad e s igenze 
metodolog iche . Il più importante di tali v incol i è che le azien 
de devono e s s e r e a conduzione fami l iare , con un impiego di 
norma, di due unità lavorat ive annue. Il v inco lo del l 'az ienda 
fami l iare , posto in conformità agl i attuali indir izz i di pol i t ica 
agraria , v i e n e abbandonato so lo nel cas o del l 'azienda a con 
duzione cooperat iva, che però è una so luz ione evidenterrente 
conforme agl i or ientamenti predett i . Anche in questo caso 
s i è ritenuto opportuno d is t inguere tra zona montana e zona 
pedemontana, in quanto la t ipologia az iendale appare estre_ 
m e m e n t e d i v e r s i f i c a t a , nel le due zone, soprattutto nell'ipote_ 
si di r i s trut turaz ione ot t imale . 
Cominciando dalla zona montana, s i è dovuto in pr imo 
luogo tener conto dei v i n c o l i di var ia natura che inf luiscono 
Cfr . : IRES:"Esper imen to di piano agr i co lo zonale", Ed. 
C . R . P . E . P i e m o n t e , Torino 1970. 
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sulle alternative di sviluppo agrico lo . Il primo di tali vin-
coli riguarda la sce l ta degli indirizzi colturali . In proposi 
to s i o s s e r v a che le s t e s s e tendenze spontanee hanno poi; 
tato ad esc ludere il seminativo e a ridurre sempre più la 
area della v i te , per ragioni di produttività. Inoltre anche 
ragioni di stabil ità del suolo scons ig l iano i d i ssodament i . 
Gli indir izz i poss ib i l i rimangono pertanto quell i che 
ut i l izzano le r i s o r s e foraggere , s ia come sempl i ce attività 
di produzione, che c o m e attività di t ras formazione attraver^ 
so la zootecnica , e quello f o r e s t a l e . Quest 'ult imo indir izzo 
deve e s s e r e subordinato, come s i e ripetutamente detto, a_l 
la funzione protettiva del la copertura vegeta le che andreb_ 
be comunque e s t e s a , nei l imit i del p o s s i b i l e , ai t erren i 
p r o g r e s s i v a m e n t e abbandonati dal l 'agr icol tura . 
Infatti anche in un' ipotesi di r i s trut turaz ione , occorre 
rà abbandonare i t erren i a produttività marg ina l e . Terren i 
di questo t i p o sono dati, nel la s i tuazione in e s a m e d a aree 
pos te in notevole pendenza in cui non e poss ib i l e meccanizzare 
l e o p e r a z i o n i di f ienagione . Gli e levat i cost i del la f ienagione 
a mano r e n d e r e b b e r o , perc iò , non economica la raccolta 
del f ieno . Al tro v incolo è cost i tuito dal le r e s e unitarie . CaJ_ 
coli effettuati dall' IRES per altra r i c e r c a (1) , hanno d imo 
strato che non è conveniente lo s fruttamento dei prati s tabi l i , 
Si tratta del la r i cer ca sui tipi di azienda ott imal i e s t e s a a tutta 
la regione p iemontese e basata su l l 'appl icaz ione del metodo de_l 
la programmaz ione l ineare . Tale r i c e r c a sta per e s s e r e porta 
ta a termine . 
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quando la loro produzione unitaria è infer iore a 50 ql /ha 
ali 'anno. 
Considerando il primo v inco lo , la superf ic ie a prato 
lavorabile meccan icamente nella zona montana, non dovrebbe 
superare i 1200 ettari . P e r quanto concerne invece il secon 
do vincolo, non s i è ritenuto in questo primo approccio, di 
appl icarlo, riducendo ul ter iormente la suddetta superf ic ie 
lavorabi le , in quanto i dati raccol t i p r e s s o gli a g r i c o l t o r i 
e gl i e spert i local i , non sembrano s e g n a l a r e nei suddetti 
t erren i , produzioni unitarie infer ior i al l imite indicato. 
Questo dato va però accettato con r i s e r v e date dalla 
notevole piovosi tà degl i ult imi anni. Si deve poi r i t e n e r e che 
le r e s e unitarie dei t erren i lavorabi l i , quindi posti a quote non 
e levate , s iano ordinariamente infer ior i nel l 'alta va l le a cau-
sa della minore piovos i tà . 
Fatte queste premesse si p o s s o n o indicare i tipi di 
azienda r icavat i , uti l izzando i metodi matemat i co - s ta t i s t i c i 
di cui s i è detto. E s s e sarebbero : 
a) aziende fami l iar i ad indir izzo zoo tecn ico - la t t e , ubicate 
nel le parti più a c c e s s i b i l i e dotate di suf f ic ient i r i s o r s e 
di foraggio , raccog l ib i l e m e c c a n i c a m e n t e ; 
b) aziende fami l i ar i con indir izzo nel la produzione di b e s t i a -
m e da vita o da carne . Tali az iende potrebbero u t i l i zzare 
oltreai prati l a v o r a b i l i m e c c a n i c a m e n t e , anche i pasco l i 
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più a c c e s s i b i l i (1); 
c) s ta l le soc ia l i per la produzione del latte, o della carne, 
da co l l egare eventualmente con iniziative a s s o c i a t i v e 
per la trasformazione e la commerc ia l i zzaz ione di detti 
prodotti. 
Si potrebbe cons iderare anche l ' ipotes i del p a r t - t i m e . 
Occorre però dire che questa attività ha s c a r s a adattabilità 
in una s i tuazione di ristrutturazione ott imale de l l ' agr ico l tura . 
In tale ipotes i non e infatti pensabi le la sopravvivenza 
del le attuali aziende a p a r t - t i m e di d imens ioni insuf f ic ient i 
e con s c a r s a e f f i c i enza t ecn i ca . Inoltre il p a r t - t i m e farming 
non s i adatta a g e v o l m e n t e alle aziende zootecniche che 
richiedono un impegno di l avoro continuativo. F o r s e , sem_ 
pre ne l l ' ipo te s i di una r i s trut turaz ione o t t i m a l e , l ' impiego 
più idoneo dei p a r t - t i m e f a r m e r s s i potrebbe a v e r e ne l l e 
s t a l l e s o c i a l i f'V ri 11 
,calta, del .¿or a i t a l a a p p a r e _ 
anche nel la c u r a del b e s t i o n e , a m m e s s o che f o s s e p o s s i b i l e 
i s t i tu ire un s i s t e m a di turni che S S f f i S E a ^ 
rator i che, non va d iment ica to , hanno già una impegnat iva oc_ 
cupaz ione in a l tr i s e t tor i , di godere dj ' f o n v e n ienti per iodi di 
i l b e s t i a m e da latte , s i sp iega , in q u a n t o T ^ ^ ~ l W 
l i z z a z i o n e che prevede , n e c e s s a r i a m e r t e, e l eva te produz ion i" 
unitarie di latte e p e r s i s t e n z a del la la t taz ione , m a l s i c o n c i -
lia con il pasco lo , anche perphè ne l l e zone deg l i a lpeggi m a n -
^ ¿ e r e b b e fc p o s s i b ilità d j j t i ì j z z q re le apparecch ia ture per la 
mungitura m e c c a n i c a e la r e f r i g e r a z i o n e del l a t t e ? Inoltre 
' t e b ^ r e o o e r o inut i l i zzat i per gran parte de l l 'anno. 

4 f i 
riposo e di fer ie . Va infine ricordato che queste o s servaz io 
ni sul part - t ime va lgono nel l ' ipotes i di una ristrutturazione 
o t t imale , che prevede tra l 'altro un pieno impiego del le forze 
lavoro anche n e g l i a l tr i se t tor i produttivi . Pertanto la soprav_ 
vivenza del part i - t ime appare in gran parte subordinata alla 
p e r s i s t e n z a d e i fenomeni congiunturali avvers i , che attuai 
mente pregiudicano l 'occupazione nei set tori industr ia l i , im 
pedendo tra l 'a l tro il re impiego della forza lavoro proveniente 
dai set tor i in c r i s i s trut tu ia le . 
Passando a cons iderare le varie ipotes i , s i deve r icor 
dare che per quanto concerne le aziende famil iari , s i è ipo-
t i z z a t o un car ico di manodopera , pari a due unità impiegate 
per tutto l'anno a tempo p i e n o con un impegno g iornal iero 
che pur tenendo conto delle var iaz ioni di fabbisogno a s econ 
da del le stagioni non dovrebbe in media superare le otto ore 
e s c l u s e le f e s t iv i tà e un congruo periodo di f e r i e . 
L'azienda fami l iare indir izzata alla produzione del latte 
è stata individuata in unità produttiva di c i rca 1 2 + 1 3 ettari 
a prato accorpat i e lavorabi l i m e c c a n i c a m e n t e . Tale superf ic ie 
consent irebbe di a l l evare 25 bovine con una produzione di c i r -
ca >00-}50 ql di latte l 'anno , a seconda del numero di bovine in 
produzione e pari ad una r e s a di c i rca 30 ql per bovina. Come 
si è detto, attualmente le r e s e sono pari a poco più de l la m e t à . 
Tuttavia i 30 ql per capo cos t i tu i scono un traguardo raggiungi 
bile in quanto conforme agli standards del le ra 'zze da latte di 
montagna a l levate in condizioni tecniche e genet iche e f f ic ient i 
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e rappresentano il l ivel lo minimo di competitività per la 
pratica di questo indirizzo. 
L'azienda dovrebbe e s s e r e meccanizzata al m a s s i m o , 
s ia per la raccolta del foraggio che per il lavoro di s tal la , 
prevedendo, in par t i co lare , per quest 'ult imo la mungitr ice , 
il nastro trasportatore del le tame e la cors ia di a l imentaz ione 
del bes t iame . 
Il reddito di l a v o r o , fatte queste ipotesi dovrebbe aggi, 
rars i intorno ai 4, 7 mil ioni di l ire (1) . L'azienda famil iare 
ad indir izzo carneo e / o da vita, dovrebbe avere lo s t e s s o ca_ 
r i co di manodopera ed una superf ic ie di c irca 15 ettari . Do-
vrebbe a l l evare 75 v i te l loni , oppure una identica quantità di 
best iame giovane da vita del le razze più comunemente alleva^ 
te in montagna. E' prev is ta l ' integrazione del le r i s o r s e forag_ 
g e r e con il pascolo , per utilizzare l'ultimo r i cacc io dei prati , 
oltre ai t erren i non molto distanti dal centro az iendale . 
La dotazione di macch ine , a p a r t e la mungi tr ice , è 
s i m i l e a quella del caso precedente . La produzione annua do 
vrebbe a g g i r a r s i s u i 300 ql l 'anno in peso v ivo . 
Il reddito di lavoro c o m p l e s s i v o per le due persone i m -
piegate dovrebbe a g g i r a r s i sui 4 , 2 mi l ioni di l i re 
(1)- E ' bene sot to l ineare che negl i e s e m p i di aziende ott imali qui 
r iportat i la m i s u r a del r isul tato economico è data dall 'entità 
del reddito di lavoro che s i d i f f erenz ia dal prodotto netto azien 
dale( s c e l t o quale parametro del r isultato economico de l le a -
ziende a t tua lmente e s i s t en t i , n e l l ' e s a m e effettuato nel capitolo 
2. 2. 8. | che e la remuneraz ione di tutti i tre fattori del la produ_ 
z ione: t e r r a , capitale e lavoro . 
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all'anno (1). 
Per l 'azienda cooperativa, le ipotesi riguardanti la 
estensione sono vincolate , tra l 'a l tro, alle disponibilità 
di manodopera . La costituzione di aziende di questo tipo 
dovrebbe infatti i n t e r e s s a r e soprattutto le aree ad intensa d£ 
rural izzazione , per ciò e s s e potrebbero anche e s s e r e con-
dotte a par t - t ime , a condizione che l'apporto di lavoro da 
parte dei s ingol i s o c i f o s s e di entità modes ta . Facendo la 
ipotesi di un'azienda che mantiene un centinaio di bovine 
da latte, occorrerebbe una produzione di f ieno di 4000 ql 
(c irca 50 ettari) annui che la cooperativa potrebbe a s s i c u r a r 
s i , s ia con la conduzione diretta dei prati conferit i dai soc i , 
che con il con fer imento da parte di quest i ultimi del foraggio 
raccol to da e s s i s t e s s i . 
Circa la manodopera occorrente alla conduzione del la 
azienda emergono pertanto due ipotes i . Se la cooperativa 
(1)- P e r quanto concerne i prezz i del prodotti , s i è fatta l ' ipotes i 
di un prezzo pari a l i r e 90/kg per il l a t t e , m e n t r e per la carne 
s i è fatta l ' ipotes i di 60 .000 l i r e / q l . P e r il bes t iame da vita 
non s i sono p r e c i s a t i i prezz i , s i può comunque r i tenere che il 
prezzo per qu intale sarebbe s u p e r i o r e a quello del bestiame da 
carne , nel la m i s u r a in cui f o s s e pos s ib i l e ot tenere dei capi a l -
tamente s e l ez ionat i . 
Quest i prezz i valgono per la zona montana; per la zona pedemon 
tana il prezzo del latte è stato ipotizzato pari a 80 l i r e /kg , 
mentre la carne è stata valutata nel l 'ordine di 55. 000 l i r e / q l 
nel caso del la razza fr i sona e di 6 0 . 0 00 l i r e / q l nel caso della 
razza p i emontese , in a s s e n z a del carat tere "cosc ia". 
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provvedesse anche alla raccolta del foraggio, sarebbero 
n e c e s s a r i e cinque unità lavorat ive nel periodo di punta, 
determinato da l la prima fienagione e pari a 20 giorni, e 
3 -4 unità nel re s to de l l 'anno . Nel l ' ipotes i che alla raccol_ 
ta del f ieno e al t r a s p o r t o alla cooperat iva provvedano i 
soc i , il fabbisogno di manodopera s i ridurrebbe a tre unità. 
In ogni caso per sopperire alle n e c e s s i t à di lavoro 
d e l l a cooperativa o c c o r r e r e b b e almeno un addetto a tempo 
pieno, eventualmente un s a l a r i a t o . i l quale avrebbe anche 
il compito di coordi nare i l lavoro dei s o c i . Infatti il r e s to 
de l le prestaz ioni di lavoro potrebbe e s s e r e offerto dai s o c i 
s t e s s i , a t traverso l 'avvicendamento in turni brevi e suf f ic ien 
temente distanziat i . 
Si dovrebbe ottenere una produz ione di latte di c irca 
3. 000 ql annui, con un reddito di lavoro pari a l i mi l ioni 
di l i re ne l l ' ipotes i di p r e s z o del latte eguale ad 80 l i r e / l i t r o 
e a 14 mi l ioni , ne l l ' ipotes i di prezzo pari a 90 l i r e / l i t r o . 
N e l l ' i p o t e s i che la s ta lk soc ia le f o s s e indirizzata alla 
produzione del v i te l lone da carne o del b e s t i a m e da vi ta , 
date le r i s o r s e f o r a g g e r e predette , la produzione dovrebbe 
e s s e r e di 240 capi al l 'anno. A m m e t t e n d o che il bes t iame 
f o s s e di razza non p iemontese (1) nel caso dei v i te l loni da carne, 
(1 ) - L ' i p o t e s i che i v i te l loni s iano di r a z z a d iversa dalla p iemontese v i e -
ne fatta pr e supponencf<3v/i lattonzol i dest inati a l l a produzione del v i -
te l lone provengano dagli a l l e v a m e n t i loca l i , indir izzat i al la produ-
zione del latte e basat i quindi su razze d i montagna o, comunque, 
con prevalente attitudine lattea. D'altro canto è tutt'altro da escludjs 
re che possano e s s e r e a l levat i anche v i te l loni p iemontes i , acquistar^ 
do i lattonzol i in pianura. Si r i cordi inoltre che nel tratto più v a l l i -
vo del t e r r i t o r i o in e s a m e , preva le la razza p i e m o n t e s e . 
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o di quals ias i razza nel c a s o del best iame giovane da vita, 
s i avrebbe una produzione annua di un migl ia io di quintali 
in peso v ivo. 
Il fabbisogno di manodopera, nel caso che i soc i prov 
vedano e s s i s t e s s i alla raccolta e al conferimento del fieno, 
sarebbe di due unità lavorative impiegate per tutto l'anno. 
Il reddit o di lavoro, nel l ' ipo t e s i di prezzo p a r i a 
55. 000 l i r e / q l di peso v i v o , sarebbe di c i rca 9, 1 mil ioni 
di l i re annue, mentre ne l l ' ipotes i di un prezzo pari a 60. 000 
l i r e / q l , sarebbe di 9, 6 mi l ion i di l i r e . 
P e r una valutazione degli effett i e c o n o m i c i della rea-
l i zzaz ione del le cooperat ive si deve r icordare che i soc i , 
o l tre a p a r t e c i p a r e alla d iv is ione degl i utili in proporzione 
al bes t iame conferi to , r i c everebbero una remuneraz ione 
per il lavoro p r e s t a t o e il pagamento del f ieno conferi to . 
Ovviamente i s ingol i redditi cos ì r icavat i dai soc i , anche se 
m a g a r i e levat i in rapporto al le pres taz ion i forni te , sarebbe_ 
ro pur s e m p r e ridotti in rapporto al le loro e s i g e n z e di suss_i 
s tenza . Occorre però avver t i re che le cooperat ive cost ituì 
scono una so luz ione idonea per le s i tuazioni di forte derura 
l i z z a z i o n e , in cui le r i s o r s e produtt ive de l l 'agr ico l tura ri_ 
s ch i erebbero di r imanere inut i l izzate . In questo contesto i red 
diti forniti dal le cooperat ive sarebbero a c c e s s o r i r ispetto a 
quel l i di lavoro extra agr i co l i e r i spet to a l le pens ioni dei s o c i 
anziani , r ivalutai e a t t raverso un p i ù idoneo trattarre nto p r e -
v idenz ia l e . 
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P e r quanto c o n c e r n e la zona pedemontana, occorre 
in primo luogo esaminare la poss ibi l i tà di sopravvivenza 
del la v i t i co l tura , nel l ' ipotes i di r i s trutturazione agraria. 
Secondo i calcol i effettuati dall' IRES, la coltura del la vite 
non è conveniente, s e in presenza di una produzione unitaria 
di 100 ql /ettaró, il prezzo dell'uva è infer iore a 8 .200 l i r e / q l . 
Fra i motivi di ciò (1) vi è la s c a r s a produttività del lavoro 
nella v i t icol tura, r ispetto a quella di altre colture, Infatti, 
dai calcol i effettuati r isulta anche che ut i l izzando la quantità 
di lavoro previs ta p e r la vite in al tre co l ture, quali i cerea l i , 
le foraggere e la zoot ecn ica- la t te con razza f r i s o n a . l a produ^ 
tività del l a v o r o sarebbe m a g g i o r e . 
Facendo l ' ipotes i di un p r e z z o dell 'uva pari a 10 .000 
l i r e / q l , considerando, c o m e s e m p r e , una disponibil i tà di 
manodopera pari a 2 unità, s i ha conseguentemente un'azien 
da di c i rca 10 ettari (2), nella quale conviene invest ire non 
più di 0, 4 ettari a v i g n e t o , investendo la restante parte a fo 
r a g g i o per l 'a l l evamento del v i te l lone . Ciò è sp iegabi le in 
quanto a questo l ive l lo di p r e z z i , conviene impiegare il lavoro 
disponibile nella f ienagione e ne l l 'a l l evamento , ut i l izzando per 
il v igneto soprattutto i periodi in cui il fabbisogno di lavoro 
per le a l tre colture è m i n i m o , per cui avanza tempo per la 
Una d i s c u s s i o n e più ampia ed organica su quest i problemi 
v e r r à effettuata nel lavoro dell ' IRES già citato, sul la program 
maz ione l i n e a r e in agr ico l tura che è in c o r s o di completamento 
Si r icorda che in questo come negl i a l tr i e s e m p i di azienda fa -
m i l i a r e , l ' a m p i e z z a az iendale è calcolata in funzione del le pos_ 
s ib i l i tà di lavoro del le due unità lavorat ive disponibi l i e del g r 
do di intens iv i tà degl i ordinamenti co l tural i . 
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cura della vigna. Data la s c a r s a redditività di questa ultima, 
è anche ovvio che il lavoro da dedicarvi nei periodi di punta 
del le lavorazioni re la t ive agli altri indirizzi deve e s s e r e 
minimo. 
Un'azienda di questo tipo, allevando 140 vite l loni , do 
vrebbe ottenere un reddito di lavoro comple s s ivo pari a c irca 
4 mi l ioni di l ire annue. 
Considerando un'azienda con pari car ico di manodopera 
e con l ' intera superf ic i e destinata alla produzione del foraggio, 
nel c a s o che e s s a segua l ' indir izzo carneo, s i ottengono r i -
sultat i che non s i d i scos tano sens ib i lmente da l l ' e sempio pre 
cedentemente citato (1), mentre s i hanno alcune di f ferenze 
degne di nota nel c a s o che venga seguito l ' indir izzo zootecn ico -
carne . In q u e s t o caso , con due unità l a v o r a t i v e è poss ib i l e 
l avorare 12«- 13 ettari interamente invest i t i a foraggio e al le 
vare 35 vacche di razza fr i sona con una produzione di latte di 
45 ql per capo. Si tratta di una resa fac i lmente raggiungibile 
con la razza fr i sona e che non impl ica neppure l 'uso di raffinate 
tecniche di a l imentaz ione . L'azienda che dispone di due unità 
lavorat ive stabilmente impiegate , con at trezzatura idonea alla 
f ienagione m e c c a n i c a e al la mungitura, dovrebbe ottenere un 
reddito c o m p l e s s i v o di lavoro pari a c irca 5 mi l ion i . 
Un'altra ipo te s i può e s s e r e avanzata, nel caso che le 
due unità lavorat ive vengano impiegate in un'azienda con in_ 
d i r i z z i co l tural i f o r a g g i c o l o - c e r e a l i c o l i . In questo caso le 
(1)- Giova r ipetere che tal i r i sul tat i e conomic i non possono e s s e r e 
paragonati con quel l i del le az iende attuali di cui al capitolo 2. 2. 8. 
perchè quest i ult imi sono comprensiv i anche del la r e m u n e r a z i o -
ne degl i a l tr i fattori del la produzione. 
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due unità lavorat ive possono condurre un'azienda di quasi 
19 ettari , in cui vengono al levate c irca 30 vacche fr i sone , 
con una resa annua di 45 quintal i di latte per capo. La super 
f ic ie si suppone divisa metà a seminat ivo (grano e m a i s ) e 
metà a prato. Supponendo re se unitarie pari a 78 quintali /ha 
per il m a i s , 120 quinta l i /ha per il f ieno e 40 quintali /ha per 
i l grano (1) si avrebbe un reddito di l a v o r o compless ivo pari 
a c irca 5 , 5 mi l ioni l 'anno. 
E' da no tare , per questo tipo di azienda, che sulla base 
degl i attuali prezz i dei cerea l i (2) incrementat i come si e det_ 
to dalla polit ica cerea l i co la del MEC, r i sul terebbe conveniente 
a l largare la super f i c i e di tali colture e segnatamente del m a i s , 
(il che comporterebbe anche un ampl iamento de l l 'az ienda-obiet 
t ivo). Si è pertanto vincolata la super f i c i e a m a i s a non oltre 
il 20 % del l ' intera super f i c i e az iendale , tenendo soprattutto 
conto del le e s i g e n z e di una razionale ro taz ione del le c o l t u r e . 
P e r concludere l ' e s a m e dei tipi di azienda del la zona 
pedemontana, s i può ancora c o n s i d e r a r e il t ipo di azienda 
frutt ico la . 
Si è al l 'uopo ipotizzata un'azienda interamente frutt ico la , 
p e r comodità di ca lco lo e s enza e sc ludere la poss ib i l i tà di tipi 
az ienda l i che u n i s c a n o q u e s t o indir izzo a quel lo z o o t e c n i c o . 
Si tratta di un 'az ienda di 5 e t tar i , interamente invest i t i 
a meli . Le due unità lavorat ive devono e s s e r e integrate da 
(1)-
Si tratta di r e s e unitarie r i scontrate a t t r a v e r s o col loqui con 
n u m e r o s i agr i co l tor i del la zona. 
(2)- Si è appl i ca to un p r e z z o di 6 . 4 0 0 l i r e / q l per il grano e di l ire 
5 . 600 per il m a i s . 
• 
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manodopera avventizia per una durata di c irca 600 ore, 
per la raccolta . 
Il reddito globale di lavoro dovrebbe e s s e r e , nell' ipo 
tes i di prezzo delle m e l e pari a 60 l i re /kg^pari a 4 . 3 0 0 . 0 0 0 
l i re , nel l ' ipotes i di 70 l i r e / k g pari a 5 . 4 0 0 . 0 0 0 l i re . 
o i R-. r. ^ 




6 . L E P R O S P E T T I V E D I S V I L U P P O D E L T U R I S M O 
6.1 . Definizione de l l e grandezze adoperate (1) 
6 . 1 . 1 . L'attrezzatura r i c e t t i v a 
L'attrezzatura r i c e t t i v a s i può art icolare in due comparti: 
i l comparto alberghiero ed i l comparto extralberghiero; i l com-
parto alberghiero s i può art icolare in due modalità: alberghi e 
pensioni , locande; i l comparto extralberghiero s i può art icolare 
in tre modalità: "alloggi in a f f i t t o a non res ident i" , "alloggi 
in proprietà di non res ident i" , "altro" ($) . 
La grandezza di riferimento è c o s t i t u i t a dai pos t i l e t t o . 
Le informazioni in ordine ai pos t i l e t t o in alberghi e pen-
s ioni sono s ta te t r a t t e , per l a f i n e anno I967, da: Enit, "Annua 
r io alberghi d ' I t a l i a , 1963", Roma, 1968; per l a f i n e anno I97I, 
da: Enit, "Annuario alberghi d ' I t a l i a , 1972!', Roma, 1-972. 
Le informazioni in ordine ai pos t i l e t t o in locande sono 
s ta te t ra t t e , s ia per l a f i n e anno I967 s ia per l a f i n e anno 1971, 
dai documenti de l l 'Ente provinciale del turismo de l la provincia di 
Torino. 
(1) L ' a n a l i s i è condotta con riferimento a zone tur i s t i che ed aree 
economi che. 
I l c r i t e r i o adottato, per l ' indiv iduazione d e l l e zone t u r i s t i c h e , 
è s ta to fondato sul riconoscimento de l la presenza o di investimen 
t i t u r i s t i c i , già e f f e t t u a t i , di ent i tà r i l evante 0 di a t t r a t t i v e 
t u r i s t i c h e , più in generale di s u s c e t t i v i t à per in tervent i di con 
venientemente ampie dimensioni. 
I l c r i t e r i o adottato, per l ' ind iv iduaz ione - a l l ' i n t e r n o di una zo 
na t u r i s t i c a - d e l l e aree economiche, è state fondato sul ricono 
scimento di un e levato grado di omogeneità in ordine ai prezzi me 
di p r a t i c a t i da l l ' a t t rezza tura r i c e t t i v a . 
(2) Per comodità,11 espressione "al loggi in a f f i t t o a non res ident i" è 
spesso s in ter izzata n e l l ' e s p r e s s i o n e "al loggi in a f f i t t o " o , a d d i r i t 
tura, "in aff ¡.Uo"; analogamente, 11 espressione "alloggi in proprietà di 
non res ident i"è spesso s i n t e t i z z a t a n e l l ' e s p r e s s i o n e "alloggi in prò 
prietà"o, addir i t tura , "in proprietà". 
I pos t i l e t t o "altro" sono i pos t i l e t t o in co.lo.iie, case per f e r i e , e c 
• 
Le informazioni in ordine ai post i l e t t o extralberghieri 
sono s tate r i l e v a t e , s ia per l a f ine anno I967 sia per l a f i 
ne anno 1971, su l la base di una indagine d ire t ta condotta in 
t u t t i i comuni i n t e r e s s a t i . In ciascuno di t a l i comuni, in 
primo luogo, è s tato costrui to , con la collaborazione de l l e 
Amministrazioni comunali, un elenco di t a l i posti l e t t o , i l 
quale è s tato , poi , sottoposto a v e r i f i c a con sopralluoghi ne 
g l i ab i ta t i present i a l l ' i n t e r n o del t e r r i t o r i o comunale. 
-
2. Le presenze turis t iche 
In c a r e n z a d i i n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e s i s t e m a t i c a — 
mente r i l e v a t e e p r o d o t t e , l ' a m m o n t a r e d e l l e p r e s e n z e d i 
t u r i s t i n e l s i s t e m a d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e che compor 
t a n o i l p e r n o t t a m e n t o ( i n a l t r e p a r o l e , l ' a m m o n t a r e d e i 
p e r n o t t a m e n t i ) è s t a t o c o s t r u i t o s u l l a b a s e d i t u t t e l e 
i n f o r m a z i o n i che è r i s u l t a t o p o s s i b i l e r a c c o g l i e r e i n e i a 
s c u n a d e l l e a r e e e c o n o m i c h e (e c h e , n a t u r a l m e n t e , i n g e -
n e r a l e non p o t e v a n o c o n s i d e r a r s i un i n s i e m e c o m p l e t o e , 
nemmeno, un i n s i e m e s i s t e m a t i c a m e n t e c o s t r u i t o ) . 
Per c o n d u r r e q u e s t a a n a l i s i è s t a t o n e c e s s a r i o suddi^ 
v i d e r e l a s t a g i o n e t u r i s t i c a i n p a r t i , con r i f e r i m e n t o a 
c i a s c u n a d e l l e q u a l i l a f r e q u e n z a d e l l a p r e s e n z e t u r i s t i ^ 
c h e f o s s e t a l e da c o n s e n t i r e l a r a c c o l t a d i i n f o r m a z i o n i 
d o t a t e d i un c o n s i s t e n t e g r a d o d i s i g n i f i c a t i v i t à . La r i 
p a r t i z i o n e a d o t t a t a è l a s e g u e n t e : 
a ) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a compresa t r a l a 
metà g i u g n o e l a metà s e t t e m b r e ; 
b) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a compresa t r a l a 
metà d i c e m b r e e l a metà g e n n a i o ; 
c ) a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a c o m p r e s a n e l r e 
s t o d e l l ' a n n o o , i l c h e è l o s t e s s o , r e s t o d e l l a s t a g i o -
ne t u r i s t i c a . 
Le d e t e r m i n a z i o n i i n o r d i n e a l numero d i p r e s e n z e d i 
t u r i s t i n e l s i s t e m a d i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e i n o g g e t t o 
s o n o s t a t e c o n d o t t e p e r t a n t o , con r i f e r i m e n t o a c i a s c u n a 
a l i q u o t a d e l s i s t e m a i n o g g e t t o . a p a r t i r e d a l l ' i n d i c a t a 

r i p a r t i z i o n e d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i c a ( 1 ) . 
( 1 ) L ' i n d i c a t a e l a b o r a z i o n e ha c o n s e n t i t o d i 
a i s e g u e n t i r i s u l t a t i : 
p e r v e n i r « 
numero d i p r e s e n z e 
n e l l ' a n n o p e r p o s t o l e t t o 
c o m p a r t o 
a l b e r g h i e r o 
a r e a e c o n o m i c a 
c o m p a r t o 
e x t r a l b e r g h i e r o 
a) a fi •H •ri •H 
•H a o -p 
fi o 0) •H -P •H o hC •H TJ bn +> ho •ri U Cfl a hJ3 -H bù u o 
<D a a O <H O ft u 
fi a) o !—1 «H rH o 4-> i—i ft o iH ci r-H fc iH ci I-l ci a ft ci 
Val P e i l i c e 
All'imbocco de l la 










.3. Le spese dei turist i 
In v i a d i prima a p p r o s s i m a z i o n e , s i 
può c o n v e n i r e che : 
a ) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i un t u r i s t a o s p i t a t o i n u -
na u n i t à d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l comparto a l b e r -
g h i e r o o d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " d e l l ' a t t r e z 
z a t u r a r i c e t t i v a d e l comparto e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o s t i -
t u i t a d a l l e v o c i " a l l o g g i o " , " v i t t o " ed " a l t r e s p e s e " ; 
b) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i un t u r i s t a o s p i t a t o i n u -
na u n i t à d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " d e l l ' a t -
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o 
s t i t u i t a d a l l e v o c i " v i t t o " ed " a l t r e s p e s e " ; 
c ) l a l i s t a d e l l e s p e s e d i un t u r i s t a o s p i t a t o n e l l a 
m o d a l i t à " a l t r o " d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l compar-
t o e x t r a l b e r g h i e r o s i a c o s t i t u i t a d a l l a v o c e " v i t t o " . 
I n o l t r e , i n v i a d i pr ima a p p r o s s i m a z i o n e ad o g n i p e r 
n o t t a m e n t o v i e n e a s s o c i a t a una u t e n z a t u r i s t i c a d e l l ' o r -
d i n e d i v e n t i q u a t t r o o r e . 
P e r d e t e r m i n a r e l e s p e s e d e i t u r i s t i , n e l l e z o n e o g -
g e t t o d i e s a m e , s i è o p e r a t o come q u i d i s e g u i t o è s v o l -
t o . 
S u l l a b a s e d e l l e i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a i p r e z z i me-
d i d e l l a p e n s i o n e c o m p l e t a , s e n z a b a g n o , e d e l l a camera cui 
u/tt/ l e t t o , s e n z a b a g n o , p a g a t i d a l l e u n i t à o s p i t a t e s i a 
n e l l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l c o m p a r t o a l 
b e r g h i e r o c o s t i t u i t a d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i -3ia 

i n q u e l l a c o s t i t u i t a d a l l e l o c a n d e ( 1 ) , è s t a t a d e t e r m i -
n a t a l a s p e s a g i o r n a l i e r a media d e l t u r i s t a , o s p i t a t o n e l 
l a c o n s i d e r a t a a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , p e r 
l ' a l l o g g i o e p e r i l v i t t o , f a c e n d o c o i n c i d e r e l a pr ima 
con i l p r e z z o m e d i o d e l l a camera ad un l e t t o , s e n z a b a -
g n o , e f a c e n d o c o i n c i d e r e l a s e c o n d a con l a d i f f e r e n z a 
t r a i p r e z z i medi d e l l a p e n s i o n e c o m p l e t a , s e n z a b a g n o , 
e d e l l a camera ad un l e t t o , s e n z a b a g n o ( 2 ) . 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a del comparto extra lber-
(1) Ottenute, per g l i alberghi e pens ioni , per l 'anno I967, a par t i re 
dall'"Annuario alberghi d ' I t a l i a , 1968», Roma, 1968, e, per l ' a n -
no 1971, a p a r t i r e da l l "'Annuario alberghi d ' I t a l i a , 1972" 
Roma, 1972; per l e locande, s i a per l 'anno 1967 s ia 'per l ' a n -
no 1971, a p a r t i r e dai documenti de l l 'Ente prov inc ia l e del 
turismo d e l l a provincia di Torino. 
I prezz i adoperati sono q u e l l i comprensivi di t u t t o , f a t t a ec -
cezione per l e bevande consumate ne l corso dei p a s t i ( l e qual i , 
per a l t r o , incidono so l tanto s u l l a a l iquota d e l l a spesa r e l a t i -
va a l v i t t o ) . 
( 2 ) Le due c o n s i d e r a t e i n f o r m a z i o n i ^ ove" s i a n o a t t r i b u ì -
t e , come p e r a l t r o s a r à f a t t o , a l l ' i n t e r a p o p o l a z i o -
ne t u r i s t i c a o s p i t a t a n e l l ' a l i q u o t a i n t e r e s s a t a d e l -
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a - r i s u l t a n o , p e r un v e r s o ' , 
a p p r o s s i m a t e p e r d i f e t t o e , p e r l ' a l t r o , a p p r o s s i m a -
t e p e r e c c e s s o : a p p r o s s i m a t e p e r d i f e t t o , i n q u a n t o 
una a l i q u o t a d e i t u r i s t i f r u i s c e d e l l a v e r s i o n e " c a -
mera e p e n s i o n e c o n b a g n o " , i l c u i p r e z z o m e d i o è s u 
p e r i o r e a q u e l l o d e l l a v e r s i o n e c u i a s s u n t a ; a p p r o s -
s i m a t e p e r e c c e s s o , i n q u a n t o una a l i q u o t a d e i t u r i -
s t i f r u i s c e d e l l a v e r s i o n e "camera ( e , q u i n d i , a n -
c h e p e n s i o n e ) a p i ù d i un l e t t o " , l a q u a l e c o n s e n t e 
d i o t t e n e r e un p r e z z o m e d i o , p e r p e r s o n a , i n f e r i o r e 
a q u e l l o d e l l a v e r s i o n e "camera ( e , q u i n d i , a n c h e pen 
s i o n e ) a d un l e t t o " . P o i c h é l e due a p p r o s s i m a z i o n i 
p r e s e n t a n o =?egno c o n t r a r i o , a l m e n o i n p a r t e s i e l i -
d o n o , r i d u c e n d o , p e r c o n s e g u e n z a , l ' e n t i t à d e l l a p e r 
t u r b a z i o n e a r r e c a t a . 

g h i e r o , l e i n f o r m a z i o n i d i s p o n i b i l i c o s t i t u i v a n o un i n -
s i e m e t r o p p o s c a r s o e f r a m m e n t a t o - a n c h e i n r e l a z i o n e a l tWCcc 
úffieüiuvaKw^considerata, t r a l e p o s s i b i l i m o d a l i t à -
p e r c o n s e n t i r e s i s t e m a t i c h e e l a b o r a z i o n i . S u l l a b a s e d e l 
l e s i t u a z i o n i p e r l e q u a l i e r a d a t o d i s p o r r e d i i n f o r m a -
z i o n i , è s t a t a s t a b i l i t a una r e l a z i o n e , da a s s u m e r e i n 
v i a d i prima a p p r o s s i m a z i o n e , t r a i p r e z z i medi d e l c o n -
s i d e r a t o comparto ed i p r e z z i medi d e l l ' a l i q u o t a d e l l ' a i 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l comparto a l b e r g h i e r o c o s t i t u i t a 
d a g l i a l b e r g h i e d a l l e p e n s i o n i . D e t t a r e l a z i o n e r i s u l t a etetMU 
f u n z i o n e d e l l a q u a l i f i c a z i o n e d e l l a zona t u r i s t i c a ( p i ù 
e s a t t a m e n t e : d e l l ' a r e a e c o n o m i c a ) . I n f a t t i , p e r l e q u a l i 
f i c a z i o n i " l u s s o " ed " e l e g a n t e " (1 ) ( l e q u a l i danno l u o -
go ad una c l a s s e d i z o n e t u r i s t i c h e c h e , s a 
r à b r e v e m e n t e d e t t a c l a s s e " s u p e r i o r e " ) , s i r i c o n o s c o n o 
l e s e g u e n t i r e l a z i o n i t r a i p r e z z i g i o r n a l i e r i m e d i , d i -
s t i n t a m e n t e p e r l ' a l l o g g i o e p e r i l v i t t o : 
prezzo g iornal iero medio per l ' a l l o g g i o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a del comparto extralberghiero 
A/ 
prezzo g iornal iero medio per 1 ' a l l o g g i o ) n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t t r e z = ) 
zatura r i c e t t i v a del comparto alberghiero, c o s t i t u i t a dagli alberghi 
e da l l e pensioni 
» 
( 1 ) P e r l a d e f i n i z i o n e d i t a l i q u a l i f i c a z i o n i , c f r . : I r e s , 
" I l t u r i s m o . P r o b l e m i g e n e r a l i . Pr ime i n d i c a z i o n i per 
una p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e " , T o r i n o , 1 9 6 5 , p a g g . 8 4 -
8 7 . 

prezzo g iornal iero medio per i l v i t t o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i 
va del comparto extralberghiero 
— . 
prezzo g iornal iero medio per i l v i t t 0 / n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t t r e z ~ ° 
zatura r i c e t t i v a del comparto alberghiero, c o s t i t u i t a dagl i alber 
ghi e d a l l e pensioni 
Invece, per l e q u a l i f i c a z i o n i "medio", "economico", "familiare" 
e "popolare" (1) ( l e quali danno luogo ad una c l a s s e di zone t u r i -
s t i c h e che, ne l segui to , sarà brevemente det ta c lasse " infer iore") , 
s i riconoscono l e seguenti r e l a z i o n i tra i prezzi g i o r n a l i e r i medi, 
sempre dist intamente per l ' a l l o g g i o e per i l v i t t o : 
i 
prezzo g iorna l i ero medio per l ' a l l o g g i o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a del comparto extralberghiero 
prèzzo g iorna l i ero medio per l ' a l l o g g i o , n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t - ~ 1 
trezzatura r i c e t t i v a del comparto alberghiero, c o s t i t u i t a dag l i 
a lberghi e d a l l e pens ioni 
prezzo g iorna l i ero medio per i l v i t t o , n e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a de l comparto extralberghiero 
' C^A or 
prezzo g i o r n a l i e r o medio per i l v i t t o , n e l l ' a l i q u o t a , d e l l ' a t - ~ ' 
trezzatura r i c e t t i v a del comparto a lberghiero , c o s t i t u i t a dag l i 
a lberghi e d a l l e pens ioni 
(1) Per l a d e f i n i z i o n e di t a l i q u a l i f i c a z i o n i , c f r . : I r e s , 
"Il turismo. Problemi g e n e r a l i . Prime ind icaz ion i per 
una programmazione reg iona le" , Torino, I965, pagg. 84-87. 

4K ! 
Come g i à d e t t o , l a s p e s a g i o r n a l i e r a media d e l t u r i -
s t a è c o s t i t u i t a , o l t r e che d a l l e s p e s e p e r l ' a l l o g g i o e 
p e r i l v i t t o , a n c h e d a l l e " a l t r e s p e s e " . 
S i t r a t t a d i u n ' a l i q u o t a d e l l a s p e s a g i o r n a l i e r a me-
d i a d e l t u r i s t a i n o r d i n e a l l a q u a l e non è p o s s i b i l e r i -
c o s t r u i r e , l o c a l m e n t e , i n f o r m a z i o n i s t a t i s t i c h e (e c i ò in 
un quadro c a r a t t e r i z z a t o , p e r a l t r o , da g e n e r a l e a s s e n z a 
d i i n d a g i n i n a z i o n a l i ed e s t e r e a d e g u a t e , t a l i , c i o è , da 
f o r n i r e u t i l i p a r a m e t r i d i r i f e r i m e n t o p e r e s p e r i r e s o d -
d i s f a c e n t i t e n t a t i v i d i r i c o s t r u z i o n e s u b a s e c o n g e t t u r a 
l e ) . In q u e s t o campo, l e u n i c h e i n f o r m a z i o n i c o s t r u i t e i n 
modo s i s t e m a t i c o , i n q u a n t o v o l t e a f o r n i r e e l e m e n t i p e r 
l ' a n a l i s i comparata d e l l a d i n a m i c a d e l l a s p e s a d e l t u r i -
s t a n e i v a r i P a e s i d e l mondo, s o n o f o n d a t e s o p r a l a c o n -
s i d e r a z i o n e d i e l e m e n t i d i s p e s a c h e , i n q u a n t o d e v o n o 
p o t e r s i a g e v o l m e n t e r e p e r i r e i n t u t t i i P a e s i , s o n o e s t r e 
mamente s c h e m a t i c i e c h e , i n q u a n t o s o n o v o l t i a c o n s e n -
t i r e i l c o n f r o n t o t r a l e s p e s e d e i t u r i s t i n e i d i v e r s i 
P a e s i , c o n s i d e r a n o e l e m e n t i d i s p e s a f o n d a t i s u l l a m o b i -
l i t à d i g r a n d e r a g g i o e , p e r c o n s e g u e n z a , s o s t a n z i a l m e n -
t e d i v e r s i da q u e l l i o c c o r r e n t i p e r una a n a l i s i a U v e i -
l o d i z o n a t u r i s t i c a . 
Pertanto, in assenza di indagini d i r e t t e , comportanti tempi e 
c o s t i incompatibi l i con l'economia d e l l e r icerche per 1 'e laboraz io-
ne di un rapporto preliminare, non è stato p o s s i b i l e far a l t r o che 
or ientars i tra l e congetture che, con riferimento e zone geografiche 




erano state avanzate (1) . 
In c o n s i d e r a z i o n e d e l l a r e l a t i v a m e n t e s c a r s a gamma 
d i o p p o r t u n i t à o f f e r t e - i n l i n e a g e n e r a l e - n e l l e a r e e 
e c o n o m i c h e i n o g g e t t o , s i a p e r l a n a t u r a d e l l e s t e s s e s i a 
p e r l ' i n s i e m e d e l l e o c c a s i o n i p r o p o s t e , i n v i a d i prima 
a p p r o s s i m a z i o n e è r i s u l t a t o r a g i o n e v o l e , p e r o g n i l i r a 
d e v o l u t a a l l ' a l l o g g i o ed a l v i t t o , a s s e g n a l e a l l e a l t r e 
s p e s e da 0 ,3 l i r e a 0 ,4 l i r e (2) . 
Con riferimento s p e c i f i c o a l l e voci "vitto" ed "altre spese", 
e, per conseguenza, con riferimento al t o t a l e , i dat i , così elabo 
r a t i , sono appi ossimati per d i f e t t o , in quanto non tengono conto 
d e l l e spese compiute s ia dal le al iquote di t u r i s t i che non pernot 
tano, ma consumano p a s t i , s ia dal le al iquote di t u r i s t i che non per 
nottano e non consumano p a s t i . 
(1) Per una trattazione più ampia di questo tema, c f r . : Ires , "Rapporto 
per i l piano di sviluppo del Piemonte", Torino, 1967, pag. 564. 
(2) Secondo quanto segue: n . 
a l t r e spese ( in l i r e , per l i r a 
area economica devoluta a l l ' a l l o g g i o e al v i t 
to o so l tanto a l v i t t o ) 
Val P e l l i c e 0 ,4 
All'imbocco de l la Val P e l l i c e 0 , 3 . 
Come s i vede, in v ia di prima approssimazione al tur i s ta ospitato 
in una unità de l la modalità "alloggi in proprietà" d e l l ' a t t r e z z a -
tura r i c e t t i v a del comparto extralberghiero è s tato a t t r i b u i t o per 
l a voce "altre spese", coe ter i s paribus, l o s tesso importo a t t r ibu ì 
to a l t u r i s t a ospi tato in una unità de l la modalità "alloggi in a f f i t 
to". Non può esc luders i che, in rea l tà , i l primo t ipo di tur i s ta r i e -
sca a contenere, r i s p e t t o al secondo, detta spesa e, sopra tut to , 
non può esc luders i che ne t r a s f e r i s c a un'aliquota fuori de l l ' area tu 
r i s t i c a (e precisamente n e l l ' a r e a in cui è s i tuata la "prima casa"). 
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6.1.4. L'occupa zione 
Per d e t e r m i n a r e l ' o c c u p a z i o n e d i r e t t a o i n d o t t a d a l -
l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e , n e l l e z o n e o g g e t t o d i e same , n e l 
1 9 6 7 , s i è o p e r a t o come q u i d i s e g u i t o è s v o l t o . 
F a c e n d o r i f e r i m e n t o ad a r e e campione d e l l a r e g i o n e 
p i e m o n t e s e , p r i v e d i c e n t r i d e m o g r a f i c i c o n s i s t e n t i , p r ò 
d u t t i v a m e n t e c a r a t t e r i z z a t e d a l l a p r e s s o c h é e s c l u s i v a p r e 
s e n z a d i a t t i v i t à a g r i c o l e e , d ' a l t r o c a n t o , i n g e n e r a l e 
non i n v e s t i t e da f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i manodopera pei 
d o l a r e , v e r s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e ( 1 ) , s o n o s t a -
( 1 ) Le a r e e c o n s i d e r a t e s o n o : 
a ) a l i q u o t a d e l l a p i a n u r a v e r c e l l e s e - n o v a r e s e ( c o s t i 
t u i t a d a i s e g u e n t i comuni : B a l o c c o , V i l l a r b o i t , Greggio , For 
m i g l i a n a , A l b a n o V e r c e l l e s e , C a s a n o v a E l v o , C o l l o b i a n o , 0 1 d e 
n i c o , V i l l a t a , O l c C n e n g o , Q u i n t o V e r c e l l e s e , C a r e s a n a b l o t fior 
go V e r c e l l i , C a s a l e g g i o N o v a r a , R e c e t t o , V i c o l u n g o , B i a n d r a -
te,S.Pietro M o s e z z o , S . N a z z a r o S e s i a , C a s a l b e l t r a m e , C a s a l 
v o l o n e ) ; ~ 
b) a l i q u o t a d e l l ' A l t o M o n f e r r a t o e d e l l e Langhe ( c o -
s t i t u i t a d a i s e g u e n t i comuni :Montà ,Monteu R o e r o , S . S t e f a -
no R o e r o , Canale' , P r i o c c a , G o v o n e , B a l d i s s e r o d ' A l b a , M o n t a l -
do R o e r o , V e z z a d ^ A l b a , C a s t e l l i n a l d o , M a g l i a n o A l f i e r i , C o r 
n e l i a n o d ' A l b a , P i o b e s i d ' A l b a , G u a r e n e , C a ^ t a g n i t o , N e i v e , 
M o n t i c e l l o d ' A l b a , B a r b a r e s c o , T r e i s o , N e v i g l i e , M a n g o , G r i n -
z a n e C a v o u r , D i a n o d ' A l b a , T r e z z o T i n e l l a , C a s t i g l i o n e F a i 
l e t t o , S e r r a l u n g a d ' A l b a , M o n t e l u p o A l b e s e , R o d e l l o , B e n e v e l 
l o , B o r g o m a l e , C a s t i n o , R o c c h e t t a B e l b o , S i n i o , A r g u e l l o , B o -
s i a , P e r l e t t o , R o d d i n o , C o r t e m i l i a , C i s s o n e , C e r r e t o Langhe , 
T o r r e B o r m i d a , B e r g o l o , G o r z e g n o , L e v i c t , P e z z o l o V a l l e Uzzo 
n e , S . B e n e d e t t o B e l b o , P r u n e t t o , C a s t e l l e t t o U z z o n e ) ; 
c ) A l t a V a l Maira ( c o s t i t u i t a d a i s e g u e n t i comuni :Ac 
c e g l i o , P r a z z o , C a n o s i o , M a r m o r a , S t r o p p o , M a c r a , C e l l e d i Ma-

t e d e t e r m i n a t e l e a l i q u o t e p e r c e n t u a l i , r i s p e t t o , a l l a po 
p o l a z i o n e r e s i d e n t e , d e g l i a t t i v i ( c e n s i m e n t o d e l l a popo 
l a z i o n e , o t t o b r e 1961) e d e g l i a d d e t t i ( c e n s i m e n t o d e l l ' 
i n d u s t r i a e d e l commercio , o t t o b r e 1961) a l l e " a l t r e a t -
t i v i t à " , c i o è a l l e a t t i v i t à non a g r i c o l e e non i n d u s t r i a 
l i ( 1 ) . D e t t e a l i q u o t e ( d e l l ' o r d i n e d e l 7,00% e d e l 5,25%) 
s o n o s t a t e a s s u n t e come l i v e l l i , a t t i n t i d a l l e " a l t r e a t 
t i v i t à " , n e l l e a r e e p r i v e d i c e n t r i d e m o g r a f i c i c o n s i -
s t e n t i , p r o d u t t i v a m e n t e c a r a t t e r i z z a t e d a l l a p r e s s o c h é e 
( s e g u e n o t a (1 ) p a g i n a p r e c e d e n t e ) 
e r a , S. Damiano Macra, C a r t i g n a n o ) ; 
d) A l t a V a l l e S t u r a d i Demonte ( c o s t i t u i t a d a i s e -
g u e n t i comuni: A r g e n t e r a , P i e t r a p o r z i o , Sambuco); 
e ) a l i q u o t a d e l l a Val Tanaro ( c o s t i t u i t a d a i s e g u e n -
t i comuni: Nucet t .o , P e r l o , B a t t i f o l l o , B a g n a s c o , P r i o l a ) . 
( 1 ) Le " a l t r e a t t i v i t à " r i s u l t a n o d i v e r s a m e n t e d e f i n i t e 
n e i due c e n s i m e n t i , i n q u a n t o n e l c e n s i m e n t o d e l l ' i n d u -
s t r i a e d e l commerc io s o n o e s c l u s e , t o t a l m e n t e , a l c u n e 
c l a s s i d e l ramo 9 . ( S e r v i z i ed a t t i v i t à s o c i a l i v a r i e ) , 
e p r e c i s a m e n t e l e c l a s s i 9 . 0 5 . ( A t t i v i t à l e g a l i , commer-
c i a l i , t e c n i c h e ed a r t i s t i c h e ) , 9 . 0 6 . ( E n t i ed a s s o c i a -
z i o n i d i c a r a t t e r e p r o f e s s i o n a l e , s i n d a c a l e , p o l i t i c o e 
s i m i l i ) , 9 . 0 7 . ( E n t i ed i s t i t u z i o n i e c c l e s i a s t i c h e e r e -
l i g i o s e ) ; s o n o i n o l t r e e s c l u s e , , p a r z i a l m e n t e , a l c u n e s o t 
t o c l a s s i di c l a s s i , p e r i l r e s t o c o n s i d e r a t e , a n c o r a d e l 
ramo 9 . , e p r e c i s a m e n t e d e l l e c l a s s i 9 . 0 3 . ( S e r v i z i s a n i 
t a r i ) , 9 . 0 4 . ( S e r v i z i p r i v a t i p e r l ' i s t r u z i o n e e l a f o r -
m a z i o n e p r o f e s s i o n a l e ) , 9 . 0 8 . ( S e r v i z i v a r i non a l t r o v e 
c l a s s i f i c a t i ) ; i n f i n e , è e s c l u s o , t o t a l m e n t e , i l ramo 1 0 . 
( P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e ) . Come s i v e d e , ed è c i ò c h e 
q u i c o n t a d i r i l e v a r e , t r a t t a s i d i a t c i v i c à c h e , n e l l e a 
r e e ora c o n s i d e r a t e come p u r e n e l l e z o n e t u r i s t i c h e 
i/w OWtftó i n l i n e a g e n e r a l e non p r e s e n t a n o un p e s o 
r e l a t i v o a p p r e z z a b i l e . Per c o n s e g u e n z a , n e l l e a r e e d e t t e , 
i n v i a d i pr ima a p p r o s s i m a z i o n e è l e c i t o t r a t t a r e l e a l j i 
q u c l e " a l t r e a t t i v i t à " , d e i due c e n s i m e n t i , c o m e g r a n d e z -
z e omogenee . 

e s c l u s i v a p r e s e n z a d i a t t i v i t à a g r i c o l e e , d ' a l t r o c a n t o , 
i n g e n e r a l e non i n v e s t i t e da f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i 
manodopera p e n d o l a r e , v e r s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e . 
N e l l e a r e e , d e f i n i t e come s o p r a e n e l l e q u a l i , p e r d i p i ù , 
l ' a t t i v i t à a g r i c o l a p r e s e n t a s i t u a z i o n i m o l t o d e b o l i , l e 
a l i q u o t e s o p r a i n t r o d o t t e t e n d o n o a s c e n d e r e : l a prima t r a 
i l 4,00% ed i l 4,67%, l a s e c o n d a t r a i l 3,00% e d i l 3,50% 
La p r e s e n z a d i a g g l o m e r a t i d e m o g r a f i c i c o n s i s t e n t i 
( d e f i n e n d o t a l i q u e l l i c h e danno l u o g o a p o p o l a z i o n i c o -
m u n a l i s u p e r i o r i a l l ' o r d i n e d i 2 m i g l i a i a d i u n i t à , e , p e r 
a l t r o l i m i t a n d o s i 
ad un l i v e l l o s u p e r i o r e d e l l ' o r d i n e d i una t r e n 
t i n a d i m i g l i a i a d i u n i t à ) f a a s c e n d e r e g r a d a t a m e n t e l e 
a l i q u o t e s o p r a i n t r o d o t t e : s p i n g e n d o l a pr ima v e r s o i l 
12 ,00% e l a s e c o n d a v e r s o i l 9 ,00%. 
Anche l a p r e s e n z a d i f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i mano-
d o p e r a p e n d o l a r e v e r s o i p o l i f a a s c e n d e r e l e a l i q u o t e 
p i ù s o p r a i n t r o d o t t e : s p i n g e n d o l a pr ima d i una a l i q u o t a 
d e l l ' o r d i n e , a l p i ù , d e l l o 0,75% e l a s e c o n d a d i u n ' a l i -
q u o t a d e l l ' o r d i n e , a l p i ù , d e l l o 0 ,50%. 
P o i c h é , c o e t e r i s p a r i b u s , a l c r e s c e r e d e l l a d i m e n s i o 
ne d e l l ' a g g l o m e r a t o d e m o g r a f i c o d i m i n u i s c e i l g r a d o d i 
p r o b a b i l i t à d e l l a p r e s e n z a d i f e n o m e n i d i a t t r a z i o n e d i 
manodopera p e n d o l a r e , v e r s o i p o l i , d i e n t i t à r i l e v a n t e , 
i due f e n o m e n i o r a c o n s i d e r a t i man i f ' . - s tano l a t e n d e n z a a 
non p r o d u r s i c o n t e m p o r a n e a m e n t e . 
Le a l i q u o t e , s o p r a i n t r o d o t t e , c o n s e n t o n o d i m i s u r a -
r e , o v v i a m e n t e i n v i a d i pr ima a p p r o s s i m a z i o n e , l ' o c c u p a 

z i o n e d i r e t t a o i n d o t t a d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e , o p e -
rando come qui d i s e g u i t o è i l l u s t r a t o . 
I n d i c a n d o con p ^ ( s ) e p ^ ( s ) l e due a l i q u o t e 
p e r c e n t u a l i s t a n d a r d r e l a t i v e a g l i a t t i v i e d a g l i a d d e t -
t i n e l l e " a l t r e a t t i v i t à " , f i s s a t e s e c o n d o i l i v e l l i s o -
pra i n t r o d o t t i , p e r a r e a e c o n o m i c a s i pone: 
P a t t " * a t t ( S ) = t P a t t ' 
a v e n d o i n d i c a t o con: 
P a t t : l a ^ u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e r e 
s i d e n t e , d e g l i a t t i v i n e l l e " a l t r e a t t i v i t à " d e l l ' a r e a og 
g e t t o d i e same; 
t P a t t : l a ^ u o t a P e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , d e g l i a t t i v i r e l a t i v a m e n t e a l l e a t t i v i t à t u r i 
s t i c h e ; c i o è , l a q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a p o p o l a 
z i o n e r e s i d e n t e , d e i r e s i d e n t i c h e , n e l c o r s o d e l l ' a n n o , 
p r e s t a n o l a p r o p r i a a t t i v i t à , i n modo c o n t i n u a t i v o o no 
( i n a l t r e p a r o l e : p e r l ' i n t e r a s t a g i o n e o n o ) , per- l a p ie 
s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e (1 ) e c h e s o n o , p e r t a n t o , o c 
c u p a t i n e l p e r i o d o d i a l t a s t a g i o n e . 
S i p o n e i n o l t r e , s empre p e r <vi£a- e>tOA<u>.iwic^  ; 
Padd " Padd ( s ) ' = t Padd' 
( 1 ) N a t u r a l m e n t e , s f u g g e a l l a p r o c e d u r a d i c a l c o l o , ora 
i n t r o d o t t a , l ' a l i q u o t a d i o c c u p a t i n e l s e t t o r e d e l l e 
a t t i v i t à t u r i s t i c h e c h e , n e l l ' a l t a s t a g i o n e , p r o v e n -
g o n o d a l l ' e s t e r n o d e l l ' a r e a . Anche p e r q u e s t o m o t i -
v o , l a p i o o e d u r a o r a i n t r o d o t t a è s t a t a d i c h i a r a t a a c 
c e t t a b i l e s o l t a n t o i n v i a d i pr ima a p p r o s s i m a z i o n e . 
N e l t e r r i t o r i o o g g e t t o d i a n a l i s i , i l f e n o m e n o d e l l a 
o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e i n o g g e t t o d" u n i t à p r o v e n i e n 

avendo i n d i c a t o con: 
Padd: l a q u o t a P e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a popolazi one re 
s i d e n t e , d e g l i a d d e t t i a l l e " a l t r e a t t i v i t à " d e l l ' a r e a 
o g g e t t o di esame; 
-Ì 
t padd: l a q u o t a P e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a popolazione 
r e s i d e n t e , d e g l i a d d e t t i r e l a t i v a m e n t e a l l e a t t i v i t à t u -
r i s t i c h e ; c i o è , l a quota p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a popo 
l a z i o n e r e s i d e n t e , di c o l o r o che, nel corso dell 'anno,pre 
stano l a propria a t t i v i t à , in modo c o n t i n u a t i v o (in a l t r e 
p a r o l e : per l ' i n t e r a s t a g i o n e ) ( 1 ) , per l a presenza di at 
t i v i t à t u r i s t i c h e . 
La d i f f e r e n z a t P & t t - t Pa d d f o r n i s c e , p e r t a n t o , 1» 
a l i q u o t a p e r c e n t u a l e , r i s p e t t o a l l a popolazione r e s i d e n -
t e , di c o l o r o che p r e s t a n o l a propria a t t i v i t à , per l a 
presenza di a t t i v i t à t u r i s t i c h e , s o l t a n t o nel corso d e l -
l ' a l t a s t a g i o n e . 
In conseguenza, s i c o n o s c e , a questo punto, con r i f e r ì ^ 
mento a l l ' a n n o 1961, l'ammontare s i a d e l l a massa di c o l o 
ro che r i s u l t a n o o c c u p a t i per l ' i n t e r a s t a g i o n e s i a d e l -
l a massa di c o l o r o che r i s u l t a n o o c c u p a t i s o l t a n t o n e l l ' 
a l t a s t a g i o n e . 
(segue nota (1) pag. precedente) 
t i d a l l ' e s t e r n o ( d e l l ' a r e a ) non s i darebbe; e comunT 
que, ove s i d e s s e , non assumerebbe un r i l i e v o t a l e da 
m e r i t a r e d i e s s e r e c o n s i d e r a t o . 
(1) T r a t t a s i di p r o p o s i z i o n e l e c i t a , in quanto i l c e n s i -
mento ha a v u t o luogo in un g i o r n o d e l l ' a n n o (15 o t t o 
bre) che, ir. g e n e r a l e , non a p p a r t i e n e a l l ' a l t a s t a -
gione t u r i s t i c a . 

L'ammontare per zona t u r i s t i c a , a l 1967, d e l l e due 
c o n s i d e r a t e masse è s t a t o determinato s u l l a base d e l l ' i -
p o t e s i che - t r a i l 1961 ed i l 1967 - l a r e l a z i o n e , r i c o 
n o s c i u t a a l 1961, t r a g i o r n a t e p r o d o t t e n e l l ' a n n o d a l l ' a t 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a (1) ed o c c u p a t i d i r e t t i od i n d o t t i 
d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e ( d a t i d a l l a somma d e g l i occupa 
t i per l ' i n t e r a s t a g i o n e e di q u e l l i che l o sono s o l t a n 
t o n e l l ' a l t a s t a g i o n e ) s i s i a m o d i f i c a t a per un incremen 
t o d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o d e l l ' o r d i n e d e l l ' 1 % a l -
l ' a n n o . 
Le grandezze c o s i o t t e n u t e sono s t a t e p e r e q u a t e t r a 
l o r o mediante una r e t t a di r e g r e s s i o n e r i s p e t t o ad una 
v a r i a b i l e f o n d a t a s u l l a dimensione d e l l e a t t r e z z a t u r e tu 
r i s t i c h e , l a quale è s t a t a c o s t r u i t a riconducendo l e a t -
t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e , q u a l i i p o s t i l e t t o dei v a r i e l e -
menti dei comparti r i c e t t i v i , ad una u n i t à s t à n a à r T v ^ i x ^ 
p r e z z i s p u n t a t i d a l l e u n i t à d e l l e s i n g o l e a t t r e z z a t u r e 
r i c e t t i v e . 
(1) In r e a l t à , in q u e s t o c a s o - per carenza d i i n f o r m a -
z i o n i - non d a l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , b e n s ì d a l l ' a 
l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a d a l 
comparto a l b e r g h i e r o ( l a q u a l e , per a l t r o , è q u e l l a 
t r a s c i n a n t e r i s p e t t o a l l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e ) . 
Questa i n e v i t a b i l e s e m p l i f i c a z i o n e r i s u l t a a c c e t t a t a ^ 
l e s o l o n e l l ' i p o t e s i che l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a mas-
sa d e l l e g i o r n a t e p r o d o t t e n e l l ' s n n o - t r a l ' a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a a l b e r g h i e r a e q u e l i a e x t r a l b e r g h i e r a -
non abbia s u b i t o , n e l p e r i o d o in o g g e t t o , m o d i f i c a z i o 
n i d i a p p r e z z a b i l e e n t i t à : s i t r a t t a d i u n ' i p o t e s i 




Le due masse di o c c u p a t i ora c o n s i d e r a t e , g l i occu-
p a t i - i n t e r a s t a g i o n e e g l i o c c u p a t i - a l t a s t a g i o n e , sono 
s t a t i t r a d o t t i in u n i t à t e o r i c h e di o c c u p a t i , g l i occupa 
t i - a n n o i n t e r o , f i s s a n d o , da un l a t o , s u l l a base dei v i -
g e n t i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i di l a v o r o dei settori i n t e r e s -
s a t i , l ' a n n o l a v o r a t i v o in 300 g i o r n a t e l a v o r a t i v e (1) e 
tenendo conto, d a l l ' a l t r o , d e l l a durata s i a d e l l ' i n t e r a 
s t a g i o n e t u r i s t i c a s i a d e l l ' a l t a s t a g i o n e t u r i s t i c a (2) 
(3) (4) . 
CD Secondo i v i g e n t i c o n t r a t t i c o l l e t t i v i di l a v o r o d e i 
s e t t o r i i n t e r e s s a t i , i l numero d e l l e g i o r n a t e l a v o r a ' 
I o « n 1 1 . a n n ° ammonterebbe a l l ' o r d i n e di g r a n d e z z a -
di 280 u n i t à . Occorre t e n e r p r e s e n t e , però, che, n e l 
campo m o g g e t t o , s i r i c o n o s c e una e l e v a t a frequenza 
d e l l a v o r o s t r a o r d i n a r i o , i l quale f a r e b b e s a l i r e i l 
numero d e l l e g i o r n a t e l a v o r a t i v e n e l l ' a n n o a l l ' o r d i -
ne di grandezza di 290 u n i t à . A q u e s t o o c c o r r e aggiun 
g e r e che u n ' a l i q u o t a e l e v a t a d e l l ' o c c u p a z i o n e è c o - " 
s t i t u i t a da l a v o r a t o r i in p r o p r i o , per i q u a l i i l nu 
mero d e l l e g i o r n a t e l a v o r a t i v e n e l l ' a n n o t e n d e r e b b e " 
a c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e . Tenendo conto di quanto so 
p r a , m v i a di prima approssimazione s i è a s s u n t o in 
l i n e a g e n e r a l e , un numero di g i o r n a t e l a v o r a t i v e n e l 
1 anno d e l l ' o r d i n e di 300 u n i t à . 
(2) La s t a g i o n e t u r i s t i c a s i i n t e n d e c o s t i t u i t a d a l l a par 
t e d e l l anno in c u i s i r i c o n o s c o n o f r e q u e n z e n e l l e 
a t t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e s i g n i f i c a t i v a m e n t e d i v e r s e 
da z e r o . 
Per determinare l ' a l t a s t a g i o n e t u r i s t i c a s i è opera 
t o come qui di s e g u i t o è d e t t o . R i p a r t i t a l a s t a g i o -
ne t u r i s . i c a in segmenti opportunamente c o n f i g u r a t i 
e r i c o n o s c i u t e l e f r e q u e n z e n e l l e a t t r e z z a t u r e t u r i -
s t i c h e r e l a t i v e a c i a s c u n o di t a l i s e g m e n t i , i s e g -
menti d e t t i sono s t a t i o r d i n a t i in aiorio che l e r e l a -

(segue nota (2) pag. precedente) 
t i v e frequenze s i v e n i s s e r o a t r o v a r e in ordine de-
c r e s c e n t e : con r i f e r i m e n t o a t a l e s u c c e s s i o n e di f r e 
quenza, i l punto d e l l a s t e s s a in cui s i r i c o n o s c e v a " 
i l s a l t o prù a l t o tra frequenze s u c c e s s i v e veniva as 
sunto come punto di separazione t r a i segmenti di s t a 
gione t u r i s t i c a da a t t r i b u i r e a l l ' a l t a s t a g i o n e e 
q u e l l i da a t t r i b u i r e a l r e s t o d e l l a s t a g i o n e t u r i s t i n i  t t r i i r  l r s t  l l  s t i  t r i « / 
c a . 
(3) Secondo quanto segue: 
area economica 
durata 
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Val P e l l i c e 
A l l ' i m b o c c o d e l l a Val P e l l i c e 
La durata d e l l ' i n t e r a s t a g i o n e , come pure q u e l l a del 
l ' a l t a s t a g i o n e , è data, in g e n e r a l e , d a l l a sommato-
r i a di p e r i o d i lunghi ( e s t i v i , e , t a l o r a , anche i n -
v e r n a l i ) e di p e r i o d i b r e v i ( f i n e sett imane e s i m i l i ) 
(4) Mentre, per quanto concerne l ' a n n o 1967, l a procedu-
ra ora e s p o s t a deve e s s e r e a p p l i c a t a a p a r t i r e dai 
d a t i del censimento 1 9 é l , per quanto concerne l ' a n n o 
1971 non è r a g i o n e v o l e a p p l i c a r l a a p a r t i r e dai da-
t i del censimento 1961, ma s o l o a p a r t i r e dai d a t i 
del censimento 1 9 7 1 . I d a t i del censimento 1 9 7 1 - c h e , 
in questa sede, occorroro - non sono ancora hcfù .Ne' 
consegue l ' o p p o r t u n i t à di rimandare l a ol¿Cen^^oju'VM^ 
d e l l ' o c c u p a z i o n e d i r e t t a o i n d o t t a di. I l e a t t i v i t à tu 
r i s t i c h e , n e l l a zona o g g e t t o di esame, nel 1 9 7 1 , a 
quando s i d i s p o r r à dei d a t i del censimento 1971 o c -
c o r r e n t i . 

6 - 2 - C r i t e r i a d o t t a t i pe r l a v a l u t a z i o n e d e g l i a s p e t t i del tur ismo 
che sono s t a t i c o n s i d e r a t i i n sede d i a n a l i s i 
Poiché i l t e r r i t o r i o ogge t to d i a n a l i s i è r i p a r t i t o secondo un 
c e r t o numero d i a ree economiche, a l l o scopo di o t t e n e r e - in o rd ine 
a l l e s t e s s e - v a l u t a z i o n i che s iano s u s c e t t i b i l i di un c o r r e t t o 
c o n f r o n t o è n e c e s s a r i o i n t r o d u r r e un adeguato ins ieme d i c r i t e r i che 
p r e s i e d a a l l a c o s t r u z i o n e d e l l e d e t t e v a l u t a z i o n i ( l ) . 
L ' a n a l i s i d e l l a s t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a è s t a t a 
f o n d a t a s u l l ' a n a l i s i de l peso ( i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o ) d e l l ' a l i -
quota - d e l l a s t e s s a - r a p p r e s e n t a t a da l conpar to a l b e r g h i e r o r i s p e t 
t o a l t o t a l e ; l a v a l u t a z i o n e de l peso i n ogge t to è s t a t a e f f e t t u a t a 
secondo quanto segue : 
il? 
4ÌL 
p o s t i l e t t o a l b e r g h i e r i 
p o s t i l e t t o t o t a l i l i v e l l o 






d e l t u t t o t r a s c u r a b i l e 
t r a s c u r a b i l e 
modesto 
a p p r e z z a b i l e 
e l e v a t o 
a s s a i e l e v a t o . 
( l ) S i deve agg iungere che, operando n e l modo d e t t o , s i c reano l e 
c o n d i z i o n i per o p e r a r e c o r r e t t i c o n f r o n t i anche t r a a r e e econo 
miche a p p a r t e n e n t i a fcarritori d i C o n s i g l i d i Va l l e d i s t i n t i . 

La tendenza di p a v a r i a r e , t r a i l 1967 ed i l 1971, è s t a t a 
c o l t a so lo quando i l v a l o r è r ^ a l 1971 r i s u l t a v a d ive r so da 
q u e l l o a l 1967 i n una misura s u p e r i o r e a l 13,3% ( l ) . 
L ' a n a l i s i d e l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i -
va de l comparto e x t r a l b e r g h i e r o è s t a t a f o n d a t a s u l l a a n a l i s i 
d e l l a d i s t r i b u z i o n e d e l l a s t e s s a secondo l e s eguen t i modal i tà : 
" a l l o g g i i n a f f i t t o " , " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " , " a l t r o " . 
Quando una d i t a l i moda l i t à è s u p e r i o r e ( i n t e r m i n i d i po 
s t i l e t t o ) a l 90% de l t o t a l e d e l comparto, s i c o n s i d e r a c a r a t t e 
r i z z a r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e r a t a i n 
modo "quas i e s c l u s i v o " ; quando, non s u p e r i o r e a l i ' i n d i c a t o l i -
v e l l o , è s u p e r i o r e a l 75% d e l t o t a l e , s i c o n s i d e r a c a r a t t e r i z z a 
r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e r a t a in modo 
" n e t t i s s i m o " ; quando, non s u p e r i o r e a l l i v e l l o da u l t imo i n d i c a t o 
(1) La 
misura è n f i s s a t a in modo da o t t e n e r e coerenza con q u e l l a 
(10%) a d o t t a t a i n : IRES, "Linee pe r un p iano d i sv i luppo 
ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a 




s u p e r i o r e a l 50% de l t o t a l e e , i n o l t r e , s u p e r i o r e n e l l a misura d i 
o l t r e i l 50% a l l a p i ù e l e v a t a d e l l e a l t r e due moda l i t à , s i cons ide 
r a c a r a t t e r i z z a r e l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a cons ide ra 
t a i n modo " n e t t o " ; quando s i v e r i f i c a l a pr ima d e l l e due condiz io 
n i o ra i n d i c a t e ma non l a seconda, s i cons ide ra c a r a t t e r i z z a r e l ' a 
l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o n s i d e r a t a in modo "apprezza -
b i l e " ; quando nessuna d e l l e t r e moda l i t à supera i l 50% de l t o t a l e , 
c i s i l i m i t a ad i n d i c a r e q u e l l e che p reva lgono ( 1 ) . 
A ques to c r i t e r i o g e n e r a l e se ne è a s s o c i a t o un secondo, so-
p r a t u t t o pe rchè una d e l l e t r e moda l i t à c o n s i d e r a t e ( q u e l l a r e l a -
t i v a a l i 1 " a l t r o " ) assume, spesso , un o rd ine d i grandezza net tamen 
t e i n f e r i o r e a q u e l l i d e l l e a l t r e due m o d a l i t à . P e r t a n t o , quando 
una d e l l e t r e moda l i t à v i ene a t r o v a r s i n e l l ' i n d i c a t a s i t u a z i o n e , , 
l o s i f a r i l e v a r e secondo quanto segue: 
p o s t i l e t t o d i una d e l l e moda l i t à d e l -
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a 
m l i v e l l o 
p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i 
m a s s e n t e 
0% < m ¿ 2 % d e l t u t t o t r a s c u r a b i l e 
2% < m v< ,5% t r a s c u r a b i l e 
5% < m ^ 10% modesto 
10% C m a p p r e z z a b i l e . 
(1) - Si può o s s e r v a r e che , i n ques to u l t i m o caso , almeno due d e l l e t r e 
m o d a l i t à non possono non p r e s e n t a r e l o s t e s s o ó r d i n e d i g r a n d e z z a . 
Lüup s11 o 3? GJÍ 
La r i l e v a n z a che l e modal i tà " a l l o g g i i n a f f i t t o " ed " a l l o g g i 
i n p r o p r i e t à " p r e sen t ano in g e n e r a l e , r i s p e t t o a l l a modal i tà " a l -
t r o " , ha i n d o t t o a s o t t o l i n e a r n e , n e l l ' a n a l i s i d i cu i s i è d e t t o 
sop ra , l e p o s i z i o n i r e l a t i v e . 
La tendenza d e l l a c a r a t t e r i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i 
va d e l comparto e x t r a l b e r g h i e r o a v a r i a r e , t r a i l I967 ed i l 1971, 
è s t a t a c o l t a so lo quando r i s u l t a v a t a l e da p r o d u r r e o da a r r i v a r e 
quas i a l punto da p r o d u r r e cambiamento d i c l a s s e p e r almeno una 
d e l l e c o n s i d e r a t e m o d a l i t à . 
L ' a n a l i s i de l l i v e l l o d e l l a q u a l i f i c a z i o n e t u r i s t i c a è s t a t a 
f o n d a t a s u l l ' a n a l i s i d e l l a spesa g i o r n a l i e r a media s o s t e n u t a d a 
t u r i s t a , l a qua l e , a ques to scopo, è s t a t a e l a b o r a t a con r i f e r i m e n 
t o s i a a l comparto a l b e r g h i e r o n e l suo c o n c e s s o s i a a c i a scuna 
d e l l e m o d a l i t à , i n g e n e r a l e , p i ù c o n s i s t e n t i de l comparto e x t r a l -
b e r g h i e r o ( " a l l o g g i i n a f f i t t o " ed " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " ) . 
La v a l u t a z i o n e de l l i v e l l o d e l l a spesa g i o r n a l i e r a è s t a t a ef 
f e t t u a t a secondo quanto segue ( l ) : 
(1) Occorre o s s e r v a r e che l e c l a s s i f i c a z i o n i a d o t t a t e sono s t a t e co-
s t r u i t e con r i f e r i m e n t o ad un quadro c o s ì ampio ed a r t i c o l a t o da 
c o n s e n t i r e d i a s sumer l e come r i f e r i m e n t i v a l i d o p e r una a n a l i s i 
a s c a l a n a z i o n a l e . 

M 
spesa g i o r n a l i e r a media d e l t u r i s t a ( i n l i r e ) 
1) 
comparto a l b e r g h i e r o 
s^-2350 
135®< s^T '3525 
3525C s ^ £275 
5275C s ^ ' 7 9 0 0 
7900^ s 
comparto e x t r a l b e r g h i e r o 
a l l o g g i i n a f f i t t o a l l o g g i i n p r o p r i e t à 
s £-"1950 
T 9 5 D < s ^ 2925 
2925<s^.4375 
4375< s ^ -6575 
65 75< s 
s<:.l57'S 
1575<S^-.2350 
•2ZS0C s 052S 
3 5 E 5 < s ^ 5275 
5375^s 
l i v e l l o 
minimo 
i n f e r i o r e 
medio 
s u p e r i o r e 
massimo ( 1 ). 
Quando l a s p e s a g i o r n a l i e r a media a i c o l l o c a n e l l ' i n t e r n o d e l 
10% d i un p u n t o d i c o n f i n e t r a c l a s s i ( p e r c u i , i n d i c a n d o con c . i l 
p u n t o d i c o n f i n e , s i a v r e b b e : 0 , 9 c < s < l , l c ) , d e t t a spesa g i o r n a 
l i e r a media v i e n e a t t r i b u i t a a l l ' a r e a d i c o n f i n e t r a l e s t e s s e c l a s 
s i . 
L ' a n a l i s i d e l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a è s t a t a f o n d a t a 
s u l l ' a n a l i s i d i q u a t t r o i n d i c i , uno. d e i q u a l i [ i n quan to d a t o d a l 
r a p p o r t o t r a o c c u p a t i d i r e t t i o i n d o t t i d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
( 2 ) e p o p o l a z i o n e a t t i v a (3)" jconcerne i l l iveiJLo d e l l a f u n z i o n e t u 
La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a i n modo da o t t e n e r e c o e r e n z a con q u e l l a 
a d o t t a t a i n ; IRESy "Linee p e r un p i a n o d i s v i l u p p o ed o r g a n i z z a z i o n e 
• d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a P r o v i n c i a d i T o r i n o " , Torino, 1971, 
v o l . I ^ p a g . 1 5 . S i f a o s s e r v a r e che l ' i n d i c e d e l c o s t o d e l l a v i t a è a u -
m e n t a t o , ^ 1967 a l 1971, n e l l a m i s u r a d e l 17% e s i è a s s u n t o che l a s p e s a 
g i o r n a l i e r a media i n o g g e t t o s i a aumen ta t a n e l l a s t e s s a m i s u r a . 
2) - P e r l a d e f i n i z i o n e d i t a l e g r a n d e z z a , c f r . : pag.477 e s e g g . . 
3) - Pe r i l 1971, s i è ovviamente f a t t o r i f e r i m e n t o a i r i s u l t a t i p r o v -
v i s o r i d e l c ^ n s i r ^ n t o 1971. 
P e r i l 1967, i n a s s e n z a d i i n f o r m a z i o n i d i r e t t a m e n t e r i l e v a t e , l e 
q u a l i sono d i s p o n i b i l i s o l t a n t o con r i f e r i m e n t o a l l e epoche d e i 
c e n s i m e n t i g e n e r a l i d e l l a p o p o l a z i o n e , i n v i a d i p r ima a p p r o s s i m a 
z i o n e i l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a è s t i t o s t i m a t o s o t t o 
l ' i p o t e s i d i c o n s e r v a r e , dopo ; 1 1961, l a t e n d e n z a f a t t a r i c o n o s c e 
r e , a s c a l a comunale , t r a i due c e n s i m e n t i 1951 e 1961, d a l r a p p o r 
t o t r a p o p o l a z i o n e a t t i v a e p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . 
E ' c e r t a m e n t e p i ù c o r r e t t o s t i m a r e i d a t i a l 1967 f a c e n d o r i f e r i m e n 
t o a i c e n s i m e n t i I 9 6 I e 1971 . E1, p e r ò , oppo r tuno - a q u e s t o scopo -
a t t e n d e r e i r i s u l t a t i d e f i n i t i v i d e l c ens imen to 1971. 

• w 
r i s t i c a in complesso e g l i a l t r i t r e ( in quanto d a t i da l r appor to 
t r a p o s t i l e t t o , p resenze r e l a t i v e , spese r e l a t i v e e massa d e l l a 
popolaz ione r e s i d e n t e ) concernono i l l i v e l l o d 9 l l a funz ione t u r i -
s t i c a r e l a t i v a a l l a forma d i tu r i smo che comporta i l pe rno t tamen-
t o . 
La v a l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a è s t a t a ef 
f e t t u a t a secondo quanto segue ( 1 ) : 
a) i n d i c e d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a i n complesso 
~ 1= 
occupa t i d i r e t t i o i n d o t t i d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
popo laz ione a t t i v a - ( 2 ) 
l i v e l l o 
i ^ 2 , 5 
2 , 5 < i < $ 5 , 0 
~ 5 , 0 < i ^ .10 ,0 
l Q , 0 < i £ 2 0 , 0 
20 ,0 < i 
b ) i n d i c i de l l i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l a forma d i t u r i 
smo che comporta i l p e rno t t amen to 
minimo 
i n f e r i o r e 
medio 
s u p e r i o r e 
massimo; 
A= 
p o s t i l e t t o p r e s e n z e spese 
l i v e l l o p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e 
r 2 p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e 
^ 3 p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e 
p 1 ^ 0 ' 2 0 p ^ 1 2 ' 5 i <43.750-P 3 
minimo 
0,20< i p i ^ 0 , 4 0 I 2 , 5 < i 2 ^ 2 5 , 0 43.750 < i 3 ^ 87 .500 i n f e r i o r e 
0,40< ^ 0 , 8 0 2 5 , 0 < i C 5 0 , 0 
p z 87.500 ^ i ^ - 1 7 5 . 0 0 0 medio 
0,80< ^ 1 , 6 0 5 0 , O c i <100 ,0 
p z 175.000C i <350.000 P 3V 
s u p e r i o r e 
1 ,60< 
P 1 ! 
1 0 0 , 0 < i 
P 2 350 tOOO<pi3 (3) massimo . 
(1) Occorre o s s e r v a r e che l e c l a s s i f i c a z i o n i a d o t t a t e sono s t a t e c o s t r u i t e con 
r i f e r i m e n t o ad un quadro c o s i ampie, ed a r t i c o l a t o da c o n s e n t i r e d i assumer 
l e come r i f e r i m e n t o v a l i d o pe r una a n a l i s i a s c a l a n a z i o n a l e . 
(2) Per quanto s i è v i s t o a l l a n o t a (li) d i pag noi. s i può, a n c o r a , d i s p o r r e 
d e g l i o c c u p a t i d i r e t t i o i ndo t t i d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e a l 1971 ;qu ind i , 
non s i può d e t e r m i n a r e , c o n r i f e r i m e n t o a l 1 9 7 1 , 1 ' i n d i c e i . 
(3) La co lonna in o g g e t t o è s t a t a c o s t r u i t a i n modo da o t t e n e r e coerenza con q u e l l a 

A°ìl 
Quando i l v a l o r e d e l l ' i n d i c e s i c o l l o c a n e l l ' i n t o r n o de l 
. d i un punto di con f ine t r a c l a s s i [ p e r cu i , ind icando con c i l pun 
t o d i c o n f i n e , s i avrebbe: 
0 , 9 c < i (oppure i ^ con h = 1 , 2 , 3 ) < 1 , 1 c ] , 
d e t t o v a l o r e v iene a t t r i b u i t o a l l ' a r e a d i c o n f i n e t r a l e s t e s s e 
c l a s s i . 
, Per quanto d e t t o , l ' i n d i c e i f o r n i s c e e lement i i n o rd ine a l -
l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l quadro d e l -
l e a t t i v i t à economiche d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e . La v a l u t a z i o n e 
d e l l i v e l l o d e l l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e è 
s t a t a o p e r a t a secondo quanto segue: 
1 l i v e l l o 
minimo ) 
c o n f i n e t r a minimo ed i n f e r i o r e C a s s a i s c a r s o 
i iu.exj.oie Ì 
c o n f i n e t r a i n f e r i o r e e mediof s c a r s o 
medio •> 
c o n f i n e t r a medio e s u p e r i o r e } a p p r e z z a b i l e 
s u p e r i o r e ì 
c o n f i n e t r a s u p e r i o r e e massimo) r i l e v a n t e 
massimo a s s a i r i l e v a n t e . 
Analogamente, pe r quanto d e t t o g l i i n d i c i i (h = 1 , 2 , 3 ) 
p h 
f o r n i s c o n o e l emen t i i n o r d i n e a l l a r i l e v a n z a r e l a t i v a d e l l a f o r 
ma d i t u r i smo che comporta i l p e r n o t t a m e n t o . 
La d i s p o n i b i l i t à d i t r e i n d i c i consen t e d i i n d i v i d u a r e , p e r 
l a forma d i t u r i smo i n o g g e t t o , i l p o s t o c o r r i s p o n d e n t e n e l l a 
(segue n o t a (3) d e l l a pag ina p r e c e d e n t e ) : 
a d o t t a t a i n :1RES, "Linee pe r un p i ano d i sv i l uppo ed o r g a n i z z a z i o n e -"olle a t -
t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " , Tor ino , 1971, v o l . I , p a g . 2 ó . S i 
f a o s s e r v a r e che l ' i n d i c o d e l c o s t o d e l l a v i t a è aumenta to , d a l 1967 a l 1971, 
n e l l a misura d e l 17% e s i è a s s u n t o che l e spese ( a l numera to re d e l r a p p o r t o 
i n t e s t a a l l a co lonna) s i a n o aumenta te n e l l a s t e s s a mi su ra . 
" 
seguente s c a l a : 
1) minimo 
2) p i ù v i c i n o a l minimo che a l l ' i n f e r i o r e 
3) t r a i l minimo e l ' i n f e r i o r e 
4) p i ù v i c i n o a l l ' i n f e r i o r e che a l minimo 
5) i n f e r i o r e 
6) p i ù v i c i n o a l l ' i n f e r i o r e che a l medio 
7) t r a l ' i n f e r i o r e ed i l medio 
8) p i ù v i c i n o a l medio che a l l ' i n f e r i o r e 
9) medio 
10) p i ù v i c i n o a l medio che a l s u p e r i o r e 
11) t r a i l medio e i l s u p e r i o r e 
12) p i ù v i c i n o a l s u p e r i o r e che a l medio 
13) s u p e r i o r e 
14) p i ù v i c i n o a l s u p e r i o r e che a l massimo 
15) t r a i l s u p e r i o r e ed i l massimo 
16) p i ù v i c i n o a l massimo che a l s u p e r i o r e 
17) massimo. 
La d i s p o n i b i l i t à d i i n f o r m a z i o n i - s i a i n o r d i n e a l l a r i l e v a n z a 
d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e in complesso s i a i n o rd ine a l l a r i l e v a n 
za d e l l a forma d i t u r i smo che comporta i l p e r n o t t a m e n t o - c o n s e n t e 
d i r i c a v a r e , p e r v i a i n d i r e t t a , e l emen t i i n o r d i n e a l l a r i l e v a n z a 
d e l l a forma di t u r i smo che non comporta i l p e r n o t t a m e n t o . 
L ' a n a l i s i d e l l a t endenza d e l grado d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a 
t r a i l 1967 «4 i l .1971 è f o n d a t a s u l l a a n a l i s i d e l l a v a r i a z i o n e 

J % 
s i a d e s ì i i n d i c i sopra i n t r o d o t t i s i a d e l l a „ a s s a d e l l a p o p o l a l o -
ne 
Per quanto concerne l ' a n a l i s i i n o rd ine a l l ' i n d i c e i , l a valu-
t a z i o n e del l i v e l l o d e l l a v a r i a z i o n e è s t a t a e f f e t t u a t a secondo 
quanto segue: 
i ( ' 7 1 ) , 
• r . = (x) l i v e l l o 
1 i ( ' 6 7 ) 
decremento 
0 ,96 C r ^ 1 , 0 4 a s senza d i v a r i a z i o n e 
1 , 0 4 - c r ^ 1 , 13 inc remento a s s a i debole 
1 i 1 3 < r i ^ l , 2 2 incremento debole 
1 , 2 2 1 , 3 1 incremento moderato 
1 , 3 1 < r ^ 1 , 4 1 i nc remento a p p r e z z a b i l e 
1 , 4 1 < ^ ^ 1 , 5 2 incremento s o s t e n u t o 
1 ; , 5 2 < r i inc remento a s s a i s o s t e n u t o (2)» 
I n v e c e , p e r quanto concerne l ' a n a l i s i i n o rd ine a g l i a l t r i 
i n d i c i , l a v a l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a v a r i a z i o n e è s t a t a e f -
f e t t u a t a secondo quanto segue: 
(1 ) - Per quanto s i è v i s t o a l l a n o t a (?) d i p a g . l ^ non s i può, anco ra , 
d e t e r m i n a r e l ' i n d i c e r . 
i 
(2) - La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a i n modo da o ^ e n e . e coerenza con que l 
, l a a d o t t a t a i n : I r e s , "Linee p e r un p i a n o ¿1 sv i luppo ed o r g a n i z z a 
z ione d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i Torino^ Tor ino 





y 7 i ) 
r A l i v e l l ° 
r . ^ 0 ,96 decremento 
k^i 
0 , 9 ó < r . <¿1 ,04 a s s e n z a d i v a r i a z i o n e 
kV" 
1 , 0 4 < ' r . ^ . 1 , 1 3 i nc remen to a s s a i d e b o l e 
k \ 
l , 1 3 < r . 1 , 2 2 i nc remen to d e b o l e 
k ^ 
1 , 2 2 < r . < 1 , 3 1 i n c r e m e n t o moderato 
k V 
l , 3 1 < ' r . ^ 1 , 4 1 i n c r e m e n t o a p p r e z z a b i l e 
k'hi 
1 , 4 1 <.r . < 1 , 5 2 i n c r e m e n t o s o s t e n u t o 
k V 
1 , 5 2 < r . i n c r e m e n t o a s s a i s o s t e n u t o (1) 
k ^ 
I n f i n e , p e r quan to conce rne l ' a n a l i s i i n o r d i n e a l l a popo 
l a z i o n e r e s i d e n t e ( p ) , l a v a l u t a z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a v a r i a 
z i o n e è s t a t a e f f e t t u a t a secondo quan to segue : 
( l ) - La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a i n modo da o t t e n e r e c o e r e n z a con 
q u e l l a a d o t t a t a i n : IRES, "Linee p r r un p i a n o d i s v i l u p p o ed 
o r g a n i z z a z i o n e d e l l a a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i To 
r i n o " , T o r i n o , 1971, v o l . I , p a g . 2 7 . 

p ('71), 
l i v e l l o 
P P ('67) 
r .£0,87 f o r t e decremento 
0,87 < rp^O,93 c o n s i s t e n t e decremento 
0,93 < r ^ 0,97 
P 
decremento 
0,97 < r i 1,03 c o s t a n t e 
1,03 < r p ^ l , 0 7 i nc r emen to 
1,07 < • r p ^ l , l 3 c o n s i s t e n t e i nc r emen to 
1,13 < r 
P 
f o r t e i n c r e m e n t o ( l ) . 
( l ) - La t a b e l l a è s t a t a c o s t r u i t a i n modo da o t t e n e r e c o e r e n z a con 
q u e l l a a d o t t a t a i n : IRES, "L inee p e r un p i a n o d i s v i l u p p o ed 
o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i To 
rino To r ino , 1971, v o i . I , p a g . Zi. 

6.3. A n a l i s i p e r t e r r i t o r i o d e l C o n s i g l i o d i v a l l e 
ed a r e a economica 
i . ì . j . T e r r i t o r i o d e l C o n s i g l i o d e l l a Val P e l l i c e 
Dimensione d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e anno 1967, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte-
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 4 . 9 6 5 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1967, l e p r e s e n z e d i t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 339 .000 u n i t à e l e spe se e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 920 m i l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1967, g l i o c c u p a -
t i ( r i c o n d o t t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o a n -
no) ammonterebbero a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 210 u n i t à . 
A l l a f i n e anno 1971, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte-
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 7 . 5 3 5 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1971, l e p r e s e n z e d i t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 4 9 2 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 1 .505 m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , con r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o t u r i s t i -
c i , un i n c r e m e n t o annuo med io , t r a i l 1967 ed i l 1971, d e l -
l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l ' 1 1 , 2 ^ ; con r i f e r i m e n t o a l l e p r e -
senze d i t u r i s t i ed a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i che p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o annuo med io , t r a i l 
1967 ed i l 1971 ( I ) , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l ' 8 , 7 - 9,8/0. 
S t r u t t 
u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l compar to a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a -
(1) A p r e z z i c o s t a n t i ; o ^ o è , e l i m i n a n d o l ' i n f l u e n z a d e r i v a n -
t e d a l l a v a r i a z i o n e d e l v a l o r e d e l l a l i r a n e l l ' i n t e r v a l -
l o t r a i l 1967 ed i l 1971. 
m -
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t i v a m e n t e modesta ( p a r i , a l l a f i n e anno 1967, i n t e r m i n i 
d i p o s t i l e t t o , a l IO ,6 f° d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) e 
m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a p e r d e r e p o s i z i o n i , assumendo 
una d imens ione r e l a t i v a m e n t e t r a s c u r a b i l e ( r i s u l t a n d o , a l -
l a f i n e anno 1971, p a r i a l 6,9/= d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1967, l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l comparto e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a n e t t a p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e -
t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 61% con -
t r o i l 30^ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , ment re 
s a r e b b e modes ta l a d imens ione a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a l i t à 
d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i v a m e n -
t e , i l 9f d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . Ques ta 
c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a m o d i f i c a r s i , 
n e l s enso c h e , a l 1971, l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a c o s t i t u i t a d a l compar to e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t -
t e r i z z a t a d a l l a p r e v a l e n z a , p r e s s o c h é e q u i l i b r a t a , d e l l e 
m o d a l i t à " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " e ^ J J a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 45y 
ed i l 40^ d e l p a r c o p o s t i l e t t o ^ — m e n t r e s a r e b b e a p -
p r e z z a b i l e l a d imens ione a s s u n t a d a l l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t -
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s s i v a m e n t e , i l 
15f d e l p a r c o p o s t i l e t t o e ^ W ^ e ^ W u ) . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
La s p e s a g i o r n a l i e r a media s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l compar to a l b e r g h i e r o ( 3 . 8 0 0 l i r e a l 1967 e 4 . 2 1 0 
l i r e a l 1971) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l compar to e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 5 0 0 l i r e a l 1967 
e 4 . 0 6 5 l i r e a l 1971 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 4 2 0 l i r e a l 
1967 e 2 . 6 7 0 l i r e a l 1971 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b -
be q u a l i f i c a r e i l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o , 3 i a a l 1967 s i a 
a 
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a l 1 9 7 I , come d i l i v e l l o med io . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i a t i c a d e l t e r r i t o r i o 
L ' i n d i c a t o r e d e l g rado d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e conce rne g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
cupaz ione d e l t e r r i t o r i o ( 2 , 2 ^ d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c -
c u p a t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , 
f a r e b b e c o l l o c a r e i l t e r r i t o r i o i n o g g e t t o a l l i v e l l o m i n i -
mo ( 1 ) . 
In p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a forma 
d i t u r i s m o che compor ta i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a massa d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a massa d i spe se r e l a t i v e ( 0 , 2 4 p o s t i l e t t o a l 1967 
e 0 , 3 7 p o s t i l e t t o a l 1971; 17 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 
e 24 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1971, 4 5 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1967 e 7 3 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e i l t e r 
r i t o r i o i n o g g e t t o , s i a a l 1967 a i a a l 1971, a l l i v e l l o i n -
f e r i o r e . 
Tra i l 1967 ed i l 1971, i l g r ado d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a r i m a n e r e c o s t a n t e , mal-
g r a d o l ' a s s a i s o s t e n u t o i n c r e m e n t o de l l 'attrezzatura r i c e t -
t i v a . 
A r t i c o l a z i o n e d e l t e r r i t o r i o secondo a r e e economiche 
I l t e r r i t o r i o d e l C o n s i g l i o d i v a l l e d e l l a Val P e n i -
ce è c o s t i t u i t o da due a r e e e c o n o m i c h e : l ' a r e a economica 
d e l l a Val P e l l i c e (2 ) e l ' a r e a economica a l l ' i m b o c c o d e l l a 
(1 ) P e r q u a n t o s i è v i s t o a l l a n o t a ( i ) d i p a g . 4 9 ^ , l ' i n d i -
c a t o r e i n o g g e t t o non può e s s e r e a n c o r a d e t e r m i n a t o con 
r i f e r i m e n t o a l l ' a n n o 1971 . P e r t a n t o , a i a d o p e r a , i n que 
s t a s e d e , s o l t a n t o l a d e t e r m i n a z i o n e a l 1967 . 
(2 ) C o i n c i d e n t e con l a zona t u r i a t i c a d e l l a Val P e l l i c e , co 
me i n d i v i d u a t a d a l l ' I r e a , i n "L inee p e r un p i a n o d i a v i 
l uppo ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l a 
p r o v i n c i a d i T o r i n o " , T o r i n o , 1971 , v o l . I p a g . 140 e ae 
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noo od'i ti 119 ß i o o n s amase 6111 non od 1 9fV;0 n i s i o t ß o 
, OB t eb9B : 
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Val P e l l i c e . 
Le grandezze economiche c o n s i d e r a t e farebbero r i c o n o -
scere una d i s t r i b u z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e del t e r -
r i t o r i o t r a l e aree ora i n t r o d o t t e t a l e che: ove s i tenga 
conto s o l t a n t o d e l l a forma di turismo che comporta i l p e r -
nottamento, s i a a l 1967 s i a a l 1 9 7 1 a l l a prima d e l l e due 
aree andrebbe i l 90$ ed a l l a seconda, ovviamente, i l rima-
nente 10$ d e l t o t a l e ; ove s i tenga conto anche d e l l a forma 
di turismo che non comporta i l pernottamento, a l l a prima 
d e l l e due aree andrebbe l ' 8 0 $ ed a l l a seconda, ovviamente, 
i l rimanente 20$ d e l t o t a l e . 
Ne conseguirebbe che l a forma di turismo che non com-
p o r t a i l pernottamento tenderebbe a m o d i f i c a r e l a d i s t r i b u -
zione d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e secondo le aree ora i n t r o -
d o t t e , quale s i avrebbe s u l l a base d e l l a s o l a forma di t u -
rismo che comporta i l pernottamento, facendo c r e s c e r e i l 
peso d e l l a seconda d e l l e due aree (e per c o n v e r s o , ovviamen-
t e , facendo d e c r e s c e r e i l peso d e l l a prima d e l l e due a r e e ) , 
anche se non i n misura r i l e v a n t e . 
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¿3. iA.Area economica d e l l a Val P e l l i c e 
d i m e n s i o n e d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e anno 1967 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte-
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 4 . 3 1 5 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1967 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i ammonte rebbero a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 2 8 8 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i 861 m i l i o n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1967 , g l i o c c u p a -
t i ( r i c o n d o t t i ad u n i t a t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o anno) 
ammonte rebbe ro a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 170 u n i t à . 
A l l a f i n e anno 1971 , i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte-
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 6 . 8 0 0 u n i t à ; n e l l ' a n n o 
1971 , l e p r e s e n z e d i t u r i s t i ammon te r ebbe ro a l l ' o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 4 3 1 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i -
q u o t a d e i t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a 
d i I . 4 I 2 m i l i o n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , c o n r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o ed a l l e 
p r e s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1967 
ed i l 1 9 7 1 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 1 0 , 5 - 1 2 , c o n 
r i f e r i m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i 
che p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o annuo m e d i o , t r a i l 1967 ed 
i l 1971 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l l ' 8 , 7 ^ . 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a m e n t e m o d è s t a ( p a r i , a l l a f i n e anno 1967 , i n t e r m i n i 
d i p o s t i l e t t o , a l 1 2 , d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) , e 
m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a d i m i n u i r e ( r i s u l t a n d o , a l l a 
, O 'Mr 
(orni' O" IX'X 1 [ 5Í JJ O 1 3 '.'JÍOXI'O OÍ í': : ini.) bß i í í O ÍOOXl) i& 
, r i n u ¡V' i b « s 3 9bíts«sa i b a n i b i o ' I I e o i s d t f s n s i n o f . - r r t ß 
, 
iL . ..ib«, >' li- c i 'Ci r ínoi: iír.;iuui ib BsnaeB'V] ©X , I T I 
. © t i l i b i n o x l i m " I K I i b 
. ' f , 3 ' ' XBb BS ib .Mibio*IIeè , l ' r e i Xi 
• v i ; 'Vi.; ' • •. • ' I i ' "Ir . ;• ST.; 
- ß X io i ; - : i . ú b • w .-du I i i . o í o ili;. <dXf= o í i f T í o o L¡:'.. 
i t 
a , ( s X b í o í ot*©X x í e o oo- h Xab 0 , 5 1 Xß , o i J e X i í a o r i b 
u t 
f i n e anno 1971 , p a r i a l 7 , 1 $ d e l p a r c o p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
Al 1967, l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i -
t u i t a d a l compar to e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e c a r a t t e r i z z a t a 
d a l l a a p p r e z z a b i l e p r e v a l e n z a d e l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n 
p r o p r i e t à " r i s p e t t o a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " ( i l 
56% c o n t r o i l 34^ d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , 
men t r e s a r e b b e modes t a l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a mo-
d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s -
s i v a m e n t e , i l IO? d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Q u e s t a c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a m o d i f i -
c a r s i , n e l s e n s o c h e , a l 1971 , l ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a 
r i c e t t i v a c o s t i t u i t a d a l compar to e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e 
c a r a t t e r i z z a t a d a l l a p r e v a l e n z a , p r e s s o c h é e q u i l i b r a t a , d e l -
l e m o d a l i t à " a l l o g g i i n a f f i t t o " e " a l l o g g i i n p r o p r i e t à " 
( i l 44 fo ed i l 40fo d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) , 
m e n t r e s a r e b b e a p p r e z z a b i l e l a d i m e n s i o n e a s s u n t a d a l l ' a l t r a 
m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e x t r a l b e r g h i e r a ( c o m p l e s -
s i v a m e n t e , i l I6fo d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ) . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a media s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l c o m p a r t o a l b e r g h i e r o ( 3 . 8 2 0 l i r e a l 1967 e 4 . 2 5 0 
l i r e a l 1971) a i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l compar to e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d i m e n s i o n e ( 3 . 5 6 0 l i r e a l 1967 
e 4 . 1 0 0 l i r e a l 1971 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , 2 . 7 8 0 l i r e a l 
1967 e 3 . 0 2 0 l i r e a l 1971 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b -
be q u a l i f i c a r e l ' a r e a e c o n o m i c a , s i a l a 1967 a i a a l 1971 , 
come a r e a d i l i v e l l o m e d i o . 
• 
ni ' o l í a * t i lSbom : f. ab BKflais v a i a i i d ß s s a i : iß hIIbu 
i 
! 
-on ß- i i lß ' H e b ß t u u r e s sixoiensmib <•£ stesbora ado a i e s s i tnam  
-epiorno9) ß ' i ^ i r i g i s d i ß i i x s e v x t t e o x i ß i u t ß s s a i i i ß i b ß t x i ß b 
. ( i i p i r f g i a d l s i i x e o t t a l Jttsoq oo ißq l e b V 0I I i «sinsraßvie 
-x lxbo : : e. esns n a t ß l 9dd a i a t e el inßfn a n o i s ß u j ; i l n o o i-fesaQ 
s jytßs a i ö ' CI b • t oupxiß ' I «IYÇI I ß , sxio osnss l e n < i a ißo 
©fidei®; 01 fix: . l a d l c i t x a otißqjrtoo l a b ß t ix i ix t r .oo s v x t t e o x i  
:•:;-, t « h.?.n9lBV ; ¡ ; atn; n s i J f . T o 
• 
- s a l q n o o ) Bioii i ,vxedißi t jca ß v x i t e o x i ß i o t e s s a i t t ß xb ß t i l s b o m 
. ( x i a i i i l a d l e i t x a o t t a l l i e o i o o i s q l a b ".'öl l i t eirtanßtfxB 
E5i.fi ' l i e b axxoisßoi'ixlßx': 
s i e . s t e x u j i lab Btuiiateoa ßibain ß i 9 i I s n i o i s BBaqe ßJ 
öfgv|> 9 Vc)PI I ß 9 i i l CS8.Í) x i a i x i g i s d l ß o t i ß i m o o Ix o e e a i q 
- l a d l ß i t x a otißq/rtoQ l a b / i t i l eboM a i o e e a i £ «xi; ( I T I I b a i l i 
t ß i 
. oxb : •  o i l ••VÌI i b B516 amoo 
LOL 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g rado d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e conce rne g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
cupaz ione d e l l ' a r e a (2,5/* d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a -
t a p e r e f f e t t o d e l l a p r e s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a -
r e b b e c o l l o c a r e l ' a r e a economica a l l i v e l l o minimo. 
I n p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a forma 
d i t u r i s m o che compor ta i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a massa d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a massa d i s p e s e r e l a t i v e ( 0 , 2 8 p o s t i l e t t o a l 1967 
e 0 , 4 4 p o s t i l e t t o a l 1971; 19 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 
e 28 p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1971, 5 7 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1967 e 9 2 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1 9 7 1 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l ' a r e a 
economica - a l 1967 - a l l i v e l l o i n f e r i o r e e - a l 1971 - a l 
l i v e l l o m e d i o . 
Tra i l 1967 ed i l 1971, i l g r ado d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a c r e s c e r e i n modo a s s a i 
s o s t e n u t o , p e r e f f e t t o d e l l ' a s s a i s o s t e n u t o i n c r e m e n t o d e l -
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a . 
Fi 9TB ' I I BOid-f:! XU.J j- • 10X •-•-,. tlJ Ì. ß l l 9 b o l í 9VXJ 
I i ,Boi.+ e i u J i snoxsnjjt B l i e b obsig . leb s i o i ß i r t b n x ' J  
- o o 1 l lxie â f r i m t ï à + M m ï s J P # § t * é f i * s a i s o n o o s l s j j p 
—ß J O o o B V Í Í Í B S A O X S E I C ;'oq sILob ' í; r i ß ' H e b snoxsßqxjo 
- f î t , ( srí.oií e i n a i éíxvxá-d-B xb ßsnsce-iq. s l l a b O Í Í B I I S I 9 1 ß I 
. OKixnx,: o 1 v i l If B0xmon099 ß e i ß ' i oool íoo ed o s-i  
ßmiol B I I B i l i d i e n e e x i o í B o i b n i i i g , 9 i B l o o i i i s q at  
s.J-ri9mßBioßiq 9 , oíngms-íí onieq I i ß i ioqraoo 9rfo o m e i u j J i b 
. B V Í Í Í S O Í I ßiüiess9i ;d- . tß i b é i i e n e í n i ' I I b i v i i ß l 9 i i l l s w p 
B-inißsss"iJ-ß slfii ib xínsíJJ i b ueesm B l i e b ß i i e n s i n x « I I b 
Vt-oi IB o í i 9 l © . 3": ,o) g v i t ß l e i e s e q e xb BBBßra B l i e b s  
7BÇI Ib i í n e í ü i b e s n e e e i q Çl ; I V 5 I I ß o i i s l i i e o q 9 
xb ' t xm/ i s q < 9 i i l 000. Y? ,IVÇI I ß i i n g i u i b é Ü # é » > l t Ü 9  
i b Kíxnu i 9 q ,9 'TÍI OOO.Se 9 VÔ8I I ß , 9Íf l9biB9' i g n o i s s l o q o q 
ß s t ß ' I .;oor 00 oi&ddoTSí t ( I V P I Ib tB&nablest « n o i s ß l o q o - : 
Xß - 1V9I IB - 9 e-rox-tgìnx o l i a v i ! I ß - ^ôÇI I ß * ßoirnonooe 
.oiberr o l l 9 v i l 
— i ut-i ti" snoisriij-i Blieb o bß-tö I i » f f f f I i b9 TôÇI i l ßiT 
I ß R I I ß oborn ni 9 1 9 0 B 9 1 O E Bsn9bn9i ßl 9dcisigiBB'iinßm ßoxie 
- I s b o.tnen© oxii o' ungi OB i ß e n ß ' I I e b o f r i e t t e i e q ^ttineieöa-
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ì . Area economica a l l ' i m b o c c o d e l l a Val P e l l i c e 
Dimensione d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a 
A l l a f i n e anno 1967, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte-
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 650 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1967, 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
za d i 51 .000 u n i t à e l e spese e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r andezza d i 59 m i l i o -
n i d i l i r e ; i n f i n e , n e l l ' a n n o 1967, g l i o c c u p a t i ( r i c o n d o t -
t i ad u n i t à t e o r i c h e o c c u p a t e p e r l ' i n t e r o anno) ammonterefe-
bero a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 40 u n i t à . 
A l l a f i n e anno 1971, i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ammonte-
r e b b e r o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 795 u n i t à ; n e l l ' a n n o 1971, 
l e p r e s e n z e d i t u r i s t i ammonterebbero a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z -
za d i 6 1 . 0 0 0 u n i t à e l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i 
t u r i s t i che p e r n o t t a n o a l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 93 m i l i o -
n i d i l i r e . 
S i o t t e r r e b b e , con r i f e r i m e n t o a i p o s t i l e t t o ed a l l e 
p r e s e n z e d i t u r i s t i , un i n c r e m e n t o annuo med io , t r a i l 1967 
ed i l 1971 , d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 4 , 9 - 5 , 2 $ ; con 
r i f e r i m e n t o a l l e s p e s e e f f e t t u a t e d a l l ' a l i q u o t a d e i t u r i s t i 
che p e r n o t t a n o , un i n c r e m e n t o annuo med io , t r a i l 1967 ed 
i l 1971, d e l l ' o r d i n e d i g r a n d e z z a d e l 7,6%. 
S t r u t t u r a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r a p p r e s e n t a t a 
d a l compar to a l b e r g h i e r o p r e s e n t e r e b b e una d i m e n s i o n e r e l a -
t i v a m e n t e d e l t u t t o t r a s c u r a b i l e ( p a r i , a l l a f i n e anno 1967, 
i n t e r m i n i d i p o s t i l e t t o , a l l ' I , 2 % d e l p a r c o p o s t i l e t t o 
t o t a l e ) e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a g u a d a g n a r e p o s i z i o -
tVò 
f ; o i l I s i IbV slLsb oooodmi'IlB Eoxrionoo9 b9iA.1 Í 6 i 
gsjjTii'iuJ- id i Vichts1 I I9b gnoienemiCI 
-s.tnonifflß i o i i e i u j t o í í s l i^Boq i , V ö 9 I onnß en&i BIIA. 
,V&ei onnß'IIsn 0£ö xb ß s s B b n ß i ä i b s n x b i o ' I I ß o-rudd^-c 
- s e b i i ä xb B f i x b i o ' I I i o t a d a e-xo-inoiír ;s ttei-xut i b s snsBs iq ; e l  
xsb sèoxi i i B ' I l ß b 9ÌBiJÌÌ9'ì ' ìe -3£' ? IB 9Í 9 á í i x u j 0 0 0 . 1 ? i b BS  
- o i l i m ? if) r..v 9bnr.tf, i b s n x b i o ' I I ß o n s i i o m s q ado i í e i i u í  
- J ' o b n o o i i ) Ü B [jj o o o i l s » r ö e i o m t ß ' l l g n , & n i 1 n i ; 91XÍ: xb xrr 
-deieinofiiffiß (or uj 019ini'I i s q a i t Lxiooo s r í o x i o e i ¿ í i n x j bß i i 
.BÍixuJ 0^ i b i öJS9bnßi: ib B n i b i o ' I I ß otad  
-ed nomas xox.+ r.:iijji o í í s l i í B o q i , I Y 9 I omie g n i í Bilk 
, I V 9 I o n n ß ' I l 9 H ; á í i m j ÇÇV i b Bss9bxißi3 ib a n i b i o ' l l ß oieddot  
- s ß b n ß i s i b a a x b i o ' I I ß oi9dde«T&tnoraniß i í e i i u í ib g s n s e e i q el  
X9b ßitoj jpi lß ' IIßb 9ißJJii9"it9 9s9qe 9l 9 ßixnxi 0 0 0 . I ò iE) GS 
- o i l i m i b Bssebnßts i b s x i i b i o ' I I ß onßiioni9Ci 9río i í n x u j i 
. e t i l i b i n 
s i i l i be o t í s l x i ß o q Í B OÍnemxia'iiT; noo , 9 d d s n 9 Í i o mS 
PX ; , OIF ! UJ ÍB oinr>¡.!T-ioni nu « i í r i'- wi i b 
P, ; 
i i s i 1X1 í Í9b ß i o j u p i l ß ' I I ß b ©ißüifis ' i ls 9B9qB 9 l l B oingmiigtiT:  
be TÒPI Ix m i , o i b » n O Í J X K I B oin.^ingionx nxi , onset"ioni9q 9xío 
. iö,T l e b BN.v9bnr,i3 i b e n l b i ó * CI9b tIV(?I I i 
BVii,t9:;.j-t ßljjd-ßss S-X.tí B ' I l 9 b BUJ o 
BÍß+n&n- 'RX s v i i i s o i i ß T J J I B S S e i i i ß ' H e b ß i o j j p i l ß ' 1 
- ß l s n enoip.n :ib F. uj pddsiginne , o i e i d ^ n e t f l ß oiißqraoo I s b 
Í 
oí frei X.T o ooif: [ I - • b ^ I ' I l ß ,0fr fr i í n o q i b iniraisfr n i 
-
U l 
n i , assumendo una d imens ione r e l a t i v a m e n t e t r a s c u r a b i l e 
( r i s u l t a n d o , a l l a f i n e anno 1971, p a r i a l 4 , 5 $ d e l p a r c o 
p o s t i l e t t o t o t a l e ) . 
L ' a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s t i t u i t a d a l 
comparto e x t r a l b e r g h i e r o s a r e b b e r a p p r e s e n s a t a , i n modo qua— 
• - " • t * " f" i. • /JL • ; 
s i e sc lu s ivo .» (¿a l l a m o d a l i t à ' ¿ a l l o g g i i n p r o p r i e t à " ( i l 94^ 
d e l p a r c o p o s t i l e t t o e x t r a l b e r g h i e r i ; a l l a m o d a l i t à " a l l o g g i in 
t e l ' a l t r a m o d a l i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c è t t i v a e x t r a l b e r g h i e -
r a . Ques ta c o n f i g u r a z i o n e m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a con -
s e r v a r s i . 
Q u a l i f i c a z i o n e d e l l ' a r e a 
La s p e s a g i o r n a l i e r a media s o s t e n u t a d a l t u r i s t a , s i a 
p r e s s o i l compar to a l b e r g h i e r o ( 2 . 2 8 0 l i r e a l 1967 e 3 .545 
l i r e a l 1971) s i a p r e s s o l e m o d a l i t à d e l compar to e x t r a l b e r -
g h i e r o d o t a t e d i c o n s i s t e n t e d imens ione ( 1 . 6 5 0 l i r e al" 1967 
e 2 . 0 7 0 l i r e a l 1971 i n a l l o g g i i n a f f i t t o , I J 5 0 l i r e a l 
1967 e 1 . 4 4 0 l i r e a l 1971 i n a l l o g g i i n p r o p r i e t à ) , f a r e b -
be q u a l i f i c a r e l ' a r e a economico, - a l 1967 - come a r e a p i ù 
v i c i n a a l l i v e l l o minimo che a l l ' i n f e r i o r e e - a l 1971 -
come a r e a d i l i v e l l o i n f e r i o r e . 
L i v e l l o d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a d e l l ' a r e a 
L ' i n d i c a t o r e d e l g r ado d e l l a f u n z i o n e t u r i s t i c a , i l 
q u a l e c o n c e r n e g l i e f f e t t i d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a s u l l ' o c -
c u p a z i o n e d e l l ' a r e a ( 1 , 6 ^ d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a o c c u p a t a 
p e r e f f e t t o d e l l a p r é s e n z a d i a t t i v i t à t u r i s t i c h e ) , f a r e b -
be c o l l o c a r e l ' a r e a economica a l l i v e l l o min imo. 
In p a r t i c o l a r e , g l i i n d i c a t o r i s e n s i b i l i a l l a fo rma 
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d i t u r i s m o che comporta i l p e r n o t t a m e n t o , e p r e c i s a m e n t e 
q u e l l i r e l a t i v i a l l ' i n t e n s i t à d i a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , 
a l l ' i n t e n s i t à d e l l a maasa d i u t e n t i d i t a l e a t t r e z z a t u r a 
e d e l l a massa d i spe se r e l a t i v e ( 0 , 1 2 p o s t i l e t t o a l 1967 
e 0 , 1 5 p o s t i l e t t o a l 1971; i o p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1967 
e I I p r e s e n z e d i u t e n t i a l 1971, 11 .000 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1967 e 1 7 . 0 0 0 l i r e , p e r u n i t à d i 
p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l 1971 ) , f a r e b b e r o c o l l o c a r e l ' a -
r e a economica , s i a a l 1967 s i a a l 1971, a l l i v e l l o minimo. 
Tra i l 1967 SB i l I 9 7 I , i l g r ado d e l l a f u n z i o n e t u r i -
s t i c a m a n i f e s t e r e b b e l a t e n d e n z a a r i m a n e r e c o s t a n t e , m a l -
g rado i l modera to i n c r e m e n t o d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a . 
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6.4 . Anal is i de l le c l a s s i di oggett i che cost i tuiscano elementi di riferimento 
strategico per l a determinazione de l l e quantità di t u r i s t i o s p i t a b i l i nei 
t e r r i t o r i t u r i s t i c i 
Ó.4.I.Generalità 
Le c l a s s i di o g g e t t i che, in questa p a r t e , sono p r e -
se in c o n s i d e r a z i o n e sono q u e l l e c o s t i t u i t e d a l l e aree 
p i a n e g g i a n t i (laddove r i s u l t a n o in misura s c a r s a ) e d a l -
l e aree s c i i s t i c h e . 
Le aree p i a n e g g i a n t i (laddove r i s u l t a n o in m i s ur^a 
s c a r s a ) verranno adoperate come v a r i a b i l e s t r a t e g i c a per 
l a determinazione d e l l a q u a n t i t à di t u r i s t i o s p i t a b i l e , 
n e l l e aree i n t e r e s s a t e , n e l corso d e l l a s t a g i o n e non i n -
v e r n a l e ; l e aree s c i i s t i c h e verranno adoperate come v a -
r i a b i l e s t r a t e g i c a per l a determinazione d e l l a q u a n t i t à 
di t u r i s t i o s p i t a b i l e , n e l l e aree i n t e r e s s a t e , n e l c o r s o 
d e l l a stagione i n v e r n a l e . Come s i v e d r à , n e l l e aree i n t e -
r e s s a t e s i a a g l i e f f e t t i d i s c e n d e n t i d a l l a r e l a t i v a s c a r 
s i t à di a r e e p i a n e g g i a n t i s i a a g l i e f f e t t i d i s c e n d e n t i 
d a l l a presenza di a r e e s c i i s t i c h e , i l r u o l o di v a r i a b i l e 
s t r a t e g i c a , con r i f e r i m e n t o a l l a determinazione d e l dimen 
sionamento d e l l e a t t r e z z a t u r a , p o t r à e s s e r e g i u o c a t o da 
q u e l l a d e l l e due c l a s s i di a r e e che consente di o s p i t a r e 
l a q u a n t i t à i n f e r i o r e di t u r i s t i . 
'j: «i . . 
6 .4 .2 . Analisi del la c lasse di oggetti c o s t i t u i t a dal le aree pianeggianti 
laddove risultano in misura scarsa) 
I l t u r i s t a , o g g i , chiede di p o t e r impiegare i l p r o -
p r i o tempo l i b e r o in modo pieno ed e f f i c i e n t e ( 1 ) . A f f i n 
ché c i ò possa prodursi occorre che, n e l t e r r i t o r i o t u r i -
s t i c o , s i r i c o n o s c a una m o l t e p l i c i t à di o c c a s i o n i di frui^ 
z i o n e d e l l ' a m b i e n t e ( 1 ) ; o c c o r r e , i n o l t r e , che l a princi^ 
p a l e connotazione d i s t i n t i v a di t a l e f r u i z i o n e d e l l ' a m -
b i e n t e s i a q u e l l a di e s s e r e a t t i v a . 
Perché quanto sopra c o n f i g u r a t o possa e s s e r e r e s o pos 
s i b i l e , occorre che s i produca s i a un e l e v a t o grado di 
a c c e s s i b i l i t à a l l ' a m b i e n t e (2) s i a un e l e v a t o grado di 
a g i b i l i t à d e l l o s t e s s o (anche con r i f e r i m e n t o a l f a t t o 
che una c o n s i s t e n t e a l i q u o t a di f r u i t o r i è c o s t i t u i t a da 
i n d i v i d u i non a d u l t i e da i n d i v i d u i a d u l t i a n z i a n i ) . 
L ' a g i b i l i t à , per a l t r o , deve p o t e r a v e r luogo in con 
d i z i o n i t a l i da a s s i c u r a r e a c i a s c u n i n d i v i d u o di pote.r 
s i s o t t r a r r e a i c o n d i z i o n a m e n t i - d e r i v a n t i d a l l a presen 
za e dal comportamento di a l t r i i n d i v i d u i - che s i a n o non 
v o l u t i : q u e s t o v i n c o l o s a r à i n d i c a t o dicendo che l ' a g i b i ^ 
( 1 ) C f r . : I r e s , " I l t u r i s m o . Problemi g e n e r a l i . P r i m e i n -
d i c a z i o n i per una programmazione r e g i o n a l e " , 1 9 6 5 , To 
r i n o , p a r t e I d e l volume e, in p a r t i c o l a r e , i l p a r a -
g r a f o 6 . 5 . (pagg. 4 8 - 5 0 ) . 
(2) Per i l t-.rit.tr. che tenda a l modello di t u r i s t a s t a n -
z i a l e , muovendosi, p r e v a l e n t e m e n t e , a p i e d i e , per 
i l t u r i s t a che tenda a l modello di t u r i s t a i t i n e r a n -
t e , muovendosi, p r e v a l e n t e m e n t e , in a u t o m o b i l e . 
r . . . ¿ p , . - • . fiT 
-ir.:.:"-
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l i t à deve poter avere luogo in c o n d i z i o n i di non a f f o l l a 
mento. La d e f i n i z i o n e d e l l e c o n d i z i o n i di non a f f o l l a m e n 
t o per l ' a g i b i l i t à comporta l a determinazione di un g r a -
do di d e n s i t à (in termini di numero d i i n d i v i d u i per uni 
t à di s u p e r f i c i e ) massimo per l ' a g i b i l i t à e, come t a l e , 
q u i n d i , da non s u p e r a r e . T a l e grado di d e n s i t à massimo 
per l ' a g i b i l i t à può e s s e r e c o n s i d e r a t o f u n z i o n e di un o£ 
portunamente r i c o s t r u i b i l e insieme di f a t t o r i ; i n f a t t i , 
in v i a di estrema s i n t e s i , a l p a s s a r e da un ambiente r i -
c o n d u c i b i l e ad una . s u p e r f i c i e apprezzabi lmente concava ad 
UVYV tvYrvbi'e w ^ i i i i u W ò a i , 
Vuna s u p e r l i c i e apprezzabi lmente c o n v e s s a , come pure a l 
c r e s c e r e d e l numero di o g g e t t i p r e s e n t i s u l l a s u p e r f i c i e , 
i q u a l i g iocano i l r u o l o di r i d u r r e i l campo di o s s e r v a -
z i o n e o t t e n i b i l e da c i a s c u n punto d e l l a s u p e r f i c i e (come 
pure, in p a r t i c o l a r e , a l v a r i a r e d e l l a forma d e g l i oggejt 
t i e d e l l a l o r o d i s t r i b u z i o n e s u l l a s u p e r f i c i e ) , aumenta 
i l numero massimo di i n d i v i d u i per u n i t à di s u p e r f i c i e 
che è a m m i s s i b i l e ( in a l t r e p a r o l e , aumenta i l grado di 
d e n s i t à massimo a m m i s s i b i l e ) , e c i ò in quanto può aumen-
t a r e l a d e n s i t à d e g l i i n d i v i d u i s u l l a s u p e r f i c i e , pur ri_ 
manendo c o s t a n t e l ' e f f e t t o a v v e r t i t o da c i a s c u n f r u i t o r e 
in conseguenza d e l l a presenza d e g l i a l t r i f r u i t o r i . 
Naturalmente, l e a r e e p i a n e g g i a n t i ( intendendo, per 
t a l i , q u e l l e che tendono a p r e s e n t a r e , a l l o r o i n t e r n o , 
una f r e q u e n z a scarsamente a p p r e z z a b i l e di s u p e r f i c i e con 
pendenza s u p e r i o r e a l l ' o r d i n e d e l 10%) s i fanno r i c o n o -
s c e r e come q u e l ' e che, in l i n e a g e n e r a l e , consentono un 

zu 
grado e l e v a t o s i a di a c c e s s i b i l i t à s i a , sopra t u t t o , di 
a g i b i l i t à (e, ancora, i l prodursi d e l l e c o n d i z i o n i r e l a -
tivamente p i ù idonee per l ' i n s t a l l a z i o n e di opportunamen 
t e c o n f i g u r a t i quadri di a t t r e z z a t u r e ) . 
I c a r a t t e r i ora r i c o n o s c i u t i . a l l e aree p i a n e g g i a n t i 
fanno a c q u i s i r e a l l e s t e s s e un ruolo s t r a t e g i c o - e, ' i n 
r e l a z i o n e a c i ò , impongono di c o n s i d e r a r l e come un v i n c o 
l o (nel modo che s i d i r à ) - in u n ' o p e r a z i o n e v o l t a a l l o 
s v i l u p p o ed a l l ' o r g a n i z z a z i o n e di un t e r r i t o r i o t u r i s t i -
co, laddove l a m o r f o l o g i a d e l t e r r i t o r i o f a c c i a r i c o n o -
s c e r e t a l i aree come r a r e , p r e v a l e n d o largamente aree ca 
r a t t e r i z z a t e da forme che non consentono né un e l e v a t o 
gr a-do d i V a g i b i l i t à . ( T a l i u l t i m e a r e e presentano Í n t e r e s 
se per i l turismo; l a l o r o f r u i z i o n e , però, concerne una 
a l i q u o t a d e l l a massa dei t u r i s t i e s i g u a e , per d i p i ù , 
f o r t e m e n t e s e l e z i o n a t a con r i f e r i m e n t o a l l ' e t à ) . 
I l grado di e f f i c i e n z a - con i l quale può e s s e r e e -
s p l i c a t o i l r u o l o che s i r i c o n o s c e a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e 
- è f u n z i o n e , da un l a t o , d e l l a grandezza d e l l ' a r e a p i a -
n e g g i a n t e (e - in carenza d i una adeguata grandezza d e l -
l ' a r e a - d e l grado di c o n t i g u i t à f r a a r e e p i a n e g g i a n t i , 
s i n g o l a r m e n t e non adeguatamente g r a n d i ) e , d a l l ' a l t r o , d e l 
l ' a m p i e z z a d e l l a gamma di o p p o r t u n i t à r i n v e n i b i l i a l l ' i n 
t e r n o d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e (presenza di a l b e r i , d i cor 
s i d ' a c q u a , e c c . ) ( 1 ) . 
(1) O l t r e che, ovviamente, d e l l ' a m p i e z z a d e l l a gamma d i 
\ 

Z V L 
Occorrerebbe predisporre un opportunamente c o n f i g u r a 
t o piano di r i c e r c h e v o l t o a f o r n i r e i l quadro di i n f o r -
mazioni n e c e s s a r i o per determinare, n e l l e d i v e r s e s i t u a -
z i o n i , i l grado di d e n s i t à massimo ammissibi le per l ' a g i 
b i l i t à , in c o n d i z i o n i di non a f f o l l a m e n t o , d e l l ' a m b i e n t e 
( in p a r t i c o l a r e e sopra t u t t o , per l ' a g i b i l i t à , in condì 
z i o n i di non a f f o l l a m e n t o , d e l l e aree p i a n e g g i a n t i ) . Na-
turalmente, r i c e r c h e d e l t i p o ora i n d i c a t o non possono 
t r o v a r e c o l l o c a z i o n e n e l l ' e c o n o m i a d i l a v o r i d e l t i p o di 
q u e l l o qui in o g g e t t o , i q u a l i - in carenza di d e t t e r i -
cerche - possono, s o l t a n t o , c o n t r i b u i r e a fondarne l a 
p r o b l e m a t i c a . 
In carenza di i n f o r m a z i o n i d e l t i p o r i c o n o s c i u t o n e -
c e s s a r i o , come r i f e r i m e n t o - per l ' e l a b o r a z i o n e in o r d i -
ne a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i - , in v i a d i prima approssima-
z i o n e può e s s e r e assunta l a p r o b l e m a t i c a c o n f i g u r a t a in 
ordine a l parco urbano ed a l l ' i n d i c a t o r e in t a l e sede prò 
s p e t t a t o , dato d a l l a s u p e r f i c i e di parco urbano (in t e r -
mini di m e t r i q u a d r a t i ) per u n i t à d i p o p o l a z i o n e s e r v i t a 
d a l l o s t e s s o . Per a l t r o , con r i f e r i m e n t o a t a l e i n d i c a t o 
r e , i v a l o r i s u g g e r i t i fanno r i c o n o s c e r e un campo di v a -
r i a z i o n e a s s a i ampio. Una c o s ì grande ampiezza d e l campo 
d i v a r i a z i o n e può e s s e r e s p i e g a t a , p r o b a b i l m e n t e , f a c e n -
do r i f e r i m e n t o a l l ' e l e v a t o numero di f a t t o r i , a l c u n i d e i 
(segue nota (1) pag. p r e c e d e n t e ) 
o p p o r t u n i t à i n t r o d u c i g l i a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a p i a -
n e g g i a n t e (con l ' i n s t a l l a z i o n e di quadri d i a t t r . - z z r 
t u r e ) . 

i n 
q u a l i f r a l o r o i n t e r r e l a t i , che hanno i n f l u e n z a in o r d i -
ne a l l a determinazione d e l l ' i n d i c a t o r e in o g g e t t o : condi 
z i o n i c l i m a t i c h e a l l a grande s c a l a ; a b i t u d i n i f o r m a t e s i 
in un lungo p e r i o d o ; l i v e l l o d e l r e d d i t o ; dimensione e 
d i s t r i b u z i o n e d e l tempo l i b e r o ; modi di o r g a n i z z a z i o n e 
d e l l a c i t t a (quindi , c o n d i z i o n i di v i t a n e l l a s t e s s a ) e 
presenza di a l t r i modi d ' u s o del tempo l i b e r o . 
Operando - i n e v i t a b i l m e n t e - in termini s c h e m a t i c i , o 
ve s i tenga conto del f a t t o che i v a l o r i s u g g e r i t i per 1' 
i n d i c a t o r e in o g g e t t o , pur d i s l o c a n d o s i - come discende 
da quanto sopra d e t t o - lungo un i n t e r v a l l o a s s a i ampio, 
tendono ad i n t e r e s s a r e , p a r t i c o l a r m e n t e , i l segmento com 
p r e s o t r a 60 e 100 metri q u a d r a t i per i n d i v i d u o e che s i 
può p r o s p e t t a r e , come r a g i o n e v o l e , l ' i p o t e s i che i l tem-
po l i b e r o d i s p o n i b i l e da p a r t e di un i n d i v i d u o , n e l c o r -
so di una g i o r n a t a l a v o r a t i v a , possa p o r s i , in v i a di 
prima approssimazione, p a r i ad un ordine d i grandezza com 
p r e s o t r a un quarto ed un t e r z o d e l tempo l i b e r o disponji 
b i l e , sempre da p a r t e di un i n d i v i d u o , n e l c o r s o di una 
g i o r n a t a non l a v o r a t i v a - non tenendo, per ora, conto de 
g l i e f f e t t i d i s c e n d e n t i d a l l ' e s s e r e d i v e r s o , nei due con 
t e s t i , i l peso r e l a t i v o d e l l a presenza d i modi d ' u s o d e l 
tempo l i b e r o a l t e r n a t i v i r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i - , 
s i r i c a v e r e b b e , per l a domanda di area p i a n e g g i a n t e in 
t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , un i n d i c a t o r e i l c u i ordine di gran 
dezza potrebbe e s s e r e c o l l o c a t o i n t o r n o a i 275 m e t r i qua 
d r a t i per i n d i v i d u o ( i n d i c a t o r e che può e s s e r e l e t t o , an 
eh?, come i n d i c a t o r e d e l grado di d e n s i t à massima ammis-

s i b i l e e che, p e r t a n t o , potrebbe e s s e r e e s p r e s s o nei t e r 
mini di c i r c a 36-37 u n i t à di popolazione t u r i s t i c a per e t 
t a r o ) . 
Poiché è l e c i t o avanzare l ' i p o t e s i che n e l l a c i t t à , 
con r i f e r i m e n t o a l t o t a l e dei modi d ' u s o d e l tempo l i b e -
ro da essa o f f e r t i , s i abbia un peso r e l a t i v o dei modi 
d ' u s o d e l tempo l i b e r o connessi a l parco urbano i n f e r i o -
re a l peso r e l a t i v o che è a s s u n t o dai modi d ' u s o d e l tem 
po l i b e r o c o n n e s s i a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , r i s p e t t o a l t o 
t a l e dei modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o o f f e r t i d a l t e r r i t o 
r i o t u r i s t i c o ( 1 ) , ne consegue che l ' o r d i n e di grandezza 
sopra i n t r o d o t t o , per l ' i n d i c a t o r e r e l a t i v o a l l a domanda 
di area p i a n e g g i a n t e n e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , s i a da con 
s i d e r a r s i approssimato per d i f e t t o . Non s i d i s p o n e , p e r ò , 
di e l e m e n t i che consentano di o t t e n e r e una st ima q u a n t i 
t a t i v a d e g l i e f f e t t i , d i s c e n d e n t i d a l l ' o s s e r v a z i o n e s o -
( 1 ) In a l t r e p a r o l e , avendo i n d i c a t o con: 
p .^ i l peso dei modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o , n e l l a c i t 
t à , c o n s i d e r a t i facendo r i f e r i m e n t o a l parco urbano, 
P j i l peso dei modi d ' u s o del tempo l i b e r o , n e l l a cijt 
t à , a l t e r n a t i v i r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i facendo 
r i f e r i m e n t o a l parco urbano ( in modo da a v e r s i : 
JK( +Pj,=l) . 
p^ '. i l peso dei modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o , n e l t e r -
r i t o r i o t u r i s t i c o , c o n s i d e r a t i f a c e n d o r i f e r i m e n t o a.1 
l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , 
p^., i l peso dei modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o , n e l t e r -
r i t o r i o t u r i s t i c o , a l t e r n a t i v i r i c e t t o ? q u e l l i c o n -
s i d e r a t i f a c e n d o r i f e r i m e n t o a l l ' a r e * , p i a n e g g i a n t e 
( in modo da a v e r s i : p^ ' .=1), 
p o i c h é è l e c i t o avanzare l ' i p o t e s i che s i a p^ > p^ ' , 
ne d i s c e n d e r e b b e : p < p ' . 

pra a v a n z a t a , che s i a d o t a t a d i un g r a d o d i f i d u c i a com-
p a t i b i l e con q u e l l o d e l l e s t i m e q u a n t i t a t i v e prima i n t r o 
d o t t e . S i p o t r e b b e o s s e r v a r e c h e , ove s i a v a n z a s s e l ' i p o 
t e s i c h e , n e l l a c i t t à , i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o a l 
t e r n a t i v i , r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i , f o s s e r o t a l i da 
p r e s e n t a r e un p e s o d e l l o s t e s s o o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 
q u e l l o d e i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o c o n s i d e r a t i ( s i 
t r a t t a d e l l ' i p o t e s i i l c u i g r a d o d i f i d u c i a - i n c a r e n z a 
d i a d e g u a t e r i c e r c h e - a p p a r e come i l meno d e b o l e ) , men-
t r e , n e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , i modi d ' u s o d e l tempo l i 
b e r o a l t e r n a t i v i , r i s p e t t o a q u e l l i c o n s i d e r a t i , f o s s e r o 
t a l i da p r e s e n t a r e un p e s o t r a s c u r a b i l e r i s p e t t o a l p e s o 
d e i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o c o n s i d e r a t i ( i p o t e s i l e -
c i t a , t e n e n d o c o n t o d e g l i e n u n c i a t i e f f e t t i d i s c e n d e n t i 
d a l l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l a m o r f o l o g i a d e l t e r r i t o r i o i n 
o g g e t t o , q u a l e è s t a t a d a t a d i r i c o n o s c e r e a l l ' e s t e r n o 
d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i ) , ne c o n s e g u i r e b b e , p e r l ' i n d i c a 
t o r e d i c u i q u i s i t r a t t a , un o r d i n e d i g r a n d e z z a d i 5 5 0 
m e t r i q u a d r a t i p e r i n d i v i d u o ; s e s i v u o l e , un o r d i n e d i 
g r a n d e z z a d i 5 0 0 m e t r i q u a d r a t i p e r i n d i v i d u o ( 1 ) . 
N a t u r a l m e n t e , n e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o , a c c a n t o a l -
l ' a l i q u o t a d i p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a s i r i c o n o s c e u n ' a l i -
q u o t a d i p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e , a l l a q u a l e o c c o r r e d a r e 
( 1 ) I n f a t t i , cor l e p o s i z i o n i d i c u i a l l a n o t a p r e c e d e n -
t e , affli ."eh*: f i a b b i a 5 0 0 , i n v e c e d i 5 5 0 , è s u f f i c i e n 
t e p o r r e p^ u g u a l e a 0 , 1 , i n v e c e che u g u a l e a z e r o 
( c o n t i n u a n d o a v a l e r e l a c o n d i z i o n e c h e p ' s i a t r a -
s c u r a b i l e ) . 
X 
¿¿fc 
u n a d o t a z i o n e di a r e a p i a n e g g i a n t e , l a c u i m i s u r a p o t r e b -
b e e s s e r e d e t e r m i n a t a c o n r i f e r i m e n t o a l l a p r o b l e m a t i c a 
c o n f i g u r a t a i n o r d i n e a l p a r c o u r b a n o . I n v i a d i p r i m i s -
s i m a i s t a n z a e n e l l ' a m b i t o d e l g r a d o d i a p p r o s s i m a z i o n e 
c h e c o n t r a s s e g n a l a t r a d u z i o n e , i n t e r m i n i q u a n t i t a t i v i , 
d e l l ' i m p o s t a z i o n e g e n e r a l e d i q u e s t a m a t e r i a , s i è r i t e -
n u t o d i p o t e r f a r e r i f e r i m e n t o a d un i n d i c a t o r e u n i c o , 
p e r l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a e p e r q u e l l a r e s i d e n t e , i l 
c u i o r d i n e d i g r a n d e z z a è s t a t o d e t e r m i n a t o t e n e n d o c o n -
t o d e l l a d i s t r i b u z i o n e d i f r e q u e n z a c h e i p e s i r e l a t i v i 
d e l l e d u e a l i q u o t e d i p o p o l a z i o n e c o n s i d e r a t e ( r e s i d e n t e , 
t u r i s t i c a ) t e n d o n o a f a r r i c o n o s c e r e . 
P o s t o quanto s o p r a , come i n d i c a t o r e d e l l a domanda di 
area p i a n e g g i a n t e è r i s u l t a t o un v a l o r e d e l l ' o r d i n e di 333 
m e t r i q u a d r a t i per i n d i v i d u o , e quindi come i n d i c a t o r e 
d e l grado di d e n s i t à massima a m m i s s i b i l e è r i s u l t a t o - ed 
è s t a t o a s s u n t o - un v a l o r e d e l l ' o r d i n e di 30 u n i t à d i po 
p o l a z i o n e per e t t a r o (1) . 
(1) Per quanto sopra p o s t o (in p a r t i c o l a r e , per l ' e f f e t -
t u a t o r i f e r i m e n t o a l l ' i n d i c a t o r e d e l l a domanda di par 
co urbano), l a d e n s i t à di p r e s e n z a r i s c o n t r a b i l e n e l 
l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , in g e n e r a l e , r i s u l t e r à i n f e r i o -
re a q u e l l a c o n f i g u r a t a n e l t e s t o : i n f a t t i , l ' i n d i c a 
tore a s s u n t o (come l ' i n d i c a t o r e d e l l a domanda di p a r -
co urbano) f a r i f e r i m e n t o a l l a p o p o l a z i o n e g l o b a l e , 
l a q u a l p , i r g e n e r a l e , non s i r i v o l g e r à t u t t a quanta, 
c o n t e m p l a n e a d e n t e , a i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o 
c o n n e s s i a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e . 
Comunque, n e l l ' i p o t e s i l i m i t e che t u t t a l a p o p o l a z i o 
ne s i r i v o l g a , contemporaneamente, a c o n s i d e r a t i mo 
: 
I t f 
Laddove, però, s i è v a l u t a t o di e s s e r e in presenza di 
aree p i a n e g g i a n t i c o s t i t u e n t i ambiente n a t u r a l e per i l 
quale o c c o r r e s s e e v i t a r e i l prodursi di m o d i f i c a z i o n i che 
non f o s s e r o m a r g i n a l i , s i è r i t e n u t o d o v e r s i assumere,co 
di d ' u s o del tempo l i b e r o , l ' i n d i c a t o r e a s s u n t o c o r -
risponderebbe ad una d e l l e s e g u e n t i d i s t r i b u z i o n i t e o 
r i c h e : una u n i t à di p o p o l a z i o n e in ognuno dei nodi 
d e l r e t i c o l o a maglia quadrata, con l a t o d e l l a maglia 
di c i r c a 18 m e t r i ; un gruppo di q u a t t r o u n i t à di po-
p o l a z i o n e in ognuno dei nodi d e l r e t i c o l o a maglia 
quadrata, con l a t o d e l l a maglia di c i r c a 36 m e t r i . 
Per c o n t r o , n e l l ' i p o t e s i che s o l t a n t o l a metà d e l l a 
p o p o l a z i o n e s i r i v o l g a , contemporaneamente, a i c o n s i 
d e r a t i modi d ' u s o d e l tempo l i b e r o (probabilmente,an 
che questa i p o t e s i può c o n f i g u r a r s i come i p o t e s i l i -
m i t e , di segno opposto r i s p e t t o a q u e l l a prima c o n s i 
d e r a t a ) , l ' i n d i c a t o r e a s s u n t o comporterebbe che, n e l 
l e d i s t r i b u z i o n i t e o r i c h e di c u i sopra, i l l a t o d e l -
l a m a g l i a s a r e b b e , r i s p e t t i v a m e n t e , di c i r c a 26 e di 
c i r c a 52 m e t r i . 
Si è e s p o s t o quanto sopra per dare una idea d e l l e den 
s i t à che sono s o t t i n t e s e d a l l ' i n d i c a t o r e i n t r o d o t t o . 
(Per f a r e un a l t r o esempio, l a d e n s i t à di 30 u n i t à 
d i p o p o l a z i o n e per e t t a r o non è molto d i s t a n t e da quel 
l a che s i produce su un campo di c a l c i o n e l c o r s o d i 
una p a r t i t a : i n f a t t i , i l campo d i c a l c i o ha l a super 
f i c i e di c i r c a un e t t a r o - m 1 1 0 x m 90 - e s u l l o 
s t e s s o , o a i s u o i m a r g i n i , operano una t r e n t i n a di 
persone - 22 g i u o c a t o r i , 1 a r b i t r o , 2 s e g n a l i n e e , 2 
a l l e n a t o r i , k g i u o c a t o r i d i r i s e r v a , qualche a l t r o e 
lemento - ) . 
Ne c o n s e g u i r e b b e che l ' o b i e t t i v o , i n i z i a l m e n t e c o n f i 
g u r a t o , d i a s s i c u r a r e che l ' a g i b i l i t à a b b i a l u o g o in 
c o n d i z i o n i t a l i da p e r m e t t e r e a c i a s c u n i n d i v i d u o di 
p o t e r s 4 so-1 t r a r r e a i c o n d i z i o n a m e n t i - d e r i v a n t i d a l 
l a p r e s e n z a e d a l comportamento di a l t r i i n d i v i d u i -
che s i a n o non v o l u t i ( c f r . : p a g g . i M p o t r e b b e e s s e 
re p i ù adeguatamente c t t 3 n u t o nei.l? misura in c u i s u l 
l ' a r e a s i r i s c o n t r i p r e s e n z a d i diaframmi ( c f r . : 
quanto p r o s p e t t a t o , in l i n e a g e n e r a l e , a p a g , 2 2 i ) . 
T î 
b i t -
me i n d i c a t o r e del grado di d e n s i t à massima a m m i s s i b i l e , 
un v a l o r e apprezzabilmente i n f e r i o r e a l v a l o r e sopra a s -
sunto: in v i a di primissima approssimazione, in t a l e c a -
s o , come i n d i c a t o r e d e l grado di d e n s i t à massima ammissi 
b i l e , è s t a t o a s s u n t o i l v a l o r e di 10 u n i t à di p o p o l a z i o 
ne per e t t a r o . 
Come g i à d e t t o , l e aree p i a n e g g i a n t i - ove r i s u l t i n o 
i n misura s c a r s a - s i pongono, se s i intende a s s i c u r a r e 
l e c o n d i z i o n i sopra p o s t e , come v i n c o l o in ordine a l d i -
mensionamento d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a non i n v e r n a l e ( 1 ) : 
- i n f a t t i , n e l c a s o c o n s i d e r a t o , s u l l a base d e l l ' i n t r o d o t -
t o i n d i c a t o r e d e l grado di d e n s i t à massima a m m i s s i b i l e , 
r i s u l t a d e t e r m i n a t o , dato i l l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e 
r e s i d e n t e , i l l i v e l l o massimo di t u r i s t i o s p i t a b i l i (2) 
contemporaneamente, i l quale c o s t i t u i s c e , n e l l a l o g i c a 
sopra a d o t t a t a , n e c e s s a r i o punto di r i f e r i m e n t o di ogni 
s u c c e s s i v a o p e r a z i o n e di o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o in 
t e r e s s a t o . 
D ' a l t r a p a r t e , l e aree p i a n e g g i a n t i tendono a r i s u l -
t a r e in misura s c a r s a in una p a r t e a s s a i ampia d e l terrai 
t o r i o a l l ' e s a m e : in v i a di primissima approssimazione^el^ 
( 1 ) I f a t t o r i che e n t r a n o in g i u o c o in ordine a l dimen — 
sionamento d e l l ' a t t i v i t à t u r i s t i c a i n v e r n a l e , almeno 
con r i f e r i m e n t o a c o n t e s t i t e r r i t o r i a l i d e l t i p o di 
q u e l l i :he sono o g g e t t o d e l p r e s e n t e l a v o r o , sono con 
s i d e r a t i i n : G.U i., " A n a l i s i d e l l a c l a s s e di o g g e t t i 
c o s t i t u i t a d a l l e a r e e s c i i s t i c h e " . 
(2) In s e n s o l a t o ; in a l t r e p a r o l e , p r e s e n t i . 

l a f a s c i a di t e r r i t o r i o a l p i n o che s i s i t u a a l di sopra 
d e l l a i s o i p s a dei 500 m e t r i . 
Ne consegue che nel t e r r i t o r i o , i n t e r e s s a t o a l t u r i -
smo n,on i n v e r n a l e , come sopra d e f i n i t o (in g e n e r a l e , i l 
t e r r i t o r i o in c u i l e aree p i a n e g g i a n t i r i s u l t a n o in misu 
ra s c a r s a ; con p i ù s p e c i f i c o r i f e r i m e n t o a l c o n t e s t o te.r 
r i t o r i a l e o g g e t t o del p r e s e n t e l a v o r o , i l t e r r i t o r i o a l -
p i n o s i t u a t o , in v i a di primissima approssimazione, a l d i 
sopra d e l l a i s o i p s a dei 500 m e t r i ) , l a s t r a t e g i a di s v i -
luppo d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e deve e s s e r e o r i e n t a t a a 
contenere l a produzione d e l quadro d e l l e a t t r e z z a t u r e tu 
r i s t i c h e , s i a i n t e r n e s i a e s t e r n e a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i , 
e n t r o l i m i t i t a l i da rendere t a l e quadro c o e r e n t e con l a 
determinazione di c u i sopra ( l i v e l l o massimo di t u r i s t i 
o s p i t a b i l i contemporaneamente). 
Le a t t r e z z a t u r e t u r i s t i c h e i n t e r n e a l l e a r e e p i a n e g -
g i a n t i p o t r e b b e r o r i c o n d u r s i , fondamentalmente, a due mo 
_ d a l i t à . 
Una m o d a l i t à concernerebbe l e opere che permettono 1' 
a g i b i l i t à in s e n s o l a t o d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e , in un 
c o n t e s t o in c u i l ' e l e m e n t o n a t u r a l e , in quanto t a l e , c o -
s t i t u i s c e l ' o g g e t t o d e l l a f r u i z i o n e . Si deve t e n e r c o n t o 
d e l f a t t o che, in un gran numero di c a s i , s i r i c o n o s c e 
g i à l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i ch~ co-icentono l ' a g i b i -
l i t à d e l l ' a r e a . 
L ' a l t r a m o d a l i t à concernerebbe l e opere che p e . . n e t t o 
iio l o s v o l g i m e n t o d i a t t i v i t à r i c r e a t i v e , in p a r t i c o l a r e 
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s p o r t i v e , più s p e c i f i c a m e n t e d e l i m i t a t e ( 1 ) . T a l e modali 
t à r i c h i e d e r e b b e (2) una dotazione di area a t t r e z z a t a del 
l ' o r d i n e di 10 metri q u a d r a t i per u n i t à di p o p o l a z i o n e . 
Si può v a l u t a r e , anche tenendo conto d e l l ' a n a l i s i d i cui 
a l l a nota per u l t i m a i n t r o d o t t a , che l ' i n t r o d u z i o n e di 
una s i f f a t t a d o t a z i o n e comporterebbe un i n v e s t i m e n t o d e l 
l ' o r d i n e di s e t t e m i g l i a i a di l i r e per metro quadrato di 
area a t t r e z z a t a o, tenendo conto d e l l a r e l a z i o n e t r a a -
rea a t t r e z z a t a ed area p i a n e g g i a n t e per u n i t à di p o p o l a -
z i o n e che da quanto sopra discenderebbe (10 m e t r i qua-
d r a t i c o n t r o 333 metri q u a d r a t i ) , d e l l ' o r d i n e di 210 l i -
re per metro quadrato di area p i a n e g g i a n t e ( 3 ) . Per p e r -
7 l ) S o l t a n t o a no' di e s e m p l i f i c a z i o n e , s i potrebbe f a r e 
r i f e r i m e n t o a l l e a t t r e z z a t u r e , per i l g i u o c o dei bam-
b i n i (come: v a s c h e di s a b b i a , vasche d i acqua, a t -
t r e z z i per i p i ù p i c c o l i , muro con a t t r e z z i , z o n a p a -
v i m e n t a t a per g i u o c h i di s t r a d a , zona per g i u o c h i di 
c o s t r u z i o n e , zona per g i u o c h i a p a l l a , e c c . ) , a l l e 
a t t r e z z a t u r e per l ' a t t i v i t à r i c r e a t i v a - in p a r t i c o -
l a r e s p o r t i v a - d e g l i a d u l t i (come: campi e p a l e s t r e 
per l a g i n n a s t i c a e l ' a t l e t i c a , p i s c i n e per i l nuoto, 
p i s t e per i l p a t t i n a g g i o , campi per l e b o c c e , per i l 
c a l c i o , per l a p a l l a v o l o e l a p a l l a c a n e s t r o , per i l 
t e n n i s , e c c . ) . 
(2) Anche tenendo c o n t o d e l l ' a n a l i s i c o n d o t t a , con r i f e -
rimento p a r t i c o l a r e a l l e p r o s p e t t i v e di lungo p e r i o -
do in sede di s t u d i per l ' e l a b o r a z i o n e d i : I r e s , L i 
neé per un p i a n o di s v i l u p p o e di o r g a n i z z a z i o n e d e l 
l ' a t t i . ' i t * s n o r t i v a n e l l a p r o v i n c i a di T o r i n o " , 
m v . 
(3) La v a l u t a z i o n e , qui e s p r e s s a , è s t a t a o p e r a t a in W 
1970. Per conseguenza, non s i può e s c l u d e r e che p o s -

v e n i r e a l l a determinazione d e l l ' o n e r e complessivo d e l l ' o 
perazione ora a l l ' e s a m e , sarebbe n e c e s s a r i o tener con-
• t o d e l l a immobil izzazione cui ,almeno a s t r a t t a m e n t e , o c c o r 
rerebbe f a r r i f e r i m e n t o per c o n s e n t i r e l ' a l i m e n t a z i o n e 
d e l f l u s s o monetario n e c e s s a r i o per l a g e s t i o n e d e l l ' a -
rea a t t r e z z a t a ( f l u s s o che, i n e v i t a b i l m e n t e , s i produce 
n e l l ' i p o t e s i , a c c o l t a , di c o n s i d e r a r e i l complesso d e l l e 
a t t r e z z a t u r e in o g g e t t o come un s e r v i z i o p u b b l i c o , in quan 
t o - n e l caso d e t t o - l ' i n s i e m e dei p r e z z i r i s c o s s i per 
l a f r u i z i o n e non sarebbe t a l e da p a r e g g i a r e l e spese di 
g e s t i o n e ) . Ne consegue che l a determinazione c u i sopra 
s i è p e r v e n u t i deve e s s e r e c o n s i d e r a t a e r r a t a per d i f e t -
t o ; in una misura, però, che è t a l e , con r i f e r i m e n t o a l -
l ' o p e r a z i o n e ora a l l ' e s a m e , da non i n f i c i a r e i l grado di 
s i g n i f i c a t i v i t à d e l l ' o r d i n e di grandezza sopra i n d i v i d u a 
t o e , con r i f e r i m e n t o a l l ' o n e r e c o m p l e s s i v o d e l l e opera 
z i o n i c o n c e r n e n t i l e aree p i a n e g g i a n t i , da non d i s t u r b a -
r e , in una misura che possa e s s e r e a p p r e z z a t a , l ' o r d i n e 
d i grandezza d e l l a stima c u i n e l s e g u i t o s i p e r v e r r à . 
A q u e s t o punto, o c c o r r e f a r r i l e v a r e che l e a r e e p i a 
n e g g i a n t i in o g g e t t o sono c o s t i t u i t e , in g e n e r a l e , da t e r 
r e n i c o l t i v a t i a p r a t o o l a s c i a t i a bosco ( 1 ) . Nel primo 
(segue nota (3) pag. p r e c e d e n t e ) 
sa a v e r subito, n e l c o r s o d e g l i u l t i m i due anni ,una 
l i e v i t a z i o n e ; l a q u a l e , comunque,non sarebbe t a l e da 
f a r n e m o d i f i c a r e l ' o r d i n e di g r a n d e z z a . 
( 1 ) Si è d e t t o " i n g e n e r a l e " s i a p e r c h é , in q u a l c h e caso, 
può r i c o n o s c e r s i una c o l t u r a d i v e r s a da q u e l l a a pra 
-
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caso, per c o n s e n t i r n e l a f r u i z i o n e secondo l e l i n e e che 
sono s t a t e i n d i c a t e , occorre sempre c o l t i v a r e i l t e r r e n o 
a p r a t o e, a l l o s t e s s o tempo, c o n s e n t i r n e l a f r u i z i o n e a n 
che, e p a r t i c o l a r m e n t e , in quel p e r i o d o d e l l ' a n n o in cui 
- l a f r u i z i o n e - è causa di danneggiamento a l l a c o l t u r a . 
In v i a di prima, approssimazione, s i può avanzare 1 ' 
i p o t e s i di c o l t i v a r e a p r a t o i l t e r r e n o d e l l ' a r e a pianeg 
g i a n t e , trascurando l ' e s i t o d e l p r o d o t t o : in t a l c a s o p u ò 
ragionevolmente c o n f i g u r a r s i l ' i p o t e s i che s i produca un 
onere annuo d e l l ' o r d i n e d i 20 l i r e per metro quadrato (1). 
T a l e f l u s s o monetario può p e n s a r s i c o r r i s p o n d e r e ad una 
i m m o b i l i z z a z i o n e X n e c e s s a r i a per c o n s e n t i r e l ' e r o g a z i o n e 
(segue nota (1) pag. p r e c e d e n t e ) 
t o , s i a perché, in qualche a l t r o c a s o , possono r i c o -
n o s c e r s i s i t u a z i o n i di i n c o l t o p r o d u t t i v o (in c u i s i 
producono c o n d i z i o n i che non consentono l a f r u i z i o n e 
d e l l ' a r e a secondo l e l i n e e i n d i c a t e ) e , i n f i n e , i n 
qualche a l t r o caso ancora, possono r i c o n o s c e r s i s i t u a 
z i o n i di i n c o l t o ¿hvfaocUttJv'O. I primi due dei t r e c a - ~ 
s i ora c o n s i d e r a t i possono e s s e r e r i c o n d o t t i a l c a s o 
dei t e r r e n i c o l t i v a t i a p r a t o , i l quale r i c h i e d e r e 
r a z i o n i di c u i s i d i r à n e l t e s t o ; i l t e r z o , i n v e c e , 
può c o n s e n t i r e l a f r u i z i o n e d e l l ' a r e a anche senza 
r i c o r r e r e ad o p e r a z i o n i s i a d e l t i p o r i c h i e s t o dai 
t e r r e n i c o l t i v a t i a p r a t o s i a d e l t i p o r i c h i e s t o dai 
t e r r e n i l a s c i a t i a b o s c o . 
I n f a t t i , se s i t i e n e c o n t o che s i può a v a n z a r e l ' i p o 
t e s i che, per i l p r a t o montano, i l tempo u t i l e per l a 
f i e n a g i o n e s i a d e l l ' o r d i n e di 30 g i o r n i e l a f i e n a -
g i o n e di un e t t a r o r i c h i e d a 22 ore di l a v o r o di un 
i n d i v i d u o , ne consegue che un i n d i v i d u o non può p r o v -
v e d e r e a p i ù di 10 e t t a r i di p r a t o . N e l l ' i p o t e s i di 
ur. onere annuo per i n d i v i d u o d e l l ' o r d i n e d i 2 m i l i o -
n i d i l i r e , ne consegue un onere annuo per metro qua 
d r a t o d e l l ' o r d i n e i n d i c i . t o n e l t e s t o . 
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d e l f l u s s o ) d e l l ' o r d i n e d i 4 0 0 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o 
N e l s e c o n d o c a s o , p e r c o n s e n t i r n e l a f r u i z i o n e s e c o n d o l e 
l i n e e c h e s o n o s t a t e i n d i c a t e , p U Ò r a g i o n e v o l m e n t e c o n f i 
g u r a r s i l ' i p o t e s i c h e s i p r o d u c a u n o n e r e a n n u o d e l l ' o r i 
d i n e d i 8 , 5 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o ( 1 ) . T a l e f l u s s o m o -
n e t a r i o p u ò p e n s a r s i c o r r i s p o n d e r e a d u n a i m m o b i l i s m o 
n e ( n e c e s s a r i a p e r c o n s e n t i r e l ' e r o g a z i o n e d e l f l u s s o ) 
d e l l ' o r d i n e d i 1 7 0 l i r e p e r m e t r o q u a d r a t o . 
P o s t o quanto s o p r a , ne c o n s e g u i r e b b e - per l ' o r g a n i * 
s a z i a n e d e l l e a r e e p i a n e g g i a n t i - u n i n v e s t i m e n t o in sen 
s o l a t o ( 2 ) , p e r metro q u a d r a t o , r i s p e t t i v a m e n t e , p e r l e 
a r e e p i a n e g g i a n t i a p r a t o d e l l ' o r d i n e di 610 l i r e - che 
s i a r r o t o n d a a l l e 600 l i r p i 
- t u e b u u l i r e - , p e r l e a r e e p i a n e g g i a n t i a 
b o s c o d e l l ' o r d i n e d i 3RO l i ™ u 
a i j s o l i r e - che s i a r r o t o n d a a l l e 400 
l i r e - , p e r l e a r e e p i a n e g g i a n t i ad i n c o l t o i m p r o d u t t i v o 
d e l l ' o r d i n e d i 2 1 0 l i r e - che s i a r r o t o n d a a l l e 200 l i -
r e - (3) . 
liti * T S Ì t Ì e n e C O n t ° C h e S i P u ò a v a n z a r e 1 ' i p o 
va sottnr> a ; a ™ t e n z i o n e r a z i o n a l e d i u n ' a r e a b o s c h i 
c h i e d a IO ^ ^ ^ t u r i s t i c a , r i 
c h i e d a 1 0 g i o r n a t e d i l a v o r o d i un i n d i v i d u o , n e l l ' I 
p o t e s i di un onere annuo p e r i n d i v i d u o d e l l ' o r d i n e £ 
2 m i l i o n i d i l i r e , ne c o n s e g u e un onere annuo per me 
t r o q u a d r a t o d e l l ' o r d i n e i n d i c a t o n e l t e s t o . 
( 2 ) l L t d e t l ° " Ì n S e n S ° l a t ° " ' P ° Ì C h é ' i n s i e m e ^ n l ' i n 
I T l i l T , V e r ° 6 p r ° p r i 0 ' s i c o n s i d e r a anche 1 ' immò 
b i l i z z a z i o n e * s t i a t t a m e n t e n e c e s s a r i a p e r c o n s e n t i r e 
1 a l i m e n t a z i o n e d e l f l u s s o m o n e t a r i o o c c o r r e n t e p e r 
l a g e s t i o n e d e l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e . 
(3) Come è s t a t o g i à d e t t o , i n t a l u n i c a s i , come i n d i c a -
-
Naturalmente, a f f i n c h é l e o p e r a z i o n i di cui sopra sia 
no p o s s i b i l i , occorre che s i diano l e c o n d i z i o n i che con 
sentano, dal punto di v i s t a g i u r i d i c o , l a f r u i z i o n e d e l -
l e aree in o g g e t t o . Nel caso in c u i l e aree s i a n o di prò 
p r i e t à comunale, l e c o n d i z i o n i di c u i in o g g e t t o s i può 
r i t e n e r e s u s s i s t a n o (e, per conseguenza,- l ' i n v e s t i m e n t o 
n e c e s s a r i o è q u e l l o sopra s t a b i l i t o ) . Nel caso in c u i l e 
a r e e s i a n o di p r o p r i e t à di p r i v a t i , l e c o n d i z i o n i di c u i 
in o g g e t t o possono o t t e n e r s i con l ' a c q u i s t o o con l ' a f f i t 
t o d e l t e r r e n o : per l a r e l a z i o n e t r a i m m o b i l i z z a z i o n e e 
f l u s s o a l i m e n t a t o d a l l a s t e s s a , in v i a di prima approssi_ 
mazione, è s u f f i c i e n t e f a r e r i f e r i m e n t o a l c a s o d e l l ' a c -
q u i s t o . Poiché t r a t t a s i , in g e n e r a l e , di aree p i a n e g g i a n 
t i in una s i t u a z i o n e c a r a t t e r i z z a t a da s c a r s i t à di aree 
d e l t i p o in o g g e t t o e, in un c e r t o numero di c a s i , di a 
ree con r i f e r i m e n t o a l l e q u a l i s i è c r e a t a una a s p e t t a t i ^ 
va di u t i l i z z a z i o n e e d i l i z i a , s i deve r i t e n e r e che i l l o 
ro p r e z z o di mercato a t t i n g a , in g e n e r a l e , l i v e l l i s u p e -
isegue nota (3) p a g . p r e c e d e n t e ) 
t o r e d e l grado di d e n s i t à massima a m m i s s i b i l e , è s t a 
t o a s s u n t o i l v a l o r e di 10 u n i t à di p o p o l a z i o n e per 
e t t a r o . P o i c h é , in t a l i c a s i , l a r e l a z i o n e t r a area 
a t t r e z z a t a ed area p i a n e g g i a n t e per u n i t à d i p o p o l a -
z i o n e s u b i r e b b e una m o d i f i c a z i o n e , r i s p e t t o a l c a s o 
t r a t t a t o n e l t e s t o ( d i v e n t a n d o 10 m e t r i q u a d r a t i con 
t r o 1 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i ) , l ' i n v e s t i m e n t o in s e n s o l a 
t o , per metro q u a d r a t o , sarebbe - per l e a r e e p i a n e g 
g i a n t i a p r a t o - d e l l ' o r d i n e di 450 l i r e , - per l e a 
ree p i a n e g g i a n t i a bosco - d e l l ' o r d i n e di 250 l i r e , -
per l e a r e e p i a n e g g i a n t i ad i n c o l t o i m p r o d u t t i v o 
d e l l ' o r d i n e d i 50 l i r e . 

r i o r i a q u e l l i c h e s i r i c o n o s c e r e b b e r o c o n r i f e r i m e n t o al 
l a l o r o u t i l i z z a z i o n e a g r i c o l a e , i n un c e r t o n u m e r o d i 
c a s i , s u p e r i o r i i n m i s u r a a p p r e z z a b i l e . I n v i a p r i m i s s i -
ma a p p r o s s i m a z i o n e , s o n o s t a t i c o n f i g u r a t i t r e l i v e l l i 
d i p r e z z i m e d i : 
p r e z z o m e d i o 
l i r e a l m e t r o q u a d r a t o 
5 0 0 
2.000 
4 . 0 0 0 , 
P o s t o quanto sopra, per l ' a c q u i s i z i o n e e l ' o r g a n i z z a 
z i o n e d e l l e aree p i a n e g g i a n t i di p r o p r i e t à di p r i v a t i , 1 ' 
i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o r i s u l t e r e b b e e s s e r e i l s e g u e n t e : 
area p i a n e g g i a n t e 
a p r a t o a bosco ad i n c o l t o 
i m p r o d u t t i v o 
l i r e a l metro quadrato 
1 . 1 0 0 9 0 0 7 0 0 
2 . 6 0 0 2 . 4 0 0 2 . 2 0 0 
4 . 6 0 0 4 . 4 0 0 4 . 2 0 0 ( 2 ) . 
Ci) A t u t t i i comuni d e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e deve e s s e -
re a t t r i b u i t o i l l i v e l l o i n f e r i o r e . 
(2, Per i c a s i ; n c u i , come i n d i c a t o r e d e l grado di den-
l i v e l l o 
i n f e r i o r e 
medio 
s u p e r i o r e (1) 
l i v e l l o d e l 
p r e z z o medio 
d e l t e r r e n o 
i n f e r i o r e 
medio 
s u p e r i o r e 

t u 
Posto quanto sopra, l e a t t r e z z a t u r e e s t e r n e a l l e a -
ree p i a n e g g i a n t i sarebbero, fondamentalmente, q u e l l e r i -
c e t t i v e in senso l a t o ( 1 ) . I n f a t t i , n e l l a misura in c u i 
a l i q u o t e di a r e e p i a n e g g i a n t i f o s s e r o adoperate in modo 
d i f f o r m e r i s p e t t o a quanto sopra i l l u s t r a t o , r i s u l t e r e b -
be, per conseguenza, r i d o t t o i l l i v e l l o massimo di t u r i -
s t i o s p i t a b i l i contemporaneamente; naturalmente, o s p i t a -
b i l i n e l l e c o n d i z i o n i d e t t e ( s i deve, però, a g g i u n g e r e 
che, n e l l a misura in cui c i s i dovesse a l l o n t a n a r e da t a 
l i c o n d i z i o n i , s i creerebbe l a premessa per una p e r d i t a , 
n e l lungo p e r i o d o , di c a p a c i t à di a t t r a z i o n e da p a r t e d e l 
t e r r i t o r i o t u r i s t i c o i n t e r e s s a t o ) . Ne conseguirebbe come 
e v i d e n t e c o r o l l a r i o , che l e a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e in sen 
so l a t o dovrebbero tendere a non i n v e s t i r e l e aree p i a -
n e g g i a n t i , d i s l o c a n d o s i , p i u t t o s t o , a l margine d e l l e stes 
(segue nota (2) p a g . p r e c e d e n t e ) 
s i t à massima a m m i s s i b i l e , è s t a t o a s s u n t o i l v a l o r e 
di 10 u n i t à d i p o p o l a z i o n e per e t t a r o , l ' i n v e s t i m e n -
t o n e c e s s a r i o r i s u l t e r e b b e e s s e r e i l s e g u e n t e : 
l i v e l l o d e l area p i a n e g g i a n t e 
p r e z z o medio a p r a t o a bosco ad i n c o l t o 
d e l t e r r e n o i m p r o d u t t i v o 
l i r e a l metro quadrato 
i n f e r i o r e 950 750 550 
medio 2 . 4 5 0 2 . 2 5 0 2 . 0 5 0 
s u p e r i o r ^ 4 . 4 5 0 4 . 2 5 0 4 . 0 5 0 . 
( 1 ) Le a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e , qui c o n s i d e r a t e , s o n o d e t -
t e " i n s e n s o l a t o " in quanto comprendono s i a q u e l l e 
che concernono i t u r i s i ! che pernottctno s i a q u e l l e 
che concernono i t u r i s t i che non p e r n o t t a n o . 

i l i 
s e . 
Poiché l ' i n s i e m e dei t u r i s t i è c o s t i t u i t o da due s o t 
t o i n s i e m i , q u e l l o dei t u r i s t i che pernottano e q u e l l o dei 
t u r i s t i che non p e r n o t t a n o , e p o i c h é , n e l l ' a l t a s t a g i o n e 
non i n v e r n a l e , i l primo s o t t o i n s i e m e f a r i c o n o s c e r e un an 
damento d e l l e p r e s e n z e , tendenzialmente,- c o s t a n t e mentre 
i l secondo s o t t o i n s i e m e f a r i c o n o s c e r e un andamento d e l -
l e p r e s e n z e , t e n d e n z i a l m e n t e , c a r a t t e r i z z a t o da i n c o s t a n 
za (in quanto a l l e f r e q u e n z e dei g i o r n i f e s t i v i fanno r i 
s c o n t r o l e f r e q u e n z e , di un ordine di grandezza i n f e r i o -
r e , d e i g i o r n i f e r i a l i ) , s i pone i l problema di r i f e r i r e 
i l " l i v e l l o massimo di t u r i s t i o s p i t a b i l i contemporanea-
mente" a l s o t t o i n s i e m e c o s t i t u i t o dai t u r i s t i che pernot 
tano oppure a l l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o da t u t t i i t u r i s t i o£ 
pure ad a l t r a p o s i z i o n e , ovviamente intermedia t r a l e due 
d a t e . 
Ove s i tenga c o n t o che, n e l lungo p e r i o d o , tende a 
c r e s c e r e i l grado di o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i -
s t i c h e e , per conseguenza, tende a c r e s c e r e , a n c h e , i l gra 
do di s p e c i a l i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o t u r i s t i c o e , anche 
in r e l a z i o n e a c i ò , sempre di p i ù tende ad a r t i c o l a r s i ed 
a p r e c i s a r s i l a gamma di s c e l t e a d i s p o s i z i o n e d e l t u r i -
s t a , sembrerebbe c o n s e g u i r n e che nei t e r r i t o r i che fanno 
r i c o n o s c e r e una eminente v o c a z i o n e per l e forme di t u r i -
smo che comportano i l pernottamento s i a opportuno che s i 
tenda ad a t t e s t a r s i v e r s o l a prima p o s i z i o n e ( c i o è , quel 
l a di r i f e r i r e i l " l i v e l l o massimo d e i t u r i s t i o s p i t a b i -
l i contemporaneamente" s o l t a n t o a l s o t t o i n s i e m e dei t u r i 

w 
s t i che p e r n o t t a n o ) , mentre nei t e r r i t o r i che fanno r i c o 
noscere una eminente vocazione per l e forme di turismo 
che non comportano i l pernottamento s i a opportuno che s i 
tenda ad a t t e s t a r s i v e r s o l a seconda p o s i z i o n e (cioè,quel 
l a di r i f e r i r e i l " l i v e l l o massimo dei t u r i s t i o s p i t a g -
l i contemporaneamente" a l l ' i n s i e m e di t u t t i i t u r i s t i ) . 
Così operando, n e l primo c a s o , s i p o t r à r i c o n o s c e r e , 
n e l breve ed anche n e l medio p e r i o d o , uno s t a t o di a f f o l 
lamento che, n e l lungo p e r i o d o (in connessione con g l i 
i n d i v i d u a t i p r o c e s s i di s p e c i a l i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
t u r i s t i c o e d i a r t i c o l a z i o n e e p r e c i s a z i o n e d e l l a gamma 
di s c e l t e a d i s p o s i z i o n e d e l t u r i s t a ) , tenderebbe a scom 
p a r i r e con l ' e s o d o dei t u r i s t i che non p e r n o t t a n o v e r s o 
t e r r i t o r i con p i ù eminente v o c a z i o n e per t a l i forme di tu 
rismo; mentre, n e l secondo c a s o , s i p o t r à r i c o n o s c e r e , 
n e l breve ed anche n e l medio p e r i o d o , uno s t a t o di inade 
g u a t e z z a d e l l a r i s p o s t a a l l a domanda dei t u r i s t i che per 
n o t t a n o che, n e l lungo p e r i o d o (in connessione con g l i 
i n d i v i d u a t i p r o c e s s i di s p e c i a l i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o 
t u r i s t i c o e di a r t i c o l a z i o n e e p r e c i s a z i o n e d e l l a gamma 
di s c e l t e a d i s p o s i z i o n e d e l t u r i s t a ) , t e n d e r e b b e ascom 
p a r i r e con i l d i r i g e r s i d e l l a domanda dei t u r i s t i che per 
n o t t a n o v e r s o t e r r i t o r i con p i ù eminente v o c a z i o n i per 
t a l i forme di turismo (e, p e r t a n t o , con l a s t r a t e g i a i n -
d i c a t a , s i e v i t e r e b b e di operare i n v e s t i m e n t i che, c o l i l i 
f e r i m e n t o ad u n ' o p e r a z i o n e che c o n s i d e r i i l lungo p e r i o -
do, s i r i v e l e r e b b e r o non n e c e s s a r i ) . 

6 - 4 ' 3 - C a l i s i de l la c lasse di oggetti c o s t i t u i t a dal le 'aree s c i i s t i c h e 
La c lasse di oggett i ora considerata è c o s t i t u i t a da due i n s i e -
mi: quello de l le aree sc ia te , in quanto dotate di impianti s c i i s t i -
c i (1) , e quello de l l e aree s c i a b i l i , ma non sc iate , in quanto non 
dotate di impianti s c i i s t i c i , ma con carat ter i s t i che t a l i che ne fan 
no riconoscere l ' i d o n e i t à tecnica ad esserne dotate. 
Come è ovvio, l e aree sc iate sono date e, quindi, r i l e v a b i l i con 
un'operazione di censimento^ l a loro capacità attuale è determinabi 
l e su l la base di una opportunamente configurabile sequenza di opera 
li 
z ion i , fondata su alcuni dati t e c n i c i r e l a t i v i ag l i impianti di r i -
s a l i t a e s i s t e n t i (dati che sono r i l e v a b i l i ) (2) . Talora, un'area 
sc ia ta può presentare una capacità ottimale £intesa come capacità 
massima compatibile con un pre f i s sa to insieme di v inco l i (3)] diver 
sa dal la capacità a t tua le , e c iò ' subordinatamente ad una diversa 
configurazione del sistema di impianti s c i i s t i c i . 
•" 1 I' 
(1) - Si fa presente che l e espress ioni "impianti s c i i s t i c i " ed "impianti 
di r i s a l i t a " sono adoperate per indicare sinteticamente g l i "impian 
t i di r i s a l i t a e fune". 
(2) - Le informazioni, f orn i t e nel t e s t o , s i r i f er i s cono a l l a s i tuazione 
r e l a t i v a a l l ' epoca "stagione invernale 1971 - '72", l a quale è as -
sunta come situazione e s i s t e n t e a l l a f i n e anno 1971. 
Onde consentire opportuni confront i ,ne l t e s to sono f o r n i t e , anche, 
l e informazioni in ordine a l l a s i tuazione r e l a t i v a a l l ' epoca "sta-
gione invernale 1968 - '69", l a quale è assunta come situazione al 
-""a f i n e anno 1968. 
(3) - Insieme di v inco l i di cui s i dirà nel segui to . 

Con riferimento ad un'area sc iab i l e , ma non sc iata , ha interes 
se determinare la capacità ottimale (1) . Questa operazione può es-
sere condotta ricorrendo a due procedure d i s t i n g u i b i l i formalmente, 
ma non sostanzialmente. I l primo ipodo di procedere sarebbe quello 
di costruire un modello che, dato un cpportunamente configurato in 
sieme di informazioni relativamente a l l ' area sc iab i l e , consentisse 
di determinare la capacità ottimale del la s tessa; ciò ottenuto, s i 
potrebbe progettare l ' ins ieme dei sistemi di impianti s c i i s t i c i che 
siano coerenti con l a determinazione detta, onde sceg l iere , a l l ' i n 
terno del dato insieme, quello che richiede l ' invest imento minore. 
I l secondo modo di procedere sarebbe quello di progettare, tenendo 
--c-onto d e l l e carat ter i s t i che de l l 'area s c i a b i l e , p o s s i b i l i sistemi 
a l t erna t iv i di impianti s c i i s t i c i idonei per la s tessa area: di ta 
l e insieme di sistemi a l t erna t iv i s i sceglierebbe quel lo, r e la t iva 
mente, più conveniente dal punto di v i s t a economico (ove l ' a n a l i s i 
economica concerne, a questo momento, so l tanto l 'ambito c o s t i t u i t o 
dal sistema di impianti; in a l t r e parole, non s i t iene conto degl i 
e f f e t t i che s i manifestano in un quadro più ampio)(2). Le due i l l u 
(1) - Con riferimento ad un'area sc ia ta , l a determinazione de l la capaci-
tà ottimale presenta un interesse più l imi ta to ; i n f a t t i , l a detta 
determinazione può consentire di riconoscere la distanza che s i dà 
tra capacità attuale e capacità ott imale, ma da ta le riconoscimen-
to non può discendere, in modo meccanico, l 'opportunità di s o s t i -
tu ire i l sistema di impianti s c i i s t i c i e s i s t e n t i (che c o s t i t u i s c e 
un investimento, in generale, non obsoleto) con l a configurazione 
del sistema di impianti s c i i s t i c i che consentirebbe di att ingere 
l a capacità ott imale. 
(2) - I l che non consente di escludere che i l sistema - r i s u l t a n t e , tra 
g l i a l t r i , come i l più conveniente dal punto di v i s t a economico -
tut tav ia s ia , in termini a s s o l u t i , non conveniente dal punto di 
v i s t a economico. 
r* 
s trate procedure non possono considerarsi sostanzialmente diverse, 
in quanto l 'operazione "tener conto del le caratter is t iche del l 'area 
sc iabi le" contemplata ne l la seconda procedura corrisponde al l 'opera 
zione "tener conto di un opportunamente configurato insieme di in -
formazioni relativamente a l l ' a r e a sc iabi le" contemplata ne l la prima 
procedura; ino l tre , l ' a n a l i s i de l l e a l ternat ive contemplata ne l la 
seconda procedura può essere incorporata nel modello contemplato 
n e l l a prima procedura. 
Occorre aggiungere che è opportuno che g l i schemi di ragionamen 
to che precedono siano r i f e r i t i a l l a capacità ottimale re la t iva al 
sistema fondamentale di impianti; non escludendo (e, in genera le , s i 
dà t a l e caso) che a ta le sistema iondamentale possano aggiungersi al 
t r i impianti minori, i quali consentano di accrescere l a capacità 
de l l ' area s c i a b i l e , in misura anche non marginale: s i t ra t ta di que 
g l i impianti che, con riferimento a g l i s tadi di attuazione di una 
stazione di sport invernal i , generalmente s i introducono in un secon 
do tempo e che, comunque, possono configurarsi so l tanto su l la base 
di una a n a l i s i de l l ' area quale è consentita in uno stadio avanzato 
di attuazione de l la stazione s t e s sa . 
Poiché non s i dispone, ancora, di un modello - che consenta di 
determinare l a capacità ottima e di un'area s c i a b i l e , - d a t o un oppor 
tunamente configurato insieme di informazioni relativamente a l l a 
s t e s s a - i l quale possa considerarsi completamente soddisfacente (1) , 
(1) - I n f a t t i , i modelli predispost i concernono s i tuaz ion i estremamente 
semplici ( c f r . : G. Brutschi - J.C. Pick. "Création et fonct ionne-




s i è ritenuto di seguire l a seconda de l l e due indicate procedure. 
L'operazione di individuazione de l l e aree s u s c e t t i b i l i di pos-
s i b i l e u t i l i zzaz ione per g l i sport invernali è stata condotta in 
modo sistematico, con l ' in tervento di un esperto (1) . 
Per c i a s c u n a d e l l e a r e e di c u i ora d e t t o , l ' e s p e r t o ha de termi 
n a t o , seguendo l a l i n e a g e n e r a l e i n d i c a t a , i l s i s t e m a d i i m p i a n t i 
che - d a l punto d i v i s t a t e c n i c o - a p p a r i r e b b e opportuno i n t r o d u r -
r e ; a n a l o g a m e n t e , p e r c i a s c u n a d e l l e a r e e g i à s c i a t e , l ' e s p e r t o ha 
d e t e r m i n a t o g l i u l t e r i o r i i n t e r v e n t i che - d a l punto d i v i s t a t e e 
n i c o - a p p a r i r e b b e opportuno c o n d u r r e . 
I l quadro d i i n f o r m a z i o n i , f o r n i t e d a l l ' e s p e r t o , p r e s e n t a l a 
s t r u t t u r a d i un p r o g e t t o , i l c u i s t a d i o d i avanzamento è t a l e da 
p e r m e t t e r e l ' i m p o s t a z i o n e d i una a n a l i s i che c o n s e n t a l a v a l u t a z i o 
n e , i n l i n e a d i prima a p p r o s s i m a z i o n e , d e l grado d i c o n v e n i e n z a e -
conomica d e l l ' o p e r a z i o n e ( n e i c a s i i n c u i l ' e s i t o d i t a l e a n a l i s i 
r i v e l i un grado d i c o n v e n i e n z a a d e g u a t o e , i n o g n i c a s o , quando i l 
quadro , i n c u i l ' i n t e r v e n t o r e l a t i v o s i i n s c r i v e , c o n s e n t a d i r i c o 
n o s c e r n e l a c o e r e n z a a t a l e p i ù ampia s c a l a , p o t r e b b e p o r s i i l prò 
b lema d e l l ' e l a b o r a z i o n e d i un p r o g e t t o che p o s s a a v e r e uno s b o c c o 
- ( ! ) " - -Acqua le , comunque, seno-s tate trasmesse, per essere sottoposte ad 
a n a l i s i , tu t t e l e indicaz ioni di eventual i aree, che, comunque,sia 
no s tate f a t t e pervenire dagl i ent i l o c a l i e, più in generale, da 
qualunque operatore - s ia pubblico s ia privato - del se t tore i n t e -
res sa to . Nel seguito s i dirà, so l tanto , di quelle aree che, dal pun 
to di v i s t a tecnico , non fanno palesemente escludere una loro u t i -
l i z z a z i o n e per g l i sport i n v e l a l i j e ciò indipendentemente dal la 
valutazione, che emergerà sec- ido quanto s i dirà, in ordine a l gra 
do di convenienza economica del l 'operazione che l e concerni. 
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o p e r a t i v o ; p e r i l q u a l e , n a t u r a l m e n t e , s i imporrebbe una a n a l i s i d e l 
t e r r i t o r i o i n t e r e s s a t o c o n d o t t a ad un grado d i a p p r o f o n d i m e n t o d i v e r 
s o e , p e r q u e s t o , con s trument i d i v e r s i da q u e l l i a d o p e r a t i i n q u e -
s t a s e d e ) . 
Come g i à a c c e n n a t o , l a c a p a c i t à d e l s i s t e r a d i i m p i a n t i è f u n z i o 
n e , a n c h e , d e l quadro d i v i n c o l i che s i p o n e . In p a r t i c o l a r e , l a c a -
p a c i t à d e l s i s t e m a d i i m p i a n t i può e s s e r e v a l u t a t a con r i f e r i m e n t o 
ad i p o t e s i d i v e r s e i n o r d i n e a l l a d i m e n s i o n e d e l l e code d i a t t e s a a l 
l a b a s e d e g l i i m p i a n t i . In o r d i n e a t a l e d i m e n s i o n e , come s i v e d r à , 
s i a v a n z a n o due i p o t e s i , i n d i c a t e come " i p o t e s i o t t i m a l e " ed " i p o t e -
s i c a r a t t e r i z z a t a da a f f o l l a m e n t o " . 
La c a p a c i t à d e l s i s t e m a d i i m p i a n t i è d a t a d a l l a somma d e l l e ca 
p a c i t à d e i s i n g o l i i m p i a n t i . 
Per p e r v e n i r e a i a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a g r a n d e z z a " c a p a c i t à d e l 
I - i m p i a n t o " s i è p a s s a t i a t t r a v e r s o l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l e g r a n d e z 
z e " s c i a t o r i i n movimento c o n t e m p o r a n e a m e n t e s u l c i r c u i t o " ( S j 
" s c i a t o r i i n a t t e s a a i a b a s e d e l c i r c u i t o " ( S j , che i n s i e m e danno 
l u o g o a i a g r a n d e z z a " s c i a t o r i p r e s e n t i c o n t e m p o r a n e a m e n t e s a c i r -
c u i t o " (S = S + S ) . p m a , 
I l numero d e g l i s c i a t o r i i n movimento c o n t e m p o r a n e a m e n t e S a c x r 
c u i t o è d a t o da: S = t • P, m c 
o v e : • 
t = tempo d i c i r c u i t o ( i n o r e ) 
p = p o r t a t a d e l l ' i m p i a n t o ( i n p e r s o n e / o r a ) . 
I l tempo d i c i r c u i t o ( t ^ è d a t o d a i a somma d e l tempo d i r i s a -
l i t a ( t ) e d e l tempo d i discesa ( t ^ , i n t e s o - quest ' u l t i m o - come 
i l tempo n e c e s s a r i o , i n s i e m e con i l tempo d i r i s a l t a , p e r c o m p l e t a 
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re un c ircui to . Per quanto ora detto, i l tempo di discesa è c o s t i -
tu i to dalla somma del tempo occorrente per la discesa vera e prò -
pria (1) e di a l t r i tempi, occorrenti per calzare g l i s c i - se 1 
pianto non consente di tener l i ai piedi durante l a fase di r i s a l i -
ta - , per fermate prima, durante e dopo l a discesa - per riposo ed 
a l t re operazioni - e, in f ine , per tog l i ere g l i sc i dai piedi _ se 
l ' impianto non consente di t ener l i ai p iedi durante l a fase di r i -
sa l i ta - (2) . 
Come detto, i l numero degl i s c ia tor i in at tesa a l l a base de l -
l ' impianto è s tato determinato con riferimento a due i p o t e s i , indi 
cate come ipo te s i ottimale ed ipo te s i caratter izzata da affollameli 
4:o. 
ìm 
(1) - Tale tempo è s tato stimato avanzando l a ragionevole i p o t e s i che, a 
pari tà di d i s l i v e l l o , al crescere de l la pendenza del terreno s ia l a 
p i s t a s ia , sopra tut to , l ' i t i n e r a r i o seguito dallo sc iatore a l l ' i n 
terno de l la p i s t a presentano un numero di serpentine crescente e, 
pertanto, uno sviluppo crescente. Ciò consente di stimare, in v ia 
di prima approssimazione, i l tempo - occorrente per l a discesa ve-
ra e propria - ricorrendo ad un modello che permetta di determina-
re, a parità di d i s l i v e l l o , l a misura d e l l ' i t i n e r a r i o d e l l o sc ia to 
re al variare de l la pendenza del terreno. Come tempo di r i ferimen-
to è s tato assunto quello r e l a t i v o ad una p i s t a l ineare con penden 
—zi.costante, del 20%, percorsa ad una ve loc i tà costante compresa tra 
i 20 ed i 25 km/h (esattamente: 22,5 km/h). Ne consegue che, indica 
to con d i l d i s l i v e l l o in chi lometri , i l tempo occorrente per l a di 
scesa vera e propria sarebbe dato da: 
^ H 
22,5 
(2) - Tali tempi sono s t a t i conf igurat i come c o s t i t u i t i da una quantità 
f i s s a e da una quantità var iab i le con l a lunghezza de l la p i s t a co-
me introdotta a l l a nota precedente. La quantità f i s s a è s tata s t i -
mata de l l 'ord ine di 5 minuti per g l i impianti che richiedono di to 
g l i e r e g l i s c i prima de l la r i s a l i t a e de l l ' ord ine di 2 minuti per 
g i i a l t r i impianti . La quantità var iab i l e è s ta ta stimata n e l l a mi 
sura di 1 minuto ogni chilometro o frazione di chilometro superio-
re a 500 metri di lunghezza di p i s t a . 
• 
E' stata indicata come ipotes i ottimale quella in cui i l tempo 
di a t tesa a l la base dell ' impianto ( t ) presenti un ordine di grandez 
ci 
za pari ad un quarto del tempo di c ircu i to ( t ): è stata indicata co 
c — 
me ipotes i caratterizzata da affollamento quella in cui i l tempo di 
a t tesa a l l a base dell ' impianto presenti l o s tesso ordine di grandez-
za del tempo di c i rcu i to . 
Ciò posto, i l numero di s c ia tor i in a t te sa a l l a base dell' impian 
to è dato da: 
n e l l a s ituazione ottimale: S = 0,25 t * P: o a c 
n e l l a s ituazione caratter izzata da affollamento: S = t •> P. 
a a c 
Pertanto, i l numero degl i s c ia tor i presenti contemporaneamente 
sul c i rcu i to è dato da: 
n e l l a s ituazione ottimale: S = 1 , 2 5 t ' / P ; 
o p c 7 
n e l l a situazione carat ter izzata da affollamento: S = 2 t » P. 
a p c 
Per passare dal la grandezza "sc iator i present i contemporaneamen-
te sul c ircuito" (S ) a l l a grandezza "sc iator i che possono accedere 
P 
a l c i r c u i t o ne l corso di una giornata" (S), occorre tener conto del 
tempo di movimento del l ' impianto, de l la distr ibuzione di frequenza 
del tasso di u t i l i z z a z i o n e de l la capacità del l ' impianto nel corso del 
tempo di movimento e d e l l a dis tr ibuzione di frequenza del tempo di 
—presenza,-nel corso di una giornata, di uno sc ia tore sul l ' impianto e 
r e l a t i v e p i s t e (più esattamente - ma non muta l a sostanza del l 'opera 
zione - , sul sistema di impianti e r e l a t i v e p i s t e ) . In via di prima 
approssimazione, s i è r i tenuto di poter indicare come tempo medio di 
movimento del l ' impianto , in as 'u iza di v i n c o l i dei quali quando ope-
rino s i dirà un „eropj de l l ' ord ine di 7 ore. Si è r i t enuto , i n o l t r e , 
che l a d is tr ibuzione di frequenza del tasso di u t i l i z z a z i o n e de l la 
capacità del l ' impianto s ia t a l e da consentire di accog l iere , in v ia 

¿ a 
di prima approssimazione, l ' i p o t e s i di una ut i l i zzaz ione del la capa 
c i tà dell ' impianto, nel complesso, de l l 'ordine di 5 /7 . Si è r itenu-
to, in f ine , che la distribuzione di frequenza del tempo di presenza, 
nel corso di una giornata, degl i s c ia tor i sul sistema di impianti e ' 
r e l a t i v e p i s t e s ia ta le da consentire di accogl iere , in via di pr i -
ma approssimazione, l ' i p o t e s i s e m p l i f ^ W secondo l a quale s i pos 
sa at tr ibuire ad ogni sciatore un tempo di presenza medio de l l 'ord ì 
ne di quattro ore. 
Dall ' insieme di i p o t e s i ora avanzato discende l a posizione: 
, S = 1,25 , S . o/a o/a p 
Per i l seguito, quando s i farà riferimento a l numero degl i sc ia 
tor i che possono accedere al c i rcu i to - e, più in generale, al s i s t e 
;ma di impianti e r e l a t i v e p i s t e di una stazione di sport i n v e r n a i - , 
ove non venga indicata specificamente una d e l l e due considerate s i -
tuazioni (quella ottimale o quella di af fol lamento) , s i intende f a -
re ri ferimento a l l a s i tuazione media tra l e due indicate: 
S = 4 - ( o S + a S ) ; 
c iò in quanto s i r i t i e n e p o s s i b i l e , e anche ammissibile, che s i prò 
-duca, in órdine a l grado di affol lamento,-una s i tuazione s i tuata 
n e l l ' a r e a centrale d e l l ' i n t e r v a l l o del imitato da l le due s i tuaz ioni 
di r iferimento sopra in trodot te , s i tuazione che, in v ia di prima a £ 
prossimazione, è individuata ne l punto centrale d e l l ' i n t e r v a l l o det 
to (1 ) . 
( ) - Nel caso di s ingol i impianti e s i s t e n t i , i n s t a l l a t i in t e r r i t o r i non 
i n t e r e s s a t i da a l t r e aree s c i i s t i c h e , non s i è proceduto a l l ' e l a b o -
razione ora i l l u s t r a t a , in quanto s i è r i tenuto che g l i e f f e t t i d i -
scendenti da t a l e presenza non Pisiuiessero una r'imensione ta le da 
meritare di essere considerata «¿la scala di a n a l i s i a l l a quale, in 
questa sede, s i opera. 

lAt-
Come già detto, g l i strumenti ora introdott i sono s t a t i costruì 
t i , anche, a l l o scopo di poter disporre di punti di riferimento per 
i l dimensionamento de l l e attrezzature de l l e s tazioni di sport inver 
n a l i . 
L 'ana l i s i , condotta sopra l ' ins ieme de l l e s tazioni di sport in-
vernal i e s i s t e n t i , ha consentito di riconoscere l ' e s i s t e n z a di una 
relazione tra i l numero di sc ia tor i che possono accedere, nel corso 
di ima giornata ed in condizioni ott imal i per quanto concerne i l gra 
do di affollamento, al sistema di impianti e re la t ive p i s t e di una 
stazione di sport invernal i ( S) ed i l numero di pos t i l e t t o a ser-o 
v i z i o de l la s tessa stazione (p) . 
In primo luogo, s i è r iconosciuto che, al crescere del numero 
dei p o s t i s c ia tor i ot t imal i ( S), cresce, in misura più che propor-
z ionale , i l grado di attrazione di attrezzature ( in part ico lare , di 
p o s t i l e t t o ) da parte de l la stazione di sport invernal i . Tale r e l a -
zione r isul terebbe, però, disturbata da due f a t t o r i , operanti in sen 
so opposto: l a distanza de l la stazione di sport invernal i dal serba 
t o i o di alimentazione di s c i a t o r i ( i l quale, nel caso in oggetto, è 
c o s t i t u i t o , sostanzialmente, dal la conurbazione torinese) ed i l gra 
do di d i f f i c o l t à presentato da l l 'accesso a l l a stazione di sport in-
vernal i . I n f a t t i , al crescere de l la distanza del la stazione di sport 
invernal i dal serbatoio di alimentazione, al di l à di una certa so 
g l i a tende, coe ter i s paribus, a r idurs i , in modo apprezzabile, i l gra 
do di agevolezza a dar luogo ai due viaggi di andata e r i torno a l l ' i n 
te"no de l la s tes sa giornata e, in re laz ione a c iò , tende, sempre eoe 
t e r i s paribus, ad aumentare l a frequenza dei v iaggi di andata e r i tor 
no non a l l ' i n t e r n o d e l l a s tesa giornata, i quali richiedono l a presenza 
di attrezzature r i c e t t i v e per i l r i covero .D'a l tra p a r t e , a l crescere del 
grado di d i f f i c o l t à d e l l ' a c c e s s o a l l a stazione di sport invernal i ["gradi 

di d i f f i c o l t à che è funzione s ia de l l e condizioni del tracciato 
stradale s ia , in part icolare , del l 'eventuale presenza di impian-
t i di trasferimento non al serviz io di p i s t e necessari per raggiun 
gere g l i impianti a serviz io de l l e p i s t e (1)J , l a formazione di 
al iquote di attrezzatura r i c e t t i v a per i l ricovero a serviz io del 
l a stazione di sport invernali tende, coe ter i s paribus, a r i s u l t a 
re scoraggiata. Per contro, poiché in generale l e s tazioni di sport 
invernal i r isultano a c c e s s i b i l i soltanto per via stradale, l e sta 
z ioni di sport invernal i che r i s u l t i n o a c c e s s i b i l i anche per f e r -
rovia tendono, coe ter i s paribus, a presentare un più elevato gra-
do di attrazione di attrezzature r i c e t t i v e per i l ricovero (2) . 
Nel caso in oggetto, l a relazione tra i l numero di s c ia tor i 
che possalo accedere, nel corso di una giornata ed in condizioni 
(1) - Occorre tener presente che s i è operato nel senso di permettere 
che, ove p o s s i b i l e , i s istemi di impianti s c i i s t i c i siano rag-
g iunt i da una comunicazione stradale, in quanto ciò s i appalesa, 
sempre più chiaramente, come condizione necessaria per l a forma 
zione di una stazione di sport invernal i . 
(2) - Se s i vuole, l ' ins ieme dei f a t t o r i considerat i potrebbe essere 
ricondotto, in via di estrema s i n t e s i , ad un solo fa t tore : i l gra 
do di d i f f i c o l t à ad accedere a l l a stazione di sport invernal i da 
parte del serbatoio di f r u i t o r i . Ebbene, ta l e f a t t o r e , al di l à 
d e l i e p a r t i c o l a r i t à r i s c o n t r a b i l i , tenderebbe a far riconoscere 
i l seguente comportamento: a l crescere del grado di d i f f i c o l t à a 
part ire da zero, l a stazione dapprima manifesterebbe l a tendenza 
a non attrarre i l quadro de l l e attrezzature r i c e t t i v e per i l r i co 
vero; dopo che i l grado di d i f f i c o l t à ha raggiunto una certa sog l ia , 
l a stazione manifesterebbe l a tendenza ad attrarre una al iquota ere 
srente del considerato quadro di attrezzature r i c e t t i v e ; a part ire 
ca una successiva sog l ia del grado di d i f f i c o l t à , l a stazione mani 
festerebbe l a tendenza a far decrescere i l quadro di attrezzature 
r i c e t t i v e considerato f i n o a raggiungere i l l i v e l l o zero (natural-
mente, in concreto, questo schema r i su l terebbe complicato dal f a t t o 
che,a fronte di un serbatoio di alimentazione,non s i ha una sola 
s tazione di sport invernal i , ma un insieme di s taz ion i di sport 
i n v e r n a l i ) . 
Se è u t i l e tener presente quanto ora det to , tu t tav ia - dal pun 
to di v i s t a operativo - appare più u t i l e porre l a questione come s i 
è f a t t o nel t e s t o . 
• 
ottimali per quanto concerne i l grado di affollamento, al sistema 
di impianti e re la t ive p is te di una stazione di sport invernali 
(QS) ed i l numero di post i l e t t o a servizio del la stessa s t a z i 
(p) tenderebbe ad assumere l a seguente struttura: 
z,ione 
S P o f = 
(unità) oS 
f ino a 250 o,25 
251 - 500 0,50 
501 - 1.000 1,00 
1.001 - 2.000 1,50 
o l tre 2.000 ' 2 ,00 , 
Per qS ^ 250, l ' in tervento dei f a t t o r i che disturbano l a rico 
nosciuta relazione non fa r i levare e f f e t t i apprezzabili . 
Per qS > 250, al decrescere del la distanza de l la stazione di 
sport invernali d a serbatoio di aimentazione, a di sotto de l -
l a sog l ia che consente di dar luogo ai due trasferimenti di anda-
ta e ritorno a i ' i n t e r n o del la stessa giornata - senza recare d i -
sturbo a l l a u t i l i zzaz ione piena del la giornata ne l la stazione di 
__sport_ i n v e r n a i - , s i riconosce la tendenza di f a decrescere f i 
no ad un minimo, dato d a i o 0,25 del l i v e l l o indicato n e l l a tabel 
l a sopra introdotta. 
Sempre per qS > 250, al crescere del grado di d i f f i c o l t à pre-
sentato d a i ' a c c e s s o a l l a stazione di sport invernal i , s i ricono-
sce, ancora, l a tendenza di f a ¿ecrescere f ino ad un minine,da-
to, anche in questo caso, d a i o 0,25 del l i . / e l i o indicato ne l la 
tabe l la sopra introdotta. 

Sempre per o S > 2 5 0 , in presenza de l l a comunicazione ferrovia 
r i a , s i riconosce l a tendenza di f a crescere f i n o ad un massimo, 
dato d a l l ' I , 2 5 del l i v e l l o indicato n e l l a tabe l l a sopra introdot 
ta . 
L'insieme deg l i elementi ora considerat i consente di e sp l i ca 
re i l dimensionamento - in termini di p o s t i l e t t o - , assunto dal 
l e s taz ion i di sport inverna l i , a par t i re da l la dimensione d e l l e 
aree s c ia t e misurate in termini di p o s t i s c i a t o r i o t t imal i ( S ) . 
Naturalmente, questo insieme di elementi viene adoperato^an-
che, per determinare l a dimensione da a t t r i b u i r e , almeno in v ia 
di prima approssimazione, a i e s taz ion i di sport i n v e r n a i , i n se 
g u i t o a i ' u t i l i z z a z i o n e d e l l e aree s c i a b i l i che sono s ta te i n d i -
v iduate . 
! 
In questo caso, a considerato insieme s i aggiunge un a t r o 
elemento, a l l o scopo di tener conto deg l i e f f e t t i che discendono 
dall 'appartenenza di una s taz ione ad un s i s t e r n s c i i s t i c o di gran 
di dimensioni, intendendo per t a l e un complesso di impianti e di 
p i s t e che: 
a) consenta di dar luogo ad una e l evata m o l t e p l i c i t à di c i r c u i t i , 
c o s t i t u i t i da elementi ciascuno dei q u a i è dato da un impian 
to di r i s a l t a o da una p i s t a di d i scesa ; 
b) consenta di a c c o g l i e r e , ne l corso di una giornata ed in condì 
z ion i o t t i m a l i per quanto concerne i l grado di a f fo l lamento , 
un numero di s c i a t o r i (qS ) maggiore di 5 .000 un i tà . 
In questo caso s i r iconosca che, quaunque s i a l a capacità del 
l ' a r e a s c i a b i l e f in termini di qS) connessa direttamente a l l a s ta 
zione in ogget to , 1 tende al l i v e l l o 2 ,50 . 

¿.ri 
Occorre precisare che i l numero di post i l e t t o alimentati da 
un dato insieme di impianti è funzione non solo del numero di po 
s t i sc ia tor i ott imali del l ' insieme di impianti dato, ma anche del 
numero di post i sc ia tor i ott imali di un sistema di impianti che 
venga a trovarsi , r i spe t to a quello dato, in una posizione che 
s ia ta le da rendere agevole l ' u t i l i z z a z i o n e dei due sistemi da 
parte del lo s tesso fru i tore; intendendo per ta le l a posizione se 
condo cui l e l oca l i zzaz ion i degl i aggregati di pos t i l e t t o alimen 
t a t i dai due sistemi coincidano o, non coincidendo, siano s u f f i -
cientemente v i c i n i (1) . 
Ne consegue che l a relazione sopra determinata tra numero di 
s c i a t o r i in condizioni ott imal i (QS) e numero di pos t i l e t t o a 
serv iz io de l la stazione (p) deve essere integrata su l la base di 
quanto ora è s tato posto. 
Si può concludere facendo r i levare che i l complesso processo 
ora r i c o s t r u i t o , e in base a l quale è p o s s i b i l e formulare ipote -
s i ragionevoli in ordine all'andamento del l 'aggregato di pos t i 
l e t t o a serviz io dei pos t i s c i a t o r i o t t imal i di un sistema di im 
p i a n t i dato, fa riconoscere l a natura di precesso cumulativo. 
"(1) - Ove t a l e ultima formulazione deve essere considerata funzione, 
certamente, del tempo necessario per t r a s f e r i r s i dal l 'uno a l -
l ' a l t r o dei due aggregati (per i l quale, in vi^a di prima ap-
prossimazione, potrebbe configurarsi - n e l l ' i p o t e s i che i l mo-
vimento abbia luogo con un autoveicolo e non sia sottoposto a 
diaframmi di alcun genere - un l i v e l l o massimo de l l 'ord ine di 
15 minuti) , ma anche de l la struttura d e l l e s taz ioni s c i i s t i ^ e 




A questo pulito, s i deve r i levare che l a grandezza S - cui co 
o ' -
me detto, s i fa. riferimento per pervenire a l l a determinazione de l -
l a dimensione da assegnare a l l e s tazioni di sport invernali in re-
lazione a l l e aree s c i a b i l i introdotte - è in sens ib i l e , per i l modo 
secondo cui è stata costruita , al grado di convenienza del l 'opera-
zione cui s i r i f e r i s c e . Detto grado di convenienza potrebbe essere 
determinato con riferimento ad ambiti d ivers i : in part icolare , po-
trebbe essere determinato con riferimento a l sistema di impianti 
(onde rispondere al quesito se per un ipo te t i co operatore privato 
s i producano condizioni t a l i da indurlo a dar luogo a l l a produzio-
ne d e l l ' i n d i c a t o sistema di impianti) (1); potrebbe essere deternd 
nato con riferimento a l l ' i n t e r a stazione di sport invernal i (con 
l a conseguenza, per esempio, di riconoscere che sistemi di impian-
t i , non presentanti un adeguato grado di convenienza a l l a scala pri 
ma indicata , potrebbero invece presentare un grado di convenienza 
adeguato ad una scala che l i consideri elementi di una operazione 
più ampia, di programmazione t e r r i t o r i a l e ) . In questa sede, s i è 
r i tenuto di condurre l ' a n a l i s i , in termini quant i ta t iv i , al l i v e l -
l o del sistema di impianti e, in termini q u a l i t a t i v i , al l i v e l l o 
di stazione di sport invernal i (detta ultima ana l i s i qua l i ta t iva è, 
""Comunque, t a l e da fornire elementi e s s e n z i a l i per un 'ana l i s i quan-
t i t a t i v a ) . 
(1) - In part i co lare , potrebbe essere determinato con ri ferimento ai sin 
g o l i impianti del sistema introdotto . 

\ 
I l grado di convenienza di un sistema di impianti è stato de-
terminato secondo quanto segue (1) . 
Si comincia dalla determinazione dell'ammontare de l le entrate 
nel corso di un anno, facendo presente che ta le determinazione po 
trebbe essere e f f e t tuata con riferimento ad una quals ias i de l le s i 
tuazioni conf igurabi l i , per quanto concerne i l grado di affollamen 
to, a l l ' in terno d e l l ' i n t e r v a l l o compreso tra la situazione d e f i n i -
ta come ottimale e quella de f in i ta come caratterizzata da a f f o l l a -
mento. I l r i s u l t a t o del l 'operazione risulterebbe diverso soltanto 
ne i casi in cui s i r i scontr i l a presenza di inpiant i di t r a s f e r i -
mento non al serv iz io di p i s t e , ed i n o l t r e , in t a l i ca s i , l e d i f -
ferenze non sarebbero r i l e v a n t i . Detto c iò , s i è r i tenuto , comun-
que, di operare l a determinazione dell'ammontare d e l l e entrate nel 
corso di un anno, facendo riferimento a l l a s i tuazione, in ordine 
al grado di affol lamento, d e f i n i t a come quel la media tra l a s i tua 
zione ottimale e l a situazione caratter izzata da affol lamento. 
Per determinare l ' i n d i c a t o ammontare, s i è operato provveden-
do, in primo luogo, a d i s tr ibuire i g iorni de l la stagione s d i s t i 
ca ( d e f i n i t a come i l periodo nel quale è p o s s i b i l e sc iare e deter 
minata, per i s istemi e s i s t e n t i , assumeneio i l periodo che ha pre-
sentato - nel passato - l a frequenza più e levata , o periodo moda-
l e , e, per i s istemi conf igurat i , assumendo i l periodo che, tenen 
(1) - I l grado di convenienza è s tato determinato con riferimento a g l i 
impianti da introdurre. Per g l i impianti e s i s t e n t i , c i s i è ov-
viamente, l i m i t a t i a l l a determinazione del f l u s s o d e l l e ent-pte 
ne l corso di un anno. E' cos ì p o s s i b i l e disporre di una grandezza 
( f l u s s o di entrate in un anno) che può essere considerata indica-
tore adeguato per instaurare un corret to confronto, in termini di 
dimensione, tra s is temi e s i s t e n t i e s is temi conf igurat i . 

do conto de l l ' espos iz ione e d e l l ' a l t i t u d i n e , presenta l a probabili 
tà più elevata di v e r i f i c a r s i ) in tre c l a s s i : giorni di afl luenza 
massima, giorni di aff luenza non massima ma significativamente di 
versa da zero, giorni di aff luenza non signif icativamente diver 
sa da zero. In via di prima approssimazioni, i giorni di aff luen 
za massima sarebbero dati da una diecina di giorni compresi n í f 'pe 
riodo dal 25/12 al 6 /1 e dal le domeniche e f e s t i v i t à infrasett ima-
na l i r i conosc ib i l i nel resto de l la stagione s c i i s t i c a (c ioè , ne l la 
stagione s c i i s t i c a decurtata del periodo dal 25/12 al 6/1 , del qua 
l e s i è già tenuto conto). Per tener conto d e l l e conseguenze degl i 
i n e v i t a b i l i fenomeni di maltempo, i l numero di g iorni , ottenuto se 
condo quanto sopra detto, è s tato decurtato di una frazione pari a 
quella che nel passato ha f a t t o riconoscere l a frequenza più eleva 
ta, e cioè di un quinto: i l numero dei giorni r i s u l t a n t i è s tato 
d e f i n i t o "numero di giorni di aff luenza massima". In via di prima 
approssimazione, i g iorni di af f luenza non massima ma s i g n i f i c a t i -
vamente diversa da zero sarebbe^dati dai sabati r i c o n o s c i b i l i n e l -
l a stagione s c i i s t i c a con l ' eccez ione di q u e l l i compresi nel perio 
do dal 25/12 a l 6 /1 , i qual i , per quanto detto sopra, entrerebbero 
a c o s t i t u i r e i l sottoinsieme di giorni di aff luenza massima ricono 
sc iuto in ta l e periodo. Anche in questo caso, per tener conto de l -
l e conseguenze degl i i n e v i t a b i l i fenomeni di maltempo, i l numero 
di g iorni , ottenuto secondo quanto sopra detto , è s tato diminuito 
di un quinto: i l numero dei giorni r i s u l t a n t i è s tato d e f i n i t o "nu 
mero di giorni di a f f luenza non massima ma s igni f icat ivamente d i -
versa da zero". 
Dati cos ì g l i insiemi dei giorni di a f f luenza - a f f luenza mas-
sima e non massima ma s igni f icat ivamente diversa da zero - , per de 

terminare, con riferimento a ciascuno di t a l i giorni , l'ammontare 
de l le entrate, occorre determinare i l numero dei trasferimenti ef 
f e t t u a t i da ciascun impianto ed i l "prezzo medio" associabi le a 
ciascuno di t a l i trasferimenti ( s i parla di "prezzo medio" as soc i 
b i l e al trasferimento in quanto s i riconoscono forme diverse di 
acquisizione del d i r i t t o a compiere trasferimenti , cui corrispon-
dono prezzi medi per trasferimento d ivers i ) . 
Con riferimento ad un giorno di aff luenza massima, per quanto 
detto precedentemente, i l numero dei trasferimenti e f f e t t u a t i da 
un impianto, in via di prima approssimazione, può considerarsi pa 
r i a l l a portata dell ' impianto in un periodo di a t t i v i t à de l l ' ord i 
ne di cinque ore; per motivi di opportuna cautela, nel calcolo s i 
assume i l %% dell'ammontare come sopra ottenuto. 
Sempre con riferimento ad un giorno di aff luenza massima, per 
ottenere i l "prezzo medio" assoc iab i l e al trasferimento s i è ope-
rato come segue. Per g l i impianti e s i s t e n t i , s i è assunto un im-
porto pari a l l o 0 ,8 del prezzo del b i g l i e t t o re la t ivo ad una sin 
gola corsa, e ciò a l l o scopo di tener conto d e l l ' a l i q u o t a di cor 
se che, per l e r e l a t i v e forme di acquisizione del d i r i t t o a com-
piere trasfer iment i , consentono di ottenere un prezzo medio per 
corsa in fer iore al prezzo del b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una singola 
corsa. Per g l i impianti conf igurat i , in primo luogo è s tato neces 
sario pervenire cilla determinazione del prezzo del b i g l i e t t o r e -
l a t i v o ad una s ingola corsa: ta l e prezzo è s tato determinato, se-
naratamente per g l i impianti s c i o v i a r i e per quel l i sospes i , r i -
correndo a l l a r e t t a di regressione del prezzo r i s p e t t o a l l a lun-
ghezza sviluppata del l ' impianto , avendo preliminarmente ricono -
- -
-
sciuto un c o e f f i c i e n t e di correlazione altamente s i g n i f i c a t i v o tra 
l e due considerate var iabi l i e ta le da spiegare, nel primo c a s o , i l 
74% (1) e, nel secondo caso, i l 00% (2) de l la var iab i l i tà del prez 
zo come legata l inearmente a l l a lunghezza sviluppata (3) (4) (5) . 
(1) - Nel 1968, 1182%. 
(2) - Nel 1968, i l 57%. 
(3) - Occorre aggiungere che: 
1) l a massa di oggett i - sopra cui s i è operato - è c o s t i t u i t a dagli 
impianti e s i s t e n t i in Piemonte; 
2) non s i è r iconosciuta l ' e s i s t e n z a di una correlazione s i g n i f i c a t i 
va tra i l prezzo del b i g l i e t t o ed a l tra cara t t er i s t i ca tecnica del 
1'impianto. 
Nel primo caso, con riferimento ad una massa c o s t i t u i t a da 88 ogget-
t i , i l c o e f f i c i e n t e di correlazione è r i s u l t a t o pari a 0,860; l a ret 
ta di 'regressione è data da: 
y = 87,30 + 0,209 x, 
avendo posto: 
x = lunghezza sviluppata del l ' impianto (in metri); 
y = prezzo del b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una singola corsa (in l i r e ) . 
Nel secondo caso, con riferimento ad una massa c o s t i t u i t a da 39 og-
g e t t i , i l c o e f f i c i e n t e di correlazione è r i s u l t a t o pari a 0,777; l a 
r e t t a di regressione è data da: 
y = 105,09 + 0,239 x, 
avendo posto: 
x = lunghezza sviluppata del l ' impianto (in metri); 
y = prezzo del b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una singola corsa (in l i r e ) . 
Se s i fa riferimento a l 1968, i l primo dei due punti sopra espost i 
deve essere modificato come segue: 
1) l a massa di oggett i -sopra cui s i è operato- è c o s t i t u i t a , nel 
primo caso alagli impianti e s i s t e n t i in Piemonte, mentre, nel se-
condo caso, poiché l a mas; a degl i ogget t i c o s t i t u i t a dagli impian 
t i e s i s t a t i in Piemonte r i su l tava s tat is t icamente i n s u f f i c i e n t e , 
sono sta*"! considerat i anche g l i impianti de l la regione Trentino-
Alto Adige. 
Nel primo caso, con riferimento ad una massa c o s t i t u i t a da 95 ogget-
t i , i l c o e f f i c i e n t e di correl'w.icne è r i su l ta"o pari a 0,90U] l a 
r e t t a di regressione è data d<„ : 
y = 52,10 +• 0,220 x, 

Posto quanto sopra, ove s i f acc ia riferimento ad un impianto 
a l s erv iz io di p i s t e , l'ammontare d e l l e entrate - r e l a t i v e ad un 
giorno di a f f luenza massima - è dato dal prodotto del numero dei 
trasfer iment i e f f e t t u a t i d a i ' i m p i a n t o , ne l corso de l l a giornata, 
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avendo posto: 
x = lunghezza svi luppata d e l l ' i n c a n t o ( in metri); 
y = prezzo del b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s ingola corsa ( in l i r e ) . 
Nel secondo caso, con r i fer imento ad una massa c o s t i t u i t a da 28 o£ 
g e t t i , i l c o e f f i c i e n t f i di correlazione è r i s u l t a t o pari a 0 , 7 5 V 
l a r e t t a di regress ione è data da: 
y = 143,13 + 0,14.2 x, 
avendo posto: 
x = lunghezza svi luppata de l l ' impianto ( in metri) ; 
y = prezzo del b i g l i e t t o r e l a t i v o ad una s ingo la corsa ( in l i r e ) . 
(4) - I l prezzo del b i g l i e t t o è s ta to determinato s u l l a base d e l l e r e t t e 
di regress ione in trodot te a i a nota precedente ed è s ta to s t ru t tu -
rato secondo quanto segue (operando arrotondamenti di scarsa i n c i -
denza) : 
impianti s c i o v i a r i 
lunghezza svi luppata prezzo del b i g l i e t t o 
r e l a t i v o ad una s ingo la corsa 
( l , i n metri) ( i n l i r e ) 
1«: 400 125 
400 < 1 ^ 600 175 
600<1 n < 800 225 
8 00 < 1 . ^ 1 .000 275 
1 . 0 0 0 < 1 ^ 1 . 2 0 0 325 
1 . 2 0 0 C 1 375 
/ 

per i l "prezzo medio" associabile ad un trasferimento. 
Ove, invece, s i faccia riferimento ad un impianto di trasfer i 
mento non al servizio di p i s t e , l'ammontare del le entrate - re la-
t ive ad un giorno di affluenza massima - è dato dal prodotto del 
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impianti sospesi 
lunghezza sviluppata prezzo del b i g l i e t t o 
re la t ivo ad una singola corsa 
( l , i n metri) l i r e ) 
800 
800< 1 ^ 1 . 2 0 0 
1.200< 1.600 
1.600 < 2.000 
2.000< 1 
Nel caso degli inpianti c o s t i t u i t i da più di un tronco, nei ca lco l i 
che sono s t a t i e f f e t t u a t i , a l l 'u ten te che compia l ' i n t e r o percorso 
è stato necessario at tr ibuire come prezzo del b i g l i e t t o l a somma dei 
prezzi dei b i g l i e t t i r e l a t i v i ai s ingol i tronchi, commettendo così 
un errore per accesso, i l quale comunque non è ta le da modificare, 
in misura sostanziale , i l r i su l ta to f i n a l e ( i l quale, quasi sempre, 
concerne non un singolo impianto, ma un insieme di impianti) . 
_ Il_prezzo del b i g l i e t t o , relativamente al 1968, s i ricava dal le se 






impianti sc iov iar i 
lunghezza sviluppata 
(1, in aetri) 
400 
400< 600 
6 0 0 < 1 ^ 800 
8 o o < i < i . o o o 
1.000 < 1 < 1 . 2 0 0 
1.200C1 
prezzo del b i g l i e t t o 
r e l a t i v o ad una singola corsa 






3 5 0 ; 

I s i 
numero degli sc iatori che possono accedere, nel corso del la giorna 
ta e - per quanto concerne i l grado di aff o l i amento - in condizio 
ni medie r i spet to a l l e individuate s i tuazioni ottimale e di a f fo l 
lamento, al sistema di impianti e re la t ive p i s t e situato a monte 
. / . : segue nota pagina precedente 
impianti sospesi 
lunghezza sviluppata prezzo del b i g l i e t t o 
re la t ivo ad una singola corsa 
( l , i n metri) ( i n l i r e ) 
800 2 5 0 
800<1< 1.200 3 0 0 





Si deve osservare che, al passare dal 1968 al 1971, mentre - per g l i 
impianti sc iov iar i - s i reg is tra , con l'aumento del prezzo del b i g l i e t 
to, l a persistenza de l la struttura dei prezzi che s i ottengono al 
variare del la lunghezza sviluppata, invece - per g l i impianti sospe-
s i - , con l'aumento del prezzo del b i g l i e t t o , s i registrerebbe anche 
l a modificazione del la struttura dei prezzi che s i ottengono al varia 
re del la lunghezza sviluppata. E', pero; altamente probabile che 
l ' i n d i c a t a modificazione s ia una conseguenza del la modificazione del 
l a natura del l ' insieme di oggett i considerati secondo quanto esposto 
a l l a nota precedente. 
(5) - Si deve r i levare che g l i impianti sospesi al servizio di p i s t e posso 
no essere f r u i t i dagli sc ia tor i anche per l a discesa: s i t rat ta , pe-
rò, di un fenomeno la cui frequenza è cos ì scarsa da consentire di 
trascurarlo senza commettere un errore apprezzabile. 
Si deve r i legare, ino l t re , che g l i impianti sospesi al serviz io di pi 
s te possonc essere f r u i t i , nel corso de l la stagione invernale, anche 
da non sc ia tor i : s i t rat ta , però, di al iquote di f r u i t o r i di ent i tà 
cos i scarsa da consentire di trascurarle senza commettere un errore 
apprezzabile. 
Si deve r i l evare , i n f i n e , che ° l i impianti sospesi al serv iz io di 
p i s t e possono essere f r u i t i anche al di f u o i i de l la stagione inverna 
l e . Di ta le fenomeno non s i è tenuto conto in questa sede; ad esso 




del considerato impianto di trasferimento (adoperando l a simbolo 
già già introdotta , l ' S del sistema ora detto) per i l " p r e z z o me 
dio» as soc iab i l e ad un trasferimento di andata e r i torno [pari a l 
prezzo medio" a s s o c i a b i l e ed un trasferimento di andata, come sopra 
introdot to , più un importo f i s s o de l l 'ord ine di 80 l i r e ( 1 ) ] ( 2 ) . 
L'ammontare d e l l e entrate r e l a t i v e ad un giorno di" af f luenza 
non massima ma s igni f i cat ivamente diversa da zero è s ta to deter-
minato tenendo conto che: 
a) in un giorno del t ipo in oggetto, s i r iscontrerebbe una a f f luen 
za di s c i a t o r i che, in v ia di prima approssimazione, può esse 
re va lutata pari a l l ' o r d i n e di un quinto d e l l ' a f f l u e n z a di 
s c i a t o r i che, in media, s i r iconosce in un giorno di a f f l u e n -
za massima; 
(1) - Importo pari - in coerenza con quanto detto in ordine a rapporto 
a s s o c i a b i l e ad un trasferimento di andata e 
p r e ^ F ^ V o n 3 à r a _ a i o 0 ,8 de l l ' importo di 100 l i r e , i l quale s i 
presenta come i l valore modale d e l l a d i f f e r e n z a tra prezzo assoc ia 
b i l e ad un trasferimento di andata e r i torno e prezzo a s s o c i a b i l e " 
ad un trasferimento di andata. 
(2) - Si deve r i l evare che un impianto del t ipo in oggetto può essere 
f r u i t o , nel corso d e l l a stagione invernale , anche da non s c i a t o r i : 
s i t r a t t a , però, di a l iquote di f r u i t o r i di e n t i t à cos ì scarsa, da 
consent ire di trascurarle senza commettere un errore apprezzabi le . 
S i deve r i l e v a r e , i n o l t r e , che un impianto del t ipo in oggetto può 
e s sere f r u i t o anche a di fuor i d e l l a s tag ione i n v e r n a e . Di t a l e 
fenomeno non s i è tenuto conto in questa sede; ad esso s i fara-
qualche r i fer imento in una parte success iva del presente l a - o r o . 
• 
a i 
b) in un giorno del tipo in oggetto, s i riscontrerebbe un "prezzo 
medio" associabi le ad un trasferimento che, in via di prima a £ 
prossimazione, può essere valutato pari a l l 'ordine di tre quar 
t i del "prezzo medio" assoc iabi le ad un trasferimento che, in 
media, s i riconosce in un giorno di aff luenza massima. 
Da quanto sopra conseguirebbe che, con riferimento ad un comun 
que dato impianto, l'ammontare de l l e entrate re la t ive ad un giorno 
di aff luenza non massima ma signif icat ivamente diversa da zero pre 
sent i un ordine di grandezza pari a 15% dell'ammontare de l le entra 
te r e l a t i v e ad un giorno di aff luenza massima. 
Naturalmente, l e entrate, determinate a l i v e l l o di singolo im-
pianto come sopra detto, in generale sono adoperate, e quindi sono 
aggregate, a l i v e l l o di insieme di impianti e r e l a t i v e p i s t e . 
Per quanto sopra detto, a questo punto s i è in grado di dispor 
re , con riferimento ad un convenientemente f i s s a t o insieme di im-
p i a n t i , del la sommatoria de l l e entrate r e l a t i v e s ia ad un giorno 
di aff luenza massima s ia ad un giorno di aff luenza non massima ma 
s ignif icat ivamente diversa da zero e per conseguenza, avendo deter 
minato - come già detto - i l numero dei g iorni s ia di aff luenza 
massima sia di af f luenza non massima ma s ignif icat ivamente diversa 
da zero nel corso del l 'anno, anche de l la sommatoria d e l l e entrate 
n e l l 'anno. 
Le u s c i t e da a t t r ibu ire , con riferimento ad un anno, ad un im-
pianto possono essere ricondotte a i e seguenti voci: retr ibuzioni 
a p e r s o n a e ed oneri r e l a t i v i ; manutenzioni e material i di consu-
mo; energia matrice; tasse ; ass icuraz ioni ; spese di sorveglianza 




Retribuzioni al personale ed oneri r e l a t i v i 
In via di prima approssimazione, l e retribuzioni al persona-
l e e g l i oneri r e l a t i v i (pari al 40% dell'ammontare d e l l e r e t r i -
buzioni) sono s ta t i stimati secondo quanto segue. 
D i s t i n t i g l i impianti di r i s a l i t a nei tre gruppi degl i irnpian 
t i s c iov iar i , de l l e seggiovie e cabinovie, de l le te levet ture e fu 
n i v i e , e d i s t i n t e l e unità del personale in unità f i s s e ed unità 
temporanee (ove per unità f i s s a s i deve intendere, con riferimen 
to al primo gruppo di impianti, unità occupata per l ' i n t e r a s ta -
-gione s c i i s t i c a e, con riferimento ag l i a l t r i due gruppi di impian 
t i , unità occupata per l ' i n t e r o anno, e per unità temporanea s i 
deve intendere unità occupata ne l l ' ins ieme dei giorni di aff luenza 
massima), s i è posto che: 
1) con riferimento ad una unità del primo gruppo di impianti , i l 
personale addetto è c o s t i t u i t o da: una aliquota di 1 unità f i s 
sa (corrispondente a l capo serv iz io , i l quale e addetto ad un 
insieme di impianti prossimi l 'uno a l l ' a l t r o ) , una al iquota di 
1 unità f i s s a (corrispondente a l d ire t tore di e s e r c i z i o , i l qua 
—le è addetto, come i l capo serv i z io , ad un insieme di impianti 
prossimi l 'uno a l l ' a l t r o ) , 2 unità f i s s e (1 meccanico ed 1 in -
serv iente ) , 1 unità temporanea ( inserv iente ) ; 
2) con riferimento ad una unità del secondo gruppo di impianti , i l 
personale addetto è c o s t i t u i t o da: una al iquota di 1 unità f i s -
sa (corri¿porleni-e al capo serv i z io , i l quale è addetto ad un in 
sieme di impianti prossimi l 'uno a l l ' a l t r o ) ; una al iquota di 1 
unità f i s s a (corrispondente al d ire t tore di e s e r c i z i o , i l quale 
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è addetto, come i l capo serviz io , ad un insieme di impianti 
prossimi l'uno a l l ' a l t r o ) , 4 unità f i s s e (1 meccanico, 1 b i -
g l i e t t a i o e 2 in serv i en t i ) , 2 unità temporanee ( inserv ient i ) ; 
3) con riferimento ad una unità del terzo gruppo di impianti, i l 
personale addetto è c o s t i t u i t o da: una aliquota di 1 unità f i s 
sa (corrispondente al capo serv iz io , i l quale è addetto ad un 
insieme di impianti prossimi l 'uno a l l ' a l t r o ) , una aliquota di 
1 unità f i s s a (corrispondente al d iret tore di e s e r c i z i o , i l qua 
l e è addetto, come i l capo serv iz io , ad un insieme di impianti 
prossimi l 'uno a l l ' a l t r o ) , 5 unità f i s s e (1 meccanico, 1 b i -
g l i e t t a i o e 3 i n s e r v i e n t i ) , 2 unità temporanee ( i n s e r v i e n t i ) . 
Coerentemente con l ' impostazione generale del calcolo , l 'ana 
l i s i de l la voce di costo in oggetto viene condotta con riferimen 
to a l l a stagione invernale. 
Con riferimento al singolo impianto, sono s t a t i adoperati g l i 
importi unitari ( c o s t i t u i t i dal la retribuzione comprensiva d e l l ' a 
l iquota del la tredicesima mensi l i tà e degl i oneri r e l a t i v i ) di cui 
a l l a seguente tabe l la : 
q u a l i f i c a del personale 
capo serv iz io 
d i re t tore di e s e r c i z i o 
meccanico 
b i g l i e t t a i o 
inserv iente ( f i s s o 
temporaneo 
impianti 
non sospesi sospesi 
mig l ia ia di l i r e 
h .405,0 a l mese(l) h.405,0 a l mese(l) 
l 
k.560,0 per l ' i n t e r a 
stagione (2) 
202,5 al mese 
182,2 al mese 
7 ,2 al giorno 
k .560,0 per l ' i n t e r a 
stagione (2) 
214,9 al mese 
182,2 al mese 
182,2 a l mese 
7 ,2 a l giorno(i)(u). 
Per quanto già det to , a l l ' impianto s i a t t r i b u i s c e una frazione de l l ' im 
porto che s i avrebbe nel caso i l capo serv i z io f o s s e addetto ad un so-

Manutenzioni e m a t e r i a l i d i consumo 
In via di prima approssimazione, l e spese per manutenzioni e 
mater ia l i di consumo sono s ta te considerate funzione, sol tanto , 
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10 impianto (405,0 mig l ia ia di l i r e a l mese). Ove s i indichi con n 
11 numero deg l i impianti cui i l capo s e r v i z i o è addetto, l a f r a z i o 
ne in oggetto sarebbe data da h . 405,0, avendo posto 
n. 
(2) - Per quanto già det to , a l l ' impianto s i a t t r i b u i s c e una frazione del-
l ' importo che s i avrebbe ne l caso i l d i re t tore di e s e r c i z i o f o s s e 
addetto ad un so lo impianto (560,0 mig l ia ia di l i r e per l ' i n t e r a 
s tag ione ) . Ove s i ind ich i con n i l numero d e g l i impianti cui i l d i -
r e t t o r e di e s e r c i z i o è addetto, l a fraz ione in oggetto sarebbe da-
ta , ne l caso d e g l i i n p i a n t i non sospes i , da k^ . 500,0 e, ne l caso 
deg l i impianti so spes i , da k^ . 560,0 con 
\ 0 ,5n + 1 , 5 0,5n + 2 ,5 
= e k 2 = . 
n + 1 n + 2 
In v ia di primissima approssimazione, i due c o e f f i c i e n t i i n t r o d o t t i 
sono s t a t i s o s t i t u i t i con un unico c o e f f i c i e n t e k, i l quale è s t a t o 









> 8 0,600. 
Quanto sopra a l l o scopo di r idurre l a complessi tà del c a l c o l o , r i -
manendo tu t tav ia a l l ' i n t e r n o del grado di ippiossimazione adottato 
in genera le . 
(3) - N e l l ' i p o t e s i di un movimento de l l ' impianto d e l l ' o r d i n e di 7 ,0 ore 
a l giorno. 
(4) - Con r i f er imento a l 1968, sono s t a t i adoperati g l i i n p o r t i u n i t a r i 
d e l l a seguente t a b e l l a : 
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del tipo di impianto, secondo quanto segue: 
tipo di impianto (1) 
sc iovia seggiovia cabinovia te levettura funivia 
migl ia ia di l i r e 
manutenzione 200 325 325 
material i di consumo 200 325 400 







segue nota pagina precedente 
q u a l i f i c a del personale 
capo serv iz io 
d ire t tore di e serc i z io 
meccanico 
b i g l i e t t a i o 
impianti 
non sospesi sospesi 
mig l ia ia di l i r e 
i i .303,3 a l mese h.303,3 al mese 
k.370,0 per l ' i n t e r a k.370,0 per l ' i n t e r a 
inserv iente f i s s o 
temporaneo 
stagione 
151,7 a l mese 
136,5 al mese 
5 ,3 al giorno 
stagione 
161,0 al mese 
136,5 al mese 
I36-,5 al mese 
5 ,3 al giorno. 
Fra i t i p i di impianto non f igura l a seggiosc iov ia: i dati r e l a t i v i 
non r i su l tano necessar i , in quanto ta l e t ipo di impianto non f igura 
mai fra l e proposte. 
Con riferimento a l 1968, è s ta ta adoperata l a seguente tabe l la : 
t ipo di impianto 
sc iov ia seggiovia lab ino zia te levet tura funiv ia 
mig l ia ia di l i r e 
manutenzione I50 250 250 350 350 
material i di consumo 150 250 300 400 500 




E' p o s s i b i l e operare l a determinazione del consumo di energia 
motrice con r i ferimento a l l a condizione di u t i l i z z a z i o n e massima 
de l l ' impianto . 
Avendo posto che i l numero di ore di movimento del l ' impianto 
n e l l a giornata s i a in media de l l 'ord ine di 7 ,0 , in v ia di prima a £ 
prossimazione s i può avanzare l ' i p o t e s i che i l consumo r e l a t i v o 
possa essere considerato d e l l o s tesso ordine di grandezza del con-
sumo d e l l o s t e s so impianto, in condizioni di u t i l i z z a z i o n e massima, 
ne l corso di 6 ,5 ore. 
Ciò posto, data l a potenza del motore pr inc ipa le de l l ' impianto , 
è s ta to determinato l'ammontare del consumo, in condizioni di u t i l i z 
zazione massima ( in kwh), con r i fer imento a l l ' i n s i e m e dei g iorni di 
a f f luenza , s ia massima s i a non massima ma s ign i f i ca t ivamente d iver-
sa da zero, n e l l a stagione invernale , e con r i fer imento ad un movi-
mento, i n ciascuno di t a l i g iorn i , d e l l ' o r d i n e di 6 ,5 ore. 
Tale ammontare in termini f i s i c i è s t a t o tradotto in ammontare 
monetario, tenendo conto che i l prezzo di un kwh è d e l l ' o r d i n e di 
19 l i r e . 
Tasse 
In conformità con l e l e g g i v i g e n t i , l e t a s s e sono s ta te c a l c o -
l a t e n e l l a misura del 3,103% dell'ammontare d e l l e entrate r . -Ua s ta 




In via di prima approssimazione, l e spese per assicurazioni 
sono state considerate funzione, soltanto, del tipo di impianto, 
secondo quanto segue: 
t ipo di impianto 
sc iov ia seggiovia cabinovia te levettura funivia 
migl iaia di l i r e 
1 2 5 4 5 0 450 450 625 W). 
Spese di sorveglianza governativa 
In via di prima approssimazione, l e spese di sorveglianza go 
vernativa sono s ta te considerate funzione, sol tanto, del t ipo di 
(4) - Con riferimento a 1968, è s ta ta adoperata l a seguente tabe l la : 
t ipo di impianto 
sc iov ia seggiovia cabinovia t e l eve t tura funiv ia 
migl ia ia di l i r e 
1 0 0 350 35o 35o 500 . 

Uoi 
impianto, secondo quanto segue: 
t ipo di impianto 
sc iovia seggiovia cabinovia te levettura funivia 
migliaia di l i r e 
1 0 0 3 0 0 300 300 300 (4). 
Spese diverse e generali 
In via di prima approssimazione, l e spese diverse e generali 
sono s tate considerate funzione, sol tanto, del tipo di impianto, 
secondo quanto segue: 
t ipo di impianto 
sc iov ia seggiovia cabinovia te levet tura funiv ia 
migl ia ia di l i r e 
120 250 250 300 ( l ) . 
A) - Le spese di sorveglianza governativa non hanno subito modifiche dal 
1968 al 1971; pertanto, con riferimento 1968, è s tata adoperata l a 
s t e s sa tabe l la . 
2) - Con riferimento al 1968, è s ta ta adoperata l a seguente tabe l la : 
t ipo di impianto 
sc iov ia seggiovia cabinovia tc leveutara funiv ia 
migl ia ia di l i r e 
100 200 200 25U . 
V 
-w 
In teres s i sul capitale 
In via di prima approssimazione, sono s t a t i f i s s a t i ne l la mi 
sura del 5% all'anno del l ' invest imento necessario to ta l e . 
Ammortamenti 
In via di prima approssimazione, l a quota annua di ammortameli 
to è stata determinata secondo quanto segue. 
Dis tr ibui to l ' invest imento necessario to ta le secondo l e seguen 
t i c l a s s i : 
a) manufatti in muratura (1); 
b) manufatti meta l l i c i ed attrezzature de l l ' inp ianto di r i s a l i t a , 
e sc lus i i motori pr inc ipa l i e l e funi (2); 
c) motori pr inc ipa l i ; 
d) funi (3). 
e) a l t ro (4); 
sono s tate assunte l e seguenti a l iquote annue di ammortamento per 
- i l ) — Conprendenti: i fabbr icat i d e l l e s taz ion i , i p l i n t i di fondazione 
dei p i l on i e l e eventuali a l t re opere murarie. 
(2) - Comprendenti: i macchinari d e l l e s taz ion i , l e apparecchiature e l e t 
t ro te le fon iche di stazione e di l i n e a , g l i apparecchi di traino, I 
v e i c o l i , 1 p i l on i con r e l a t i v o armamento, i c a v a l i e t t i di avansta-
zione, i motori a u s i l i a r i , ecc. e r e l a t i v a progettazione. 
(3) - g r a t t a s i d e l l e funi di traino, funi t e n d i t r i c i , f u n i c e l l e di segna 
xazione. Questa voce comprende anche: i col laudi ed i l noleggio del 
l e bobine. 
(4) - Comprendente: i l trasporto dei mater ia l i , i l montaggio, ecc . ; ed an 
cora: i l r i l i e v o del p r o f i l o , l e spese per l a direzione dei l a v o r i , 




t ipo di impianto a) b) c) 
% 
d) e) 
funivia 4 10 10 5 10 
a l tro 4 10 10 10 i o . 
Avendo indicato con: 
I l ' invest imento necessario to ta le ; 
E l e entrate annue; 
U l e usc i t e annue; 
ed avendo posto: 
G = E - U; 
per l ' a n a l i s i del grado di r edd i t i v i tà di un opportunamente conf i -
gurato insieme di impianti s i f a riferimento a l l ' i n d i c a t o r e r = — . 
1 
Per quanto concerne l e comunicazioni s tradal i di accesso ai 
s is temi di impianti s c i i s t i c i , occorre r i l evare che, in prospett i 
va, su di esse occorrerà intervenire in modo da creare l e condizio 
n i per un movimento dotato di un elevato grado di f l u i d i t à e, a l l o 
s t e s so tempo, di s icurezza; a questo scopo, eliminando pendenze e ie 
vate (per esemplo, quel le superiori a l i ' 8%) e larghezze inadeguate 
(per esempio, quel le i n f e r i o r i a 7 metri ) . 
Ciò posto, in generale t u t t e l e comunicazioni di accesso a s i -
stemi di impianti s c i i s t i c i , attualmente e s i s t e n t i , pongono proble 
mi di intervento per l'adeguamento ad un quadro di condiz io l i del 
t ipo ora configurato, i l quale può d e f i n i s i come ot t imale . Natu-
ralmente, l'adeguamento di cui s i dice potrà essere perseguito so-

l o con riferimento ad un arco di tempo convenientemente lungo e, 
ove venga operato secondo un piano opportunamente predisposto, po 
tra essere real izzato per gradi, in modo da non incorrere in spre 
chi. 
Quanto è stato detto consentirà nel seguito di non riproporre, 
volta per volta, i l problema qui so l levato . 
Per i l seguito, c i s i l imiterà a r i levare l ' e s igenza del la in 
troduzione di una comunicazione stradale quando non e s i s t a alcun 
tracc iato stradale di accesso a l sistema di inpiant i oppure l ' e s i 
genza di creare l e condizioni per rendere percorribi le n e l l a s ta -
gione invernale una strada e s i s t en te ed attualmente percorribi le 
soltanto nel resto dell 'anno (1 ) . Naturalmente, in coerenza con 
quanto sopra osservato, anche in questi casi g l i in tervent i , nel 
complesso necessari per rea l izzare i l quadro di condizioni de f in i 
to come ottimale, potranno essere d i s l o c a t i nel tempo secondo un 
opportuno piano. 
Come meglio s i vedrà nel seguito, possono configurarsi ot t iche 
per l e quali l ' a n a l i s i del grado di r e d d i t i v i t à , cui s i è f a t t o so 
pra riferimento, potrebbe concernere operazioni più e s tese dell'op< 
razione concernente i l sistema degl i impianti s c i i s t i c i (ingloban-
do, v ia v ia , u l t e r i o r i elementi); per esempio, l ' a n a l i s i del grado 
di r e d d i t i v i t à potrebbe concernere l ' ins i eme c o s t i t u i t o dal s i s t e -
ma deg l i impianti s c i i s t i c i e dal la comunicazione di accesso, più 
Tn v ia di primissima approssimazione, l ' inves t imento necessario è 
s tato determinato s u l l a base di un importo per chilometro svi lup-
pato de l l 'ord ine , nel primo caso, di 100 mil ioni di l i r e e, nel 
secondo caso, di 50 mil ioni di l i r e . 
Con riferimento al 1968, sono s t a t i adoperati g l i s t e s s i importi 
u n i t a r i . 

U l 
in generale l ' ins ieme c o s t i t u i t o dal sistema degli impianti s c i i -
s t i c i , dal la comunicazione di accesso e dal le attrezzature r i c e t -
t ive per i l ricovero e per i l r i s toro . 
Come s i vedrà nel seguito, mentre, con riferimento a l i ' i n s i e 
me c o s t i t u i t o dal sistema degl i impianti s c i i s t i c i , l ' a n a l i s i del 
grado di reddi t iv i tà è stata condotta sistematicamente ed in ter 
mini assai d e t t a g l i a t i , con riferimento ad insiemi più e s t e s i l ' a 
n a l i s i del grado di reddi t iv i tà è s tata condotta episodicamente 
ed in termini sommari; in part ico lare , per quanto concerne l e co-
municazioni di accesso s i è f a t t o riferimento ad intervent i che 
s i collocano n e l l a prospett iva del perseguimento del quadro di con 
diz ioni ottimale, ma che, in coerenza con quanto sopra posto, non 
sono t u t t i g l i intervent i necessari per real izzare i l detto quadro 
di condizioni . 
Si deve, da ultimo, osservare che, coerentemente con i l grado 
di approssimazione d e l l ' a n a l i s i economica condotta, non s i è tenu 
to conto, per i l relativamente scarso grado di incidenza, del co-
sto necessario per tenere aperte, n e l l a stagione invernale, l e stra 
de in teressate a l l e aree s c i i s t i c h e . 
• 
u i 
ó . 4 . 4 . Conseguenze i n ordine a l l ' a s s e t t o de l t e r r i t o r i o che discendono d a l -
l a cons ideraz ione s imultanea d e l l e due c l a s s i di o g g e t t i sopra i n -
t r o d o t t e (aree p i a n e g g i a n t i , laddove r i s u l t a n o in misura scarsa , ed 
aree s c i i s t i c h e ) 
»m-mimn •» iX'rl" • • 11 •Li.ia-u.ngjj.&a».."^- .im»m<w*»»if. »n.ir - - . • i'i 
- -V - , --» • b r _ ' . ) . L - . 1. „ • ' • fi. ' ' • . ' • • I • ? -V !.. • '• ^ -v . 
Come s i è v i s t o , l e aree s c i i s t i c h e consentono, s u l -
l a base d e l l a procedura i l l u s t r a t a in 6.4.3., di f o r n i r e 
e l e m e n t i per l a determinazione d e l l i v e l l o massimo di pre 
senze contemporanee di t u r i s t i e, anche, d e l l i v e l l o mas 
Simo del f a b b i s o g n o di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( p o s t i le;t 
to) che s i produce in connessione con l e o p p o r t u n i t à di 
a t t i v i t à s c i i s t i c a i n v e r n a l e , che s i produce - quindi 
n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ; l e aree p i a n e g g i a n t i ( laddove 
r i s u l t a n o in misura s c a r s a ) consentono, s u l l a base d e l l a 
procedura i l l u s t r a t a in 6.4.2., di f o r n i r e e l e m e n t i per 
l a determinazione d e l l i v e l l o massimo di presenze contem 
poranee di t u r i s t i e, anche, d e l l i v e l l o massimo d e l f a b 
b i s o g n o di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) n e l l a s t a 
g ione non i n v e r n a l e . 
N e l l e aree s c i i s t i c h e , quando l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i ^ 
va supera i l l i v e l l o massimo come sopra d e t e r m i n a t o , ten 
derà a p r o d u r s i , n e l breve ed anche n e l medio p e r i o d o , u_ 
na s i t u a z i o n e di c o n g e s t i o n e , r i c o n o s c i b i l e n e l l ' i n c r e -
mento d e l tempo di a t t e s a a l l a base d e g l i i m p i a n t i a l di 
l à d i un 1ii 1 i t e a c c e t t a b i l e e , n e l medio e sopra t u t t o 
n e l lungo p e r i o d o , un grado d i u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z ^ 
z a t u r a r i c e t t i v a n e l c o r s o '.lalla stagi.on i n v e r n a l e , in 

media, i n f e r i o r e a q u e l l o che sarebbe reso p o s s i b i l e d a l -
l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a d e t t a s t a g i o n e (ove l ' a t t r e z z a -
tura r i c e t t i v a non a v e s s e s u p e r a t o i l l i v e l l o massimo co 
me sopra d e t e r m i n a t o ) . 
N e l l e aree p i a n e g g i a n t i (laddove r i s u l t a n o in misura 
s c a r s a ) , quando l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a supera i l l i v e l 
l o massimo come sopra determinato, tenderà a prodursi ,nel 
breve ed anche n e l medio p e r i o d o , una s i t u a z i o n e di con-
g e s t i o n e , r i c o n o s c i b i l e n e l l a carenza di impiego e f f i -
c i e n t e d e l tempo l i b e r o e , n e l medio e sopra t u t t o n e l 
lungo periodo, un grado di u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u 
ra r i c e t t i v a n e l c o r s o d e l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , in 
media, i n f e r i o r e a q u e l l o che sarebbe r e s o p o s s i b i l e da^ L 
l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a d e t t a s t a g i o n e (ove l ' a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a non a v e s s e s u p e r a t o i l l i v e l l o massimo co 
me sopra determinato) . 
N e l l e aree i n t e r e s s a t e s i a a l l e forme di turismo con 
n e s s e a l l o s c i ( i n v e r n a l e ) s i a a l l e forme d i turismo non 
i n v e r n a l e , avendo i n d i c a t o con: 
a l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) , 
fr ^ mci*- l 1 H v e l l o massimo d e l f a b b i s o g n o di a t t r e z z a t u -
ra r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) n e l l a s t a o i o n e i n v e r -
ei 
n a i e , 
f;;1™* l i v e l l ° massimo d e l f a b b i s o g n o di a t t r e z z a t u -
ra r i c e t t i v a ( p o s t i l e t t o ) n e l l a s t a g i o n e non in 
v e r n a l e , 
se s i ha: 
iC ' Ç I 
" £ - S 
I K 
fi rr^ X ^max' 
ne consegue, ovviamente, l ' o p p o r t u n i t à che s i a : 
se s i ha: 
a PiVe* 1 ¡™LX ' 
(J max > » 
ove s i dia a > ( 1 ) , ne consegue con r i f e r i m e n t o al. 
l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , n e l breve ed anche n e l medio 
p e r i o d o , una carenza di impiego e f f i c i e n t e del tempo l i -
bero e, n e l medio e sopra t u t t o n e l lungo p e r i o d o , un gra 
do di u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in me-
d i a , i n f e r i o r e a q u e l l o che sarebbe r e s o p o s s i b i l e d a l l e 
c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a s t a g i o n e in o g g e t t o (ove l ' a t t r e z -
z a t u r a r i c e t t i v a non a v e s s e s u p e r a t o , con r i f e r i m e n t o a^ 
l a s t a g i o n e in o g g e t t o , i l l i v e l l o massimo come sopra de 
t e r m i n a t o ) ; 
se s i ha: 
p . 1 ^ < pj. 1 K ^ / 
ove s i a d i a a > c 1 (2) , ne consegue con r i f e r i m e n t o ru rvt.wt 
a l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , n e l breve ed anche n e l medio pe 
r i o d o , una s i t u a z i o n e di c o n g e s t i o n e , r i c o n o s c i b i l e n e l -
l ' i n c r e m e n t o d e l tempo di a t t e s a a l l a base d e g l i impian-
t i a l di l à d i un l i m i t e a c c e t t a b i l e e , n e l medio e so — 
pra t u t t o n e l lungo p e r i o d o , un grado di u t i l i z z a z i o n e del^  
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in media, i n f e r i o r e a q u e l l o re 
( 1 ) R i s u l t a n d o , n a t u r a l m e n t e , a ,<; p. l^^. 
(2) R i s u l t a n d o , n a t u r a l m e n t e , a < »1 
fr ^ 

so p o s s i b i l e d a l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a s t a g i o n e in og-
g e t t o (ove l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a non a v e s s e superato, 
con r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e in o g g e t t o , i l l i v e l l o mas 
Simo come sopra d e t e r m i n a t o ) . 
Poiché è opportuno operare n e l l a d i r e z i o n e di f a v o r i 
re che i l grado di u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a s i a i l p i ù e l e v a t o p o s s i b i l e , ne consegue che: 
se s i ha: 
^ fi' "'"Hfcy ^ jìr1 
è opportuno operare a f f i n c h é s i a b b i a : 
a / / - 1 ^ ' 
e poiché non s i hanno m o t i v i perché s i a b b i a : 
è opportuno operare a f f i n c h é s i a b b i a : 
a ; 
se s i ha: 
2 ) ¡ i 1 ^ < {T 1 ; 
è opportuno operare a f f i n c h é s i a b b i a : 
a ^ 1 t ^ y > 
e p o i c h é non s i hanno m o t i v i perché s i a b b i a : 
a < f W ' 
è opportuno operare a f f i n c h é s i a b b i a : 
a = (e • 
Se, per s i t u a z i o n i p r o d o t t e s i a n t e r i o r m e n t e a l l a i n -
t r o d u z i o n e d e l l a c o n f i g u r a t a l i n e a di i n t e r v e n t o program 
mato, in un c a s o d e l t i p o 1 ) , s i dovesse a v e r e : 
a > j A - 1 UcK/> 
-
LVr 
ne conseguirebbe, per quanto g i à d e t t o e con r i f e r i m e n t o 
a l breve ed a l medio periodo, l a p r e c o s t i t u z i o n e di un 
f a t t o r e , per a l t r o i n e l i m i n a b i l e , di d e q u a l i f i c a z i o n e d e l 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a i n t e r e s s a t a , n e l l a s t a g i o n e non 
i n v e r n a l e . 
Analogamente, s e , sempre per s i t u a z i o n i p r o d o t t e s i an 
t e r i o r m e n t e a l l a i n t r o d u z i o n e d e l l a c o n f i g u r a t a l i n e a di 
i n t e r v e n t o programmato, in un c a s o del t i p o 2 ) , s i doves 
se a v e r e : 
ne c o n s e g u i r e b b e , per quanto g i à d e t t o e con r i f e r i m e n t o 
a l breve ed a l medio p e r i o d o , l a p r e c o s t i t u z i o n e di un 
f a t t o r e , per a l t r o i n e l i m i n a b i l e , di d e q u a l i f i c a z i o n e del 
l ' a t t r e z z a t u r a s c i i s t i c a i n t e r e s s a t a , ovviamente n e l l a 
s t a g i o n e i n v e r n a l e . 
L ' i m p o s t a z i o n e ora p r o s p e t t a t a impone che s i a d e f i n i 
t a operativamente l a c o n d i z i o n e di "area i n t e r e s s a t a s i a 
a l l a forma d i turismo connessa a l l o s c i ( i n v e r n a l e ) s i a 
a l l a forma d i turismo non i n v e r n a l e " . 
A t a l e d e f i n i z i o n e o p e r a t i v a s i è p e r v e n u t i , p a r t e n -
do d a l c a s o , s e m p l i c e , d i u n ' a r e a s c i i s t i c a che a b b i a un 
punto base (più semplicemente, una base) ed uno ( u n a ) s o l 
t a n t o . 
Si impone, p e r t a n t o , l a d e f i n i z i o n e , f i n a l i z z a t a a 
q u e s t o scopo, di a r e a s c i i s t i c a e di punto base di u n ' a -
rea s c i i s t i c a (con un s o l o punto b a s e ) . 
Si comincia con l a d e f i n i z i o n e di aroa s c i i s t i c a . In 
a > 

v i a di prima a p p r o s s i m a z i o n e , s i d e f i n i s c e a r e a s c i i s t i -
ca l ' i n v i l u p p o d e l l e p i s t e d i d i s c e s a p o s s i b i l i . 
Se l ' a r e a s c i i s t i c a , c o s ì d e f i n i t a , è r a g g i u n g i b i l e 
s o l o a t t r a v e r s o ad un imp ian to d i r i s a l i t a non a l s e r v i -
z i o d i p i s t e d i d i s c e s a , s i conv iene d i c o n s i d e r a r e t a l e 
segmento come p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ( 1 ) . 
Si d e f i n i s c e ora i l p u n t o base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a , 
u s a t o f i n o ad ora in modo i n t u i t i v o . 
Nel c a s o in c u i l ' a r e a s c i i s t i c a comprenda un s o l o 
i m p i a n t o d i r i s a l i t a c i p u n t o base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a è 
d a t o d a l l a s t a z i o n e i n f e r i o r e d e l d e t t o i m p i a n t o . 
Nel c a s o i n c u i l ' a r e a s c i i s t i c a comprenda p i ù im-
p i a n t i d i r i s a l i t a , q u e s t i c o s t i t u i s c a n o un s i s t e m a e , i 
n o l t r e , s i a n o d i s p o s t i secondo l o schema e l e m e n t a r e " i n 
s e r i e " , i l p u n t o b a s e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a è d a t o d a l l a 
(1) Questo modo di procedere t r o v a c o n f o r t o n e l l a c o n s i -
d e r a z i o n e che, normalmente, non tende a p r o d u r s i un 
insediamento r e s i d e n z i a l e a l l a base di u n ' a r e a s c i i -
s t i c a , d e f i n i t a come i n v i l u p p o d e l l e p i s t e di d i s c e -
sa p o s s i b i l i , se l ' a r e a s c i i s t i c a - c o s i d e f i n i t a -
è r a g g i u n g i b i l e s o l o per mezzo di un impianto di r i s a 
l i t a non a l s e r v i z i o di p i s t e , e non i n v e c e per mez-~ 
z o di una comunicazione s t r a d a l e . N e i c a s o c o n s i d e r a 
t o in q u e s t a n o t a , l ' i n s e d i a m e n t o r e s i d e n z i a l e tende 
a p r o d u r s i in connessione a l l a s t a z i o n e i n f e r i o r e del 
l ' i m p i a n t o di r i s a l i t a non a l s e r v i z i o d i p i s t e (coi7 
i n t e n s i t à d e l t i p o r i c o n o s c i u t a in 6 . 4 . 3 . ) . P e r t a n t o , 
d e f i n e n d o l ' a r e a s c i i s t i c a come convenuto n e l t e s t o , 
formalmente s i o t t i e n e una c o r r i s p o n d e n z a b i u n i v o c a , 
senza e c c e z i o n i , t r a b a s i d e l l e a r e e s c i i s t i c h e ed 
insediament r e s i d e n z i a l i a l l o r o s e r v i z i o . 

s t a z i o n e i n f e r i o r e - di q u e l l o di t a l i impianti - che r i 
s u l t i c o l l o c a t a n e l l a p o s i z i o n e p i ù b a s s a . 
Nel c a s o in c u i l ' a r e a s c i i s t i c a comprenda p i ù im-
p i a n t i di r i s a l i t a , q u e s t i c o s t i t u i s c a n o un sistema e, 
i n o l t r e , s i a n o d i s p o s t i secondo l o schema elementare "a 
v e n t a g l i o , a p r e n t e s i v e r s o l ' a l t o " , i l punto base d e l l ' a 
rea s c i i s t i c a è dato dal punto di convergenza d e l l e s t a -
z i o n i i n f e r i o r i . 
E, ancora, n e l c a s o in c u i l ' a r e a s c i i s t i c a compren-
da p i ù i m p i a n t i di r i s a l i t a , q u e s t i c o s t i t u i s c a n o un s i -
stema e, i n o l t r e , s i a n o d i s p o s t i secondo una combinazio-
ne, anche con r i p e t i z i o n e , dei due i n t r o d o t t i schemi e i e 
m e n t a r i , i l punto base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a è dato da quel 
l o t r a i p u n t i b a s e , che s i r i c o n o s c e r e b b e r o con r i f e r i -
mento a c i a s c u n o d e g l i schemi e l e m e n t a r i , che r i s u l t i c o l 
l o c a t o n e l l a p o s i z i o n e p i ù b a s s a . 
Data u n ' a r e a s c i i s t i c a , per quanto precedentemente f» 
s t o è anche data l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in t e r m i n i di 
p o s t i l e t t o , r i c h i e s t a d a l l a s t e s s a . 
A q u e s t o punto s i possono produrre due c a s i : non s i 
dà a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a e s i s t e n t e che possa e s s e r e con 
s i d e r a t a , in v i a d i prima a p p r o s s i m a z i o n e , a s e r v i z i o d e i 
f r u i t o r i d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ; s i dà a t t r e z z a t u r a r i c e t t i ^ 
va e s i s t e n t e che possa e s s e r e c o n s i d e r a t a , in v i a di pr:L 
ma a p p r o s s i m a z i o n e , a s e r v i z i o d e i f r u i t o r i d e l l ' a r e a 
s c i i s t i c a . 
Si comincia d a l primo c a s o . 
• 
Ove non s i ponga alcun v i n c o l o , non può e s c l u d e r s i 
che s i a sempre p o s s i b i l e d i s l o c a r e l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a r i c h i e s t a a l l a base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a . 
Ove, i n v e c e , s i ponga i l v i n c o l o di creare a l i q u o t e 
di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a che possano e s s e r e f r u i t e , o l -
t r e che a breve anche a medio e lungo periodo, n e l l a s t a 
g ione non i n v e r n a l e , a l l o r a - per quanto g i à detto in 6 . 4 . 2 
occorre t e n e r conto d e l parametro "aree p i a n e g g i a n t i " . 
La p o s i z i o n e di t a l e v i n c o l o può comportare l a l o c a l i z z a 
z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r i c h i e s t a da u n ' a r e a 
o di una a l i q u o t a di d e t t a a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , n o n im 
mediatamente a l l a base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a (per l ' a s s e n -
za o l a c a r e n z a , i v i , di "aree p i a n e g g i a n t i " ) . 
E' n a t u r a l e che, c o s ì operando, può conseguirne che, 
in qualche c a s o , l a l o c a l i z z a z i o n e a d o t t a t a per l ' a t t r e z 
z a t u r a r i c e t t i v a r i c h i e s t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a , o per u -
na a l i q u o t a di d e t t a a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , pur essendo 
l a p i ù v i c i n a p o s s i b i l e a l l a base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a 
ne r i s u l t a t u t t a v i a , in t e r m i n i a s s o l u t i , d i s t a n t e in mi 
sura t a l e da dar luogo a l p r o d u r s i di i n c o n v e n i e n t i ( i 
q u a l i s a r e b b e r o da c o n s i d e r a r e meno g r a v i , e comunque me 
no d i f f i c i l m e n t e c o n t e n i b i l i , di q u e l l i c o n n e s s i ad una 
r i d u z i o n e d e l grado di u t i l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a ri 
c e t t i v a ) . 
La l o c a l i z z a z i o n e c o s i i n d i v i d u a t a ( l a p i ù v i c i n a pce 
s i b i l e a l l a base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a ) può f a r r i c o n o s c e -
re l ' e s i s t e n z a di a r e e p i a n e g g i a n t i in n r s u r a s u f f i c i e n -
— 
t e oppure in misura i n s u f f i c i e n t e per consentire l ' i n t r o -
duzione d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r i c h i e s t a d a l l ' a r e a 
s c i i s t i c a , r i s p e t t a n d o l e c o n d i z i o n i che consentano di 
p o t e r rendere t a l e a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a q u a l i f i c a t a : 
nel primo c a s o , l a l o c a l i z z a z i o n e i n d i v i d u a t a e s a u r i s c e 
l a domanda di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in a l t r e p a r o l e è 
s u f f i c i e n t e ; n e l secondo c a s o , l a l o c a l i z z a z i o n e i n d i v i -
duata non e s a u r i s c e l a domanda di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i -
va, in a l t r e p a r o l e non è s u f f i c i e n t e . In t a l e u l t i m o ca 
so, l ' a l i q u o t a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s ì l o c a l i z z a -
t a s i d e f i n i s c e a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a di prima i s t a n z a 
e l a l o c a l i z z a z i o n e r e l a t i v a s i d e f i n i s c e l o c a l i z z a z i o n e 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a di prima i s t a n z a ( 1 ) . I n f a t -
t i , occorre r i n t r a c c i a r e a l t r e aree p i a n e g g i a n t i - n a t u -
ralmente p i ù l o n t a n e d a l l ' a r e a s c i i s t i c a di q u e l l e che 
consentono di dare luogo a l l a formazione d e l l ' a t t r e z z a t u 
ra r i c e t t i v a di prima i s t a n z a - , per e s a u r i r e l a domanda 
di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a da p a r t e d e l l ' a r e a s c i i s t i c a . 
L ' a l i q u o t a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , come da u l t i m o l o -
c a l i z z a t a , s i d e f i n i s c e a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d i s e c o n -
da i s t a n z a e l a l o c a l i z z a z i o n e r e l a t i v a V d e l l ' a t t r e z z a t u -
(1) E c o s ì s i d e f i n i s c e , per s o l a comodità di e s p r e s s i o -
ne, anche l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a c o s ì l o c a l i z z a t a 
r e l a t i v a a l pr^mo c a s o . Ne consegue che, d a l punto 
di v i s t e , f o r m a l e , l a d i f f e r e n z a che r i s u l t a è l a s e -
g u e n t e : mentre n e l primo c a s o l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i 
va di prima i s t a n z a è s u f f i c i e n t e , n e l secondo c a s o 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i l a a i prima i s t a n z a non è s u f -
f i c i e n t e . 
m 
ra r i c e t t i v a di seconda i s t a n z a . 
La l o c a l i z z a z i o n e c o s ì i n d i v i d u a t a può f a r r i c o n o s c e 
re l ' e s i s t e n z a di aree p i a n e g g i a n t i in misura s u f f i c i e n -
t e oppure in misura i n s u f f i c i e n t e per c o n s e n t i r e l ' i n t r o 
duzione d e l l a a l i q u o t a d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a r i -
c h i e s t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a che non è i n s t a l l a b i l e n e l l a 
l o c a l i z z a z i o n e di prima i s t a n z a , sempre r i s p e t t a n d o l e 
c o n d i z i o n i che consentano di p o t e r rendere t a l e a t t r e z z a 
tura r i c e t t i v a q u a l i f i c a t a ; nel primo c a s o , l a l o c a l i z z a 
z i o n e i n d i v i d u a t a e s a u r i s c e l a domanda di a t t r e z z a t u r a ri 
c e t t i v a , in a l t r e p a r o l e è s u f f i c i e n t e ; n e l secondo c a -
s o , l a l o c a l i z z a z i o n e i n d i v i d u a t a non e s a u r i s c e l a doman 
da di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in a l t r e p a r o l e non è s u f -
f i c i e n t e . 
Con r i f e r i m e n t o a q u e s t o u l t i m o c a s o , non s i è r i t e -
nuto di dover condurre una a n a l i s i per l a i n d i v i d u a z i o n e 
d e l l a l o c a l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a di i s t a n 
z e s u c c e s s i v e a l l a seconda, e c i ò s i a per l o s c a r s o nume 
r o d i c a s i a c i ò i n t e r e s s a t i s i a per l ' e l e v a t o numero di 
g r a d i di l i b e r t à che i l problema a q u e s t o punto p r e s e n t a 
v a . 
Esaminato c o s ì i l c a s o d e l l ' i n e s i s t e n z a d i a t t r e z z a -
t u r a r i c e t t i v a che possa e s s e r e c o n s i d e r a t a , in v i a di 
prima appros-ima-rione, a s e r v i z i o d e i f r u i t o r i d e l l ' a r e a 
s c i i s t i c a , sx c o n s i d e r a ora i l c a s o d e l l ' e s i s t e n z a di a t 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a d e l t i p o d e t t o . 
L ' u n i c a d i f f e r e n z a r i s c o n t r a b i l e r i s p e t t o a l c a s o so 

pra t r a t t a t o è che, s i a con r i f e r i m e n t o a l l a l o c a l i z z a -
z i o n e d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a di prima i s t a n z a s i a 
con r i f e r i m e n t o a l l a e v e n t u a l e l o c a l i z z a z i o n e d e l l ' a t t r e 
z a t u r a r i c e t t i v a di seconda i s t a n z a , l ' a t t r e z z a t u r a r i -
c e t t i v a e s i s t e n t e s i assume, ovviamente, per i n t e r o ; ne 
consegue che, i v i , e s s a può avere una dimensione t a l e da 
f a r l a d i c h i a r a r e , in base a quanto sopra p o s t o , non qua-
l i f i c a t a . 
Quanto sopra può e s s e r e s c h e m a t i z z a t o come segue ( in 
troducendo, anche, l a s i m b o l o g i a adoperata n e l l e t a v o l e 
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Quanto sopra e s p o s t o è s t a t o c o s t r u i t o con r i f e r i m e n 
t o a l l a d i c h i a r a t a i p o t e s i , s e m p l i f i c a t r i c e , Cne u n ' a r e a 
s c i i s t i c a p r e s e n t i un s o l o punto b a s e . 
In t u t t i i c a s i d i v e r s i da q u e l l i che fanno r i c o n o -
s c e r e un s o l o punto base, e che sono s t a t i sopra i l l u s t r a 
t i , s i dà più di un punto base. 
T u t t i i punti base come sopra o t t e n u t i sono s t a t i in 
t r o d o t t i , con una s o l a l i m i t a z i o n e : q u e l l a d i s c e n d e n t e 
d a l f a t t o che s i è operata l ' a s s o c i a z i o n e , in uno s o l o , , 
di quei punti base che venivano a t r o v a r s i ad una d i s t k n 
za che, a l l a s c a l a d e l l a p r e s e n t e o p e r a z i o n e , non poteva 
e s s e r e c o n s i d e r a t a r i l e v a n t e (in c o n c r e t o , d e l l * ordine di 
1 - 1 , 5 c h i l o m e t r i ) . 
Occorre, da u l t i m o , r i l e v a r e che l a l o c a l i z z a z i o n e 
d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a non può e s s e r e s t a b i l i t a , s e n 
za e c c e z i o n i , con immediato r i f e r i m e n t o a l l a b a s ^ e O l ' T 
rea s c i i s t i c a s i a per i l n e c e s s a r i o r i f e r i m e n t o a l grado 
d i i d o n e i t à c l i m a t i c a - in senso l a t o - d e l l a zona i m p l i 
c a t a d a l l ' i n s e d i a m e n t o r e s i d e n z i a l e s i a per l ' o p p o r t u n o 
r i f e r i m e n t o ad e s i s t e n t i a l i q u o t e di a t t r e z z a t u r a r i c e t 
t i v a . 
Come emerge da quanto e s p o s t o , i l modello p r e d i s p o -
s t o per l a determinazione d e l l a l o c a l i z z a z i o n e d e g l i i n -
s e d i a m e n t i r e s i d e n z i a l i in questa sede i m p l i c a t i , per 
q u e l l a o p p o r t u n i t à di s e m p l i f i c a z i o n e che ne p o t e s s e con 
s e n t i r e un r a g i o n e v o l e grado di m a n o v r a b i L i t à (pur n e l l a 
c o n s a p e v o l e z z a d e i l i m i t i che d a l l a s e m p l i f i c a z i o n e d i -
s c e n d o n o ) , n ju c o n s i d e r a l a p o s s i b i l i t à di i n s e d i a m e n t i 
r e s i d e n z i a l i a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a s c i i s t i c a . S i t r a t t a 
d i una s e m p l i f i c a z i o n e che, con r i f e r i m e n t o a l l ' i n s i e m e 
d e i c a s i o g g e t t o d e l l a p r e s e n t e a n a l i s i , può e s s e r e a c -
c o l t a , in c o n s i d e r a z i o n e s i a d e l l a s c a r s a f r e q u e n z a d e i 

c a s i i n t e r e s s a t i s i a d e l l o s c a r s o r i l i e v o d a g l i s t e s s i 
p r e s e n t a t i 
(1) Si è t e n u t o c o n t o , s o l t a n t o , d e i c a s i in c u i e s i s t e 
vano , a l l ' i n t e r n o d e l l ' a r e a s c i i s t i c a , a l i q u o t e d 
a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a non t r a s c u r a b i l i . 

6 . 4 . 5 . Aree di proprietà comunale ed opportunità aperte dal la loro e s i s t e n -
za a l l a p o l i t i c a di intervento 
Le a r e e d i p r o p r i e t à comunale sono s t a t e p r e s e in 
esame in quan to l a l o r o e s i s t e n z a non può non e s s e r e con 
si d e r a t a f econda d i o p p o r t u n i t à i n o r d i n e a l p e r s e g u i — 
mento d e l l e l i n e e d i i n t e r v e n t o p r o s p e t t a b i l i . 
I n f a t t i , l a c i r c o s t a n z a che u n ' a r e a p i a n e g g i a n t e in 
s i s t a s o p r a un t e r r i t o r i o d i p r o p r i e t à comunale non può 
non e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o n e f a v o r e v o l e p e r uno 
s f r u t t a m e n t o d e l l a s t e s s a a r e a p i a n e g g i a n t e che s i a eoe 
r e n t e con i l r u o l o a s s e g n a t o a l l e a r e e p i a n e g g i a n t i ( l a d 
dove r i s u l t a n o in mi su ra s c a r s a ) secondo q u a n t o d e t t o 
i n 6 . 4 . 2 . ; a n a l o g a m e n t e , l a c i r c o s t a n z a che u n ' a r e a scia 
b i l e i n s i s t a s o p r a un t e r r i t o r i o d i p r o p r i e t à comunale 
non 
non puòVesse re c o n s i d e r a t a c o n d i z i o n e f a v o r e v o l e p e r l o 
s f r u t t a m e n t o d e l l a s t e s s a a r e a s c i a b i l e e p e r l a c r e a — 
z i o n e e / o p e r l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a s t a z i o n e d i s p o r t 
i n v e r n a l i , che su d i e s s a a r e a s c i a b i l e s i f o n d a , s econ 
do l e l i n e e che s a r a n n o p r o s p e t t a t e n e l c a p i t o l o i n -
f i n e , l a c i r c o s t a n z a che a r e e b o s c h i v e d i c o n v e n i e n t e -
mente g r a n d i d i m e n s i o n i i n s i s t a n o s o p r a t e r r i t o r i d i pro 
p r i e t à comunale non può non e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o 
ne f a v o r e v o l e p e r l a c r e a z i o n e d i pa c h i n a t u r a l i . 
Le i n f o r m a z i o n i r e l a t i v e a l l e a r e e d i p r o p r i e t à c o -
munale sono s t a t e t r a t t e d a l "Nuovo c a t a s t o t e r r e n i " . 

6.5 . Analisi dei t e r r i t o r i in teressa t i od in teres sab i l i a l l ' a t t i v i t à scii-
s t i ca e prospettazione de l le l inee di sviluppo e di organizzazione 
degli s t e s s i (con riferimento a l l ' a t t i v i t à s c i i s t i c a ) 
b .5 .1 . Avvertimenti ed osservazioni"particolari 
Si f anno s e g u i r e a v v e r t i m e n t i ed o s s e r v a z i o n i p a r t i -
c o l a r i , che vanno t e n u t i p r e s e n t i - i n s i eme con l e l i n e e 
me todo log i che a v a n z a t e in s ede d i a n a l i s i d i q u e s t a p a r -
t e . 
Gl i i m p i a n t i d i r i s a l i t a d e l t i p o seggioSc ic ; iò i n t e 
r e s s a n o , i n q u e s t a s e d e , p e r l e p r e s t a z i o n i che sono in 
g r ado d i f o r n i r e n e l l a v e r s i o n e s c i o v i a ( 1 ) ; p e r t a n t o , l e 
c a r a t t e r i s t i c h e t e c n i c h e a d o p e r a t e (e , ovv iamente , segna 
V e l a t e ) sono q u e l l e r e l a t i v e a l l a v e r s i o n e s c i o v i a 
Le e l a b o r a z i o n i , s i a q u e l l e r e l a t i v e a l l a c a p a c i t à 
d i movimentare s c i a t o r i s i a q u e l l e r e l a t i v e a l l a determi^ 
n a z i o n e d e l g r a d o d i r e d d i t i v i t à d e g l i i m p i a n t i , sono 
s t a t e c o n d o t t e con r i f e r i m e n t o a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i -
n e l p r imo c a s o e s i s t e n t i e p r o p o s t i , n e l s econdo c a s o p r ò 
p o s t i - s e g n a l a t i s u l l e t a v o l e (e n e l l e t a b e l l e ) i n que-
s t a s e d e i n t r o d o t t e , f a t t a e c c e z i o n e p e r g l i i m p i a n t i d i 
t r a s f e r i m e n t o non a l s e r v i z i o d i p i s t e (pe r i q u a l i - a -
vendo l a f u n z i o n e d i p e r m e t t e r e l ' a c c e s s o a l l ' a r e a s c i i -
s t i c a - ovv iamente non s i conducono l e e l a b o r a z i o n i r e -
l a t i v e a l l a c a p a c i t à d i movimentare s c i a t o r i s u l l ' a r e a 
(1) In q u a n t o l e p r e s t a z i o n i n e l l a v e r s i o n e s e g g i o v i a con 
c e r n o n o l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e . 

s c i i s t i c a ) (1 ) ( 2 ) . 
(1) Ad ogni t a v o l a corrispondono, in g e n e r a l e , due t a b e l 
l e , una per g l i impianti e s i s t e n t i e l ' a l t r a per g l i 
impianti p r o p o s t i (naturalmente, per l e aree s c i i s t i 
che in c u i non s i diano impianti e s i s t e n t i e per quel 
l e a l t r e con r i f e r i m e n t o a l l e q u a l i non s i a v a n z i n o " 
proposte, a l l a t a v o l a c o r r i s p o n d e , s o l t a n t o , una t a -
b e l l a ) . Per a g e v o l a r e l ' a n a l i s i combinata, dei d o c u -
menti in o g g e t t o ( t a v o l a e t a b e l l e ) , c i a s c u n impian-
t o di r i s a l i t a e s i s t e n t e (proposto) è c o n t r a s s e g n a t o 
d a l l o s t e s s o numero s u l l a t a v o l a e n e l l a c o r r i s p o n — 
dente t a b e l l a . 
(2) Si f a r i l e v a r e che, n e l l e e l a b o r a z i o n i in o g g e t t o g l i 
i m p i a n t i di r i s a l i t a , d o t a t i di s t a z i o n e i n t e r m e d i a , 
sono s t a t i t r a t t a t i - per n e c e s s i t à di c a l c o l o , con-
nessa a l f a t t o che, in g e n e r a l e , i l t r a t t o d e l l ' i m -
p i a n t o s o t t o s t a n t e l a s t a z i o n e intermedia s v o l g e , in 
una a l i q u o t a d e l l a s t a g i o n e s c i i s t i c a , i l r u o l o ' di 
impianto di t r a s f e r i m e n t o non a l s e r v i z i o di p i s t e -
come c o s t i t u i t i da due i m p i a n t i d i s t i n t i , c o r r i s p o n -
d e n t i a l l e due p a r t i d e l l ' i m p i a n t o s i t u a t e da p a r t i 
opposte r i s p e t t o a l l a s t a z i o n e i n t e r m e d i a : per conse 
guenza, n e l l e t a b e l l e , l e due p a r t i di un impianto 
di r i s a l i t a , s i t u a t e da p a r t i opposte r i s p e t t o a l l a 
s t a z i o n e i n t e r m e d i a , sono a n a l i z z a t e in due colonne 
d i s t i n t e e sono, dunque, c o n t r a s s e g n a t e da numeri d' 
ordine d i v e r s i ; s u l l e t a v o l e , l a s t a z i o n e intermedia 
è s e g n a l a t a con a p p o s i t o s imbolo e l e due p a r t i d e l -
l ' i m p i a n t o sono, ovviamente per quanto g i à d e t t o , c o n 
t r a s s e g n a t e da numeri d ' o r d i n e d i v e r s i . Per contro7 
sempre n e l l e e l a b o r a z i o n i in o g g e t t o , non è s t a t o ri 
c o n o s c i u t o a l c u n impedimento a t r a t t a r e g l i i m p i a n t i 
di r i s a l i t a , d o t a t i di pedana i n t e r m e d i a , come impian 
t i s i n g o l i : per conseguenza, n e l l e t a b e l l e , un impian 
t o di r i s a l i v a , d o t a t o di pedana i n t e r m e d i a , è a n a l i z 
z a t o in u.xa soxa colonna ed è , dunque, c o n t r a s s e g n a -
t o da un s o l o numero d ' o r d i n e ; s u l l e t a v o l e , l a peda 
na i n t e r m e d i a è s e g n a l a t a con a p p o s i t o s imbolo e 1 ' i m 
p i a n t o , ovviamente per cuanto g i à d e t t o , è c o n t r a s s e 
g n a t o da un s o l o numero a ' o r d i n e . 
P Ï f f í 2 * 
Le grandi comunicazioni, i n t r o d o t t e s u l l e t a v o l e di 
questa p a r t e , sono d e f i n i t e , per t a l i , con r i f e r i m e n t o al 
l a s c a l a di a n a l i s i cui d e t t e t a v o l e corrispondono; per 
conseguenza, non coincidono necessariamente con l e gran-
di comunicazioni q u a l i possono e s s e r e d e f i n i t e con r i f e -
rimento ad una s c a l a di a n a l i s i d i f f e r e n t e (quale, per e 
\ s e m p i o , q u e l l a r e l a t i v a a l l a t a v o l a 4 ) , ' 
/ Le p i s t e , i n t r o d o t t e s u l l e t a v o l e di questa p a r t e , 
sono s t a t e s c e l t e avendo p r e s e n t e , s o l t a n t o , l o scopo di 
f a c i l i t a r e l a l e t t u r a dei s i s t e m i s c i i s t i c i , s i a e s i s t e n 
t i s i a p r o p o s t i . Coerentemente con l o scopo i n d i c a t o , s i a 
i t r a c c i a t i d e l l e p i s t e i n t r o d o t t e s i a g l i i n s i e m i di pi^ 
\ s t e c o n s i d e r a t i sono puramente i n d i c a t i v i ( 1 ) . 
^ l o c a l i z z a z i o n e d e g l i a g g r e g a t i d i p o s t i l e t t o tu 
r i s t i c i è s t a t a i n d i v i d u a t a , s u l l e t a v o l e di questa p a r -
t e , operando a l l i v e l l o di approssimazione che l o schema 
di ragionamento i n t r o d o t t o r i c h i e d e v a e che l a s c a l a d e l 
l a t a v o l a - ovviamente d e f i n i t a , anche, con r i f e r i m e n t o 
a l l i v e l l o di approssimazione r i c h i e s t o d a l l ' i n t r o d o t t o 
schema di ragionamento - c o n s e n t i v a . Naturalmente, è n e -
c e s s a r i o che, in sede d i a n a l i s i di questa p a r t e , s i a n o 
t e n u t i sempre p r e s e n t i i v i n c o l i che, in sede di formula 
(1) I n o l t r e , dato quanto ora o s s e r v a t o e anche tenendo 
conto d e l l a s c a l a di a n a l i s i a l l a quale s i è o p e r a t o , 
ovviamente non avrebbe a v u t o senso i n d i c a r e , s u l l e t a 
v o l e di q u e s t a p a r t e , l e opere che, in r e l a z i o n e ad 
i n c r o c i t r a s t r a d e , da un l a t o , ed i m p i a n t i d i r i s a -
l i t a e r e i «iti ve p i s t e , d a l l ' a l t r o , s i impongono. 

z i o n e d e l l e l i n e e metodologiche (cf r . : 6 A-2-) , sono s t a t i 
i n t r o d o t t i e l e i m p l i c a z i o n i che ne discendono. 
I l grado di r e d d i t i v i t à d e l l e proposte è s t a t o d e t e £ 
minato s i a con r i f e r i m e n t o ad a g g r e g a t i di o p e r a z i o n i con 
c e r n e n t i - s o l t a n t o - un opportunamente c o n f i g u r a t o i n -
sieme di i m p i a n t i di r i s a l i t a , s i a con r i f e r i m e n t o ad a£ 
g r e g a t i di o p e r a z i o n i c o n c e r n e n t i , congiuntamente con i l 
c o n f i g u r a t o insieme di i m p i a n t i di r i s a l i t a , anche 1 ' o p e 
r a z i o n e d e l l ' a c c e s s o - per mezzo di una comunicazione 
s t r a d a l e - a l l ' a r e a s c i a b i l e , e c i ò quando, d e t t a opera-
z i o n e , s i pone come v i n c o l o a l l a produzione d e l l ' i n s i e m e 
d i i m p i a n t i . 
Per quanto r i l e v a t o in ordine a l p r o c e s s o c u m u l a t i v o 
che, in t e r m i n i di c a p a c i t à di a t t r a z i o n e di p o s t i l e t t o 
t u r i s t i c i , s i produce a l c r e s c e r e d e l l a massa dei p o s t i 
s c i a t o r i o t t i m a l i che possono c o n s i d e r a r s i come mutuamen 
t e i n f l u e n z a n t i s i , s i r i c o n o s c e che l a c a p a c i t à di a t t r a 
z i o n e di un dato insieme di i m p i a n t i di r i s a l i t a v a r i a 
non s o l o a l v a r i a r e d e i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i a l i m e n t a 
t i d a l dato insieme di i m p i a n t i e d a l l e p i s t e d a l l o s t e s 
so s e r v i t e , ma anche a l v a r i a r e d e i p o s t i s c i a t o r i o t t i -
m a l i che s i t r o v a n o - con q u e l l i d e l l ' i n s i e m e d i impian-
t i di r i s a l i t a dato - n e l l a c o n d i z i o n e sopra e v i d e n z i a t a ; 
in p a r t i c o l a r e , l a c a p a c i t à di a t t r a z i o n e di un d a t o i n -
sieme di i m p i a n t i ( s i a e s i s t e n t e s i a p r o p o s t o ) v a r i a , an 
che, a l v a r i a r e dei p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i r e l a t i v i ad 
i n s i e m i di i m p i a n t i p r o p o s t i che s i vengano a t r o v a r e nel^ 

l a condizione d e t t a . Si è imposto che l ' a n a l i s i d e l l a ca 
p a c i t à di a t t r a z i o n e di c i a s c u n insieme di impianti con-
s i d e r a t o ( s i a e s i s t e n t e s i a proposto) t e n e s s e conto di 
« 
quanto ora p o s t o . Ciò è s t a t o f a t t o , osservando l a seguen 
t e r e g o l a : per c iascun insieme di i m p i a n t i c o n s i d e r a t o , è 
s t a t a determinata l a c a p a c i t à di a t t r a z i o n e : 
1) s o l t a n t o n e l l ' i p o t e s i di presenza d e g l i e v e n t u a l i 
a l t r i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i p r o p o s t i che s i vengano a 
t r o v a r e - r i s p e t t o a q u e l l i d e l l ' i n s i e m e di i m p i a n t i da-
t o - n e l l a c o n d i z i o n e d e t t a , se t a l i a l t r i p o s t i s c i a t o -
r i o t t i m a l i fanno r i c o n o s c e r e un grado di r e d d i t i v i t à , c o 
munque, p o s i t i v o ; 
2) s i a n e l l ' i p o t e s i di assenza s i a in q u e l l a di p r e -
senza d e g l i e v e n t u a l i a l t r i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i p r o -
p o s t i che s i vengano a t r o v a r e - r i s p e t t o a q u e l l i d e l l ' 
insieme di impianti: dato - n e l l a c o n d i z i o n e d e t t a , se t a -
l i a l t r i p o s t i s c i a t o r i o t t i m a l i fanno r i c o n o s c e r e un gra 
do di r e d d i t i v i t à , comunque, non p o s i t i v o . 

6 .5 .2 . Analisi per area s c i i s t i c a 
6 . 5 . 2 . 1 . Area s c i i s t i c a del Vandalino 
Nel comune di Torre P e l l i c e è p r e s e n t e un impianto 
s c i i s t i c o a l s e r v i z i o di p i s t e . 
T a l e impianto è d i s l o c a t o s u l l e prime p e n d i c i che dal^ 
l a l o c a l i t à Sea di Torre salgono v e r s o i l Monte V a n d a l i -
no . 
L ' a c c e s s o a l l ' a r e a attualmente s c i a b i l e ed a l l ' i m -
p i a n t o che ne consente l a f r u i z i o n e è p o s s i b i l e s o l o per 
mezzo di un impianto di t r a s f e r i m e n t o non a l s e r v i z i o di 
p i s t e , i l quale da l o c a l i t à C o p p i e r i consente di raggiun 
gere l a l o c a l i t à Sea di Torre ( 1 ) . 
I l s istema c o s t i t u i t o d a l l ' i m p i a n t o s c i i s t i c o e s i -
s t e n t e e d a l l e r e l a t i v e p i s t e è in grado di a c c o g l i e r e , 
n e l c o r s o di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r 
dine di 90 u n i t à e r i c h i e d e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n 
termini di p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e di una v e n t i n a di u -
n i t à . 
A l l a base d e l l ' a r e a s c i i s t i c a s i r i c o n o s c e l ' e s i s t e n 
za di u n ' a l i q u o t a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a t a l e da con-
s e n t i r e di r i s p o n d e r e in misura s u f f i c i e n t e a l l a doman-
da, per a l t r o non c o n s i s t e n t e , di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i 
s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i i s t i c a . 
E' c o n f i g u r a b i l e un ampliamento d e l l a area s c i i s t i c a 
c o n s i d e r a t a . T a l e ampliamento concerne l ' a r e a c o s t i t u i t a 
(1) Cf r . : t a v o l a 4. e t a b e l l a ^ . 
! 
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d a l l a d o r s a l e compresa t r a l a l o c a l i t à Prato S t e l l a e l a 
l o c a l i t à Serre L a l i e ( 1 ) . 
Detta area s i s i t u a t r a quota 1 . 2 7 5 metri e quota 
1 . 4 4 0 metri ed è e s p o s t a a nord e s t . 
L'andamento del t e r r e n o p r e s e n t a l a seguente c a r a t -
t e r i z z a z i o n e : i l pendio, tendenzialmente uniforme, f a r i 
conoscere una pendenza media d e l l ' o r d i n e del 30%. 
Ne consegue che r i s u l t a p o s s i b i l e i n s t a l l a r e una s c i o 
v i a , che però verrebbe a t r o v a r s i in p o s i z i o n e e c c e n t r i -
ca r i s p e t t o a l l a s t a z i o n e s u p e r i o r e d e l l ' e s i s t e n t e im-
p i a n t o di t r a s f e r i m e n t o non a l s e r v i z i o di p i s t e : i n f a t -
t i , g l i s c i a t o r i , p e r v e n u t i a l l a s t a z i o n e s u p e r i o r e d e l 
d e t t o impianto di t r a s f e r i m e n t o , per r a g g i u n g e r e l a s t a -
z i o n e i n f e r i o r e d e l l a proposta s c i o v i a devono s a l i r e con 
l a s c i o v i a e s i s t e n t e , scendere in d i r e z i o n e d e l l a s t a z i o 
ne i n f e r i o r e d e l l a proposta s c i o v i a e , v e r s o l a f i n e , p e r 
c o r r e r e un t r a t t o p i a n e g g i a n t e ed e s p o s t o a l s o l e ; a n a l o 
gamente, per i l r i t o r n o d a l l a s t a z i o n e s u p e r i o r e d e l l a 
proposta s c i o v i a a l l a s t a z i o n e s u p e r i o r e d e l l ' e s i s t e n t e 
impianto di t r a s f e r i m e n t o o c c o r r e p e r c o r r e r e un t r a t t o 
p i a n e g g i a n t e ; quanto sopra in conseguenza d e l f a t t o c h e i 
p e n d i i compresi t r a l a s c i o v i a e s i s t e n t e e l a s c i o v i a prò 
p o s t a sono, in l a r g a p a r t e , non u t i l i z z a b i l i s c i i s t i c a -
mente a causa d e l l a pendenza e l e v a t a e d e l l a s u s c e t t i v i -
t à a l p r o d u r s i di s l a v i n e . 
I l s i s t e m a c o s t i t u i t o d a l l ' i m p i a n t o s c i i s t i c o propo-
C f r . : T a v o l a { e t a b e l l a S . 

s t o e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e -
r e , nel corso di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i del 
l ' o r d i n e di 140 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a ri 
c e t t i v a , in termini di p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e di 30 u -
n i t à . 
L ' i m p i a n t o in o g g e t t o , c o n s i d e r a t o per s é , p r e s e n t e -
rebbe un grado di r e d d i t i v i t à che s i può q u a l i f i c a r e c o -
me, s o s t a n z i a l m e n t e , n u l l o . Ciò s i g n i f i c a che non s i r i -
conoscerebbe l ' e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i che f a v o r i s c a n o i l 
p r o d u r s i di t a l e operazione come operazione i s o l a t a , c i o è 
che t r o v i a l suo i n t e r n o l a convenienza a p r o d u r s i . I l 
che non consente di e s c l u d e r e che t a l e operazione possa 
p r e s e n t a r e un grado di r e d d i t i v i t à p o s i t i v o ove venga con 
f i g u r a t a come elemento di una operazione p i ù ampia. L ' e -
v e n t u a l e e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i che permettano di r i c o -
noscere quanto ora p o s t o v e r r à v a g l i a t a , in t e r m i n i qua-
l i t a t i v i , in sede di a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e di 
s v i l u p p o e di o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e 
n e l t e r r i t o r i o d e l l a Val P e l l i c e . 
Ne consegue che i l s i s t e m a c o s t i t u i t o d a l l ' i m p i a n t o 
s c i i s t i c o e s i s t e n t e e da q u e l l o p r o p o s t o e d a l l e r e l a t i -
ve p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e r e , n e l c o r s o d i u -
na g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 230 u -
n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in termi^ 
ni di p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e di 50 u n i t à . 
L ' i n t r o d u z i o n e di t a l e impiantonon m o d i f i c a l o s c h e -
ma di ragionamento che, in ordine a l l a l o c a l i z z a z i o n e d e l 

A 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , è s t a t o sopra p r o s p e t t a t o . 
Si f a osservare che u n ' a p p r e z z a b i l e a l i q u o t a d e l l ' a m 
pliamento d e l l ' a r e a s c i i s t i c a , i l quale ha c o s t i t u i t o og 
g e t t o d e l l e proposte a v a n z a t e , i n s i s t e su t e r r i t o r i di 
p r o p r i e t à comunale, l a qual cosa può e s s e r e c o n s i d e r a t a 
condizione f a v o r e v o l e per l 'ampliamento e 1 ' o r g a n i z z a z i o 
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6 - 5 - 2 . 2 . Area s c i i s t i c a della Conca del Pra 
Nel comune di Bobbio P e l l i c e è c o n f i g u r a b i l e l o s f r u t 
tamento di due aree s c i a b i l i s i t u a t e nella Conca d e l Pra, 
s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a del t o r r e n t e P e l l i c e ; una con l a 
base compresa t r a l a l o c a l i t à P a r t i a d'Amunt ed i l Bosco 
d e l l a Genziana e r i s a l e n t e l e p e n d i c i d e l l a Punta Pleng 
e l ' a l t r a con l a base in p r o s s i m i t à d e l l a Fontana Curba-
rant e r i s a l e n t e l e p e n d i c i del C o l l e d e l Baracun ( 1 ) . 
La Conca d e l Pra, a t t u a l m e n t e , non è r a g g i u n t a da a l 
cuna s t r a d a c a r r o z z a b i l e . D e t t o t e r r i t o r i o verrebbe r a g -
g i u n t o ed a t t r a v e r s a t o d a l l a s t r a d a di a c c e s s o a l p r o -
s p e t t a t o t r a f o r o d e l C o l l e d e l l a Croce. 
Ne consegue che l o s f r u t t a m e n t o s c i i s t i c o d e l l e a r e e 
c o n s i d e r a t e r i s u l t a s u b o r d i n a t o a l l a presenza d e l l a indi^ 
c a t a comunicazione. 
La prima d e l l e due a r e e s c i a b i l i s i s i t u a t r a quota 
1 . 7 3 0 m e t r i e quota 2.060 m e t r i ed è e s p o s t a ad o v e s t . 
L'andamento d e l t e r r e n o p r e s e n t a l a s e g u e n t e c a r a t t e 
r i z z a z i o n e : l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o è c o s t i t u i t a da un 
insieme di s t r e t t e d o r s a l i che c o n d i z i o n a n o l o s f r u t t a -
mento d e l l ' a r e a , in quanto l i m i t a n o l a p o s s i b i l i t à di tia 
s f e r i m e n t o da un impianto a l l ' a l t r o muovendosi, e s c l u s i -
vamente, s u l l e p i s t e di d i s c e s a ; i p e n d i i in esame, t e n -
d e n z i a l m e n t e u n i f o r m i , fanno r i c o n o s c e r e una pendenza me 
(1) C f r . : t a v o l a £ e t a b e l l a 
> 
dia d e l l ' o r d i n e del 30-35%. 
Ne consegue che è p o s s i b i l e l ' i n s t a l l a z i o n e di im-
p i a n t i s c i o v i a r i , e c i ò n e l l a misura di t r e , uno dei qua 
l i , per quanto d e t t o in ordine a l l ' a n d a m e n t o d e l t e r r e n o 
con l a s t a z i o n e i n f e r i o r e apprezzabilmente lontana d a l l e 
s t a z i o n i i n f e r i o r i d e g l i a l t r i due (e precisamente ad ol 
t r e mezzo c h i l o m e t r o d a l l a p i ù v i c i n a di d e t t e due s t a -
z i o n i ) ; i n o l t r e , discendendo da d e t t o impianto non è pos 
s i b i l e r a g g i u n g e r e , mediante p i s t e , l e s t a z i o n i i n f e r i o -
r i d e g l i a l t r i i m p i a n t i . Ne consegue che o c c o r r e r à a l l a c 
c i a r e l a s t a z i o n e i n f e r i o r e d e l l ' i m p i a n t o in o g g e t t o a l -
l e s t a z i o n i i n f e r i o r i d e g l i a l t r i due i m p i a n t i ed a l l a 
s t r a d a di a c c e s s o a l t r a f o r o d e l C o l l e d e l l a Croce. 
I l s i s t e m a c o s t i t u i t o d a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i propo 
s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e -
r e , n e l c o r s o di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l 
l ' o r d i n e di 620 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i 
c e t t i v a , in t e r m i n i di p o s t i l e t t o , che sarebbe - in pre 
senza d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e di c u i s i di 
rà n e l s e g u i t o - , per i l p r o c e s s o di natura c u m u l a t i v a di 
c u i s i è d e t t o , d e l l ' o r d i n e di 470 u n i t à . 
I l s i s t e m a di i m p i a n t i in o g g e t t o , c o n s i d e r a t o per 
s é , p r e s e n t e r e b b e un grado di r e d d i t i v i t à a l t a m e n t e p o s i 
t i v o . Ciò s i g n i f i c a che, n e l l ' i p o t e s i che l ' a l l a c c i a m e n -
t o a l l a s t r a d a d i a c c e s s o a l t r a f o r o d e l C o l l e d e l l a Cro 
ce s i a d a t o , s i r i c o n o s c e r e b b e l ' e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i 
che f a v o r i s c o n o i l p r o d u r s i di t a l e o p e r a z i o n e anche c o -
J . " 
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me operazione i s o l a t a , in quanto trova a l suo i n t e r n o l a 
convenienza a p r o d u r s i . Si potrebbe aggiungere che, ove 
s i c o n s i d e r a s s e l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a l l e due o p e r a z i o -
ni " i n s t a l l a z i o n e d e g l i impianti s c i i s t i c i " ed " i n t r o d u -
z i o n e d e l l ' a l l a c c i a m e n t o a l l a s t r a d a di a c c e s s o a l t r a f o 
ro del C o l l e d e l l a Croce", s i r i c o n o s c e r e b b e un grado di 
r e d d i t i v i t à ancora altamente positivo. I l che non consen-
t e di e s c l u d e r e che t a l e insieme di o p e r a z i o n i possa pre 
s e n t a r e un grado di r e d d i t i v i t à ancora p i ù e l e v a t o ove 
venga c o n f i g u r a t o come elemento di una operazione p i ù am 
p i a . L ' e v e n t u a l e e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i che permettano 
di r i c o n o s c e r e quanto ora p o s t o v e r r à v a g l i a t a , in termji 
n i q u a l i t a t i v i , in sede di a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e 
di s v i l u p p o e di o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i — 
che n e l t e r r i t o r i o d e l l a Val P e l l i c e . 
A l l a base d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i -
s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a quale (1) r i s u l t e -
rebbe i v i i n t r o d u c i b i l e in modo da r i s p o n d e r e in misura 
s u f f i c i e n t e a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i -
t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e s o -
pra i n d i c a t e . 
La seconda d e l l e due a r e e s c i a b i l i s i s i t u a t r a quo-
t a 1 . 7 4 5 m e t r i e quota 2 . 1 3 0 m e t r i ed è e s p o s t a ad o v e s t . 
L'andamento d e l t e r r e n o p r e s e n t a l a s e g u e n t e c a r a t t e 

r i z z a z i o n e : l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o è c o s t i t u i t a da u 
na s t r e t t a d o r s a l e ; i l pendio, tendenzialmente uniforme, 
f a r i c o n o s c e r e una pendenza media d e l l ' o r d i n e del 40%. 
Ne consegue che è p o s s i b i l e l ' i n s t a l l a z i o n e di una 
s c i o v i a a l s e r v i z i o di p i s t e , l e q u a l i , per a l t r o , p r e -
sentano un grado di d i f f i c o l t à e l e v a t o . 
I l s istema c o s t i t u i t o d a l l ' i m p i a n t o s c i i s t i c o propo 
s t o e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e -
r e , n e l corso di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l -
l ' o r d i n e di 280 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a ri^ 
c e t t i v a , in termini di p o s t i l e t t o , che sarebbe - in pre 
senza d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e prima i n t r o -
d o t t a - , per i l p r o c e s s o di natura cumulativa di c u i s i 
è d e t t o , d e l l ' o r d i n e di 220 u n i t à . 
L ' i m p i a n t o in o g g e t t o , c o n s i d e r a t o per s é , p r e s e n t e -
rebbe un grado di r e d d i t i v i t à a l t a m e n t e p o s i t i v o . Ciò s i 
g n i f i c a che s i r i c o n o s c e r e b b e l ' e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i 
che f a v o r i s c o n o i l p r o d u r s i di t a l e operazione anche c o -
me operazione i s o l a t a , in quanto t r o v a a l suo i n t e r n o l a 
convenienza a p r o d u r s i . I l che non consente di e s c l u d e r e 
che t a l e operazione possa p r e s e n t a r e un grado di r e d d i t i 
v i t à ancora p i ù e l e v a t o ove venga c o n f i g u r a t a come e i e -
mento di una o p e r a z i o n e p i ù ampia. L ' e v e n t u a l e e s i s t e n z a 
di c o n d i z i o n i che permettano di r i c o n o s c e r e quanto ora po 
s t o v e r r à v a g l i a t a , in t e r m i n i q u a l i t a t i v i , in sede di a 
n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e di s v i l u p p o e di o r g a n i z z a -
z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l t e r r i t o r i o d e l l a Val 

P e l l i c e . 
A l l a base d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i -
s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a quale (1) r i s u l t e -
rebbe i v i i n t r o d u c i b i l e in modo da rispondere in misura 
s u f f i c i e n t e a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i -
t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e s o -
pra i n d i c a t e . 
In d e f i n i t i v a , s i può r i l e v a r e che l ' i n s i e m e c o s t i -
t u i t o d a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i p r o p o s t i , p e r l e aree s c i i 
s t i c h e d e l l a Conca del Pra, e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sareb 
be in grado di a c c o g l i e r e , n e l c o r s o di una g i o r n a t a / u n a 
massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e d i 900 u n i t à e r i c h i e d e r e b 
be u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in termini di p o s t i l e t t o , 
d e l l ' o r d i n e di 690 u n i t à . 
Si deve o s s e r v a r e che, data l ' e s i g u i t à d e l l a d i s t a n -
za i m p l i c a t a , l e a l i q u o t e di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a do-
mandate d a l l e due c o n s i d e r a t e a r e e s c i a b i l i non possono 
non c o s t i t u i r e o g g e t t o di un t r a t t a m e n t o u n i t a r i o . 
Si f a o s s e r v a r e che s i a l e a r e e s c i a b i l i , che hanno 
c o s t i t u i t o o g g e t t o d e l l e p r o p o s t e a v a n z a t e , s i a l ' a r e a 
p i a n e g g i a n t e , che ha c o s t i t u i t o - insieme con l e propo-
s t e d e t t e - punto di r i f e r i m e n t o per l a determinazione 
dell 'ammontare di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a i n t r o d u c i b i l e 
i n s i s t o n o completamente su t e r r i t o r i di p r o p r i e t à

n a i e , l a qual cosa non può non e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i -
z i o n e f a v o r e v o l e per l a c r e a z i o n e e l ' o r g a n i z z a z i o n e del 
l a s t a z i o n e s c i i s t i c a secondo l e l i n e e p r o s p e t t a t e . 
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Ó ' 5 - 2 - 3 - A r e a s c i i s t i c a d e l l a Comba L i u s s a . d e l l a Comba d e l l a C i . n n , e d e l l a 
Comba d e l P i s 
Nel comune di V i l l a r P e l l i c e è c o n f i g u r a b i l e l o s f r u t 
tamento di t r e a r e e s c i a b i l i , s i t u a t e , u n a , s u l l e p e n d i c i 
che d a l l a l o c a l i t à C h i o t l a S e l l a r i s a l g o n o v e r s o i l Mon 
t e S t a n c i a e , l e a l t r e due, s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a d e l -
l a Comba d e l l a Gianna; n e l comune di Bobbio P e l l i c e è con 
f i g u r a b i l e l o s f r u t t a m e n t o di u n ' a r e a s c i a b i l e s i t u a t a 
s u l l e p e n d i c i che d a l l a l o c a l i t à Grange d e l P i s r i s a l g o -
no v e r s o l a Rocca B i a n c a . 
La prima d e l l e t r e a r e e s c i a b i l i , c o n f i g u r a b i l i n e l 
comune di V i l l a r P e l l i c e , s i t u a t a - come d e t t o - s u l l e 
p e n d i c i che d a l C h i o t l a S e l l a r i s a l g o n o v e r s o i l Monte 
S t a n c i a , è c o s t i t u i t a d a l l a d o r s a l e d e l l e P i a t a s s e e d a l 
V a l l o n e d e l Gias di L i u s s a e d e l Combal B i a n c o ( 1 ) . 
D e t t a a r e a s c i a b i l e s i s i t u a t r a quota 1 . 3 6 0 m e t r i 
e quota 2 . 0 0 0 m e t r i ed è e s p o s t a a nord. 
L'andamento d e l t e r r e n o p r e s e n t a l a s e g u e n t e c a r a t t e 
r i z z a z i o n e : s i a s u l l a d o r s a l e s i a n e l v a l l o n e , i p e n d i i 
f a n n o r i c o n o s c e r e una pendenza a s s a i v a r i a ; n e l primo ca 
s o , l a pendenza media è d e l l ' o r d i n e d e l 35% e , n e l secon 
do, d e l l ' o r d i n e d e l 30%; s i a n e l primo s i a n e l s e c o n d o 
c a s o , s i r i c o n o s c o n o f a s c e t r a s v e r s a l i con pendenze supe 
r i o r i a l l ' o r d i n e d e l 60%. 
Ne c o n s e g u e che o c c o r r e r i c o r r e r e a l l ' i n s t a l l a z i o n e 





di impianti s o s p e s i , i q u a l i possono c o n f i g u r a r s i nei t e r 
mini di due s e g g i o v i e , una s u l l a d o r s a l e e l ' a l t r a n e l 
v a l l o n e . 
Lo s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e c o n s i d e r a t a è s u -
bordinato a l l ' i n t r o d u z i o n e di un t r a t t o di s t r a d a , dal 
c e n t r o a b i t a t o di V i l l a r P e l l i c e a l l a l o c a l i t à Chiot l a 
S e l l a , d e l l ' o r d i n e di 5-6 c h i l o m e t r i . 
I l s istema c o s t i t u i t o d a g l i impianti s c i i s t i c i propo 
s t i e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e -
r e , n e l corso di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i del 
l ' o r d i n e di 820 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i 
c e t t i v a , in termini di p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e di 470 u 
n i t à . 
I l s i s t e m a di i m p i a n t i in o g g e t t o , c o n s i d e r a t o per s é , 
p r e s e n t e r e b b e un grado di r e d d i t i v i t à n e g a t i v o . Ciò s i -
g n i f i c a che, anche n e l l ' i p o t e s i che l a comunicazione s t r a 
d a l e di a c c e s s o c e n t r o di V i l l a r P e l l i c e - Chiot l a S e l -
l a s i a d a t a , non s i r i c o n o s c e r e b b e l ' e s i s t e n z a di c o n d i -
z i o n i che f a v o r i s c a n o i l p r o d u r s i di t a l e operazione c o -
me operazione i s o l a t a , c i o è che t r o v i a l suo i n t e r n o l a 
convenienza a p r o d u r s i . Si potrebbe a g g i u n g e r e che, ove 
s i c o n s i d e r a s s e l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a l l e due o p e r a z i o -
ni " i n s t a l l a z i o n e d e g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i " ed " i n t r o d u -
z i o n e d e l l a comunicazione s t r a d a l e di a c c e s s o a l l ' a r e a 
s c i a b i l e " , s i r i c o n o s c e r e b b e un grado di r e d d i t i v i t à an 
cora p i ù n e g a t i v o . I l che, però, non c o n s e n t e di e s c l u d e 
re che t a l e insieme di o p e r a z i o n i possa r i s u l t a r e c o n v e -

n i e n t e ove venga c o n f i g u r a t o come elemento di una o p e r a i 
z i o n e p i ù ampia. L ' e v e n t u a l e e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i che 
permettano di r i c o n o s c e r e quanto ora p o s t o v e r r à v a g l i a -
t a , in t e r m i n i q u a l i t a t i v i , in sede di a n a l i s i d e l l e pos 
s i b i l i l i n e e di s v i l u p p o e di o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i -
v i t à t u r i s t i c h e n e l t e r r i t o r i o d e l l a Val P e l l i c e . 
A l l a base d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i -
s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a q u a l e (1) r i s u l t e -
rebbe i v i i n t r o d u c i b i l e in misura i n ^ s u f f i c i e n t e r i s p e t t o al-
l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a 
s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e sopra i n d i c a t e ; 
• r y^  t _ n e c e s s i t à d i r i c o n o s c e r e a i 
n e c o n s e g u i r e b b e l a n e c e s s i t a ^ _ n 
c e n t r o a b i t a t o di V i l l a r P e l l i c e l a f u n z i o n e di l o c a l i z -
z a z i o n e di seconda i s t a n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u -
s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e i n o g g e t t o : d e t t o c e n t r o è t a 
l e da r i s p o n d e r e in misura s u f f i c i e n t e a l r e s t o d e l l a do 
manda d i p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a -
b i l e in o g g e t t o s v i l u p p a t a s e c o n d o l e l i n e e sopra i n d i c a 
t e . 
Le a l t r e due a r e e s c i a b i l i , c o n f i g u r a b i l i n e l comune 
d i V i l l a r P e l l i c e , sono s i t u a t e - come d e t t o - s u l l a d e -
s t r a o r o g r a f i c a d e l l a Comba d e l l a Gianna; una con l a b a -
s e in l o c a l i t à P o n s e t e r i s a l e n t e v e r s o l a punto d i F i o -
n i r a e l ' a l t r a con l a b a s e in p r o s s i m i t à d e l l a l o c a l i t à 
Grange d e l l a Gianna e r i s a l e n t e v e r s o i l B r i c P i a t t a S o -
' -
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g l i a (1). 
La prima d e l l e due aree s c i a b i l i s i s i t u a t r a quota 
1 . 5 7 0 metri e quota 2.220 metri ed è esposta a nordovest. 
L'andamento del terreno presenta la seguente c a r a t t e 
r i z z a z i o n e : la pendenza, nel complesso d e l l ' o r d i n e tra 
i l 30% ed i l 35%, n e l l a f a s c i a t r a s v e r s a l e compresa t r a 
quota 1.600 metri e quota 1.800 metri è d e l l ' o r d i n e t r a 
i l 45% ed i l 50%; i pendii fanno r i c o n o s c e r e l a presenza 
di a c c i d e n t a l i t à e rocce a f f i o r a n t i . 
Da quanto da u l t i m o o s s e r v a t o consegue che è necessa 
r i o r i c o r r e r e a l l ' i n s t a l l a z i o n e di un impianto s o s p e s o , i l 
quale può c o n f i g u r a r s i nei termini di una s e g g i o v i a . 
Le p i s t e s e r v i t e da t a l e impianto presentano un g r a -
do di d i f f i c o l t à a p p r e z z a b i l e . 
Lo s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o è s u -
bordinato a l l ' a d e g u a m e n t o d e l l a comunicazione s t r a d a l e , 
che dal fondo v a l l e , t r a i l c e n t r o di Bobbio P e l l i c e e 
q u e l l o di V i l l a r P e l l i c e , s a l e a l C o l l e del Baracun, per 
quella p a r t e che consente di a r r i v a r e a l l a base d e l l ' a r e a 
e che è d e l l ' o r d i n e di 6 c h i l o m e t r i . 
I l sistema c o s t i t u i t o d a l l ' i m p i a n t o s c i i s t i c o propo-
s t o e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e -
re, nel Corso di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i dej. 
l ' o r d i n e di 480 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i 
c e t t i v a , in termini di p o s t i l e t t o , che sarebbe, n e l l ' i -
p o t e s i che s i dia l o s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e s i -
t u a t a s u l l e p e n d i c i che d a l l e Grange del P i s r i s a l g o n o 
v e r s o l a Rocca Bianca, - in assenza d e l l o s f r u t t a m e n t o 
(1) Cf r . : tavoleL 3 e tabelle^ JL. 
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d e l l ' a l t r a area s c i a b i l e s i t u a t a s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a 
d e l l a Comba d e l l a Gianna - d e l l ' o r d i n e di 190 u n i t à e -
in presenza d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e ora con 
s i d e r a t a - , per i l p r o c e s s o di natura cumulativa di c u i 
s i è d e t t o , d e l l ' o r d i n e di 280 u n i t à . 
L ' i m p i a n t o in o g g e t t o , c o n s i d e r a t o per s é , p r e s e n t e -
rebbe un grado di r e d d i t i v i t à che s i può q u a l i f i c a r e c o -
me, s o s t a n z i a l m e n t e , n u l l o . Ciò s i g n i f i c a che, anche n e l 
1 ' i p o t e s i che l 'adeguamento d e l l a comunicazione s t r a d a l e 
di a c c e s s o s i a dato, non s i r i c o n o s c e r e b b e l ' e s i s t e n z a di 
c o n d i z i o n i che f a v o r i s c a n o i l prodursi di t a l e o p e r a z i o -
ne come operazione i s o l a t a , c i o è che t r o v i a l suo i n t e r -
no l a convenienza a p r o d u r s i . Si potrebbe a g g i u n g e r e che, 
ove s i c o n s i d e r a s s e l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a l l e due opera-
z i o n i " i n s t a l l a z i o n e d e g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i " ed " a d e -
guamento d e l l a comunicazione s t r a d a l e di a c c e s s o a l l ' a -
rea s c i a b i l e " , s i r i c o n o s c e r e b b e un grado di r e d d i t i v i t à 
n e g a t i v o . I l che, p e r ò , non consente di e s c l u d e r e che t a 
l e insieme di o p e r a z i o n i possa r i s u l t a r e c o n v e n i e n t e ove 
venga c o n f i g u r a t o come elemento di una operazione p i ù am 
p i a . L ' e v e n t u a l e e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i che permettano 
di r i c o n o s c e r e quanto ora p o s t o v e r r à v a g l i a t a , in termi^ 
ni q u a l i t a t i v i , in sede d i a n a l i s i ddle p o s s i b i l i l i n e e 
di s v i l u p p o e di o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i — 
che n e l t e r r i t o r i o d e l l a Val P e l l i c e . 
A l l a base d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i -
• 
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s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a quale (1) non r i -
s u l t e r e b b e i v i i n t r o d u c i b i l e che in misura largamente in 
s u f f i c i e n t e r i s p e t t o a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i 
c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i 
nee sopra i n d i c a t e ; ne conseguirebbe l a n e c e s s i t à di r i -
conoscere a l c e n t r o a b i t a t o di Bobbio P e l l i c e l a f u n z i o -
ne di l o c a l i z z a z i o n e di seconda i s t a n z a di a t t r e z z a t u r a 
r i c e t t i v a s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o : d e t t o 
c e n t r o è t a l e da r ispondere in misura s u f f i c i e n t e a l r e -
s t o d e l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a dal 
l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e 
pra i n d i c a t e . 
La seconda d e l l e due aree s c i a b i l i s i s i t u a t r a quo-
t a 1 . 7 4 0 metri e quota 2 . 6 7 0 m e t r i ed è e s p o s t a a nord o -
v e s t . 
L'andamento d e l t e r r e n o p r e s e n t a l a s e g u e n t e c a r a t t e 
r i z z a z i o n e : i p e n d i i , con pendenza v a r i a , sono t a g l i a t i 
da t r a t t i di e r o s i o n e a pendenza e l e v a t a ; l a pendenza , 
n e l complesso d e l l ' o r d i n e t r a i l 35% ed i l 4 0 % , n e l l a par 
t e o l t r e l a quota dei 2.000 m e t r i è d e l l ' o r d i n e d e l 55-
60%. 
Ne consegue che non s o l o è n e c e s s a r i o r i c o r r e r e a l -
l ' i n s t a l l a z i o n e di un impianto s o s p e s o , ma t a l e impian-
t o , a causa d e l l a n e c e s s a r i a a l t e z z a s u l t e r r e n o che con 
-
segue d a l l a presenza dei r i p i d i t r a t t i di e r o s i o n e , non 
può e s s e r e una s e g g i o v i a ; è opportuno che l ' i m p i a n t o s i a 
una t e l e v e t t u r a . 
Le p i s t e s e r v i t e da t a l e impianto presentano un g r a -
do di d i f f i c o l t à e l e v a t o . 
Lo s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o è s u -
b o r d i n a t o - o l t r e a l l ' a d e g u a m e n t o d e l l a comunicazione 
s t r a d a l e che dal fondo v a l l e , t r a i l c e n t r o di Bobbio Pe^ 
l i c e e q u e l l o di V i l l a r P e l l i c e , s a l e a l C o l l e del Bara-
cun, per q u e l l a p a r t e che consente di a r r i v a r e a l l a base 
d e l l ' a r e a s c i a b i l e immediatamente sopra t r a t t a t a - anche 
a l l ' a l l a c c i a m e n t o d e l l a base d e l l ' i m p i a n t o , di cui ora 
s i t r a t t a , a l l a sopra i n t r o d o t t a comunicazione, i n t r o d u -
cendo un t r a t t o di s t r a d a d e l l ' o r d i n e di 1 c h i l o m e t r o . 
I l s i s t e m a c o s t i t u i t o d a l l ' i m p i a n t o s c i i s t i c o propo-
s t o e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e -
r e , n e l c o r s o di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i de]L 
l ' o r d i n e di 410 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a ri 
c e t t i v a , in t e r m i n i di p o s t i l e t t o , che sarebbe - in pre 
senza d e l l o s f r u t t a m e n t o s i a d e l l ' a l t r a area s c i a b i l e si 
t u a t a s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a d e l l a Comba d e l l a Gianna 
s i a d e l l ' a r e a s c i a b i l e s i t u a t a s u l l e p e n d i c i che d a l l e 
Grange d e l P i s s a l g o n o v e r s o l a Rocca Bianca - , per i l 
p r o c e s s o di natura c u m u l a t i v a di cui s i è d e t t o , d e l l ' o r 
dine di 240 u n i t à . 
• 
dale di a c c e s s o s i a data, non s i riconoscerebbe l ' e s i -
stenza di condizioni che f a v o r i s c a n o i l prodursi di t a l p 
¿¿Orni pp 
operazioneVxsolata, c ioè che t r o v i a l suo interno l a con 
venienza a prodursi . Si potrebbe aggiungere che, ove s i 
considerasse l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a l l e due operazioni 
" i n s t a l l a z i o n e d e g l i impianti s c i i s t i c i " ed " i n t r o d u z i o -
ne d e l l a comunicazione s t r a d a l e di a c c e s s o a l l ' a r e a s c i a 
b i l e (pure l i m i t a n d o s i a l l ' a l l a c c i a m e n t o con la base del 
l ' i m p i a n t o immediatamente sopra t r a t t a t o , anche se - c o -
me s i è v i s t o - l ' o p e r a z i o n e concernente l 'adeguamento 
d e l l a comunicazione di a c c e s s o a t a l e impianto considera 
t a insieme con l ' o p e r a z i o n e concernente l ' i n s t a l l a z i o n e 
del r e l a t i v o impianto non darebbe luogo ad un grado di 
r e d d i t i v i t à p o s i t i v o ) " , s i r iconoscerebbe un grado di 
r e d d i t i v i t à , in c e r t a misura, ancora più n e g a t i v o . I l che, 
però, non consente di e s c l u d e r e che t a l e insieme di ope-
r a z i o n i possa r i s u l t a r e conveniente ove venga c o n f i g u r a -
t o come elemento di una operazione più ampia. L ' e v e n t u a -
l e e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i che permettano di r i c o n o s c e r e 
quanto ora p o s t o v e r r à v a g l i a t a , in termini q u a l i t a t i v i , 
in sede di a n a l i s i d e l l e p o s s i b i l i l i n e e di s v i l u p p o e 
di o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e nel t e r r i t o -
r i o d e l l a Val P e l l i c e . 
A l l a base d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i -
s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a quale (1) r i s u l t e — 
r 
• - , 
rebbe i v i i n t r o d u c i b i l e in modo da rispondere in misura 
s u f f i c i e n t e a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i -
t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e s o -
pra i n d i c a t e . 
L ' a r e a s c i a b i l e , c o n f i g u r a b i l e n e l comune di Bobbio 
P e l l i c e , s i t u a t a - come d e t t o - s u l l e p e n d i c i che d a l l a 
l o c a l i t à Grange del P i s s a l g o n o v e r s o l a Rocca Bianca, è 
c o s t i t u i t a da un pendio l o n g i t u d i n a l m e n t e concavo e t r a -
sversalmente p i u t t o s t o ampio. 
L ' a r e a s c i a b i l e s i s i t u a t r a quota 1 . 8 0 0 metri e quo 
t a 2.200 metri ed è e s p o s t a a nord o v e s t . 
L'andamento del t e r r e n o presento^ l a seguente c a r a t t e 
r i z z a z i o n e : i l pendio in o g g e t t o , tendenzialmente u n i f o r 
me, f a r i c o n o s c e r e una pendenza media d e l l ' o r d i n e del 3 0 -
35%. 
Ne consegue che è p o s s i b i l e l ' i n s t a l l a z i o n e di una 
s c i o v i a (1) ( 2 ) . 
Lo s f r u t t a m e n t o d e l l ' a r e a s c i a b i l e in o g g e t t o è s u -
b o r d i n a t o - o l t r e a l l ' a d e g u a m e n t o d e l l a comunicazione stia 
d a l e che dal fondo v a l l e , t r a Bobbio P e l l i c e e Villa:yí>el 
l i c e , s a l e a l C o l l e d e l Baracun, per q u e l l a p a r t e che 
c o n s e n t e di a c c e d e r e a l l ' a r e a s c i a b i l e con base in l o c a -
(1) La q u a l e , per p o t e r s f r u t t a r e adeguatamente i campi 
s o t t e s i , deve e s s e r e a doppia l i n e a . 
(2) Per a r r i v a r e a l l o s f r u t t a m e n t o completo d e l l ' a r e a 
s c i a b i l e sembrerebbe p o t e r s i i n t r o d u r r e due u l t e r i o -
r i s c i o v i e a v e n t a g l i o s u i p e n d i i r i s a l e n t i d a l l a l o 
c a l i t à Grange d e l P i s a Pian Fons. 
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l i t à Ponset - anche all 'adeguamento d e l l a comunicazione 
s t r a d a l e in o g g e t t o per i l t r a t t o compreso tra la l o c a l i 
t à Ponset e la base d e l l ' a r e a s c i a b i l e di cui qui s i t r a t 
t a , d e l l ' o r d i n e di 1 , 5 c h i l o m e t r i . 
I l sistema c o s t i t u i t o d a l l ' i m p i a n t o s c i i s t i c o propo-
s t o e d a l l e r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e -
re, nel corso di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l -
l ' o r d i n e di 690 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a rjl 
c e t t i v a , in termini di p o s t i l e t t o , che sarebbe - in a s -
senza d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l e due aree s c i a b i l i s i t u a t e 
s u l l a destra o r o g r a f i c a d e l l a Comba d e l l a Gianna - d e l l ' 
ordine di 260 u n i t à e - in presenza d e l l o s f r u t t a m e n t o 
d e l l e due aree s c i a b i l i c o n s i d e r a t e - , per i l processo di 
natura cumulativa di cui s i è d e t t o , d e l l ' o r d i n e di 400 
unità ( 1 ) . 
L ' i m p i a n t o in o g g e t t o , c o n s i d e r a t o per s é , p r e s e n t e -
rebbe un grado di r e d d i t i v i t à altamente p o s i t i v o . Ciò si^ 
g n i f i c a che, n e l l ' i p o t e s i che l a comunicazione s t r a d a l e 
lGUI CU*. AC t 'Xiftoj 
di a c c e s s W s i a data, s i r iconoscerebbe 1 ' e s i s t e n z a di con 
d i z i o n i che f a v o r i s c o n o i l prodursi di t a l e operazionean 
che come operazione i s o l a t a , in quanto t r o v a a l suo i n -
(1) Ove s i p e r v e n i s s e a l l o s f r u t t a m e n t o completo d e l l ' a -
rea s c i a b i l e in o g g e t t o , i l s istema c o s t i t u i t o da-
g l i impianti s c i i s t i c i p r o p o s t i e d a l l e r e l a t i v e p i -
s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e r e , n e l corso di una 
g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 990 u 
n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , i n t e r 
mini di p o s t i l e t t o , che sarebbe, con r i f e r i m e n t o a^ 
l e due i p o t e s i i n t r o d o t t e nel t e s t o , r i s p e t t i v a m e n t e 
d e l l ' o r d i n e di 360 e 550 u n i t à . 
• 
'it  
terno l a convenienza a p r o d u r s i . Si potrebbe aggiungere 
che, ove s i c o n s i d e r a s s e l ' i n s i e m e c o s t i t u i t o d a l l e due 
o p e r a z i o n i " i n s t a l l a z i o n e d e g l i impianti s c i i s t i c i " ed 
"adeguamento d e l l a comunicazione s t r a d a l e di a c c e s s o a l -
l ' a r e a s c i a b i l e ( l i m i t a n d o s i a l t r a t t o d e l l a s t e s s a com-
preso t r a l a l o c a l i t à Ponset e l a base d e l l ' a r e a s c i a b i -
l e di cui qui s i t r a t t a , anche se - come s i è v i s t o - 1 ' 
operazione concernente l 'adeguamento d e l l a comunicazione 
di a c c e s s o a l l ' a r e a s c i a b i l e con base a Ponset considera 
t a insieme con l ' o p e r a z i o n e concernente l ' i n s t a l l a z i o n e 
del r e l a t i v o impianto di r i s a l i t a , non darebbe luogo ad 
un grado di r e d d i t i v i t à p o s i t i v o ) " , s i r i c o n o s c e r e b b e un 
grado di r e d d i t i v i t à ancora al tamente p o s i t i v o . I l che 
non consente di e s c l u d e r e che t a l e insieme di o p e r a z i o n i 
possa p r e s e n t a r e un grado di r e d d i t i v i t à ancora più e l e -
v a t o ove venga c o n f i g u r a t o come elemento di una o p e r a z i o 
ne p i ù ampia. L ' e v e n t u a l e e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i che per 
mettano di r i c o n o s c e r e quanto ora p o s t o v e r r à v a g l i a t a , 
in t e r m i n i q u a l i t a t i v i , in sede di a n a l i s i d e l l e possib_i 
l i l i n e e di s v i l u p p o e di o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à 
t u r i s t i c h e n e l t e r r i t o r i o d e l l a Val P e l l i c e . 
A l l a base d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i -
s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a quale (1) r i s u l t e — 
rebbe i v i i n t r o d u c i b i l e in modo da r i s p o n d e r e in misura 

s u f f i c i e n t e a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i -
t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e s o -
pra i n d i c a t e . 
In d e f i n i t i v a , s i può r i l e v a r e che l ' i n s i e m e c o s t i -
t u i t o d a l l e due aree s c i a b i l i d e l l a Comba d e l l a Gianna e 
d a l l ' a r e a s c i a b i l e d e l l e Grange d e l P i s sarebbe in grado 
di a c c o g l i e r e , n e l corso di una g i o r n a t a , una massa di 
s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 1 . 5 8 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e una 
a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in termini di p o s t i l e t t o , d e l l ' 
ordine di 920 u n i t à ( 1 ) . 
Si f a o s s e r v a r e che s i a l e aree s c i a b i l i , che hanno 
c o s t i t u i t o o g g e t t o d e l l e proposte a v a n z a t e , s i a l e aree 
p i a n e g g i a n t i , che hanno c o s t i t u i t o - insieme con l e p r o -
p o s t e d e t t e - punto di r i f e r i m e n t o per l a determinazione 
dell 'ammontare di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a i n t r o d u c i b i l e , 
i n s i s t o n o completamente su t e r r i t o r i di p r o p r i e t à comuna 
l e , l a qual cosa non può non e s s e r e c o n s i d e r a t a c o n d i z i o 
ne f a v o r e v o l e per l a c r e a z i o n e e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l e 
s t a z i o n i s c i i s t i c h e secondo l e l i n e e p r o s p e t t a t e . 
(1) Ove s i p e r v e n i s s e a l l o s f r u t t a m e n t o completo d e l l ' i n -
sieme d e l l e a r e e s c i a b i l i ora c o n s i d e r a t e , l ' i n s i e m e 
c o s t i t u i t o d a g l i i m p i a n t i s c i i s t i c i p r o p o s t i e d a l l e 
r e l a t i v e p i s t e sarebbe in grado di a c c o g l i e r e , n e l cor 
so di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i -
ne di 1 . 8 8 0 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a ri^ 
c e t t i v a , in t e r m i n i di p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e di 
1 . 0 7 0 u n i t à . 
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6.6. Analisi dei territori particolarmente interessati od i n ^ P ^ h n ^ 
alle attività turistiche e prospettazione delle linee di sviluppo ' 
e di organizzazione deftli stessi (con riferimento al t u r i c i 
6.6.1. Generalità 
L ' a t t i v i t à t u r i s t i c a pre 
s e n t a , e sempre p i ù p r e s e n t e r à , m a n i f e s t a z i o n i su p r e s -
soché t u t t o i l t e r r i t o r i o ; i l che appare, in t u t t a e v i -
denza, p a r t i c o l a r m e n t e quando - ed è i l c a s o in o g g e t t o -
i l t e r r i t o r i o s o t t o p o s t o ad a n a l i s i c o s t i t u i s c e l ' i n -
t o r n o di un grande a g g r e g a t o urbano, c a r a t t e r i z z a t o da 
un r e d d i t o medio prò c a p i t e e l e v a t o . Naturalmente, t a l i 
m a n i f e s t a z i o n i p r e s e n t a n o , e p r e s e n t e r a n n o , e n t i t à d i -
v e r s a - s i a in v a l o r e a s s o l u t o s i a con r i f e r i m e n t o a l l e 
a l t r e a t t i v i t à - n e l l e v a r i e p a r t i d e l t e r r i t o r i o . 
In q u e s t a sede l ' a n a l i s i economica d e l l e m a n i f e s t a -
z i o n i t u r i s t i c h e è s t a t a c o n d o t t a con r i f e r i m e n t o a l l e 
a r e e in c u i l e m a n i f e s t a z i o n i t u r i s t i c h e hanno a t t i n t o 
un l i v e l l o t a l e da c o n s e n t i r e d i p o t e r t r a t t a r e q u a n t i -
t à adeguatamente c o n s i s t e n t i ( " a r e e economiche") ( 1 ) ; 
con a l t r e p a r o l e ed in t e r m i n i p i ù g e n e r i c i , l ' a n a l i s i 
economica ha r i g u a r d a t o i t e r r i t o r i che, a t t u a l m e n t e , 
v •• . -•• • ;¿. i n = i .r. •;<••" '••:<- • »)? 
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possono e s s e r e c o n s i d e r a t i come p a r t i c o l a r m e n t e i n t e r e s 
s a t i d a l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e . 
A questo punto, l ' a n a l i s i - che d i v e n t a a n a l i s i del 
l e p o t e n z i a l i t à - deve concernere, insieme con i t e r r i -
t o r i sopra i n t r o d o t t i , anche i t e r r i t o r i che, pur non 
avendo ancora a t t i n t o , con r i f e r i m e n t o a l l e m a n i f e s t a -
z i o n i t u r i s t i c h e , un l i v e l l o d e l t i p o sopra ri l e v a t o , f a n 
no r i c o n o s c e r e t u t t a v i a l ' e s i s t e n z a di v i r t u a l i t à t u r i -
s t i c h e CD (2) . 
Ciò p o s t o , sono s t a t i r i t e n u t i s u s c e t t i b i l i di i n t e 
r e s s e , indipendentemente d a l grado di i n t e n s i t à d e l l e 
m a n i f e s t a z i o n i t u r i s t i c h e a t t u a l m e n t e r i c o n o s c i b i l e , i 
t e r r i t o r i di montagna (con r i f e r i m e n t o s i a a l turismo 
i n v e r n a l e - sopra t u t t o b r e v e , ma anche lungo - s i a a l 
(1) Occorre t e n e r p r e s e n t e che l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e 
di un t e r r i t o r i o non possono e s s e r e ragionevolmente 
p e n s a t e come una c o s t a n t e : in v i a di prima a p p r o s s i 
mazione, s i può r i t e n e r e che, dato un t e r r i t o r i o , l a 
massa d e l l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e r e l a t i v e a l l o s t e s 
so t e r r i t o r i o , almeno e n t r o c e r t i l i m i t i , è , c o e t e -
r i s p a r i b u s , f u n z i o n e d e l l i v e l l o d e l l a domanda di 
turismo che a l t e r r i t o r i o d a t o s i r i v o l g e . 
(2) Come s i è v i s t o , l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e connesse 
a l l o s f r u t t a m e n t o d e l l e a r e e idonee per g l i s p o r t 
i n v e r n a l i sono s t a t e - per l a p a r t i c o l a r e r i l e v a n z a 
p r e s e n t a t a n e l t e r r i t m o a l l ' e s a m e - oggetto di una 
a n a l i s i s p e c i f i c a , i c u i r i s u l t a t i devono e s s e r e t e 
n u t i p r e s e n t i in q u e s t a s e d e , n e l l a q u a l e s i c o n s i -
derano t u t t e l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e e n o n , i n v e c e , 
s i n g o l e c l a s s i - anche s e p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t i 




turismo non i n v e r n a l e - e breve e lungo - ) , i t e r r i t o r i 
d i c o l l i n a (con r i f e r i m e n t o precipuo a l turismo non i n -
v e r n a l e - non s o l o breve, ma anche lungo - ) , l e f a s c e 
lungo i f iumi (con r i f e r i m e n t o precipuo a l turismo non 
i n v e r n a l e - breve - ) , i t e r r i t o r i c a r a t t e r i z z a t i p r i n c i 
palmente (1) d a l l a presenza di beni c u l t u r a l i ambienta-
l i (con r i f e r i m e n t o a l turismo, s i a i n v e r n a l e s i a non 
i n v e r n a l e , - breve 
(1) Si d i c e " p r i n c i p a l m e n t e " , in quanto s i r i c o n o s c e che 
i beni c u l t u r a l i a m b i e n t a l i s i d i s l o c a n o , in misura 
c o n s i s t e n t e , a l l ' i n t e r n o o a l margine dei t e r r i t o r i 
prima i n t r o d o t t i (divenendo i v i , in genere, elemen-
t o non t r a s c u r a b i l e , ma nemmeno di importanza s t r a -
t e g i c a , d e l l ' a n a l i s i e d e l l a p r o s p e t t a z i o n e g e n e r a -
l e ) e , n e l r e s t o d e l t e r r i t o r i o , s o l o eccezionalmen 
t e sono t a l i da c o s t i t u i r e , per sé s o l i , f o n t e di 
v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e di r i l e v a n z a t a l e da e s s e r e 
p r e s i in esame a l l a s c a l a a l l a q u a l e , in questa se 
de, s i opera. Questa a n a l i s i p o t r à e s s e r e c o n d o t t a 
s o l o in una f a s e p i ù a v a n z a t a . 
( ¿ ) In sede di s t u d i per l ' e l a b o r a z i o n e d e l l e " l i n e e per 
un p i a n o di s v i l u p p o ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à tu 
r i s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a d i T o r i n o " ( I r e s , T o r i n o , 1 9 7 1 , 
v o i . I I , pag. 1 7 6 ) , è s t a t a a v a n z a t a in v i a di prima a£ 
p r o s s i m a z i o n e l ' i p o t e s i d i l a v o r o che i t e r r i t o r i che 
debbano c o s t i t u ì v e o g g e t t o ui q u e s t a a n a l i s i s i a n o d a -
t i , n e l complesso, da q u e l l i che hanno c o s t i t u i t o ogget 
t o d e l l ' a n a l i s i economica ( c f r . : I r e s , " L i n e e per un 
p i a n o di s v i l u p p o ed o r g a n i z z a z i o n e d e l l o a t t i v i t à turi_ 
s t i c h e n e l l a p r o v i n c i a di Torino'^ T o r i n o , 1 9 7 1 , v o i . I , 

(jì^ua. wo^ (c) cU p^- pixcutt^-t j 
c a p i t o l o 1 . 6 . ) , con l e i n t e g r a z i o n i che seguono: 
( Iam*, cf ¿ci-., f-tJJ-(S-<3S) 
a) i l t e r r i t o r i o i n d i v i d u a t a v i o m e "zona t u r i s t i c a 
d e l l a F a s c i a Pedemontana" potrebbe e s s e r e e s t e s o , n e l l a 
p a r t e immediatamente ad o v e s t di Torino, in modo da com 
prendere l e c o l l i n e d i s c e n d e n t i v e r s o i c e n t r i a b i t a t i 
di R i v o l i e di V i l l a r b a s s e ( s i t r a t t e r e b b e di una i n t e -
g r a z i o n e di e n t i t à r e l a t i v a m e n t e m a r g i n a l e ) ; 
b) i l t e r r i t o r i o i n d i v i d u a t o ( i n I r e s , op. c i t . , pa 
g i n e 1 9 - 2 3 ) , come "zona t u r i s t i c a d e l l a C o l l i n a T o r i n e -
UyUxlA^ xijuu. fu Ho • Jjr-WIX. Ir G ' ^ IA.Vaù-Vo 
s e p o t r e b b e e s s e r e e s t e s o f i n o a l p u n t u r a i l fiume 
Po, l a l i n e a i d e a l e M o n c a l i e r i - T r o f a r e l l o - C h i e r i - M o 
r i o n d o T o r i n e s e e l a l i n e a di c o n f i n e d e l l a p r o v i n c i a di 
T o r i n o ( s i t r a t t e r e b b e di una i n t e g r a z i o n e d i e n t i t à c e r 
tamente non m a r g i n a l e ; s i deve o s s e r v a r e che una d e l l e 
t r e l i n e e a d o p e r a t e per l a d e l i m i t a z i o n e - l a l i n e a di 
c o n f i n e d e l l a p r o v i n c i a di T o r i n o - t r o v a l a sua g i u s t i 
f i c a z i o n e n e i l i m i t i g e o g r a f i c i d e l l a r i c e r c a in o g g e t -
t o : n a t u r a l m e n t e , l ' a n a l i s i d e l t e r r i t o r i o e , ancora di 
p i ù , l a p r o s p e t t a z i o n e d e l l e l i n e e di s v i l u p p o e d i o r -
g a n i z z a z i o n e d e l l o s t e s s o non possono p r e s c i n d e r e d a l 
c a r a t t e r e di c o n t i n u i t à che, con r i f e r i m e n t o a l turismo, 
l a zona come sopra d e l i m i t a t a p r e s e n t a con p o r z i o n i d i 
t e r r i t o r i d e l l e v i c i n e P r o v i n c i e di A l e s s a n d r i a e di A-
s t i ) ; 
(.ì^ r/iM.cp J.|o^.>s-3 0 
c) i l t e r r i t o r i o i n d i v i d u a t o " V c o m e "zona t u r i s t i c a 

( Szc^ oU fc^ . ) 
comprendere l a f a s c i a c o l l i n o s a che s i r i c o n o s c e a l l ' i n 
t e r n o d e l l ' a r e a d e l i m i t a t a a nord del t o r r e n t e C h i u s e l -
l a , ad ovest dal t o r r e n t e Orco, ad e s t dal fiume Dora 
B a i t e a ed a sud d a l l a pianura ( s i t r a t t e r e b b e di una in 
t e g r a z i o n e di e n t i t à certamente non marginale, l a quale 
indurrebbe a m o d i f i c a r e i l nome d e l l a zona t u r i s t i c a in 
"zona t u r i s t i c a d e l l a C o l l i n a C a l u s i e s e " ) ; 
d) l e f a s c e di t e r r i t o r i o lungo l a g h i e f i u m i . 
In questa sede, l ' a n a l i s i s a r à condotta per aggrega 
t i t e r r i t o r i a l i , c o n f i g u r a t i con p r e c i p u o r i f e r i m e n t o a l 
f a t t o che e s s i dovranno c o s t i t u i r e l ' o g g e t t o d i una ope 
r a z i o n e di piano - d e l l a q u a l e , in questa sede, s i f o r -
mulano l e l i n e e g e n e r a l i - ; in r e l a z i o n e a c i ò , c i a s c u -
no di t a l i a g g r e g a t i s a r à i n d i c a t o come "zona di i n t e r -
v e n t o t u r i s t i c o " . 
La d e l i m i t a z i o n e di d e t t i a g g r e g a t i t e r r i t o r i a l i , d o 
v e n d o s i fondare s u l l ' u s o che d e g l i s t e s s i dovrà f a r s i 
(uso che d i s c e n d e dal f a t t o di dovere, come d e t t o , c o -
s t i t u i r e l ' o g g e t t o d i una operazione di p i a n o ) , non po-
t r à e s s e r e operata a l d i f u o r i del p r o c e s s o di elabox^a-
z i o n e d a l q u a l e emergerà l a f o r m u l a z i o n e d e l l e l i n e e di 
d i s v i l u p p o e di o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i -
ci«;; per conseguenza, l a d e l i m i t a z i o n e di c i a s c u n a " z o -
na di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o " s a r à o p e r a t a in q u e l l a s e d e . 
E' s o l t a n t o per comodità e s p o s i t i v a che l a d e l i m i t a z i o -
ne di c i a s c u n a zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o è data a l l ' 
i n i z i o d e l l a r e l a t i v a " a n a l i s i per zona di i n t e r v e n t o tu 

( -^ L^L CU pc^. J 
r i s t i c o " , pur c o s t i t u e n d o - per quanto d e t t o - uno d e i 
r i s u l t a t i d e l l a d e t t a a n a l i s i (e trovando, per conseguen 
z a , n e l l a s t e s s a i l suo fondamento) 
Da quanto sopra d i s c e n d e che l ' a g g r e g a t o "zona di 
i n t e r v e n t o t u r i s t i c o " non è d e t t o c o i n c i d a ( e , i n ge 
n e r a l e , non c o i n c i d e ) con a g g r e g a t i che sono s t a t T 
precedentemente i n t r o d o t t i (come 1 ' a - g r e - a t o "zona 
t u r i s t i c a " e l ' a g g r e g a t o " a r e a e c o n o m i c a " ) . 
Le f a s c e di t e r r i t o r i o lungo l a g h i e f i u m i s o n o t e t 
t a t e non in modo autonomo, ma in sede di a n a l i s i r e i , t i 
vamente a l l e zone di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o , in c u i s i s i 
tuano o c u i , in q u a l c h e modo, s i c o n n e t t o n o . 
-
6 - 6 - 2 - C r i t e r i secondo i q u a l i è o r d i n a t a l ' a n a l i s i e c o n s i d e r a z i o n i 
L ' a n a l i s i per zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o considera 
i seguenti elementi: 
1) forme di turismo che i n t e r e s s a n o i l t e r r i t o r i o a l 
l 'esame e forme di turismo che, con g l i i n t e r v e n t i predi 
s p o s t i , potrebbero i n t e r e s s a r l o ; 
2) dimensione del parco p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , s u a ar 
t i c o l a z i o n e s u l t e r r i t o r i o e, a questa s c a l a , suo rappor 
t o con i l parco p o s t i l e t t o non t u r i s t i c i ; 
3) e f f e t t i determinati d a l l e aree s c i i s t i c h e o s c i a -
b i l i , p a r t i c o l a r m e n t e per quanto concerne l ' a l i m e n t a z i o -
ne di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , naturalmente nel corso d e l -
l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ( i l che può indurre l ' u t i l i z z a z i o -
ne, n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e o l t r e che n e l l a s t a g i o n e non 
i n v e r n a l e , di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i e s i s t e n t i e / o l a prò 
duzione di nuovi p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , l a cui l o c a l i z z a 
z i o n e è c o n f i g u r a t a s o t t o i l v i n c o l o del r i s p e t t o d e l l e 
c o n d i z i o n i che consentano di poterne rendere q u a l i f i c a t a 
l ' u t i l i z z a z i o n e n e l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e ) ; quanto so 
pra in connessione con: 
4) e s i s t e n z a e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l e aree p i a n e g g i a n 
t i , laddove r i s u l t a n o in misura s c a r s a ; l o r o e f f e t t i , p a r 
t i c o l a r m e n t e per quanto concerne i l dimensionamento d e l -
l e presenze t u r i s t i c h e n e l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , s o t -

t o i l v i n c o l o del r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che consenta, 
no di p o t e r rendere q u a l i f i c a t a l a f r u i z i o n e da p a r t e del^  
l e i n d i c a t e presenze n e l l ' i n d i c a t a s t a g i o n e ; 
5) c a n a l i di comunicazione che consentono l a penetra 
z i o n e n e l t e r r i t o r i o a l l ' e s a m e e r e t i di comunicazioni 
che ne consentono l ' e s p l o r a z i o n e e l ' e v e n t u a l e connessio 
ne con a l t r i t e r r i t o r i t u r i s t i c i ; __ 
6) schema di r i f e r i m e n t o per l o s v o l g i m e n t o del qua-
dro di f u n z i o n i c e n t r a l i e per l ' i n s t a l l a z i o n e d e l r e l a -
t i v o quadro i n f r a s t r u t t u r a l e . 
La c o n s i d e r a z i o n e d e g l i e l e m e n t i di cui a i p u n t i in 
e l e n c o consente di p r o s p e t t a r e l e l i n e e di s v i l u p p o e di 
o r g a n i z z a z i o n e d e l l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e n e l l e c o n s i d e r a -
t e zone di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o . 
P o s t o quanto s o p r a , per c i a s c u n o d e i p u n t i di c u i a l 
l ' e l e n c o p r e c e d e n t e , s i f a s e g u i r e l ' i n s i e m e d e i c r i t e r i 
f o n d a m e n t a l i c u i l ' a n a l i s i ha f a t t o s p e c i f i c o r i f e r i m e n -
t o . 
Per quanto concerne i l punto 1 ) , s i deve r i l e v a r e che 
i l p e s o r e l a t i v o d e l l e due c o n s i d e r a t e forme g e n e r a l i o, 
se s i v u o l e , m o d a l i t à d i turismo - turismo lungo, t u r i — 
smo breve - è s t a t o d e t e r m i n a t o , per l e zone d i i n t e r v e n 
t o t u r i s t i c o che c o i n c i d a n o con un insieme d i zont t u r i -
s t i c h e e / o a r e e economiche (1) d e f i n i t e secondo quanto 
(1) Poiché una zona t u r i s t i c a è data da un insieme d i 
-
d e t t o in 6 . 1 . , s u l l a base d e g l i elementi emersi in se 
de di a n a l i s i del l i v e l l o d e l l a funzione t u r i s t i c a d e l l a 
zona o d e l l ' a r e a , operando secondo quanto segue: 
indicando con: 
p l ' e s p r e s s i o n e : forme di turismo che comportano i l p e r -
nottamento, 
j> l ' e s p r e s s i o n e : forme di turismo che non comportano i l 
pernottamento (4), -
l a f o r m u l a z i o n e i n o r d i n e a l 
peso r e l a t i v o d e l l e due con-
s i d e r a t e m o d a l i t à d i t u r i s m o 
è l a s e g u e n t e : 
turismo breve e margi-
nalmente anche lungo 
turismo breve ed anche 
lungo 
s e : 
oo 
p notevolmente s u p e r i o r e a p 
p apprezzabilmente s u p e r i o r e a p 
cO 
p leggermente s u p e r i o r e a 
p in e q u i l i b r i o con 
p leggermente s u p e r i o r e a 
P 
p 
turismo s i a lungo s i a 
breve 
(segue nota (1) pag. precedente) 
ree economiche, in v i a di estrema s i n t e s i di potrebbe 
d i r e "per l e zone di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o che c o i n c i -
dano con un insieme di aree economiche", e c o s i v i a . 
U ) Quanto segue è f o n d a t o s u l l ' e l e v a t o grado di c o r r e l a -
z i o n e che s i r i c o n o s c e t r a forme di turismo che non 
comportano i l pernottamento e m o d a l i t à turismo breve 
e ancora, per converso, t r a forme di turismo che com-
portano i l pernottamento e modali tà turismo lungo. 
• 
ì 
P-apprezzabilmente superiore a "p" turismo lungo ed an-
che breve 
p notevolmente superiore a • "p turismo lungo e margi 
nalmente anche breve. 
Per quanto concerne i l punto 2) , s i deve r i l e v a r e che 
sono s t a t i c o n s i d e r a t i s p e c i f i c a m e n t e g l i a g g r e g a t i di po 
s t i l e t t o , a s c a l a comunale, s u p e r i o r i a l l ' o r d i n e di gran 
dezza di 1.000 u n i t à , secondo quanto segue: 
indicando con p: l a dimensione d e l l ' a g g r e g a t o di p o s t i ]et 
t o a s c a l a comunale^ 
s e : l ' a g g r e g a t o d i p o s t i l e t t o è d e f i n i t o : 
1 .000<p ^ 5 . 0 0 0 c o n s i s t e n t e 
5•000<p r i l e v a n t e . 
I n o l t r e , sempre a s c a l a comunale, s i considera i l ra£ 
p o r t o t r a l'ammontare dei p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , i n t e s o co 
me i n d i c a t o r e dell 'ammontare dei t u r i s t i che possono p e r -
n o t t a r e contemporaneamente, e l'ammontare d e l l e u n i t à di 
popolazione r e s i d e n t e , secondo quanto segue: 
indicando con r: i l rapporto sopra i n t r o d o t t o , 
s e : s i a t t r i b u i s c e a l t e r r i t o r i o comunale l a 
s e g u e n t e c a r a t t e r i z z a z i o n e t u r i s t i c a : 
a p p r e z z a b i l e 
2 < r ^ 5 e l e v a t a 
5 '"** e l e v a t i s s i m a . 

Per quanto concerne i l punto 3 ) , s i deve r i l e v a r e che, 
a l l o scopo di c o n f i g u r a r e l a r i s p o s t a a l l a domanda di poT 
s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l e aree s c i i s t i c h e o s c i a 
b i l i , s i è proceduto secondo quanto segue: 
in primo l u o g o , s i è operato n e l l a d i r e z i o n e di u t i l i z z a r e 
p o s t i l e t t o t u r i s t i c i e s i s t e n t i (con r i f e r i m e n t o a i q u a l i , 
per conseguenza, s i creavano l e c o n d i z i o n i per un non t r a 
s c u r a b i l e incremento d e l grado di u t i l i z z a z i o n e n e l corso 
d e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e ) , s o t t o i l v i n c o l o - naturalmen-
t e - di non dar luogo ad una s e p a r a z i o n e t r a luogo che su 
s c i t a l a domanda (area s c i i s t i c a o s c i a b i l e ) e luogo che 
f o r n i s c e l a r i s p o s t a a l l ' i n d i c a t a domanda ( a g g r e g a t o dipo 
s t i l e t t o t u r i s t i c i ) di e n t i t à t a l e da i n n e s c a r e un mecca 
nismo che p o t e s s e indurre a r i n u n c i a r e a l l a f r u i z i o n e del 
luogo che s u s c i t a l a domanda (area s c i i s t i c a o s c i a b i l e ) 
( i ) ; 
(1) Naturalmente, o c c o r r e t e n e r p r e s e n t e che p o s t i l e t t o 
t u r i s t i c i , p r o d o t t i con r i f e r i m e n t o s p e c i f i c o ad una 
l o r o f r u i z i o n e n e l c o r s o d e l l a s o l a s t a g i o n e non i n -
v e r n a l e , per p o t e r e s s e r e f r u i t i anche n e l c o r s o d e l -
l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , in g e n e r a l e , r i c h i e d o n o l ' a p -
prestamento di i n t e r v e n t i , l a c u i e n t i t à non s a r e b b e , 
comunque, t a l e da s c o r a g g i a r e l ' o p e r a z i o n e c o n f i g u r a -
t a n e l t e s t o . 

in secondo luogo, n e l l a misura in cui non è r i s u l t a t o pos 
s i b i l e u t i l i z z a r e p o s t i l e t t o t u r i s t i c i e s i s t e n t i , s i è 
operato n e l l a d i r e z i o n e di i n t r o d u r r e nuovi p o s t i l e t t o tu 
r i s t i c i i l p i ù v i c i n o p o s s i b i l e a l l a base del luogo che 
s u s c i t a l a domanda (area s c i i s t i c a o s c i a b i l e ) , s o t t o i l 
v i n c o l o del r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che consentano d i p o 
terne rendere q u a l i f i c a t a l ' u t i l i z z a z i o n e t u r i s t i c a n e l l a 
s t a g i o n e non i n v e r n a l e (onde c r e a r e l e c o n d i z i o n i per a s -
s i c u r a r n e l ' u t i l i z z a z i o n e t u r i s t i c a , n e l l ' i n d i c a t a s t a g i o 
ne, con r i f e r i m e n t o ad una p r o s p e t t i v a che non s i a s o l t a n 
t o di breve p e r i o d o ) . N e l l a misura in cui non s i r i c o n o -
scevano l e c o n d i z i o n i per i l r i s p e t t o del v i n c o l o ora i n -
t r o d o t t o , è s t a t a ammessa l a c o n f i g u r a z i o n e d e l l a s e p a r a -
z i o n e t r a luogo che s u s c i t a l a domanda (area s c i i s t i c a o 
s c i a b i l e ) e lucg o che f o r n i s c e l a r i s p o s t a a l i ' i n d i c a t a do 
manda ( a g g r e g a t o di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i ) , l a c u i e n t i t à 
è s t a t a contenuta e n t r o una misura t a l e da e v i t a r e 1 ' i n n e 
s c o di un meccanismo che p o t e s s e indurre a r i n u n c i a r e a l -
l a f r u i z i o n e d e l luogo che s u s c i t a l a domanda (area s c i i -
s t i c a o _ s c i a b i l e ) . 
Per quanto concerne i l punto 4) , s i è o p e r a t o c o n f o r -
memente a quanto p o s t o i n ¿>4 . 2 . . In q u e s t o quadro, per 1 ' 
a l i q u o t a c o s t i t u i t a dai t u r i s t i che p e r n o t t a n o è s t a t a ara 
messa l a c o n f i g u r a z i o n e di una s e p a r a z i o n e t r a luogo che 
s u s c i t a l a domanda (area p i a n e g g i a n t e ) e l u o g o che f o r n i -
s c e l a r i s p o s t a a l i ' i n d i c a t a domanda ( a g g r e g a t o d i p o s t i 
l e t t o t u r i s t i c i ) , l a c u i e n t i t à è s t a t a , però, c o n t e n u t a 
e n t r o una misura t a l e da e v i t a r e l ' i n n e s - . o di un meccani 

smo che potesse indurre a r inunciare a l l a f r u i z i o n e del 
luogo che s u s c i t a l a domanda (e, per conseguenza, provoca 
re l a non q u a l i f i c a z i o n e d e l l a r i s p o s t a a l l ' i n d i c a t a d o -
manda - creando c o s i l e c o n d i z i o n i per l ' a v v i o di un mec-
canismo che p o t e s s e , con r i f e r i m e n t o ad una p r o s p e t t i v a di 
lungo periodo, s c o r a g g i a r e i l grado di u t i l i z z a z i o n e d e l -
l a c o n s i d e r a t a r i s p o s t a - ) . L ' o p e r a z i o n e , ora e s p o s t a , è 
s t a t a c o n f i g u r a t a in r e l a z i o n e a l l a opportunità di ólK U'- ,^ 
re. , e a l più e l e v a t o t a s s o p o s s i b i l e , i l parco p o s t i l e t 
t o t u r i s t i c i e s i s t e n t e . Occorrerebbe che d e t t a l i n e a gene 
r a l e f o s s e tenuta p r e s e n t e _ a l l a s c a l a di i n t e r v e n t o oppor . 
¿ u n a , con r i f e r i m e n t o a q u e g l i a g g r e g a t i d i r e s i d e n z e che , c o s t i t u e n 
— 
do d e l l e p r e e s i s t e n z e , p o t r e b b e r o e s s e r e r e c u p e r a t i , n e l r i s p e t t o 
d e l l e l o r o c a r a t t e r i s t i c h e a m b i e n t a l i a l l ' e s e r c i z i o d i una f u n z i o n e 
- i n q u e s t o c a s o : q u e l l a d i r e s i d e n z a t u r i s t i c a - e , c o s ì , s o t t r a t t i 
ad una r o v i n a , d i v e r s a m e n t e d i f f i c i l m e n t e e v i t a b i l e . 
Per quanto concerne i l punto 5) , in primo l u o g o , s i de 
ve r i l e v a r e che occorre adeguare i c a n a l i e l e r e t i a l l a 
funzione l o r o a t t r i b u i t a , , i l che comporta - l o s i d i c e 
- q u i , - u n a - v o l t a - p e r t u t t e - ~ l l l n t r a d u z i o n e di un quadro di 
i n t e r v e n t i opportunamente c o n f i g u r a t o , i l quale può i n v e -
s t i r e s i a l 'andamento d e l t r a c c i a t o s i a l ' a m p i e z z a d e l l a 
c a r r e g g i a t a di c i a s c u n c a n a l e e di c i a s c u n elemento d e l l a 
r e t e . 
In secondo luogo, s i deve r i l e v a r e che - in r e l a z i o n e 

w -
a l l ' e s p a n s i o n e d e l l e forme di turismo per l e q u a l i , a l l i 
m i t e , i l v i a g g i o c o s t i t u i s c e l ' u n i c a a s p i r a z i o n e del t u r i 
s t a e l a s o s t a c o s t i t u i s c e i l mezzo per ritemprare l e f o r 
z e , onde riprendere i l v i a g g i o brevemente i n t e r r o t t o ( 1 ) -
è s t a t a posta p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i p e r c o r s i che con-
sentono l a formazione di c i r c u i t i e , in p a r t i c o l a r e , di 
c i r c u i t i a c a r a t t e r e i n t e r v a l l i v o ( i q u a l i u l t i m i , in g e -
n e r a l e , permettono a l t u r i s t a - u s c e n t e dai b a c i n i di a l i 
mentazione, in p a r t i c o l a r e dal bacino di a l i m e n t a z i o n e co 
s t i t u i t o d a l l a conurbazione t o r i n e s e - di non r i p e t e r e per 
due v o l t e , n e l corso d e l l o s t e s s o v i a g g i o , uno s t e s s o trat_ 
t o di s t r a d a ) . 
In t e r z o luogo, s i deve r i l e v a r e che l e p o s s i b i l i prò 
p o s t e , in ordine a l l ' i n t r o d u z i o n e di nuove s t r a d e di i n t e 
r e s s e per i l turismo, sono s t a t e o r d i n a t e secondo due c l a s 
s i , in una d e l l e q u a l i sono s t a t e i n c l u s e l e proposte i l 
c u i grado di o n e r o s i t à , ' in v i a di prima i s t a n z a , a p p a r i -
rebbe non i n c o e r e n t e con i l quadro d e i b e n e f i c i che, per 
l ' e c o n o m i a t u r i s t i c a , p o t r e b b e r o d i s c e n d e r n e , mentre n e l -
1-i-altra s o n o state__incluse _ l e p r o p o s t e i l c u i grado di o -
n e r o s i t à , in v i a di prima i s t a n z a , sarebbe t a l e da ingene 
r a r e per l o meno i l dubbio s u l l a sua coerenza con i l qua-
dro dei b e n e f i c i che, per l ' e c o n o m i a t u r i s t i c a , p o t r e b b e -
ro discenderne (almeno e n t r o un r a g i o n e v o l m e n t e c o n f i g u r a 
b i l e i n t e r v a l l o d i tempo); c i a s c u n a p r o p o s t a d e l l a prima 
(1) C f r . : I r e s , "Rapporto per i l p i a n o d i s v i l u p p o d e l P i e 
monte", T o r i n o , 1967, p a g g . 566 e 567. 

c l a s s e è s t a t a i n t r o d o t t a con l a formulazione: "apparirei, 
be r a g i o n e v o l e i n t r o d u r r e . . . " e c iascuna proposta d e l l a se 
conda c l a s s e è s t a t a i n t r o d o t t a con l a formulazione: "ap-
p a r i r e b b e c o n f i g u r a b i l e . . . " . Naturalmente, i g i u d i z i emes 
s i in questa sede, poiché - come e v i d e n z i a t o - a l l a s c a l a 
a l l a quale s i opera i n e v i t a b i l m e n t e " i n v i a di prima i _ 
s t a n z a " , dovranno e s s e r e s o t t o - p o s t i a v e r i f i c a a l l a s c a -
l a opportuna U \ , 
Per quanto concerne i l punto 6), s i deve r i l e v a r e che 
l o schema c o n f i g u r a t o c o s t i t u i s c e una i p o t e s i di l a v o r o , 
l a cui d e l i n e a z i o n e è s t a t a fondata s u l l a c o n s i d e r a z i o n e 
d e l l ' a s s e t t o e s i s t e n t e e d e l quadro di t r a s f o r m a z i o n i che, 
n e l l o s t e s s o , l e l i n e e di i n t e r v e n t o c o n f i g u r a t e è l e c i t o 
supporre inducano. S o t t o l i n e a n d o n e , in questa s e d e , l a na-
tura di i p o t e s i di l a v o r o , s i è i n t e s o f a r emergere che, 
CD In v i a di primissima a p p r o s s i m a z i o n e , l ' i n v e s t i m e n t o 
n e c e s s a r i o per l e s t r a d e di i n t e r e s s e per i l turismo 
da i n t r o d u r r e o da adeguare (assumendo, come s t a n d a r d ' 
di r i f e r i m e n t o , una pendenza non s u p e r i o r e , in media, 
a l 12% ed una l a r g h e z z a d e l l a c a r r e g g i a t a non i n f e r i ó 
r e , in g e n e r a l e , a 6 m e t r i ) , è s t a t o d e t e r m i n a t o l i m i 
d a t a m e n t e a l l e p r o p o s t e i l c u i grado di o n e r o s i t à , in 
v i a d i prima i s t a n z a , a p p a r i r e b b e non i n c o e r e n t e 'con 
i l quadro dei b e n e f i c i che, per l ' e c o n o m i a t u r i s t i c a , 
p o t r e b b e r o d i s c e n d e r n e ; e c i ò s u l l a base d i un impor-
t o per c h i l o m e t r o d e l l ' o r d i n e , n e l primo c a s o ( t r a t t o 
di s t r a d a da i n t r o d u r r e ) , di 75 m i l i o n i di l i r e e , n e l 
secondo c a s o ( t r a t t o di s t r a d a da a d e g u a r e ) , d i 3 7 , 5 
m i l i o n i di l i r e . 
. 
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s o l t a n t o in una f a s e succes s iva , sarà p o s s i b i l e s o t t o p o r r e l o sche-
ma c o n f i g u r a t o ad una a p p r o p r i a t a v e r i f i c a . 

6 . 6 . 3 . A n a l i s i p e r zona d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o 
6 . 6 . 3 . 1 . Zona d i i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a Val P e l l i c e (1) 
N e l l a zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a Val P e l l i c e 
s i riconoscono, attualmente, s i a l e forme di turismo i n -
vernale (nel comune di Torre P e l l i c e ) s i a q u e l l e di t u r i 
smo non i n v e r n a l e ; nel complesso, t a l i forme di turismo 
fanno r iconoscere una s i t u a z i o n e di e q u i l i b r i o t r a l a mo 
d a l i t à "lungo" e l a modalità " b r e v e " . 
Come s i è v i s t o a pag. J9 } , l e modalità di t a l i 
forme di turismo che comportano i l pernottamento ( 2 ) han 
no i n d o t t o l a formazione di un parco p o s t i l e t t o turist i^ 
c i che - a l l a f i n é V l 9 7 1 - è pervenuto a l l ' o r d i n e di gran 
dezza di 7.600 u n i t à . Nei comuni di Bobbio P e l l i c e , V i l -
l a r P e l l i c e e Torre P e l l i c e s i r iconoscerebbe l ' e s i s t e n -
za di un a g g r e g a t o di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i c o n s i s t e n t e 
( r i s p e t t i v a m e n t e , a l l a f i n e anno 1971, d e l l ' o r d i n e di 
2.080, 1640 e 1.700 u n i t à ) . Con r i f e r i m e n t o a l l e considera 
t e modalità d e l l e e s i s t e n t i forme di turismo, i l comune 
(1) La zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o d e l l a Val P e l l i c e s i 
intende c o s t i t u i t a dai s e g u e n t i comuni: Bobbio P e l L i 
c e , V i l l a r P e l l i c e , A n g r o g n a , T o r r e P e l l i c e , L u s e r n a San 
G i o v a n n i , R o r à , L u s e r n e t t a , B i b i a n a e B r i c h e r a s i o . 
(2) Come s i è v i s t o in 5 2.M., l ' a r e a s c i i s t i c a del Van 
d a l ino (nel comune di Torre P e l l i c e ) a l imenterebbe, 
n e l l a s t a g i o n e i n v e r n a l e , u n a a l i q u o t a d e l l a massa dei 
p o s t i l e t t o t u r i s t i c i , e s i s t e n t i a l l a base d e g l i im-
p i a n t i , d e l l ' o r d i n e di 20 u n i t à . 
-
di Bobbio P e l i i c e farebbe r i c o n o s c e r e una c a r a t t e r i z z a -
z i o n e t u r i s t i c a ¿ k ^ t ò , q u e l l o di V i l l a r P e l l i c e , 
una c a r a t t e r i z z a z i o n e t u r i s t i c a a p p r e z z a b i l e . 
Come s i è v i s t o in £-5*2.2., nel comune di Bobbio Pel_ 
l i c e è c o n f i g u r a b i l e - in presenza d e l l a s t r a d a di a c c e s 
so a l p r o s p e t t a t o t r a f o r o d e l C o l l e d e l l a Croce - l o s f r u t 
tamento di due aree s c i a b i l i s i t u a t e n e l l a Conca del Pra, 
s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a d e l t o r r e n t e P e l l i c e . Le aree s c i a 
b i l i in o g g e t t o , s v i l u p p a t e secondo l e l i n e e d e t t e in 
GS-l-Z . , sarebbero in grado di a c c o g l i e r e , n e l corso di 
una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i , in complesso, d e l l ' 
ordine di 900 u n i t à e r i c h i e d e r e b b e r o u n ' a t t r e z z a t u r a ri_ 
c e t t i v a in t e r m i n i di p o s t i l e t t o , che sarebbe, in com-
p l e s s o ( 1 ) , d e l l ' o r d i n e di 690 u n i t à . A l l a base d e l l e due 
aree s c i a b i l i in o g g e t t o non s i r i c o n o s c e l ' e s i s t e n z a di 
a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a q u a l e , s o t t o i l v i n c o l o d e l ri 
s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che consentano di p o t e r l a r e n d e -
re q u a l i f i c a t a con r i f e r i m e n t o a l turismo non i n v e r n a l e , 
r i s u l t e r e b b e i n t r o d u c i b i l e in modo da r i s p o n d e r e in misu 
ra s u f f i c i e n t e a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u -
s c i t a t a d a l l e a r e e s c i a b i l i s v i l u p p a t e secondo l e l i n e e 
d e t t e . 
Come s i è v i s t o in ¿ . * S -Zh. , a l c o n f i n e t r a i l comune 
( 1 ) Come s i è v i s t o in 6 • 5 - 2. ?. 3 data l ' e s i g u i t à d e l l a djL 
s t a n z a t r a l e b a s i d e l l e due a r e e s c i a b i l i , l e a l i -
quote di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a domandate d a l l e due 
a r e e s c i a b i l i non possono non c o s t i t u i r e o g g e t t o di 
un t r a t t a m e n t o u n i t a r i o . 

di Bobbio P e l l i c e e q u e l l o di V i l l a r P e l l i c e è c o n f i g u r a 
b i l e l o s f r u t t a m e n t o di u n ' a r e a s c i a b i l e s i t u a t a s u l l e 
p e n d i c i che d a l l a l o c a l i t à Grange del P i s r i s a l g o n o v e r -
so l a Rocca Bianca e , n e l comune di V i l l a r P e l l i c e , è con 
f i g u r a b i l e l o s f r u t t a m e n t o di t r e aree s c i a b i l i , l e p r i -
me due d e l l e q u a l i s i t u a t e s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a d e l l a 
Comba d e l l a Gianna e l a t e r z a s u l l e p e n d i c i che d a l l a l o 
c a l i t à Chiot l a S e l l a r i s a l g o n o v e r s o i l Monte S t a n c i a . 
L ' a r e a s c i a b i l e s i t u a t a a l c o n f i n e t r a i l comune di 
Bobbio P e l l i c e e q u e l l o di V i l l a r P e l l i c e (con l a base in 
l o c a l i t à Grange d e l P i s ) , s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e de^ t 
t e in fe'.Vi-i, sarebbe in grado di a c c o g l i e r e , n e l corso 
di una g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 690 
u n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in ternri 
n i di p o s t i l e t t o , che sarebbe - in assenza d e l l o s f r u t -
tamento d e l l e due aree s c i a b i l i s i t u a t e s u l l a d e s t r a oro 
g r a f i c a d e l l a Comba d e l l a Gianna - d e l l ' o r d i n e di 260 u -
n i t à e - in presenza d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l e due a r e e 
s c i a b i l i c o n s i d e r a t e - d e l l ' o r d i n e di 400 u n i t à . A l l a ba 
se d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i s t e n z a di a;t 
t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a q u a l e , s o t t o i l v i n c o l o d e l r i -
s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che consentano di p o t e r l a r e n d e -
re q u a l i f i c a t a con r i f e r i m e n t o a l turismo non i n v e r n a l e , 
r i s u l t e r e b b e i v i i n t r o d u c i b i l e in modo da r i s p o n d e r e in 
misura s u f f i c i e n t e a l l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i 
s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e 
d e t t e . 

L a prima d e l l e t r e aree s c i a b i l i s i t u a t e n e l comune 
di V i l l a r P e l l i c e ( q u e l l a con base in l o c a l i t à Grange del 
l a Gianna), s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e d e t t e in 6.S.2.3., 
sarebbe in grado di a c c o g l i e r e , nel corso di una g i o r n a -
t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 410 u n i t à e r i -
chiederebbe u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in termini di po-
s t i l e t t o , che sarebbe - in presenza d e l l o s f r u t t a m e n t o 
s i a d e l l ' a l t r a area s c i a b i l e s i t u a t a s u l l a d e s t r a orogra 
f i c a d e l l a Comba d e l l a Gianna s i a d e l l ' a r e a s c i a b i l e con 
base in l o c a l i t à Grange d e l P i s - d e l l ' o r d i n e di 240 uni 
t à . A l l a base d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i -
s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a q u a l e , s o t t o i l v i n 
c o l o del r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che consentano di p o -
t e r l a rendere q u a l i f i c a t a con r i f e r i m e n t o a l turismo non 
i n v e r n a l e , r i s u l t e r e b b e i v i i n t r o d u c i b i l e in modo da r i -
spondere in misura s u f f i c i e n t e a l l a domanda di p o s t i l e t 
t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i l u p p a t a s e -
condo le. l i n e e d e t t e . 
La seconda d e l l e t r e a r e e s c i a b i l i s i t u a t e n e l comu-
ne di V i l l a r P e l l i c e ( q u e l l a con base in l o c a l i t à Pon-
s e t ) , s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e d e t t e in 6 . 5 . 2 . 1 - , s a r e b 
be in grado di a c c o g l i e r e , nel corso di una g i o r n a t a , u n a 
massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 480 u n i t à e r i c h i e d e r e b 
be u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in t e r m i n i di p o s t i l e t t o , 
che s a r e b b e , n e l l ' i p o t e s i che s i dia l o s f r u t t a m e n t o del 
l ' a r e a s c i a b i l e con base in l o c a l i t à Grange del P i s , - in 
assenza d e l l o s f r u t t a m e n t o d e l l ' a l t r a area s c i a b i l e s i -
o ' " 
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t u a t a s u l l a destra o r o g r a f i c a d e l l a Comba d e l l a Gianna -
d e l l ' o r d i n e di 190 unità e - in presenza d e l l o s f r u t t a -
mento d e l l ' a r e a s c i a b i l e ora c o n s i d e r a t a - d e l l ' o r d i n e di 
280 u n i t à . A l l a base d e l l ' a r e a s c i a b i l e non s i r i c o n o s c e 
l ' e s i s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , l a q u a l e , s o t t o il 
v i n c o l o del r i s p e t t o d e l l e c o n d i z i o n i che consentano di 
p o t e r l a rendere q u a l i f i c a t a con r i f e r i m e n t o a l turismo 
non i n v e r n a l e , non r i s u l t e r e b b e i v i i n t r o d u c i b i l e che in 
misura largamente i n s u f f i c i e n t e r i s p e t t o a l l a domanda di 
p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e s v i -
luppata secondo l e l i n e e d e t t e . Ne conseguirebbe l a n e -
c e s s i t à di r i c o n o s c e r e a l c e n t r o a b i t a t o di Bobbio P e l l i 
ce l a funzione di l o c a l i z z a z i o n e di seconda i s t a n z a di 
a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u s c i t a t a d a l l ' a r e a s c i a b i l e in 
o g g e t t o . 
L ' u l t i m a d e l l e t r e aree s c i a b i l i s i t u a t e nel comune 
di V i l l a r P e l l i c e ( q u e l l a con base in l o c a l i t à Chiot l a 
S e l l a ) , s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e d e t t e in £ . 6 . 2 . 3 . , sa 
rebbe in grado di a c c o g l i e r e , nel c o r s o di una g i o r n a t a 
una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 820 u n i t à e r i c h i e -
derebbe u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in termini di p o s t i 
l e t t o , d e l l ' o r d i n e di 470 u n i t à . A l l a base d e l l ' area scia 
b i l e non s i r i c o n o s c e l ' e s i s t e n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t -
t i v a , l a q u a l e , s o t t o i l v i n c o l o del r i s p e t t o d e l l e c o n -
d i z i o n i che consentano di p o t e r l a rendere q u a l i f i c a t a con 
r i f e r i m e n t o a l turismo non i n v e r n a l e , non r i s u l t e r e b b e i 
v i i n t r o d u c i b i l e che in misura i n s u f f i c i e n t e r i s p e t t o al^  
l a domanda di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i s u s c i t a t a d a l l ' a r e a 
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s c i a b i l e s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e d e t t e . Ne c o n s e g u i -
rebbe l a n e c e s s i t à di r i c o n o s c e r e a l c e n t r o a b i t a t o di 
V i l l a r P e l l i c e l a funzione di l o c a l i z z a z i o n e di seconda 
i s t a n z a di a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a s u s c i t a t a d a l l ' a r e a 
s c i a b i l e in o g g e t t o . 
I n f i n e , nel comune di Torre P e l l i c e è c o n f i g u r a b i l e 
un ampliamento d e l l ' a r e a s c i i s t i c a e s i s t e n t e . L ' a r e a s c i i 
s t i c a e s i s t e n t e , s v i l u p p a t a secondo l e l i n e e d e t t e in 
sarebbe in grado di a c c o g l i e r e , nel corso di u -
na g i o r n a t a , una massa di s c i a t o r i d e l l ' o r d i n e di 140 u -
n i t à e r i c h i e d e r e b b e u n ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , in termi 
ni di p o s t i l e t t o , d e l l ' o r d i n e di 30 u n i t à (agevolmente 
r i n t r a c c i a b i l e a l l a base d e g l i i m p i a n t i , in quanto c o i n -
c i d e n t e con i l c e n t r o a b i t a t o di Torre P e l l i c e ) . 
La zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o in o g g e t t o farebbe 
r i c o n o s c e r e a l suo i n t e r n o due e s t e s e aree p i a n e g g i a n t i , 
una d e l l e q u a l i a v v o l g e l ' a s s e Bobbio P e l l i c e - V i l l a r 
P e l l i c e ed i due i n d i c a t i c e n t r i mentre l ' a l t r a a v v o l g e 
i l c e n t r o di Torre P e l l i c e e , discendendo v e r s o i l basso, 
t r o v a c o n t i n u i t à n e l l a pianura. 
Ove s i tenga conto del f a t t o che l a seconda area p i a 
n e g g i a n t e r i s u l t a , per i n t e r o , a l di s o t t o dei 700 metri 
s u l l i v e l l o d e l mare e l ' a m b i e n t e in cui s i s i t u a presen 
ta una d e n s i t à s c a r s a dei f a t t o r i che c a r a t t e r i z z a n o 1 ' 
ambiente a l p i n o , ne c o n s e g u i r e b b e che, per quanto concer 
ne i l turismo non i n v e r n a l e , può c o s t i t u i r e adeguato pun 
t o di r i f e r i m e n t o s o l t a n t o l a prima d e l l e due e s t e s e a -
. : , • . 
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ree p i a n e g g i a n t i . T u t t a v i a , i l r e l a t i v a m e n t e e l e v a t o gra 
do di i n f r a s t r u t t u r a z i o n e s i a del centro di Torre P e l l i -
ce s i a di q u e l l o di Luserna S. Giovanni consentirebbe di 
r i t e n e r e che d e t t i c e n t r i possano c o s t i t u i r e i perni per 
un'operazione v o l t a , almeno, a conservare e f o r s e , in 
qualche misura, ad a c c r e s c e r e l a dimensione d e l l a forma 
di turismo che comporta i l pernottamento. 
Ciò r i l e v a t o , occorre aggiungere che l a presenza del 
p r o s p e t t a t o t r a f o r o del C o l l e d e l l a Croce e d e l l a comuni 
cazione di adduzione a l l o s t e s s o permetterebbe, in primo 
luogo, l a c o n s i d e r a z i o n e d e l l ' e s t e s a area p i a n e g g i a n t e 
d e l l a Conca del Pra e , in secondo l u o g o , e s a l t e r e b b e l e 
v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e , almeno, del t e r r i t o r i o c o s t i t u i t o 
dai comuni di Bobbio P e l l i c e e V i l l a r P e l l i c e . 
Ove s i tenga conto del r u o l o che i l c o n s i d e r a t o pun-
t o di p a s s a g g i o verrebbe a s v o l g e r e nel s i s t e m a di punti 
di p a s s a g g i o a l p i n i { q u a l i f i c a n d o s i , p a r t i c o l a r m e n t e , p e r 
i l movimento di merci e potendo a t t i n g e r e l i v e l l i di trai? 
f i c o q u a l i sono emersi da una r i c e r c a , appositamente pre 
d i s p o s t a e c o n d o t t a , in sede di s t u d i per l ' e l a b o r a z i o n e 
del primo piano di s v i l u p p o d e l Piemonte (1) J ,ne c o n s e -
g u i r e b b e , in v i a di primissima approssimazione, che s o l -
t a n t o ordine di grandezza di due t e r z i d e l l ' e s t e s a a -
rea p i a n e g g i a n t e d e l l a Conca del Pra potrebbe e s s e r e ado 
p e r a t a come r i f e r i m e n t o per l a d e t e r m i n a z i o n e , con r ¡ ^ a O ; 
(1) C f r . : " I t r a f o r i a l p i n i " , in "Rapporto d e l l ' I r e s per 
i l piano di s v i l u p p o d e l Piemonte", T o r i n o , 1 9 6 7 , 
f « ^ - 888-901. 
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do a l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , dell'ammontare d e l -
l a massa di popolazione t u r i s t i c a contemporaneamente pre 
s e n t e . La d i s p o n i b i l i t à di aree p i a n e g g i a n t i , che - per 
quanto è s t a t o sopra d e t t o - s i avrebbe, sarebbe t a l e da 
f a r r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e 
per poter rendere q u a l i f i c a t a l a f r u i z i o n e da parte di u 
na massa di popolazione t u r i s t i c a contemporaneamente pre 
s e n t e d e l l ' o r d i n e di 3.000 u n i t à . Per quanto g i à d e t t o t i 
sede di a n a l i s i d e l l e aree s c i a b i l i d e l l a Conca del Pra, 
l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i v a , che sarebbe s u s c i t a t a d a l l o sci, 
ammonterebbe, in termini di p o s t i l e t t o , a l l ' o r d i n e di 
grandezza di 690 u n i t à . Non può e s c l u d e r s i che - ove, in 
r e l a z i o n e a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e d e l l a Conca del Pra, s i 
desse luogo a l l a produzione di una massa di p o s t i l e t t o 
t u r i s t i c i s u p e r i o r e a q u e l l a domandata d a l l o s c i - s i po 
trebberò c r e a r e l e c o n d i z i o n i per l a produzione di uia s i 
t u a z i o n e di p e r s i s t e n t e p r e s s i o n e s u l l e due aree s c i a b i -
l i , con l a conseguente produzione di s i t u a z i o n i di conge 
s t i o n e . 
Da quanto ora o s s e r v a t o c o n s e g u i r e b b e , in r e l a z i o n e 
a l l ' a r e a p i a n e g g i a n t e d e l l a Conca del Pra, l ' o p p o r t u n i t à 
d i produrre una massa di p o s t i l e t t o t u r i s t i c i non s u p e -
r i o r e , ma p a r i a l l a domanda s u s c i t a t a d a l l ' a t t i v i t à scii^ 
s t i c a . In q u e s t o c a s o , da quanto g i à o s s e r v a t o in ordine 
al l 'ammontare d e l l a p o p o l a z i o n e t u r i s t i c a contemporanea-
mente p r e s e n t e , nel c o r s o d e l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , 
d iscenderebbe l a p o s s i b i l i t à di a c c o g l i e r e , n e l l ' i n d i c a -
t a s t a g i o n e e n e l l e c o n d i z i o n i p o s t e , una massa di t u r i -
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s t i che non pernottano d e l l ' o r d i n e di 2.300 unità (una a 
l i q u o t a d e l l a quale - d e l l ' o r d i n e di alcune c e n t i n a i a di 
unità - sarebbe c o s t i t u i t a da t u r i s t i di lungo raggio,che 
abbandonano i l canale di t r a f f i c o per una breve s o s t a ) . 
Come g i à o s s e r v a t o , l a presenza d e l l a comunicazione 
di adduzione a l p r o s p e t t a t o t r a f o r o del C o l l e d e l l a C r o -
ce e s a l t e r e b b e l e v i r t u a l i t à t u r i s t i c h e del t e r r i t o r i o co 
s t i t u i t o dai comuni di Bobbio P e l l i c e e V i l l a r P e l l i c e . 
I due i n d i c a t i comuni f a r e b b e r o r i c o n o s c e r e in complesso, 
a l l a f i n e anno 1 9 7 1 , u n a massa di popolazione r e s i d e n t e 
d e l l ' o r d i n e di 2.0^0 u n i t à ed una massa di p o s t i l e t t o tu 
r i s t i c i d e l l ' o r d i n e di 5'}Z0 u n i t à ( l a quale consentirei^ 
be l a presenza contemporanea di t u r i s t i che non p e r n o t t a 
no, ovviamente, d e l l o s t e s s o ordine di g r a n d e z z a ) . La di^  
s p o n i b i l i t à di aree p i a n e g g i a n t i sarebbe t a l e da f a r r i -
conoscere l ' e s i s t e n z a d e l l e c o n d i z i o n i n e c e s s a r i e per po^  
t e r rendere q u a l i f i c a t a , con r i f e r i m e n t o a l l a s t a g i o n e 
non i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e da p a r t e di una massa di p o -
p o l a z i o n e t u r i s t i c a contemporaneamente p r e s e n t e di un 0£ 
dine di grandezza t a l e da dar luogo, con l a popolazione 
r e s i d e n t e ( i l cui ordine di grandezza a l l a f i n e anno 1974., 
come g i à v i s t o , sarebbe di 2.040 u n i t à ) ¿c| un ammontare 
d e l l ' o r d i n e di 9.000 u n i t à ( 1 ) . Ne c o n s e g u i r e b b e l a p o s -
(1) L'ammontare di c u i sopra è s t a t o d e t e r m i n a t o tenendo 
conto d e l l a compromissione di u n ' a l i q u o t a d e l l ' a r e a 
p i a n e g g i a n t e in o g g e t t o che d i s c e n d e r e b b e dal f a t t o 
che, a l l ' i n t e r n o d e l l a c o n s i d e r a t a area p i a n e g g i a n t e , 
s i r i c o n o s c e l ' e s i s t e n z a di due a g g r e g a t i urbani e 
J 
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s i b i l i t à s i a di un incremento d e l l ' a t t r e z z a t u r a r i c e t t i -
va - che, per a l t r o , s i porrebbe in termini r e l a t i v a m e n -
t e l i m i t a t i -Sia di una c o n s i s t e n t e presenza di t u r i s t i 
che non pernottano, per un ammontare complessivo d e l l ' o r 
dine di 4.550 u n i t à . 
Per quanto concerne l ' a r e a p i a n e g g i a n t e che a v v o l g e 
i l centro di Torre P e l l i c e e, discendendo v e r s o i l basso 
trova c o n t i n u i t à n e l l a pianura, come g i à brevemente a c -
cennato s i r i c o n o s c e r e b b e (nel r e l a t i v a m e n t e e l e v a t o gra 
do di i n f r a s t r u t t u r a z i o n e dei c e n t r i di Torre P e l l i c e e 
Luserna S. Giovanni) l ' e s i s t e n z a di c o n d i z i o n i -Ou. cui fon 
dare una operazione v o l t a , almeno, a conservare e f o r s e , 
in qualche misura, ad a c c r e s c e r e l a dimensione d e l l a f o r 
ma di turismo che comporta i l pernottamento, nonché si può 
a g g i u n g e r e , ad a l i m e n t a r e a l i q u o t e , per a l t r o r e l a t i v a -
mente modeste, d e l l a forma di turismo che non comporta i l 
pernottamento. 
I l r e s t o del t e r r i t o r i o d e l l a zona di i n t e r v e n t o t u -
r i s t i c o ( c o s t i t u i t o , s u l l a s i n i s t r a o r o g r a f i c a del t o r -
r e n t e P e l l i c e , dal comune di Angrogna e, s u l l a d e s t r a o -
r o g r a f i c a del d e t t o t o r r e n t e , dai comuni di Rorà e Luser 
n e t t a ) è i n t e r e s s a t o da a l c u n i p e r c o r s i , lungo i q u a l i s i 
r i c o n o s c o n o , in p r o s s i m i t à d e l l a s t r a d a , a lcune aree pia 
Segue nota pagina p r e c e d e n t e 
d e l l a s t r a d a di fondo v a l l e ( l a q u a l e dovrà e s s e r e 
resa adeguata a l l a f u n z i o n e di comunicazione di addu 
z i o n e a l p r o s p e t t a t o t r a f o r o d e l C o l l e d e l l a C r o c e ) . 
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n e g g i a n t i , t a l i da f a r r i c o n o s c e r e l ' e s i s t e n z a d e l l e con 
d i z i o n i n e c e s s a r i e per poter rendere q u a l i f i c a t a , con r i 
ferimento a l l a s t a g i o n e non i n v e r n a l e , l a f r u i z i o n e da 
parte d e l l e r e l a t i v e masse di popolazione r e s i d e n t e e di 
f r u i t o r i d e l l e e s i s t e n t i a t t r e z z a t u r e r i c e t t i v e e, in un 
caso s o l t a n t o ( q u e l l o del comune di Rorà), t a l i da f a r 
r i c o n o s c e r e s i a l a p o s s i b i l i t à di un incremento dei po — 
s t i l e t t o t u r i s t i c i s i a l a p o s s i b i l i t à d e l l a p r e s e n z a ^ ™ 
pre n e l l e c o n d i z i o n i p o s t e , di u n ' a l i q u o t a di t u r i s t i che 
non pernottano che non s i a t r a s c u r a b i l e , per un t o t a l e 
(incremento d e l l a massa dei t u r i s t i che pernottano più 
l a massa dei t u r i s t i che non pernottano) d e l l ' o r d i n e di 
800 u n i t à . 
L ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o per l a c r e a z i o n e d e l l e con 
d i z i o n i t e c n i c h e chi c o n s t a n o l a f r u i z i o n e d e l l e aree 
p i a n e g g i a n t i ( 1 ) , secondo l e l i n e e p r o s p e t t a t e in 6 . 2• 
ammonterebbe a l l ' o r d i n e di grandezza di 3 , 4 m i l i a r d i di 
l i r e ; l ' i n v e s t i m e n t o n e c e s s a r i o per l a c r e a z i o n e d e l l e 
c o n d i z i o n i g i u r i d i c h e per l a f r u i z i o n e d e l l e aree pianeg 
g i a n t i , sempre secondo l e l i n e e p r o s p e t t a t e in 6 - ^ . 2 . am 
(1) Naturalmente, i l r i f e r i m e n t o concerne l e s o l e aree 
p i a n e g g i a n t i s i t u a t e in ambiente t a l e da f a r l e r i s u l 
t a r e s c a r s e ; ne consegue che, in q u e s t a s e d e , non se) 
no c o n s i d e r a t e (come non l o sono s t a t e in sede di d£ 
t e r m i n a z i o n e del dimensionamento d e l l ' a t t i v i t à t u r i -
s t i c a non i n v e r n a l e ) l e aree p i a n e g g i a n t i in ambien-
t e d i v e r s o r i s p e t t o a q u e l l o sopra c o n s i d e r a t o . 
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monterebbe a l l ' o r d i n e di grandezza di 3 , 0 m i l i a r d i di l i 
re; ne conseguirebbe, in complesso, un invest imento n e -
c e s s a r i o d e l l ' o r d i n e di 6,4 m i l i a r d i di l i r e . 
I l t e r r i t o r i o ora a l l ' e s a m e potrebbe essere i n t e r e s -
s a t o da una m o l t e p l i c i t à di c i r c u i t i , anche a c a r a t t e r e 
i n t e r v a l l i v o (largamente più r i c c a di q u e l l a , a t t u a l m e n -
t e , r i c o n o s c i b i l e ) . I n f a t t i , in presenza d e l l a comunica-
z i o n e di a c c e s s o a l t r a f o r o del C o l l e d e l l a Croce (come 
s i è v i s t o , condizione n e c e s s a r i a per l o s v i l u p p o t u r i -
s t i c o d e l l a Conca d e l Pra, secondo l e l i n e e per a l t r o già 
d e t t e ) , apparirebbe r a g i o n e v o l e i n t r o d u r r e , s u l l a d e s t r a 
o r o g r a f i c a del t o r r e n t e P e l l i c e , i l legamento t r a l a Con 
ca d e l Pra ed i l C o l l e del Baracun (nel comune di Bobbio 
P e l l i c e ) , che permetterebbe l a formazione di un c i r c u i t o ; 
i n o l t r e , sempre s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a del t o r r e n t e Pel 
l i c e , apparirebbe r a g i o n e v o l e i n t r o d u r r e i l percorso che 
dal c e n t r o di V i l l a r P e l l i c e r i s a l g a , per un t r a t t o , l a 
Comba L i u s s a , per poi muovere v e r s o i l c e n t r o di R o r à , o -
ve s i a l l a c c e r e b b e a l l a comunicazione per i l c e n t r o di 
Luserna S. G i o v a n n i , permettendo l a formazione di più cir 
c u i t i ; i n f i n e , sempre s u l l a d e s t r a o r o g r a f i c a del t o r r e n 
t e P e l l i c e , a p p a r i r e b b e c o n f i g u r a b i l e i l legamento t r a 
l a d e v i a z i o n e d e l l a s t r a d a , che dal c e n t r o di Luserna S. 
Giovanni consente di r a g g i u n g e r e i l c e n t r o di Rorà - d e -
v i a z i o n e che s i produce ad una d i e c i n a di c h i l o m e t r i a 
monte d e l c e n t r o di Luserna S. Giovanni - , e l a s t r a d a 
che dal c e n t r o di Bagnolo Piemonte s a l e f i n o l t r e i l Mon 
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toso (nel comune di Bagnolo Piemonte), legamento che per 
metterebbe l a formazione di più c i r c u i t i , anche a c a r a t -
t e r e i n t e r v a l l i v o . S u l l a s i n i s t r a o r o g r a f i c a del t o r r e n -
t e P e l l i c e , apparirebbe c o n f i g u r a b i l e l ' i n t r o d u z i o n e del 
percorso che s a l g a dal c e n t r o di Torre P e l l i c e v e r s o l a 
l o c a l i t à Pra del Torno (nel comune di Angrogna), passan-
do ad ovest d e l l a l o c a l i t à Sea di Torre, che permettereb 
be, insieme con l ' e s i s t e n t e percorso c e n t r o di Torre Pel 
l i c e - centro di Angrogna - l o c a l i t à Pra del Torno,di dar 
luogo a l l a formazione di un c i r c u i t o ; i n o l t r e , 
, apparirebbe r a g i o n e v o l e i n t r o d u r 
re i l percorso c e n t r o di Angrogna - c e n t r o di Pramollo, 
a t t r a v e r s o i l Passo di Pra l a Mura (nel comune di Pramol 
l o ) , che c o n s e n t i r e b b e l a formazione di più c i r c u i t i a ca 
r a t t e r e i n t e r v a l l i v o . 
A s e g u i t o d e l l e o p e r a z i o n i i n d i c a t e , con r i f e r i m e n -
t o a l l e forme di turismo che non comportano i l p e r n o t t a -
mento l e v i r t u a l i t à d e l l a zona di i n t e r v e n t o t u r i s t i c o in 
o g g e t t o r i s u l t e r e b b e r o e s a l t a t e in misura non t r a s c u r a b i 
l e . 
Nel quadro sopra c o n f i g u r a t o , sembra p r o p o r s i , come 
p o s s i b i l e schema di r i f e r i m e n t o per l o s v o l g i m e n t o di fun 
z i o n i c e n t r a l i che concernino s i a l a popolazione resideri 
t e s i a q u e l l a t u r i s t i c a , q u e l l o f o n d a t o s u l l ' a s s e " c e n -
t r o di Bobbio P e l l i c e - c e n t r o di V i l l a r P e l l i c e " e s u l 
c e n t r o di Torre P e l l i c e . 
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C o m e è no to , e c o m e ha i n t e s o s o t t o l i n e a r e la r e c e n t e 
l e g g e s u l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o (Legge 426 d e l l ' 1 1 . 6 . 1 9 7 1 "Di 
s c i p l i n a de l c o m m e r c i o " ) s i a v v e r t e in m o d o s e m p r e p iù m a r 
c a t o l ' e s i g e n z a di u n a r a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o c o m m e r 
c i a l e , a n c h e come m i s u r a di c o n t e n i m e n t o d e l g r a d o di i n f l a z i o 
n e che i l s e t t o r e c o m m e r c i a l e è in g r a d o di o r i g i n a r e ; è o r m a i 
a c c e r t a t o i n f a t t i che un a p p a r a t o c o m m e r c i a l e f o r t e m e n t e pol_ 
v e r i z z a t o (c ioè con u n b a s s o r a p p o r t o f r a c l i e n t i e u n i t à d i ven_ 
- d i t a ) non può g a r a n t i r e l ' e f f i c i e n z a a z i e n d a l e r i c h i e s t a d a l l a 
s e m p r e p iù c o m p l e s s a e d i v e r s i f i c a t a p r o d u z i o n e d i b e n i d i con 
s u m o . 
Ne d e r i v a c h e , in r e g i m e d i c o s t i c r e s c e n t i , l ' i m p o s s i b i l i 
t à di u t i l i z z a r e , in q u a l c h e m i s u r a , e c o n o m i e d i s c a l a p e r l ' a s s o r 
b i m e n t o p a r z i a l e d i m o l t i c o s t i a z i e n d a l i , d e t e r m i n a una n e t t a 
l i e v i t a z i o n e d e i p r e z z i a c a r i c o d e l c o n s u m a t o r e (1) . 
L ' a n a l i s i e c o n o m i c a h a da t e m p o s t u d i a t o g l i s t a n d a r d s 
t e c n i c i p e r u n a g e s t i o n e p iù r a z i o n a l e d e i p u n t i d i v e n d i t a , a 
( 1 ) - A n c h e p r e s c i n d e n d o d a i c o s t i t e c n i c i d i s t r u t t u r a , l ' a u m e n t a t o nu 
m e r o d e l l e m a r c h e c o m m e r c i a l i , l a d i v e r s i f i c a z i o n e d e i p r o d o t -
t i p e r c i a s c u n a m a r c a , l a p r o d u z i o n e d i b e n i con a l t e q u o t e d i va 
l o r e a g g i u n t o i n c o r p o r a t o ( s u r g e l a t i , p r o d o t t i l i o f i l i z z a t i , p r e c o t -
t i , e c c . ), a u m e n t a n o t e v o l m e n t e i l c o s t o d e l l ' a s s o r b i m e n t o e del_ 
l e s t r u t t u r e a d a t t e a l l a c o n s e r v a z i o n e p iù p r o p r i a . C i ò s i t radu_ 
ce in a u m e n t i d e i c o s t i p e r i l finanziamento d e l c a p i t a l e c o r r e n -
t e , d i q u e l l i a t t i n e n t i a l l e p e r d i t e , a i d e p e r i m e n t i , a g l i s c a r t i , 
s t r e t t a m e n t e l e g a t i a l l a m i n o r e o m a g g i o r e v e l o c i t à d i r i g i r o d e l 
m a g a z z i n o . 
-
s e c o n d a d e i d i v e r s i g e n e r i ogge t t o d i s c a m b i o . 
Si t r a t t a d i i n d i c a z i o n i che a s s u m o n o o v v i a m e n t e i m p o r t a n 
za d i v e r s a r i s p e t t o a l l a l o c a l i z z a z i o n e d e i pun t i d ì v e n d i t a e a l l a 
l o r o a r e a d i m e r c a t o . 
In p a r t i c o l a r e , la s i t u a z i o n e s o c i o - e c o n o m i c a d e l l a m a g g i o r 
p a r t e d e i comuni d e l l e v a l l i m o n t a n e c o s t i t u i s c e un l i m i t e ad una 
a p p l i c a z i o n e s t r e t t a d e g l i s t a n d a r d s o t t i m a l i . 
Si t r a t t a i n f a t t i , in q u e s t i c a s i , d i i p o t i z z a r e un c o e r e n t e 
e q u i l i b r i o f r a d u e e s i g e n z e s o c i a l i r i l e v a n t i : da' un l a t o l ' a t t i v i t à 
d i i n t e r m e d i a z i o n e i n t e s a c o m e s e r v i z i o p u b b l i c o va r e g o l a m e n t a 
t a in f u n z i o n e d e l m i n o r c o s t o p e r il c o n s u m a t o r e ; d a l l ' a l t r o l a t o l a 
g e s t i o n e a r t i g i a n a l e d e i p u n t i d i v e n d i t a , s e p p u r non o t t i m a l e , c o -
s t i t u i s c e una c o n d i z i o n e s t r e t t a m e n t e l e g a t a a l l a s o p r a v v i v e n z a 
s t e s s a d e l l ' e s e r c i z i o (e a l r u o l o che q u e s t o r i v e s t e n e l c o n t e s t o 
s o c i o - e c o n o m i c o l o c a l e ) , t e n u t o a n c h e con to d e l g r a d o d i comple_ 
m e n t a r i e t à che l ' a t t i v i t à c o m m e r c i a l e r i v e s t e p e r l ' e c o n o m i a fa_ 
m i l i a r e . 
In q u e s t a p r i m a a n a l i s i s o n o s t a t i v a l u t a t i ed e v i d e n z i a t i g l i 
a s p e t t i p e c u l i a r i d e l s i s t e m a d i s t r i b u t i v o l o c a l e . 
U l t e r i o r i i n d a g i n i s u l l a c o m p o s i z i o n e d e i n u c l e i f a m i l i a r i , 
s u l r e d d i t o p r o d o t t o e s p e n d i b i l e n e l l ' a r e a , s u l l a d i n a m i c a de rno 
g r a f i c a p r e v i s t a , s u l l a s t r u t t u r a m e d i a d e i c o n s u m i f a m i l i a r i , p e r 
m e t t e r a n n o d i f o r n i r e le n e c e s s a r i e i n d i c a z i o n i p e r la r a z i o n a l i z -
z a z i o n e d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o . 
L ' e s a m e d e l l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o d e l l a v a l l e a l 1971 è sta_ 
to c o n d o t t o m e d i a n t e s o n d a g g i e f f e t t u a t i s u c i a s c u n p u n t o d i vendi_ 
t a a l d e t t a g l i o , p e r un t o t a l e di 346 u n i t à l c o a l i . 
• 
L a m a g g i o r p a r t e d e l l e e l a b o r a z i o n i s o n o s t a t e e f f e t _ 
t u a t e p e r la v a l l e ne l c o m p i e s s o , a l f ine di a v e r e un p r i m o 
q u a d r o d i i n s i e m e d e l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c o - t e c n i c a d e l -
l ' a p p a r a t o d i s t r i b u t i v o . 
I p a r a m e t r i u t i l i z z a t i p e r q u e s t a p r i m a p a r t e d e l l ' i n d a g i n e 
r i g u a r d a n o : 
1) le c a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i e le m o d a l i t à di v e n d i t a ; 
2) i l g r a d o d i s e n e s c e n z a d e g l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i a l det_ 
t a g l i o e la m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e ; 
3) g l i a s p e t t i e c o n o m i c o - g i u r i d i c i d e l l a g e s t i o n e ; 
4) il g r a d o d i f a m i l i a r i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e ed 
i l r u o l o d e l p a r t - t i m e . 

1 • 1 • Le c a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i e le m o d a l i t à di- v e n d i t a 
P e r q u a n t o c o n c e r n e la d i m e n s i o n e a z i e n d a l e d e i punt i 
di v e n d i t a , n e l l a s i t u a z i o n e d e l l a Val P e l l i c e , s i r i s c o n t r a 
no d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e p o s i t i v e che s i r i c o n d u c o n o s o p r a t 
tu t to a l l a p r e s e n z a d i a l c u n i n e g o z i d i buon l i v e l l o t e c n i c o ; 
i n f a t t i , a n c h e s e la s t r u t t u r a c o m m e r c i a l e d e l l a v a l l e è a n c o 
ra b a s a t a p e r c i r c a il 60% s u p i c c o l i n e g o z i con s u p e r f i c i e 
d i v e n d i t a i n f e r i o r e a i 30 m q , p u r t u t t a v i a s i c o n t a n o 52 ne_ 
g o z i con s u p e r f i c i e di v e n d i t a s u p e r i o r e a i 50 rrq , ( p a r i a l 
15% d e l t o t a l e ) e 5 e s e r c i z i a s e l f - s e r v i c e con m e d i a m e n t e 
più d i 100 m q d i s u p e r f i c i e p e r la v e n d i t a . L a s p i n t a e v o l u -
t i va p i ù a c c e n t u a t a ha i n t e r e s s a t o s o p r a t t u t t o i c o m u n i di 
L u s e r n a S . G i o v a n n i , B r i c h e r a s i o e T o r r e P e l l i c e . 
D e i c i n q u e e s e r c i z i t e c n i c a m e n t e più a t t r e z z a t i , c h e 
e s e r c i t a n o con le m o d a l i t à d e l s e l f - s e r v i c e , q u a t t r o r i g u a r 
d a n o i l s e t t o r e a l i m e n t a r e m e n t r e un e s e r c i z i o s i r i f e r i s c e 
a l s e t t o r e d e l l ' a b b i g l i a m e n t o . A n c h e i l s e t t o r e d e g l i e l e t t r o 
d o m e s t i c i e c a s a l i n g h i in g e n e r e è r a p p r e s e n t a t o da a l c u n i 
e s e r c i z i (21 s u 71 r i g u a r d a n t i i l s e t t o r e ) l a cui s u p e r f i c i e d i 
v e n d i t a s u p e r a i 50 m q . 
So t to l ' a s p e t t o d e l l a d i m e n s i o n e in t e r m i n i d i m q d i v e n 
d i t a , c i p a r e che la s t r u t t u r a c o m m e r c i a l e non p r e s e n t i p a r 
t i c o l a r i s e g n i d i s q u i l i b r i o , s e n z a t u t t a v i a p o t e r e s p r i m e r e , 
a l l o s t a t o a t t u a l e d e l l e i n d a g i n i , a l c u n i g i u d i z i s u l l a p r o d u t t i 
v i t à e su l g r a d o d i e f f i c i e n z a a z i e n d a l e . 
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to t r a g l i a d d e t t i e le un i t à l o c a l i p r e s e n t a i n f a t t i de l l e ca 
r a t t e r i s t i c h e a s s a i m e n o p o s i t i v e ; t a l e r a p p o r t o ( p a r i a 1, 6 
a d d e t t i ne l s e t t o r e a l i m e n t a r e e ì , 4 in que l l o non a l i m e n t a r e ) 
che v i ene a d e s s e r e a b b a s s a t o d a l m a g g i o r p e s o n u m e r i c o 
d e g l i e s e r c i z i d i m i n o r i d i m e n s i o n i , s o t t o l i n e a che a c c a n t o 
a s t r u t t u r e v a l i d e e s i s t e u n f o r t e n u m e r o di pun t i d i vend_i 
ta d i t i p o m a r g i n a l e ; e c iò s o p r a t t u t i a p e r i l s e t t o r e non a l i -
m e n t a r e (1). 
' 2 ' 11 g r a d o di s e n e s c e n z a d e g l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i al d e t t a l i » 
e la m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e " 
A l lo s c o p o di v a l u t a r e i l g r a d o d i a n z i a n i t à d e i p u n t i d i 
v e n d i t a a l d e t t a g l i o , s i s o n o d i s t i n t i i r i s u l t a t i d e l l ' i n d a g i n e 
in q u a t t r o p e r i o d i : 19 0 0 - 1 9 30; 1 9 3 1 - 1 9 5 0 ; 1 9 5 1 - 1 9 6 0 ; 1961 - 1 9 7 2 , 
D a l l a d i s t r i b u z i o n e d e g l i e s e r c i z i d e l l a Va l P e l l i c e risul_ 
t a che p e r b e n i l 25 , 1 % d i q u e s t i l ' e p o c a d i i m p i a n t o r i s a l e a i 
p r i m i d e l s e c o l o , v a l e a d i r e con una a n z i a n i t à m e d i a s u p e r i o 
r e a 40 a n n i . 
L ' i n d a g i n e ha a l t r e s ì s o t t o l i n e a t o la n o t e v o l e s t a b i l i t à d i 
Il n u m e r o m e d i o d i o c c u p a t i p e r e s e r c i z i o n e l l e t r e r i p a r t i z i o n i 
s i p r e s e n t a s e n s i b i l m e n t e p iù e l e v a t o : 
I t a l i a s e t t e n . I t a l i a c e n t r . I t a l i a m e r i d . 
A l i m e n t a r i e m i s t i 2 , 4 3 2 , 5 3 2 28 
Non a l i m e n t a r i 2 , 5 5 2 5 8 2 6 1 
C f r . : INDIS: " C a r a t t e r i s t i c h e d i m e n s i o n a l i ed o r g a n i z z a t i v e 
d e l l e i m p r e s e de l c o m m e r c i o f i s s o a l d e t t a g l i o " Roma 
1971 . 
( s i s t e m i l a n o n olLevp ni K i 9 n i ß t o e m i U w o í í s . l 'an I t t s l >s 
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d e s t i n a z i o n e d ' u s o d e i l o c a l i d e s t i n a t i a l l a v e n d i t a in cu i 
- t u t t a v i a - s i s u s s e g u o n o n u m e r o s e g e s t i o n i . I n f a t t i d e i 21 0 
e s e r c e n t i che hanno i n i z i a t o la l o r o a t t i v i t à ne l p e r i o d o 
1 9 6 1 - 1 9 7 2 , ben 76 e s e r c e n t i ( p a r i a l 3 7 , 2 % ) s i sono inse_ 
d i a t i in e s e r c i z i l a cu i e p o c a d i i m p i a n t o è a n t e r i o r e a l 
1950; d i q u e s t i b e n 56 ( p a r i a l 26, 7%) h a n n o i n i z i a t o l ' a t t i 
v i t a in e s e r c i z i r i s a l e n t i a l 19 0 0 - 1 9 30. 
E ' q u i n d i a s s a i s i g n i f i c a t i v o o s s e r v a r e che , in s t r u t t u r e 
c o m e q u e l l e e s a m i n a t e , ad un a c c e n t u a t o g r a d o d i i n v e c c h i a _ 
m e n t o , c o r r i s p o n d e t u t t a v i a un a l t o t a s s o d i m o b i l i t à o di 
r i n n o v o d e l l e g e s t i o n i ; p e r q u a n t o le e l a b o r a z i o n i e f f e t t u a t e 
non c o n s e n t a n o d i c o n o s c e r e i l n u m e r o m e d i o d i g e s t i o n i che 
s i sono s u c c e d u t e n e l l o s t e s s o e s e r c i z i o , è t u t t a v i a p o s s i b i l e 
p r o c e d e r e p e r v i a i n d i r e t t a e n u m e r a n d o g l i e s e r c i z i che ne l 
t e m p o n o n h a n n o m a i m u t a t o g e s t i o n e , o s e g u e n d o l ' e p o c a d i 
t a l e m u t a m e n t o . 
D a i d a t i d e l l a t a v o l a n . 3 s i o s s e r v a i n f a t t i che , f a c e n d o 
100 i n e g o z i l a cui e p o c a d i i m p i a n t o r i s a l e a l p r i m o p e r i o d o 
1 9 0 0 - 1 9 3 0 , s o l o 10 n e g o z i c i r c a c o n s e r v a n o a n c o r a oggi l a 
s t e s s a g e s t i o n e , p e r 8 c i r c a l ' a t t u a l e g e s t i o n e è i n c o m i n c i a t a 
ne l p e r i o d o 1 9 3 1 - 1 9 5 0 ; p e r 17 t r a i l 1951 e i l 1 9 6 0 ; ed i n f i n e , 
p e r c i r c a 65 n e g o z i l ' a t t u a l e g e s t i o n e è i n c o m i n c i a t a t r a i l 
I 9 6 0 e i l 1972 . O c c o r r e t u t t a v i a o s s e r v a r e che l ' a l t o g r a d o 
d i m o b i l i t à n e l l e g e s t i o n i i n c i d e in m i s u r a a s s a i r i d o t t a s u l 
r i n n o v a m e n t o d e i l o c a l i d i v e n d i t a ; l e s t r u t t u r e c o m m e r c i a l i 
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s t a b i l i t à d i d e s t i n a z i o n e d ' u s o d e i l o c a l i , e c iò c o n t r i b u i s c e 
ad e s a l t a r n e le c a r a t t e r i s t i c h e di " t r a d i z i o n a l i t à " . 
Si o s s e r v a i n f a t t i che e s i s t e una e v i d e n t e c o r r e l a z i o n e 
i n v e r s a r i s p e t t o a c i a s c u n p e r i o d o c o n s i d e r a t o , t r a il p e s o 
de i n e g o z i d i nuovo imp ian to in c i a s c u n p e r i o d o , ed i n e g o z i 
t o t a l i d e l p e r i o d o . C iò d i m o s t r a qu ind i che i l g r a d o d i s e n e 
s c e n z a con t i nua ad a c c e n t u a r s i p r o p r i o p e r i l f a t t o che a l l o 
s v i l u p p o d i nuov i e s e r c i z i non s i v e r i f i c a (o è a s s a i r i d o t t o ) 
l ' e f f e t t o d i s o s t i t u z i o n e (1). 
' 3 - G l i a s p e t t i e c o n o m i c o - g i u r i d i c i d e l l a g e s t i o n e ( a f f i t t o o p r o p r i e t à ) 
Un a s p e t t o r i l e v a n t e a n c h e a i f i n i d e l l ' i n t e r p r e t a z i o n e d e i 
f e n o m e n i p r e c e d e n t e m e n t e i l l u s t r a t i , è r a p p r e s e n t a t o d a l l e 
i n f o r m a z i o n i d e s u n t e c i r c a i l t i t o l o d i p o s s e s s o d e i l o c a l i in 
cui l ' e s e r c e n t e s v o l g e l a s u a a t t i v i t à . Il b a s s o e f f e t t o d i s o -
s t i t u z i o n e a cui a b b i a m o p r i m a a c c e n n a t o , è i n f a t t i s t r e t t ame_n 
t e l e g a t o a l r e g i m e d e l l a p r o p r i e t à c h e , p e r l a Va l P e l l i c e , è 
p a r t i c o l a r m e n t e a c c e n t u a t o . 
C o m e s i o s s e r v a , l a d i n a m i c a d e l p e s o p e r c e n t u a l e d e g l i e s e r 
c i z i d i n u o v o i m p i a n t o ha un a n d a m e n t o c h i a r a m e n t e d e c r e s c e n 
t e lungo l a d i a g o n a l e d e l l a t a b e l l a a d o p p i a e n t r a t a . 
I n i z i o g e s t i o n e 1900 1931 < 1951 , 1961 
E p o c a d i i m p i a n t o 1930 1 950 I 9 6 0 1972 
1 9 0 0 - 1 9 3 0 1 0 0 , 0 
1 9 3 1 - 1 9 5 0 75 j 6 
1 9 5 1 - 1 9 6 0 ' 67 5 
1 9 6 1 - 1 9 7 2 ' 5 6 j 2 
T o t a l e 
C f r . T a v . 3 . 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
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D a i da t i e l a b o r a t i n e l l a t a v . 4 s i d e s u m e che c i r c a i l 
90% d e i n e g o z i sono g e s t i t i in p r o p r i e t à , e t a l e f a t t o , s o -
s t a n z i a l m e n t e , p r e s e n t a lo s t e s s o p e s o , a l l e v a r i e epoche -
d i i m p i a n t o . 
Il p r e v a l e r e d e l l a p r o p r i e t à è una c a r a t t e r i s t i c a d e l l e 
z o n e r u r a l i e t r o v a n e l l e a r e e m o n t a n e u l t e r i o r e r a f f o r z a 
m e n t o ; s i t r a t t a i n f a t t i d i una a t t i v i t à s t o r i c a m e n t é a s s a i con 
g e s t i o n e c o m m e r c i a l e che s i con t i nua n e l t e m p o m e d i a n t e 
il r e g i m e d e l l a s u c c e s s i o n e f a m i l i a r e (1) . 
I n o l t r e la p r e v a l e n z a d e l l a p r o p r i e t à r i s p e t t o a l l ' a f f i t -
to t e n d e a p e r s i s t e r e , s o p r a t t u t t o in q u e s t e a r e e m o n t a n e , 
a n c h e in p a r t e p e r r a g i o n i d i o r d i n e e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i e ; 
i n f a t t i p e r l a b a s s a c a p a c i t à r e d d i t u a l e e f i n a n z i a r i a , che m e 
d i a m e n t e c a r a t t e r i z z a q u e s t e g e s t i o n i , la r e m u n e r a z i o n e d e l 
v a l o r e l o c a t i v o ( che , c o m e è no to , m a n i f e s t a una n a t u r a l e t e n 
d e n z a a l l ' a u m e n t o ) p ot r e b b e r a p p r e s e n t a r e un c o s t o t r o p p o e l e v a t o . 
7 - 4- Il g r a d o d i f a m i l i a r i z z a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e ed 
i l r u o l o de l p a r t - t i m e 
Un q u a d r o a n c o r a p iù c h i a r i f i c a t o r e e che c o m p l e t a le 
i n f o r m a z i o n i p r e c e d e n t i , s i d e s u m e d a l l ' a n a l i s i d e l l a s t ru t tu_ 
r a o c c u p a z i o n a l e p e r q u a l i f i c a p r o f e s s i o n a l e ( T a w . 5 - 6 ) . 
L ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l ' a t t i v i t à c o m m e r c i a l e d e l l a v a l l e 
- c o m e s i è g ià o s s e r v a t o - s i b a s a s o p r a t t u t t o n e l l a p r e s t a z i o _ 
ne d i l a v o r o f a m i l i a r e c h e i n c i d e S u l l ' o c c u p a z i o n e t o t a l e p e r 
(1 ) - Una s i t u a z i o n e o p p o s t a s i r e g i s t r a i n v e c e s i a n e l l a m e d i a i ta 
l i a n a s i a r i s p e t t o a t u t t e e t r e le r i p a r t i z i o n i ed in p a r t i c o l a r e 
n e i g r a n d i c e n t r i : ' 
A f f i t t o P r o p r i e t à D i v e r s i 
I t a l i a s e t t e n t r i o n a l e 60 , 5 37, 1 2 , 4 100, 0 
I t a l i a c e n t r a l e 62, 1 3 4 , 5 3 ,5 100, 0 
I t a l i a m e r i d i o n a l e 63, 7 3 2 , 5 3, 8 1 00, 0 
V a l o r e m e d i o 62, 0 35, 1 2 , 9 100, 0 
G r a n d i c e n t r i 83, 6 14, 6 1 , 8 100, 0 
C f r . I n d a g i n e INDIS, o p e r a c i t a t a , p a g . 1 8 . 
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c i r c a i l 95%, m e n t r e il r i m a n e n t e 5% è c o s t i t u i t o d a l per-
s o n a l e d i p e n d e n t e . 
L ' o r g a n i z z a z i o n e a r t i g i a n o - f a m i l i a r e è c a r a t t e r i z z a t a 
d a una p r e v a l e n t e f e m m i n i l i z z a z i o n e d e l l a v o r o , s e p p u r d i 
v e r s i a p p a i o n o i r u o l i f r a i due s e s s i ; m e n t r e n e l l a c a t e g o 
r i a d e g l i i m p r e n d i t o r i p r e v a l g o n o g l i u o m i n i ( 7 4 , 3 % ) , le 
d o n n e p r e v a l g o n o n e l l a c a t e g o r i a d e i f a m i l i a r i c o a d i u v a n t i 
p e r il 69, 4 % . 
Il p a r t - t i m e c o m m e r c i a l e d e l l a Va l P e l l i c e p r e s e n t a 
u n p e s o a s s a i m o d e s t o : s o l o i l 9, 1 % d e g l i a d d e t t i e s p l i c a 
una a t t i v i t à c o l l a t e r a l e . T r a i s e t t o r i di c o m p l e m e n t a r i e t à 
è p r e m i n e n t e la l a v o r a z i o n e a r t i g i a n a l e d e l l a p i e t r a d i L u s e 
n a S . G i o v a n n i e d e i m a n u f a t t i in f e r r o b a t t u t o . 
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' * D i s t r i b u z i o n e deg l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i 
a l d e t t a g l i o p e r c l a s s i d ' a m p i e z z a in m q e 
p e r m o d a l i t à d i v e n d i t a 
C o m u n i 
Angrogna 
B i b i a n a 
B o b b i o P e l l i c e 
B r i c h e r a s i o 
L u s e r n a S. G i o v 
L u s e r n e t t a 
Rorà 
T o r r e P e l l i c e 
V i l l a r P e l l i c e 
T o t a l e 
N? 
a d d e t t i 
N? 
e s e r c i z i 
C l a s s i 
d i 
d ' a m p i e z z a d i 
v e n d i t a in m q 
s u p e r i . T ipo d i 
vend i t a 




















9 5 4 1 5 
32 2 0 5 6 7 2 2 0 29 2 0 8 9 2 1 _ 2 0 6 5 4 2 - 5 2 0 1 7 1 4 1 
1 7 7 1 2 1 39 36 2 5 21 3 118 
5 4 4 - — — 4 
4 2 1 - 1 2 
1 8 8 1 1 7 27 51 32 7 1 116 22 1 5 6 5 - 4 - 1 5 
531 346 94 1 1 3 87 52 5 3 4 1 

T a b . n . 2 D i s t r i b u z i o n e deg l i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i a l d e t t a g l i o 
p e r c l a s s i d ' a m p i e z z a in mq e p e r m o d a l i t à di v e n d i t a 
G e n e r i di 
v e n d i t a 
2 v D 4J 
d ® G XJ 
3 xi 
£ <« 
Ge n e r i a l i m e n t a r i 
G e n e r i d 'abb ig l iam 
B e n i d ' u s o d e l l a casa 
G e n e r i d i u s o 
d i v e r s o 
T O T A L E 
G e n e r i a l i m e n t a r i 
G e n e r i non a l i m e n t . 
T O T A L E 
G e n e r i a l i m e n t a r i 
G e n e r i non a l i m e n t . 
T O T A L E 
3 0 4 
81 
1 0 3 
4 3 
5 3 1 
3 0 4 
2 2 7 
5 3 1 
/rt 4-> •H ti 3 











1 5 8 




C l a s s i di a m p i e z z a di 
s u p e r f i c i e di v e n d i t a d e l l e 




1 . 3 
1 . 4 
1 , 7 
1 . 5 
1.6 
1 . 4 















1 1 3 
66 
4 7 





















Tipo d i 
v e n d i t a 
0 0 u •I-I 
<0 N rO •W > -—I FH 

















3 4 1 
1 8 4 
1 5 7 
3 4 1 
5 7 , 2 5 4 , 3 X 5 8 , 5 5 8 , 4 5 4 , 0 3 8 , 5 8 0 , 0 5 4 , 0 
4 2 , 8 4 5 , 7 X 4 1 , 5 4 1 , 6 4 6 , 0 6 1 , 5 2 0 , 0 4 6 , 0 
1 0 0 , 0 1 0 0 , C X 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 

T a b . : A n a l i s i d e l l a m o b i l i t à p r o f e s s i o n a l e 
p e r c l a s s i d ' e tà n e g l i e s e r c i z i c o r n e r c i a l i a l d e t t a g l i o 
E s e r c i z i o : E s e r c e n t e : anno d i i n i z i o d e l l ' a t t i v i t à n e r 
anno di i n i z i o d e l l ' a t t i - , . d t u v i t a p e r 
c l a s s i d ' a m p i e z z a vi tà p e r c l a s s i di a m -
p i e z z a 
1900 - 1930 
1931 - 1950 
1951 - I 9 6 0 
1961 - 1972 
T O T A L E 
1900 - 1930 
1931 - 1950 
1951 - I 9 6 0 
1961 - 1972 
T O T A L E 
1900 - 1930 
1931 - 1950 
1951 - i 9 6 0 
1961 - 1972 






















T o t a l e 
STRUTTURA PERCENTUALE DI R 
1 0 , 3 
2 , 6 
S T R U T T U R A 
8 , 0 
5 3 , 4 
2,4 
1 1 , 8 
1 7 , 2 
12,1 
7 8 , 4 
4 , 7 
2 4 , 9 
6 4 , 5 
3 4 , 5 
• 2 1 , 6 
9 2 , 9 




1 2 7 






P E R C E N T U A L E DI C O L O N N A 
100,0 
1 0 0 , 0 1 7 , 1 1 7 , 4 2 6 , 7 2 5 , 1 
- 7 5 , 6 8 , 1 9 , 5 1 6 , 8 
- - 6 7 , 5 7 , 6 2 1 , 4 
- 7 , 3 7 , 0 5 6 , 2 3 6 , 7 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 

5 7 6 
T a b . n . Ç D i s t r i b u z i o n e d e l l ' o c c u p a z i o n e c o m m e r c i a l e 
a l d e t t a g l i o p e r q u a l i f i c a p r o f e s s i o n a l e , s e s s o ed e t à 
Q u a l i f i c a 
S e s s o C l a s s i d i e t à 
TOTALE 
p r o f e s s i o n a l e 
M F f i n o a 
20 2 1 - 4 0 4 1 - 60 
o l t r e 
60 
a d d e t t i 
I m p r e n d i t o r i 1 8 8 1 7 3 1 1 3 1 1 9 1 38 3 6 1 
F a m i l i a r i c o a d i u v a n t i 44 1 0 0 2 66 65 1 1 144 
D i p e n d e n t i 2 1 5 8 6 9 3 26 
T O T A L E a d d e t t i 2 5 3 278 1 1 2 0 3 2 6 5 52 5 3 1 
S T R U T T U R A P E R C E N T U A L E DI C O L O N N A 
I m p r e n d i t o r i 7 4 , 3 6 2 , 2 9 , 1 64 , 5 7 2 , 1 7 3 , 0 68 , 0 
F a m i l i a r i c o a d i u v a n t i 1 7 , 4 3 6 , 0 18 , 2 3 2 , 5 24 , 5 2 1 , 2 2 7 , 1 
D i p e n d e n t i 8 , 3 1 , 8 7 2 , 7 3 , 0 3 , 4 5 , 8 4 , 9 
T O T A L E a d d e t t i 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 9 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
S T R U T T U R A P E R C E N T U A L E DI RIGA 
I m p r e n d i t o r i 5 2 , 1 4 7 , 9 0 , 3 3 6 , 3 5 2 , 9 1 0 , 5 1 0 0 , 0 
F a m i l i a r i c o a d i u v a n t i 3 0 , 6 6 9 , 4 1 , 4 4 5 , 8 4 5 , 2 7 , 6 1 0 0 , 0 
D i p e n d e n t i 8 0 , 8 1 9 , 2 3 0 , 8 2 3 , 1 34 , 6 1 1 , 5 1 0 0 , 0 




T a b . n . 6 A n a l i s i d e l p a r t - t i m e c o m m e r c i a l e 
e d e i s e t t o r i d i c o m p l e m e n t a r i e t à 
(commercio a l d e t t a g l i o ) 
Q u a l i f i c a 












A d d e t t i t e m p o p a r z i a l e 




h M < 
I 
n) •iH 
• M O +-> -4-> 




























I m p r e n d i t o r i 
F a m i l i a r i 
c o a d i u v a n t i 
D i p e n d e n t i 
















I m p r e n d i t o r i 68 ,2 5 0 , 0 82 ,7 
F a m i l i a r i 
c o a d i u v a n t i 2 7 , 0 3 3 , 3 13 ,0 
D i p e n d e n t i 4 , 8 16,7 4 , 3 
T O T A L E a d d e t t i 100,0 100,0 100,0 
S TR U T 
19,4 6 1 , 2 
I m p r e n d i t o r i ( 9 1 , 4 ) 
F a m i l i a r i 2 8 , 6 2 1 , 4 
c o a d i u v a n t i ( 9 0 , 3 ) 
D i p e n d e n t i ( 8 8 , 5 ) 
66 ,7 3 3 , 3 
T O T A L E a d d e t t i ( 9 0 , 9 ) 
25,0 4 7 , 9 







T T U R A P E R C E N T U A L E DI R I G A 
9 , 7 9 , 7 
21 .4 
12.5 6 , 3 
2 8 , 6 
8 , 3 
64 ,5 
29 ,2 
6 , 3 
100,0 
100,0 
( 8 , 6 ) 
100,0 
( 9 , 7 ) 
100,0 
( 1 1 , 5 ) 
100,0 
( 9 , 1 ) 

8 • IPOTESI DI BASE P E R IL PIANO DI S V I L U P P O E BILANCIO DET,T,A 
P O P O L A Z I O N E A L 1981 ~~ ~ 
8 . 1 . I p r o b l e m i d e l l ' i n d u s t r i a e d e l l ' o c c u p a z i o n e 
Uno d e i p r o b l e m i f o n d a m e n t a l i d i c u i s i d e v e o c c u p a r e 
i l p i a n o di s v i l u p p o d e l l a C o m u n i t à M o n t a n a è q u e l l o d e l l i v e l l o 
d e l l ' o c c u p a z i o n e " i n l o c o " . T a l e p r o b l e m a p r e s e n t a p a r t i c o l a r i 
d i f f i c o l t à p e r q u a n t o r i g u a r d a la c r e a z i o n e d i n u o v i p o s t i d i la_ 
v a r o n e l l ' i n d u s t r i a . Su q u e s t o p r o b l e m a , p e r a l t r o , g l i i n t e r v e n t i 
e g l i s t r u m e n t i d i a z i o n e che s i p o s s o n o i p o t i z z a r e r i g u a r d a n o 
s o p r a t t u t t o l a p r o g r a m m a z i o n e r e g i o n a l e e q u e l l a d i a r e a e c o l o g i c a , 
p o i c h é l a l o c a l i z z a z i o n e d i nuov i s t a b i l i m e n t i in z o n e g e o g r a f i c a 
m e n t e m a r g i n a l i p u ò e s s e r e d e t e r m i n a t a s o p r a t t u t t o o r i e n t a n d o 
l e s c e l t e d e g l i i m p r e n d i t o r i in un c o n t e s t o e c o n o m i c o e n o r m a t i v o 
p i ù a m p i o d i q u e l l o d e f i n i t o da u n a s i n g o l a v a l l e . 
S i d e v e i n o l t r e t e n e r e p r e s e n t e i l f a t t o c h e l a l e g g e 3. 12 . 1971 , 
n . 1102 p e r l e C o m u n i t à m o n t a n e non può f a r p e n s a r e a s t r u m e n t i d i 
i n c e n t i v a z i o n e e l a b o r a t i o g e s t i t i a l i v e l l o d i v a l l e , m a a s t r u m e n t i 
d a u t i l i z z a r e in m o d o o r g a n i c o d a p a r t e d e l l a c o m u n i t à , m a d e t e r m i _ 
n a t i a l i v e l l i a m m i n i s t r a t i v i e f i n a n z i a r i ^ s u p e r i o r i . 
A t t u a l m e n t e p e r f a v o r i r e g l i i n s e d i a m e n t i i n d u s t r i a l i e l a 
r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l e i m p r e s e i n d u s t r i a l i e p o s s i b i l e f a r e r i f e r i 
< m e n t o a l l a l e g g e 614 p e r le a r e e d e p r e s s e d e l c e n t r o n o r d ( c h e 
c o m p r e n d e i c o m u n i m o n t a n i ) ed a l l a n . 110 1 c h e è u t i l i z 
z a b i l e d a l l e i m p r e s e t e s s i l i ( a r t . 1) e n e l l e z o n e d i r i s t r u t t u r a z i o 
ne e c o n v e r s i o n e t e s s i l e ( a r t . 2 ) , 
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p u b b l i c i , a m m i n i s t r a t i v i e s o c i a l i ( p e r a l t r o l a r g a m e n t e indo t ta 
dal l i v e l l o d e l l a p o p o l a z i o n e ) s i può s t i m a r e che il r a p p o r t o t r a 
l ' o c c u p a z i o n e t e r z i a r i a e la p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e non p o t r à s a 
l i r e , n e l 1981, a l di s o p r a d e l l ' 8, 6 %, e s s e n d o g ià p a r i a l i ' 8, 2 % 
n e l 1971. 
P e r e v i t a r e , p e r t a n t o , una u l t e r i o r e c a d u t a n e l l i v e l l o 
d e i p o s t i d i l a v o r o d i s p o n i b i l i n e l l a v a l l e , b i s o g n e r à p u n t a r e 
s o p r a t t u t t o ad una r i p r e s a d e l l ' i n d u s t r i a l o c a l e . C o n d i z i o n i po 
s i t i v e a q u e s t o f i n e p o t r a n n o c r e a r s i con l ' i n c l u s i o n e d e l l a val_ 
le n e l l e z o n e i n t e r e s s a t e a l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a l e g g e t e s s i l e , e 
qu ind i r e l a t i v a m e n t e f a v o r i t e r i s p e t t o a p r o c e s s i di r i s t r u t t u r a 
z i o n e e c o n v e r s i o n e i n d u s t r i a l e . 
D a t a l ' a t t u a l e c o n s i s t e n z a d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o l o c a l e 
e l a c a r a t t e r i s t i c a d e l l e i m p r e s e che lo c o s t i t u i s c o n o , non s e m b r a 
p e r ò p o s s i b i l e b a s a r e la p r e v i s i o n e di s v i l u p p o s o l o s u l l e c a p a c i -
t à i m p r e n d i t i v e p r e s e n t i in v a l l e . Si d e v e a l l o r a i n d i c a r e l 'obbie_t 
t i vo da r a g g i u n g e r e in r a p p o r t o a l l a p iù g e n e r a l e e s i g e n z a d i ga 
r a n t i r e l ' e q u i l i b r i o e c o n o m i c o e s o c i a l e d e l l a v a l l e , e c a l c o l a r e 
r i s p e t t o a q u e s t o o b i e t t i v o i p o s t i d i l a v o r o n e c e s s a r i in i n d u s t r i e 
l o c a l i . 
A q u e s t o p r o p o s i t o è o p p o r t u n o r i c o r d a r e che non s i pos_ 
s o n o t r a s c u r a r e le c o n n e s s i o n i d e l l a v a l l e con i l s i s t e m a e c o n o 
m i c o c o s t i t u i t o d a l l a p iù v a s t a a r e a p i n e r o l e s e in cu i è i n s e r i t a , e con 
z o n e d i a t t r a z i o n e p iù v i c i n e , e p e r t a n t o s i d e b b o n o t e n e r e p r e s e n 
t i a n c h e le o p p o r t u n i t à d i l a v o r o o f f e r t e da i m p r e s e l o c a l i z z a t e 
f u o r i d e l l a v a l l e ; m a s i d e v e a n c h e c o n s i d e r a r e il f a t t o c h e , s e 
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i ¡n / 
s i m a n t e n e s s e l ' a t t u a l e l i v e l l o di p e n d o l a r i t à (al 1 9 7 1 p a r i 
a l 24% d e l l a p o p o l a z i o n e a t t i v a ) s i p o t r e b b e d e t e r m i n a r e la 
t e n d e n z a ad un g r a d u a l e a b b a n d o n o d e l l a v a l l e e qu ind i s i a v r e b b e una 
n o t e v o l e f l e s s i o n e n e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e . L a c a d u t a d e l 
l i v e l l o d e m o g r a f i c o p o r t e r e b b e , c o m e p r i m a a c c e n n a t o , ad 
una r i d u z i o n e d e l l e a t t i v i t à d i s e r v i z i o e s i a v r e b b e c o s ì una 
s o s t a n z i a l e c o n f e r m a d e l l a f a s e n e g a t i v a , con i l p r e v a l e r e 
d e l l e t e n d e n z e che h a n n o o p e r a t o n e g l i u l t i m i a n n i . 
8 - 2 . L e p r e v i s i o n i a l 1981 
Q u e s t e v a l u t a z i o n i i nducono a p r o p o r r e le s e g u e n t i ipo 
t e s i p e r l ' o c c u p a z i o n e s e t t o r i a l e e c o m p l e s s i v a a l 1981 : 
- l ' a g r i c o l t u r a d o v r e b b e r a g g i u n g e r e , a t t r a v e r s o il p r o c e s s o 
d i r a z i o n a l i z z a z i o n e p r i m a i n d i c a t o ( c a p . 5. ) le 1000 un i t à l a 
v o r a t i v e (a t e m p o p i e n o ed a r e d d i t o m e d i o ) ; 
" il s e t t o r e t e r z i a r i o d o v r e b b e r a g g i u n g e r e l e 1 . 800 u n i t à la 
v o r a t i v e c h e , n e l l ' i p o t e s i d i m a n t e n i m e n t o d e l l i v e l l o d e m o , 
g r a f i c o a t t u a l e r a p p r e s e n t a n o un t a s s o di t e r z i a r i z z a z i o n e 
d e l l a p o p o l a z i o n e p a r i a l l ' 8 , 5 % ; 
- l ' i n d u s t r i a e l ' a r t i g i a n a t o d o v r e b b e r o g a r a n t i r e c i r c a 3 . 500 
p o s t i d i l a v o r o in s t a b i l i m e n t i l o c a l i z z a t i in v a l l e ; q u e s t a o c c u 
p a z i o n e c o m p l e s s i v a d o v r e b b e e s s e r e r a g g i u n t a con la f o r m a 
z i o n e d i c i r c a 750 p o s t i d i l a v o r o in s t a b i l i m e n t i d i n u o v o in 
s e d i a m e n t o , n e l l ' i p o t e s i che la s t r u t t u r a p r e s e n t e c o n s e r v i 
l ' a t t u a l e c o n s i s t e n z a o c c u p a z i o n a l e ; e d i c i r c a 1 . 2 5 0 nuov i p o -
s t i d i l a v o r o n e l l ' i p o t e s i che la t e n d e n z a r i f l e s s i v a o p e r a n t e 
s u l l a s t r u t t u r a l o c a l e n e l p e r i o d o 1951 - 1 9 7 1 p r o s e g u a n e l p r o s 
S i m o d e c e n n i o d e t e r m i n a n d o una u l t e r i o r e c o n t r a z i o n e d e i po 
s t i di l a v o r o n e l l e a t t i v i t à i n s e d i a t e a t t u a l m e n t e n e l l a v a l l e ; 
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- g l i o c c u p a t i f u o r i d e l l a v a l l e (ne l le i n d u s t r i e e ne i s e r v i z i ) 
non s i p r e v e d e p o s s a n o s c e n d e r e a l d i s o t t o de l 20% d e g l i 
a t t i v i , da t a la c o s p i c u a en t i t à a t t u a l e d e l f e n o m e n o ; s i a v r e b 
be p e r t a n t o una m o d e s t a r i d u z i o n e , anche in t e r m i n i a s s o l u t i 
r i s p e t t o a l 1971 (350 u n i t à l a v o r a t i v e in m e n o ) , c o m e conse_ 
g u e n z a di un c e r t o r i e q u i l i b r i o t r a r e s i d e n z e e p o s t i di l a v o r o ; 
la v o c e r e l a t i v a n e l p r o s p e t t o s e g u e n t e e s p r i m e il s a l d o d e i 
m o v i m e n t i p e n d o l a r i , e c o m p r e n d e a n c h e una quo ta di non o c c u p a t i 
p a r i a l 3 - 4 % d e l l a p o p o l a z i o n e r e s i d e n t e n e l l a v a l l e ; 
" la p o p o l a z i o n e a t t i v a , c h e r a p p r e s e n t a a l 1 971 i l 39, 1 % d e l l a 
p o p o l a z i o n e c o m p l e s s i v a , d o v r e b b e s c e n d e r e n e l 1981 - d a t o 
s o p r a t t u t t o i l suo n o t e v o l e i n v e c c h i a m e n t o - a c i r c a i l 3 8 % . 
N e l p r o s p e t t o s e g u e n t e s i p r e s e n t a il b i l a n c i o d e l l a p o -
p o l a z i o n e d e r i v a n t e d a l l e i p o t e s i f a t t e p e r il 1 981, c o n f r o n t a n d o l o 
con la s i t u a z i o n e d e l 1971 e con q u e l l a che s i a v r e b b e a l 1981 qua 
l o r a f o s s e r o e i n v e c e c o n f e r m a t e le t e n d e n z e in a t t o . 
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3 . L e i p o t e s i di b a s e p e r i l p i a n o di s v i l u p p o 
8 . 3 . 1 . L1 a g r i c o l t u r a 
Le st ime e l e c o n s i d e r a z i o n i prima i l l u s t r a t e , c i r c a l e p r o -
s p e t t i v e socio-economiche d e l l a Va l le a l 1981, insieme a quanto 
s i è d e t t o i n precedenza a p r o p o s i t o d i s i n g o l i s e t t o r i , permet 
tono d i f o r n i r e un primo quadro d i i n d i c a z i o n i s u l l e i p o t e s i d i 
l a v o r o che s i po t ranno assumere come base pe r i l p i ano d i s v i l u £ 
po d e l l a comunità montana ( p r e v i s t o d a l l a r e c e n t e l egge s u l l a mon 
t a g n a ) . 
Già s i è d e t t o de l s e t t o r e a r t i g i a n a l e e i n d u s t r i a l e . 
Per quanto concerne i l s e t t o r e a g r i c o l o i l p iano di sv i luppo 
dovrà con tene re de i "p i an i d i zona a g r i c o l i " che sono s t a t i d e f i 
n i t i i n p recedenza ( c f r . cap . 5 ) . 
Sarà n e c e s s a r i o e l a b o r a r e p i ù p i a n i s o n a i a g r i c o l i , s i a pe r 
chè i l t e r r i t o r i o è p i u t t o s t o e s t e s o , s i a p e r l a n o t e v o l e e t e r o 
g e n e i t à d e l l e sue c o n d i z i o n i f i s i c o - a g r a r i e . I p i a n i z o n a l i a g r i 
c o l i dovranno e s s e r e almeno due, g i u s t a l a s u d d i v i s i o n e , g i à ope 
r a t a i n ques t a r i c e r c a f r a zona montana e zona pedemontana. Occor 
r e r à i n f a t t i t e n e r conto anche d e l l a p o s s i b i l e n e c e s s i t à d i u l t e -
r i o r i s u d d i v i s i o n i d e l t e r r i t o r i o , n e l l a formazione d e l l e a r ee o£ 
g e t t o de l p i ano zona l e , come p u r e d e l l ' e v e n t u a l i t à d i aggrega re a l 
cun i comuni de l t e r r i t o r i o i n esame, ad a l t r i p o s t i a l d i f u o r i 
d e l t e r r i t o r i o s t e s s o , ma p r e s e n t a n t i s t r e t t e a n a l o g i e d i s i t u a z i o 
n i f i s i c o - a g r a r i e , c o n t i g u i t à t e r r i t o r i a l e e n o t e v o l e v i c i n a n z a e 
r a p i d i t à d e l l e comunicaz ion i , f a t t o r e , q u e s t ' A l t i m o , d i n o t e v o l e im 
p o r t a n z a n e l l a s c e l t a e l o c a l i z z a z i o n e d e l l e i n f r a s t r u t t u r e e d e i 
s e r v i z i p e r l ' a g r i c o l t u r a , p r e v i s t i d a l p i ano z o n a l e . 
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La r e a l i z z a z i o n e del p iano pe rme t t e r à ad una quota d e l l a po 
p o l a z i o n e di f r u i r e di un r e d d i t o a g r i c o l o s u f f i c i e n t e e parago 
n a b i l e a que l l o o t t e n i b i l e con l ' o c c u p a z i o n e in s e t t o r i e x t r a - a 
g r i c o l i . Tale quota di popolaz ione sarà r i d o t t a . Ma occor re r i -
co rda re che a t t r a v e r s o l a r i s t r u t t u r a z i o n e a z i e n d a l e p r e v i s t a 
da l p i ano e i l conseguente accresc imento d e i r e d d i t i d i l avo ro 
s i avrà una s t a b i l i z a a z i o n e d e l l a popolaz ione r u r a l e e 1 > i n t e r r a 
z ione de l fenomeno de l l ' abbandono de i t e r r e n i con conseguente _ 
spreco di r i s o r s e , che v i c e v e r s a s i v e r i f i c h e r e b b e in d i f e t t o 
d i i n t e r v e n t i d i r a z i o n a l i z z a z i o n e , pe r cu i p r o s e g u i r e b b e r o i f é 
nomeni d i d i s a t t i v a z i o n e , g i à ora l a rgamente o p e r a n t i . Del r e s t o , 
s i è g i à ampiamente d i m o s t r a t o che l ' a g r i c o l t u r a non può, da s o l i , 
s o s t e n e r e i l p e s o d e l l ' e c o n o m i a l o c a l e e che l e f i n a l i t à a s s i s t e / 
z i a l i e s o c i a l i che a t t u a l m e n t e vengono a d d o t t e pe r s o s t e n e r e 
u n ' a g r i c o l t u r a sempre p i ù i n a d e g u a t a , s a r ebbe ro meglio r a g g i u n t e 
con a p p o s i t i i n t e r v e n t i d i p o l i t i c a p r e v i d e n z i a l e , d i t u t e l a d i r e t 
t a d e l l ' a m b i e n t e , ecc . 
Nel corso d e l l ' e s a m e preceden temente s v o l t o s i sono anche r i p o r 
t a t i a l c u n i esempi d i a z i e n d e , con c a r a t t e r i s t i c h e d i r a z i o n a l i t à , 
che p o t r e b b e r o c o s t i t u i r e l ' o b i e t t i v o d e l l a r i s t r u t t u r a z i o n e p r e v i 
s t o d a l p i ano d i zona. 
N e l l a zona montana o c c o r r e r e b b e i n n a n z i t u t t o p u n t a r e s o p r a t u t 
t o s u i p r a t i i n cu i è p o s s i b i l e l ' i m p i e g o d e l l e macchine con r e s e 
u n i t a r i e d i f o r a g g i o non t roppo b a s s e . Qual i r i s o r s e a c c e s s o r i e 
d i f o r a g g i o s i p o t r e b b e f a r e assegnamento s u i p a s c o l i p i ù a c c e s s i 
b i l i , i q u a l i v e r r e b b e r o u t i l i z z a t i s o p r a t u t t o pe r i l bes t i ame da 
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v i t a e da carne. 
Come s i osserva n e l cap. 5 . 2 . , a t t r a v e r s o i l ca lco lo è s t a t o 
p o s s i b i l e i nd iv idua re d e l l e aziende f a m i l i a r i ad i n d i r i z z o carneo 
o l a t t e o , basa te su una conveniente meccanizzazione e un ' idonea 
t e c n i c a d i a l levamento, t a l e da c o n s e n t i r e s o p r a t u t t o per i l be-
s t iame da l a t t e un incremento d e l l e r e s e u n i t a r i e da renderne 
conveniente l a produzione , senza p e r a l t r o i p o t i z z a r e produzioni 
u n i t a r i e a l di sopra d e l l e p o s s i b i l i t à d e l l e r azze bovine l o c a i -
mente a l l e v a t e . 
Sono s t a t e anche i p o t i z z a t e s t a l e s o c i a l da l a t t e o da car 
ne , l e qua l i avrebbero un s i g n i f i c a t o s o p r a t u t t o s u l l e a ree ove 
i l p a r t - t i m e è p iù d i f f u s o , consentendo a i s o c i , i n p i e g a t i i n a l 
t r i s e t t o r i , d i r i d u r r e l e p r e s t a z i o n i l a v o r a t i v e in a g r i c o l t u r a , 
mig l io rando n e l contempo l a p r o d u t t i v i t à de l l avo ro cos ì e s p l i c a -
t o . 
Anche n e l l e zone p i a n e g g i a n t i l e az iende o t t i m a l i p r e v i s t e so 
no impos ta te con l a p r eva l enza d e g l i i n d i r i z z i zoo t ecn i c i e cerea 
l i c o l i , q u e s t i u l t i m i r e s i p a r t i c o l a r m e n t e conven ien t i d a g l i a t t u a 
l i i n d i r i z z i d e l l a p o l i t i c a comuni t a r i a . 
Riguardo a i a d i f e s a i d r o g e o l o g i c a , i problemi d e l l a Val P e l l i -
ce r i gua rdano anche ' l a q u a l i t à d e l l a cope r tu r a f o r e s t a e . 
Occorre i n f i t t i r e a cun i bosch i d e g r a d a t i , t r a s f o r m a r e p a r t e de i 
cedui i n f u s t a i a , procedendo ad un p i ù r e g o l a r e governo d e l l a r e -
s t a n t e p a r t e d i ceduo. Un migl ioramento q u a l i t a t i v o de i boschi è 
anche condiz ione d i maggiori p o s s i b i l i t à d i un l o r o s f r u t t a m e n t o e -
conomico. 
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Per quanto r i g u a r d a l e opere d i p r o t e z i o n e i d r a u l i c a e d i d i 
f e s a d e l suolo , occor re s o p r a t u t t o operare i n t e r v e n t i o r g a n i c i per 
i m b r i g l i a r e a l c u n i a f f l u e n t i de l P e l l i c e , sopra t tu t to dove l a pen -
denza è e cce s s iva e m i g l i o r a r e l e d i f e s e sponda l i . Un a s p e t t o d i 
es t rema importanza è p o i c o s t i t u i t o d a l l a manutenzione o r d i n a r i a , 
che mantenendo g l i a l v e i i n e f f i c i e n z a , g a r a n t i r e b b e anche maggior 
e f f i c a c i a e maggior d u r a t a a l l e opere d i d i f e s a , agevolando a l t r e -
s ì l a d e r i v a z i o n e d e l l e acque da p a r t e d e i c a n a l i i r r i g u i che a t t i n 
gono s o p r a t u t t o da l P e l l i c e . 
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8 . 3 . 2 . L e a t t i v i t à t e r z i a r i e 
D a l l ' e s a m e d e i d a t i e f f e t t u a t o n e l l e p a g i n e p r e c e d e n t i 
è e m e r s o che i l g r a d o di t e r z i a r i z z a z i o n e d e l l a v a l l e è s o -
s t a n z i a l m e n t e e s p r e s s o d a l l e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i , m e n t r e 
g l i a l t r i c o m p a r t i ( t r a s p o r t i e c o m u n i c a z i o n i , c r e d i t o e s e r 
v i z i v a r i ) g i o c a n o un r u o l o a s s a i p iù m o d e s t o con una loca l i z_ 
z a z i o n e de l l e a t t i v i t à f o r t e m e n t e a c c e n t r a t a s o p r a t t u t t o a T o r 
r e P e l l i c e e L u s e r n a S . G i o v a n n i . 
D ' a l t r o c a n t o la m o d e s t i a d e l r u o l o e in s t r e t t a connes_ 
s ione con i l p r o g r e s s i v o i n d e b o l i m e n t o d e l l e s t r u t t u r e i n d u -
s t r i a l i l o c a l i ; t a l e f a t t o s o t t o l i n e a p e r a l t r o una s i t u a z i o n e nor_ 
m a l e in due d i q u e s t o tipo , p e r la t e n d e n z a d e i s e r v i z i ter^ 
z i a r i d i g r a d o p iù e l e v a t o ad a c c e n t r a r s i in a r e e a f o r t e v o l u 
m e d i t r a f f i c i . 
L e a t t i v i t à c o m m e r c i a l i r i m a n g o n o p e r t a n t o l ' u n i c o c o m 
p a r t o d e l t e r z i a r i o f o r t e m e n t e r a p p r e s e n t a t o e s u l q u a l e può 
i n c i d e r e in f u t u r o la s p i n t a t u r i s t i c a ; s i r e g i s t r a i n f a t t i una 
c a r a t t e r i z z a z i o n e s e m p r e p iù m a r c a t a d e l t u r i s m o e x t r a a lber_ 
gh i e ro c h e - a l m e n o s t a g i o n a l m e n t e - a u m e n t a i l g r a d o d i u t i 
l i z z o d e l l e s t r u t t u r e d i s t r i b u t i v e e può f a v o r i r n e a l t r e s ì un 
g r a d u a l e r i n n o v o . C o m e s i è g i à o s s e r v a t o , i l f l u s s o t u r i s t i c o 
e x t r a a l b e r g h i e r o ha i n t e r e s s a t o s o p r a t t u t t o i c o m u n i d i Bob_ 
b io P e l l i c e , T o r r e P e l l i c e , V i l l a r P e l l i c e e L u s e r n a S . G i o v a n n i 
in cui s i r e g i s t r a a t t u a l m e n t e un i n d i c e di d e n s i t à d e i p u n t i di 
v e n d i t a s e n s i b i l m e n t e e l e v a t o ; p r o p r i o in c o n s e g u e n z a d i t a l e 
d e n s i t à e t r a t t a n d o s i d i p u n t i d i v e n d i t a in m a g g i o r a n z a d i p i e -
. . . 
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co le d i m e n s i o n i a g e s t i o n e f a m i l i a r e , ogni u l t e r i o r e i n c r e 
m e n t o d e l l a domanda l o c a l e d o v r e b b e f a v o r i r e un p r o c e s s o 
d i r a z i o n a l i z z a z i o n e . T a l e t e n d e n z a è g i à r i l e v a b i l e s o p r a t 
tu t to a L u s e r n a S . G i o v a n n i , T o r r e P e l l i c e e B r i c h e r a s i o in 
cui sono g i à o p e r a n t i e s e r c i z i c o m m e r c i a l i a s e l f - s e r v i c e con 
s u p e r f i c i di v e n d i t a s u p e r i o r i a 100 m q (1). 
Un a p p r o f o n d i m e n t o d e l l e r i c e r c h e e f f e t t u a t e , r e n d e r à 
p o s s i b i l e p iù p r e c i s e i n d i c a z i o n i p e r l a r e d a z i o n e d i un p i a n o 
z o n a l e d i a d e g u a m e n t o d e l l ' a p p a r a t o c o m m e r c i a l e . 
T a l e p i a n o d o v r à c ioè p e r v e n i r e a l l e i n d i c a z i o n i d e g l i 
s t a n d a r d s c o m m e r c i a l i a p p l i c a b i l i a l l a v a l l e , a l f i n e di o t t e m ; 
r e un g r a d u a l e m a g g i o r e e q u i l i b r i o t r a le s t r u t t u r e c o m m e r c i a 
l i e l a d o m a n d a d e l l a p o p o l a z i o n e l o c a l e s t a b i l e e f l u t t u a n t e . 
In p a r t i c o l a r e o p e r a n o t r e s e l f - s e r v i c e a L u s e r n a S . G i o v a n n i , 
uno a T o r r e P e l l i c e e uno a B r i c h e r a s i o . 

m e n o d e l l e p l u r i c l a s s i , d e l l e s e d i s o t t o d i m e n s i o n a t e o d e i l o -
c a l i non i d o n e i , che c o m p r o m e t t o n o l ' e f f i c i e n z a f u n z i o n a l e d i 
più d e i due q u i n t i d e l l e d o t a z i o n i di s e r v i z i o a t t u a l i . 
Il r i a s s e t t o d e l s i s t e m a , che m o d i f i c h i l ' i m p i a n t o di i n -
f r a s t r u t t u r e a t t r a v e r s o la c r e a z i o n e di unità s c o l a s t i c h e "con 
s o l i d a t e " , c o m p o r t a un i m p e g n o a l i v e l l o i n f r a s t r u t t u r a l e d e l -
l ' o r d i n e di 1400 nuov i p o s t i a l u n n o ( e l e m e n t a r i g m e d i e inferio^ 
r i ) . 
P e r l e s c u o l e m e d i e s u p e r i o r i s i r i t i e n e i n v e c e che la 
r e a l i z z a z i o n e di un v a l i d o i n s e d i a m e n t o s u l t e r r i t o r i o in e s a 
m e p o s s a s o l o e v e n t u a l m e n t e c o n f i g u r a r s i , n e l l a p r o s p e t t i v a 
d e l l a r i f o r m a di q u e s t o t i p o d i i s t r u z i o n e , in r e l a z i o n e a l l ' i s t i , 
t u z i o n e d e l b i e n n i o u n i c o . 
N e l c a m p o d e i s e r v i z i p e r la d i f e s a d e l l a s a l u t e e p e r 
l ' a s s i s t e n z a s o c i a l e , l ' o s s e r v a z i o n e d e l l a s i t u a z i o n e e s i s t e n t e 
r i c h i e d e a n c o r a un a m p i o ed a p p r o f o n d i t o e s a m e p e r t r a d u r s i 
in una v a l u t a z i o n e q u a l i t a t i v a e q u a n t i t a t i v a d e i f a b b i s o g n i da 
s o d d i s f a r e e d e l l e a p p o s i t e d o t a z i o n i da r e a l i z z a r e . E s s a por^ 
ta p e r ò ad i n d i c a r e g l i o b i e t t i v i e l e l i n e e d i a z i o n e più s ignif i_ 
c a t i v e , c h e d e v o n o p r e s i e d e r e a l l ' e l a b o r a z i o n e di q u e s t e indi 
c a z i o n i , e m e t t e in l u c e l ' e s i g e n z a d i un r i a s s e t t o e di un ade_ 
g u a m e n t o r a d i c a l e d e l s i s t e m a di s e r v i z i . E s s o è da r e a l i z z a r ^ 
s i in una v i s i o n e i n t e g r a t a ed o r g a n i c a d e i v a r i a s p e t t i d e i p r o b l e m i ed 
in una a s s u n z i o n e di r e s p o n s a b i l i t à d i r e t t a , a l i v e l l o s u b c o m p r e n s o r i a l e , 
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da p a r t e d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i l o c a l i che s u p e r i l a s e p a r a z i o -
n e " m u n i c i p a l e " a t t u a l e . 
Il c a m p o d i i n t e r v e n t o s i c o r c o s c r i v e a i s e r v i z i d i b a s e , 
c i o è a q u e l l ' i n s i e m e d i a t t i v i t à s a n i t a r i e e d i a s s i s t e n z a s o c i a 
l e , che s i d e v e f a r c a r i c o d e i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e n e l -
l ' a m b i t o d e l s u o a m b i e n t e n a t u r a l e d i v i t a e c h e s i e s p r i m e 
in p r i m a i s t a n z a , n e i s e r v i z i p r e v e n t i v i , c u r a t i v i e r i a b i l i t a t i v i 
d i l i v e l l o r e s i d e n z i a l e . In e s s o è p r e m i n e n t e p e r l e c a r a t t e r i s t i -
che d e l c o n t e s t o , l ' a v v i o d i un a d e g u a t o s i s t e m a d i a s s i s t e n z a 
d o m i c i l i a r e s i a s a n i t a r i a c h e d i a s s i s t e n z a s o c i a l e . 
Il p r o b l e m a s i p o n e i n n a n z i t u t t o c o m e p r o b l e m a d i i n i z i a t i v e , 
d i s i s t e m a di f u n z i o n i , d i o r g a n i z z a z i o n e o p e r a t i v a l o c a l e , 
"I lj^m—i. ¿Mi labini——• .11 i ai^ fc i 
d i c u i , p e r a l t r o in v a l l e s i s t a n n o s v i l u p p a n d o i n t e r e s s a n t i e s p e 
r i e n z e . In o r d i n e a l l e m o d a l i t à c o n c u i t a l i a t t i v i t à p o s f t o n o - « « ; - ^ 
s e r e a f f r o n t a t e ed o r g a n i z z a t e , è o p p o r t u n o t e n e r c o n t o c h e l a 
' v a l l e ha i r e q u i s i t i p e r a s s u m e r e l e c o n n o t a z i o n i p r o p r i e d e g l i 
o r g a n i s m i d i b a s e c h e s o n o p r e f i g u r a t i n e l l e p r o s p e t t i v e d i r i -
f o r m a d e l s i s t e m a s a n i t a r i o e d i q u e l l o a s s i s t e n z i a l e ( u n i t à sa_ 
n i t a r i a 1 o c a l e e u n i t à l o c a l e d e i s e r v i z i s o c i a l i ) . 
P e r c i ò c h e a t t i e n e i n p a r t i c o l a r e a l s e r v i z i o o s p e d a l i e r o , 
s i r i c o n o s c e c h e i l s o d d i s f a c i m e n t o d e l l a d o m a n d a d i p r e s t a z i o n i 
v a c o n s i d e r a t o in un a m b i t o s o c i o - t e r r i t o r i a l e b e n p i ù v a s t o d i 
q u e l l o d e l l a v a l l e , p e r c u m e n t r e i l f a b b i s o g n o d i c u r e p e r 
l u n g o d e g e n t i p u ò e s s e r e s o d d i s f a t t o i n l o c o a t t r a v e r s o l a r i -
q u a l i f i c a z i o n e d e l l a e x i n f e r m e r i a d i T o r r e P e l l i c e ( la c u i s f e r a d i 
a z i o n e e d i c o m p e t e n z a n e l l a n u o v a f u n z i o n e n o n p u ò p e r ò c i r c o s c r i 
s i n e i l i m i t i d e l t e r r i t o r i o c o n s i d e r a t o c i ! f a b b i s o g n o d i c u r e
« a 
a c u t i va r i f e r i t o a l p r e s i d i o o s p e d a l i e r o di P i n e r o l o , il 
cui c a m p o d i a z i o n e a b b r a c c i a t u t t a l ' a r e a e c o l o g i c a p inero_ 
l e s e . 
N e l c a m p o d e l l ' a t t i v i t à s p o r t i v a , i l f a b b i s o g n o di s e r -
v i z i e d i d o t a z i o n i va i n t e s o , C o m e e s p r e s s i o n e d e l l e e s i g e n 
ze di a t t i v i z z a z i o n e d i r e t t a d e l l a p o p o l a z i o n e , ne l q u a d r o d i 
un i n t e r v e n t o che m i r i ad i n v e s t i r e t u t t a l a s f e r a d e l t e n p o 
l i b e r o . Gl i i n t e r v e n t i , che d e v o n o f a r p a r t e d i un p i a n o gene_ 
r a l e d e i s e r v i z i s o c i a l i , d e v o n o e s s e r e o r i e n t a t i a l l ' i n s t a l l a _ 
z i o n e non t a n t o d i a t t r e z z a t a e s i n g o l e , ma d i c e n t r i p o l i - f u n z i o 
n a l i i n un s i s t e m a di s e r v i z i o che p e r m e t t a a l l a p o p o l a z i o n e d i 
u s u f r u i r e o p p o r t u n a m e n t e d i t u t t a la g a m m a d e g l i s p o r t s con_ 
s i d e r a l i d i b a s e . T a l e s i s t e m a d i s e r v i z i o d e v e t e n e r e con to d_i 
r e t t a m e n t e a n c h e d e l l a d o m a n d a p r o v e n i e n t e d a l l a p o p o l a z i o n e 
t u r i s t i c a , p e r c u i s i p o n e in p a r t i c o l a r e e v i d e n z a i l p r o b l e r r a . 
d e l l e d o t a z i o n i d e l l a s o t t o z o n a d i B o b b i o e V i l l a r P e l l i c e . 
L ' e s a m e d e l l a s i t u a z i o n e i n s i e m e ad a l c u n i c o n s i s t e n t i 
e l e m e n t i p o s i t i v i , m e t t e in l u c e l ' e s i s t e n z a di a m p i e c a r e n z e 
(per l e d i v e r s e e n t i t à d e i t i p i di i m p i a n t o , p e r l a r e l a t i v a s c a r s a 
p r e s e n z a di a t t r e z z a t u r e p u b b l i c h e di u s o a p e r t o e c c . ) h a p o r t a 
to ad una v a l u t a z i o n e o r i e n t a t i v a d e i f a b b i s o g n i da s o d d i s f a r e 
che s i può s i n t e t i c a m e n t e r i a s s u m e r e in una u l t e r i o r e o c c o r e n -
z a d i a r e e a t t r e z z a t e p e r c i r c a 213. Q00 rrq (il 50% in p iù d e l l e do t a 
z i o n i d i a r e a a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l e in s u p e r f i c i u t i l i e compie 
m e n t a r i . 
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8 . 3 . 4 . I l tur ismo e l ' a s s e t t o de l t e r r i t o r i o 
Come ampiamente espos to n e l c a p i t o l o 6.f l e p r o s p e t t i v e t u r i -
s t i c h e concernono, fondamentalmente, l a c reaz ione d i t r e a ree s c i i 
s t i c h e , t r a l o r o p ross ime: l e a r ee d e l l a Comba L i u s s a , d e l l a Com-
ba d e l l a Gianna e d e l l a Comba de l P i s ; a t a l e c r eaz ione s i deve 
f a r s e g u i r e l a cons ide raz ione d e l p o s s i b i l e anpl iamento d e l l ' a r e a 
s c i i s t i c a de l Vandal ino. 
In r e l a z i o n e a quanto sopra , sono s t a t e e spos te l e l i n e e s e -
condo cui o p e r a r e , g l i i m p i a n t i da i n t r o d u r r e , g l i i n v e s t i m e n t i da 
compiere, g l i e f f e t t i s u l l e r e s i d e n z e e l e misure - i n t a l e ul-
t ima d i r e z i o n e - da assumere . 
I n o l t r e , sono s t a t i i n d i c a t i g l i i n t e r v e n t i s u i c a n a l i d i co 
municazione che l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e , a t t u a l i e p o s s i b i l i , r i 
chiedono; i n f i n e , sono s t a t i i n d i v i d u a t i i c e n t r i su cu i f o n d a r e 
l ' o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i p e r l e a t t i v i t à t u r i s t i c h e . 
Da t u t t o quanto sopra e spos to discendono l i n e e d i i n t e r v e n t o 
i n c i d e n t i s u l l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l t e r r i t o r i o . 
T a l i l i n e e dovranno e s s e r e v e r i f i c a t e e r e s e c o m p a t i b i l i con 
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